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Βέ ρο ι ο; 2Ο Σε πτ ε μ βρ ί ου 1996 ,
Α ν ο: π η τ· ή κ αι AS ι ο θ ο: ύ μ ο: ο χ η Γ ρ ι a Κ ο: λ η μέρα.
Σας Ευχαριστώ,για την ξεχωριστή Τιμη που μου κά 
ναχε να απαντήστε στα μακρόσυρτο και κουραστικό 
V ρ ά μ μ ο: μου. Κ a ι όπως Η χ ο: ν φ υ σ t κ ό μ ο υ π ρ c S έ ν τ ι σ ε: S ε χ ω 
ρισχή και ανύποχη Χαρά., γ ταχύ αυτό δεν Αχ αν ένα a 
παιοδήποχέ γράμμα Α μιά andvxnon τυπική σε. χ τάμμα 
απο κάποιαν άγνωστο.Ηχαν ένα γράμμα σταθμός οχπ 
Soft δύο αγνώστων Ανθρώπων μέχρι τις 29-7-96 ο ένας 
κ ο: ι τις 23-8-96 σ χ ο ν ά λ λ ο . Ε ν ο: γ ρ ό: μ μ ο: Α ν θρώπ ι ν ο . Ε ν ο: 
γράμμα που μια σύμπτωση έφερε κοντό- δύο άγνωστους 
Α ν θ ρ ώ π ου ς, ό η ω ς π ο λ ύ σ ω σ χ ό: κ α ι Ε α ε ί ς γ ρ ά φ ε τ ο ι . Ε ν ο: 
γ ράμμα 5 1 απστ ι σμέ να απο ο: γ άπη κ ο: ι ε υ γ έ νε α ψυ χ ή ς „
Ε ν ο: γ ρ ά μ μ α μ ε λ Ο γ ο με α χ ό , που αν α μ λ ί έ· ε ι Α ν θ ρ ω π ι ά 
και μεγάλε ίο.Ενα γράμμα που μοσχοβολά Ελλάδα και 
αγάπη για χην Ελλαδίτσα μας,Την Ελλαδίτσο: μας,που 
χ ω ρ οχο: S ι *· =: ά μ έ ν ε ι ναι μ ι κ ρ ο ύ χ ο ι κ ι, α λ λ ά π ο: μ π λ ο υ χ π σ ε 
ιστορία,Ανθρωπιά και πολιτισμό απο τον οποίο πολι 
χ ι ο μ ό ε χ ο υ ν π ο λ λο ι ε ν χ ρ u φ fra ε ι *
Πριν προχωρήσω πρέπει *να ομολογήσω,οχι απο χην ώ 
ρα που πήρα το γράμμσ Σας με αυτό το απρόσμενο και 
καταπληκτ κό σε μορφή και περιεχόμενο λόγο,με κατέ 
χει μι & μ ε γ ά λ η S ε χ u ρ ι σ τ ή α υ γ κ ί ν η α η . Κ' ο: ι ο: υ τ ό γ ι σ χ ί 
ο:πο την ήμερα χης ο: η ου το Α ής , μέρχ ι την ημέρα που π ή 
ρα το πολυπόθητο γράμμα Σάς,η αγωνία μου κάθε μέρα 
που περνούσε με έ0σ.?ε μπροστά στ ο δήλ-ημαχ αν έκανα 
καλά που τόλμησα νο: Σας ενοχλήσω ή αν στο γ ράμμα 
μου έπρεπε νε αρκεστώ στο να Σας συγχαρώ για την 
πρώτο 0ο u λ ί α κ ο: ι ν α Σας ευχαρι ο τ ή σ ω γ ι σ: χ α ο: π ο χ έ λ ε σ 
μα.Ενο: αποτέλεσμα που τόσο ανά γλειφα απεικονί?οχαι 
στις τόσο αξιόλογες απόψεις των Φοιτητών Σας και 
όχι νο: Σας βάλω σε έναν τόσο μεγάλο κόπο να δ χαβά 
σεχε δέκα εν νέο: σελίδες με πράγματα γνωστό: αε Σας.
Ομολογώ οχι σε όλη τη διάρκεια αυτή,ένναιθα ένα 
σ φ ύ S ι μ ο σ χ η ν κ ο. ρ S ι ό: κ ο: ι ε: ν ο: 1.1 ε γ ά λ ο 0 ά ρ ο ς . Ε ν α β ό: ρ α ς 
ο: σ ή κ ω το γιο: χ ι ς δ ι κ έ ς μ ο υ π λ ά χ ε ς - Η ε υ θ ύ ν η μ ε γ ά λ η „ Λ 
Το έργο δύσκολο. Το θέμο: απο χα π ιό αξιόλογα. Πρόκει 
χ α ι γ ι ο: χ η ν χ ε ρ χ ά ρ χ ο ν η κ α χ ο χ ι κ ή ι σ χ ο ρ ί α χ ο υ λ α ο ύ 
μας.Για χην πιά δύσκολη εποχή που βρέθηκε ο λαός 
και η χώρο: μας απο το 21 και μετά. Στό γράμμα έκανα 
έ κ χ ε χ α μ έ ν η ο: ν α φ ο ρ ά σ ε εκείνε ς τις κ ρ ί α ι μ ε ς κ ο: ι ι σ 
χορικές στιγμές για χην Ελλάδα.,Γto: την κατακτημέ 
νη απο τρεις κατακτητές Ελλαδο..Γιο: χην Ελλάδα: σου 
0 ρ ί ο κ ο ν χ ο: ν στο μ ε τ έ ρ ω ο 0 ή μ ο: χ η ς μ ο ί ρ ο: ς νχ η ς,
Την εποχή που όλο: χα έσκιολίε η φοβέρα ‘Το:ι τα πλά 
κώνε η σκλαβιά,ο λαός μας προδομένος και εγκαταλε 
λ ε ι μ έ ν ο ς ο: π ο χ ο υ ς κ ά θ ε λ ο γ ε: ί ς Το: γ ο ύ ς χ αΐ , έ σ ρ ε: π ε ν α 
πει το μεγάλο ΝΑΙ ή ΟΧΙ, στην Νέο: κ αχ άστοχη πραγμά
που ει χε ό ο.μορφωθεί, c/ 
λέμαυ και την καχεχόιίΕντ, 
Ε θ ν ι κ η ς μ α: ς ή ν c 6 c τ c. 3' r· ς
συ 0& ■'η υ λ ο. μας στο-··
ι άρ κ u j τ ο υ Β ί Π ο: γ κ 
υ ρ ώ ■ η, ·~ ι κ χ η ν ι σ τ ο ρ C α 
κ. 3 τη συμμέτοχο και 
οι -‘ό συμμαχι ·:ό αγώνα
υ: χ η ν α υ ν χ ρ t Sfi 
u ΤΟ Sco'u κόχ-Ξμ-'·:
σ υ φ π σ ι α μ ο υ s -zt ν ο υ κ ο: χ ν χ ο πιο υ, 
c ο γ ρ ά μ μ ο: μ ο υ ε ι χ έ ο: π ο ο έ κ τ η έ ν ο.
.·' ε π ι σ τ η μ ι σ: κ ο ύ die η ο; λ ο „
Το γράμμα Σο:ς ό μ ω ς , με τό τόσα ξεστό κ c: ι μ ε π τ ά α 
Ανθρωπιά: περιεχόμενο. Μ* μι·ύ. Ξεχωριστή κατανόηση 
το δέμα που είχε τα δικού μου ο χι μόνο με έβγε 
Erie Μίλημα, αλλά, με ενεθάρρυνε απαντώντας να Σας 
ν σ ε ν α χ λ ή ο ω γ ι Ω λ ί γ ο μ ε: χ Ο ί 6 1 ο 0 έ μ α.,
Πώς να μ#»ν βγείς ατιο το όποιο δήλημα. Και πώς να 
ν ν a l ώσ ει ς σ, · γ κ ί ν η α -η ο: ι an α ρ α γ μ ώ ψ υχής,ό τ ο: ν η 
:άα η όποια άγνωστη Μο:ρία: μέχρι χθές, ύστερα απο 
ο; γράμμα που γράφτηκε με σκοπό να τη συ γ χ αρε ί 
ι να. την ευχαριστήσε ι γιατί έκανε κάτι που επι 
οό αιώνα:, δεν τόλμησε κο.νείς να το κάνεί και 0ρίσ
;ωπο»οτι μπροστά σε μ ,·ά Αδελφέ ψυχή. Σε έναν 
υ σε θ ε ω ρ ε ί “πολύτιμο,,Αδελωό" κα,ι αν είχε"λύγο ns 
σσόχερα χρόνο 0α ε ρ χ ό τ α ν 1να άε γνωρίσει απο καν 
.Πώς να: μήν αυγκινηθεί σύγκορμος ένα η Α#ι ι στασ ι σ: 
ς και πώς νο: μην δ ιάτρευε ι το κορμή του εκείνο 
ρίγος που προκολεί τα ανάμικτα συναισθήματα χ ο: 
ς και δικαίωση της μνήμης και της συνεισφοράς ε 
ς ολόκληρου λαού,όταν η Μαρία Μαντού0άλου σε κά 
ι κοινωνό οτι τον "φωτεινό χρόνο έστω οπό την πί 
πόρτα θα 0άλει στη Φιλοσοφική σχολή Αθηνών'*το 
β λ ί ο της Μαρίας Καορά “Εμείς οι ο:π έ%ω"
Πως νο: μην πετάς απο τη χαρά, όταν ύστερο: ο: π ο μι 
αιώνα κάποιος συ γκεκριμάνος Α ν θ ρ ω π ό ς ϊ Η Map ί α Μα 
ο υ β ά λ ο υ , α ψηφώντ α ς τ ο π ά ν τ ο:, χ ύ λ μ π ο ε ν ο: κά-·. ε ι· ο: υ τ ά 
υ ο λαός απακαλε ί Σάλτο Μορτάλε αν αχι βέβαιο: 0ι 
ο γ ι κ ό π ω ς π υ: λ ι ά, ο: λ λά. . .
Π ώ ς ν α μ η ν ν ο ι ω σεις κ α ι λ ί γ ο π ε ρ ή φ ο: ν ο ς ό τ α ν ε χ ε ι 
την επιβεβαίωση,οττ ο λαός μας ποτέ δεν οτερήθη 
τις Μαρίες Μαντού0άλου και ούτε θα τις στερηθεί
............ ■ .. kc ί
σθοπούλες που οχι μόνο θα τολμούν αλλά και θα 
Q?au το δρόμο στα τάκς με το καρμή τους νο: μήν 
Ρώσει„
Προσωπικά Μαρία,δεν είμαι ούτε κατά των Νόμων,ού 
κατά της Τά^ης. Πολύ περί σ σ ό χ. ε ρ ο δ ε ν ε ι μ σ: ι λ ύ: χ ρ η 
χ ° υ ο. !■ ί α χ ό ρ θ ω τ, ο υ . β ε ω ρ ώ ό μ ω ς οχ ι ό Μ 6 μ ο ς κ σ: ι η χ ά έ η 
°·ν εφμοσχούν στα μέτρο: αυτών που τους εκπόνησαν 
,Τ1Υθύν την κοινωνικό ;"ωή σε σχασωμότητα, σχη συντή 
°'η και την οπισοδρόμηση. Αν δε δεχθούμε σαν σωστή 
1 ν ά π ο ψ η τ ο u Μ ο ν τ ε σ κ ι έ ·, α τ ι σε τελευ τ α ί ο: α ν ά λ υ σ η 
'Μοςϊ είναι η αναγωγή των συμφερόντων της εκάστοχε
άρχουοας τήξης 9 τότε οι περί σσ άχερα ι πολιτικό κοινω 
νικοί Νόμοι cs τελευταία ανάλυση φράζουν τη φυσικά 
λειτουργία x o y 'Α ν θ ρ ώ π ο υ jτιμωρούν χη φυσική χου άμυ 
νο: και εμποδίζουν χην κοινωνικά πρόοδο της χώρας 
κο:ι, χου λαού.
Ετσι σκεπτόμενος n ιστε ύω οχι τϊ όποια 
πρόοδο και αλλαγές έχουν ϊ ίνκι σε όλες 
χ ι· ς και νων ι κό~·οι κανομ ι κέ ς κ ο: ι no λ ι χ ι κ ο 
ο ύ ς έ γ ι ν ο: ν μ κ τ η ν ο υ χ ο π ί α κ ο: ι- χ η ν
~ γ ι να ν
V ο 
Η
ά φορά μεγαλύτερη παρανόμιά 
κ ο; ι, α τ τ ο τ ι ς· "πίσω πόρτες "Και
ι ο- χ ο ρ ί ο: γ ρ 5: ψ ε χ ε ο: r ? ο τ α υ ς 1' χ ρ ε λ ο ύ ς 1' Α π ο
γ ι α
cr 1
ανάπτυξη, 
θ U έ λ ε γ ο:
V· -~·ί3ϊΛ Ε. >5 Κ CX
μ ι κρΐ\ ΐί κα:μ 
κπο τις Μαρίες 
γ ι ν ω π ο ι ό σ α φ Η ς 
χις εκάσχο
Μαρίες (όπως έγραφα και οχ ο προηγούμενο γράμμα:
και χο αποτέλεσμα οχ αν τα πράγματα δεν εξ'ελιχ 
ο μ α λ ά (ό π ω ς χ ο 2 1 κ α ι χ η ν Α ν τ ί σ χ ο: σ η) μ £ α ω χ ο ν στρεβ 
λ ώ ο εων» π α ρ α: π ο ι π ο ε ω ν κ α: ι ο: λ λ ο ι ώ σ ε ω ν χ η ς π ρ ο: γ μ ο: χ ι κ ό 
χάχας χο: καρπώνονται οι απόντες και οι αμέτοχοι 
στην τρέλα και κυρίως αυτοί που πολέμησαν χάους 
"τρελούς"οι απο καλόυμενοι"λογικαί".Κάτι παρόμοιο 
με τους"τρέλους"αφήνεu να νοηθεί και το ακροτελεύ 
τετο άρθρο του Συντάγματος όταν λέει ·οτι;"Η χfipnon 
χου Συντάγματος επαφίεται(τρελούς)στον πατριωτισμό
ικσιούνται και υπόρχεούνχαι νο: αν 
ν ο: ν χίον οποί ο υ 5 ή π ο τ ε ε π ι
χ ω ν Ε λ λ fί ν ω ν , π ου 
χ ι σ χ έ κ ο ν τ ύ. ι με κ ά (5 ε με σ ο 
χ ε ι, ρ ε ύ ν α χ ο κατ α λ ύ σ ε ι μ. ε ιο ισχύειτη βία".Το
και για χην υπεράσπιση της Πατρίδας»
0 Ελληνικός λαός δεν βρέθηκε ο: π ο χο πουθενά, ούτε 
τυχαίο: σε αυτήν χη Βαλκανικά γωνιά, οε αυτό το βρά 
χ ο, ο ε ο: υ χ ό χ ο σ τ α υ ρ ο 5 ρ ο μ ι χ ο υ κ ό.σ μ ο υ . Κ ά π ο ι ο ι α γ ω ν ί 
οχ η καν πριν ο: π ο Εμάς και για Μάς. Είναι αυτοί που 
αγωνι ·ν'.:: ; ιάμόρφωσαν ο .. tan δεδομένα πο·.
ύν στο όνομσϊ Ελλάδα και Ελληνικός πολιτισμός.0 πο 
λ ι τ ι σ μ ό ς που ο: π λ ώ & η κ ε σ χ ο: π έ ρ ο: χ ο: τ ο υ κ ό σ μ ο υ ,
Είναι η συνείδηση χου χθές,του σ Ημερο: και χο αύ 
ρ ι ο χ η ς φ υ λ Η ς . Α υ χ Η σ υ ν ε ί δ η σ η σ υ ν έ 5 ε σ ε χ η γ ε ν ι ά χ η < 
Αντίστασης με τους Πατεράδες,τους Παππούδες και 
χ· ο u ς μ ο: κ ρ u ν ο ύ ς π ροαι ώ ν ι ους πρό % ώ ν ους. Με χ ο υ ς α γ ω ν ι 
στές χου 21,Τους Αρματολούς και τους Κλέφτες της 
Τ ο υ ρ κ ο κ ρ ο: τ ί α ς, χ ο υ ς Α κ: ρ ί χ ε ς χ ου Β υ ί ο: ν χ ίου, κ σ ι χ ο u 
μεγάλου Αλ ε ξ ά ν δ ρ ο υ .Με τους Αρχαίους πολεμιστές χου 
Μ ο: ρ ο: θ ώ ν ο., χ η ς Σ α λ ο: μ ί ν α ς κ ο: ι χ ω ν θ ε ρ μ ο π υ λ ώ ν, Ε ι ν ο: ι ο ι 
δημιουργοί χου Παρθενώνα» της Ποίησης, της Τρο:γ τδίας 
και της Φιλοσοφίας.Μέσω αυτής της αεί χρανης ιοχορί 
ας διαμορφώθηκε η γενιά της Αντίστασης. Η γένι ο: της 
θ ρ υ λ ι κ Η ς Ε Π ΟΝ, π ο υ β α σ ι κ ώ κ ο: ι κ υ ρ ί ο: ρ χ ο dki y θ η μ ο: Η χ ο: ν
"Λευτεριά,Ζωή και 
ά λ λ α ο: ν τ ί σ χ ο ι χ ο:« 
Το Ε θ ν ο ς μ ο ς , ο: ν
Ψ ώ ς , Μ ό ρ φ ω σ η Πολιτισμός" κ ο: ι. π ο λ :ο:
επιβίωσε ο: π ο χ ι ς χ ο σ ε' κ ο: ι τόσες
ε π ι δ ρ ο μ έ ς, κ ο: χ ο: δ ρ ο μ έ ς κ ο: ι σ κ λ σ $ ι έ ς, χ ο χ ρ ω σ χ ά ε ι π ρ ο
χων-κβτνΙ λύγο-οττη εητα κ:
\j Η γ: ίπ. '■-· ν' ϋ. ε Ο ϊ* υ ι· Ο ,. · L* £·. ν.;. Ο C Ο ■«.· j( & :.· Q. ί ϊ O U  Ο  ν ι~· -
r.HM IΚΟ ΠΝΕΥΜΑ " . Στο χ χε ί α, ttc ο.ποτ· £ λεσα ν
ϊκέ ς ο:ρχ έ ς της κο ι, νων ί ο:ς μιας κο: χ % ι ς 
‘ρωπ χ στ ι κ fi<5 πο:χ£είας και να" γονιμοποιέ: ι
*-· X’ '·;\ 0 ί" |—ί ε,
ε ι ς ι γι ς 
με. αυτό 
χ ο. ψ η λ άχ ο: ς u ν τ ο: ν ε υ ε ι κ ρ α χ ώ ν χ ο. ς
χ η ς Α ν Ο ρ ω η ό χ ηχας Μ « D η ω ς χ α ? ω 
ψηλά σχις η ι ό μεγάλες ΒΡΕΣ 
xoysTo .ΕΠΟΣ του 40νχσ.. τα Με
χ ην Ε θ ν ι κ ft Αν
■ζ ω Η χου και να 
-ι ο ο- χ ά a χ η ο' υ ν ε £ & η θ' η 
“;νεψε και τα κράτησ 
ς· r · ε ό χ ε ρ π ς ι σ χ ο ρ 6 ο; ς 
„ ρ ν γ ι., χ ο όημοτχ κ ό χ ραγό ύ 6 1 , κ a ι μ 
j χ q ;  σ η «Τους ο. ν ώ ν ε ς , χ ι ς θ υ θ' ί ε ς κ α ι χ ο υ ς θ f ύ λ ο υ ς 
ι λ α ο ύ μ α ς * Ε κ ε ί ν ο π ο υ π ρ έ τ τ ε ς ν ο; χ ο ν ι. α α. ε: ι, ε α ν ο: ι ο 
χο Εθνος που αγνοεί τους αγώνες, χ ας θυσίες· και 
ς αγώνα αχέ ς χου είναι καταδι κάσμένο σε παρακμή.
Ε λ λ η ν ι κ ό ς λ α ό ς, ό ο ε ς φορές χ ρ ε ιάα χ η κ ε σ α, ο 5 1 ά Ρ ο 
ο: ι ώνιαν να δώσει, α ί μ ο:, π ρ ο κ η ι μ έ ν α υ να υπερασπιο 
Ανθρώπι νες οικίες και ιδανικά, ποτέ δεν δύσχάσε 
οΰχε Θα δυσ χάσει όταν χρεία αχεί θο: χο δώσει 
ο'(3αρο» Κο ι. θα χο δώσει γιατί γνωρίζει πώς "Η Μεγσ: 
σύνη στο Εθνη, δεν Μετριέται·;^ με χο Σχράμαα,με της 
- δ ι ά ς χ ο Π υ ρ ω μ α Μ ε τρ ι έ'τ ο: χ j ν ο: ι μ ε χ ο Α ί μ ο:'!. 
ο: Εθνικοσπελευθερωτι κ:σ κο.χ κοινωνικά tpu ορά 
ιο: της- Ανχ ίοχο:σπς, σ υ γ :: ί Vnoorv Βαθύτατα κάθε Πο.χρι 
η, που η καρδιά ταυ χτυπούσε και tixocv, γεμάτη Ελλά 
.Το: οράματα αυτά και τα ιδανικά της Ελευθερίας 
μιούργησαν αυτό τόσα ευρύ και δυναμικό Παλσικό Ε 
ικό κίνημα Αντίστο.σης.Ενα πρωτόγνωρο λαϊκό κχντι 
ο χ η α ύ ν χ ρ ο ν η ι σ χ ο ρ ί ο: μ α ς .
Ολη ο:υχή η μ αχ ώμ'ενη Ελλάδα, πάνω απο δυό εκαχομ
ρ ι ο: Α ν θρωποί-ά ν S ρ ε ς, γ υ ν αέκ.ες κ ρ χ π α ι δ ι ά - ( 
ι, με γ υ μ ν ά χ ο: ο χ ή θ η κ ο: χ ά £ ε χ ο χ α χ έ ρ ι ο:, μ ε ά α δ ε α
όμως τη φλόγα στην καρδιά,αψηφώντας τους κινδύ 
'υ ς κ ο: ι χ α μ α 4 1 κ ά α ν χ ί π α χ ν α χ ω ν φ σ. α ι ο χ ώ ν κ ά θ ε φ υ 
τος και απομονώνοντας τους μεψίμέρους και ηττοπο: 
ίς,έστησαν χο φλάμπουρο της Νίκης αχόν Ολυμπο, 
ί τον Ταΰγετο. Υψωσαν άπαρτα κάστρο: την Κοκκινιά, 
ν Υμηχό και την Κεοο σ:ρ xavfi γιο: να πετάζουν στη 
νέχεια έ ό ω απο χ ο: α ύ ν ο ρ α μ ο: ς χ ο υ ς κ ο: χ ο: κ χ π χ ό ς ,
Η Ε λ λ π ν χ κ h Ε θ ν ι κ f\ Α ν χ χ σ χ a a n , χ ο .194 Ο, κ ο: ι ε χ δ ι κ ά η 
t ί σχάση χου 1941-44 με όποια μορφιά και εκδηλώθη 
σ υ χ ft - α χ. ο υ ι»- ή, ο μ ο: δ χ κ ή ή π ο; λ ο: χ κ η - Υ χ ο. ν ι: ο: ι π ο: ρ ο: μ έ.
1 η έκφραση της προαχώνχας παράδοσης χου Εθνους. 
X ε ένα π ο. γ κ ό σ μ χ ο ο ρ ί ζ ο ν χ α. ί ι α ν μ χ σ ο: κόμ ο: επι 8 ε 3 α 
°η Υ !-·α χο πώς σκέπτονται και ενεργούς οχ Ελληνες 
^ του αχ ώ ν ε ς σ ε π ο: ρ ό μ ο ι ε ς π ε ρ χ π τ* ώ σε ι ,
δικό Σας 30ο Σύνταγμα,μέσα απο χο οποίο πόλε 
°αχε με χην πένα και χο λόγο. Οπλο: που όταν α£ιό 
Ψηθούν σωστά συντηρούν §ωντο.νά τον πνευματικό χώ
pc. Καλλιεργούν to αι σθτ . .: της ευθύνης και κρατούν
ψηλά το όράματο. αν. το: ιδ·ανικά της Ελεύθερης σ υ ν ε C 
o n e ης,που τόσο την έχουν ανάγκη, σήμερα και πάντα 
οι Νέοι. Α π ό  το μετερίζι του 30 του συ μ 0ά λ ο: τε κο:ι με
για τα οχι μόνο να λάμψει η αλήθεια,αλλά και να απο 
κατασταθει στο βάθρο και στη θέση που της σνή ,ει 
σ τ ο: ς- ό έ λ τ ου ς της π ά μ π λ ο υ τ η ς Ελλη ν ι κ ή ς ι σ τ ο ρ ί ο: ς·.
Οπός γ ρ ά φ ω και π ιό π ά ν ο Μ ο: ρ ί α Μ ο: ς , το ο ι κ ώ σ ο υ 
γραμμα So.ν ήταν ένα οπαιοδΛπστε γράμμα, ιταν ενα 
γράμμα απο ένα 5εχωριστό Ανθρωπο.Εναν Ανθρωπο,που 
ανάμεσα στις τόσες- χιλιάδες Πανεπιστημιακούς, ο μό 
ν ο ς π αυτό λ μ η σ ε ν ο: απο κ α τ α α τ η σ ε ι ιστό ρ ι κ ά έ ν α ν ο λ ό κ 
λήρο λαό που πολέμησε,μάτωσε και αγνοήθηκαν οι όπο 
ιες θυσίες τ ο υ .Εναν Ανθρωπο,επιτρέατε μου να το 5α 
νά-Πώϋ που τόλμησε να το βάλει με το: ανήμερο: ακόμα 
θ η ρ ί ο:. Ν ο: μι π ε ί α τ ο λ ά κ ο τ ω ν λ ε ό ν τ ω ν, ο: π ο φ α σιαμένος 
ν σ: συνσμιλη σ ε ι με τ η ν ι ο τ ο ρ ί α τ η ς Α ν τ ί α τ α σ η ς, π ρ ο 
κειμένου ο: π ο κ ο: τ: ο: σ τ α θ ε ί -η ι σ τ ο ρ ι κ η α λ η θειο ό σ ο ν ο: ψ ο 
ρά την κατοχηκη περίοδο,ώστε να μην επιτρέψει να ε 
παναληφθεί αυτό που ουνέβει το 21: Μετά την παρα-not 
η σ η - & ι ο: σ τ ρέβ λ ωαη τ η ς ι ο χ ο ρ ι κ ff ς ο: λ η θ ε ι ο. ς . Ν α μ{\ ν ε π ι 
τρέψει και τη φορά αυιή να οικειοποιπθαυ ν αγώνες 
και προσφορά άνθρωποι,που ποτέ δεν ένναιωσαν την
διάπυρον της Ελευθερίους και της Πατρίδας Αγάπη.Αυ 
τοί που την "παιδεία και τον πολιτισμό την περιόρι 
?αν μ ό ν ο ο τ ο υ ς ψ ο: λ μι ο ύς κ γ ι τ -π ν Γ ρ α μ μ ο: τ ι κ ή, Π ο υ έ κ τ ι 
5αν αντί γιο: σχολεία και Πανεπιστήμια παρεκκλήσια 
και μανο:ο·χήρια:, Αυ τοί που την πολέμησαν και αφόρε 
σαν την Επανάσταση, νο: βρίσκονται πρώτοι και πάνω 
απο όλους στο Πάθνεο των ηρώων και μαρτύρων του 
Εθνους.Ενώ οι πραγματικοί αγωνιστές και τό 2 1 ,και 
τώρα διώχθηκαν,ταλαιπωρήθηκαν,ταπεινώγηκαν,βασανί
ο: 5 1
σ τ η κ α ν, ε 5 ο ρ ί σ τ η κ ά ν, φ υ λ ο: κ ί σ τ η κ ο: ν κ ο: ι εκ α τ ο ν τ ά δ ε ς 
απο αυτούς εκτελέσχηκαν.
Ηταν ενα γράμμα απο έναν Ανθρωπο,που με μιά 
ο θαυμαστή πρά5η-~έργο θα συμβάλε ι τα μέγιστα στο σ. 
μβυνθούν και να 5επεραστούν πάθη,μίση και ανχιπαρα 
θέσεις μισού αιώνα.Και επιπρόσθετα θα γεφυρώσει η  
ς διαφορές και θα επανασυνδέσει, στις σχέσεις των 
λ λ η ν ώ ν „
Εμείς και λεω Εμείς οι Αντιστασιακοί-έτσι πιοτεύ 
ω οχι θα ένοιωθε κάθε Αντιστασιακός αν μάθαινε την 
τον Αθλο Σας--ΣΑΣ ευχαριστούμε γιο: ό, τ ι μας έδωσες 
με το 30οτο Σύνταγμα, γιο: ό,τι θο: μας δώσεις με τον 
Νέο σου Αθλο και κυρίως με το ζωντανό ^παράδειγμα. 
Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα π ιό ευθαρο'ώς *θα μ π ορού 
με νο: λέμε και αχις επόμενες γενιές. Να ί σαν Ελληνε 
ς κάναμε αυτό που μας υπαγόρευε το καθήκον ο: π έναν 
τι στο λαό και τη χώρο:s Πολεμήσαμε στην Αλβανία να
iV κο:χσ.κττ»9ε η χώρο:. ΠοΛε.μίυα ~ ! ους χρείς '<ο:ζαχ
,.ές yxc νο: A ns:? j!';' ωθε ί . ' £:Λ0&με με /υχια K'U
?·ό -t ί,ο το μα;:; ο .d.Auxfi Its: α :■ :. t γ , α τους A v u -q·
Μ α ν τ ο ύ β ώ λ ο υ .
" ο. ?■τ ; έ ί · .. ο χ ον ε ί  σο υ ο , ο:π η : ό <■r .· ο:£ ι. ο Q ο:ύ μ r: α
, ο ύ υ  ν ~ ο ς κ α ι ο · j μ π ο: ρ ο: γ. ;· τ, j χ χ £ ύ ο κ ο λ ο έ ρ γ ο χ. ο
Πο:νεπ χ ατομι οκού 3αα ■ κλοι. και Ε,,άικά την auvaCvcoff» 
ν uxT» μεγάλη και ίσως παράλογη για μερικούς ο.ττόφα 
που πήρο:τε /α σιινομι λήσεχαι με την κατα£ ιωκόμενη, 
ι άγραπχπ ακόμα τετράχρονη ι α χόρια χου μικρού αλ 
ο* 5 1 ο 6 α: ύ μ α σ χ ο λ α ο ύ μ ο: ς . Ν ο. a ’ / τ ι π α ρ ο: χ ο: χθεί τ αι j ε αυ
υς
Μ
λ-
που και αίιμερο: ακόμα δεν 8ο: &ύσχσ.ζαν να Σας... 
Ο λ π μου xnv Α γ ά π η, Σε ,8 a α μ ό κ ο: ι ε. κ χ C μ η α τ,
Κ ό γ ι ο: ς Ν C κ ο ς . Κ ο: ρ α χ ά ο ο υ 9 Β έ ρ ο ι a Τ Τ 59100. 
{0331)26564.
Cd
κ ο τ ό ν ο μ σ π ρ ο σ ώ π ο υ 
κραυγή; "Ναί αυτός
Π
το κακό» -"*,3
Μέχρι,ς όχου χο αντιληφθούμε πώς ακριβώς λειτουργού 
ere αυτή η 0ι αμηχανία ψευδομαρτύρων, με χο. c : ο ι χ ε C ο: ποί 
υ χ ο π α ρ ο: κ ρά χ ο ς τ ρ ο ψ ο 5 ο χ ο ύ ο ε χ ι ς κ ο: χ ε π & γ γ ε λ μ ο:" 6 ο: ρ υ π 
ενΟούσες"άσχετες με χο βέμα χήρες πολλοί Ανθρωποι οδ 
ηγήθηκ αν στα ο:ποσπ άσματα κα ο'χις φυλά? ές με βαριέ ς 
π ο ι- ν έ ς . Με χ ον ί & ι ο τρόπο έκ τε λ έ σ χ π κ ο: ν ο: ρ κ ε χ ο ί γ χ ά " σ υ 
γκεκρ υμένα" και, μάλιστα ε ι, δεχθεί φ ό ν ο π  ορού ο ·,σ."χου "μάρ­
τυρα "με μόνο τον προ α 5 ι ο ρ ι α ι; ώ του 
που της είχαν υπόδειξη και με την
κ π ρ ό ε δ ρ ε , ο: υ χ ό ς σ κ έχωσε τον ά ν £; :< ο: μ ο υ 1 ο: φ ο ύ π ρ ώ τα χ ο ν 
β α θ' ώ ν ι σ ε *1 α π ό: ζ ο ν χ ά ς τ α υ χ α  χ ε ρ υ ο !, Τ υ χ ρ ο: γ ι κ ό δ ε ε ι ν ο: ι. 
ο χ ι ο: ρ κεχές περί· π χ ώ ο ε ι ς -ο υ " φ ο. ν ι· ά S ε ς " ε κ χ ε λ ο ι ν χ κ ν, ε ν ώ 
ου φονευθένχες ζαύσαν και βασί λευαν και ί αως ζούν σ.κ 
όμα χπ σ τ t γμή που γράφοχναι οι σε υρές αυτές
Την περίοδο του 1947-48 πού συγκρατούμενοί μας αντ 
ί γ to: χο σπίτι.· οδηγούνταν στο: κελιά των μελλοθανάτων, 
Ιο γεγονός αυτό fix αν ένα απα χο. θέματα που μας σ π ο ο χ 
όληαε σοβαρά. Κ'ο,ι μας αποσχόλησε σαν ρμάδσ συμβίωσης j 
γιατί εκτός του οτι πολλοί σ υ ^ φ α τ α ύ μ β ν ο ί  μας έχασαν 
τη ζωή τους ή γύρϋσσν αχ π φυλακή αα βαριές απο αυτήν] 
τη σατανική και προσοδοφόρα βιομηχανία που στήσανε. 
Επρεπε λοιπόν, πάαει θυσία να προ.σδ·.·ορίσουμε ττό 
χουργεί αυτή η βιομηχανία παραγωγής- κ σ.-. αδ ί ·< 
ρίως μελλοθανάτων,<αι έπρεπε γιατί ίο πρΌσδι 
ο υ τ ρ ό π ου λ ειτο υ ργ ί α ς ε κ τ ό ς χου ο χι θ α σώ ζο 
αι σε βάριες’ ποινές καταδίκους,0α' αήοκο.λύπτ 
το.χνώνιο έργο <ο:τ επάγγελμα φονιάδων.
Απο συζτ.τήσε ι ς με τους· καταδικασθέντες κα 
γων συγγενών που εηέτρεπαν να έρθουν επισκεπτήριο μά 
θα.με τον τρόπο που λειτουργούσε αυτή η καλοστημένη Γ 
γιλοτίνο: παραγωγής θανάτου και φρίκης,
Οπως γράφω και πιό πάνω η κεντρική ιδέα στηρί?ο·./χα
πώς λε ι-ό>3 κυ
ορισμος τ
με ζωές Κ
ο:με το κ ο:
ι των ά λί
ν σε δυό βασ ικούς άγονες α 5 οχη σωστή πρίν τη δίκη εν 
ημέρωση πέντε,εφτά ή και δέκα γυναικών ανάλογα κάθε 
φορά με τον αρι θμό των κατηγόρημάνων με το: αντ ί στοιχ 
ατιχεία που ο καταταδότης ή η Ασφάλεια κατηγορούσε χ 
ον καθένα.Και 0) στον σωστό προσδιορισμό του ονόματα| 
ς και του κατηγορουμένου που αντιστοιχούσαν αυτά τα ί 
στοιχείο, για τα οποία θα δικάζονταν,
Γ ι ο: ν ο: μ ή ν τ υ χ Ο ν π ρ σκείψε ι· κ α ν έ ν α π ο: ρ α τ ρ ά γ ο υ δ ο κ ο: τ 
ά την διάρκεια της κατ αντιπαράθεση εκδίκασης η ενημ 
έρωοη γινόταν πολλές μέρες πρίν απο τη δική.Ενώ ο πρ 
οσδιορισμός του κρστούμου που αντιστοιχούσε αυτό τα
ι?ύΐσυγκεκριμένο κατηγορητήριο,όνομα: και π ρ α & ω π ο ( φ ά τ σ α ) ; 
γ ί ν ο ν τ ο: ν σ τη ν ε ί σ ο S ο τ ο υ σ τ ρ σ: τ ο δ ι κ ί ο υ κ α ι μ έ σ α στη ν Ί 
αίθουσα κατά την εκφώνηση του ο ν ό μ α τ ο ς . ΠΓιά τον σωστό 
προσδιορισμό του προσώπου που αντί στ ο ι χ era σαν το: στ οι]
Ηε κ τ ό ς  cm ο
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ώρο· όρθιο τον κ ο: τ π f ο ουμενο με επιλεγμένες πρ 
αϊ*·κέ9 ερωτήσεις ή μ-- το σήκω επάνω <πχ Κόγια) 
ώστε ν ο: δώθε ί χ ρ··
ι ς
α υ τ ή  θ'ο: ν ’ο: οχ
j τ η ν1! χ ο: ρ ο κ ο: μ έ ν π ' ν ο: π ρ ο 
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Το Βούρλο: πο:λι,Λ ε ι τ α ν <
C Ιατορι κρ: δεν £ϊερω '5 cl *
ΟΌ. V .Η δ ι αρύ θ μίση χ ου ; 
ϊζ να ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν  xc 
εγκαταστσσε 1 °> ■ Βϋ:° L · "■ -
κάβε χώρας να χωράε­
ι,· ο γ: αρέ κ λ ε 3 - 0 ί το ο ο. λ» .
ip os του αυλόγυρου« fg|f, ϊ.·, ^  .
0 κ ο: ν' ο: γ κ: ε ς της ευ. κ * . μ ι ά .. ο ε. ρ.ο. τ ■. ο. ί,ο υ ρ ~ d. ο c. ι.· κ ο. 
5tKft φυλακή»Σε αυτόν τρ χώρο της μ ι ά ς Ι ε ρ ό δ ο υ λ η ς  οχ 
ΐχαπελευθεροχ· ν κένι . ίερνήσε ι " γ ι □: νο: τηρηθούν και οι 
ι ο' ι ο ί ϊ  c :·:.ρ.α, ορο. κ ο: ι· I. άτρμο.»r .ο: ύί δωμάτιο~κ 
iC ήταν στ ην ν .... *... τ ι κότ πτο: ένο υπέρχειλο σαροε λ ο κ ο
λ . To i&iu πρόμ η μ:., οε. μι κρόΐερΓ· έκταση είχαν και ώ 
:ς οι άλλες φ υ λ.. και χ ,χ στρατόπεδα. Μαλί ο'χο: στο: Ν 
U ι ο: που ‘εκχ: σ - Γ·ατόπε€·ο<, όπως ο ΑΧ Στράχης και, πολλ
Νησοά που οι c;,.. j i d t o i  ήταν- περ*ιο·ο·ότεροο ο: π ο τ ου ς 
τοϊ-κους. Ηταν τόσοι ηο?λοί αυτοί πο:υ έπρ.επε να ε'εον 
λϊΟοι. ν για ηίν,ν στα 8 ίιΐχο πολύ αχ ο 1 0 % το ποσοστό 
bv ΕΑΜο-κομμουν ιστών κο.ι τόσο καλά οργανωμένη και ο: 
3οοτ ι, κ τ τ. φάμπρικα παραγωγής θυμάτων που στήσανε ώσ 
παντού υτ ήρχε το α& ι-αχώρητο.
Οπως σε κάθε φυλακή έτσι και αχη φυλακή των Βούρλω
5 w ώ Ο  V  τ*. U . I,· U.  J-.'
vt1 L- Ο! jJ. Ο |1· φ {.ό [.ί έ  » D L
C3 π ο ίο έ γ ι ν σ ν ο 
ώίωεηι της- δισρυθμιαπς ήταν 
•κ ρεβάτι, ε ν ο: χ ρ α π ε ·ΐ· ο κ ι κ. ο. ι 
ήταν κ ο ι νέ ς τ ο C >51 ο κ α ι ο
υ π ή ρ χ ε C- υ π ύ θ υ ν ο ς . Ε γ ώ & εν το ν ή^ερα κ ο: θ ό λ ου. Γ ο ν έ β
π^ο: και έγω πως και πολλοί άλλοι νέοφερ μ έ ν ο ι . Τον έβ 
επο: να μπαινοβγαίνει· πάντα σε κάποια συγκεκριμένα κ 
λιά, και. όλο'"ψου"και “ψρυ"ενο: ωραίο λεβεντόπαιδο με μ 
ρο μαύρο αουστάκ ι. Το ίδιοΗψού ψ ο ύ “έκανε αυτός κο.ι 
Ρ1- ά λ λ ο ι  και με: αυτούς που ερχόταν ο.πο τα στρατ 
ικεία. Ηθελάν να μάθουν οχι μόνο την ποινή αλλά ο:ι 
_ * ι ο: .51 κ ο: ο ί ο: τ η ς S Cjk η ς .
‘άντ.ος ήταν ο σύντροφος X . . , κ α ι ήταν, λέγανε , υπευθυν 
Β χπς φυλακής.Οπως ήταν-' φυσικό στο άκουσμα της λέέ·η 
υ π ε ύ % υ ν ο ο: ν ο: ρ ω τ ι ό α ο υ ν . Ύ π ε υ θ υ ν ο ς, σ ε τ ί ή τ ο: ν υ π ε ό Θ u ν 
Φ υ λ ο: κ ή των Β ο ύ ρ λ ω ν ή τ α: ν α π ο θ ή κ η υ π ο ψ η φ ί ω ν γ ι ο: τ 
υ π ο α π ο: ο μ ο.. Ύ π ή ρ χ ε α ρ γ ά ν ω α π λοιπόν, & ε ν υ π ή ρ χε, θ ο: ή τ ο: 
Παλύ επικίνδυνο.Φαίνεται όμως πως μιά μικρή ομάδα 
Τ ρ ό π ω ν  είχανε φτιάνει κάποια σχέση μεχσέϋ τους,κάπ
D U O'U' :ννόηση γινότανε, για KtSfroia ατχοιχει,ώόη πράγμα
- 5
x a:. !< α θ ώ ς λ Dindv ο. π ο έ S ω ό λ ο i- f;:. a ‘. s rt& p o: 
va Si,κααχούν και vac κ α τ α λ ύ ο υ ν  άλλοι στ 
oxri Γ u ο ύ ρ a , M a κ p ώ v n a α κ ο: ι άλλ d: N v. a t, ά κ ο: ι
τικοι,ώσπου 
Γουδί,άλ λοι 
μερικοί ελάχ
ιοχοι σχα σπίχ ιο: τους, ήτταν φυσικά) να μην νοιάζονται 
και πολύ γι αυτό λέγανε στις άλλες φυλακές "ομάδα Sic: 
β ί ω σ η ς Ε κ ε  ί οι κρατούμενο έβγαζαν ποινή,, χρόνια: και 
χρόνια,που αν προστεθούν θα φτάσουμε σε σοχρομικούς 
αριθμούς. £60 όλα fix αν π ιό ρευστά και πρόχειρα. Στη φυ 
λακ ή aux-ή ενδι α φέρονταν γιο: κάποια άλλο: πολύ σοβαρά 
πράγματα. Πράγματα πυ σχετίζονταν άμεσα με τη Ζωή, , ι·α 
τι κάθε μέρα: έ ε μπ α ρ κ άρο: νε ο:πο χ ι ς Ασφάλειες του λεκα 
νοπεδίου της Αχ ι κής όλες ο ι 1 υποθέθε ις "που παρήγαγε η 
ανάκριση και ώς εκ τούτου γινόταν χα μ ό ς . Παζ ί ιε χο: β 
ασανισμένα κορμιά καταφτάνανε και βασανισμένες ψυχές 
ο: ν θ ρ ω π ο ι π ο υ κ ά τ ω α π ο τ ις ο: π ά ν θ ρ ω π ε ς μ ε θ ό δ ο υ ς ο: ν ά κ ρ ι 
σης ύπαρχεώθηκαν οχι μόνο ν α “μιλήσουν",αλλά και να κ 
αρφώσουν τα λίγο: πράγματα που έερανε και δεν Ξέρανε. 
Ο,χι και να ήταν, φτάνει να σταματούσε χο ματρύριο.Μ 
ιά ο: π τις μεγαλύτερες δουλειές οχ η ου Λακ ή αυτή fix αν 
να μαζεύεις,όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις σ 
τέλεις έ S ω, σ ε κ ε ί ν ου ς π ου δ ε ν ε ι χ ο: ν α κ ό μ α π ι a: α τ ε ί , α λ 
ά στη σκιά τους περπατούσε ’ ο (Βασανιστής»
Η πίεση και χο: βσσαν ιστήρια ήταν τόσο φρι κχο: και α 
πάνθρωπα,σε βαθμό που βασανιζόμενος για πολλές ώρες 
μετά απο μιά ανάπαυλα χο: ffe κουρά στ ή ο βασανιστής ο β 
ασανι ζόμενος να πεύχει σε κώμα, Ί’υσι κό επόμενο αχ η δι­
άρκεια: του . κώματος νο: μσνολογε ί . Να Μ ε ι  πράγματα άσ.< 
εχα και ασυνάρχ η το:,. Ε ; λ ι, πόν αυτά τα άσχετα κ χ. ασ< άρ 
χηχο· πράγματα που έλεγε ο βασανιζόμενος η ‘Ασφάλεια τ­
α συναρμολογούσες.Βασική εντολή ήταν η με κάθε τ ρ ό π ο 1 
να μειωθεί χο ποοοστό.Τα διαμόρφωνε σέ ν έ ε ς 'υποθέσει 
ς . Επρεπ ε ο υ ν ε π ώ ς ν ο n ο: ρ Θ ο ύ ν μέτρα. Τ ο δ εύτερο σ ο β ο: ρ ώ 
θέμα ήταν αυτό των στραχοδι κε ίων. Επρεπε καί· αυτό νο 
βρει τη λύση του.Και- η λύση που δόθηκε ήταν
D γράψων, ύστερο: απο μιά μακρόχρονη κράτηση σ τ ι ς φ υ ι  
λ s): κ έ ς μ ε: μ ι ά β ο: ρ ι ά . α ■; ■α δ ί κ η κ α ι λ έ ω κ ο: χ ο: ο ί κ η γ ι υ. τ ί ·: j 
ι χ. ω ν ε κ χ ά κ χ ω ν μ έ τ ρ ω ν δ ε ν δ ι κ α σ χ ή κ α μ ε « Απ λ ώ ς με σ u van 
:μ · ·δ.. -.do : ; ■ γ::. ί ι 11 ε ά έστω]
ο χ ο ι- χ ε ί α κ ο: χ ο: δ ι κ ο: σ χ η κ ο: μ ε: a τ, ο τ ο. έ κ χ α κ τ ο: Σ χ ρ a χ ο S ι κ ε ί α . 
Και πολλοί οχι μόνο σε βαριές πορι νές, αλλά και στέρησ] 
η χ ω ν π ο λ ιτιι ·: ώ ν δ ι ο: κ ο: ι ω μ ά τ ω ν κ ο: ι δ ή μ ευση των π ε ρ ι ο υ α 
ισκών τους στοιχείων.Και δεν είναι λίγοι αυτοί που μ 
ο:ζί με την ποι νή τους επι δικάστηκε : αι ιδ/ μευση και δ| 
εν κατόρθωσαν ακόμα νο. χο: αποδήμεύσουν και πολλοί το:| 
έχασαν τελείως ή υστέρα απο μακρόχρονο δικαστικό αγώ| 
ν α μ ε ψ ι λ ο η ρ ά γ 11 ο: τ ο:. Π ο λ λ ά a no το: δ η μ ε υ μ έ v*d π ε ρ ι ο υ σ ι α κΙ
χ ο ι χ ε ί- ο: ε ι χ α  ν π ο: ρο. χ ω ρ 6 ε ί ο γ: 
kf, y ιο; χ ι ς armρεa ί ε ς πο· ■ ρόσφερ·ο.ν γ ι ο:
3 ν π ο λ ι χ ι ν q ν χ ι π ο: Α ω ν «
1 υ γ κ ε κ ρ< ι μ έ ν α γ ι ο: ν ο: ε t vat 
Θα ι·ην .ενοχλήσω» εκτός c- ο 
;.ι. κασέ για μετά τη λ * · ■' 
λ ι χ ι κ ά μου *5ι κ ο: t ώ μ ο: ζ ο ,
■ > X Λ ί C ς Π?-0—  ,
Ο Ο 1 
’'Ο
if a U  u |": *! 1 f ώ. Q U Ο *w Ο* Ο X· 1· φ ί
. η ν 8 ο: ρ ι· ύ π ο t ν fi, μ ο u e π 
•tot ν'ής ΙΟεχή στέρηση χι 
r ί ο t ν ι- κ ο υ π η χ ρ ω ο υ χΜ τ ώ
Ρ , 6 ·■ 7 / 6 5 Η ο: π ύ φ ο: ο- η π ρ ό β
:πε και δήμευση χης περί Ευτυχώς toy εποχή εκ
; ν η .5 εν ε ί χ ο: οχο ο ν ο μ ά , ο u η ε ρ ι ου σ χ ο: κ ά ar χ ο t χ ε ί : (χ η ν
11 κ ο:ρπ ί χ λ) ν περί ουοι ι ο ι χ »< -■ . ου α.μ· α -. μ
11.· ο: θήκη ο Π ο χέρας τ ν <„ν τι Μητέρα μ ο υ ) γ ·. αυτό ·:α
•-τί απόφαση γ ι ■.· ι η δήμευ ηαρσγράφτηκε:,
Κι ι επειδή ·. ' ' η: κο ν προΰποθέ χε ι κάποιο έ γ· An,...
το" έ γ κ λτκ-ίο 1 ο υ  ί και γιο: χο οποία καταϊ-ικάσ
'
κσιωμάχων κ( ι £ήμ·.: . . περιουσιακών στοιχείων ήταν 
■ is Σχα μέσο. rau ρη του 1942 οργανώθηκα αχο ΕΑΜ
ΐ ν μ ο ν  lidpxi χ ο υ 2. π 3 οχ αν ΕΠΟτί.και τον Απμ ίλη του 
'4 εντάχθηκα ο χ ■ 36 υι κά Λαϊκά Λπελε υθερω τ ι κά Σχρα
.· .ι Lit: /ο:λ ,,χ ο, .ο: , -.ι. χ (■Α π
fix ο-ν οχι. ο υμμ;: τ ο ί χα σε έναν αγώνα που εκτός ο: π ο ΕΘ 
κοϋ.πελευθερΰ· .... ■ εκ χων προ: γ μ αχών ετχε και· κοινών 
Ο περεχόμε νο ε δαμοκρατ τ κές 6 ίχπ£ u κ ο cr C ε ς εκχός ο. π ο 
ιν Απελευθί _ η τη§ χώρας απο την χ-ραπλΆ κο:χοχέμε ,χ 
οχ γ- Ϊ" ρ:ο , .. ..α νο: Α , Α-οόν τ ο κο. νονι ι ο ··οτ;..·α· ο: κ
a ν α π χ u έ ι: . ά π ρ ο 8 λ f \ μ α π ο υ η 4 ω f σ χ η 3 1 ό. ρ κ ε t ο: χ α υ μ 
Όπολέμον . χε σωρέ υαε ο και- η Ωτκτ ο: χ ο: ρ ί ο: χου Μ ο: τ ο. Υ 
ε . . .. '■ : κάρε 1
Το 1945 μόλτς ετχαμε Βγει- απο μτό: πολεμτκέι θύελλα 
ο-1 ' λ ίσ..ο. :/ χ ο ν  u o i ; :  < c;. ι, ΐρτίΓϊε π Cato χ  m ,  · ο . ?·>,
·'· " ς.Μέσα μως απ αυχόν χον υπεράνθρωπο, χον χ α
X f μώνα για χην απελευθέρωση χης χώροις,ο λαός μας 
f ψημένος και, ατσαλωμένος στ, η φωχτά και αχο σ ί δε 
Εβν τ κοαπελευθερωχ. τ κού κο:τ ανχ t φο:στσχ ι· κού αγώ 
■ναός μας γιο: πρώχι οοο μεχσ το 21 an··: c : nl ’
ι συναίσθηση και συνείδηση της δύναμης χου και για 
to αποφασισμένος να μην Καναπέσει πάλι σχα νύχια τ 
ίίένων,και νο: μ-fv αφήσει χον τόπο χου να £ανα.γίνει 
1 καϋμένη ψωροκώσταινα",να μήν δαναγυρίσει στην κοκ 
καν τη μι, νέρια της στα ,χ>ε ,· '· σ,ν . σ: σ ο:έ:. οπρέπ?·: 
ιο:ι τις μικρότητες που η ύπαρξη των ξένων και νχό 
ω· υποσχηρικχών τους υποχρέωνε χο λαό μας να καχαφε 
- 1 στη μεχαναχευχική όουλείο: για* νο: επιζήσει,
4τ·ο / αγώνα αυτό ουρηλστήθηκε μιά Μέο:, περήφανη γένη 
• γτνηα,ί πευαμένη και γσλουχι ,ΐενη οπτά το ,u.ι 
0 ι S α ν ι κ ά π ο υ ε ι χ ε: φ χ ε ρ ω ο ε ι χ £3 υ ς λ ο: ο ύ ς χ ο υ . κ ώ ο μ ο υ
€
ά στοιχεία ε ι χ α / π αραχωρηθε ί arc ο: το. δότες σ ο; ν ο: ν χ ο: μ ο 
t βή γιο; χις υπηρεο icq ncn. -,r- >ν -·°' · V 1 
χων no λ ι· χ ι iitisv αντιπάλων»
Συγ κεκριμένα γιοι vex ε ι ναι ο t γ ου μ η τι &-·-ουο ιο. ο τι ■-· 
ν θα την ενοχλήσω,εκχός απο την βάριο, υοι νη,μου επ 
ιδύκασέ γιο; μετά τη λήέη της ιοιντ? 1 ·.»<=. πί ο τήρηση χο. 
πολιτικά μου S ι κο ι ώ μ α τ σ . At rdc ·~ ασ μ ο. ιοινικου Μι ιτμώου χ 
fiq Ε! ι o'ct y γε λ C ας Βέρο t oeς exp *. ;ιο . 6/ / /6υ. H απωφασ π πρόβ
λεπε και δήμευση της περί ο . ος.Ευτυχώς την εποχή εκ 
είνη,βεν είχα στο άνομό; μοτ περιουσιακά σχοι χε ί :χ (την 
επικαρπία χων περίουσι α κώ'·/ ιοιχείων που μου έψησε μ 
ε διαθήκη ο Πατέρας την είχε π Μητέρα μ ο υ ) γι· αυτό κο; 
ι η απόφαση γιο τη ώήμευύη ησραγράφτηκε■
Και επειδή κάθε κατσΕίκο προϋποθέτει κάποιο έ γ κ λπμ 
ο;, χ ο " έ; γ ι; λ π μ ο: "που =51 έ π ρ ι·· χ ο; κ ο: ι % ι ο; χ ο ο π ο ζ α κ ο; χ ο; S ι χ ± σ 
τηκσ. σε πολυρχονη ψ\πλά . ι· ση, στέ'ρηο'η χων πολιτικών μοτ 
δικαιωμάτων κο;ι δήμϊ . . α περίουσισκών στοιχείων ήταν 
οχι·: Στα μέσο; του γ . ρη του 1942 οργανώθηκα; στο ΕΑΜ
• Νέων, τον Μάρτη του 19$3> στην ΕΠΟΝ και τον Απρί λη του 
1944 ε/τάχθηκα m  , Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτ ι κό Σχρο; 
τό ί ΕΛΑΣ) » Κο. ι το ο: άμα μεγαλύτερο και "ειδεχθές έγκλημ 
ο:"ήχ·ο;ν οχ ι συμμετείχα οε έναν άγων ο: που εκτός απο Εθ 
νι κοο:πε λευθερωτ ι ός εκ των πραγμάτων είχε και κοινών 
ικό π ε ρ* ε χ ό μ ε ν ο . ;■! ε. 5 ημ ο κ ρ κ τ ι κές S ι α S ι κ α ο ΐ ε ς ε κ τός απο 
την Απελευθέρωση της χώρας απο την τριπλή κατοχή,ειχ 
ε στο πρό γραμμα να λυθούν το κοι· νωνι κά~£ημακρατ ι κά κ 
ο:ι αναπτυξιακά προ βλήμα που η ζωή στη .διάρκεια του μ 
έοαπολέμου ιχε οωρευσει κ ο; ι η Λι κ χαταρία του Αεταξ 
ά είχε μ π λ ο κ ό;ρει.
ι
που ξεθεμελίωσε τον τόπο και άφησε πίσω της ερείπια 
κ σ ι ν ά,, ν 1 1, ς. Μέσα μ ω ς ο; π ο; u τ ό ν χ ο ν υ π ε ρ ά ν θ ρ ωπο, το ν τ ι χ 
άνιο αγώνα γιο; την απελευθέρωση της χώρας, ο λαός μας 
βγήκε ψημένος και ατσαλωμένος στη φωτιά και στο οίδε 
ρ ο τ ο υ Εθνι κ ο ο: π ε λ ε υ θ ε ρ ω χ ι κ ο ύ κ ο: ι αντιφ ο; α ι α τ ι κ ο υ ο: γ ώ 
να»Ο λαός μας για πρώτη φορά μετά το 21 απόκτησε πλή 
ρη συναίσθηση και συνείδηση της δύναμης ταυ και για 
α υ τ ό ο: π ο φ· ο: ο ι σ μ ένας ν ο: μη ν έ ο; ν ο: πέσει π ώ λ ι σ τ ο; ν υ χ ι α τ 
ων ξένων,και να μήν αφήσει τον τόπο του να έαναγίνει 
"η καϋμένη ψωροκώσταινα",να μήν ξαναγυρίσει στην κοκ 
ομοιά και τη μιεέρια της ύπατέ λε ιας,στην ανο;ξ ιοπρέπε 
ιο: και τις μικρότητες που η ύπαρξη των ξένων και ντό 
πιων υποστηρικτών τους υποχρέωνε το λαό μας να καταφε 
ύγε ι στη μετανατευτ ι κή όουλεί α γ ι or να επιΐΛΜψει.
Σ χ- ο ν α γ ώ ν σ α υ τ ό σ υ ρ η λ ο; τ ή θ η κ ε μι ά Μέ σ., π ε ρ ή φ α ν η γ ε ν η 
ό;. Μ ι α γ ε ν η ά, ε μ ττ ε υ σ μ έ ν η κ ο; ι γ ο: λουχί με ν η απο τα κ ο; ι ν ο ώ 
ρ ι α ι S ο: ν ι κά π ο υ ε ι χ ε φ τ ε ρ ώ ο ε ι τ ο υ ς λ α ο ώ ς τ ό μ* κ ύ σ μου
και η αγάπη προς την πατρίδα.
Η δ· η μ ο κ ρ ο: τ ί ο: χ ρ έ φ ε τ ο. ι α π χ π ν π ο ι κ ι λ ί ο: κ ο: ι χ η ν 
ο: ν τ ι π ο ρ ά θ θ ε σ η ι δ ε ώ ν . Ε κ φ υ λ ί ? ε: χ ο: ι κ ο ι χέλι·? ά χ ά ν ε χ ο: ι 
με χινν ρμοιομορφία. Και· Ξέρεται παιοί και πώς είναι 
κατορθωτά η ομμοιομορφί ο:, αλλά και που τελικά οδηγεί 
τον λαό και χη χώρο;»
Τα προγράμματα και οχι ο ανέξοδος ττσχριωχ ισμός 
ο χ η ρ ί ε ο u ν, δ ι ε υ ρ ύ ν ο υ ν κ ο: ι ε: μ 0 ο θ ύ ν ο υ ν χ π ώ η μ ο κ ρ ο; χ ί ο:
Η κ ι ν S υ ν ο λ ο γ ί ο; ,η π χ ω μ ο: χ ο λ ο γ ί ο: κ ο: ι χ ο: χ ά ν κ π υ κ α τ 6: 
Κόρο χρησ ιμοττοί πσαχε αχ; απότερα και ο;μεοο πίχρελτόν· 
οδηγούν στο: γνωστό: καχο:σχρ«οφικώ για χο λαό και χη 
χώρο; αποτελέσματα.
Αν δεχθούμε οχι π πίστη στην η ιδεολογία·~όπως και 
η αγάπη-ειναι η αμοιβαία ικανοποίηση ψυχοσωματικών 
αναγκών και η ταύτιση κ οινωνικ ό-οικ ον ομικών 
συμφερόντων,ατο βαθμό που το πρόγραμμα του κόμματός 
σας θα ικανσποιε ί-εΞυπημ«εχεί αυτούς τους όρους ο 
λαός του οποίου χο: συμφέροντα θα εκφράξει Θο σας 
τιμήσει με χην ψήφο του.
Εέ ύπνοι και ικανοί είστε. Αντί γιο: ε νθ ι κολαγνε ί α 
κ ο: ι π α χ ρ ι δ ο κ ο: η η λ ε ί α κ α ν τ ε π ρ ό γ ρ ο: ι μ α, 0 λ ο: ά ς ε χ ε ι 
κ ρ ί σ η η β εν Θ ο: σα ς ο: S ι κ ή ο ε ι, Κ ο: ι μ fj ν Ξεχνάτε ο τ ι ό λ ο ι 
πατριώτες ήμαστε.. Ολοι αγαπο )με, πονάμε χην Ελλάδα 
και όλοι πολεμήσαμε γι ο.υχήν και ας μας πικραίνει 
καμιά φορά.
Βέροια 18 Μάρτη 1994 Κόγιας Νίκος,
β \ Λ  (. Op tc ' U '>i
H ι δέα της ατομικής ιίιοκχτίϋΐας,ηουναι τόσο μπολ to 
σμένη,,ώστε να φαί νέτο.. φυσιι ή σιο σημερι νό αστό, γενν 
ήθηκε πολύ αργά οχ Ανθρώπινο ηνεύμα, πιι αφού προηγούμ 
εν ο: πέρασε σπο πολλές φάσεις.Γ ιά εκατομμύριο: χρόνια, r 
πρώτη σκέψη του ήταν να θεωρεί πας όλα το. πράγματα οχ 
η Γή είναι- κοινό κτήμα. D Xεκεβέλνχερ γ ράψειs"D ι Iν Sο ί 
πιστεύουν πως- το Μεγάλο Πνεύμα έκανε τη Γ ή και xc 
ε χ ί ο· ο: υ τ ή ε χ ε ι γ ί ν ε ι για το κ ο ι· ν ό κ ο; λ ό ο λ η ς χ η ς Α ν θ 
ρωπότητας . οχ αν έπινε στη Γή ανΟονο f υ> h\ ·■, δεν το t καν 
ε γ , ο: την s: uxu>. ίο. ο λ : / ν ,.„ονπ η ■ : ,:ν- : . ε
γιο: κοινή χρήση των παιδιών των Α ν θ ρ ώ π ω ν „ Οτν. έλ- ε στ 
η Γή,ή αναπτύχθηκε α αυτή ή οτι θάλασσες βρίσκεται κπ 
ι στους ποταμούς,είναι δώρο ταυ Μεγάλου Πνεύματος για 
όλους τους ανθρώπους και καθένας δικαιούται τη μερίδα 
του" .
Τόσο αναγκαία θεωρούνταν να πάρει κάθε μέλος του γέ 
/ου υ ... ·; .
ο: η λ έό η "μοίρα:" 7Ί ου ο,ρχίκά σήμενε μερίδρ τροφής, πήρε α 
ρ γ ό τ ε ρ α τ η σ ι \ μ ο: σ ί α τ ο u " πει τ ρ ωμ έ ν ο υ—μ ο ί ρ ο ς 1 ‘, τ η ς υ π έ ρ τ ο ι 
ης θεότητας όπου οι δεοι και hi Ανθρβπρι υποτάσσονταν 
που μοιραίε στον καθένα τα χρόνο της ίωής του, όπως ο:* 
ριβώς η Πατριάρχης των κραχ ι κών 1 αη.εσφ,τ ί υν"μοιρά<5ε ι ττ 
μερίδα της τροφής.Αυτό .το διαπιο χώνουμε στη/ ελληνική 
■ ι u θ ο λ . τι μερ ί δο ■ υο ,.. - , η 'ποοο -..κ,.
υ ν ο: ί κες-θεές ί Μ ρ ί ρ ο:, Κ ήκ :ι ε;. ς κ λ τ ) κ α ι ο χ ι ο. ρ χ ι κ ά χ, ο. ο ν ο μ ο. ί 
α αυτά σήμαιναν τη μερίδα των τροφών και των λαφύρων,
Α ν ο ι δ ι ο κ τ η σ ι ο: κ ό ς ο: χ ο μ ι κ ό ς π c > λ ι χ ί.· α μ ό ς μ ε χ τ ί ν ε φ ο: ρ ι 
ο y ή τ ω ν μ, η χ ο / ώ ν ο τ r > μ ι, > μ η χ α ν c α, έ ·. c. ν ε π .; υ α ι τ ο α ι· α υ ς α ι 
ιδιοκτήτες πολλά αντικείμενα πολυχελε ι: ας , που απο χούι 
πλούσιους μόνο ως ένα σημείο χρησιμοποιούνται, στ·έρ«ηο·ε 
όμω η : ·~ κ J . ' ; τ
ο ι κ ί α κ αι του ς ο: ν α γ κ ύ ί ε ι ν σ: ? ο ύ ν μ ε ν ο ί :·. ι σ ε ο τ ε ν ό χ ω ( 
α, σκοτεινά διαμερι ισματο: και ο το μέσο ενός πρωτοφανοΐ 
ς πλούτου παραγώμενος απο τον ίδιο τον αν ιδιοκτήτη,υτ 
ο χρέωσε τον παραγωγό του πλούτου να αρκείτ,αι α ε ελάχι 
τ α ο μέρος " ίδιο κ τ η α ί ο: ς π ρ ο σ ω π ι κ ή ς χ ρ ή ο η ς 1! Κ ο: ι κ υ ρ ί ω ς τ c 
υ στέρησε to σπίτι που είχε μαρμάρινο ανάκτορο,είτε ι 
ο Λ ί σπ : χυρα.: κι. ■ αΛ του όπως - χ
λώνο το όστρακό της.Το ίδιο έγινε και με τα εργαλεία, 
Το εργαλείο: το απο πυριτόλιθο μαχαίρι του, αγρίου, η ' : 
άνη /συ έ υ λ ο.-ο ·3 J χ ναυργ ι -· ή ;>■< π Λ ν.·,·..υ μ ι / οοοί·:. ' ι 
του φυσιολόγου, ή το άροτρα του χ<·ωρι κού, όταν -τραστ,: . 
ν στα φυσικά όργανα του* Ανθρώπου,.διευκολύνουν την πογ 
αγωγή των πι ό ο νσ.γ καί ων για την ι ν.^ηοπ των ανο.γι
ιου.πέχ; ν in -.τ·: , ? ούο'ε ί ο ι η υι κρο / ε ι μαχεχ··, ί
ο ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς π ο: ρ ο: γ ω γ ό ς ε ι ν α ι ο ι δ ι ο κ τ ή της ε ρ γ α λ ε ί ω ν π ( 
ρ α γ ωγής. Στο Μεσαίωνα ο εργάτης τα£ ι δ ε υ β ^ α ζ ί  με τα οί 
κκο των εργαλείων του. Μα και ο γεωργός κο:ι πριν την ι
ι ς , n t o:v 
: u 5ι v g: v 
d:v τώοί
-■ υριος ? o:v και 
με κλήρωση.To 
> δεμένος με τ
έόο:φος , που ήταν αναπόσπαστο
c τυμ ι Ku' v- ηροσωπι-κών εργσλείων στ!
άτ ηση της
ρ:π σ.υτον ·
-i ενσωμάτωση
ίο: της μηχανής απέσπασε ο: π ο τα χέρι ο- ταυ εργάτη και.· 
χ μπορεί πλέον να αινα.ι, ιδιοκτησία χου παραγωγού ερ 
τ.η Η ενσωμάτωση των εργαλείων στο σώμο. της μηχανής 
?χώρτ·σε τον άνθρωπο και ο:π τηγ τελευταία,μερι κή ελά 
}· τ.ψ, : ρ ο σ ω π ι κ ή ι δ τ ο κ χ η ο ίο:: χα ε ρ γ ο: λ έ ι ο τ a u . 
π, σι ιστορικά αποδεδειγμένο και κοινώς πσοαδεκτό ο 
ο ο: πρώτα εργαλεία που δημιούργησε ο Ανθρωπος για δ
Ί
ατομικ >ς ιδιακτησ
' καμματ ι Γής που
ΑΟς του Μεσαίωνα
: Α λ ε ρ γ ηι-:Γ \ -. *) >:!: 1. '.ΰ
του χρήση, ήταν το: αμυντικά του όπλα Αυτ ί J. ! ι β ω ς
ο:μυ χ·,·κώ ταυ όπλα ήταν τα πρώτο: που του απάαπασε η 
ι ο κ τ η α ι ο: κ ή κ ο ι ν ω ν ί ο: κ σ ι τ ώ ρ α π ι ά ά ν ή κ ο υ ν ο τ η ,- ο λ ι γ ο: 
ίο: του πλούτου που κυβερνά, η οποίο: κυβέρνηση των επ 
βατεύει να την υπερασπιστεί με τα δικά του άπλα-ερ 
λείο.νϋ στρατιώτης είναι ο πρώτος προλετάριος που α 
χ α ρ ί σ τ π κ ε τ α ε ρ γ α λ 1 ί α - ρ ή λ σ k q u ,
ί Ανθρωπος της κοινοκτημοσύνης ήχ υν κάτοχος του τόέ 
και των Βελών , τρυJ τά οποία ωρυ. χρήιη υεύσ> 
ι ε ρ ; ο: λ έ ί ο: ο υ γ χ ρ ώ ν ως, ε ι ν ο: ι δε , α π,ρ ι α τ,ρ ρ ι ·: i 
λεπ άχερο που έγιναν ποτέ σρ σχέση με το: μέσο: και τα- 
ι·ίά του χ. ■ -ησ ιμοπ αΐτ ή β Π) αν για μ η ν  κατασκευή τους.
I κεφαλαιοκρατική κρίνωνία περιόρισε' στο ελάχιστο τ 
προσωπική ιδιοκτησία του προλετσρτάτου,δεν μπορούσ 
ι' ο: π ρ ο χ ω γ ·ησε ι ά λ λ ο .· Ί α ν ε χ ε ι- φ έ ρ ε ι ο τ α π ρ α # υ ρ ο: τ ο u θ 
(του. Ενσ «κόμη ρήμα κπ ι θα επιφέρει- το θάνατο του π 
κ γ ω γ ο ύ - ε ρ γ άτ η ,ηου είναι ν,ι ι: η # ;ραλάν·θύχο r ,! Ιυπια 
υ γεννάει το: χ ρ ι: σσ σι ! γ ά 1 *·"' ο: θ η μ ω ρ ι ν cr προσπαθεί νο: τού 
π ά ε ε ι και την ί υ τ ο:τ η Β ε λ ώ ν ο: - ε. p γ α λ ε ί ο: τ η τ π σ ραγών ής
όπλο:
άποψη, τ σ.
πΐ; οριστικύ νονό·;λ ε ρ ο: η ο: ρ π ο: γ ή ο: υ τ f ε ι ν α: 3 
πλειαντηχώ των εργατών.
ί ο ί δ ι ο ο υ ν έ Βει π ε ρ ί π ο υ και με τ η ν ο: π ό σ π σ: σ η-αρπα γ ή 
9 Γής,Επειδή οι Φεουδάρχες επέβαλάν στους χωρικούς 
θ π l ι ε ρ ι ν ά α φ 6 έ ρ ο: ι τ ο: ό λ ο κ σ. ι μ ε γ ο: λ ύ τ ε ρ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς 
χ ω ρ κ ο ί ο: ν ο: γ κ ά S ο ν χ ο: ν ν ο: χ ο υ ς π α ρ ο: χ ω ρ ο ύ ν ε ν ο: μ έ ρ ο ς 
κ ο ι ν ο χ ι κ ή ς Γ ή ο. 0 1 ο: ρ π ο: γ ε ς ο: υ τ έ ς, ο τ ι ς οποίες με So 
υ ί α απέβλεπαν οι φεουδάρχες, γ ί νονταν με το πρόσχημ 
~.μόχηΐας έστω τεχνικής.Στις αρπαγές της κοινοίΚ·ί-, OS
ε το: πλάγια ιπσσυϊ τικο: μέσα, (χλ\ά και cnv κτηνώδ 
βί·: Η βία και το: κτηνώδη μέσα εντέθηκαν περισσότερο
π -ε ρ ί ο δ α ι ■ ·> ς Β ι ο μ τ ι ο: ν ι κ ή ς κ σ: ι ε μι π ο ρ ^ κ ή ς α ν ά π χ υ έ η ς τ 
σ σ τ ώ ν , η κ c ι ν ο χ ι κ ή Γ ή ή χ α ν τ ο ο: ν\ ι· κ ε ί μ ε νο της ε π ι θ υ 
α<» κ °-ί  των ευ γενών και των αοχ^ν.Οι πόλεις επεκτείνο 
°· ν κ ο: η γ ε ω ρ γ ί ο. ο: π έ δ ι δ ε ι . α / α π ο ι r ■χ ι κ ί« π ρ ύ σ ο & ο . Η Γ ή 
Ιν t.q  υποκε . e V Q :σνω οτο οποίο Θί ι τ cςον οαν ;ο αντ
4
ο ι .τών, x c u ς επιβάρυνε με φό~ οι 
παύν στα συναγωνισμό με τους
<5 και» τ ο υ <3 σνάγ.- ο: σ ε  να μ 
μ £ γ α a α j ς ,, ε  ω .·· ' i ο  ν  ε ς , τ  ο  υ
ο ε φοδ ιαρμέ ν ον ς με κσψώλαιο: ;·? α ι ανώτερα μηχανικά μέσο, 
κ α λ ι, έ ρ γ εισς,ο'ϋ ν αγω ν ι σ' μ ό α χ ε δ ι α ο μ έ ν ι ν c;: t ο υ ς ο υ ν c ρ ί ψ ε ι .
Ιε σχέση με την ιδιοκτησία της Γή.Τοσο βαθειύ ήταν 
ριζαμενη η ιδέα των 5ικο: ,ωμάτων: ε ,εύθερη Ξύλευση οχο: 
5άση για όλες τι*» οικογενει :·.»· ε· ς και» γεωργι κές ανάγκες 
κο:ι· την ελεύθερη βοσκή των ζώων όλο το έτος εκτός ο: π ο
τ μ five Μάη και· άλλο: παλιό έθιμα των χωρικών που ακόμα 
ο: π το 1780 ο ·+· ε ο υ 5 σ: λ 1 1 σ τ η ς ί· ο μόδι δ ά σ κ ο. λ ο ς Π σ π ο υ ό: ν τ έ
ΦρεμινΒίλ διακήρυττε τ σι χωρικοί και όταν ακόμα με 
χίλιες δυό κλεψιές,κλοπές κια απάτες πέρασε ιδιοκτησι 
ο:κώ γ Γή στους ευγενει ς δεν έπρεπε να: στερηθούν αυτά
τους τα δικαιώματα κ αι όταν ακόμη έκαναν κατάχρηση: 
"Γιατί τα δικαίωμα της χρήσης είναι αιώνιο,και εφόσ 
ον είναι αιώνιον χορηγείται τοσο στους σημερινούς κατ 
οίκους ,όσο κ α ι α εκείνους που πρροκειται να γεννηθούν"
Ο κεφαλαιοκρατικός πολιτισμός προχώρησε ακόμα: π ιό π 
έρα:υποχρέωσε τον χωρίς ιδιοκτησία: s p γάτη(προλετάριο) 
νο: φυτοζωεί με όρους πολύ κατώτερους απο εκείνους του 
Ανθρώπου της κ ο ι ν ώ ν ο -τημ ο σ ύ ν η ς »Να ζεί α τ α .σκοτεινά κσ 
ι ανήλια κσταγώγεια,στις πάραγκουπόλεΐς και χενεκεδοπ 
όλεις και νο ντύνεται με κουρέλια,Γπορεί οι Ανθρωποι 
της κοινοκτημοσύνης να fvt'o.v κακοντυμένοι με δέρματα: ο: 
γριών θηρίων κσ». πρωτόγονων υφασμάτων,έπερναν όμως πε 
ρισσότερη ίωικΥι τροφέ»! απο το σημερινό προλετάριο», που 
το κουρέλια του πο:ρ ο λ ο  που' έι ναι πιό καλόϋφσσμένα απ 
τι τε λειοποιημένες μηχανές,δεν του προσφέρουν επαρκά 
π ρ ο σ τ α σ ί ο: α τ ι ς κ ο. ι ρ 11 ·. έ ς με ι σ 0 ο λ έ ς «
0 π ο λ ι τ ι σ \ ι έ ν ο ς π α ρ ο γ ω γ ό ς (ο π ρ ο : ε τ ά ρ ι ο ς > υ π ο χ ρ ε ώ ν ε τ ο: ι 
να αρκείται στο ελάχιστο της πρόοώΥιι»·. ής "ιδιοκτησίας, τ 
ης απόλυτα αναγκαίας για την ε κλήρωση των πιό στοι-χε ι 
ειδών αναγκών του μόνο και μόνο γιατί ο κεφαλαιούχος έ 
χ ε ι τα μ έ σ σ ν α 11 ·. ο. ν ο ί'? ο ι ή ο ε ι ι·;: ο: ι τ η ν η ι ό ε κ κ ε: ν τ ρ ι κ ή φ α 
ντο: ο' ι οπληέ ί α του .Το άτομο της μελλοντικής κοινωνίας γ 
ια να αποκτήσει την υγεία κατ την τελειότητα των αιαθ 
ήσεων και των συναισθημάτων που χαρακτήριζει τον άγρι 
ο και τον βκρβαρα της κοινοκτημοσύνης.
..«Αφού η κεφαλαιοκρατική παραγωγή,με τη διαίρεση και 
τ ο ν κ α τ μερισμό τ ω ν έ ρ γ ω ν κατέστρειμε τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή μ ο 
ν ά δ α, που α ·-τιπροσώπευε η σ u ν τ ε χ ν ι ο: κ ή π α ρ ο: γ ώ γ η (ώ π ω ς συ 
τή είχε καταλύσει την κομμουνιστική) ,'προχώρησε στην ο: 
ν ο: σ ύ ν θ ε σ η τ η ς οι κ ο ν ο μ ι κ ή ς μ ο ν ά 5 ο: ς που δ ε ν ο: ν τ π ρ ο σ ω π ε υ 
όταν πιά απ τον εργάτη,ολλά απ την μηχανή(στο σώμα τη 
ς οποίας είχε ενσωματώσει το: εργαλείο του εργάτη) .
Αποτέλεσμα αυτής της ενσωμάτωσης είχαμε την ίδρυση 
γιγαντισμών οργάνων παραγωγή, που νο: αποτελούνται απ τ 
ους πιό διαφορετικούς και αντίθετους βιομηχανικούς κλ
'·
ά δ ο υ ς . Κ λ ά ·ϋ> u ι π ο υ ο: να
X αν ι κ ώ ν με γ ο: θ ηρ ιων s ν ο υπάε ;· ο jv χωριστά μετο:έ τους η
. ο ι ν ο. ό ι ο: χ ωρ ί ς ον τ ο. ι an ο ι ί cλ ι τ ι κ ά κ ο: ι ε & ν ι κ ά ν ο ρ Γ: f)
γ ε ω γ ρ ο: φ ι κ ό: ε μ ι ? ό δ ι α. „ 0 1 ε ρ γ οX · Κ Ο (.· 1 ' -· X Ο L ϊ· C ·λ Ο ΟΌ ο ί5 καταν
λ ώ ν ο υ ν θ ε ρ μ ό τη χ ο:*] Ui ^*} V Ό. j..! tjTi ?. Ε ;· ν Ρ U Ο μ ό ? Πμ Cl*τ- ε ς ύ λ
ύ λ λ ε ς φ υ ο ι κ έ ς 5 υ ν ά μ ε. ν ς »
Α υ τ Γι ε ι ν α ι η ε ικόνα της κ α χ ο: π λ η κ χ ι* κ fi ς κ ο: ι­ ί γ ο ν ι ο: ί
ο. ζ» χ ο ά ν τι γ» 5 :| μ ε 0 0! στη, οποίο C/· ί- c ν ε Χ· ε ύ ει χ οι ι ό λ η η σνθ,:: ύη
ινη δραο ιηριότητσ. κα ι a u λ ι κW  -> !·,ό Ο­μος τ ο ν- Ο ί ί ο ίU L·
ι ο ύ ν τ ο: ι μερ ι κ ο ί ε λ ό: χ ι σ χ  ο ι ο: ν Spit Π Ο Ι το ο: π ο μα ,
Σε σχέση με την επέκταση τou .ι.· v·..·:μηχι): ν 11 ο υ σ υστ ή
κ ο; ι τ γι σ υ γ κ ρ χ η α ο η ε ρ γ ο σ τ ο; ο C ων ri O’ι η ι δ ιο ί ·. χ η σ ιά
η μορφή του χρυσού ? αργυρού κG ir c λ λων πολι ι ι μ  I.1 ν' με
ων. Σττίν αρχή χα δυο αυτά μέταλλο: κο ■ όταν ο:κώμο; τη ο 
κομμένα καν σφρα* χαμένο: σαν επίσημο νόμ ι αμα, ήχ ο: ν ι5 . ο 
κ τ η ο ί ο: π ρ ο ο ω π ι κ ο ύ c: π α κ λ ε ι· σ τ ν κ ό u χ ο: ρ ο: κ τ· ή ρ ο;, Η κ α ι ν ω ν V © 
των Ανθρώπων ηρί ν το καθεστώς της ιδι οκτησία το: χρηο 
ιμποιούσε οο: μέσο διακόσμησπς και προσωπικά στάλισμά. 
Στο ε£ής χρησιμοποιούνται ο αν μέσο αγοραπωλησίας καν 
άρχισε να ασκείται πλέον εμτracier, με ανταλλαγή κυτών 
των ίδιων των προνόντων*Ετσι όταν η €ωή μπί)κε στην εμ 
π ο ρ ι κ ή π ε ρ ί ο £ ο ? ~ χ pu <$ c ς κ ο: ι ά ρ γ υ ρ ος e γ ν ν εν ο ι ο: ν τ ι π pi c 
σ ω π ε υ τ ι- κ ο ί τ π ο ι 0 ώ ν τ ω ν ο: έ ι ω ν, τ ο ο: π ο λ υτο με χ ρ ο ο λ ω 
των αναγκών γι άωτό κ α ι απόκτησαν το δικαίωμα του νόα 
ι μ ο υ π ο λ λ ο: π λ ο ο* ι ο: α μ ο ύ κ α ι. ο: π αφ ορρ ς ν ο u ί μι ο υ κ έ ρ & ο υ ς „ Μέ 
ρι τότε ο δανεισμός με τόκο θεωρούνταν ατιμία και μηο 
ρούσε να γ ί νε ι μόνο ο: π ο κάποιον £ένα-όπως λέει, και- ο 
αχι και τόσο αγαθός Ikχω'0® των Ιουδαίων»
0ι· αστοί επανέψεραν την τοκογλυφία·, που το έργο της 
τε ανύψωσαν at 8αα χ κόχερη και έντιμη λεψτόυργίΰ του ο 
υστ άμαχος και π ο, ιτ ια·μοϋ αφού μπορούσε να $εί κο:νε C ς 
"ο:έ ι.οπρεπώς “με το: εισοδήματα των χόκω, που εχνο:ι και τ 
ο ιδανικό του κάθε αστού. 0 Κσλρίνος τον 16ο ο:ιωνά, ο π 
ι-ο έγκυρος εκρπόσωπας της αστικής" επανάστασης "στις βρ 
rι σ κ ε υ χ t κ έ ς τ η ς εκ & η λ ώ α ε ι ς ν ο μ ι μ ο π ο ί π α ε χ ο ν τ ό κ ο σ χ ο ό 
νομο: όλων των θεολαγι κών αρετών» Και- ο Ντυμποά, πρωθυπο 
αργός της Γαλλίας έβαλε το 1522 τις βάσει,ς του πρώτου 
δημόσιου χρέους με τόκο 87..Το: δημόσια χρέη είναι το: ο: 
σφαλέσχερα τσμειαυτήρ-^σ, γιο: το: χρήματα, που οι αστοί ·5 
εν μπορούσαν να χρησ ιμ οποί ήσουν σε άλλες εργασίες.
Ο τόκος που ο Κάλβίνος τον κ α τ ο χ ύ ρωσ ε - στ π ρ ι έ ε θρησκ 
ευτικά και ο Ντυμπρά του καθόρισε και ποσοστά ε ι νο.ι 
uxcfjq που διαμόρφωσε το: βασικότερα ιδανι κάϊ Μιάς α ίγο 
ρης, τεμπέλικος και π λ ου ο ι ο: ς οι νάμα ?ωης στους αστούς 
α ι προκε ιμένου να την διασφαλίσουν auxfiv τη ζ ο ή υπόχ 
ρεώθηκαν να αγωνιστούν για τη.ν κατάληψη και της που. r 
ικίις εξουσίας.
Π ρ ί ν α π ο 1789,οι Β ο: σ ι λ ι ά S ε ς τ η ς Γ ο: λ λ ί ο: ς ε π ι ρ ε ο: σ μ έ ν ο 
1 0: κ όμ ο: α π ο τις φεα υ δ σ λ ι κ έ ς κ ο. ι ο: ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ι κ έ ς ι δ έ ε. ς
yuK την x d k o yλυψίo: άυ fi€ · ίσv oxfr αν j y >.i; vu. .·.o.xe puoou 
v ofxo τέταρτο fi KQct o t o  . τό ·. D
και να αναοτέλουν τελείως. r ι. : π,- νρωμές.
ΑΧΧοι Ευρωπαίοι μσναρχες , φέρθηκαν με τ ην ίδια έλλει 
ψη αβρότητας απέναντι στους κατόχους χρεογράφων 6ανει 
αχών χαυ κράτους.0 αριστοκρατικός αυτός τρόπος μεχαχε
ίριοπς χων δανειστών,υηάρΞε διαρκάς μομφά των αστών κ 
ο:χά των φέουδο: λ ικών κυβερνήσεων· σαν απάντηση οε αυχάν 
την έλλειΦη αυρότητσς γ ιό και η πρώτη ~ρά£η χων ο: 
ο-χών χο 1789, υπάρΞε η διακάρυνη του απαραβίο:οχου του 
δημοσ ί ου χρέους, που μη^κε πάνω ο: π τις πολιτικές επανα 
στ ά σεις κ α ι· χ ι· ς κ υ β ε ρ ν υχι κ έ ς α λ λ ο: γ έ ς . Απο χ 5 χ ε τ ο 5 η μ ό 
ο'ΐ,ο χρέος καθιερώθηκε σαν τα υπο.ρι 6:ιόν ένα: καθήκον κά 
θ ε κύβε ρ ν π τ ικ ή ς μεταβολές π ο: ν ο: γ ν ώ ρ η σ η χ ο υ υ π ά ρ χ ο ν τ ω ς 
δημόσιου χρέους και την αμετάβλητη τήρηση του θεσμού»
Σε παΧιότ.ερες εποχές ο δανεισμός με τόκο θεωρούνταν 
ατιμοτική πράξη και ο τοκογλύφος fix αν το πιό μισητό π 
ρόσωπα ο: π ο τον κόσμο. D τ οκό γλυφός απο μισητός με την 
πράξη του ο υτά έβαζε ο'έ κίνδυνο εκτός anc τον εαυτό τ­
ο υ κ ο: ι χ η ν ο ι κ ογένε * ά χ ου.
"Το δημόσιο χ_ρ»έσς"είναι γιο: τον Μάρξ'Ό ισχυρός μοχλ 
ός των πρώτων αποταμιεύσεων’*Το δημόσιο χρέος μεταβάλε 
ι ώς δια μαγείάςχον άγονο"4 χρυσό και του δίνει τη δύνα 
μη να αυτοπο λ λ σπλό.σιάζετα ι και να μετο.3άλετο" σε κεφά 
λαιο, χωρίς να αναγκάζετο ι νο εκτίθεται· στους κινδύνου 
ς τ η ς εμπ ο ρ ι κ ή ς , βι ομηχα ν ι κ ή ς ' f  γ κ άτν ο ι α ς ά λ λ η ς χοκο γ λ υ φ 
ι κ ά ς χ ρ τ ισ ι μ ο π ο ι η σ ή ς του.
0 λ ο ι γ ν ω ρ ί ζαυμε ο χ ι ο: ν ά μέσα στο κέρδος 1 α ι τ. ο ν τ Λ κ ο 
υπάρχει μ.ά χερ&στια" διάφορά., όσον αφόρα τον τρόπο λει 
χουργιάς των δύο αυτών οικονομικών δεδομένων:Για να ε
ισπράέει ο κεφαλαιούχος κέρδος πρέπει να επενδύσει έν 
σ ο ρ ι α μ έ ν ο κεφ ά λ α ι ο και ν ο: η α ρ ά γ ει ένα α π ο .· ο 6 ά ποτέ π ρ 
οιον ανεξάρτητα αν αυτό το προϊόν το εχει ανάγκη η κα 
ινωνία των Ανθρώπων ά εινάι ένα ακόμα προϊον μόδας ά 
και διαφήμισης ακόμα δίπλα στα τόσο: άλλο: αμοειδά. Και 
ενώ ο κεφαλαιούχος γιο: νο. ειοπραέει κέρδος πρέπει νο: 
ε π ε ν δ ύ σ ε ι κ as, κ ά C ε ε π έ ν δ u α η περιέχει κ ο: ι τ ο ρ ί σ κ ο ο χ ι 
μ ό ν ο ν ο: μ π ν ε ι σ π ρ ά έ ε ι τ ο κ έ ρ δ ας στο ο π ο ί ο α π ο β λ έ π ε ι ο 
επενδυτές αλλά να εχει και ζημιά ο:π την επένδυση αυτά 
ά ν α χ ά σ ε ι κ α ι ο: u τ ό τ ο κ ε φ ά λ ο:ια, ο. ν χ ί θεχ ο: ο ι δ ο: ν ε ι σ χ έ ς 
τ ο υ κ ρ άχους ε ι ν α ι κ α τ ό ν ο μ ο; δ ενειοχ έ f, γ ι ο: τ ί το: χ ρ £ ό γ ρ 
αφα που παίρνουν έναντι των χρημάτων δανε ίζουν,ανταλλ 
άσσονχαι εύκολα,χρησιμοποιούνται σχεδόν όπως και το σ 
u νηθιαμένα χαρτονόμισμα. Είναι σχεώόν το ί Ίι&^  ο σαν να 
του έφερναν τόκο το ίδια χο: χράματα που το: εχει αχ ο χ
ρηματοκιβώτιό τ ο υ »
Η ε γ κ ο: θ ί δ ρ υ on του θεσμό ύ ζ ο υ δ η μ ο ο ί ο υ χρέους εκτός
του οτι πρόσφερε « y γ ύ ηαη και· γ σφάλειβ οχ ον κε. 
ο, άγνωστη μέχρι, τότε σαν άτομο δήμιο άργ ησε κσ . τις π 
ουποθέσεις εκείνες που εηέτρεψε αχούς οικονομικούς κύ 
κλων να ασκούν με γάλη ο. ι ιδιόμορφη κάθε οορά y to: λογ­
αριασμό τους επιρροή στις κυβερνήσεις,αφού ο θεσμός 
ου δημοσίου χρέους έδωσε την δυνατότητα οχ ι ς κυβερνήσ 
εις ν ο: είναι απερίσκεπτο: σπάταλες μ ι α και, θεσμός του 
δ τ. μ ο σ ίου χρέους επιτρέπει σ τ ς υ 6 ε ρ ν ή σ e ι ς ν ο κ ά λ ύ υ ο υ 
ν χο: όποιο: ελλείμματα» Και εινο:ι γνωστό οχ ι όταν ι ο κ ρ 
άχος δημιουργεί χρέη, χ ο. πληρώνουν οι πολίτες sou και 
μ ά λ ι σ χ σ: όχι οι "έχαντες κ α ι κ σ: χ έ > ο ν χ ε ς " π ο υ φ ο ρ ο δι· φ ε ύ γ ο 
u ν, αλλά αυτοί που δεν μπορούν να ύψοι ν τίποτε. Το κρ 
ά τ ο ς δ ε ν χ ρ ε οκοπε ί ποτέ-, χ ρ ε ο κ απο ύ ν α ι π ο λ ί τ ε ς τ ο υ, r ·' σ: ■ 
έερουμε όλοι πολύ καλά ποιοι πλήρωσαν και ηΛηρόνρυν 
ις απερίσκεπτες οπο:τάλες του άσωτου εγ :·, , ους, Τις όποιε 
ς σπατάλες τ ου κράτοι.· ς τι ς πληρώνουν με πρόσθετη φτώχ 
. ο οι α ν ι δ ι ο κχήτες ε ρ γ α € μ ε ν ο ι«
Ετσι φτάσαμε η κοινωνική υπεροχή,που αποκτιέχαι με 
το χρήμα και που πάντοτε με γαλώνε ι, ε ι ναι οικονομική 
η εποχή,όπου χο μεγάλο εμπόριο,ή βιομηχανία,οι γεωργι 
κές επιχειρήσεις, οι τράπεζες, οι σιδηρόδρομοι, οι διώρ..· 
γες και οι όποιες άλλες μεγάλες παραγωγικές μονάδες κ. 
ο:ι επιχειρήσει ς, έ ξ έ ρ α σ α ν  τα μέσα και τις ικανότητες 
τ ο υ ο: χ ό μου - κ ε φ ο: > α: ι ο ύ χ ο υ, ο φ ε ί λ ε τ σ ι α χ ή συ σ σ w ρ ε υ σ ή κεφ ο 
λα ίου και τη διανομή κατόπιν σύμφωνο. με. τις ανάγκες χ 
ου εμπορίου και της βιομηχανίας.
Στην κοινωνία με βάση τη μηχανικά παραγωγή,η σπουδο 
ιχηχο: σε μέσα παραγωγής (μηνάνες) επενδυμένο κεφάλαιο < 
πάγιο κεφάλααιο Μάρά),η ποσότητά ταυ άε κυκλοφορία(κι 
νατό κεφάλαιαο) ,η ταχύτητα και π ποσότητα της παραγωγ­
ής, ο.π τις αγορές η απόσταση, ο απαραίτητος χρόνος για 
τη ν πώληση και την προ γματοποίηση των πληρωμών, όλα ο: 
υ χ ά ο u ν η γ ο ρ ο ύ ν ό σ χ ε τ ο: ο ι κ ο ν ο μ 1 κ ά θ έ μ ο: τ σ - δ ε δ ο μ έ ν ο: ν ο: 
αποτελούν άέονο:-τον άΞονα του κοι νωνι κό-οικρνομι κού σ­
υστήματος .
Αλλά το εμπόριο,με χιις μηχανές παραγωγής κ ι ο., σύγ 
χ ρ ο ν ε ς μ έ θ ο £ ο ι γ ε ω ρ γ ι κ ή ς κ ο: λ λ ι έ ρ γ ε ι ο: ς δ εν μ π ο ο ρ ε . ν ο: 
αναπτυχθούν χωρίς να τροποποιήσουν ουαιωδώς το χαρακτ 
ή ρ ο: τ η ς 1 1 £ ι ο κ χ η σ ί ο: ς , η ο υ ο: π ο π ρ ο σ ω π ι κ ό κ % ή μ ο: μ ε τ έ τ ρ ε ψ 
αν σε απρόσωπο,περιμένότας το χρόνο να αναλάβει save 
την παλιά αρχικής χης μορφή και να γίνει Ξανά κοινό κ­
τήμα.
Με το σύστημα της μικρής γεωργικής ιδιοκτησίας κοι 
τ η ς μι κ ρ ο β ι ο μ η χ ο: ν ί ο: ς ή χ ε ι ρ ο τ εχνίας , η ι δ ι ο κ τ η σ ή *; ο: ν
εΞάρτημα του ιδοκτήτη όπως το εργαλείο εΞάρτημο. του τ­
εχνίτη.Η επιτυχία της μ ι κ ρ ή ς ♦βιομηχανικής επιχείρησης 
εΞαρχ ιόταν ο: π ο τον προσωπικό χαρακτήρα του ιδιοκτήτη, 
δηλ απ τη οικονομία του,τη δρσστηριότητά του α, ιην 
ευφυίο: του, ακριβώς όπως η επιτυχία του τεχνίτη εκ άρτι
cr
όταν o:n τη δεέϊιοτέχνt σ x ou καεί- χτιν τ ε λ 1 1 ό τ nt σ. της τέχ 
νης τ ο υ . 0 ιδιοκτήτης ήταν η ψυχή της εη ι χε ίρηοης« η σ.σ 
βένετα το: γηρατιά ή η αποχώρησή του έ 0 ο:sαν οε κίν>. u v d  
την επ ι χείρηση„ Ξέ.; λπήρωνεε μια κ ο ν ω ν ι  ή λε ιτου uy ί α, π 
ου του στοί χι ?ε φροντίδες και, κόπους και, ιου έφερναν
ζημιές. Γοτε η ι διοκτησ ίο: fix αν πράγματι.
>0 και το λ ο: ϊ ώ ο ρ η t ώ s 81 η ι δ ο κ τ ησ ί ο:
κέρδη αλλά και 
κ ώ προσωπ ι κ ή, απ ε. 
t ναι καρπός χης εργασίας ",Η σύχχρανη παραγωγέ όμως αν
j/nc
ς οεν ε^αρτάτσι π d ο τη δική του προσωπική ικσνότ 
ητα.Ολες οι μεγάλες τράπεζες,γεωργικές κα βιομηχανικέ
ς επι, χειρήσεις διευθύνονται ι οπο καί οπληρωμένο διοικη 
τικά συμβσύλ ια.Ετσι η κοινωνικά λει τ ουργία του ούγχρο 
ν ου κ ε φ ο: λ ο: ι ο ύ χ ο υ ε ι , ο: ι ν ο: τ ο ε π ώ ν ε >„ τ· ο: τ, ο κ ο μ ε ρ ί δια.Στ ο 
σημερινό σύστημα οργάνωσης της ποραγωγής δεν υπάρχει 
η πολύ σ π ά ν ι ο „ .αοινωνι κή χρησιμότητα του ιδιοκτήτη ft 
εργασία που εκ τελε ίται από μισθωτούς. Ει· ναι όμως γεγον 
ός αναμφισβήτητο ο τι ο κεφαλαιούχος έπσιέε μεγάλο και 
χρήσιμο -όλο στην ανάπτυξη, διεύρυνση και τη μο:?ι κοποί 
ηση της παραγωγές. Τώρα όμως καθώς π ο: ρ ο: τηρεί αστός οικ 
ο νομολόγος Γ κόνχ Γΐαλ ϋνάρι, έ χυν γίνει· περιττοί αν όχι 
κ ο: ί ε π ι β λ ο: Θ εις. Στο έργο του “ η ο ι κ ο ν ομ ι κ t < ε έ- έ λ ι έ η τ ο υ 
19ου αιώνσ"γρσαψει επι λέέει το: ε&ής: “σε μι ά εταιρικό 
επιχείρηση το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ναμήν εχει 
παρά μικρό μέρος κεφαλαίων -καταθέσε ι ς, μ πόρε ί ακόμα να 
μήν εχει και καθόλου καταθέσεις,σ αυτόν την περίπτωση 
αντίθετα με την κοινή γνώμη,που επικρατεί,η διοίκηση 
θα ήταν καλύτερη και πρακτικότερη,αρκεί τα μέλη του δ 
ιοικηχικού «συμβουλ ί ου να ειχο.ν την αναγκαίο: ικανότητα
και ειδικότητα,ιδιότητες,που που βρίσκόντα μόλλον χωρ 
ιστά παρά: μα?ί αε το χρήμα".
Η μηχανική παραγωγή αφάιρεσε ο:π τον τεχνίτη την τεχ 
νική του δεξιότητα και τον έκανε δούλο της μηχανής,η 
κεφαλαιοκρατική οργάνωση της βιομηχανίας μετέβαλε τον 
κ ε ψ α λ ο ι ο ύ χ ο α ε π ο: ρ ά σίτο. Ο π ο: ρ α σ ι τ ι κ ό ς χ α ρ ο: κ τ ή ρ ο: ς π ο υ 
έμεινε στον κεφαλαιούχο στη σημερινή παραγωγή φαίνέτα 
ι καθαρά, απ τη δημιουργία πολυεθνικών εταίρε ιών, που ο 
ι μεχαχές τους(κυρίως αστικοί τίτλοι ιδιοκτησίας)περν 
ούν ο: π ο χέρι σε χέρι, χωρίς αυτό να επιδρά στην παραγω 
γή-Στο χρηματιστήριο οι τίτλοι αυτοί αλλάζουν κάθε λε
πτό ιδιοκτήτη.
Ο ι ο: σ τ ο ί ο ι κ ο ν ομολόγοι, κ α λ α π λ η ρ ω μ έ νο ι α π ο λ ο γ η τ έ ς τ η 
ς αστικής κοινωνίας,προσπάθησαν να δικσιαλογήσυν τον 
φόρο,που αφαιρούσαν οι κεφαλαιούχοι απ τηνπαραγωγή με 
τη μορφή τ ώ κων, γ ο: ι α μ ό ρ ω ν, κ ε ρ δ ώ ν κ λ π, υ π ο σ τ % *  ζόντας ο τ­
ι ο κεφαλαιούχος προσφέρει ωφέλιμη κοινωνική υπηρεσία 
με την οικονομία της διοικητικής του ικανότητας κλπ,Α 
ν ο Αντάμ Σμίθ μπόρεσε εέ αιτίας της περιόϋϋόυ που περ
,ώ'ϋΟΈ τότε η κεφο λ ο: ι ο κραχ- ία ,α υπεράσπισε ι με κ 5: net, ο 
ε υ λ ο γ ο φ ά ν ε ι α τ. £ % ο ι ζ ς- ο: π ό ψ ε ι ς , ο Π ι φ ι έ ν, ο Ρ ο σ έ , ο Α ε ρ ό ϋ, 
Μπωλιέν και χο: υπόλοιπο: σμήνη των οστών οικονομολόγων 
θ α έ ττ ρ ε π ε, ο: ν ή 0 ε λ α: ν ν ο: π έ ρ ν ο υ ν % ο υ ς· μ ι σ τ ο ύ ς τ ο υ ς ο: π χ 
■η μ ι, κρασστ ι κ η χάέη γ to: tn δικηγορία: τους νσ εφεύρουν 
κάτι π ο υ  δε ν  Θα εκ vest τ ό σ ο  φ ο β ε ρ ά  π α ρ ά λ ο γ ο ,  όσ ο  είναι 
οχ ι ο κ ε φ α λ α ι ο ύ χ ο ς  ε ί ν α ι  χρήα . μος αχ ο σ η μ ε ρ ι ν ά  σ ϋ ο τ  η μ 
ο: μ π χ ο: ν ι- κ ή ς π ο: ρ α γ ω y fi «3 »
Η σχέση χ,ου κεφαλαι ούχου με την παραγωγή,μου θυμί ζέ 
ι- τη σχέση του ' φεουδάρχη με τους υπηκόους του. Mr- χρι ς 
όχου τα χωριά 6 εν fit αν οχυρωμένο :οι δεν μπορούσαν μ 
αμυνθούν μόνοι τους οι χωρικοί ο ψεουδέρχης οχυρωμένο 
ς μές χο φρούρι ο ανάμεαο: ο τους υπηκόους του, δίνοντας 
τους .δικαιοσύνη σε καιρό ειρήνης και «ρ χη ν ε υονχ α ς y . ι 
την άμυνα σε καιρό πολέμου η φέουδο:λ ι, κή αριστοκράτη:: 
ήταν τά^η πολύ μεγάλης χρησιμότητας,μόλις όμως τα χωρ 
ιό: σοχυρώθηκαν και οι υπήκοοι μπορούσαν να αμυνθούν μ 
όνοι τους η τά^η των αριστοκρατών επαψε να βιναι χρηο 
ιμη,εγκστέλειψαν το φρούριά τους και ανέλαβσν υπηρε 
ο σε δού κ ι κ ε ς, ε π ι σ;κ οπ ± ς |3ασι<λ ι κές κο. ι αυτοκρατ ορ ι κ ε ς 
αυλές, Ξέκοψαν ο:πο η.ρ υπόλοιπο, έθ νος κάνοντας μια τελε 
£ωζ ησρσσιτική ζωή,Τρ ίδιο συμβαίνει* και με τους κεφο: 
λαιούχους,Μέχρις όχου ρ ιδιοκτήτης ήταν π ψυχή της επ 
ι χ ε ι ρ η σ η ς ε έ ε η λ ή ρ ω ν ε. —π  ρ ό σ φ ε ρ ε έ ν ο: κ ο ι ν ω ν ι κ ο λ είχα ύ ρ γ η 
μα,που του στοίχιζε φροντίδες και κόπους.Τότε η ιδιοκ 
τ ήσ ί ο: ή τ α ν π ρ α γ μ ο: χ ι κ ά: π ρ οσ ω π ι κ ή κ ο-1 ο ι δ ι ο κ τ ή χ η ς ε π ι χ 
ελούσε κοινωνικό έργο και κοινωνική προσφορά.Οπως οι 
οχύρωση των χωρίων κατάργησε την τάέη των αριστόκρατώ 
ν έ τ ο ι. κ α ι- η σ ύ γ χ ρ ο ν τ ■ μ α ζ ι κ ή μ η χ α ν ι κ π η σ ρ αγωγ ή δ ε ν χ ρ 
ειάζετσι τον κεφαλαιούχο,Η μηχανή που συντρεψε τον χε 
ι ρ ο χ έ χ ν η, η ί δια Θ ο: ο υ ν τ ρ ι με: ι κ α ι τ ο ν κ ε φ α: λ α ι ο ύ χ ο,
Ετσι, όπως η κ ατ ο:δ ι κ ασ τ ι κ ή απόφαση γιο: την τύχη που 
περί μένε την φέουδο: λ ι κή αριστοκρατία υπογράφτηκε όταν 
οι πόλεις και τα χωριά οχυρώθηκαν το ίδιο και η καταδ 
ίκη της αστικής τό:έ ,ς υπογράφτηκε την ημέρα που ο κεφ 
αλσιούχους έπαψε να εκτελε ί.προσφέρει -αινωνικό έργο.
Αφού ο πολιτισμός κατέστρεψε τοον ακατέργαστο κι ο:π 
λ ο κ ο μ μ ο υ ν ι ο μ ό τ ω ν π ρ ώ χ ω ν ©ημ ύ: τ ω ν τ η ς Α, ν Θ ρ ω π ό τ η τ α ς· όπ 
ω ς τ ό τ ε έ τ α ι κ ο: ι χ ώ ρ α ο: π ε ρ γ ά ζ ε τ α ι χ ο υ λ ι κ ό ε ν ό ς π ο λ υ σ 
ί ν θ ε τ ο υ κ ι ε π ι ο τ η μ ο ν ι κ ο ύ κ ο μ μι ο υ ν ι σ μ, ο ύ . Η π ρ ο σ π 6: Be: ι ο: - - ε ρ 
γαοιο: αυτή γίνεται και σήμερα, όπως ακριβώς και μετά: τ 
ην «Ρχέ γονή εποχή ο: π ο κοινού, κι α εργάτης παραγογός, 6 
εν κατέχει ούτε όργανά παραγωγής ούτε χο προϊόν των κ 
άπων του.Τα προϊόντα της κοινής παραγωγής δεν μοιραίο 
ντο:ι σήμερα απο καινού, όπως γινόταν στις όργιες και 8 
άρβο:ρες φυλές, αλλά μονοπωλούνε ο: ι απο τους άσχετους με 
χ Τ ι ν σ ο ρ σ γ ω γ ή κ ε φ ο: λ α ι ο ύ χ ο υ ς, π ο υ ο π α ρ ο: μ ε ρ ι σ μ ό - κ α χ ά λ υ σ η 
τους είναι ζήτημα χρόνου και προϋποθέσεων. Οταν φύγουν 
απο tη μέση οι άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με
Ds>
αυτήν kg. Θ αυτήν την πάρε: :f t-y" και τις χιαδι κασίες της 
π α ρ σ. y ω γ ή ς, θ α ο. ν ο ί ξ ε ι ο ο ρ ο μ ο ς χ ο υ ε η ι α χ η μ ο ν ι κ α ύ π Λ ε ο ν 
κομμουν ι σμού - Να ι οχι
ρεωθε C γιατί τη φορά αυτή ο επιστημονικός κομουνισμός 
δεν Θα περι έχει- μέσο του το σπέρμα-μι κρΰμιο της χριΒ
λείνει μέσα της η ιδιοκτησία. Και θα στερεωθεί γιατί ε 
κ χ ά ς χ ο υ όχι μό ν ο ο · ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ς μ π ο ρ ε ι ν ο: α η α ν χ fi σ ε ι 
Κάϊ να λύσει--όπως το: έλυσε % ια εκατομμύριο: χρόνιο.— χα 
σύγχρονο: και μελλοντικό νο: προκόψουν προβλήτα* Και όχι 
μόνο θα αχερεωθε ί και δεν θο: έαναδιααπααχεC ο επισχπμ 
ο ν ι κ ός κ: ο μ μ ο υ ν ι σ μ Ο ς κ α ι γ ι α ε ν αν π ρ ό ο θ ε χ ο λ ό γ ω :
Στον αχρέγονο κομμουνισμό ο τρόπος που διαμορφώθηκα 
ν οι τοπικές κομμουνιστικές κοινωνίες η ιδιοκτησία fix 
αν κοινή μόνο μεχαέύ των μελών χπς ίδιος φυλής,που συ 
νδέονχαν με δεοαυυς α ί μ ατος.Κάθε Ανθρώπινο πλάσμα,που 
δεν συμπεριελομβάνονχαν αχο στενό αυτό κύκλο,θεωρούνχ 
αν ξένος ή και εχθρός ακόμα, ενώ στην κοινωνία χου μέλ 
λονχος κομμουνισμού π ι διοκχησ ίο- θά ναι κοι νή για όλα 
χα μέλη χπς ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΞΓΑΑΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗΣ ΠΑΓΚ0ΣΜ1 
ΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ αδιάκριτο. ο:πο εθνότητα ή φυλή, γλώσσα κ 
σι θρήσε ία και μυχό γιατί οι εργάτες δημιουρ γοί και π 
λάσχες χου υλικού και πνευματικού πλούτου μαςί σχένσε 
αν κάτω απ τον ίδιο κεφαλαιοκρατικό '£υγό όταν οικοδομ 
ούσαναν πέτρα την πέτρα τη δομή χπς παγκόσμιας κοινών 
ίσς και τον παγκόσμιο πολ ιχισμό σγνώρ ισαν οχι μόνο ο:6 
ερφωμενοι θο: μπορέσουν να μεχακινήσουν τον άξονα της 
ζωής- ο.πο την ιδιοκτησία στην εργασία ώστε νο: κερδίζει 
c καθένας τη ζωή χου με τον" ιδρώτα χου προσώπου χαυ"κ 
αι όχι ο: π ο χα τοκομερίδια Ρ, απο κάθε άλλη κλοπή, απάτη 
και έγκλημα.Τότε και μονά τότε θα πάψει η λέξη Ανθρωπ 
ο ς ν α ε ι ν α ι μ ι ά ο: φ η ρ η μ ένη έ ν ν ο ι ο: κ ο ι σ υ ν υφασμέ ν η με χ 
ο: π ι ό π ό: ν ω δ ε δ ο μ έ ν α: . ό ε ν μπορεί ν ο: λ έ γ ε χ α ι, ν ο: ε ι ν α ι κ α 
ι νο: νοιώθει κανείς ΑΝΘΡΩΠΟΣ,όχαν χο Ο'ύσχημα που χου 
έ χ ε ι επι 0 ά λ λ ε ι χ ο κ α θ ε ο- χ ώ ς χ η ς σ: χ ο μ ι κ Ρ ς 1 6 1 ο κ χ η σ ί ο: ς σ 
χα μέσο ηο:ρο:γωγής τον υπόχρεώνει να εκμεταλλεύεται χο 
ν συνάνθρωπο, νο εξαπαχεί και νο: κλέΡει ή και να ακοχώ 
νει ακόμα έναν οι περισσότερους Ανθρώπους για να μπορ 
εί νο: ζ ήο ε ι-.
Γιά να μπει όμως η ταφόπετρα: στα σύστημα της κλοπής 
της απάτης και χου εγκλήματος που συνεπάγεται χο κάθε 
σχώς της ιδιοκτησίας στα μέσο: παραγωγής θο: πρέπει οι 
εργάτες χου χεριού και χου πνεύματος .pi δημιουργοί το 
υ υλικού και πνευματικού πλούτου.Οι αρχιτέκτονες της 
π Ο λ ι χ ι ο μ ι κ ή ς κ α ι γ λ ω σ σ ι κ ή ς π ο λ υ μορφιάς έ κ χ ό ς ο: π ο χ η κ 
Ο ι ν ή και υ π ε ρ ό: ν θ ρ ω π η π ρ ο σ π ά θεία π ο V χ ρ ε ι ά %β ρ ο: ι ν α μ ε :· 
ακινηθε ί ο άξονας της ζωής απο την ιδιοκτησίας στην ε 
ρ«γασία. Η με χ ο: κ ί ν η α η α υ % ή ο: πάτε λ ε: ί χ η 0 ο: α ι κ ή π ρ ο υ πόθε α 
η γιο: νο: άνοιξε, ο δρόμος στην μελλοντική κοινωνία χω
-  ή  —
, ΑΝΘΡωΠΩΝ νο μεί νουν αδερψωμέ νot, ι■ ο:· μετά την μεχακί 
νηοη του-άξονα της ζωής απο την ιδιοκχησία στην εργασ­
ία. Και πρέπει, νο: μείνουν αδερφωμένοι κυρίως μετό: την 
μετακίνηση γtaxi c.utr< η διεθνής δεύτερη κοινωνική επο: 
νάσχαοηίπρώτη fixacv αυτή που μετακίνησε χον οέονα ιης 
£·&># «ιιο τ ην εργασία στην ιδιοκτησί ο ) ε u ναι μέν σνσπόφε 
μκτη 0ο: συνσντήσει όμως αχι μόνο μεγάλη αλλά χη λυσώδ 
η αντίδραση,αντίσταση,δολιοφθορά και πόλεμο ακόυαίχον 
τελευταίο βέ μ ο: ι ο που 6ο έχει τη μορφή χης αν ? επυ.να .-χι: 
ο· η ς ) ο: π ο χ η ν χ ά έ η χ ω ν ι 6 ι ο κ χ η χ ώ ν γ ε: ν 11 ά κ ο; ι κ ε φ ο: λ ο: ι- ο1. ρ 
ο: χ ώ ν α ή μ ε ρ ο.»
Η μετακίνηση του ά^ονα είναι- η πρώτη και η ττιό ευ-ο
λ η φάση, η δ ι- ο: τήρηση όμως και κυρίως η θεσμοθέτηση της 
εργασίας σαν το μόνο μέσο ζωής που αποτελεί τη δεύτερ 
ηύτερη και βασικότερη φάοη καί είναι η δυσκολότερη κ π 
ι π τΗό μακρόχρονη, Στη φάση ovuxfi εχέι Οχι μόνο νο: αν 
ι ϊ τ ο: λ έ ψ ε ι ο: λ λ ά κ ο ι ε ν α ρ μ ο ν ί α ε ι ·~ π ρ ο σ α ρ* μ ό σ ε σ χ ο Ν έ ο α ύ ό­
χημα ζωής εκτός απο την ατομικά ιδιοκτησία στο: μέσα π 
α ρ α γ ω γ ή ς π ο υ αποτελεί τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή βάση του σ υ σ τ η μ σ 
χος και το πλούσιο σε ε υ ρυμαχ ι κ ότ ητσ επ ι νοδόμημο: της 
ατομικές ιδιοκτησίαςs Τι ς Νομικές δομές', τούς θέσμούς, τ­
α ήθη και το: έθιμα που η μακραίωνη ύπαρξη της ί διο : γ 
αίας εχει διαμοοφωσει καν/επιβάλει το σύστημά ιδιακτη 
αίας καθώς και ζωολογικούς και κοινωνικό-οικανό
μικούς μηχανισμούς.Η φάση αυτή θα κρατήσει μέχρις ότο 
υ α π ο σ υ ν δ ε θ ε ί  α) η ακίνητη περί ου σι σ απο το εισόδημα: π 
ου προσπορίζει στον ιδιοκτήτη β)την παραγωγή απο το κ 
έρδος γ ) το χρήμα ο:πο-χον τόκ ©~μέ ρ ι σ μ α . δ ) τη θρησκεία σ. 
πο την πολίτικη, ε)'τον γραπτό, μσ και τον προφορικό λ ό γ 
ο απο την άντροκεντρί κή και ιδιοκτησιακή τόυ δομή και 
στ)το γάμο απο την μονογαμική οικογένεια και νο: κστοχ 
υρώσει την ισοτιμία της γυναίκας.
Οπως αναφέρθηκε και πιό πάνω η διεθνής αυτή και χελ 
ευταία κομμουνιστική επανάσταση είναι αναπόφευκτη. Ηδη 
απο ένα και πλέον σίωνο στη πλήρη κ ε φα λ ο: ι ο κ ρατ ι κ ή κυ,.· 
ιαρχία,άρχισαν νο: έανάζούν οι θεσμοί και οι συνήθειες 
Η καθολική ψηφοφορία, τρόπος που χρ«ησ ι μοπο ι ε ί τ α ι ο: π το 
υ <3 σ: γ ρ ί ο υ ς κ ο: ι β α ρ β ά ρ ο υ ς γ ι ο: τ η ν έ κ λ ο γ ή τ ο υ α ρ χ η γ ο ύ χ 
ους,παρ ολα ο τι- εγκαταλειφθηκε για λίγο, μπήκε πάλι σε 
ε Ψ °- Ρ μ 3 γ ή α π ο χ ι ς κ ε φ σ: λ α ι ο κ ρ ο: τ ι κ έ ς κ υ β ε ρ ν ή σ εις, που χ η ν 
έχουν σαν βάση χης πολιχικής εξουσίας.
3-το: χρόνια της κοινοκτημοσύνης στα μέσα παραγωγής τ 
0 ο π ί χ ι i·, χ α ν κ ο ι νό, τ σ: σ ι α α ί τ ι- ο; κ ο ι ν ά, η ε: κ π α ί δ ε υ o n : ο 
1 ν^*Σχα σημερινά σχολεία τα παιδιά διδάσκονται ώς ένα 
βαθμό δ ώρε αν σχ εδόν απο κοινού,οε με ρικέ ς χ ώρες ή η ό λ 
άρχ ι σαν να έχουν μές στο: σχολεία και την διατροφή 
κθινή.Στα εστιατόρια οι πολιτισμένοι σήμερα άνθρωποι,
fz
ε ξ α π ο: τ ω ν τ αι κ oc ι δ η λ η χ η ρ ι ά · ο ν χ ο: ι ο μ σ & ι κ ά γ ι. ο: ν σ ε έ α σ φ ο: 
λύσει- μεγαλύτερα κέρδη ο t ηι χε ιρημο:τ ίσς : α ι οχΐζ πολύ 
όροφες πολυκατοικίες χων μεγαλοπόλεων κοιμούνται σαν 
χ ο κ ο υ ν έ λ ι σ κ α ι έ ν ο: χ ρ ο: γ ι κ ά. χ ε ρ ά ο χ ι ο π ασο σ χ ο ανθ μ- ώ π ω ν 
?ούν κάτω ο:π τις πιο τραγικές και απάνθρωπες συνθήκες.
Α ν η κ α:θολ ι κ π φ η φ ο φ α ρ ί ο: ε χ ε ι μεχ α χ ραπε ί σ.τιο τους ε κ 
προσώπους της ολιγαρχίας σε ο: γυρτέ ίο:, αν οι πόλε* ς εν ν 
αι ανθυ γ νε ν νές, αν άλα: χα: κοινωνικά ιδρύματα, χ ο: μέσο: μ 
εταφοράς, επικοινωνίας και πο:ρσγωγής. ....... που έχουν
κ ο μ μ ο υ ν ι σ χ ι κ Π π ρ η γευ ο π, ε ι ν α ι π κ α χ α δ ί κ η α υ χ ω ν π ου υ π ό 
σχονχο. ι οχι εξυπηρετούν, ο:υχό συμβαίνει γιατί γεν ιόντα 
ι και διαμορφώνονται-£έελίσανχαι σε μια εποχή που π ο: 
στ ική κοινωνία κάνει το: ιδρύματα αυτά απο ανάγκη και 
κυρί ως γιο: το κ έ ρδος. Παρ όλα αυτά το: ιδρύματα αυτά ει 
ναι οχι απλώς χα ψίχρα,αλλά οι δομές-προχυπα που λει-χ 
ουργούν κοινωνικά. 6 1 σπα ι δα γογ ώντας του ανθρώπους για: 
τις μ ε λ λ ο ν τι κές κ ο μ μ ο υ ν ι σ χ ι κ έ ς συ ν Π θ ε ιες, κ ο: χ ο: σ χ ρ έφο ν χ 
α ς no: λ λ ά λ λ η λ α χ ι ς αχ ομ ι κ ες ο: νχ ι λ άψε ι ς, τ ου ς υπερφ ί α: λ ου 
ι εγωισμούς,χις υπεροψίες και τις κοινωνικές διακρίσε 
ις. Αυτά τα κραχ t κά— και νωνικά και ιδιί&ατιΐκά ιδρύματα ψέ 
ρνουν τους Ανθρώπους κ ο ν τ ά ■σνχαλλάχουν απόψεις σκέψει 
ς και πράβλημαχισμούς,Αμβλύνουν τις διαφορές
0 κομμουνισμός υπάρχει και λειτουργεί σε λσνθάναυσο: 
βέβαια καχάοχοοτι στην αστική κοινωνία, περίστάσεις όμω 
ς, που α ήμερο: εινα αδύ νατο να Ηροβλεφθούν ή να προσδιο 
ρ ίσου με (μετά την καπά: ρεύση προς μεγάλη χαρά και ανακο 
ύφιση της παγκόσμιας ολιγαρχίας του πλούτου του υπαρκ 
ού),θα τον επιβάλουν" αναπόφευκτα και θά τον εδραιώσου 
ν σαν τη μόνη μορφή ζωής της μελλοντικής κοινωνίας.
□ι λαοί δεν μποοούν να ίούν με την αίσθηση οτι δεν 
υπάρχει κοινό μέλλον μεταξύ τους,Χωρίς μιά κοινή στάσ­
η ?ωής α σ ο ν  αφόρα την ηθική και την πνευματική . . . . . . .
Μετά την μετακίνηση του άξονα ζωής ο: π ο την ιδιοκτησ­
ία στην εργασία και η διατήρηση του άξονα της έργο:αία 
ς σαν το μόνο μέσω ζωής της κοινωνίας των Ανθρώπων θά. 
αρχίσει η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του ίδιου του ΑΝΘΡ&ΠΟΥ και οχι μ 
όνο όπως εγινε με την αναγέννηση που άρχισε με την π ο: 
ρσκμή της φεουδαρχίας κσι του μεσαιωνικού πνεύματος α 
ποτελεσμα της οποίας ήταν να γνωρίσουν το. γράμματα κα 
ι- οι τέχνες μιά μεγάλη ακμή και γέννηση στα μεταξύ τη 
ς χης αστικής τάξης. Η αναγέννηση που θο: προελθεί απο 
την μετακίνηση του άξονα χης ζωής απο την ιδιοτκησια 
στην εργααίο: θο: δώσει τη δυνατότητα α.το Ανθρώπινο είδ 
ος να ξανά αποκτήσει όλες εκείνες τις αναγεννητικές κ | 
αι αναπλασχ .·κές ιδιότητες και ικανότητες που έχασε με 
το πέρασμα στο καθεστώς της ιδιοκτησίας. ΒβΑ^ξανάβρεί τ­
ον χαμένο— εγκ λοβι.σμένο ο: π χην ιδιοκτησία εαυτό χ ο υ . 8 α 
απελευθερωθεί απο το: ταμπού, χα φετίχ και ιγ μεταφυσικέ 
ς θεολογίες που σκοπό και στόχο είχαν να αλλοιώαο |
ν το Ανθρώπινο L . ΜΑΙπύΠάσταυ τ> .· ου « 0α δαναγίνει ΑΝΘΡ£2 
Π02 με to σύνολο ίων προύποθέοοων και περιεχομένου πο 
υ r λέδη Ανθρωπος μπορεί· να περιέχει .
αναγέννηση αυτή δεν Θο. ηερι οριστε ι σ ίην .· μή ων 
γραμμάτων και της τέχνης c πως η αναγέννηση t c -j μ ζ ο α ί ω 
να» Ούτε στην εμφάνιση μιά τάδης όπως τότε της αν χ. ;·, ή 
% ά δ η ς . Η ο: ν αγέ ν ν η σ η π ο u $ α π ρ ο κ ύ ψ η ο: π τ η ν μ ε τ ο: κ ·- ο η τ, ου 
όέονα της ζωής θα e l v c t  η ενέργεια εκείνη με: την οπο; 
ο η κοινωνία: των Ανθρώπων, αφού Θα εχει απαλλαγή arc 
ην κλοπή,την απΰι η, το έγκλημα και την εκμετάλλευση ΑΝ 
BPSTT0Y α π ο άνθρωπο, ιδιότητες κο:ι δεδομένα συμφυή με ■: 
ην ιδιοκτησία,που οι σημερινοί απολογητές της θεωρούν 
το δικαίωμα της"απεριόριστο στο χρόνο και απόλυτο στα 
απατελάσματά του "θα χαράξει μιά Νέο. κατεύθυνση στ ν, ?ω 
ή της που θα μεταβάλεται με την πάροδο του χρόνου“εις 
κ ο ι ν ή ν κ τ ί σ ι ν ".Με τ ά την με το: κ ί ν η σ η τ ο υ ά ξ ο ν α θα: εη ο: ν ο 
λειτ ο υ ρ γ ή σ ε ι, το" μεγ ύ. λ ο π νεύμα π ο υ έ κ ο: ν ε τ α πά ν τ ο: γ ι ο: 
όλους".Αυτή η ενόργανη ύλη που ακούει στο όνομα Ανθρω 
πος με κεφαλαίο άλφα μέσο: σπο μιά παλιγγενεσία: θα: α να 
γεννηθεί.Τα της ιδιοκτησίας Θα είναι πλέον παρελθόν.
Βέβαια, για ααοδοχή, παραδοχή και καθιέρωση του άδανα 
της ?ωής an την ιδιοκτησία στην εργασία: θα χρειασθεί 
αγώγη σε μεγάλα βάθος χρόνου, που να αρχίζει ο.π τη , κο 
ύνια του βρέφους και που επικταίνετσι σ όλη του τη ύω 
ή και γιο: πολλές πάρο πολλές γενιές, γιο: νο: δανα αποκτ 
ή σ ε ι ο ώ ν θ ρ ω π ο ς χ Ο υ ι δ ι ο κ τ η σ ί ο: κ α< υ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ ε κ τ ό 3 π 
ο ελάχιστες εξαιρέσεις τη σωματική ιχαύ,ίοως δε και τ- 
ην ανάλογη πνε υμα ι * κή δύναμη. Τη σωματική και πνευματ ι 
κή εκείνη δύναμη που έκανε την υλική και πνευματική u 
ποδομή πάνω στην οποία στηρί χθηκε ο ιδικτησιακός πολι 
τισμός.Η ,οτορίσ των Ελλήνων και των Αιγυπτίων μας δε 
ί χ ν ε ι σε π ι ό θ ο: υ μ ο. α χ ώ ύψος υ λ ι κ ή ς κ ο. ι π ν ε υ μ α τ . κής α ν ά 
π τ υ ξ η ς μ π ο ρ ε ί ν ο: φ τ ά σ ε ι έ ο τ ω κ α ι έ ν ας λαός βό: ρ β α ρ α ς, ό 
το:ν ελεύθεχο: και χωρίς ιδιοκτησιακούς περιορισμούς αν 
απτύσοετσ ι.
0 τρόπος που ήταν οργανωμένος ο αρχέγονος κομμούνια 
μός αποτέλεσε το πρότυπο πάνω στον οποίο δομήθηκαν τα 
Λ α τ ε φ ο ύ ν τ ι α ο τ η ν ϋ ο υ λ α κ τ η τ ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί ο:, τ α Φ έ ο υ δ α μ ε τ ά 
*τά σύστημα της Φεουδαρχίας και το: κράτη στη σύγχρονη 
ο:στ ι κ ή κ ο ι νων ί α .
Αυτή η αλληλοδιαδοχή των τριών συστημάτων ο: π ο του υ 
ποστηριχτες της ιδιοκτησίας της χαρακτηρίζει καινωνικ 
ές επαναστάσεις ενώ ξέρουν πολύ "καλά οτι μόνο δύο μεγ 
άλες κοινωνικές Επαναοτάσεις υπήρξαν στην μακραίωνη π 
°ρείο: της κοινωνίας των Ανθρώπων ο: π ο καταβολής κόσμου 
η Πρώτη αυτή που μετακίνησε τον άξονα της ζώης της κο 
ίνωνίας των Ανθρώπων αηο την εργασία στην ίδιοιτησία 
και Γί δεύτερη είναι αυτή που άρχισε στις 17 οκτώμβρη
/Vf
x ου 1917 ο:πo x d u  -- κ ομ ου ν ι σ τ. έ ς ο ο τι ° ωο C ο.» Κο: ι ο ι & u ά ώ 
πως fixccv φυσικό λόγω του οχ ι άλλαζαν γένι, κά και ε£ ο λ 
DkXfipou χη Soyfi της κοινωνική προκάλεσαν φοβερές και 
συγκλονιστικές αντί βράσεις στην πρώτη ο: π ο τους Ανβρώπ 
ους της κοινοκτημοσύνης στα μέοα παραγωγές και στη δε 
ύτερη απο τους α ν θ ρ ώ η ους π ο υ ε ι ν ο: ι κ ά τ ο χ ο ι- ο: τ ο μ ι κ ά τ ω 
ν μέσων π α ραγωγές.Κσι των . μ »  5» »* η  β e a « s ; u » s  i»
υ-
5 -
ιο: ιδανικά που είχαν φτερόυ h i τους λυ )ύς στ η διάρκ εια
{.ου ανχ ι φο:σ ι ex ι :- νύ α 8 ώνα, με οάτοπεποί 0 ο σ η και- το θάρ
Γΐ, ~ι που π ν ι η φ Γή- - * ! V-1 UC ί.· ν U. \1« X Τ) 0 ή της με τους κεχτακ τητές
χ. γ ι ς ε ι χ ε: ε μ ψ υ ο ή σ· η, μ ι ά ν έ α γ ε ν τ t ._ϊ π ου μό λ ι ς πρόλ ο: βε και
υ % >. ιξ *- ι ο μ: ν ι_ι α χ η ς λ ε υ χ ε ρ ι ά ς,της αυχ οχ έ λ ε ιας, της εΟνι
ής ο: νεξαρτησ ί ο:ς, Α ·5.ι ·-ά πρωτόγνωρα γι ο: χο λαό μας »
!~ χ ο' ι όταν με την ξένή επέμβαση όλα αυτά κυνδί νευαν 
νέες ο:υτέ ου νομέ ι· ς που ειχο. ν ι q πρώτη φορά 0 γε ί 
στο προσκήνιο της ιστορίας δεν 
Φ ο: σ ι ο μ έ ν ε ς ν ο: σ φ ί ξ ο υ ν γ ι- ο: 5: λ λ η 
να κώνους- όσες- θυσίες χρειαζότο.
:χ" έβαλαν κάτω"Ηταν ο: π 
■ο: φορά χο: δόντι-□: και 
γιο: νο: γίνει αυτό χο
•0 . UJ π ρ ο: γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο: „
Ανοπόλόντας κανείς το παρελθόν θα δεί ανάγλυφα το ρο 
λο των ξένων και το: μεγάλα συμφέροντα που παίζονταν 
ότι", χώρο: μας την επόχή εκείνη, μ ο: και σήμερα για ιην π ο. 
γ κόσμια κυριαρχία. Τα βρώμκα—όπως πάντα—μέ ο ο που με το: χ­
ωρίζονταν Οι. ξένοι γιο: να δέσουν και . νο: συγουρέψαυν .ο:π 
μέσα την ο: .α.&\. ορ γ ανούμενη κρατικά un-. 
μήν του ς ξεφυγε ι έστω 'και τα παραμικρό ροδάκι.
Η παλ ι ά,, αδίσταχτη» ξεσκολ >σμένη αποικιοκρατία έπρεπε 
με κάθε θυσία και κόστος , ο κραχήετε αυτό τον βράχο, αυ 
τό το σταυροδρόμι τον τριών Υπείρων, για χο: μελονχικά 
τους σχέδια. Εσωτερικά ε-. χο:ν λαμπρά άτηρ-ί γματα και αφο 
σιωμένους συνεργάτες των τριών κατακτητών. Ηταν η ο:πο 
θαύμα νεκρανάστημένη Ξενόδουλη και δοσί λογ-η δεξιά,που 
έτρεμε την ο: π ε: λεν; θέρωση του λαού γιο: το: τόσα ανομήματά 
της. Η δεξιά που γιο: νο: επιβιώσει κο ι κυρίως για νο: ξο; 
νο:κυβερνήσει Θα πουλούσε, και την ψυχή στο trio διάβολο»
ΑυτΙ'ι ενώ συνεργάζονταν με τους κατακτητές ήξερε οτι οι
ξένοι μόνο σε αυτήν μπορούσαν νο: ελπίζουν γιο τα: μελλο 
ν τ ι κ ά ο- χ έ δ ι ά κ ο: ι or u μ.φβρ ο ν τ ώ τ ο υ ς*» Α λ λ ω σ τ a η συ ν ε ρ γ ο: σ ί ο: 
τ η ς μ ε τ ο u ς κ ο: τ ο: κ τ ά τ ε ς ο: υ i ό ν τ ο ν σ ■ <: ? ό ε έ υ π η ρ ε τ ο υ σ ε . Ν σ: 
ε μ π ο δ ί σ ε ι έ ν α μ έ ρ ο ς τ ου λαού ν ο: πάρε ι μ όρος σ τ η ν A ν χ C ο 
τάση που θα αποτελούσε μετά την απελευθέρωση χο κεφάλα
ιο της για χο νέο εταιρικό με τους αφέντες και επικυρί
αρχους του λαού μας.Τα συμφέροντά τους ire αν αμοιβαία.0 
ένας δεν μπορούσε χόρις τον άλλο γιο: αυτό και ο ένας ε. 
τοίμαζε χο έδαφος για τον άλλο.Η σχέση δεξιάς και ξένω 
ν ήτ- ο: ν ά ρ η κ χ α δ ε. μ έ ν η . J. χ η σ υ γ κ ε ρ κ ι μ έ ν η ι σ τ ο ρ ι κ η α χ ι γ μ η 
αποτελούσαν μια διαλεκτικά ενότητα.0 ένας δεν μπορούσε 
να ύη άρχει και κυρίως νο: επικράτησε ι χωρίς τον άλλο γ ι 
σι*χό και η δράση των άγγλων και της δεξιάς στην κατοχή 
ο: ν ε ξ ά ρ τ η χ α α ν έ ε κ ι. -/ ο ύ σ ο. ν ο: π ο & τ m φ ο ρ ε τ ι κ έ ς α: φ ε χ η ρέες ο χ 
ον !'δαο στόχο είχαν. Η δεξιά παρά την ανοιχτή συνεργασί 
° ΧΤ1ς μα τον κατακτητή νο: ξαναπάρει την εξουσία και οι 
6Υγλοι έο:νά την
ου ς πρώτα
της κατοχή
ο:νε και η
-   ε π ι κ υ ρ ι α ρ χ ί ο:» Ε* δε έ α ν ά σ α ν σ ω χ ή ρ ε ς τ ο υ
ί: ο: ι χ ο υ ς σ: μ ε ρ ι κ ο ν ο υ ς μετά, όπως, σ τ η δ ι ά 
ς ε ι χ ε 5 ε ί τ ο υ ς γ ε ρ μ ο: ν ο ύ ς » Τ' ο ί δ ι ο π ε ρ ί 
ελληνική ολιγαρχία απ την άλλη μεριά.Ε
γιε σε αχόρταγη στην καχσστταρο:γμένη χώρο:, σ ηρ ι ϋ ε - ο:ι ο:υ 
z'h τ ου ς Γένους κ ο: ι εκείνοι τη στήριζαν. Κ ο  ι-ν : :, 5 χ ο ς
τους ήταν ο ανήσυχος καί ανυπότακτος λαός.
Σαν να μην έφταναν όλο: αυτά στην πιο κρι c ι μη 
π ο: ν ι κ ό 8 λ η τ η κ ο: u κ αχ α τ ρ ο μ α γ μ έ ν ηι, σ υ ν τ ό: χτ π ε ί α -· ι τ ° u ζ 
και μα ο: μεγάλη μερίδα: της αστικής τ ά δ η ς .
au%f) το λαό και συντάχθηκε με τους φύσει εχθρούς *-oυ , 
τους βοήθησε κ:αι οδηγήθηκε η χώρα σε νέες καταστροφές.
□ t ά γ γ λ ο ι γνώρ ι» 5σ καλύτερα ο: π ο τον καθένα οχ t όλο: 
τα δικτατορικά καθεστώτα: και οι φασιστικαποιημένες δυ 
ναστεύες ήταν συνδεμένες με πολλούς και- ποικίλους Sec 
μους με το γερμανικό τον ιταλικό φασισμό καν,όταν 
5 εν αποτελούσαν ον ίδιοι άνθρωποι, την πέμπτη φάλαγγα, 
αποτελούσαν θαυμάσιο έδαφος για την καλλιέργιο: του φα 
α ι σμο ύ . Μ ε β ό α η ο: υ τ ά τ ο: 6 εδομέν ο: κ ο: ι, τ η ν π ρ ο δ ο τ ι κ ή σ υ μ 
περί·φορά της στη διάρκεια της κατοχές όλόκληρη η καμο: 
ρ ί λ λ ο. της 4ο Αυ γούστου απο τον πρώτο ως τον τελευταίο 
έπρεπε κανονικά να περάσει απα δίκη σαν δοσίλαγη εθνι 
•·:ής προδοσίας. Αντί η 5c £ ι· c που ft το. / διαπ'^τισμένη απο 
φασιστικά και δοσί λογά στοιχείο: περισσότερο απο κάθε 
άλλη χώρο: της Ευρώπης-νο: οδηγηθεί στο: δικαστήριο: σαν 
δοσί λογττ με, την ανοιχτά .στρατίωτ ι, κ ή επέμβο:οη--ο:πα Ξηρά, 
.αέρα και θάλάσσο:-των άγ γλων αμέσως μετά την απελενθέρω 
σ η έ ο: ναβρέ θ η κ ε ο τη··* ε έ ο υ ο Ca.il ι ο. ε έ ο υ ο ί α 5ο τ ή,wπ ά δ ι κ η 
και υποταγμένη στις θελήσεις και τα συμφέροντά τους.
Ο ι ά γ γ λ : ι ε κ τ ώ ς ο: π ο τ, γ, δ ι ο: ο- φ ό: λ ., ο η τ ω ν c ε ρ σ τ η γ ι κ ώ ν 
•και οικονομικών τους συμφερόντων είχαν και άλλους λό 
γ ο ύ ς να στ η ρ ι έ ο ύ ν τ η δέ&ιά. Σ τ η ρ ί ζ ο ν τ ο: ς τ ή S e'S ι ά ο τ η ν 
έέουσία ft Ελλάδα δεν fa μπορούσε παρά την τεράστια προ 
ο' φο ρά χ η ς ο · ~ ν σ υ μ μ . χ ι κ ά α γ όνο. ν α δ ι ε κ δ ι, κ ήα ε ι το: ε θ ν ι 
κ: ά της δ ί π: ο: ια. Β ο. έ δ ε ν αν χ ε ι ρ ο π ό δ α ρ ο: τ η ν υπό δ ι κ η εέα υ σ ί 
ο: της και αιχμάλωτη πλέον δεν θο: μπορούσε να: βγάλει άχ 
νο: για το. εθνικά θέματα. Απόδειξη ότι δεν έβγαλε άχνα 
ποτελεί το γεγονός οτι όταν στο Πότσνταμ, που έγινε o.nq 
17 Ιουλίου μέχρι 2 Αυτγούοτου 1945 όπου ου ζητούνταν τ* 
μεταπολεμικά παγκόσμια προβλήματα και διαμορφώνονταν η 
τότε νέα τάέ·η πραγμάτων, όλες οι κυβερνήσεις είχαν την 
εθνική αντιπροσωπευτική τους κυβέρνηση με πυρήνα: την 
εθνική τους αντίσταση.Και αυτές ακόμα που δεν είχααν 
π α ρ ά μ ι ό: υ π ο τ υ π ώ δ η σ. ν τ ί ο τ ο: ο η . Μ ο ν ο η μ ε τ α δ ε κ ε μ β ρ ι α ν η 
λάδα,που είχε την πρώτη,την πιό μαζική και ένίαέη αντί 
σχάση δεν βρίσκονταν την εποχή εκείνη πάνω στην υδρόγ* 
ιο σφαίρα,αλλά σε κάποιον άλλο πλανήτη.Και όταν κλήθη 
κε έηει που θα συ ζητούνταν το: ζητήματα ο ^ ηγ; s Το Κύπριο: 
κ ό, τ ο Αι γαίο-Οω δ εκά ν ν η σ ο: - τ η ς Β ρ ά κ η ς , τ ω ν στενώ ν κ α ι- οι 
πολεμικές επανορθώσεις η"υγειής εθνικόφρων" ο:ντιηροσω 
πεία μας, αντί νο: προβάλει σθεναρά τα εθνιΐκά δίκαια, ay
7 —
τ . α ο τ­ην αν γνωρισμένη απο ο
χ ω υ ς ο, ν τ· ί ο . α ο π, c ο λ. -. έ μ6 γκλάματα της
Τ. ε ρ ά ς 5 λ έ ς κ σ: ι ο: υ τ ά ή τ ο: ν ο: θ έ ματο: π ο
χ.ύν την πα γ κόσμ .■ ο: ■·- . ο κ ε ά στην εξου
μετά ώ ε κ έ μ β ρ - α ν ft Ζ λ λ ά Ε σ γίνε ο ελρς και τ υ
ο'ο . κουφ ι τω ε ;? ■
Κα ι μ ι ώ κ κι· ο λ ο γ ας γ ιο: έψε ι ς εκτός ςπο ο:»J Τ -/·,
του Μοτσταμ είχε προηγηθ ί αυτή ριμαίας στι
του Φλεβάρη 1945) „ * ειΐιπ ώσε: ς cΤ V: ·-·-· * :ι ‘~· άο'κεψης α υ τ
νω o'tri σύγχρονη παρειό: των γεγι. νότ ον ήταν αποφασ ι στ ι κ η 
Οι- αποφάσε ι ς παν πάρθηκαν θα έπαι ζαν απαφαο ιστ ι κό ρόλο 
π χ. ην πρλιτικη,οικονομικύ και ηθικ-ft διαμόρφωση του κόσ­
μου ύστερο: ο: π ο την τελειωτικά συντριβή? του χιτλερισμού»
Η διάσκεψη της· Κ ρ ί μ α C0:9 και του Ματσνταμ είναι αυτί: ς 
που συμπύκνωσαν τις διακηρύξεις όλων των άλλων Si ασκέ 
ψ f ω ν s To u χ ά ρτι το υ Α τ λ α ν τ ι κ ο ύ , Ν τ ά μη ο: ρταν Do υ κ ς, Μ π ρ έ τ 
τον Γούντς,της Μόσχας, της Τεχεράνης,της Γιάτλα και του 
Σάν Φραντσίσκα, καθώς και η πρώτη μετο:ππλεμι κίι της Ευρό 
πης στο Πότσναμ. Η απόφαση της Κριμο:ίο:ς περιλαμβάνει τη 
"βιακήιρυξη για την απελευθέρωση της Ε υ ρ ώ π η ς *' και ήταν 
ρ η τ ή » 1 ) 0  ο: ε ξ α ο φ ο: λ iVt ε ί η ε σ ω τ ε ρ ικ ή ε ι ρ Τι ν η „ 2 ) θ ex δοθεί ε 
πείγουσα ςοήθει στους λαούς που Λαφέρουν»^·) 8 α εγκαστα 
6uυν"προσορινέα κ j 3 £pvftosις με πλατειά αντιπροσώπευση 
ώ λ ων τ ων δημ ο κρατικών ο χαιχ e ίων του π λ η 9 u σ μ ο ύ 1'. 4)Αυ τ έ ς 
οι κυβερνή?σσ§;ις (ή πλατεία αντι προσωπευτι κές δημοκρατι 
κές)θα κάνουν ε κ λ ο γ έ ς "όσο το δυνατόν ταχύ τ ε ρ α " .5)Στις 
εκλογές αυτές οι τρεις κυβερνήσεις θα συμβάλουν-όπου 
θα παραστέί ανάγκη-στη διεξαγωγ-ύ τ ο υ ς " .6 ) Κάθε φορά 
που θα παρουσιάζονται ζητήματα που τους ενδιαφέρουν ά 
μ ε σ α, ο ι τρε ί ς κ υ β s ρ ν ft σ ε ι ς θ ο: σ υ σ κέπτο ν τ α ι μ ε τ α έ ύ τ ο υ ς 
και με τσ: άλλα Ενωμένα ΕΓΘνη» 7) Οταν οι συνθήκες σε μιά 
χώρο τ-ης Ε υ ρ ώπης" θα καθιστούν απαραίτητες τέτοιες ενερ 
γειες, θα συσκέπτονται αμέσως μετο:£ύ τους γιο: τη λ ύψη 
των αναγκαίων μέτρων σύμφωνο: με τιις υποχρεώσεις που α 
π ο κοινού ανέλαβαν στην παρούσα διακήρυξη".
Η διάσκεψη της Κριμαίας γιο: την οττελευθερωμέμη Ευρώ π 
η θα έμενε ανεφάρμοστη στην πράξη αν δεν είχαν απόλυτα 
κατηγορηματικά και στο σημείο της εξολόθρεσης του φασι 
σμούϊ "Η εγκαθ ίρδυση της τάξης στην Ευρώπη και την αν ο: 
ι ο ρ γ ά ν ω ση της ε θ ν ι κ ft ς· οι κ ο ν ο μ ι κ ή ς ζ ω ύ ς πρέπει ν α ε π ι 
τευθούν με τέτοιον τρόπο,ώστε να μπορεέσουν οι απελευ 
ιερωμένοι λαοί να εκμηδενίσουν τα τελευταία ίχνη ταυ 
χιτρελιομου και του φασισμού και να δημιουργήσουν δημο 
κρατικούς θεσμούς σύμφωνο: με τη θέλησή τους και σύμφω 
νσ με τις αρχές τους χάρτου του Ατλαντικού".
Αν αναφέρθηκα στις παγκόσμιες αυτές διασκέψεις και 
χο περιεχόμενο των διακηρύξεων είναι γιατί η Εθνική Αν 
tC στάση θ έ λ ο ν τ σ ς ν σ ο τ σ μ σ τ ύ σ ε l. τ η ν α S ε ρ φ ο κ τ ώ α ι μι α τ ω χ υ σ 
Lo; στηριγμένη οτις διακηρύξεις και τις αποφάσεις αυτές
υπέργαψε στ'ΐς i2 Φερουαρίαυ 1945 ιην συμψωΝ 
κι· ζας,,Ας σημε ι· ωθε ί οχ ι είχε πραηγηθε 
ο ου η ανακόχή χων εχθροπραξιών ανάμεσα 
ι των βρετανικών στρατε υ μ ά τ ω ν .
Με τη συμφωνία αυτή ανάμεσα στο ΕΑΜ 
κυβέρνηση χ ω ν A 0 η ν ω ν, η c >η ο ί. ο: ο χ r ι α υ ν ε χ 
με την υπ αριθ 23/17— 23/3/1945 Συνχακχ
ο: της Βάρ 
ις 11 ϊαναύαρί
σ χο ΕAM Ί ΕΑΑΣ κ α
1 ^ £> /« igj* Α "/ - ■ .
ι ο. ε π •υρώθηκε
μίδα της κυβερ
αττικόν ο
δ η μοσιεύθ η κ ε οχ η ν υ π ο: ρ ί 0 ί:
ν ή σ ε ω ς, S ε ν " ε τ έ θ ε ι α π λ ώ ς τ έ ρ μ ο: ο ρ ι σ χ ■ κο ν 
πρσξί,ο:ς, Ερρυθμίοθη κατά τρόπον οιονε ί κ 
τρόπος και» αι» αρχα ί που a S t-ε ί πα ν εφεέίή* 
λικόν 0 ίον της χ'ύχυας'
. Η συμφω ν 1 ο: τ η ς Β υ: ρ κ χ α σ: ς ανηγορεύθη ε ι ς ” ο κ ο: χ ά λ υ χ ο ν η 
θτκόν σύμφωνον, εκφρώ'ζον τας επιταγής της πολι-τι κής συ
/Ον όλον π ο
νει,ίίισεως του ελληνικού λ α ο ύ ,J ■ Οιακηρύχθη α:ηο κοινού"η ] 
σταθερά θέλησις του ελληνικού λαού δια την ανάπτυξιν 
ελευθέρου και ομαλού βίου, του οποίου κύριαν χαρακτηρισϊ 
χικόν θα είναι ο σεβασμός της- πολιτικές συνει&ήσεως τω ] 
ν πολιτών,η ειρηνική διαφώυησις και η διάδοοτς πολιχι 1 
;· ον ιδεών και ο σεβασμός προς τας ελευθερίας, τας οποί I 
ας ο χάρτης του Ατλαντικού και οι αποφάσεις της Τεχεράΐ 
νης διεκήρυξαν και - η ουνείδηαις των δι αυτά ς ο:γωνι ζομέ| 
ν ω ν λ σ. ώ ν ο: π ε δ έχθη" »
Με το πρώτο άρθρο της συμφωνίας η κυβέρνησις ανελάμ ] 
β α ν ε την" υ π ο χ ρ έω ο ι ν ν α .51 α σ φ ο: λ ίση ο χ ι α π λ ώ ς σ υ μ φ ω ν α μ ε 1 
το ελληνικόν Σύ ντ αγμα,.αλλά και με τας απανταχού καθιε ) 
ρ ω μ έ ν ο: ς 5 η μ ο κ ρ α χ ι κ ά ς ο; ρ ν ά ς χ η ν ελευθέ ρ ο: ν ε κ 6 ή λ ω ο ι ν χωνί 
πολιτικών φρονημάτων χων πολιτών καταργήσας πάντα τ υ χ ό ­
ν προηγούμενο / ο:νελεύθέρον Νόμον*'.
Με άλλες διατάξεις ρυθμίζονταν μέσο, στο: πλαίσιο: χωνί 
γενικών αρχών και σι:οπών της συμφωνίας, το: της άρσεως 
του στρατιωτικού νόμου,τα της αμνηστίας, τα της οπελευτ 
θ ε ρ ώ σ ε ω ς ε κ α τ έ ρ ω θ ε ν των ομήρων, τ ο: χ η ς α π ο σ τ ρ ο: τ ε ύ σ ε ω ς 
του ΕΑΑΣ,χου ΕΛΑΝ(πολεμικό νο:υχικό του ΕΑΜ) και της ε 
θνικής πολιτοφυλακής (χωροφυλακής του ΕΑΜ) το. της συγ 
κροτήσεως εθνικού στρατού, το. της εκκαθαρίσεως των υπαλ I 
λήλων και των σωμάτων ασφαλείας,καθώς και τα της διενε] 
ρ γειας κατά το δυνατόν χαχύτερον" έν πάση ελευθερία: καί! 
γνησιότητι δημοψηφίσματος δια το πολιτειακόν ζήτημα κα 
ι εκλογών δια την ανάδειξιν Συντακτικής Συνελεύαεως.Ε I 
γέενετο επίσης αμφοτέρωθεν αποδεκτόν όπως προς έλεγχον] 
της γνησιότητας της εκφράοεως της λαϊκής θελήσεως παρα 1 
κ λ η Θ ο ύ ν σ. C Μ ο: γ ά λ α ι ό υ μ ν ά μ ε ι ς κ α ι ο: η ο g χ ε ί λ ο u ν π ο: ρ α τ η ρ η \ 
τάς " .
Τις διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην πιό πάνω συμί 
ψώνια της Βάρκιζας τις παρακου λσύ θησαν α%«*εχώς και e h o J 
στσμένα οι- Βρετανοί αντιπρόσωποί και στην τελική διαμό! 
ρφωση και υπογραφή παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως οι κ.κ 
Μάκ Μίλλαν υπουργός τότε Μεσογείου και ο' Ρ Αήπερ,Ι
π ρ ε σ 0 ε υ χ ή ς τ ή ς Μ Β ρ ε ο α ν ί ο: ς σ χ η ν Α θ ή ν ο:
Μ ε τά tnv υπογραφήν της α στρατηγός σέ:ρ Ρ Σκ 
τωποί η α* ε ε π ι σ ή μω ς α χ ο Α ρ χ η γ ε χ ο χ ο υ Ε A Α Σ ο τ ι ·η 
της .11ης Ιανουάριου 1945 υπο κ α θί οχαται. εφεξής 
ο υ μ φ ω ν ί □; χ η ς Β ά ρ ε ι χ ο: ς , β ά ? ο ν χ α ς έ χ σ ι ο ρ ι. or τ ι. κ ο
όμπυ γνωο 
ανακωχή 
απο χγι 
τέρμα
σ 1 ι ς ε χ θ ρ ο π ρ ο; £ C ε ς ·: ο. ι ο: π α χ η ν π λ ε υ ρ ; ω ν ρ ρ ε c ο: ν ι- κ ω ν
α χ ρ ο: τ ε υ μ ά τ ω ·- · £ ν α: ν ί ο ν χ ο υ Ε Λ A1.
Σε εκτέλεση της σαμψώνίάς ο:υχής ο, Β 
χ ο υ Ε A A Ν κ ο: ι, χ η ς ε β ν ι κ f ις π ο λ ι χ ο φ υ λ ο ή ς ο: π 
ολοκληρ'ωχι κώς και ποιρέΐ-ωσο;ν χον οπλισμό χ 
χ ο: μ ά Α ι σ χ ο: σ ή μ ο: ν χ χ κ ώ ς μ ε γ ο: λ u χ έ ρ ο: ν χ τ; ς δ ι σ 
μ έ ν ω ν χ η σ υ μ φ ων ί ο: π ρ ω χ ο κ Ο λ λ ω ν π ρ ο β Α ε ρ Θ ε ί σ 
Μ και ο ΕΑΑΣ ε^επλήρωσαν τας υποχρεωθείς 
μ ο ν ο: ν α γ ν ώ ρ ι ο ι ν κ α ι ο μ ο λ ο γ ί ο: ν
Απο το: πιό πάνω φαίνεται οχι ·π συμφωνί ο.
ς xou ΕΑΑΣ
(0 %ρο:ΧΕ ύθηο ο:
'· V ^ ε ί/*··» ηοσόχ
Xu)\ ■ V πρ οσηρτ
1 Ε) ;»ϋύχα χ ο Ε
u) V Κ επί aη
αυ X f i C:ε ν ε ι
χε μόνο την ισχύ ενός απλού Νόμου χου κράτους,αλλά 
προσαυξημένη αφού καλύφθηκε κάι με τη Συντακτικά Πρά^η 
και σε συνέχεια κυρώθηκε και απο χον Αντιβασιλέα και 
δ η μ ο ο ε ύ χ η κ ε σ χ η ν ε φ η μ ε ρ ι & ο χ η ς κ υ,β έ ρ ν η α η ς . Μ ε χ η ν π ρ π­
έη αυχή-η οποίο: ανάγεται απο τη φύση της αχ η γνωστή 
οχο διεθνές .δίκαιο κατηγορία των πράξεων αναγνώρισε ως 
ο: π ο χ ι ς ν ώ μ ιμες κ υ β ε ρ ν Π © ε ι ς ω ρ ι α μ έ ν ω ν π ρ ο: γ μάτι κ ώ ν κ ο; 
χασχάσεων-οχι μόνο η κυβέρνησης;, οι κρατικές υπηρεσίες, 
η .δικαιοσύνη και όλοι οι πολίτες δεσμεύονται απο crux ή 
ν, ο: λ λ ά κ ο: ι α υ χ fi η σ υ ν ή θ η ς ν ο μ οθε χ ι κ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α:. Η σ u μ 
φωνία χης Βάρκιζας ήτο:ν μιά συμφωνία: που εκτός απο την 
νομική ισχύ ε» χε και ένα ακατάλυτο ηθικό περιεχόμενο, 
που εέέφραζε τις επιταγές χης πολιτικής συνείδησης χου 
ελληνικού λαού και ί τη σταθερή θέλησή χου για χη δήμιου 
ργίο: και ανάπτυξει ελεύθερου, .και ομαλού πολιτικού βίου.
Η κήρωση χης συμφωνίας με τη Συντακτική Πράέη κο:ι το 
ν Αντίβαλιλέσ: δεν επιτρέπει ούτε στη νομοθετική λειτου 
ργίο να εέέΑθη των θεσμοθετιθέντων με τη συμφωνία χης 
Β 0: ρ κ ι ζ α: ς . ft no χ η ν π ι α χ ή χ ή ρ η ο η χης σ υ μ φ ω ν ί ο: ς ο: υ χ ή ς , π ου 
έθεο ί- τέρμα στην ένοπλη σύγρουση, εδαρχ ιόχχαν η αποκατα 
στάση της ενότητας χου κράτους και των ελευθεριών χου 
ελληνικού λαού και γενικότερα η είσοδος της χωράς στον 
ομαλό πολιτικό βίο και την ειρηνική ανασυγκρότησή χης»
Μ ν χ ι θ ε χ ο α π ο μ ά κ ρ υ ν σ η απο χ ο π ν ε ύ μ ο: κ ο: ι τ ο γ ρ ά μ μ σ: χ η ς
συμφωνίας εκείνης θα οδηγούσε μοιραίο: σε εμφύλιο πόλε 
μο.
Η δεέιά δεν είχε όπως ισχυρίζεται λαϊκή βάση εκτός 
Οττο τους επιγόνους χης 4ης Αυγ ο ύ σ τ ο υ . Αν είχε λαϊκή βά 
on θα έπερνε μέρος στην εθνική αντίσταση.Αυτό θα χης ε 
πύχΡεπε να συμμετάσχει και αυτή με δικές δυνάμεις τόσο 
ι° κατοχικό άλλο τόσο στη δημοκρατική διαμόρφωση χου 
Μεχακαχικού πολιιικό-κοινωνικού γίγνεσθαι.Να γίνουν ε 
Κ Ρ ^ ε ρ α ς  ct πρώτες εκλογές,έτσι ώστε να καχκγραφεί ο 
Ρ ^ τ ΐ κ ό ς  και κομμάτικς χάρτης και ενωμένος ο λαός ό
πως {\ταν κα ι ο: γων ί ατ ηκε επ ι τ έσσερο; χρόν ι ο. ε ν ϋ.νχ s ο: 
στους χρείς καχακτηχές 0 ο: συνέχιζε το δημιουργικό του 
έργα.όεν ει χε όμως και» αυτούς που είχε εξ απατού σε μόλι­
ς κλέθηκε στα όπλο: ο λαός ένοιωσε ελεύθερος οπο τα 6 εσ 
μά της της γύρισε ττιν πλάτη»
Οπως είναι γνωστό το: μεγαλοαστικό: και τα αστικά χμέ 
ματα του λαού έμειναν στην πρύχτ·. φάση της κατοχές απα 
θές και απρόθυμα να αν ιιταχθαύν στη νέα κατάσταση πρσγ 
μάτων,Ο λαός έμεινε χωρίς συμβατικέ ηγεο ίο:. Αυτή η στά 
ση της μεγαλοαστικές τάξης θα μπορούσε να σκιαγράφησει 
έναν συγκριτικό σε μικροργαφίσ. Βέβαια—αν τηρηθούν οι α 
ναλογίες-ανάμεσα στη σύγχρονέ συτέ περίο&ο,με την μεγά 
λη εκείνη μακραίωνη περίοδο μετά το 14 b 3=Και τότε την 
ίδια: περίπου στάση κράτησε και τότε έχασε την πολιτικέ 
και πνευματικέ κατεστημένη ηγεσία του ο ελληνισμός»Βέ 
β ο: ι α ύ σ τ ε ρ ο: ο: η ο j ο: κ ρ ό χ ρ ο ν η και επί πο ν η προ σ π άθε ι ο: τ π ν 
απέκτησε σ τ η ν ΗΕ σ π ε ρ Cα "με τους λόγιους,που μετανάστευσα 
ν κ α τ ά κ ϋ ρ ι ο λ ό γ ο σ τ η ν I τ ο: λ ί ο: κ ο: ι ο υ ν έ 6 α λ ο: ν σ τ η ν εκεί 
ανγέννηση.
Ο πολιτικός κόσμος όσος δεν υπηρετούσε τους κτακτητέ 
ς κ ο: ι ό σ ο ι & ε ν βρί σ κ ο ν τ α ν ϊ σ το εξ ω τ ε: ρ ι κ ό ο: & ρ ο: ν ο υ ο ε στη ν 
Αθένα.Αν ο πολιτικός περιείχε πρόσωπο υψέλου κύρους θα 
είχαν πάρει αυτοί την κο:τάσταση στα χέρια τους, αντί να 
τρώγονται μεχαέούς,με την Ελλάδα ιπόδουλη περί τα μικ 
ρά. . .Αλλά αν υπέρχαν τέτοιοι αποφασισμένοι πολιτικέ Α 
νθρωποι, δεν θα μπορούσε α Μεταξάς το 1936, νο: κάνει τη 
δικτατορία και να-τους καχσργέοει και το: πράγματα θα ή
X η; ν Π Ο Α ύ 5 I θ' φορ Ε X I Κ έ .
Π α ρ σ: π λ ο - ο αν όχι ταυτόσημη έχαν και η σχάση ενός με 
γάλου μέρους κυρίως ανώτερων Αξιμματικων»Γράφει ουγκεκ 
ριμένο: ο Κομντ.νός Πυρομάγ λ ου οχι άέχησε να συμμεχάσχου 
ν ο ι Α ξ ι ω μ ο: χ ι κ ο ί σ χ η ν α ν τ ί ο χ ο: σ η ϊ "Οι Αξινμ σ: τ ι κ ο ί τ ω ν ο­
ποίων ζέχησε τη γνώμη ώς προς χας δυνατότητας της απε 
λευθε ρ ω χ ι κ έ ς κ ι ν έ σ ο ω ς κ ο: ι δ ρ ά σ ε ω ς χ ο υ Ε Α Μ μ ο υ ο: π ά ν χ η σ α 
ν οχι σι πολεμικοί συνθέκαι δεν επιτρόπου σποτεελεσμα 
τι κό αγώνα. Μόνον θυσίας θο: εχομεν χωρίς αποτέλεσμα.Επε 
ιτο: νομί ξομεν οτ ι δεν είναι κού ρος ακόμο:"........... Αξ
. „ Η κ ο: λ ο σ χ η μ έ ν η π ο: γ ί δ ο: τ ω ν τ ε τ α τ ρ σ: υ γ ο υ σ χ ι ο: ν ώ ν Α ξ ι ω μι ο: 
τ ι κ ώ ν με υ π ό δ ε ιξ η του Τ σ ιώρ τσ ιλ σ χην οπ ο ί α έ π ε σ ε - αο υ ν 
είδηχσ: βέβαιο:·-το κίνημα της Μ Ανατολές υπέρέε το πρώτο 
χτύπημα στην υπέροχη αντίσταση που αναπτυχθεί εκεί.Γιο 
τ ί εκτός ο: π ο τις εκκαθαρίσεις που έγιναν και απομακρί ·/ 
θηκαν το: δυναμικότερο: στελέχη τυ σ τ ρ α τ ο ύ »Το ποιός έ κ α 
νε την προβοκάτσια φαίνεται απο το τηλεγράφημα που έσ­
τειλε Τσιώρτο ιλ στον Λύπερ πρεσβευχέ χης^Ι, Βρετανίας 
στην κυβέρνηση τ ο υ  Κάιρου."Μη φανείχαι υπέρ το δέον 
π ρ ό θ u μ ο ς γ ι α δ ι σ.τ' ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ι ς » Ε ξ α κ ο λ ο υ ϋ έο χ ε χ ο ν απο κ 
λεισμό με πυροβολικ ό,με ισχυρότερες δυνάμβνς και η πεί
να κ®ι η Si ,α: Θα φραοντίπΡΕί για το: υπόλοιπα. Οι άνθρωπο 
L αυτοί πρέπει- /ο: πέσουν στα χέρι,ο: μας άοπλοι, άνευ όρω 
ν κ ο: ι -ε λ π ί ζ ω & ί χ ω ς ο: ι· μ σ. χ ο χ u cio:” . Κ ο: ι α ς u π ή ρ ξ ο: ν ο. μ έ τ ρ η 
τ,ο: θυματο:.
Αμέσως μετά την κο:χοσχαλπ στο στρατό της Μέσης Αν ο. το 
λ ή ς ά ρ χ ι. ο ο: ν ο ι ε κ κ ο: θ α ρ ή σεις r, ο υ σ χ ρ ο: του απο τ ο: δ π μ ο κ ρ α 
τ.ικώ ο-τελέχτ..Μετά την οε βάθος- εκ*· ο:βάριο-π ιδρύθηκε ο I 
ΟΕΓΑ;, η ν ε οφο: α ι σ τ ι κ ή απόφυση που εμελε να εκ θρέψε ι το π ο. 
ρακράτος.Ο IAEA διαμόρφωσε τη στελέχωση της τρίτης Ορε 
ί, ν ή ς Ταξιαρχίας- και τον Ιερό Λόχο-Τα μετέτρεψε σε κάβο 
pd δεξιές κομματικές μονάδες,που έμελε το Λεκέμβρη 44 
ο Γ Καφαντάρης να τα χαρακτηρίσει 'Σώμα πραιτορισ νώ ν " ,Ο 
ίδιος ο IAEA στελέχωσε την εθνιφυλακή -·:ο:ι τον ελληνικό
στρατό και μετά το Αεκέμ0ρη,δέχτηκε Αξιωματικούς των 
ταγμάτων ασφαλείας στις τάξεις του.Αυτός δημιούργησε 
τ ο φ ο: ο-1 α τ ι κ ώ ν μ ε 0 ό & ω ν ’' Α ν α μ ο ρ φ ω χτίριο" τ η ς Μ ο: κ ρ α ν ν ή ο ο υ, αρ 
γ ά ν ω ο ε τ ο π ρ ο: ξ ι κ ό π η μ α υπέρ τ ο υ Π ο: π ά γ ο υ (ο Γ ο υ γ ο ύ σ η ς > 
στις 30/8/51 που απετοψε α ίδ·ιας ο Παπάγος(δεν χρειαέϊό 
ταν),εφάρμοσε το ‘σχέδιο Περικλής"που είχε στρατηγικά 
καταστρώσει τη βίο: και τη νοθεία στις εκλογές του 1961 
και τελικά προετοίμασε και επέβαλε το πραξικόπημα των 
συ ντε-: γ ματ αρ χ ώ ν οχι 12/4/1967,. Τόσα ισχύ σός έγινε ο IAEA 
που τελικά αμφισβήτησε και τον ίδιο τον μονάρχη,, ο οποί­
ος θεωρό ύ σ ε π ά γ τ α ο τ ι σ τ η ο ι ε ό τ ο: ν σ τ ο σ τ ρ ο: τ ώ τ ο υ. Συ ν έ ν ε 
σ ε σ τ η ν κ α τ ά ρ γ η ο ή του ο: π ο τ ο υ ς συντα γ μ α τ έ ρ χ ε: ς .
Αυτή η ισχυρότατη- μερίδα της ε θνο ποοδοσ ί ας με το: κά 
δε είδους τάγματα ασφαλείας,κατά την κατοχή έγινε η ηγ 
εσία της Αστυνομίας και της λωροφυλακής στην πρρίοδο 
του ε μφυλ ίου η ρ λ έ μου γιο να εξ ελιχθε ί κα ι σε"ηγέ τιδα 
τάέη"κοινωνικά στη ·- εποχή της επταετίας της χούντας.
Ε π ε ι δ ή δ εν ε ι χ ε λ ο: ί κ ή κ ο. ι ε π ε ι δ ί. η δ ε ξ ι ά ε λ έ ω 8 ε ο ώ ε­
ν ν ο ε ί π ά ν τ ο: ν ο: κ υ βερνά-γ ισ τ ο κ ο: λ ό μ ο: ς - γ ι α ν σ: ξ ο: ν α κ υ 0 ε 
Ρ ν ή σ ε ι έπρεπε ν α π ε ρ ι σ ώ σ ε ι π ρ ώ τ ο: κ ο: ι ν α π ρ ο σ' ε ρ ι σ τ ε- ί μ ε 
τώ ένα μέρος απο τους οπαδούς της 4ης Αυγούστου.Να πε 
ρ ισώσει- αυτούς που απο το 1936 και πολύ πρί ν, ελεγχοντο 
ί κ ρ ά τ ο ς , π ο: ρ α κ ρ ά τ ο ς κ ο: ι ο ι κ ο ν ο μ ί α π ρ ο ώ 6 η α ο: ν 0 ο η θ ο ύ μ ε ν ο 
t και απο τους ν α Si ένα εντελώς πρρωτάτυπο σύστημα χει 
Ραγώγησης του λαού και μετέτρεψαν την Ελλάδα σε μιά με 
Υάλη έρημο.Αυτούς για να τους περισώσει τους έβαλε κά 
χω ο: π ο τη σκέπη του Χίτλερ. Αυτοί «,εκόλαψαν στο θερμοκή 
ι?*·ο του κατο'.κτητη το τάγματα ασφαλείας, τους επώνυμους 
κ ο: ι α ν ώ ν υ μ ο υ ς συ ν ε ρ γ ά τ ε ς, το υ ς ε π ώ ν υ μ ο υ ς κ ο: ι α ν ώ ν υ μ ο υ ς 
Μεταδότες,τους μαυραγορίτες και τους αδιάφορους για τη 
ν υ π οδού λ ω σ η τ η ς χ ώ ρας . Α υ τ- ό υ ς τ ο υ ς & ο ο- ί λ ογαυς, τ ο υ ς 
°4:ληρούς στην όψη, άνανδρους στην καρδιά και το: αισθήμα 
7 0: και ο: π ά ν θ ρ ω π ο ι στη ν π ρ ά ξ η, Α υ τ ο ύ ς π ο υ δ ε ν σ κ έ φ τ η κ ο: ν
I I -
ποτέ την Ελλάδα, γι,ατί αν την σκέπτονταν και αγαπούσαν 
δεν της συμπεριφέρονταν έτσι. Αυτούς λοιπόν, σι οτι άλ 
λ ο ο: ν αχρανιστικό, σ υ ν χ η ρ η τ ι κ ά κ ο: τ ά. λ ο ι. π ο κ α ι π ε ρ * θ ώ ρ ι ο 
υπήρχε την εποχή εκείνη.Αυτούς που fttav σάρκα απο τη 
σάρκα της.Αυτούς διέσωσε απο το λαϊκό αντισταοιακό 
μίασμα. Αυτούς πρόσεχα ι ρ C ο τ ηκ ε Για να τους κρατήσει, ό­
μως έίφεπε νσ τους δώσει περιεχόμενο. Και το καλύτερο 
περιεχόμενο γιο: αυτούς δεν ήτ^ν άλλο απο τον εμφύλιο, 
π ό λ ε μ ο . 0 εμφύλιος πόλεμος και η νίκη της δεξιάς εκτός 
σπο το όχι θα γλύτωναν τη φυλακή, θα τους αποχρωμάτιζε 
απο το στίγμα του δοσιλογ ισμού θο: τους καταξίωνε -όπως I 
κ α ι έ γ ι νε ι- σ ι κ ο ι ν ι*1 ν* * ; ι κ ο νομ ι- κ ό,. .............. Μ ο. υ. π
Αυτό το ακροέιό αυνοθύλευμα και εραστές της εξουσίας | 
Αυτοί οι εργολάβοι του μίσους και της εκδίκησης στο ό­
νομα τ ο υ "πατριωτισμού“και τ η ς "εθνικοψρασύνης"οχι μόνο 
δολοφόνησαν τη νεογέννητη μεταπελευθερωτική δημοκρατία! 
στη χώρο: μας, αλλά έκαναν και την υποδομή του εμφυλίου 
πολέμου προκειμένου να σχρσγγσλίσουν τη θέληση και την! 
ο: π ό φ α σ η τ ο υ λ α: ο ύ ν α α π ο: λ λ ο: ν & ι ο: π ο το: τ ε χ α ρ χ α υ γ ο υ σ τ ι σ ν ά 1 
\: σ τ 6: λοιπά γ ι α ν ο: ζ f1 ο ε ι ύ σ τ ε ρ ο. α: π ο ένα ν π ο λ ύ χ ρ σ ν ο, ο: ι μ α. 
τηρό, αλλά αξιοθαύμαστο αγώνα: με δημοκρατία: και ειρήνη.»
Γιο: νο: κυβερνήσει έπρεπε-νο: μήν δυστσαει μπροστά σε 
τ ί π ο τ ε . Στηρι γμένη στους ξένους και α υνερ γαζόμε νη με συ! 
τό το αυνοθύλευμα έπρεπε να δημιουργήσει το πλαίσιο 
του εμφυλίου πολέμου. Του πολέμου που θο; της έδεινε τη ■ 
δυματότητα να ξεκαθαρίσει τυς λογσρισμούς της με την 
αντίσταση«Η περίοδος αυτή ήταν η μετά το Σκόμπυ εποχή.] 
Ηταν η εποχή που η δεξιά,βοηθούμενη έμμεσο και οχι άμε] 
σα πλέον απο τους ξένους έδινε τη μάχη για νο: εδραιώσε 1  
ι χ η δοτή ε ξ ο υ ο ί α ο χ η ρ ι 'ζ ό μ ε ν η σ τ ο υ ς ν ο ν αύς, το υ ς κ ο υ κ ο υ 1 
λοφόρους και τους αδύσταχτους κεφαλοκυνηγούς»
Ιστορικά είναι επιβεβαιωμένο οτι- η μάχη γιο: την επι 
βουλή και την εδραίωσα της εξουσίας είναι η πιό σκλπ 
ρή και απάνθρωπη. Οταν μάλιστα συμβαίνει νο: μήν υπάρχει] 
κ ο: ι λ α ϊ κή βάση- ν ο: ε ι ν ο: ι δ ο τ ή - γ ϊ ν ε τ ο: ι ακόμα: π ι ό σ κ λ η ρ ή 
κ σ: ι α δ υσώπητη, Κ ο: ι γ ί ν ε τ α ι π ι ό σ κ λ η ρ ή κ ο: ι ο: π ό: ν θρωπη γ ι ο: I 
τί εκτός απο την' ικανοποίηση των ψιλοξοξιών για την ε 
ξ ου σ ία,υπάρ χ ει κ αι η υποχρέωση αντ α πόδοση ς το υ αντιτ ί 
μου σε αυτούς που την παραχώρησε και την στήριξε υλικά! 
και ηθικά μέχρις όχου επιβληθεί.
Μέχρι ς όχου υπογράφει η συμφωνία της βάρκιζας και ο: 
φοπλιστεί ο ΕΛΑΣ,τα ΕΛΑΝ και η αντισ-φασιακή ΠολυτοφυλαΙ 
κή η δεξιά έκρυβε ύπουλα τις πραγματικές της προθέσεις! 
Την επομένη όμως της υπογραφής,άρχισε η συστηματική,σπί 
ρ ο κ άλ ηπ τ η κ α ι κ υ ν ι κ ή π ο: ρ α β ί ο: σ η τ η ς' σ υ μ φ ck*. ας. Επει δ ή κ α 1 
ι μετά τον αφοπλισμό της ένοπλης αντίστασης ό λαός διαΐ 
τήρησε την ελπίδα, το: οράματα και την πίορή οτι μετά τηI 
συμφωνία θα διαμορφώνονταν μιά ειρηνική δημοκρατική καί
-*· 1, μ.%σταοη σι η
τότητα: να y ί ’ LJ J Λ ΐώθ ·:*. L·
υ,να Sava βάλε · σε κ
ανόρθωσε
στην στο χιά της αν
κατασταση ft σι» χου t ν ε :η
tU9 1 
τραμί
η, ε ς ■:· ο ν τ ε τ ρ σ. χ ρ ο ν ο υ πολέ 
χ ο υ 9 μ τ', χ ε. ν ι ο μ ο ύ ς χ η ς ? ω ή ς , 
ν η g ι κ ο ν ο μ ί α , να: μπε ί η χώ 
ις και της προόδου.Πίστεψε 
ο τι θα υλοποιούσε ειρηνικά πλέον χα οράματα για το; ο 
ποιο; αγωνίστηκε και έχυσε το αίμα του στην Α λ μανία και 
χ η ν ε θ ν ι κι) αντί ατασ η »
Αυτά πίστευε και περίμενε ο λαός- και για αυτόν 
ο; κ ρ 1 0 ώ ς τ ο λόγο π ο: ρ έ & ω σ ε τ ο: ό π λ ο. π ο υ μ έ π ο τ ά μ ι ο; αίμα 
πήρε ο: π ο τους κατσ:κτηχές και τους πολέμησε επι τρίο, 
χρόνια»Το δυστύχημα για το λαό ήταν ατι στα υψηλά 
ιστάμενο: κλιμάκιο: των Βρετανών και αμερικάνων και· της 
ανυπόμονης δεέιάς για εξουσία οι διαπιστώσεις τους 
δεν συνέπτυπταν με τους πόθους του λαού που δεν ήταν 
6 λ 7 ο ι ο: π ο έ ν as ήρεμο π ο λ ι τ ι κ ό κ λ ί μα, ένα γ d ν ι μ ο δ ι ά λ ο y α 
που θα οδηγούσε οτην ειρηνική συμβίωση-συμφιλ ί ωση του 
λαού που τόση ανάγκη τα είχε ο λαός και η χώρο:, ύστερο: 
απο τόσες περιπέτειες και κατατρεγμούς,δεδομένα που θα 
επέτρεπαν την γρήγορη και σε σω σ τ έ f βάσεις την ανασυγκ 
ρ ό χ η ο η τ η ς κ ο: τ ε ο τ ραμ έ ν η ς ο ι κ ο ν ομ ί α ς .
Ε ν ώ σ υ χ ά ή τ ο: ν χ σ: π ι ο τ ε ύ ο τ ου λ ααύ , ά λ λ έ ς ή χ ο: ν ο ι ο: π ο 
φ ά α εις τ ω ν 0 ρ ε τ ο: ν ώ ν '1 ο υ μ μ ά χ ω ν ‘1 κ α ι χ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ο λ ι γ ο: ρ 
χίας»Αλλους στόχους και σκοπούς είχαν αυτοί κατά νού.
Για τον όεκέμβρη εχημν γραφτεί π ο λ λ ά ” και διάφορα και
απο ι .ς δυό π λ ε υ ρ έ ς .Η ολιγαρχική δεέιά ....
οτι έκανε το ΕΑΜ ΕΛΑ! για νο πάρει, την εξουσία.
Το βει:όμβρο του 1.944 τον πρόγραμμά* »csv και τον έκαναν
προκειμένου να δείέουν I
οτι ο μόνος τρόπος» νσ που υπάρχει να -εέοντώθει ένα λαί 
κ ό κ ί ν η μ ο: α ο: ν α υ τ ό. τ ο u , Ε A "1 -· Ε Λ Α Σ ε ι ν ο: ι ο ε μ φ ύ λ ι ο ς πό λ ε 
μας. Α κ ρ 1 6  ώ ς γ ι ο. ν σ. σ τ σ μ fti ή σ ε ι ο ε μ φ ύ λ ιός· που ο Τ ο ι ώ ρ τ 
σι λ τον θεωρούσε απαραίτητο για τα Μεσογειακά σχέδιά
τ ο υ ο δ η γ ηθή κ ο: μ ε σ τ η σ υ μ φ ω ν ία της Β ά ρ κ ι <S α ς» Στη Β & ρ κ ι S α 
ο λαός παρέδωσε το: όπλα. Λιάχήρησε όμως το: πιστεύω 
τ α ο ρ ά μ ο: τ ο: ι: ο. ι τ ο ο: γ ω ν ι a χ ι κ ό τ ο u φ ρ ώ ν η μ σ ν σ: τ ο: υ λ ο π ο ι ή
οει ειρηνικά. Ισως αυτό /ο: ήταν το μεγάλο λάθος ...... ,
νο: πετύχε ι τους τρεις βασικούς στόχους που κατά τους 
β ρ ε τ α ν ο ύ ς α λ λ ά κ α ι ο: μ ε ρ ι κ ο: ν ο ύ ς θ α
Τη σκληρότητα και την απανθρωπιά αυτής της μάχης που 
η δ ε 'έ ι ά: έ δ ι ν ε γ ι α τ η ν ε έ ο υ σ ί ο:
Μέχρις όχου υπογράφει η συμφωνία της Βάρκιζας η δε 
-ΐ-ά έκρυβε ύπουλα τις πραγματικές της προθέσεις. Με j ι ά 
πολιτική ανεντιμότητα, σπάνιο: και σε αυτά ακόμα το: χρό 
νι ο: της φαυλοκραχ ί ας, η δεέίο: έβαλε την υπογραφή της κο 
τω ο: π ο μια συμφωνία που ρητά υποσχόταν στον ελληνικό 
λο.όϋ “Κατοχύρωση όλων των ελευθεριών του, πολιτική ομνησ 
ί ία,και τη δημιουργία ενός Πραγματικά εθνικού δημοκρα 
τίκαύ στρατού,χωρίς IDEA,χίτες,βενίχες και χαγματσσφα
λί-τες καθώς kg:l tnv κάθαρση ton -Soo t adu »i/θμού κπο ifiv 
ε λ λ ην ι, κή κο ι νων ί ο.” -
Μετά: χην υπαργαφή της συμφωνίας στηρ ι- γμένη ex ο ye βρε 
τανούς**άυμάχους " και χον προστάτη Τσιώρτσιλ,που είχε δώ 
ereί εκείνες χι,ς περί φηιιες—φονι κές εντολές προς- χον 
στρατηγό Σκόμπυ:"ενεργήστε σαν να βρίσκεστε οε καχακχη 
μ έ ν η χ ώ ρ ο:1 ’ Ε ν χ ο λ έ ς που ατά αηλοελλ π ν ι κ 6: σ π μ ο: ί· ν ο υ ν ‘' α π ε λ ε 
υθερώστε χην Ε λ λ ό S ο: ο:πο χου έ λ λ π ν ε ς και- δώστε χην εέο 
υ o' ί ο: οχ η δεξιά",ανεξάρτητα ο: π ο χο κόστος που θα έχουν 
θ' χ ο λ ο: ο κ ο: ο χ π χ ώ ρ υ. ο ι ε ν χ ο λ έ ς· ο. υ τ έ ς σ ε ο: χ μ ο: κ ο. ι· υ λ t κ ε 
ς ζημιές. Εντολές που σκοπό ευχαν να εξοντώσουν ένα λαό 
που επί- τέσσερα καν πλέον χρόνια: πολέμησε στο πλευρό 
χ ου 9 , κ ο: ι έ ν ο. ν ο χ ρ ο: χ ό χ ο ν 1 b A A Ρ ) π ο υ ο υ μ μ εχε ί χε σ χ ο ου μ μ ο: 
χικό Γενικό Στρατηγείο κπι λειτουργούσε υπό χχς διαχα 
γ έ ς χου» Α υχόν ο: κ ρ ι 0 ώ ς χο ν Ε θ ν ι, κ ο Λ ο: 'ί κ ό Απελευθερωχ ι κ ό 
Σ χ ρ π: χ ό π θ ε λ ε ν α ε έ ο ν χ ώ σ ε ι ο lot ώ ρ χ σ υ λ
Σ χ ό χ ο ς ο μ ε χ α κ ι ν π χ ο g χ τ» 9 x ό χ ε ο: κ ό μ ο: Μ εγάλη Βρεχ α ν ί ο: ς 
ήταν η με κάθε κόστος* με κάθε χιμ ή να γίνει π παλινόρ 
θώοπ χου Βαισλιά.G Βασιλιάς ,που θα fix αν ο πάγιος θέμα 
-..•Φύλακας και εγγυητές χον μσ::·■:ροπρόθ εομων συμερόνχων 
χπ ς Αγ γ λ Cα ς σχ η ν Ε λ λ άδα κ αι γιν ικ όχε ρα ο χο A ιγα ίο» Το 
π ε ί σ μ ο: χ ο υ Βασ ι λ τ ύ:, ν α 6 γ α χ η ρ π ο ει ο π ω σ 6 ή π ο χ ε ” χ ο: & ι- κ ο: ι ώ 
μαχα χου θρόνου£ έστω και αν αυτό σήμαίνε αιματοχυσία»
» ν α γ» κ a κ « « κ <; ϋ  ^ κ „ ίί a n a « α  ^ β ;ι a a i: λ a t « t* « λ η η a w a n κ π a it « u u κ .< w rt
Μέσο: απο τπ ματωμένη πορεία αυτών των τριών χρόνων 
-1945, 1946 και 1947-φαί νέται ανάγλυφα, τόσο καθαρά πιά 
σήμερα η μεθοδεύσει χου εμφυλίου πολέμου ■· Φαίνεται ολο 
ζώνχανα, απο μ έ οο. σ ε μ έ ρ ο * π ώ ς σ χ ε δ ι ύ σ χ π κ ε κ ο: ι π ώ ς μπή 
κε σε: εφαρμογή το σχέδιο γιά να εξουδετερωθεί ο ελληνι 
κ ο ς δ υ ν ο. μ ι ο μ ό ς ο χ ι μ ό ν ο χ r ις α ρ ι ο χ ε ρ ά ς, ό π ω ς ο λ α ό ς— σ χ ο 
σύνολό ταυ- χον είχε συνειδητοποίησει και πραγματοποί 
ησε το έπος των αλβανικών Βουνών και της- αντίστασης»
Ο πόλεμος τελείωσε. Η δεξιά, π ολι γαρχία και οι άγγλοι 
κέρδιααν, χα ji . : ί «ρν» Τον λαό δεν
τ ο ν είχα ν πιά α ν ά γ κ η, δ εν χ ο ν χ ρ εισζότ σ ν ά λλο. Κ ο: ι ρ ό ς 
ν ο: δ α θ ε ί ι έ λ ο ς στα με γ ά λ ο: λ ό γ ι ο:, ο ” η ρ ω ί κ ό ς ε λ λ η ν ι κ ό ς λ α 
ό 9,ο μ έ γ ο: * ο ο η ο: ρ όμιλος ” καλά θ α κ ά ν ε ι το: έ ε χ ό: α ε ι σ, υ χ ά 
και να επανελθεί στο: παλιά, να ξαναμαζευτεί στη γωνιά 
του, να .δουλεύει κο:ι· νο: μή μ ι λάε ι. Επρεπε ο λαός να χά 
σει το κέφι,νο χάσει την πίστη στον εαυτό του και στο 
όραμα σαν κινητήριο: δύναμη ζωής .Να σταματήσει η έμπνε 
υση,η αυτενέργεια και ο οραμαχισμός της κατοχικής περί 
ό Sou.Να σκοτώσει όχι Νέο και φρέσκο έφερναν οι Νέες με 
χακατοχικές γενιές . Και το βασικότερο:Να εξαφανίσει-κα 
τσ στ ρέψει κάθε ζωντανό και γραπτό στοιχε-ίο και μνημείο 
που ε ι χ ε αχέ σ η μ ε τ η ν Α ν τ ί σ τάση, έ τ σι ώστε η ι ο τ ο ρ ι ο: ν ο: 
σ' % ο: μ ο: χ σ ε ι σ χην εποχή χου Μ ε χ ο: ξ ά » Ν ο: μ ή ν υ rj 0: ρ χ ε ι κ ο: ν ε ν ο: 
σποδέ ι κχ ι κό σ το ι χε ί ο που νο: επ ι βε βα ι ώνε ι j^ n συμβολή τη
i f
I L Ο.
ε Μ Φ
X L 0 Τ CX 0* Π Q Ο c ί π ε λ ε a t: έ ρ-. ω σ η x:' > υ Α (λ) L- ί.Λ  ^- ν’ S H 1! ΐ
νο: γίνουν ν3 a w ό αυτά ένας κ ο: ι- μόνο τρόπος υπή
X ι Ο ζ Π Ο λ Ε \Λος » Ηόνο μέσω του ειi ω υ λ ί α υ μ π ο ρ ο ύ σ ο:
ο :θ' φ ο. Λ ί ζ ε t -i ..LJ Λ 0. ο: υ τ ά
Αυτόν ακριβώς τον εμφύλιο πόλεμο ετοίμαζαν το: ο: π ο
θ’η ο: θ'ττ ο: ο μ α τ ο: χ ύ π ο u Β ο; ρ 5 ο u λ d κ η κ λ π »
, „ » Ακούσε, πσ: ι 
Η ο 'ία ί νουν τα
της ο: α ψάλε ο:SC μου οι υπηρεσιε
5 ο: κ τ υ λ ά τους» Κ ά ν ου ν έ ρ γ ο εθνΐ κ ό « Μ ε ρ α 
και νύχτα ο γρυπουν γιο. το καλό την ο. σφάλε τα του λαού 
και της χώρας. Το ίδια και το: αποσπάσματα.Aux£ καιουν 
πράξη τ ι ς  πληροφορίες της ασφά λ ε ι α ς . Το 
iiivQi. τώρα
. έχεις κάνει
μέχρι  τ a Ξέρουμε όλα. Το ίδιο Ξέρουμε και %ί ήρθε 
ς να κάνεις αχο Σ έ λ ι .Ωεν εχει παρά σαν καλό παλικάρι 
που είσε πέστα μας και ο κ Βάρδουλάκης θα δε ί
'* ^  V  Γ·. XJ.fr.* 1
χ ο  π η ή β
λημά σου με την ανάλογη επιείκια.Μα και να σε συγχωρά 
σει ακόμα η πολιτεία για τα όσα έκανες αν συνεργαστεί 
ς.Ομως πρόσεξε η δράση, η ενοχή και η συμμετοχή σου σε 
αυτά που θέλουμε να μας πε ί>ς είναι δε δόμε ν α . Εμε ι ς τώ 
f ο: δ ε ν Θ α ε έ ε χ ά α ο υ μ ε α υ τ ά, α λ λ ά χ η ν ψ ι λ ι κ ρ ί ν εια με χ η ν 
οποίο: θα τα δεχθείς.Αυτή θα καθόρισε ι και χη δική μας 
συμπεριφορά»οεν ^έρω αν μπόρεσες μέχρι χώρα να καταλά 
βει οχι η ειλικρίνειά σου θα καθόρισει αν Θα βγεις 5ω 
ντανός ο; π ο εδώ μέσα. Σκέψου και π ρ ά ξ ε . Σχο χέρι σου ειν 
αι να χάρείς χα νιάτα σου ή και να η ε Θ ά ν ε ι ς .
Είναι γεγονός οτι φοβήθηκα. Ενοιωθα τον ιδρώτα να κο: 
τεβαίνει προς τις φτέρνες. Βρησκόμουν στα χέρι ο. ενός ο 
ποοττόχνμαχος που δρούσε ανεξάρτητο και τα βούληση. Ενός 
αποσπάσματος που δεν υπΰ:γοντον στην έσΐω τυπική μέρχι 
τύτε"νομιμόχηχα”,που 6 ρ ούαε ενε %έλε ν κtο νόμο υς, , .
οχ ραγού δ ισμένου < γε ι ά σου Β α ρ δ ο υ λ ά κ η >γειά σου με χα τσί­
φτικα παιδιά σου....) ο: π ο τους χ ί χε ς, ρε νήτε ς κλπ ο: πόση ο:
ο μ ο:. Τ ο ο: π ό σ π ο: σ μ α χ ο υ Β ο: ρ δ ο υ λ ό: ι: η, π α υ είχε γ ί· ν ε ι ο φ ώ 3 ο ς 
και ο τρόμος της περιοχής»Το απόσπασμα που είχε εέαπα 
λήσει λευκή τρομοκρατία, που δεν αξιολογούσε πράξεις, 
που δρούσε με βάση την εκδίκηση.Το απόσπασμα που όρκε 
χοί ο: π ο χη δύναμή του φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια σα 
ένδειξη όχι στη διάρκεια της κατοχής έχασαν γονείς, 
αδέρφια και άλλα αγαπημέ να τους πρόσωπο: οπο το FAM- 
Ε Λ ΑΣ. Ηταν και αυτό ένα ο: π ο το: αποσπάσματα που προεχοί
μ ο: ύ ο: ν τ ο έ δ ο: φ-ο ς γ ι ο: τον ε μ φ ύ λ. ι ο π ο λ ε μ ο . Τ ο: α π ο c π ά ο \ ι α -. α 
αυτά σαν του κ Βάρδου λ άκ η, τ ου Τούρλα:, του Μαγκανώρ*η κλπ 
ή τ ο: ν ο ι π ρ ο π ο μ π ο ί τ ο υ ε μ φ υλ ίο υ π ο λ £ μ ο υ .
Εχοντας ο:να:λάβει να παίξουν εναν τόσο σοβαρό κο:·.- δύο 
καλό είναι αλήθεια ρόλο ήταν .επώμενο- να τους έχει π ο: 
ραχωρηθε ί και η αντίστοιχη άνεση δράσης όσον αφορά τα 
μέσο, και τις μέθοδες που θα χρησιμοποιήσουν να: πε τυχόν 
ν τον αντικειμενικό σκοπό και στόχο.Η οργάνωση ενός τέ
nr
ton' έργου το πρώτο πράγμα προϋποθέτει- είναι πάψει η A 
νθρώπινη ζωή να εχει αξία.Να μην θεωρείται έγκλημα η ο: 
φαίρεσή της.Να μήν έχει καμιά ευθύνη νομικά και- ηθικά 
ο δολοφόνος.Να μην είναι υπόλογος για τις πράξεις του 
όποιες και αν είναι αυτές.Να μπορεί να μετατρέπει την 
θέληση του οε νόμο.Μα μην θεωρείται απώλεια η αφαιρετή 
της ζ ω ή ς , τ η ς π ε ρ ι ο υ σ ί ο: ς κ α ι τ η ς α ξ ι ο π ρ έπει α ς . Κ α ι ο χ ι 
μ ό ν ο, α λ λ ά ν ο: ε π 1 0 ρ α 0 έ 0 ο ν τ α ι οι π ρ ά ξ εις αυτές με μι ά 
κλCμ α κ α "α ξ ι ώ ν "με πρώτη την αφαίρεση της ζωής,της περίο 
υαίας,της αξιοπρέπειας και κάθε έκταση και, μορφή αυθαι 
ρεo'ϊο:ς . Να ενεργούν έν λευκό. I ο με γαλύτερο μέρος αυτών 
που επάνδρωσαν τα αποσπάσματα αυτά που προετοίμαζαν το 
V ε μ φ ύ λ ι ο π ό λ ε μ ο ή τ ο ν σ ν θ ρ ω π ο ι τ ω ν τ α γ μ ά τ ω ν α σ φ α λ ε i ο: ς . 
Ανθρωποι ορκισμένοι ανθέλληνες.Γιατί μόνο ανθέλληνες 
μπορούσαν μετά την καχάκτηοη της χώρας να συνεργαστούν 
με τους κ ο: τ α κ τ η τ ε ς κ α ι ν α π ρ ο κ ο: λ έ. σ ο υ ν χ ι λ ι ά δ ε ς θ ύ μ ο: τ ο: 
με το δ ι, κ α: ι- ο λ ο γ ι κ ό ο χ ι 6 ε ν α π ο & έ χ τ η κ ο: ν ό η ω ς ο: υ τ ο ί τ η ν 
κατοχή της χώρας και οχι μόνο άλλα τόλμησαν να όργανό 
ο-ου ν αντίσταση και να τους πολεμήσουν. Ανθρωποι που με 
χέτρεφαν απο άκρου σε άκρου τη χορα σε έρημο και όταν 
ακόμα είχαν να εκτελέοουν εντολές (έτοι ισχυρίζονταν)έο 
τω των κατακτητόν πόσω μάλλον τώρα που λειτουργούσαν ε 
ν λευκό και- αυτόβουλα, όπως εν λευκό και αυτόβουλο: έδρα 
σαν και τον βεκέμβρη του 44 στο πλευρό των άγγλων.
Γ ι ο: π ιό: ήταν τα τάγματα ασφαλείας και πώς αυτό: έδρα: 
σαν αρκουν ορισμένα αποσπάαματο: απο μιά έκθεση που έκα­
νε τον Μάιο του 1944 ο Σουηδός Γίρεβευτής που επισκεύφ 
θηκε τη Θεσσαλονίκη. Νσ πώς περί γρ*άφ·ε · τις φοβερές συν 
θήκες που επικρατουσαν* Για τους γερμανούς γράφε ι "Αηοδε 
ίχθηκε πολύ πιο εύκολο και αποτελεσματικό,αντ ί να πόλε 
μάνε κατευθείαν τους πατριζάνους,να διαμορφώσουν ου νθή 
κες που θα οδηγούσαν έλληνες να χτυπάνε έλληνες κατέφη 
γαν σε δόλια μέσο: και την διαδικασία αυτή τους την ε έ ο: 
σφάλισαν τα λεγόμενο: τάγματα: ασφαλείας. Τις μονάδες αυ 
τές τις συγκρότησε αρχικό η κυβέρνηση της καταγής με ε 
π ι κεφαλής τόν Ράλλη. Αλλά ο οπλισμός τους χορηγήθηκε ο: 
ποκλειστικά απο τους γερμανούς»Σχεδόν μόλις συγκροτήθη 
κ α ν έ φ τ ο: σ ο: ν σ χ η θε σ σάλον ί κη. Ε ι ν α ι έ έ χ ρ ε μ ι σ τ έ. ς - ε μ ι ο τ ο ι­
έ θνικίο τές και αντικομμουνιστές.Στην πραγματικόχητα 
πρόκειται για πρόσωπα που δεν έχουν καμιά ιδεολογία,αλ 
λά σκοτεινό παρελθόν.0 κομμουνισμός αποτελεί γι αυτούς 
πρόσχημα. Εκείνο που ενδιαφέρει το: μέλη των ταγμάτων ο:σ­
φάλε ίας είναι η λεηλασία,η αρπαγή και η καταστροφή της 
Μακεδονικής Γής,η χωρίς όρια καταστροφή".
"Η συνήθης τακτική τους είναι να κρύβονται πίσω απο 
του κατακτητες.Πρώτα χτυπάνε οι γερμονοί τις εστίες 
της αντίστασης των ελλήνών. Οτον ο κατακτητΛς κορέσει
οχ ιχ  ψ, μ  o c  ν  ί  ο: τ  ο υ ,  ό  χ  c :  ν  θ  ε  ω ρ  ή  ο  ε  ι •α '.ί = Τ- / ( ί ) Ο  Ε χην ε αχ ι  α χη«5
0 ,/χ ί στάσης „ τότε εμφανί 4ονται τα τάγματα ασφαλε ιας. Ερχ.ε 
X i. η δική τοαυς τ» οκιρα» Οποιον θεωρούν ύποπχο οχι. βοή 
,)·ε χ ο υ ς ο: ρ χ· ι· η & ν ο υ ς χο ν ε κ τ ε λ ο ύ' / αμέσως ε π ιτόπου, χ ω 
ι ι: ο: μ ι ά ο ί ο: S ι κ α α ί a .· 0 χ ι· σ π ά ν ι ο: κ ο: ί ν ε ο λ ό κ λ η ο ο τ- ο χ ω 
ρι-ώ,Π γερμανικός στρατός η Βέρμαχτ,τους προστάτευε ότα 
ν κ ο: ί ν ε χ α χ ω ρ ι- ά,, όχο: ν ,5 ο λ ο φ ω ν ο ύ ν, ώ τ ο: ν ε Is ο ν τ ώ ν ο υ ν . 0 σ ο: 
νωγτ'5 άφησαν άθικτα οι γερμανοί,οι ιτσλοί και Βούλγαρο 
το: κ ο: ί ν ε χ ο: τ ά γ μ α τα ασφα λ ε I α ς ''.
"Οταν πρωτοέφτασα στ τι Θεσσαλονίκη συνεχί %ει ο Σουηδός 
Π ρ έ ί- β η ς τ ι, ς π ρ ώτ ε ς με ρ ε. ς χ ο υ Μ ά η 1944, η π ό λ η ή τ ο: ν γ ε μ 6: 
χ.η cm ο πρόσφυγες απα 0ουλγο:ροκρστούμενη περιοχή» Πολλού 
ο: π ο αυτούς τους συνέλλο:0αν οχ γερμανοί-οοοι δεν Βρήκαν 
φ !, λ a έ ε ν ί ο: - κ ο: τ τους μετέφε ρ ο: ν στο στρ ο: τόπε S ο ο υ γ κ έ ν τ ρ ω 
ο-ης χ-ου "Παύλου Πελλά" και τις φυλακές Επταπυργ του. Γϊολλο
υς τους κρέμασαν με την κατηγορία ατι ήχο ν εην κίνδυνοι 
κομμούνι.στές, Ο αριθμός αυτών που έπιασον η θανάτωσαν 
οι γερμανοί δε ν κατόρθωσα να τον Βρώ, αλλά κατσ: πληροφο 
ρίες μου θο: φτάνουν χις χιλιάδες. Πολλοί περισσότερα»· 
χ ά: θ ν κ ο: ν ή κ ρ ύ φ τ η κ α: ν π ρ ο σ τ ο: τ ε ν μ έ ν α ι ο: π ο τ ο ν π λ η θ υ σ μόΜ .
"Ηδή αηο το Μάη του 4 4 , στ ι-ς παρυφές της πόλης διεέάγο 
νται μάχες ανάμεσα στους παρτ ιζάνους και το: τάγματα α:ο 
φαλείας.Την περίοδο εκείνη δροϋααν στην Μακεδονική προ 
τεύουσα τέσσερες <4? μονάδες ταγμάτων α σ φ α λ ε ί ς .
"Το πρώτο εκπαιδεύτηκε στην Αθήνα» Είχε την ονομασία ε 
λληνικός εθνικός στρατός <ΕΕΣ).Το δεύτερο είναι το τάγμα 
θανάτου των ΕΣ* Ε Σ j που δεν πρέπει να ταυτί τανται με τις 
γερμανικές μονάδες των ΕΣ, ΕΣ(υπήρχε δηλ ελληνόφωνο φσ 
σιστικό υπο.· ατάστατο των γερμανικών ΕΣ, ΕΣ, οργάνωση που 
το δικαστήριο της ΝυρεμΒέργης καταδίκασε σαν εγκληματι 
κή> Το τάγμα αυτό το διοικούσε □ Οάγ κουλάς , ό ς
o:\j t o k  ινήτου. Το τρίτο ήτάν το διαβόητο τά γμ α  του Σούμ 
περτ,που απαρτιζόταν οττα καθαρούς εγκληματίες.Φορούσαν 
όλοι γερμανική στολή,. Ο στρατιωτικός αυτός σχηματισμός 
των Κούίσλίγκ ήταν ο φοβερότερος σ ολόκληρη την Ελλάδα, 
0 λοχαγός Σούμπερτ, λεβαντίνος ο: π ο τη Μ Ανατολή, είναι 
έ ν ο: ς σ α δ ι σ τ ή ς κ ο: ι α δ ί σ τ ο: χ τ ο ς, π ρ ο: γ μ ο: τ ι κ ό Τ έρας. Τ ο τ έ χ α ρ 
το τάγμα λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη με διοικητή τον 
συνταγματάρχη Παύλο και Βρίσκονταν κατευθείαν κάτω αηο
τις γερμανικές διαταγές.
"Αυτά τα τάγματα διέπρα^αν τα εγκλήματα που περί γράφω 
νται οτη συνέχεια κατά τις ημέρες που Βρισκόμουν στη 
Θεσσαλονίκη και αργότερα στο χωριό Μαραθούσα στη Χαλκι 
δική,40 μίλια έέω από τη Θεσσαλονίκη? λεηλατήθηκε κκαι 
πυρπολήθηκε.οσοι αηο τους κατοίκους του σώθηκαν απο τη 
φωτιά κρεμάστηκαν απο τους άν'δρες του τάγματος Σούμπε 
ρτ, Στο χορτιάτη,δυόμισι μίλια Βόρειο, απο τη θεσσαλανί 
νη,που προπολεμικά είχε 500 σπίτια,το Φθινόπωρο του 44 
οι άνδρες σφυ:γ ιαστπκαν με τον πιό άγριο τρόπο. Οι γέρμα
νοί- έδωσαν εντολή στα τάγμα του Σουμπερτ να εξαφανίσει 
το χωριό και κατέστρεψαν απο το: Θεμέλιο: το ένα τρίτα,,
Με τον φρ ι κτότερα τ ρόπ ο σφο: γ ι ά ο τ η κ α ν 2Ο 0 Α ν θρωποι, σ. νο: 
με θ'6: τους και γυναί κ ε ς . Πολλές γυναίκες κάηκαν ωέσο: στα 
Ο'Π ί τ ι ο: του ς. Αλλές οι άνδρες του Ιουμπε ρτ , τ ι· ς πε τού ο-αν 
μέσα οτους φούρνους των cm ιτιών και τις έκαιγαν ζωντα 
νέ ς .
"Στα Γιαννιτσά, δυτικό της Βεσσαλονί κης, στ-ις 12/9/44, 
κατέλαβαν γιο. £υά μέρες την πόλη οι πατριζάνοι. Μετά 
μπ#κσν μαζί το: τάγματα aσφάλε ί ας του Πού λ ι ου και Σούμ 
περτ και αφού λεηλάτησαν την πόλη έκαψαν το 1/3 των 
σπιτιών και κακοποίησαν βάρβαρο: 100 κατοίκους τους ο 
ποιους τελικά τουφέκιοαν.
"Αυτά το: εγκλήματα κοντά στην πόλη και άλλο: φρικώδη 
σε σ π ο μ ο: κ ρ ι θ' μ έ ν ε ς περιοχές της επαρχ ί ας, έχουν προ καλέ 
οει τρόμο στους κατοίκους της θεσοαλονίκης.Τα τάγματα 
ασφαλείας τον τελευταίο χρόνο της κατοχές λήστευαν κα 
θημερινά τα αποθέματα του όΕΣ.ώεν υπήρχε παράγραφος 
του ποινικού νόμου που να μήν τον παραβίασαν το: όργανο: 
αυτά του κατακτητή,που και αυτός οκόμα-κατά δική του 
μαρτυρί α— απέφευγε τη συναναστροφή μαζί τους. Η στάση τω 
ν γερμανών απέναντι στο: τάγματα είναι συμπεριφορά κυρί 
ων προς υπηρέτες ΑΕν αους σύνανασχρέφόντάι, αλλά και 
5 ε ν 6ε: ί χ ν ο υ ν ο:π b So κ ι μ ο: σ ΐ ο:.
"Τότε,στην τελευταία φάση της κατοχής στη Θεσσαλονίκη 
οργίασαν κυβιολέκτικ α σε βάρος μας τα τάγματα αυτά.Di 
επιθέσεις,οι λεηλασίες και οιαρπαγές των ειδών μας και 
η κσκομεταχείρηο η των υπσίλλήλων μας έφτασε στο ακατακο 
ρυψωμο: τους,, Κάθε μέρα ορμούυτχν στις αποθήκες του όΕΣ 
και τις άδέ ι α*?ο:ν με τη βία. Ττσμοτούααν χωρίς- λόγο τα 
αυτοκίνητά μας και έ περνάν όλα τα τρόφιμο: του ΑΕΣ χω 
ρ ί ς ν ο: λ ο γ α ρ ι ά ? ο υ ν κ α ν έ ν ο:. ϋ τ α ν τ α τ ά γ ματ ο: λ ήσ τ ε υ α ν μ ε 
τη βίο: τις αποθήκες του ΟΕΣ και απειλούσαν τους υπαλλή 
λους του όΕΣ.Οταν στις αλεπάλληλες και έντονες διαμαρ 
τυρίες των επισήμων εκπροσώπων του άΕΣ προς τις αρχές 
κ ο: τ ο χ ή ς να ε π έ μ β ο υ ν ώστε ν ο: α τ ο: μ α τ ή σ ο υ ν τ ι ς ο. ρ π ο: γ ε ς 
δ ε ν έ 0 ρ η σ κ ο: ν κ ο: μ ι ά ο: π ο λ ύ τ ο ς α ν ταπόκρι σ η, α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ ο: ί­
ο καθένας σε πιά έκταση γινόταν οι λεηλασίες και το: κά 
θε είδους εγκλήματα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού και 
άν οι τυχών διαμαρτυρίες των πολιτών προς τις αρχές κα 
ταχης γιο: το: όσα δεινά τους προ καλού σαν τα τάγματα μπο 
τττρούσαν να τύχουν έστω και της προσοχής των όσων κα 
τάγγελναν οι πολίτες»
"Τα δεδομένο: αυτά που έγιναν καθημερινά: αχι μόνο έφε 
ρ ν ο: ν σ ε 5 ύ ο- κ ο λ η θέο- η τ ο ν ΟΕΣ, α λ λ ά π ο λ λ α λ π ο: σ ι ά ζ α υ ν κ α ι 
το πρόβλημ ο: της δ ι ο: τ ρ ο φ ή ς τ ο u 1 *.
An ο το: πιό πάνω φαντάζεται κανείς πόοο: πράγματα θο: 
είχε να μας περιγράφει ο Σουηδός Αντιπρόσωπος του ΑΕΣ 
και ο Πρέσβης αν είχε τη*'δυνατότητα νσ επέ&κεφθεί το
Η χώρα είχε μετατραπέί οε ένα: πεδίο μάχης του πιό ο: 
5υοώπητου, καταπι ε σ τ ··κού και φονικού μηχανισμού που ·. ώ , 
ρ..σε η tffiDpU,, ενάντια σε ένα άοπλο λαό που μάτωσε όσο 
κανένας άλλος λαός της Ευρώπηςs Στις διαδηλώσεις, ιούς 
"σηνήθεις τόπους των εκτελέσεων" , πίσω ο: π ο τα συματόπλέ 
γματα των στρατοπέδων και το: σίδερα των φυλακών.
Μέχρι σήμερα ποτέ δεν μάθαμε πόσες χιλιάδες ήταν κκ 
ριβώς το: τ ά γ μ ο; τ ο. ο: ο φ ο: λ ε ί ο: ς . ft κ ό μ ο: ε 0 ακο λ ο υ θ ε ί ν ο: ε ι ν ο: ι 
απόρητο μυστικό. Εκείνο που Ξέρουμε ε ι νο: ι οτι ο ΕΛΑΣ συ 
νέλλαβε μόνο στην Αθήνα 27000 τους οπαίους έκλεισε σε 
στρατόπεδο ο: π ο το οποίο στρατόπεδο τους πήραν οι άγγλο 
t και τους χρησιμοποίησαν στο: δεκεμβριανά.
Επειδή έτσι όπως εξελίχθηκαν το: γεγονότα μετά την ο: 
ηελευθέρωση της χώρας πέρα απο όλα τα άλλα τα τρανά κα 
ι, τα μεγάλα που είπε και έκανε η δεξιά προκε ιμένου νο: 
δικαιολογήσει την συνέναισή της στη κατοχική και μετά 
κατοχική συμφορά: του λαού και. τ η ς  χώρας δεν δύο-χάσε νο: 
μετονομάσει.· τους ανθρώπους (των ταγμάτων α σ ψρλείας) που 
έεκλήρησαν οικογένειες* αψάνισα^ν χωρωά, κο;τάστρεψαν κομο 
πόλεις και πρόδοσάν όσ ι α και ι-ε,.ά οα πατριώτες. Να τους 
χρησιμοποιήσει ‘τόν ώεκέμΒρ.η, κα ι αφού συ γκρότησε τα διά 
φορά αποσπάσματα για. την .προετοιμασ ία του εμφυλίου ηο 
λέμαυ όταν η ιστορική''· αλήθε ια της το θύμισε αρνήθηκε 
την χρησιμοποίησή τους » Μα ,όμως που η ιστορία δεν συμβι 
0ώεετο:ι πάντα, με το επιθυμητό. Ετσι το: πιό ε.πίσημα χεί 
λη ανακαλούν τον ψεύτη στη τάξη και να λάμψη η αλήθεια.
0 Στρατηγός Σπσής Υπουργώ Στρατ ιω|-. κών τπ 44 στην κυ 
βέρνηση Παπανβρέου ανο.ψέρει,5 „ , Ατίρφαρ ίστηκε να χρησι 
μοποιηθούν κατά του ΕΑΜ τα τώγμο;τα ασφαλείας. Η εισηγη 
ση ήταν των άγγλων και η απόφαση δίκη μου -ΰε θέλω να 
δ ι κ ο: ι ο λ ο γ ή ο ω τ η ν π ρ ά: ξ η , α λ λ ά δ ε ν γ ι ν ό τ ο: ν ο: λ λ ι ώ ς, η r τ ρ ο: 
τιωτική δύναμη ήταν ανεπαρκής.Συνολικά υπήρχαν 27000 
τ ο: γ μ ο: τ ο: σ φ ο: λ ί τ ε ς. Χρησι μ ο π ο ι ή ο· ο: μι ε τ ι ς 1200Ο, τ ο υ ς λ . ν ό τ ε 
ρο εκτεθημένους και οπωσδήποτε κανένα ο: π ο τα σημαντι­
κό: στελέχη.Τους ντύσαμε και τους εξοπλίσαμε,αφού το ς 
πήραμε ο: π ο το στρατόπεδο συγκέντρωσης. . . "
Οι άγγλοι και η δεξιά επώασαν την κλιμάκωση της τρα 
μοκρατίας των συμμοριών, της άκρασας δεξιάς και το παρσ. 
κράτος, έμειναν βουβοί στη λευκή τρομοκρατία των ταγ·. " 
τ ω ν ο: σ φ ο: λ ε ί α ς κ ο: ι γ ε ν ι κ ά σ υ ν έ & α λ a ν σ u ν ε ι δ ή τ ά ώ ο τ ε ν ο 
δ-ημιουργηθούν όλες οι αναγκάιες προϋποθέσεις που 
πετρεπαν το φούντωμα του εμφυλίου πολέμου που ήταν 
το δικό του ς Ζητούμενο,
"Η κουκουβάγια της Αθήνας,που φέρνει Σοφία»έλεγε ο 
X έ γ κ ε λ , τ ο: ξ ι S ε ύ ε ι σ τ ο λ υ κ ο φ,ώ ς " . Α π ο τ ε λ ε ί κ α λ ό ο ι ω ν ό τ ο 
γεγονός οτι οι ιστορικοί έ λ ληνέ ς και μή αρχίζουν έστω 
και με καθυστέρηση πολλών χρόνων σε ό, τ ι· αφορά τη ουγ
0'uVoXo toy Ελλα&ικου χώρου.
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ορι'ο 3, u σημειώνουν κάποια nj 
ανάλυση των δεδομένων που τη' 
ο χ ι μ ε χ ο όνο ΐ· γ μ ο: (ο: ν κ ο: ι ο: υ ·
γραφή της κστκχ, 
δ d στην μ e λ όχι κ υ. 
συνθέτουν*Ας ελπίσουμε 
π u στ­
ο ς αν
χον υπερβολές κ ο: ι αναλήθειες)όλων των αρχείων
ύω πώς 5εν θα γίνει ον δεν πεθάνει και ο 
/τ·νσταοιακός που θα μπορούσε να. αποκρούσε*
τελευι 
τις 
κ ο: ι κ ι
ως αυτά της πάλαι ποτέ Μ Βρετανίας.Μέρ«χι σήμερα 14/ 
1985, που γράφονται αυτές οι γραμμές καμιά χώρα δεν 
σε ακόμα στπ δημοσιότητα έγγραφα που να έχουν σχέση 
την ελληνική εθνική αντίσταση.Το ίδιο ισχύει και γιι 
τις δικτατορίες: Ιων Μεταέώ 4/8/1936 κο:ι του Γ ΤΤαπαδι 
υ 21/4/1967. Τα εφτααφ ρ 6. γ ι σ τ ο: Β ρ ε τ α ν ι κ ΰ. α ρ χ ε ί ο: κ α ι 
κό: το Ψόρι ν Οφ - ς θα tc θέσει στη διάθεση των ιστάρι 
όταν π ιό: δεν θα υπάρχει κανείς απο αυτούς που τους 
ρουν τα γεγονότα.Μακάρι να βγω ψεύτης και να μάθει 
ελληνικός λαός και η παγκόσμια κοινή γνώμη την πραγ 
τ ι κ ή αλήθεια γιο: το πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα 
κυρίιως να μό:θει επιτέλου ποιος ευθύνεται και πόσο 
κάθε πλευρό: και νο: σταματήσει η 6ε έία να ρίχνει τις 
θύνες στη αριστερά και η αριστερά στη δεέιό:. Βέβαιο: 
αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και ο κοινός Νους που 
ει ο τ ι ϊ περισσότερο ευθύνεται αυτός που κρύβει τα οτι 
χείο: που κατέγραφαν το: γεγονότα. Αυτός σν πράγματ ι 
ε υ θύνε τ α t αυτός π ο υ ε χ ε ι κ α τ α ν ρ ο: μ έ ν ο: ε π ο: κ ρ ιβώς το: γ ι 
γονότο: αντί νο: δέχεται τις επικρίσεις και τις ευθυνί 
που του προσάπτουν δεν εχει πάρα να το: δώσει στη δηι 
σιότητα για να λάμψει η αλήθεια και· να αποποιηθεί τι 
ευθύνη. Γιο: να τσ κροτάει όμως 40 και πλέον χρόνια ε| 
τ α σ φ ρ ά γ ι σ τ ο: σ η μ ο: ί ν ε I π ώ ς ό λ ο: ή τ α ν σ χ ι ο: π λ ώ ς προαποφΙ 
σ μ έ ν ο:, αλλά και π ρ ο κ α τ α ο κ ε υ α ο μ έ ν ο: ν ι ο: τ ο υ θ α ο δ η γ η θ ο | 
οι μεταπελευθερωτικέ ς ε^ι λ ί έει ς. Η αριστερό, για την 
ταστροφή της ελπίδας για' μια αναγέννηση της Ελλάδα· 
ν οραμάτων της αντίστασης και τον εμφύλιο κατήγορεί| 
δεέιά και κυρίως τους Βρετανούς και η δεέιά την αριΙ 
ρ ά . Η αριστερά οχι μόνο δεν είχε νο: κρύψει τίποτε,, ο: λ | 
πλήρωσε και ένα τεράοτι ο κόστος για το: προσχήματα 
ίσως έδωσε με τα διάφορα λάθη της. Ομως και χωρίς το:] 
θη κα:ι τα προσχήματα της αριστερας την ίδια πορεία 
ακολουθούσαν το: γεγονότα αφού ήταν προσχεδιασμένα.
Την πραγματική αλήθεια θα την μοθουμε μόνο όταν 
έουν το αρχείο: αυτό: τότε θα φανεί ανάγλυφο το πολύ·; 
το:το έγκλημα που διέπραέαν ντόποιρι και ό έ ν ο ι σε 
της χώρας και το μεγαλείο της Αντίστασης παρά το: όα 
θη της. Και θο: φανεί γιατί έκτος απο το: μέχρι σήμερί 
στά Θα δούν το φώς της δημοσιότητας χρονοδισγρόματι 
θοδες και μέσο που χρησιμοποιήθηκαν προκί ιμένου νο: 
γ ή σ ο u ν τ η ν σ. ν τ ί ν τ ο σ η στον ε μ φ ύ λ ι ο π ό λ ε μ c ι. Μ έ θ ο δ ε ς *·.: 
θ'ο: που το κλασικό"ο σκοπός αγιάζει τα* μέσα "δεν θα 
σει να τα δικαιολογήσει. Βεβα,.-α και τα *^>δη γνωστά ότ
2 1 w
e a δ I» κ o: L· o λ q y f> ο ε χ π χ τ η ν κ ο χ d 7 :: £ η ,χ η g Α ν τ ί σ χ α c r ς ό χ σ ν 
μάθε χ οτι· α 7σ ι ωρχ σι λ ? απα τον Αύγουστο χοου 1943 προε 
χ.ρίμασε την επιχείρηση"Μάνα"που δεν σ:ηέ βλεπε σε τίποτε 
άλλο παρά σχ·ην εμφύλια σύγκρουση με στόχο τη συντριβή 
χΓί9 ΕΑΜίκης Εθνικές Ανχ Cστάσης . Γράφεχ λοιπόν’Έ,ναι ε 
ε ο: χ ρ ε χ χ κ ά σ υ i-ι ο: ν χ χ *· ό ν ο: χ τ- υ rr f» σ' ο υ μ ε α: προ ε χ δ ο π ο ί π χ α χ χ: ρ ί ς 
να φανερωθεί καμχά φανερά κρίση.Αυτός ε χ να χ ο καλύτερο 
ς τρόπος να προ κ αχ ο, λ ά 0ου με το ΕΑΜ. Η ελληνικά κυβέρνιχ-π 
δεν δέρεχ τίποτε y χ αυτό το σχέδιο καχ δεν πρέπει- σε: 
κ α μ χ ά π ε ρ ί π χ ω σ η ν α μ ά Θε χ τ ί ποτέ . Πρ έ π ε χ ν α ε ν Θ ο: ρ ρ ύ ν ο υ ι: ε 
ν α β ρ ί α κ ε: χ ο: χ σ ε ι-: ο: χ ώ: σ χ ο- ο- π ε λ π χ S ο φ ά ρ α ς ο: ν σ. μ ο ν π ς “ , Ο τ σ \ ■
δεκαπέντε: μήνες πρί ν α.πο τη σύγκρουση διατυπώνει αυτές 
τχς απόψεις τις οποίες απόψεις σε μνημόνιο που έστειλε 
σ χ π Η ν χ ε ν τ ο ν Ν ο έμθρη χ ο υ 1943 ε π α ν ο: β ε β α χ ώ ν ε χ κ ο: χ κ ω δ χ 
καποχε ί τ η ν ά π ο ψ η γ ρ ο: φ ο ν χ ο: ς s " θ ο: π ρ έ π ε ι χ ο χ χ ύ r η μ ο: γ χ α 
να εχναχ αποφασιστικό να καχαφερθεί κατά του ΕΑΜ στην 
κ ο: χ ά λ Α η λ η σ χ ι γ μ f»".
Ο Ταιώρτσχλ φτάνοντας απο τη Μόσχα στο Λονδίνο και έ 
χ ο ν χ α ς χ σ λ ε υ κ ό χ ο: ρ χ ί σ χ ο χ έ ρ ί έβαλε μ π ρ ό ς χ ο σχέ S ι ο: 
του προηγούμενου χρόνο για βίαιο: ε^αυδετέροο'η-ε^όντωση 
χοου Ε Α Μ - Ε Λ Α Σ s fi χ α ν τ ό σ η η χ α ρ ά t ο υ π ο υ θ α υλα π ο ι ο ύ σ ε 
στην εντέλεια τον στόχο του που απευθυνόμενος προς χου 
9 υφισταμένους χου είπε απέχίφροστοπ "Και τώρα μηρός να 
τους κονχοχροποχ Λ ο ο υ μ ε " κο:^  πρός τον Hvtivs "κατο- τη γνώ 
μη μου, αφού πληρώσαμε ένα τέτοιο αντίτιμο στη Ρωσία γι­
ο: να εχουμε ελευθερία δράσεως στην Ελλάδα δεν πρέπει 
ν ο: δ υ ο· χ ά σ ο υ μ ε ν π χ ρ η α ιμοποχΛ σ ο u μ ε Β ρ ε τ α ν ι κ ό σ χ ρ ο: χ ό γ ι α 
να υποστηρίζουμε τον Παπανδρέου, Αυτό σημαίνει πώς το: 
Βρετανικά οτρσχεάμαχα πρέπει -οπωσδήποτε να παρεμβαίνου
ν γιο να ελέγχουν παράνομες εκδηλώσεις.Ασφαλώς ο Παπαν 
ρ έ ο υ μ π ο ρ ε ί να κ λ ε ί ν ε ι ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς χου ΕΑΜ α ν α υ χ έ ς 
π ρ α κ ο: λ έ α ο υ ν ο: π ε ρ γ C c τ ύ π ο υ . . . Ελπ ι 9 ν α φ χ ά ο ε χ ο- ύ ν τ ο μ ι < r 
ε 7. λ η ν ι κ ft Τ α έ ι ο: ρ χ χ α κ α ι δ ε ν θ α δ υ σ τ ή σ ε ι ν ο: πυροβο λ ή ό τ ο: 
ν παρασιτεί ανάγκη. . . Χρειαζόμαστε άλλες 8 ώς 10 χχλχάδε 
9 ο: ν S ρ ε ς π ε α ι κ ο ύ γ χ ο: ν σ: κ ρ α χ Η α ο υ μ ε χ η ν Π ρ ω χ ε ύ ο υ σ α κ σ χ 
τη Θεσσαλονίκη...Περιμένω οπωσδήποτε μχά σύγκρουση με 
το ΕΑΜ και δεν πρέπει να την αποφύγουμε υπό τον όρο νε> 
άίκλέέουμε εμείς καλά χο εδαφός μ α ς " . Αυτά και άλλο: δ ε < 
χναυν οτι η μοίρα της Ελλάδας εράμη χου λαού της είχε 
ηδη ηραπολλού π ρ ο ε γ γράφεί.
Το φαινόμενο μχάς συμμαχικές χώρας που την ώρα της 
ν'ίιης μεταβάλονταν σε πεδίο μάχης οχχ ο:πο τους καχ ακτή 
τ~9 πλέον, αλλά απο μχά συμμαχικά χωρα,ήχ-cv μχά εέέλιέη 
Παυ κανείς δεν θα μπορούσε να την προβλέψεχ,(παρά μόνο 
0: υτ ο ι χ ο . ε ι χ 0; ν π ρ ο γ ρ α μ ματίσει-) π ο λ ύ π ε ς *χ σ ο ό χ ε ρ ο μ ά λ ι ο· χ- ο:
όταν τί χώρα αυτή είχε καταβάλει έ νο, ο.ιιθ ■.·α μ*- γα ··> j ·<=.ρυ. 
-αναλογικά τ ιμήματά στον αγώνα ενάντιον τ.ου ψ α ο ν σ μ α ύ  
κ αι ο λ ο ι c l . ο ύ μ μ ο: χ ο ι π γ ε. τ £ ς ε ι.· χ ο. ν α ν ο: γ ν ω ρ C ο ε ι ο; π ε ρ ί Φ ρ ο: 
στα τον ηρωισμό των αγώνων της και· to μεγέθος των θυοι,
ων ««3α. Ο··.·····» » ««»»*««*«»» ° = “ “ “ ”
Θέλησα να διαμαρτυρηθώ και να πώ τους λόγους για ~ς>υ| 
ς ποιους βρέθηκα τις μέρες αυτές στο Σέλι.ώεν πρόΑαρα 
όμως να πώ τις πρώτες λεΞε ι ς r; ί^θρα νο: σκάψω τις ποτ· . . « 
κατ με άρχισαν τις γρήγορες... και τα βου.λγσ:ρε. . . . Αφού 
μου έριδαν αρκετές έτσι ώστε νο: κο'1 >.τι
περίμενε στη συνέχεια ο ίδιος ο Βάρδουλάκης ήρθε κοντά 
μου και αε έντονο τέκνο μου είπε»
Α κ ο υ ο ε τ ώ ρ α με π ρ ο σ ο χ ft τ ι ς ε ρ ω χ f ο εις. ά > Πσι ό ς ά λ λ ο ς 
fxο:ν ματί σου στις 7/1/45 εδώ στο Σέλι πού κρύψατε τα 1 
όπλα. 0) Τι είδους όπλο: ήταν γ) ποιοι σε βοήθησαν τώρα 
για να τα Ξεθάψετε και 6) δεν θέλουμε να μας πεις το: 
ονόματα αυτών που το: πήραν γιατί μπορεί να. μήν τους 
Ξέρεις πώς λέγεται ο καθένας.Αλλωστε τους περισσότερο | 
υς τους πιέσαμε προχθές. Απο σένα: θέλουμε να μας κατο 
νομάσεις οχι τους καθοδηγητές της Βέροιας.Αυτούς τους 
Ξέρουμε έναν έναν και με τα ψευδώνυμα γαλλά τα ονόματα 
των ανθρώπων που είχες επαφή για το: όπλα και τη δέκα 
τη του συμμορίτη. Αυτου ς που αε βοήθησαν κ αχ 0: λ ο: βες και 
αυτούς που έδωσαν χ.ρόφημα και ποιοί ήταν οι αγωγιάτες ! 
που μετέφεραν τα όπλα και τρόφημο:. Πόσα φορτία όπλα ή 
τα:ν και προς πια κατεύθυνση φύγανε. Αντε λοιπόν να τε 
λειώνουμε μιά ώρα γρηγορότερα και μήν Ξεχνάς οτι εμέ 
να με λένε Βσρδουλάκη» Και ρ ΒάρδουΑθ.κ ης ποτέ δεν κάνει 
μισές δουλειές...
— Μα κύριε Βσρδουλάκη ασφαλώς θο: Ξέρεται οτι μετά 
την απελευθέρωση της Βέροιας εγώ αποσπάσχηκα στην επι· 
μελιτείς της Χης μ ε ρ α ρ . . . (χίας),δεν πρόλαβα να τελείώ 
σω τη φράση και ένα θηρίο με άρπο:Ξε απο το πίσω μέρος 
του γιακά και με σήκωσε αέρα Πρί ν προλάβω νο: αντί δράσω 
και νο: εΞηγήσω οτι απο τις 15/10/44 που κστέβηκα στη . 
Βέροια και χεώθηκα την αποθήκη της Μεραρχίας δεν έφυγα 
ούτε στιγμή απο την πόλη.Υπάρχουν εκατοντάδες μάρτυρες 
που μπορούν να το βεβαιώσουν αυτό. Αφού -δεν έφυγα απο 
την πόλη πώς ήταν δυνατόν στις 7/1/1945 να ήμουν και 
στο Σέλι,ένας άλλος το ίδιο ντερέκι με τον πρώτο μου 
έδωσε μιά κλοτσιά στα πισινά και άρχισε να φωνάζει 
που οχ αράδες όλοι τα ίδια λέτε «Βλέπω ίιως το έχεις μάθει 
κ ο: λ ά το μ ό: θ η μ α »
— Μα σας είπα οτι δεν άλειψα ούτε - στιγμή·, απο την πόλη.
•— Ελα μήν κάνεις το χαζό.Εμείς Ξέρουμε περισσότερα απο 
όσα νομίζεις. *
— Ποιοί άλλοι ήταν μαζί σου τότε που κρύψυπε; τα όπλα 1
.:Gt χώρα που xo: nftpats. Ηταν καυ ο Μπαρούτας μα?έ σου 
pg πού οχ η τότε » Κο: υ no ιός άλλος fix αν ρε 0-αύλγαρε.
__17 ο υ ύ ό π λ ο:; Τ α ο r ιλ ο ρ ε κ ο υ μ ο ύ ν ι,»
__·ζ£ ρ ε .. ς γ ι. ο: π:, ι ά ο π λ ο: μ υ λ ά μ ε » 0 1 ε $ υ π ν ά 6 ε ς· κ ο: χ ά μέρος.
Agv περνάνε ο ε εμάς» έρεις γιο: not ο όπλα σε ρ οχ άμε»
-·-ϋεν καχαλαβαύνω χ ι, εννοε ίχαχ . Εμευ ς χο: όπλο: χο: πσρσδό
με.
__βιτε λουπών χ. t ς εέυπνάέε ς και- πές μ ο: 9 » Που ot fix αν μ σε ί
σου και πόα ο: φορ χώματα πχ αν ρε Βούλγαρε. Αηάνχησε σε: ο:υ 
xa που σε ρώχποε ο αρχηγός,αν δεν θέλε υς να πεθάνευς 
όπως πεθαναν τόσου ά λ λ ο υ .
— Νονέ £ω πώς άδικα με πυάσαχε.όεν καταβαβαίνω γ υα π ο 
ό: όπλο, με ρωτάτε» Σας ευπο: κ Βάρδουλάκη εμείς το: όπλο: 
χο: παραδώσαμε. Μαλ υσχα το δυκό μου το πήρε στ υ ς 3/3/45 
που ήρθον ου Ρυμυνήχες αχ η Βέρου α ένας υπολσχαγός Ρυμυ 
νήχης που εγκαταστάθηκε υπεύθυνός της αποθήκης του ΕΛ 
ΑΣ» Σχο αημε ίο αυτό παρεμΒαυνευ ένας Ανθυπομούραρχος- 
Ζγαύρος ή Σγουρός αν θυμάμε καλά που κρατούσε φαίνεται- 
πρακχ υ κά~*θα κοιχαλάβευς μου είπε και μου αράδυασε μερ: 
κά ονόματα.Αυτούς τους ξέρεις;
— Μου ευ ναι όλου ά γ ν ω σ τ ο υ . αεν ξέρω κανέναν.
— Ούτε τον Αρύ?ο κο:υ τον Mr#Λ λα δεν ξέρει Βρε πού στ η? 
— Αυτού λένε πώς σε: Ξ έ ρ ο υ ν . Αυτού ευνοεί Σελιώτες τους 
ό: λ λ ου ς δε ν ε έ ρω,.
— Γ υα μυά ο: κόμη φορά σου λέμε να μας χο: τΐεύς με χο κα­
λό, γυαχύ εμείς εχουμε χον τρόπο να σε κάνουμε να μιας 
το: πεύς με το νύ και με το σύγμο·. Πόσου και πόσου, σχελέ 
χη με αρχύδυα τα ξέρασαν όλα και αύ μυά στ-άλα πράμα 
μ ο: ς κ ά ν ε υ ς χ ο δ ύ σ κ ο λ ο, Ε σ ύ θ α μ ε χ αν ο υ ώ α ε υ ς . Ε σ ύ θα μας 
παρα καλάς να σε αφήσου με να μας χο: πεύς.θο· Είναι όμως 
αργά γυαχύ θα σε αναλάΒουν τα παυδυΟ: και ο θεός να σε 
Βοηθήσει να Βγει εωνχονός απο χα χέρια τους»
Κάπως έτσι τελείωσε αυτός ο διάλογος»Ο Βάρδουλάκης 
έγινε έξω φρενών.ΕΒρυσε,Βλαστήμησε και ευπε στο Ανθυ 
πομούραρχο να με κατεβάσουν σχο υπόγειο του σχολείου»
Με έκλεισαν σε ένα δωμάτιο του υπογεύου.Εμεινα μόνο 
5 Υτα λύγα.Οεν πέρασαν λυγσ: λεπτά και νάσσυ ένας του 
αποσπάσματος»Με ένα αγαθό ύφος και σε χαμηλή φωνή αρ 
χύσε να μου λέει «"Και ο δικός μαυς πατέρας ήταν πρώ­
τα στο Βουνό»Είδε όμως μερικά πράγματα που δεν του ά 
ρεσαν γ υ αυτό έφυ γ ε .Πέσχα ρε μαλάκα,χα Ξέρουν όλα χαρ 
τ'-· και καλαμάρι»Του ς το: πρόφχασαν ου ώλου.θα σε λευώ 
aouv οχο ξήλο.Ου άλλου χο: φόρτωσαν σε σένα οχυ μόνο 
ια όπλα,αλλά καυ τα χρόφημα(χη δεκάχυ του συμμορίτη)» 
Jr υ τους παρέσυρες καυ τότε καυ τώρα:» Εσύ τους πήρες
λ ('u ^α τμό σου. Αυτά τα συζητούσαν ο αρχηγός με τον αν 
Βύπομ{ ‘«μοίραρχο. Αν δεν μιλήσεις ευναι αποφασισμένου να 
~ ί-ώο-ουν σε εκείνους τους δυό μανχραχσλήδες που σε ο 
■ 7® ε 0 ν πούπουλο. Α υ χ ο ί 5 ε ν ο: ο χ ε ι ε ύ ο ν χ ο: υ . Αυτού ε χ ο υ ν
ή
0 ώμο: to: ο: π ο τους σ υ μ μ ο ρ ί τ ε ς . Γ ια αυτό ήρθα, στο 
μ ο:» Ν a η d: ρ ο υ ν πί α ω τ ο a C μ σ . Ε ι ν ο: ι τ ρ ε λ λ ο ί . Α μ c σ μ 
δεν σταματάνε αν δε ν μάθου ν αυτά που θέλουν ή
ο; πασπο ο­
χ C ο ου ν 
δεν πε
θ ά ν ε ι ο ο: ν α κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ς . Π ρ ο π α ν τ ό ς ό τ ο ν π ρ ό κ ε , τ a ι V - ά ό 
rf λ ο: έ !τότε ε t να ι π ο υ ... Κο:ι· κοίτα τσιμουδιά για αυτά 
που & κ ου σ ε ς . Ε γ ω γ ι ο: το κα λ ό οαυ „
Πρίν προλάβω να βάλω σε σειρά και τάξη σε αυτά που 
μου ε ιπέ έφυγε αθόρυβο, όπως αθόρυβα ήρθε.. Στο βάθος 
τ ou u π ο γ ε ί ο u γ ί ν ο ν τ α ν μ ε γ ά λ η φ α σ a ρ ί ο:» Α κ ο υ γ ο ν τ ο: ν φ ω ν έ ς 
βρισιές και βήματα στη σκάλα. Συνέχι ζαν οι συλλήψεις.
Μετά απο καμιά: ώρα κόπααε το πήγαινε ελα. Ί ον μόνο 
θόρυβο που άκου γ ο. ή το: ν' αυτός των εξωτερικών σκοπών 
και του σκοπού του υπογείου να πηγαινοέρχεται.,
Το χωριό ΣέλιίΚάτω Βέρμιο) προπολεμικό: ήταν ένα ιδι 
όμορρφο χωριό.Την εποχή εκείνη το σύνολο των κατοίκων
ήταν Βλάχοι ϋ ασχολούμενοι κατο: κύριο λόγο με την κ τ η νο 
τροφίσ: και τις μεταφορές (τα καραβάνια) . Ενα μεγάλο μερ 
ο ς τ ω ν κ σ: τ ο ί κ ω ν τ ο φθ ι ν ό π α ρ ο α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς τ ο: κ οπό δ ι α 
στο χειμερινά σοοκοταπιά ζούσε ·5ε διάφορα: χωρία του κά 
μη ου και οι άλλοι ήταν κάτοικοι της Βέροιας και της Νά­
ουσας. Ετσι λοιπόν ενώ το καλοκαίρι έξη ή εφτά μάνες α­
νάλογα με τις καιρικές συνθήκε’ς ήταν γεμάτο ζωή και 
δράση το χειμώνα έμενε εντελώς ακατοίκητο.
Επειδή το: παιδιά αυτών που ακολουθούσαν τα κοπάδια
δεν μπορούσαν να 
το χωριό για τις 
εξατ άέιο αχ ο)είο 
σ: π ό κ τ η σ ε κ α ί ε ν α 
S ί· ήμουν μαθητής 
γ ι α τ ί τα σ χ ο λ ε ί η: 
γούσαν μόνο το κ 
β ο: ι ν ε ο τ ο χωριό 
σ υ ο λ ε ί ω ν » Επειδή
ατείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο 
ανάγκες αυτών των παιδιών είχε ένα 
και στις αρχές της δεκαετίας του 1930 
δεύτερο εξατάξια σε αυτό που σαν παι
κ ο ι τ ώ ρ α κ ρ α τ ρ ύ μ ένος. Κ α ι λ έ ω μι α θ η τ ή ς 
α υ τ ά σε α ν τ ί θ ε σ η μ ε τ α ά λ λ α λ ε ι :■ ου ί
α λ ο κ α ί ρ ι. Βέβαια η ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά: μας ε ν έ 
να παραθερίσει μετά τις διακοπές των 
όμως οι γονείς δεν θέλουν να μας βλέπο 
uν να γυρίζουμε στους δρόμου και να κάνουμε πετροπόλε
μο μας έστελναν και εμάς αυτούς τους τρεις τέσσερους 
μήνες που λειτουργούσαν τα σχολε ία. Μαλ ιστό: αξιαποιού 
σαν σωστά αυτό το τρίμηνο της παραθέρισης γραφοντά μα 
ς όχι στην τάξη του είχαμε τελειώσει,αλλά στην επόμενη 
Σε αυτήν που θα πηγαίναμε το επόμενο έ τ ο ς .Οντας λοιπόν 
μηθητής του σχολείου η διαρρύθμιση του δεν μου ήταν άγ 
νωοτή Οι απτικές εμπειρίες απο την είσοδό μου στο αχό
λείο και το κλείσιμό μου στο υπόγειο μετά τον ττιό πάνω 
η διάλογο η μιά εικόνα ερχόταν πίσω απο την άλλη. Χωρίς 
να το θέλω γύρισα πολλά χρόνια πίσω,όταν μαθητής έπαι­
ζα αμέριμνα στο τεράστιο προαύλιο του σ χ ο λ ε ί ο υ .Πόσες 
και πόσες θύμισες δεν πέρασαν ο: π ο τα μυαλό μου. Πόσες σ 
να μ ν ή ο ε ι ς δεμένε ς μι ε τη ν π ο: ι δ ι κ ή κ ο: ι τ η α χ ο λ ι κ ή μ ο υ ζ ώ 
ή δε ν πέρα: ο αν σαν κινηματογραφική ταινία din ο μπροστά. 
Και όπως ήταν φυσικό αναρωτήθηκα: αν ήταν τόσο μεγάλο Ί
%c £ v I·' X η μ ο: η ου μμ εχο χ ft μ ο υ ο” 
,Q 0t- ωροΰν κο: ι την παραμ ι κρή 
ν ερχομό μου στο Σέλι, για vc 
σημεί° γράφω τις πατάτες που 
χΓ,ν εποχ-ft εκείνη φύτεψαν απα 
νο: τον συνδέσουν με όπλα και
νο. βρεθώ
ην Ε6 ν ι κ ή Α ν τ ί D'xc:o"n ώοτε 
κ C ν η ο- η μου ύποπτη κ α: ι τ ο 
ο-κάψω όπως και σε άλλο 
Ο λ ο ι σ χ ε S ό ν οι Σε λ ι ώ τ- ε ς 
μ ε ρ ι κ ά ο τ ρ έ μμ ο: τ α π ο: τ ά τ ε ς , 
δεκάτη.Τι κακό έκανα ώστε
ί- Ο? ε κ ά π ο ι ε; ς φ ά σ ε: τ ς - χ ρ ο ν ι Κ έ ς σ τ ι γ μ £ ς τ η ς ? ω ft ς 
μου κρατούμενος στα σχολεία που μάθαινα γράμματα? Και
λ έ ω °’ X ° λ ε ί α γ' ι α τ ι- τ η · ■ ι ο. σ κ έ ψ η έ κ ο: ν ο. την αυγή
τ.ης 21ης Απριλίου ταυ 1967% που μετά τη ουλληψή με π ft 
γεχν στο Β ! δημοτικό σχολείο Βέροιας.Το ισχορικό'Ήελέ 
τειο Παρθεναγωγείο που χτίστηκε το 1Β14!ίαχολε:ίο οπού 
διδάχθηκα τα πρώτα γράμματα:»
ύ ε ν π έ ρ α α ε ό μ ω ς π ο λ ύ ώ ρ ο: κ α ι τ ο υ ς· ο υ λ λ ο γ ι σ μ ο ύ ς μ ο υ 
τους διέκοψε απότομα ό ερχομός των 6υό αγριάνθρωπων.Α
νθρώπων που άλεθαν κορμιά και σακάτευαν ψυχές»
Τα πρώτα λόγια που μου είπαν ftxav αν έχω ακουστά γι 
α τον Βάρδουλάκη και τα διαλεκτά παιδιά τ ο υ .Απάντησα 
ο τ ι δ ε ν Ξ έ ρω τ ί π ο τ ε κ ο: ι μ ο υ α π ά ν τ η α α ν τ ώ ρ α Θ ο: μ ά θ ε ι ς 
και μου έδωσε ο ένας ένα γερό σκαμπίλι που μου έφυγε 
το τσερβέλο και ο άλλος μια μπουνιά στο σ τ ο μάχι.Αιπλώ 
θηκα στα δύο.Ηταν τόσος ο πόνος που ένοιωσα ώστε δεν 
ο:νιι λίιφθηκο. ο ι  ο τη διάρκεια που εγώ κράτογα την κοι 
λ ι ό: μου μπάκαν στο υπόγειο άλλοι δύο χωροφύλακες που 
έφεραν το: σύνεργα για τον φάλαγγα. Στο μεταξύ άρχισα 
να συνέρχομαι απο Το τρομερό Σόκ κο ι νο: διαμαρτύρωμε 
γ ι α τ ί μ ε σ 11 ν έ λ λ α β α ν κ ο: ι γ ι α τ ί μ ε κ τ υ π ο ύ ν χ ω ρ ί ς ν ο έ χ ω 
κάνει τίπο. . . (τε) . Αεν πρόλαβα: να τελειώσω την φράση 
και ο ποιώ ψηλός κα:ι σωματώδης δυο σκαμπίλια στο ίδια 
μάγουλο που με είχε KTunftos1- επάνω κο:ι μιά γονατιά 
auTft τη φορά στο στομάχι που έχασα τελείως τις αισθίϊ 
ο- ε ι ς μ ο υ . 0 τ ο: ν συ ν ήλθα ft μ ο υ ν σ χ ε δ ό ν ι. ο υ β ά: ρ ι μ α ζ ε μ α ί ν ο ς 
Τα χέρι ο: μου και τΰ πουκάμισο ήταν γεμάτα αίματα» Απο 
τη μύτη και το αριστερό μου αυτί έτρεχε ακόμα αίμα.
Αεν Ξέρω πόση ώρα έμεινα σε αυτήν την κατάσταση.0 
Ί°:ν συνΟλθο: οι δυό που είχαν φέρει τα σύνεργα για το 
φάλαγγα--ένα χοντρό σανίδι με δυό εγκοπές γιο: να μπαί 
νουν το: πόδια, σχοινιά, δυό ft τριά Ξύλα από κρανιά κοπ­
μερικές σιδηρόβεργες-δεν ftxav στο υπόγειο.Πρίν καλά κα 
λά συνέλθω ο άλλος γίγαντας έσκυψε κοντά μου και μου 
είπε σχεδόν ψυθιριστα.Ε ? τώρα σαν καλό παιδί θα μας τα 
nec<3 και εσύ, όπως τα είπαν και οι άλλοι ύστερο: απο το: 
βίχαρίκια που π-Ορες»Ενοτικτωδώς έκανα μι ο: κίνηση προ 
φύλαξης, Ε ! έλο: τώρα αφού Θα μας \ α  πεις δεν εχεις να 
φοβηθείς τίποτε.Πρίν προλάβω νο καταλάβω τι ακριβώς 
0 u Μ 0 ο: ί νει, ο: ν ο ί γ ε ι η πόρτα με μι ά δ υ ν ο: τ ft κ λ ο τ ο ι ά κ α ι 
μ αινεί αυτό που με χτύπησε αγριεμένος βρίζοντας και 
Βτ^κιλώντας στο ραιφρέν? θα πε©άνετε ρουφ ι· άνο ι . Αεν θα 
gP* 0 ° ϋ Μ ε ρουθούνι απο σάς κουμούv i a » Θα Ξανακάνουμε
ί3 Ϋ"
καθαρά τη φυλίι χων ελλίννων. Αυτό το μίασμα δεν το ανέ 
χετο.ι· η tpuXfi μας. θα σας καθαρίσουμε όλους και ορμάεχ 
ε π ά ν ω μου με τ η γ ρ ο θ χ ά αφχ γ μ έ ν η κ ο : α  η :< ω μ & ν rι. Ε·τ ο χ μ ο ς 
ν ο. χ η ν κ ο: χ ε j3 ό ο ε χ » Π ρ C ν την κ α χ ε Β ά σ ε χ ο μ ω ς· πάρε μ 0ο: ' ν ε χ 
αυτός που περί με νε να αυνέλθο και· λ έ ε χ . Ελο: ρε Γχάννη 
άστο το πα:χδί αποφάσχο-ε να μας τα πε£.
Παρ όλο: που δεν εχχα ουνέλΘεχ εντελώς
Γυ>·
,η
% ω ή ε έ ο; ρ χ ω ν χ ο: ι ο: η α τ ο χ ί ε π u 6 ι ώ κ εις ν ο: ε έ -η 
t να αποδείξεις»Αν ο οπαδός της ατομικές ιδί 
θέλει, νο: σ.ποδε ίξει· οχ r. ο άνθρωπος είναι το
ί κ
Ολο: στη 
γήσειζ κο:
OK t ΤΙ0 I ■·■·' ':<
ριό ε m  θ ε τ-ι κ ό κ ο: ι- ο. ι μ ο ρ ό ρ ο π λ ό α μ ο: σ χ η Γ ft, θα χ ο: υ χ ί σ ε ι 
τον άνθρωπό με χον μπαμπού t να και χπν κοινών Co: των αν 
Βοώ τ ί ω ν μ ε ο: υ χ fι ν του μ π ο: μ π ο υ ί ν ο υ , κ ο: ι ο: υ χ ό γ ι· ο: τ ί τι ε π ι θ ε 
τ. ι. κ ό χ η χ ο: χ ο υ μ π ο: μ π ου ϊ ν ο υ ο: ν ά μ ε σ ο: σ χ ο: π ρ ω χ ε ύ ο ν χ α, ε: ρ χ ε 
τ.ο;ι αμέσως μετά του ανθρώπου» Βσ εκθειάσει, τι ς πολλέ 
ς αρετές του οχι α> ε ι νο: ι γεννημένος παλ ι κάράς, εγκλη 
μαχίας και υποψήφιος γιο: χη θηλ ιά ταυ δήμιου, β) οχ ι ε ι 
ν ο. ι u π ο τ ο: χ χ ι-1: ό ς σ ο: ν κ ο: μ ι όν ι , π ε ι θ ήνι ο ς σ ο: ν μ π ο υ λ ν χ ό λ ο. 
ε υ Υ κ ν ι κ ό ς & σ ν μ η χ ο: ν ο k ι ν η χ ο ς χ ο: ρ χ ο κ ό π τ η ς . γ 5 ο χ ι ε χ ε ι ο.
ρτιακτ ι κές Ο L Ο V·) £· i:ο ε t ς κ ο: ι- ο χ ι χιπ ο χ ο: ο £ ν χ ο ν ε υ χ ο: ρ ι. ο* χ ε C 
περισσότερό παρά νο: σκοτώνει και νο: καταβροχθίζει το. 
νεογέννητα της λεπταπίλεπτής γαζέλας και κλέβει τα πά 
ντο. „€·> οχι είναι διπλάσιος στο μέγεθος ο: η ο χη θηλύκια,,
σέρνε ι πίσω του εν ο: κοπάδι τ ραμοκρατ ημέ νε < υπαταχτικέ
ς,χις ζηλεύει· παράφορα, αν κάποια πσρσστρατ ήο ε ι την τι 
μ ω ρ ε: ί σ κ λ η ρ ά ι; ο: ι π ο λ ε μ ά ε ι κ ά θ ε π ο: ρ ε ί σ α κ τ ο ο: ρ σ ε: ν $ κ ό, α ν 
και είναι αρκετά δυνατός καταβροχθίζει όλη την καλάτε 
ρτι τροφή και επιβάλει κτηνωδώς χη θέλησή ταυ στους ασ 
θ ε ν έ σ χ ε ρ ο υ ς ο: ρ σ ε ν ι κ ό υ ς . ε ) οχ ι ο: π ο: ι χ ε ί α κ: αρι ο: ί ο: ι· : α ι ο: ±> ι 
κα 
π ο
ο: μ φ ι σ 0 ή χ η τ η υ π ο: κ ουή, κ ο: ι ό χ ο: ν το υ ς σπε ι λ ε ί κ ί ν δ υνος 
χευθυνει- αυτός τα στρατευμαχά του και στέκεται και 
λεμαει σαν ήρωοίς πλάι 'στους πιστούς συντρόφους ταυ.
θα πει ακόμα οχι οι μπαμπού ϊ νο ι πρέπει να είναι πο:λ ι 
καράδες. Οτι και αυτοί δεν γεννιούνται πε ι θ αρχημέ νο ι, η 
πειθαρχία πρέπει να αποτυπωθεί με τη διδασκαλία γι αυ 
τ-ό χο κοπάδι tip έ πει να συνταχθεί γύρω απσ τους αρσενι 
κ ο υ ς .Οι θ η λ υ κ ές , ο ι ν ε ο: ρ ο ί κ ο: ι ο ι u π ο τ ο: χ τ ι κ ο ί π ρέπει ν σ 
μάθουν τη θέση τους και συχνά να τους- επενθυμί ζεται 
τ?οιό: είναι η θέση" τους με ' φοβέρες, τιμωρίες και δα γ κώμο:
“· ι έ ς στ ο σβέρ κ ο . 0 1 τ ι μ ω ρ ί ε ς αυτές μ ο: θ α ί ν α ν χ σ ι π ο λ ύ γ ρ ή 
γορο: καί αν ένας αρσενικός δείξει τα δόντια του ή αναοη 
κωσει το: βλέφαρά του, αρκεί αυτό γιο: να πειθαρχήσουν οι 
Ξάντες.Οσο παραμένουν πειθαρχικόι,η βασιλεία αυχυυ που 
^ειέε; τα δόντια είναι αγαθοεργή ασκείται με πρωτόγονη 
ϊ-καιοσύνη και με υποτισμο του παλιού καιρού. Η μετακί 
π°η ενός κοπαδιού μπαμπού'ίνων διέπεται απο ένα πολύ π 
σύστημα κανόνων οι οποίοι υπαγορεύουν που θα βρίσ 
Χαι ° καθένας σε σχέση με την κεντρική ιεραρχίσ., ανά 
jB?*a Με την ηλικία, το φύλα και χγην κοινωνική θέση, την 
^^νόχητο: και τις άλλες μετ α β λ η τ έ ς . Οι μητερες που εχου 
μωρά, όταν το κοπάδι μετακινείται περιστοι χ ί "·ονχα ο:π
ς , κ ο: ι α χ. ο υ ς κ α υ γ ο: ο ε ς τω ν υ π ο τ α χ τ 1 1: ω ν, ο ο: ρ°· κ ρο 0 d λ ί- σ χ. έ '
y ρ! *' τά σ ° ε χ ο ι με χ η ν σ: σθενέστερο. Α ν ό μ ω ς ο κ α υ γ ά ς ε ι 
«νάμεσα σε μ^Α. θ η λ u κ ιά και σε έναν υποταχτι κό αρσε 
Κ °  άρχηγός συνήθως υποστηρίζει τον αρσενικό.
A u x A η μ ο ρ φ ft ο ρ γ ά ν ω σ η ς , η ε κ π α ί 5 ε: υ σ η, η π ε ι6 α ρ χ ι a , 
ε ρι ο: ρ χ ι ο!π κ ο l- ν ω ν ι κ A θ ε σ η, t * x ι μ ω ρ ι οι , κ α ι η ο ρ* ο* ε ν ι κ οι 
χρικη δομΑ χης μπαμπού ι ν ι κης καινονιας 6ε ν μοιάζει 
λ Α θ ε ν ο. πολύ με τ π ν δ ι κ ft μ ο: ς ο. ν τ ρ ο κ ε ν χ ρ ι κ ft - α χ ο μ ι κ ο Η 
κτησιο:κΑ κοινωνία. Ay σημειωθεί ρχι ο μπαμπού Όνος t 
90-98% ε ι ν ο. ι χ t ρ ι ο φ ά γ :>ς κ α ι χ ο μ η6 ο: μ < ν ό σ π ο ρ ο: 6 1 κ ό i 
γ ι χ ο υ 6 ε ν ε ι ν α ι π ο τ έ Η σ υ ν ε χ ο: ι ρ ι κ ο ' . Η π ρ ο σ π ά θ ε ι ο: ν c 
χ ε χ ι σ χ ε ι χ ο α υ ν ε χ ο: ι ρ ι κ ό —σ u ν ε ρ γ α ο ι ο: κ ώ & υ ν ο: μ ι κ ό χ ο u ] 
που με ί ο  δια:ιχολογιο χου είναι απλώς μ ιό: ακόμα π2 
χ ω ν Τ ο: ρ ζ ο: ν ο λ α τ ρ ώ ν '
Α υ χ f ι ε ι ν ο. ι μι ά θ ο: υ μ α ο ι α θ ε ω ρ ί ο: γ ι ο: όπ ο ι ο ν εττιβ^Ι 
να εέισώσει την ανθρώπινη κοι νωνία με χην κοινών Cl 
μ π ο: μ π ο u υ ν ω ν, γ ι ο: χ ί u π ο 6 η λ ώ ν ε ι οχ ι ο: ν κ: ο: ι ε C μ ο: α τ ε σ ε 
υ ς χ ι μ π ο: τ ζ ft & ε ς ί π j. j ω χ ο <5 ά & ε ρ φ ο. μα ς > κ: ο ι ν ω ν ι κ ά π λ η ο ι ά ο- ε 
όλο και περισσότερο τους μπαμπού'ί νους και ειδικά  ^
στο πέρασμα: ατ-ο καθεστώς ιδιοκτησίας σχο: μέσα πάρε 
γ Α ς .Το καθεστώς της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα; 
γ ω γ ft ς π ο υ σ χ η ρ ί ζ ε χ α ι ο χ ο ν ο: ν χ α γ ω ν ι σ μ ό κ ο: ι ο χ ι σ χ η \ 
λλα οι ιδιότητες-αρχές αυτές αποτελούν προϋπόθεση 
τη εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία χου. Το σύσχίΜ 
χ ό μόνο κάτω απο αυτούς τους όρου ς μπορεί να enigfl 
ν α υ π ά: ρ έ ε ι κ α ι ν α λ ε ι χ ο υ ρ γ ή σ ε ι,
Οι λ ά χ ρ ε ς ρ. u χ η ς χ η ς αντίληψης γ u ο: c η ν ο ρ γ ό. ν ω σ η 1 
κο- νωνίος oxb πρότυπο: χου μπαμπούινου προσπαθούν I 
πείοουν οχι οι σπόροι χης σπαραοσόμενης απο τον an 
νισμό και τους πολέμους κοινωνίο:ς μας στηρίζονται j 
άποψ π-εφε υ ρ η μ ο. - ο χ ι u π Α ρ χ σ: ν 6 υ ό ε ι δ 11 Α υ σ χ ρ α λ ο π ι 0 Α κ ν 
ένα ειρηνικό και το άλλο πολεμοχαρές,το πολεμοχαρι 
έόνχωσε το ειρηνικό και αυτός είναι ο πρόγονος χη< 
μο^όρσς α νΌρωπότηχας και χης αλληλοσποιρασσόμενη κί 
νιας μ α ς . Και επει·5Α υπάρχουν δυο έεχωρισχά είδη π« 
τάσσονται κάτω απο τους γενικόχρους όρους Αυστραλέ 
θικός Ρονχούσχους και Αυστρολαηί θικος Αφρικανούς, I 
α ο: ν χ ο ν φ υ χ ο φ ά: γ ο Ρ ο ν χ ο ύ ο χ ο υ ς Α ;3 ε λ , κ ο: ι τον Α φ ρ ι κ ά: ν ί 
(που επιδιδόταν σχο φόνο ζώων,αλλά και των ομοειδί 
υ ) Κ αϊν. Κ ο: ι κ ά π ο u λοιπό ν, κ ά π ο χ ε μας λ έ νε " a Κ ώ ϊ ν ο υ | 
σε τον Αμέλ και τον σκότωσε,και έφτιανε απο εκεί ΐ 
πέρα τα όπλο: χου ο: π ο χαλαζίτη και τη λ ό: 0 α, και ε γιΐ 
Κάιν ο γ ε νάρ χ ης χ ης Αν θ ρωπότηχας".Συνε πώ ς κ a χ ά x d  
μ π έ ρ Α ρ ν χ ρε ύ κ ο: χ α γ όμααχε από χ ο ν Α φ ρ ι κ ά ν α υ ς , π ου χ ι 
ίψανά χου παρέχουν χάχα"μιά θεχικΑ απόδειξη πως χί 
χ ο α χ ο ι χ ε ί ο π ο υ ο: ν ο: γ ν ω ρ C sex ο: ι ως Α ν θ ρ ώ π ι ν ο Α χ ο: ν η 
νόχηχσ: του φ ό ν ο υ Π ω ς  να μην θεωρείται συνεπώς ηρι 
ν ό ς μας.Και όποιο ς δε ν θέλε ι να πιο χέφει α υχ ό ειν< 
ν ο: ς ονε ι ραπ ο: ρ μ έ ν ο ς φ ι λ ε λ ε υ ρ ε ρ ο ς .
Ετσι γράφτηκε η"ΑφρικανίκΑ y έννε σ η "έ κ τ οτ ε όλα χ{ 
ι χ ε ί ο; π ο υ Α ρ θ σ ν σ χ ο φ ώ ς από δ ε ι έ α ν κ α θ α ρ ό: ο χ ι ο πό! 
ς Α η μ ο ν ο μ α χ . ο: ανάμεσα σε αυτούς εΐ-δικά στους Syi 
ταν αδύνατο να έγινε,γιατί πουθενά uk ολόκληρη τη1
V
P t κ f i & ε v β ρ£ θ η κ ο: v μ ο. ζ ί 
oj j, t· ί ε <3 κo.ι ox ι ο φ d νος
a e i ψ o: v ο. t, U! v 6 ύ c £' ι6 ώ v , Φ υ σ ικ έ ς 
ό π ω <3 ι σ χ u ρ ί ζ ο ν τ ο: ι ε £ ο: φ ά νι ο ο: ν
χον Ρομπουατους, όττως ου 
δη, πρωτευόντων αργότερο:
βε: ι και με να:ρί· Cm π'' ε ι
Εκτός ο:πο αυτόν τον μύθο otisotfiv ψυχολογία: καν.· τη 
συμπεριφορά ο άνθρωπος είναι ένας μπαμπούίνος ώρα και 
η κοινωνία; που δημιούργησε ο: π ο καταβολές κόσμου ήταν ε
πόμενο να είναι αντίστοιχη με αυτήν του μηαμπου'ΐνου 
που είναι γεννημένος παλικαράς, εγωιστής και εγκλτϊματί
α ς ,  έτο ι μ ο ς ν ο: τ ο: η ο: ί Η ε: ι ό λ ο: 
χ. ΰ χ ε ι το ν ο- τ ό χ ο το υ , π ο υ ε χ ε ι 
δύναμη και κυρίως οι θηλυκές 
χ η συ γ ι-: ο χ ί θ ε ο η των ο: ρ α ε ν ικών 
πάντα: είναι· υπό επίβλεψη και
γ ι α. ά λ α π ρ ο κ ε ι ν έ μ ο υ ν ο: π ε.
ι ε ρ α. ρ χ C ο: ο: π ο κ ο: τ α γ ω γ η κ ο: ι,
ο κι ν* κ dc ν ο υ ν τ ι π ο τ ε χ ω ρ ι ς
Κ ο: ι ό τ α: ν μ ε τ α κ ι ν ο ύ ν τ ο: ι
τ η ν π ρ ο σ τ ο: ο ί ο: τ ω ν α: ρ ο ε ν ι.
-ν·
Γ ι α: ν α γ ί- ν ο υ ν σ υ τ ά ο: π ο 6 ε κ τ 6: έπρεπε ν ο: κ ο: λ υ φ θ ο ύ ν θεωρ 
η τ ι κ ά . Ε τ ο-1 S ι ο: μ ο ρ φ ώ & η κ α ν κ ο: ι 5 1 α: τ υ π ώ θ η κ ο: ν ό ρ ι, σ μι έ. ν ο ν μι ύ 
θοί.Ο πρώτος μύθος είναι οτι αυτήν την εποχή ο άνδρας 
έγινε κυνηγετικό σαρκοφάγο,και σχι η γυναίκα,που δεν ή 
τσν κυνηγός, περέμενε στο σπίτι με το: παιδιά της και πε 
ρίμενε να επιστρέφει ο σύντροφός της φέρνοντάς τους τη 
ν τροφή χωρίς την οποία κο:νένο:ς τους .δεν θα είχε επιζή 
σει.Ο δεύτερος είναι, οτ ι σαν συνέχεια: του πρώτου, η γυ 
ναι κα ο: π ο εκείνο κιόλας το πρώιμο στάδιο περιορίστηκε 
στο ρόλο της νοικοκυράς και δεν ηροσφερε τίποτε στον 
Ανθρώπινο πολιτισμό,ενώ ο άνδρας θεμελίωσε μόνος του 
την τεχνολογία και την τέχνη»Και ο τρίτος είναι οτι κα 
τά την περίοδο αυτή το ανθρώπινο γένος· δέθηκε σε ζευγά 
ρια,επιδή ο κυνηγός άνδρας έπρεπε να εχει Πνευματική η 
ρεμία στηριγμένη στο ερωτικό μόνοπώλιο,γι αυτό κρστού 
τη γυναίκα του στη σπηλιά ταυ και τά'* -■ την ίδια κα 
ι το: παιδιά της σε ανταπόδωση της ερωτιι· ής της εύνοιας, 
ίΐε αυτόν τον τρόπο-μύθους-γεννήθηκε ο μονογαμικός οικα 
Υ ε ν ε ι ο: κ ό ς τύπος-έ ν ο: ς ό: ν δ ρ α ς, μι ά γ υ ν ο: ί κ σ κ: ο: ι το: π σ 1 6 1  ά 
τους»Το συμπέρασμα που προκύτει σπο αυτούς τους μύθους 
ει-ναι οτι σε αυτό ακριβώς το σημείο της προϊστορία η 
γυναίκα: έγινε προατατευόμενο μέλος και καταναλωτής.
. Βέβαιά ο< μύθοι αυτοί είναι μύθοι καθαρά πολ ι τ ι κα ί_6<Ύτον*/-
U - K u  Ν ί  b  \ V  Ν  V A - ' · *  Ν
ι: α: ι φευ το— ο: ν θ ρ ω πο Α ο γ ί α:
που προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση που είναι 
αντίθετο προς τη φύση"να παίζουν οι γυναίκες ρόλο 
στην οικονομική ζωή,πως απο"απομνημονεύτων χρόνων"οι ά 
■--μες είπαν "δεν θα εχει τί άλλο να: φάει, και έτσι θα: γι 
Κ τ  σ κλάβα μας"κλπ κλπ (Στοιχείο: ο:πο την Ελεϊν Μόργκαν)
ρ^Το κακό με τους θεωρητικούς που προσπαθούν να πείσου 
^  ° άνθρωπος καταγέτε, συμπεριφέται και οργάνωσε την 
“  νωνική του ζωή στα πρότυπα του μπαμπού ΐνου,γιατ ί αυ
τή και μόνο αυτή ει,ναι η καταγωγή καν. η μορφή κοινών! 
ής οργάνωσης που το:ιριά:ζει στο ανθρώπινο είδος έεχνού 
ή σκόπιμο: χο ηαραλε ιπου οχ ι ο μπαμπούΐνος δεν είναι κ 
ν ανθρωποειδής,όπως και ο μανάκος.Είναι απλώς πίθηκοί 
και δεν εχουμε καμιά συγκένεια« Ομως ο μπαμπούίνος οχ| 
ρί'ζει τη ζωή χου στην κυριαρχία του αρσενικού, την Βία 
χο δίκαιο χου ισχυροτέραυ,χις απειλές και χην ιεραρχΙ 
χην χ ι μωρία και το: θηλυκά στα περιθώριο και υπο χην 1 
προστασία των αρσενικών»Οιαθέτει τ η ν " ε υ α ι σ $ r = 
πιλογής και χης κλίκας.Εχει απόλυτα την επίγνωση της] 
διάκρισης ανάμεσα αχούς υμεχέρους,τους εντός και εκτί 
της κλίκας και διατηρεί τον δεσμό εφόσον αυτό συνεπά-ί 
ται αυγκενειακά, φιλικά: και κυρίως ταξικά: ωφελη. Το μό| 
κακό είναι οτι χο σύστημα διακυβέρνησης ο: η ο μ ιό: κ λ ί κι 
ή ενα κατεστημένο είναι οχι αποκλείει χο 997,χου πληθι 
μού.Ομως αυτά: είναι στοιχεία και ιδιότητες που , επέβοΛ 
λειτουργούν και διατηρούν στη 'ζωή χο σύστημα ιδιρκτηι 
ας.Εχει για τους θεωρητικαύς"εργασι
ακές προδι γραφές-'αφού, οργανώνει, ιεραρχεί τιμωρεί και] 
κπα ι δ ε ύ ε ι . Κά:τι που κατά: την δική τους άποψη μόνο αυχι 
τα εχει αυτά τα πολύτιμα για την κοινωνία χαρίσματα, 
νο με αυτά, χο: χαρίσματα μπορε ί να συ γκρατηθεί, να λει 
υργήοει,νο. διατηρηθεί μιά κοινωνία και να αποδώσει .3
πκυμι.' ν„ ·.· ,κ y tju y *.> ■- ο κ ο ι νων ι κέ ς μορψέ ς που κατά τον d 
ματισμό και τη διατήρηση τους είναι απαλλαγμένες απο 
το στοιχείο χης βί ο.ς— κο: ι τέτοιες ήφ:ν όλες οι πρωχόγ 
νες κ ο μ μ ου ν ι σ χ ι * ε ς κ ο ι ν ω ν ί ε ς - 5 ε ν έ ν ν ο ι ωθα ν χ η ν ο: ν ά. γ κ
χ ο υ δ ι κ ο: ί ο υ γ ι αυτό κ ο: t 5 ε ν δ χ ο:; 16  ρ ψ ω σ ο: ν δ ί κ χ ι ο . Κ α ι α 
χό γιατί r ουσία χου δικαίου είναι η οργανωμένη και 1 
θ μ ι σ μ έ ν η βίο - Η Βία, π ο υ α α κ ή ϋ η κ ε * α ρ χ ι κ ά κ ο; χ ύ. χ η S η μ ι ο 
γ ία ενός κοινωνικού ατχημαχ ισμού. οργανώθηκε αχ η αυνέχ 
ο: σε δίκαιο (έλλογη, ρυθμισμένη βια> για ί γ  συντήρηση α 
τού χου σχηματισμού και χη διατήρησή του στην οπιθυμ 
τή απο χον ε^ουσίατοντο: μορφή.Η αρχική βία Εημιούργη 
στο νέα κοινωνικό αχ ήμα-νέες-σχε σε ι ς-ιδιοκτησίας σ.νά 
οα σε εέουσιαοιές και υποταγμένους, που για να: συντηρ' 
ούν ο την επιθυμητή απο τους πρώτους μορψή xpEidsqfiH 
υθμισμένη και ηρασαρμσσμέ · κ|
νωνικές σ υ ν θ ή κ ε ς .7ο δίκαιο όπως και πολλές άτλες ajH 
και θεσμοί είναι κοινωνικά φαινόμενο: διαμορφωμένα μ Ι  
χ : ·, β ί ο: κ οι ο χ η ο ι γ μ έ ν α στ η Β ί σ . <Ty^  v u m u l p ©>>es*u
Σε πρωτόγονους κοινωνικούς σχηματισμούς με ψυλιτικ 
ομοιογένεια η βίο: δεν αποτελεί μέσο γιο: τη συντηρητή 
ιούς.Η διαβίωση μέοα σους κόλπους χης κοινότητας ξ ι J 
ειρηνική, οι σχέσεις μεταέύ χους αν α π τ'ύ σ σ ον τ ο: ι ομαλά· 
ι Εξελίσσονται το ίδιο φυσικά·,, χωρίς νο: ε κ σ ι --χ α J  
η αρμονία και η ανάπτυξη απο οπο ι c: ί·ήπσ , Ρ
μιστιι.Ί τ.ωωτοβουλ ία. Απο χη οχιγμή όμως^που έκανε
T.flQεμφο: v
8αν λόγο ίδιοι 
% η σ ύ γ κ ρο υ on δε \
Η ν έ ο: κ ο ι ν ω ν ι κ ή
χ πσ ι ε ι δες ήρ
. ηα C ο: ς οε αύγ κ: . Οι XQU f' 0.
λ λ η, οί νέ ο ς σ τι, σ μάς π ο υ προέκυ φε απο
π id fc(,priV! ί ? d: λ λ d α ν τ γ ω ν ΐ· Of χ ι κ ό
ομάδα που γεννήθηκε με tn βία, χρε ·„·ώ 
ίεχοί.· 06α γ ιο. να διαχηρηθε 6 και να ουνχ ηωηθε ί αχ η μ υ κ 
φ ·η π ο υ π ή ρ ε με χ ο. κ π ο χ τ ι σ ο γ κ ρ ο υ σ τ,. Ο ι σ .< έ σ ε ι ς ο: ν ό:: .ι ε σ ο.
0· τ ο υ ς ε £ ο υ σιαστέ ς κ ο: l- χ ο υ ς υ π ο χ α γ μ έ ν ο υ ς δ ε ν ε ι ν α ι £ υ ν α 
x5v '·«.· εξ-·.. λ ί σσονται π ι ά φυσ Η εξουσία γ ι ο να 1; w. υ* ί .
ρ π Θ ε ί χ ρ ε ι.· ά 'ζ έτσι ν ο: α σ κ ή α ε ι 0 6 ο: 
π ο χτ· ν υ π ο χ ο. γ μ έ ν η £ ύ ν ο: μ η, η ο υ -- 0 έ λ ε ι. κ ο: ί­
ο; λ λ ι ώ ς θ ο: ο; ν ο: χ ρ ο: ι τ t
□λογικά ν to: την αποκατάσταση χης χαμένης ελευθερι n-e
\J. γ i-J V t $Ε X» Q L ’ φ *J O’ i.
■
χης .
Η d o k  non χης εξουσίας με cn σε κ ρο: χης , χρε ι. 0: % εκ ο:ι axe 
t. χ e ι ώ £ η ο ρ γ ά ν ω σ η π ά ν ω ο ε: 8 ά ο η μ ο ν ι. μ ό χ η χ ο: ς , Το γ ε γ ο ν ό ς 
αυτό προϋποθέτει· ρ ύ θ μ ι σ η  χης εξουσιαστικής σχέσης, Και 
αυτό γιατί μ id εξουσία που ασκείται χυ< 
χ ε ι σ ύ μ φ u χ ο χ ο ο χ ο ι χ ε ί ο χ η <
που κάνει την άσκηση χης εξουσίας οργανωμένη 
έσσφαλίξει δύναμη και διά A  εια, συνοδεύω ι π 
πινη 06α στους κοινωνικούς σχημσχιομούς με ανταγωνιστι­
κό χαρακτήρα σε όλη την ιστορικά τους εξέλιξη.Η 06α ε 
χει-ελέω ιδιακτησίας~μηεί στην ανθρώπινη κοινωνία και 
κ σ 8 ο ρίξε ι σ ε μ ο ν ι μ π π ι ά 0 ά σ η κ ά 0 ε μ ε χ ο. σ χ η μ αχ ι σ μ ό της 
Οεν είναι παροδικά, τυφλή Β ί σ., είναι οργανωμένη, ρυθμ, ομ ·:.
κ α ι άμετρα ε
. Η ρύθμιan
κ αι χης ε
w * : V ϊ.Λ V  | ...ΐώ
π u υ ο. ο κ fc. ι χ α c. ι /ο. ι ·-.· ι, α ;
ά σ κ η σ η  an ο & ε Τού··/ μ ιέ. ι· ' «
χ ο: υ χ ό χ η χ ο: ς β 6 ο: ς κ ο: ι
κ α ι ο, Η ο ρ γ ά ν ω α η, η ρύθμιση ι: c: ι
ο- τ ο ρ ι κ ά π ρ α γ μ ο: χ ι κ ή α π ε ι κ ό ν ι ο η χ η <
■ι κ ο: ί ο υ , £ ι, κ α ί ο υ κ σ ι 36ας.
Το ι £ ι ο κ τ η α ί α κ ό £ ί κ ο: ι ο £ ε ν ε ι ν ο: ι μ ό ν ο έ λ λ ο γη, ο: λ λ ά
κα:ι ρυθμισμένη 06α. όεν ασκείται τυχαία, αλλά κατά τρόπο 
επο πριν καθορισμέ/α καί προγραμαχισμενο.Η εχσι ρυθμια 
μένη 06α,χο δίκαιο επιβάλλει χο ρυθμό του στην κοινωνι 
κή συμ06ωσnsρυθμίξει τις σχέσεις των ανθρώπων διαχηρών 
τα<5 xr)v απαραίτητη ισορροπία για τη συντήρηση του κοινέ 
νικού καθεστώτος-«Η ρύθμιση βρίο κετο.ι στους σκοπούς που 
αποβλέπει να εέυπηρεχοει η βία,που στην άσκησή χης απο 
χπν κυρίαρχη δύναμη μέσα στην κοινωνία τακτοποιεί χο: 
κοινωνικά πράγματα και τις κοινωνικές καταξιώσεις.
ι α χ ο ρ ι κ ό - κ ο ι ν ω ν ι κ ό φ α ι ν ό μ ε ν ο . £ ε ν υ π ή μι° δίκαιο σαν
ε 0 έ β α ι α ο ύ χ ε σ. ι ώ ν ι ο ο ύ χ ε ο: μ ε χ ά β λ η χο. Ε μ φ ο: ν ί σ τ η κ ε α ε 
,Μίά ο-χι,γμή-με χο πέρασμα χης κοινωνίας των Ανθρώπων ο:π 
h a θεατός χης κοινοκτημοσύνης στα μέσα παραγωγής στο 
c -u ι ω ς α χ ο μ ι κ η ς ι £ ι ο κ χ η ο ί ο: ς - χ ·τ ι ς π ο ρ ε ά ς χ η ς Α ν θ ρ ω π ι ν η ς 
' <'νωνίας μέσο: στην ιστορία και ακολούθησε τις κοινωνι 
Λ ς α την ιστορική εξε λεκτική διαδικασία. Το δ 6
^ ^ Β ’άλλαέε μερψές,χωρίς να μεταβάλλεται όμως η ουσία 
ω Β ρυθμισμένης βίας μέσα στην κοινωνίο:. διαφορετικό
ήταν xo 5 ί· κο: ι o στην cρ χ ο: ι ό τητ ο: , στ, η δουλοκτησία και, τ,ο ι 
μεσαύωνα και στη σύγχρονη εποχή. Αλλα μορφή και περιεχοΐ 
μενο πήρε χο S C k i u o  οτ-η δουλοκτητ ι κή κοινών ιβ» ά,·\λη ut tjl 
φεουδαρχία και άλλη αχ ο σύγχρονο αστικό κράτος:.
Η εξελικτική μεταμόρφωση τυ δικαίου γίνεται φανερή 
αν την παρακολουθήσουμε παρα·;:·ε ι γματ w κα ο τον ιστωρικο ι 
μετασχηματισμό ■-.•τοφόρων βασικών ν,ι ο; ι κών θεσμών , α ιως I
είναι η ισότητα: και η ελευθερία» Ελευθερία και ισότητα·· 
5 εν υπήρχαν ούτε τυπικά γτσ τους ανθρώπους ·»>ης u>ou 
ττντικής : α ι νω ν ί α ς, α:φού η δαυλ s ί αί αποτελούσε νομι κό »εj 
ομό. Γ α τους με γ αλυ ι δ ι οκτήτε ς όμως η τυπική >·. ευθερισΙ 
και ισότητα σε αυτές τις κοινωνικές μορφές,η αναγνώριπ 
αη δεν ήταν μόνο τυπική;, αλλά και ουοταατικπ. η ;,ο ι ο τοβ 
δίκαιο της ιδιοκτησίας μπορεί η ελευθερία και η ισότη 
το: να γνώρισαν καθολική τυπική εφαρμογή, χωρίς όμως ου 1 
σιαστικό αντίκρισμα.Και το σημερινό σύγχρονο αστικό ι! 
.διοκτησιακό δίκαιο και στην τυπική του ακόμα εφαρμογή! 
δ ι ατ ημ*ε ί απόλυτα την ιδιοκτησιακή, δομή και το τ α ξ ικό! 
του περιεχόμενο.Το ιδιοκτησιακό δίκαιο εχει έντονη και
•την ιδεολογική και την m  
χολογ ική 0 ί α . Κα ι όταν αυτή δεν είναι, αρκετή για τη ουμ 
όρφωση των κοινωνιών προς τις επιταγές του,γίνεται προ 
α φ υ γ ή σ τ π ν υ λ ι κ ή βίο:, π ο υ ε ι ν α ι κ ο: ι η τ ε κ ευτ ο. ι ο λέ h 11 ι l 
υ ιδιοκτησιακού διδαίου και ηου σε αυτήν τελικά συγκεν 
ρω νέτο: ι η ουο’ί α του δικαίου, γ ι ατ ι στο δικό της επιπεοά 
—υ λ ι κ ο, εμπε ι ρ ι κ ό ε π ί π ε 5 ό— δοκιμάζεται τι α π ο τ ε λ ε σ 11 ο: τ ι κό| 
τη το: και η δύναμη της κο ι νων ι κ ης~ο:ντ ι κ ^  ι μ ε ·.· ι η η ς· εκεί ,Ί 
ς 0ούλησης-σπόφσσπ απο την οπαίο: απορρέε ι-και για χάρτ 
της οποίας υπάρχει το δίκαιο.
Οσο λοιπόν τα μέαο: παραγωγής θο είναι ατομική ί δ ι ο *  
τ no ί ο: αυτή θο: διαμορφώνει την κοινωνικά κυρίαρχη δύνα| 
μη, θα υπάρχει- και οργανωμένη 0 ί α— δ ί· κ α ι ο-και· πολιτικό— I 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ f) ε ξ ο u σ ί ο: π ο υ θ α τ η ν ο: σ κ ε ί γ υ ο: λ ο γ ο: ριασμό α υ ι 
τής ο -:ρι0ώς και μόνο αυτής της κυρίαρχης δύναμης που 'd 
καύει στο όνομα σταμινή ιδιοκτησία στο: μέσα παραγωγής|
Η δοσμένη ιεραρχία επι0άλετο:ι με την πειθαρχία. Η jfl 
θαρχία είναι μιά ειδική μέθοδο για την εκπαίδευση του 
Α ν θ ρ ώ που. Ε ■ ναι η μ έ θ ο δ ο ς π ο υ κ ο: τ ο ρ θ ώ ν ει Μέσα σε έ ν α μ 
κρό χρονικό διάστημα να στερεί απο τον Ανθρωπο το πιό 
11 ο λ ύ τ ι μ ο α γ ο: θ Ο που εχ ε ι, τ π ν π ι ό σ υ ο ρ: ν τ ι κ ή ι δ ι ο τ η τ α τ η 
φύσης του; Τ η ν ελευθερί ο;, τ η ν ε λ ε ύ θ ε ρ ηι σ ν έ φ η κ ο: ι κ υ μι ι ω ς 
την ελεύθερη βούληση.Η πειθαρχία που στόχο έχει τη δω 
μ ό ρψ ω σ η ι ε ρ α ρ χ ί ο: ς κ ά ν ε ι το ν Α ν θ ρ ώ π ο κ α τ ά λ λ η λ ο ν α π α ι J 
ι το ρόλο του ρομπότ και εργαλείο εξόντωσης και αφαγίΙ 
του αυνανθρώπο στα χέρια του ιεραρχικα ^μ/ωτέρου του*I
Α ν τ ί θ ε τ α ο τ ρ ό π ο ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς £ ω ή ς π ο υ π ρ ο τ ι μ ο ύ ν ο 11
ν Θ DU) π ώ ρ ο ρ cp c ι .π ί Θ η κ α ι ( γ □ ρ . λ ο. χ μ η ο: ζ f. ς ; ε ι ν ο: ■ χ ε λ ε ί ω ς 5 ι 
π' φόρε ”ΐ ι ^;· ^ 5 " Ε ι ν σ ι ο Ποον ,ο «ικ ός τρόπε ς -:·ωής»Η εωή ε ι -/ ο: ι 
μ ο ν ο: 6 ι κ ιι Ε ι ν α ί- κ ά. χ ι π ο υ S ε ν ε π ο: ν ο: λ ο: μ ρ ά ν ε χ ο: ι,» Η! :ζ ω ή κ ο. ο 
Τ, λ ε υ χ ε Ρ ι ά ε ι ν ο: ι το: π χ ά πο λ ύ c ι μ ο: α γ ο: 0 ά - Ε ρ χ ε σ ο: ·.· σ χ η ζ ω 
fi γι·ο: νο: χ·Γ) χαρείς»Να την σπολαύσης.Είναι ένας τρόπος 
ςωή γιο τη ζωή κι οχι ζωή γιο: την ιεραρχ ία,την ιάέ-η 
t.fiv εκμετάλλευση, την κλοπή κο:ι την σπανή»
Αντί-, λοιπόν, χ-ης σνχαγωνιοχ ικής, ληοτοκραταύμενης και 
πολλές φάρες εγκληματική κοινωνία των μηαμπαυινων αχόν 
η S ο ν ι σ χ ι κ ό (ε υ χ ο: ρ ί ο χ η ο π - ο: π ό λ a. υ α η ; χ ρ ώ η ο ? ω ή ς κ: υ ρ ί ο: ρ χ ο 
στοιχείο ζωής- ε ι να ι η άμυλλο:, το κίνητρο και οχ ι ο αντα­
γωνισμός . Σε αυτόν τον τρόπο ?ωί~ η ‘οίνο νι - «αχ ο.τ ■ ωα 
5ε ν είναι -δεδομένη ιεραρχικό:. Την ανώτερη θέση ο την is 
ρορχία την περνει εκείνος που προσπαθεί να κατακτήσει 
χην γνώση και την ικανότητα με διάφορους τ ρ ό π ο υ ς;προ 
χ ά: σ εις, ο: ν α κ α: λόφε ι ς, εφευρέσε ι- ς γ ι ο: χ η λ ύ σ η τ ω ν π ρ ο 0 λ η μ ύ. 
των που αποσχολούν την κοινωνία: αποσπά την προσοχή, την 
ε κ χ ί μ η σ η κ ο: ι χ ο σ ε 0 α σ μ Ο χ ω ν σ s j ν χ ρ ό φ ω ν χ ο υ .
0 κ ο: θ έ ν α ς c: ν ο: ζ η τ ε ί τ ρ ό π ο υ ς π ρ ο σ φ ο ρ; α ς γ ι α ν σ: δ ι α κ ρ ι θ ο 
ύν και να πετύχουν και να κρατήσουν στον όποιον σκοπό 
και στόχο προκαλώντας εντύπωση με το μέγεθος και την 
ποιότητα: της π ρ ο σ φ ο ρ ά ς . Σαν ηγέτης και αρχηγός αναγνωρί 
ξ ε χ ο: ι και γ ί ν ε τ σ ι ο: π ο δ ε κ τ ό ς εκε ί </ος α: π ό τον οποίο ό λ ο ι 
περιμένουν πολλά καί που μέχρι τη στιγμή εκείνη εχει 
καταφέρει νο: κάνει τις πιο καταπληκτικές, αντικειμεν.ι κέ 
ς κ α ι δώσει τις πιο θ ε σ μ ατικές λύσεις σε σύ νθ ετα κοινω 
νικο-οικανομικά προβλήματα: του συνόλου»
Με: αυτόν και μόνο τον αξιοκρατικό τρόπο μπορεί να γ ί 
νει αποδεκτός.Ετσι όσο πιό σωστά κατευθύνει την προσπάθ 
ειο: και μεγαλώνει το μέγεθος της προσφοράς τόσο βελτ ιώ 
νει τις ικανστηχές του να: προσελκύει το ενδιαφέρον και 
νην προσοχή αυτόν που τον παρα κα λ ου θ άυ ν με βλέματο: γε 
Μώτα θαυμασμό καί έκστασή για το κατορφώματα και τους 
ηρωισμούς του.Η ανταμει0ή του είναι η πεποίθηση οχι τα 
προβλήμτατα της κοινωνίας πάνε απο τα καλό σχο καλάτε
Ρ° και η δική του προσπάθκ ι α αναγνωρίστηκε.
Πολλοί λάτρες της ιδιοκτησίας,αλλά και άνθρωποι που 
®εν μπορούσαν νο: συ λ λάβουν, μα και νο: φανταστούν ακόμα 
πώς ήχον δυνατόν /α επιβιώσει και κυρίως νο: μεγαλαυρ 
Υηοει χο Ανθρώπινα γένος ανάμεσα στον έμβιο κόσμο αν 
ιπα τη φύση δεν ήταν εξοπλισμένος— κυριαρχκές ιδιότητες 
με ρ ν°τι χ χ α ε π ι θ ε χ ι κ ο χ η χ ας, με σ κ λ π ρ ό τητα, με φ θ ά ν ο κ ο: ι 
εκδίκηση κλπ κλπ που του αποδίδουν οι διάφοροι κ ο: λ ο θ ε 
ητές»Αυτοί είναι που για λόγους' συμφέροντος προσπαθού 
χωριι ς 3 έ β α ι α, ν ο: τ ο κ αταφέρο υ ν ν ο. π σ: ρ απο ι ή ο ο υ ν σ χ ο β ο: 
που θα
'Ρωπου
ως Μας 
°κτηοι
χο ήθελαν τη φύση και τη συμπεριφορά του Αν 
Αν πράγματι ο Ανθρωπος είναι απο τη φύση του όπ 
ι ο ν π ε ρ ι γ ρ ό: φ ο υ ν ο ι ο: κ ρ ι β ο π λ η ρ ω μ έ ν ο ι α π ο τ η ν ι δ ι 
0: καλαμαράδες (φονιάς άρπα γ ας κλπ) γιατί χώρα κάτω
o: no 
ι ε ί
πολύ πιο 
αυτές τι1
ευ νοι ι::ες 
; φυσικές
y ι, σ: αυτόν 
ι δ ι ώτ ητ ε _0
σ υνθήκε ς 6 εν χρησιμοπα 
ω σ χ ε ν ο: μ ή ν υ π ο σ χεί τ ι 
ς χ ό σ ε ς χ ο: ττε ι ν ώ α: εις κ αχ εξε υ χ ε λ χ σ μ ο _.· ς: Γ χ ο: χ ί ν ο: υ ποτ ο: χ 
0ε ί σε 3 ο: θ μ ό που ν ο υ π ο σ χ ε ί χ α γτ ά % 6 ε χ ν ο:, ε ν ω μ π ο ρ ο ύ σ ε 
επικαλούμενος χη φύση και τα φυσικά του δικαιώματα να 
τα κάνε ι ς μπάχαλο, Τι εχε ι να χάσει εκτός αηο τις ο: λ υ σ 
οίδες που είπε και Μάρξ,για να κερδίσει και τπ λευτερι.
ά κ ο: ι χ η ν ο: ξι άπρεπε ι κ ο: ι τη χ ο μ έ ν η 
κάνει γιατί- ακριβώς οι φυσικός του 
αυτό χ ο κ α τ α: ι ά σ ου ν-θέλου ν ν ο: ε ι ν ο: ι; 
και φιλειρηνικό ζώο.Στη φυσική του
Ανθρωπιά: του.οεν τα 
προ δ ι ο: γ ρ ο: φ ε ς το ζώο 
το πιό πράα,ύπιο 
κ ο: τΰ:στ σ σ π 5 ε ν θ έ λ ε ι \
κ. ο: ι τ η ς ι δ ι ο κ τ no ί ο: ς 
π λ ο ύ ο-1 ο ι κ ο: ι φ χ ω χ ο ί 
δ ε ν θ ο: α λ λάξει η οχ έ 
θ ε λ η μ ο: χ α υ θ ε α ύ « 0 τ ι
και ούτε εχει λόγους να βλάψει τους άλλους ομογενούς, 
ούτε και όταν αδι κηθε ι , ο:πο τους φυσικούς όρους χ η ς ζω i 
ής του γιατί σύμφωνα με το σοφό α ξ ί ω μ α 5 δεν υπάρχει αδι 
κ ία ή βρισιά όπου δεν υπάρχει ιδιοκτησία.. Συνεπώς όλες] 
οι ολέθριες συνέπειες στη ζωή του έχουν την α φ ε τ η ρ ί α -J 
π ρ ο έ ρ χ ο ν χ α ι ο: π ο χ π ν ι δ ι ο κ χ π ο ί α, η ο π ο ί ο: γ ι ο: ft ε ι τ ο u ρ γ ή α ε 
ι, να δώσει χο προσδοκάμε να αποτέλεσμα < κ έ ρ δ ό ^ π λ ο ύ τ α  
ι· ο; ι κ ο ι ν ω ν ι κ ά α: έ ι ω μ ο: τ ο:— ι ε ρ α ρ χ ί ο.) έπρεπε ν α: π λ ά αει τους I 
γνωστούς μύθους γιο: την θεϊκή προέλευσει του Ανθρώπου!
οτι οπο καταβολής κοσμου υπήρχαν ; 
κ ι  οχ ι έτσι θα ε ι να ι πάντ α . Οχ ι 
και με χ ί ποχε , ο:φού αυτό είναι χο , 
αυτό ε ι ν ο: ι χ ο ο ύ στ η μ α π α υ μ ό ν ο χ α ι 
ϊ ει σ χ η ψ υ χ οσύν θ υ σ η χ οu Ανθ ρ ώπου.
Αυτοί βέβαιο., είναι οχ βασικοί μύθοι πάνω στους οποίο 
υς στ η ρ ί ζ ε τ α ι 'η κεντρική ιδέα της αγωγής και διαπαιδα I 
γώγηοης με σκοπό και στόχο να του μεταβάλει-αλλοιώσει ] 
χ η φύση ώ στε να π ο: ρ α δ ε χ Θ ε ί κ ο: ι να α π ο δ ε χ θ ε ί α: δ ι ο: μι ο: ρ τ ή 1 
ρητά τους σκληρούς και απάνθρωπους όρους της ιδιοκχη j 
αίας κ ο: ι ν ο: υ π ατ α χ θ ε ί ,
Στο σύστημα ζωής που στηρίζεται στην άμυλλα εκείνοι 
που φτάνουν στην κορυφή δεν είναι οι τυφλοί σνταγωνισ­
τές ι: ο: ι οι πόλε μ ι ο χ έ ς, ο. λ λ ά ε κ ε ί ν ο π ο υ π ρ ό σ φ ε ρ ο u ν, π ο: σ ί 
χίζαυν και υποφέρουν ακόμα για χο καλό της κοινωνίας. 1 
0 ηδονιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται περίπου στο aMC 
ωμα που διαπίστωσε-όταν ακόμα η ιδιοκτησίο: δεν είχε δι­
αγράψει στους πραγματικού της σιόχσυς-και διατύπωσε α] 
Σολομών με αυτά χο. λ.όγlas "Πήγαινε χρώε χο ψωμί σου κε | 
φάτα,πίνε χο κρο:σΐ σου χαρούμενα. Γλέντα τη ζωή με χη ] 
γυναίκα που αγαπάς,σε όλες τις μέρες της μάταιης ζ ω ή ς ] 
, γιατί χο μερίδιο σου ο.πο τη ζωή σου αυτό είναι. Καθέ! 
να πράμα που χο χέρι σου μπορεί κάνετο,γιατ ί μέσα αχοί 
τάφο που σε καρτεράει,δεν υπάρχει,μή*ε δούλειά,μήτε 
σ κ έ ψ η,μ ή χ ε γνώ ση,μ ήτε σοφία".
Και όταν χρειαστεί να πολεμήσει,ρεν 
να πάρει εκδίκηση ή να βγάλει το άχτι 
ύ. ψ ε ι στο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό χ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς ε ν ο:
θ*ο. πολεμήσ ε ·, γι· 
τ ο υ, α λ λ ά ν ο: ε γ γ Ρ 
κέφάλαια για να,
αποδείξει τα μεγάλα πλεονεκτήματα της άμιλλας"μάντεψε?
,. : g ( ου ! K.Q I ;-C X If έΐβΤ I O' :·ϊ O' ! π U p-ΙΟ Ο ΚέφΤΟυ ...ifc. V ύ
t y ο ! " Π ρ ο; γ μ ο: τ ο: που δεν έχουν καμιά σχέση με ' 
χ.!. κ ώ χ η χ ο: c ου μ π σ. μ π ο υ ϊ ν ο υ,.
Π ρ ο κ ε ».· μ έ ν ο υ ν ο: 5 ι;; ο: ι ο λ □ γ ή σ ο υ ν χ ο ν χ ρ ο: γ ι· κ ό
κά ν c_ r
;ερασχ ι ο:·* ί— ίλε: ι οψηφί ο.
X ίύ .Ανθρώπων ο: π
ρόπο που 
την ορνά
ο υ ο·χ ή μ ο: χ ο ς ι & χ ο κ χ η σ ί ο: ς ά
;ην
' α ‘-·
no λ I τ­
είνε ε
βχώνει- η
0· ^ κ ο: ι χ η λ ειτουρ y ίο: ταυ
0·,αν χο βιογραφικό χου Ανθρώπινου γένους ο: π ο 
ο' μ έ ν η κοινωνία και μετά,λές και ο Ανθρωπος δ 
στομμύρια χρόνιο: προϊστορίας και άλλο: τόσο ο*ε ζωώδπ-ό 
ρ ι ο: κ ο: χ 0: ο χ ο: σ η . Κ ο: ι όχι μ ό ν ο δ ε ν π ί ι γ ο: ν λ ι γ ό π ί ο ω , ο. λ λ ά μ 
χην θεωρία της τελε ιολογίας ου νεπ ι κ ουρούμε νη και ο: π ο 
χ ο ν φ ι ν. ι σ μι ό , ο χ ε δ ό ν ο: υ θ ο: ί ρ ε τα, με χ η ν μ έ θ'ο δ ο της επ ο: γ ω γ 
ς διατύπωσαν 
συντήρησης χο 
ΰ ο: ν χ ο ν Α ν θ ρω Π ο
V L·
ς
ισαν 
με ένο:
:■ ι ε ς 3 ιπχ χο ενσχι χχο της αυτ( 
επ ι θετ ι κότητο:) που φόρτων ο:ν-χρέ< 
ο' ω ρ ό ι δ ι ό χ η χες,ε ν ο χ έ ς κο: ι ε υ θ ύ
: π ί κνες οι περισσότερες απο τις οποίες οχι μόνο είναι 
τότες, ο:λλά έλκουν χην καταγωγή τους απο χο καθεστώς ιδ 
ιοι·· ■-no ίο: . C & w  -νμ * Ay^*YCK ) nj Η
Επειδή οι θεωρίες αυτές που αλλοίωναν τη φύση χου ρε
ν γίνονταν πιστευτές πολύ περισσότερο αποδεκτές γιατί 
οι Ανθρωποι πάρ όλο που το: μέσο: παραγωγής ει χσν γίνει 
ο: χ ο μ ι κ ά σ χ ο: π ρ ώ χ ο: ο: κ ό μ ο: ο χ ά S ι α π ε ρ ά σ μ α χ ο ς ο ι Α ν θ ρ ώ π ο ι 
βίωναν χην προκγματ ι· κότητοΓ-τη φύση τ ο υ ς — και επειδή γιά 
χο νέο σύστημα οι ιδιότητες αυτές,οι ενοχές και οι ευ 
θ ύ ν ε ς ε ι.- ν ο: ι η π ε μ π χ ου σ ι α χ ο υ - χ ω ρ ί ς α υ χ έ ς δ ε ν μ π ο ρ ο ύ σ ε 
νο: λειτουργήσει-για να τις στηρίζουν οι -διάφοροι θεωρη 
χ ι κ ο ί ε π ι κ ο; λ έ σ* τ η κ ο: ν κ α ι χ η ν π α ρ έ μ β α σ η χ ο υ θεού.
Του θεού που τον υποχρέωσαν πέρα απο το νο: πλάσει 
τον άνδρα και τη γυναίκα απο τα πλευρά του άνδρο:, γισ. 
νο τον υπακούει και να τον βοηθάει,επέβαλαν στον ανιδι 
οκτήτη Ανθρωπο μέσω ταυ Θεού τι πρέπει να κάνει και τ ί 
^πρέπει ν ο: ο: π ο φύγει με τ ι ς S ε κ α ε ν τ ο λ έ ς
Ε τ ο ί  α) ο ανδρο. ε ι νο: ι απευθεία πλάσμα του θεού και η 
γυνο:ίκο: ο: π ο το: πλευρά του άνδρα, βοηθός του. Οτι β) ε ι νο:
ι απο τη φύση χου ιδιοκτήτης,επιθετικός,φονιάς, ίο Κάϊν 
σκότωσε τον αδερφό χου Α0ελ).εγωιστής,κλέφτης,ψέφτης 
και απο:τεώνας« γ ) αγαπά, εχει ηθική στον έρωτα, είναι φι 
λόδοέος,μονογαμικός, οικογενειάρχης κλπ κ λ π,δεδομένα 
η ου οδηγεί στο συμπέροομο:, οχ ι η φύση δημιούργησε και 
χην κοινωνία και χην τέχνη και χο εμπόριο και όσα αλ 
■α^μπσρει να θεωρήσει κανείς ωφέλιμο, στον Ανθρωπο..
Υ ι ο: χ ο ν ε ο: υ τ ό μ α ς κ α ι η φ ι λ α υ τ ί ο: ε ι ν ο: ι 5 ύ ο 
διαφορετικά και στη ψΰοη τους και στα αποτε 
α γ ό: π η γ ι ο: χ ο ν ε ο: υ τ ό μ α ς ε ι ν ο: ι ε ν ο: φ υ ο ι κ ό ο: ί 
αίσθημα που συνεγήρει κάθε ζώο στο νο: διαφύ 
?ωής του, και, που οτο'ν Ανθρωπο που λειτούργησε 
(^Υότερο: Γι λογική γέννησε τη συνεργασία, την αλληλεγγύ 
' °*' 0: Ρ V ό τέρα τ η ν α ρ ε τ ή , τ η ν ο: έ ι ο π ρ έ π ε ι ο: κ ο: ι π ο λ ύ ο: ρ γ ό 
οτον το καθεστώς της ιδιοκτησίας απο τη φάση της
Η αγαηηπάθη πολύ
λέομαία.Η 
° θημα „ Ενο:
λο:έε ι 
η
τ ε ρ ο·
αρπογής της Γης και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να γίνει, 
ιδιακτησία πέρασε στη φάση της εκμετάλλευσης Ανθρώπου 
ο: π ο άνθρωπο του χρειάστηκε και η φιλανθρωπία.
Η φ ι λ ο: φ % ί σ. κ ο: ι π ο λ λ ώ ά λ λ ο: π ώ θ η όπωςι Ε π ι θ ε τ ι κ ό τ η τ ο: -· φ ο ] 
ν ι άς, μίσος,α ρ γ ή, ε μ π ά Θ ε ι ο:, ε κ: δ ί κ η ο η κ λ π, π ο υ σ: π ο δ ί & ο ν τ ο: ι 
οχον Ανθρωπο σαν φυσικά και πολλά άλλα παρόμια είναι 
επί κτη τ σ: - Το: από κ τ η σ ε στην πο λ ι τ ι σ μ έ ν η κ ο ι ν ω ν £ ο: .Στην ■
κοινωνία που παρακινεί τον καθένα να θεωρεί τον εαυτό 
ν ου καλύτερο απο κάθε: άλλο., Το γεγονός αστό οτι η κοινωΐ 
νίσ. μέσω της ιδιοκτησίας βάζει στη ζωή του το συγκριτι· 
κό στοιχείο είναι αυτό που προκάλει μύρια κακά και ά σ  
χημο: που γίνονται έκτοτε ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ ο 
κράλληλσ αποτελεί την αλη:. ' :.· ι ο: να κάνει την ·
ε μ φ 6 ν ι σ η έ ν ο: ο: κ ό μ ο: σ υ γ κ: ρ ι τ ι κ ό σ τ ι χ ε ί ο η 1 Τ' ι μ f ι" .
Στη φυσικά ζωή,όλες αυτές οι ιδιότητάς,ενοχές και ευ1 
βύνες οχι μόνο δεν υπήρχαν αλλά: ούτε θα μπορούσε χωρίς! 
τ η ν ι ·51 ο κ τ η θ' ί ο: ν σ: τις δ ιανοηθε ί ο π ρ ο τ ώ γ ο ν ο ς Α ν θ ρ ωπος. ] 
Τότε ο καθένας όριεε τον εαυτό του τον μόνα εξετάστε ι 
και εκτιμητή. Ηταν ο μόνος που φρόντιζε γιο: το: συμφέρο ] 
ντά του στον κόσμο. Αυτός και μόνο αυτός έλε γχε την '* 
αρετή του και την τιμή του", συνεπώς ήταν ο κριτής των 1 
πάντων ήταν αδύνατο να εισχωρήσουν και νο: κυριαρχήσουν! 
στην ψυχή του τέτοια.π&θη.Ολα το πάθη που ταυ αποδί So 1 
υν οι καλοπληρωμένοι κοντυλοφόροι και οι λάτρες της ι j 
διοκτησίας εέχουν καταγωγή και ρίζα τ μ,ςσυγκρίσεις. Καη 
συγκρίσεις οι άνθρωποι κάνουν όταν έχουν αποκτήσει στο] 
ιχεία αναφοράς , Χωρί ς 'ο:υτ·ά τα στοιχεία αναφοράς <κντικε'ίΐ 
μένα)ήταν ανίκανος να τις συλλάφει ο Νους του πρωτόγονέ 
□ καθένας τότε έβλεπε τους άλλους ανθρώπους όπως ε0 1 
λεπε και το. ζώα* μπορούσε να σρπάέει την τροφή του πιό I 
αδύνατου συνανθρώπου του ή να υπαχρεωθε ·. να αφήσει- τη ! 
δική του σε έναν πιό δυνατό.Τις αρπαγές αυτές τις θεω 1 
ροούσε σαν τα πιό φυσικά πράγματα.Από αυτήν την άλλη 3 
λοαρπαγή δεν άννοιωθε κανά να είδος προσβολής- παρά μονά, 
χα χαρά ή λύπη,ανάλογα με το αν άρπαζε ή του αρπάζανε· 
την τροφή του. D θυμός, το μίσος και η εκδίκηση είναι n.d 
ρ ώ γ ω γ α ο: ρ η ο: γ ή ς -  ο: φ α ί ρ ε α η ο: ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν π έ ρ σ: ο: π ο τ η ν τ ρ ο ]
Φή,Στην αρπαγή της τροφής λειτουργούσαν φυσικοί νόμοι.,
0 αγώνας γίνονταν κάτω απο ίσους και ισότιμους όρους. j 
όεν επενεργούσαν στη νίκη δυνάμεις καινωνικο-οικονομι· 
κές-.Η αναμέτρηση ήταν σώμα με σώμα γι αυτό και δεν προ 
κ ο. λούσε άλλο: συναισθήματα εκτός απο τη χαρά ίσως όταν· 
την έπαιρνε και λύπη όταν την έχανε»
0 προιδιοκτησιακός Ανθρωπος ούτε μίσος μπορούσε ναΗ 
εχε ι, ούτε επιθυμίες για εκδίκηση.Ολα το: πιό πάνω παθηΙ 
γενιούντο απο το συμφέρον πρώτα και την υπόληψη αργότ 
ρο. ότς;ν η ιδιοκτησία άρχισε να καθορίζει την καινών·*<3
-οικονομική θέση του ανθρώπου. Η περίφρόνηση-υπόληψο.κ<1
ι η προμε λέτη της βλάβης-συμψέρον-θεωρε ί*ΐαι ε I
Ρ ° βλάβη παρά π ίδισ.μπορού ν να c. ι σ θάνα νχ ο:
η βλάβη» Ανθρωποί, συνεπώς που δεν 
εκχιμΐίαη,ούτε να κ&νουν σu γκρί 
c L . ς- Ei ναι ίσως δυνατόν να χρησιμοποιούν βία μεταξύ του 
ς όταν οφελαύνται ο: π ο αυτή-να πάρει την τροφή-ποτέ όμω 
και να Θάπτονται χωρίς λόγο μεταξύ τους.
Αυτές οι ιδιότητες* τα πάθη και αι ανάγκες πρσέκυψαν- 
5 π μ ι ο υ ρ γ Α θ η κ ο: ν α π ο τ ι ς κ ο: ί, ν ο ύ ρ ι ε: ς σ χ έ α εις π ο: ρ ο: γ ω γ η ς κ α. 
u 5εν έχουν καμιά σχέση με χη φυσικΑ βάση καταγωγές το 
y. Την εποχή ου όλη η Ανθρώπινη δραστηριότητα απόβλεπε 
ο την εξασφάλιση της- ημερίο'ΐας τροφές δεν είχε οπωσδήηο 
τε τον χρόνο να διαμορφώσει επιθυμίες,πάθη και ανάγκες» 
Αλλωστε γιο: πιο λόγο να παράγει επιθυμίες και πάθη αφού 
τ ο: ο: ν τ ι κ ε ί μ ε ν α π ο u £ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν σ υ ν α ι ο θ η μ σ: τ ο:; μ ί ο ο υ ς , α γ 6 
πης και σύγκρουσης.Απτά είναι παράγωγσ του αντικειμενι
κού κόσμου«Του κόσμου που διαμορφώθηκε μετά την κομμού 
ν ι α τ ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί σ: „ 0 Ανθρωπο ς τ η ς κ ο ι ν ο κ τ η μ ο ο ύ ν η ς - ά γ ρ ι ο ς 
- κ ο: ι ο: ρ γ ό τ ερα ι δ ι ο κ τ ή τ ης-n ο λ ιτισμέ ν ο ς - h τ ο. ν τ ώ α ο δ ι α φ ο 
ρ ε τ ι κ ο ί σ χ η ν κ ο: ρ δ ι ά κ α ι τις φιλοδοξίες τους, ώ σ τ ε ύ ο α ο 
ένας θεωρούσε δεδομένα ευτυχισμένης ζωήζ,νο; αγανακτούν 
και να εξοργίζουν τον άλλο. □ Ανθρωπος ! της κοι νοκτημοού 
νης απολΧαμένος and επίκτητα πάθη είχε άνεση ψυχΑς και 
ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς κ ο: ι δ ε ν Α θ ε λ ε τ ί π ο τ ε ά λ λ ο π ο: ρ ά ν ο ζ ε ί ε λ ε ύ θ 
ερα, ξένισα τα κσ'ι σε αρμονία: με χ * φ ύ σ η »Ζούσε με τον ε 
αυτό του και γ ·. <? τον εαυτό του, ενώ ο πολιτισμένος έξω 
ο. π ο τ ο ν ε α υ τ ώ του,, π ι σ τ ε υ ο / τ ο ς,οτι ε ι ν ο: ι α υ τ ό ς π ο υ χ ο ν 
νομίζουν οι άλλοι,και γι αυτό αναγκασμένος να επιδίωκε 
ι την υπόληψΑ τους,με κάθε τρόπο.
Στο καθεστώς ιδιοκτησίας ο μόνος τρόπος να αποσπάσει 
κανείς την υπόληψη, την εκτίμηση και την κοι νωνι κΑ κατα­
ξίωση ε ι ν ο. ι η σ π ό κ τ η σ ε ι π λ ο ύ τ ο υ .
□ σνρθωπος όπως και όλα τα άλλο: ζωα δεν εχει απο τη 
Φ ύ σ η ε ρ γ ο: ο ι ο. κ έ ς προ δ ι α γ ρ α φ έ ς s δ ε ν είχε σ α ν ο: π ο σ τ ο λ Α, δ ε ν 
Αχο:ν πλασμένος να παράγει την τροφΑ ταυ. αλλά να την συ 
λ λ έ γ ει έ τ οιμη απο τη φ ύ σ η .Μέρχις ότου σuνε πώ ς τρε φο ντο 
ν με έτοιμη απο τη φύση τροφΑ ανεξάρτητα απο το πόσες 
χιλιάδες χρόνιο: πέρασαν απο την εμφάνιση του ζώου αυτ 
ού στον πλτννΑ ΓΑ,Αταν και παρέμεινε και αυτός ζώο 
ύΑο: το: άλλο: ζώα «Φύση μέσα στη φύση. Αρη κ τα δεμένος 
της αωού. η-ητ.Α vi,mi'.c καμιά δικΑ του προσπάθεια τον
όπως 
μσ.ζ ί 
δ ι ο:ο: φ  ύ. α υ  ή f χ ω ρ ί ς
τηρούσε στη ζωΑ.του προμήθευε όλα όσα χρειάζονταν για 
να ζΑσειsΣτέγη,τραψΑ και προστασία στις σπηλιές και τι 
ς «ουψάλες των δ έ ν τ ρ ω ν . Μόνο αν παραβίαζε τη φύση του.,
Αν αποδεσμευόταν απο τα δεσμά του συλλέκτη θα 
ν' °- ξεφύγ ε ι απο το β σ. σ ί λ ε ί- ο τ ω ν ζώω ν »
’ ία να αποδεαμευθεί όμως απο τη φύση και την αποστολή 
του έπρεπε να παραβιάσει τη φύση τ ο υ s Να γίνει απο συλ 
λέκτης της τροφής παραγωγός της.Να την παράγει ο ίδιας
μπορούσε
την τροφή χου και οχ}., yo: την παίρνει έτοιμη απο τη ψύ \ 
οτι. Επρεπε να αλλάξει τις φυσικές προδιαγραφές του συλλέ 
κχη. Ναρθεί σε αντίπαράθεση και ο έ  σύγκρουση με χη ίδια! 
του τη φύση.Μόνο με την παραβίαση της φύσης μπορούσε 
ν ο: γ ί ν ε ι ο: π ο ? ώ ο ο: ν θ ρ ω nog. X ο ρ ί ς χ η ν π α ρ a j3 ί α σ n a u x ή θ ο: I 
εξακολουθούσε νο. πέρνε ι. έτοιμη την τροφή χου ο: π ο χη φύί| 
ο η .θα εξ ο: κ σλουθ ο ύ σ ε να ε ξ ο: ρ χ d: χ ο: ι ο: π ο κ λ ε ιστ η κ ά ο: π ο ο: υ χ ή  |
Ομως η παραγωγή της τροφής του απο τον ίδιο συνεπάγον I 
χαν έργο-εργασία.Κούραση,ιδρώτας.Σύγκρουση με χο ζώο 
που σαν φύση οπωσδήποτε αντιστέκονταν και ανχιδρούσε.
0 αγώνας ήταν αδυσώπητος,Και σήμερα ακόμα η φύση εξσκο 
λουθεί να αντιδρά.Το παιδί που κουβάλα στις φυσικές 
προδιαγραφές ταυ συλλέκτη ποτέ δεν ξυπνάει μόνα του νο: 
πάει αχο σχολείο,μά ούτε και ο έφηβος σχη δουλειά.Μό 
νό όταν οι μηχανισμοί της κοινωνικής του ένταξης μπούν 
αε κίνηση θα γίνει απο το παιδί αποδεκτή τι παραβίαση 
της φύσης του και θο υποοτεί τον κάματο του σχολείου 
και αργότερα σαν έφηβος όταν πιά η ιδιοκτησία: θα: το έ 1 
χει γεμίσει με ιδιότητες,ενοχές και ευθύνες θο. γίνει 
και η μεταβολή—αλλ©ίωαη της φύσης και αφού απο Ανθρω 
π ο ς θ α μ ε τ ο. τ ρ ο: π ε. ί σ ε ο: \ τ ι κ ε ί με ν ο - π ρ ά γ μ α ο χ ι α ο νο θ α η ά 
ε: ι μόνος του στη δούλε ιάς, αλλά $·.* νοιώθει και περήφανος 
Μαλίστα θα φτάσει στο σημείο αν δεν εχει δουλειά να ορ 
γανώνει αυλλάλητήριεχ στους δρόμους νο: του επιτρέψουν 
νο δουλέψε ι. θε ορητ.ι κά βέβαια, ι:ανεί ς δε ν υποχρεώνεται 
ν α δ ο ο υ λ έ ψ ε ·.,, α ν δ εν θ έ λ ε ι» Κ ο ν ε ί ς δ ε ν τ ο υ β ά ζ ε ι το μ α χ α 
ίρι στο λαιμό,Το επιχείρημα αυτό είναι ανιάνδροπος κυ j 
νιομός και αυτό γιατί το μαχαίρι ο ανιδιοκτήχηχπς μην 
έχοντας λόγο φτώχιας και ανάγκης τη δύναμη νο: αρνηθεί 
το έχει ήδη το μαχαίρι στο λο:ιμό και έτσι και αρνηθεί 
νο αποδεχθεί τους όρους του ιδιοκτήτη το μαχαίρι δεν 
θο στέκεται μόνο σαν απειλή στο λαιμό, ο.λλά Θο: του τον 
κόψει με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς.Οταν υπάρχει 
μ ι ά α β υ ο ο: λ έ ο: ο. ν ι σ ο τ η τ ο: ά γ ν ω στη ο τ η ν π ρ οπολ ιτι σμέν η κ α ι 
φυσική κατάσταση του Ανθρώπου.Σε μιά κοινωνία χωρισμέ 
νη σε αρχαύμενους και άρχοντες,σε κυρίους και δούλους. 
Σε μιά κοινωνία που στηρίζεται οτη δουλεία και το αίμα* 
δεν μπορεί ο ανιδιοκτήτης να αρνηθεί δουλέψει.
Η παραγωγή τροφής όμως προϋποθέτει σχεδίασμά και ορ 
γάνωση.Ο σχεδιααμός όμως και η οργάνωση απαιτεί συνερ 
γ ασί α έστω δύο ατόμων.Και αργότερα πρόγραμμα και συμμε 
τοχή.
Βέβαια κάθε σύστημα κοινωνικής οργάνωσης και παραγω 
Υ ή ς έχει τα υπέρ και τα: κατά. Η διαφορά ανάμεσα στην 
κοινοκτημοσύνη στα μέοα παραγωγής και την ατομική ίδιο 
κτησίο: βρίσκεται στο γεγονός οτι γ'ια να* αρχίσει και σε 
συνέχειο: να λειτουργήσει ο πρωτόγονος κομμουνισμός χρε
ιάστηκε να παραβιαστεί η φύση του ζώου:Να υποχρεωθεί.>
υ***
διαβάζοντας κανείς με πραοοχή τα γραφόμενα,απο εκα
—
χοντώ-
4*υ ο ι κ ο ί
ικόλες
ς 9 ε ω ρ η τ ι κ ο ύ q, f ι λ d  α ό φ ο υ ς , Κ ο ι ν ω ν ι ρ λ ό γ ο u ς , Μ  ο 1ι s, κ ο ί 
, Β ε ο λ ό γ ο ι, , π ο u υ π ο ο τ ηρ l ζ ο u ν :: α ι π ρ ο σ π ο: θ ο ύ ν μ ε π α 
θεωρέ Ε <3 και επιχε ιρήματ s oti ex π ο καταβολής κόσ
μαο έτσι ήταν δομημένη και λε ιτουργούσε η κοινωνία των 
ονθρωπων έτσι όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά -σκοπι μ ο: 
fi μή-κάνουν το τραγικό λάθος να ταυτίζουν την αρχή της 
κοινωνικές ζωής,με ιην αρχή του ο·υατήματος της ατομική 
ς ι δ ι ο κ τ η σ ί ο: ς ,. Α ν S ρ ο κ ρ ο: τ ούμε ν η κ ο: ι μ ο ν ο γ ο: μ ι κ ή ο ι κ ο % έ / ε ι 
σ όπως ισχυρίζεται, ο ένθερμος· υπαστηρκτής της Λώκε, μ ε . 
μοναδικό επιχείρημα την ηθική στον έρωτα»Στην προσπαθε 
ια τους να στηρίζουν τα αστήρικτα και να δικαιολογήσου 
ν τα αδικαιολόγητα διάργαψουν με μ ιό: μονοκονδυλ ιά έναν
χ ι τ ά ν ι ο ο: γ ω ν ο. , μ ι 
χ ρ ώ ν ω ν η ο υ έ γ ι ν ε 
0·χο καθεστώς της
ο: πανανθρώπινη εποποιϊα εκατομμυρίων 
γιο: να φτάσει το γένος των Ανθρώπων 
ατομικής ιδιοκτησίας,όεν θέλουν να δε
χθούν οτι η κοινωνική ζωή των Ανθρώπων,με άλλες βέβαια 
μ ο ρ Φ έ ς κ ο: ι κ ο ι ν ω ν ι κ ά σ χ ή μ ο: τ α, δ ε ν σ υ μ π τ ύ τ ε ι μ ε τ η ν ο: ρ χ ή 
χ η ς α τ ι μ ι κ ή ς ι δ ι ο κ τ η ο ί ο: ς . Ο τ ι π ρ ί ν ο: π ο χ ο ο χ ά δ ιο"παλιτι 
ο μ ο ύ — ι δ ι ο κ τ η σ ί ο: ς η ο υ ε ϊτ ι κ ο. λ ο ύ ν χ α ι σ ο: ν χ ο μ ό ν ο σ ύ σ τ η μ ο: 
ζωής απο την εμφάνιση του .ανθρώπου— ζώου η τον πλανήτη 
Γή"και της φυσικής ζώης υπήρχε κι ένα άλλο στάδιο που 
η διάρκειά του αριθμέ ί πολλά: εκατομμύρια χρο/ιαϊτο ατά 
διο του πρωτόγονου κομμουνισμού.Οτι σε αυτό το στάδιο
οι Ανθρωποι δεν έχασαν τη φυσική τους αγνότητα,αγαθότη 
τ α κ σ: ι λ ε υ τ ε ρ ι ά, ο ύ τ ε τ η ν ι α ο τ η τ α κ α ι τ η ν £ ε ν ι ο: σι 3: τ ο υ ς
Και δεν το: χάσανε γιατί λούσανε με καθεστώς καινοκτημο 
ούνης στα μέσο: παραγωγής "και αδέρφι κόχ ητο: συγκροτημένο 
ι σε ιδιόμορφες ομάδες στην αρχή και σε Μητριαρχικές 
ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς μ ε τ ά „
Απο το: ίδιο: το: πράγματα συνεπώς ήταν αδύνατο στη φά 
an αυτή να σχηματίστεί ιδιοκτησία στη φυσική κατάσταση 
τ ου Ανθ ρ ώ π ο υ » Στ η φυσική έ ωή κάθε ε ίδος διάκ ριο η ς,ανισό
τητας με τη μορφή που την αντιλαμβάνονται οι πρααναφερ 
ό μ ε ν ο ι, ε ι ν α ι κ α ι σ δ ύ ν σ: τ η κ ο: ι ο: γ ν ω α τ η » Α ε ν υ π ή ρ χ ε ο ύ τ ε 
πρόθεση, ούτε αποτέλεσμα μο: και ούτε τρόπος να υπάρχει» 
Αφού,δεν υπάρχει ιδιοκτησία δεν εχει έννοια ο πλούτος, 
η τ ι μ ή κ σ ι λ ό γ ο ς ν σ ε κ μ ε τ σ λ λ ε ύ ε τ ο: ι ο έ ν ο: ς Α ν θ ρ ω π ο ς τ ο ν 
άλλο ώστε να προ κύψει η ο: ν ισότητα.
Βέβαιο:, δίπλα σε αυτούς που αρνούνται συλλήβδιν την 
προιδιοκτησιακή κοινωνία υπάρχουν και αυτοί που λένε 
π ω ς κ ο: ι σ ε ο: υ τ ή ν τ η ν κ ο ι ν ω ν ί ο: δ ε: ν μ π ο ρ ε ί π ο: ρ ά κ ά: π ο ι ο 
δίκαιο θα ρύθμιζε τις σχέσεις τους.Και αυτό το δίκαια 
δεν μπορεί να είναι άλλο απο το"δίκαια του ισχυροτέρο 
u " ■ Ε κ τ ό ς χ ο υ ο τ ι σ τ η φ υ σ ι κ ή ζ ω ή δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι δ ί μ ο: ι ο, ο: λ 
Α ά κ ο: ι α ν δ ε χ θ ο ύ μ ε τ η ν ά π ο ψ η α υ τ ή π ο υ ε π ι β 5: λ ε ι τ η ν κ υ 
ριαρχία της δύναμης και η άποψη αυτή δεν στέκεται για 
*■ *■ δεν υπάρχει λόγος να: γίνει χρήση βίας. No: επιβληθεί 
π βία για: να εχει υπεροχή η δύναμη και το δίκαιο του 
ι°χυροτέρου,Εκεί που δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέ
ρονχο: δεν εχε ν λώγο να υπάρχει βίο: και δύναμη. Οπου δεν 
υπάρχει ιδιοκτησία στο: μέσο: παρο: γ ω γ ή ς,δε ν υπάρχει και J 
λόγος να χωρίσει τους Ανθρώπους σε εκμεταλλευτές και 
εκμεταλλευόμενους,οε αρχούμενους και άρχοντες.
Το καθεστώς της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παρο: 
γ ω γ ή ς έ β ο: λ ε τ ο Α ν θ ρ ώ π ι ν ο γένος, στο β ο σ ί λ ε ι ο τ η ς ο. ν ο: ρ χ ί 
ας και του χάουςϊΑιαίρεση,αντίθεο η και μάχη,ανάμεσα στ 
ο: πάντα. Πόλεμος όλων ενάντια στον καθένα και πόλεμος 
του καθένα ενάντια σε όλους και κυρίως υποταγή και μη 
δενισμό της αέίας του Ανθρώπου και ειδικά π κοινωνική 1 
ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλο:. Ανισότηττα,αθλιότητα,μί^ 
αος και ο γ ειδικευμένος πόλεμος είναι λίγο: ο: π ο τα χαρακ] 
τ η ρ ι σ τικ c: γ ν ω ρ ί ο μ ο: τα του κ ο: θεσ τ ώ τ ο ς ι & ι ο κ τ η σ ί α ς κ ο: ι το 
u σύγχρονου πολιτισμσύ.
Βέροια, ανένας δεν μπορεί να ο:ρνηθεί τα τεράστιο: και] 
μ ε γ ο: λ ε ι ώ δ η ε π ι τ ε ύ μ ο: τ α π ο υ κ ο: τ ό ρ θ ω σ ε ο Α ν θ ρ ω π ο ς στ η φ ά 
σ η ι α υ κ α θεστ ώ τ ο ς τ η ς ι δ ι ο κ τ η σ C α ς . Μ ό ν ο έ ν ο: ς π ο: ρ ά λ ο γ ο ς 
και άσχετος με την πορεία που διέγραψε ο Ανθρωπος απο ί
ζώο.συλλέκτητης,αε Ανθρωπο παραγωγό.Τον τιτάνιο και νιΐ
κηψόρο αγώνα με το άγνωστο,Την εποοιία της επιστήμης, 
τις τέχνες και έν γένει- τον κέντρο ιδιοκτησιακό πολιτι­
σμό» Τον πολιτισμό που συσώρευσε πλούτοι και τεχνικό πο 
λιτιαμό,δολοφόνησε όμως τον Ανθρωπο.Τον μηδένισε σε τε 
τοιο βαθμό που έχει φτάσει στο σημείο να: αυχένεται ο Α, 
ν θ ρ ω π ο ς τ ο ν ε ο: υ τ ό του. Κ ο: ι το ν σ υ χ έ ν ε τ ο: ι γ ι α τ ί γ ε μ ά: τ ο ς 
ενοχές και ευθύνες δουλεύει ακατάπαυστα λουσμένος στο 
ιδρώτα και όντας κατάκοπος ζητάει να κάνει δουλειές 
πιό κουραστικές και επίπονες προκειμέναυ να: ανταποκρι 
θεί στις ευθύνες-αι πιό πολλές είναι άσχετες με τη ζωή 
-που του έχει επιβάλλει το σύστημα ιδιοκτησίας.Βασανί 
ζεχαι μέχρι θανάτου,και πολλές φορές φτάνει στο σημείο 
να: πεθάνει για να ζήσει ή δεν λογαριάζει τη ζωή, γιο: να 
εξασφαλίσει την αθανασία.Και το πιό οέύμορο με τον “πο 
λίτισμένο"άνθρωπο είναι οτι όλη αυτή η υπεράνθρωπη προ 
απάθεια καταλήγει να υπηρετεί τον πλούτο και αυτούς 
που τον έχουν, ενώ στην πραγματικότητα τους αποστρέφεχο: 
ι και τους περιρφωνεί,ώστόσα κάνει τα πάντα για να το 
υς εξυπητήαει για να: αποκτήσει την εύννοια και τη συ μ 
πάθεία: τους.
Ε κ ε ί ν ο δ ε που π ρ ο κ σ λ ε ί απο ρ ί α α ν ο χ ι α: γ ο: ν ό: κ τ η α η ε ι ν α 
ι η ευκολία με tnv οποία αμφισβητούν και απορρίπτουν 
τ ο π ρ ω τ ό γ ο ν ο κομμού ν ιστικό σύο'τημα ζ ω ής, λες κ ο: ι π ρ ά. γ μ ο 
τι δεν υπήρχε,λές και ο Ανθρωπος γενιέται ιδιοκτήτης 
και οτι η κοινωνία των Ανθρώπων στο διάβα των αιώνων 
έ ζ η σ ε κ α ι, με γ ο: λ ο ύ ρ γ η α ε υπο κάθε σ τ ώ ς ι S ι ο κ: τ η σ ί α ς .
Το αμφισβητούν γιατί χωρίς την αμφισβήτηση η θεωρίες 
τους γ ι α θ ε ο λ ο γ ι κ ή π ρ ο έ λ ε υ σ η του Ανθρώπου κ ο: ι ο ι χ ε λ ε ι 
ι ο λ ο γ ι κ έ ς θεωρίες S ε ν Θα απορούσα ν ν ο: σ τ ο ύ ν. Κ α ι δ ε ν 
μπορούσαν να: σταθούν γιατί και στη μιά και στην άλλη
θεωρίά 
ηω π ο
π ου s ν να ι κ gc ι ο ι 
άρηκχα με χην ίδιοι 
5 1, οκχησ ί ο:
π ::> ι Ο 3ο: σ ι κ ς — ο υ ν δέ ου ν
ρ οχ ι χωρίς !
Ί ο ς . 0 θεός λέε ί- τ Λ "ι Ε·X c:. Λ “rS π w ς ε t ν ο. u σή μ ε ρ ο: — κ ο; ι ο χ
g £ ω θ' ε κ α ι ι & ι ο κ τ· η ο ί ο: χ ο \ π α ρ «4 S ε ι.
θ' ι ο: κ ι νω νχος ο: π ο το σκ επχ ι
αν θ :·ωπο ς <5Β. V θ Γι μπορούσε να
χον ανε % έ Λ S. *.,ο χον' ο. ν θρω π ο
μά\/α χον ε κ ά ν si χ έ λ ε ι ο . ο:1 τ χ
του
ν η o' ή τ ου ε ι.· ν α ι· ι & ι ο κ χ ft χ η ς . Τ ώ ρ ο: ο. ν μ ε 
δεν εκτίμησαν σωστά αυτήν χην προσφο 
L- κ c: νο ί να χην δι ο: τ-η ρήσου ν, όπως έκανα 
τ.α φΤέ^ιμο δεν είναι αυτών που χην ε 
κοάχησαν αλλά αυτών που «δεν ερμήνευα
ο- ο ? ο: ρ α σ π ο χ· η ν γ έ 
ρ ικ ο ι- Α ν θ ρ ω π ο ι· 
ρά ή «δεν α χάθηκαν 
ν με ρικο C άλ λ α ι 
κ τ· ί μ η α α ν κ α: χ τ η ν 
ον σωστά: τη σήμα
α ί ο: κ α - τ η ν ο: ^  ι- ο: χης.
Το αμφισβητούν γ ι ο:τ ί αν το παραδεχθούν θα υπαχρεωθού 
ν να δεχθούν και, χον τρόπο που αυτός λ ε ι τ· ο ύ ρ γ αύ σε * Καε ι
οε συνέχεια θα έπρεπε να αναγνωρίσουν και χην τεράστια 
π ρ ο α φ ρ ρ ά χ ο u . Α κ ό μ ο: θ ο: ή τ ο. ν υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι- ν ο: ο: ν α: γ ν ω ρ ί σ ο υ 
ν ο χ ι χ ο π ρ ωχ ό γ ο ν ο κ ο μ μ ο u ν ι- α τ ι κ ό ο ύ σ τ η μ α κ ο: χ α ρ θ ω σ ε ν α 
παραβιάσει χη φύση του ζώου «συλλέκτη και μεταμόρφωσε 
μέσω της εργασίας το ζώο--συλλέκτη σε Ανθρωπα-πο:ραγωγό. 
Οχι Τι εργασία παραβίασε μέν τη φύση του ζώου-συλλέκτη 
σε Ανθρωπο-ησραγωγό* δεν του αλλοίωσε όμως xr φυσική 
συμπεριφορά «όπως έγινε αργότερο: στο καθεστώς ιδιοκτησί­
ας που με χ έ βσ λε-αλ λο ί ωσε τη δομή χης Ανθρώπινης συμπε 
ρ ι φ ο ρ ά ς . 0 χ ι χ ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ χ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α μ ό σ ω χ η ς σ υ ν ε ρ γ α 
ο' ί ο: ς , χ η ς σ u μ μ ε χ ο χ ή «ς και χ η ς ο: Λ λ η λ α β ο ή θ ε ι ο: ς π λ ο ύ τ ι α ε χ ο 
ζώο—παραγωγό με χο στοιχείο χης άμυλλας και σε συνέχει 
α με χο στοιχείο της δημ ι ουρ γ ί α ς . όυό ο τοίχε ία που εινο. 
ι άρηκχα δεμέα με χην προσφορά χωρίς χην οποίο: δεν θα
μπορούσε να δομήσει χον Ανθρώπινο εαυτό του κο:ι σε συ 
νέχεισ ν ο: δ ο μ ή σ ε ι κοιν ω ν ί ο: «
Σ χ ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ χ ι κ ό σ ύ σ χ η μ ο: S ε ν ή τ α ν γ ν ω σ χ ά χ ο: π ά ν χ ο. 
όπως σανέβαινε με χο ιδιοκτησιακό σ ύ σ τ η μ α .όεν είχε χην 
υποδομή και χη γνώση που κληρονόμησε η ιδιοκτησία ο: π ο 
την κοινοκτημοσύνη, όεν είχε καμιά απολύτος γνώση γιο: 
την πόρε ίο: που έπρεπε να ακολουθήσει .Ξεκίνησε με ζώο 
" σ υ λ λ έ κ χ η κ α ι έ κ ο: ν ε χ ο ζ ώ ο Α ν θ ρ ω no- no: ρ ο: γ ω γ ό . ύ η μ ι ο ύ ρ γ η 
σε χ ι ς π ρ ο U π ο θ έ σ ε ι ς ε κ ε ί ν ε ς που ε π έ τ ε ψ ο: ν ν ο: ε μ π λ ο υ τ ί 
σει χον εαυτό του με χο. στοιχείο: χης άμυλλας και της 
ημ ι ο υ ρ γ ί α ς . Ί u σ ώ ρ ε υ σ ε π λ ο ύ χ ο υ λ ι κ ό κ σ. ι π ν ε u μ ο: τ ι κ ό, Κ ο , 
νωνικές δομές και μέσα παραγωγής καθυστερημένα μέν-σε 
σχέση με αυτά που θο: κληροδοτήσει χο σύστημα ιδιοκχησί 
σς-αλλά u π αρκά και μιά πορεία: χ apery μέν η σε ένα γνωστό 
Πλέον μέλλον.Ενα σύστημα που δεν είχε εχθρούς και ενθ 
Ρόχηχες ανάμεσα τους οι Α ν θ ρ ω π ο ι .
Τέλος χο αμφισβητούν και προσπαθούν με όλο: χο: μέσο: 
ν°· χο παραγράφουν γιατί έέρουν πώς αν χο αποδεχθούν 
πρέπει να παραδεχθούν οχι χο υπάρχον σήμερα σύστημα ιδ 
10 Η τ η σ ί σ ς δ ε ν υ π ή ρ χ ε ώ π ω ς ι σ χ u ρ ί ζ ο ν χ ο: ι ο: π ο κ ο: χ ο: β ο λ ή ς
κ ό σ μ ο υ . Οχ ι για εκατομμύριο χρόνια π Kui νων ία των Αν βρω 
πω ν έζησε ε ι ρ π ν ι κ ά ►: α ι χ ά ρ ο ύμεν ο:— Α ν θ ρ ώ η ι ν ο:, Χωρίς & ι ο: ΐ- ] 
ρ έ ο ε .· ς , 5 ι σ κ ρ ΐ σ ε ι ς κ σ: ι- κ ο ι ν ω ν ι κ π α ν ι σ ό τ π τ σ X  ω ρ ί ς ε κ μ ε χ ά, 
λ λ ε υ σ η κ α ι 6 1 α φ Θ ο ρ ό:, X ω ρ ί ς ι ν κ χ ρ ι γ κ ε ς κ ο: ι σ υ ν ο μ ο σ C ε ς „ Μ ε 
5 π μ ο κ ρ ο: χ C ο:, ε λ ε υ θ ε ρ ί α,, ο: ξιαπ ρ έ n ι α κ ο: t ο: u τ ο σ ε β α σ μ ό » Σ ε ο: ρ ] 
μονι κ ή σύνεργο:ο ίσ με τη φύση τιθάσευσε φυσικές δυνάμει 
ς s Φ ω χιά, Τόξο, κ α χ ο: σ κ ε υ ή ε ρ γ ο: λ ε των, Γ ε ω ρ γ ί ο;, Κ χ η ν ο χ ραφ ι ο:, ι 
Γραφτό λόγο κλπ που ήταν και παρσμενσν κατάκτηση όλων | 
κ ο: ι- οχ t μι ε ρ ι κ ώ ν .
Οι- κατακτήσεις αυτές δεν μπορούσαν να γί νουν απο με ] 
μ ο ν ο μ έ ν ο: άτομα, ό π ω ς ι σ χ υ ρ ί ζ a ν χ a ι οι & τάφο ρ ο ι 6 ε ω ρ η χ χ 
κοί,ούτε ο:πο την μιά μέρα  σχην άλλη. Χρειάστηκαν αιώνες 
συνεργο;ο ί ας και απο κοι νού προσπάθεια γ το νο. ' ιηθοα 
ν οι· γνώσεις και να βρεθούν τα αντίστ οι χα-καχάλΑπλό: μέ! 
σο: και ύλες. Πόση θέληση, υπομονή κ α τ προσπάθεια: για νο: J 
μας κληροδοτηθούν συχά που αυτοί απο χο τίποτα και το ] 
πουθενά κατόρθωσαν. Auxf» η ο: π ο κοινού μακραίωνη προαπά 1 
θειο, δημιούργησε τη γνώση και την υλική υποδομή νο: αρ 1 
χύσει η πολιτισμένη ?ofi, οι άνθρωποι μέσω των γνώσεων 
και του υλικού πλούτου ήρθαν οε αμοιβαίες σχέσεις με 
χο,έύ τους, και στη φάση αυτή ήχον ανάγκη νο: αλλάξει o' j
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς  χ ρ ο η ο ς  ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς , π α ρ α γ ω γ ή ς  κ α ι  σ υ μ π ε ρ ι  
φ ο ρ ά ς .
Η ι δ ι ο κ χ η σ ί ο .  γιο:  νο: λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι  έ π ρ ε π ε  νο: μ ε τ α β ά λ ε ι ]  
- α λ λ ο ι ώ σ ε ι  τ η  φ ύ σ η  τ ο υ  Α ν θ ρ ώ π ο υ  π έ ρ α  α π ο  τ η ν  π α ρ α β ί α σ η  
που  έ κ α ν ε  χ ο  π ρ ω τ ό γ ο ν ο  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α - π ο υ  τ ο ν  έ  
κ ά ν ε  α π ο  «η,ι λ λ έ κ τ. η -  ζ ώ □ ·~ π α  ρ  α γ ω γ ό  Α θ ρ ω π ο  u n o  χ ρ ε ώ ν ο ν τ α ς  χ σ  
ν ν α  δ ο υ λ έ ψ ε ι  γιο :  ν σ  π α ρ ά γ ε ι  τ η ν  τ ρ ο φ ή  τ ο υ ,  α ν τ ί  νο: τ η ν  
μ α γ ε ύ ε ι  έ τ ο ι μ η  α π ο  τ η  φ ύ σ η .  Ε π ρ ε π ε  νο: μ π ο ύ ν  π ι ά  ρ υ θ μ  ι ό­
χ ι  κ ή "  η θ ι κ ο ί  ηκ α ν ό ν ε ς ,  νο. ε π ο μ ι  σ τ  ε.4 α ν ύ π α ρ κ ε ς  ι δ ι ό τ η τ ε ς ,  ε! 
ν ο χ ε ς  κ α ι  ε υ θ ύ ν ε ς  γιο:  π ρ ά γ μ α τ α  τ ο υ  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  θα π ρ ο έ ­
κυπτα:  ν  ο τ ο  α π ώ τ ε ρ ο  μ έ λ λ ο ν .  Η φ υ σ ι κ ή  α γ α θ ό τ η τ α  που  υπήρ­
χ ε  σ τ η ν  π α λ ι ά  κ α τ ά σ τ α σ η  κ α ι  ρ ύ θ μ ι ζ ε  μ ό ν η  τ η ς  τ η  σ υ μ π ε  
ρ  ι φ ο ρ ά  τ ω ν  Α ν θ ρ ώ π ω ν  χώρο:  π α ρ α χ ω ρ ο ύ σ ε  τ η  θ έ σ η  τ η ς  σ τ ι ς  ’ 
ι δ  ι ο  κ τ η σ  ι ο. i-ί έ ς  κ α ι ν υ ν  ι κ έ ς α ρ  χ έ  ς ,  κ ο; ν ά  ν ε  ς 5 1 ά κ ρ ι σ η  ς κ ο: ι 
ι ε ρ α ρ χ ί α ς . Ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  που  τ ο υ  ε π έ β α λ ε  η ι δ ι ο κ τ η σ ί α . Ε η ρ ε π ί  
χ ο  ε λ ε ύ θ ε ρ ο  π ρ ά ο  ζ ω ό - Α ν θ ρ ω π ο ς  ν α  σ κ λ α β ω θ ε ί , χ ο  ύ η ι ο  ο: λ λ 
π ε ρ ή φ α ν ο  ζ ώ α —Α ν θ ρ ω π ο ς  ν α  υ π ο τ α χ θ ε ί  κ α ι  χ ο  ε ι ρ η ν ι κ ό  κ α ι  
δ  η μ ι ο  υ ρ- 5· ι κ ό  ? ώ ο —Α ν 6 ρ  ω π ο  ς ν ο: γ ί ν  ε  ι ε π ι θ ε  τ ί.· κ ό ,  ε κ δ  ι κ η τ 1 1; ο  
π ο λ ε μ ο χ α ρ ή ς  κ α ι  κ ο: τ  ο: σ τ ρ ο φ έ  α ς  κ α ι  α υ τ ο ύ  τ ο υ  ί δ ι ο υ  τ ο υ  ε 
α υ τ ο ύ  τ ο υ . Γ ι ά  νο: ε π ι β ι ώ σ ε ι  κ α ι  μ α κ ρ ο η μ ε ρ ε ύ σ ε  ι η ι δ ι ο κ  ί 
τ η ο ί ο  έ π ρ ε π ε  ν α  γ ί ν ο υ ν  ν ό μ ο ι  που  θα  ν ο μ ι μ ο π ο ι ο ύ σ α ν  τ η  ] 
βίο:  κο:ι θα  ε π έ β α λ α ν  α υ σ τ η ρ έ ς  τ ι μ ω ρ ί ε ς  γ σ α  σ υ τ ό υ ς  
που  δ ε ν  θα  α π ο δ έ χ ο ν τ α ν  τ ο  ν έ ο  κ α θ ε σ τ ώ ς .
0  ι δ  ι ο  κ τ ή τ  η ς δ  ε  ν  έ  έ  ρ  ε ι ν ο. ζ ε ί  με  τ ο  μ η δ  ε ν  κ ο: ι τ ο  
ά π ε ι ρ ο  ό π ω ς  γ ι ν ό τ α ν  μ ε  τ ο ν  Α ν θ ρ ω π ο  τ η ς  κ ς » μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ς  
κ ο ι ν ω ν ί α ς  κ α ι  α υ τ ό  γ ι α τ ί  δ ε ν  ε χ ε ι  ε π α φ ή  με  τ ο  π ρ ά γ μ α τ ι !
Ktft
ρχοϋ
^ Πραγματικότητα γι ο:ιπ:Ον είναι το προσωπικό συμφέρον 
χ ο κ έ ρ £ ο ς - Β έ β σ ι ο;φ ο: ι ν ό μ ε ν ο: δ ι ο: φ ο ρ ι σ μ ο ύ υ π ή ρ χ ο: ν υ  η d 
, και Θα εξακολουθούν νο: υπαρχουν 6εν αρκούν όμως· 
ί,εν αρκσύν γιατί ισότηταί-ισοχ ιμίσ, δίκαιο και δήμο 
* σ χ 10· β ε ν μ π ο ρ ε ί ν ο: υ π ά ρ £ η υ π ο ι η ν ε παπτεί α χ ο υ κ έ ρ 6 ο υ 
ς που Π α ρ ώ γ ε I. το σ υ μ φ έ ρ ο ν . Μ ε τ έ τ ρεψε τ c 
θρωπο σε βαγόνι που κινείται στ η γραί
λ {, ο κ τ ήτ π « βέν ι,σχΰε τ αυτό που ίσχγυε π ο. λ ι ο:» ο καθένας να 
ί ν ε ι· τ π ν ο: υ τ ο ν ο μ ί α τ ο υ κ ο: τ ν ο 5 1· \: σ υ ο ύ τ a ι , ν σ. π ι σ τ ε ύ ε υ 
κοΛ νο: οραματίζεται το δικό του ρόλο στο ζωή γενικό: 
κοπ· την &ική του ειδικά-. Η ιδιοκτησία: και ο πολιτισμός 
χης δεν μπορούν να: συμφιλιώσουν τον άνθρωπο με τη ζωή» 
Το φυσικό δικαίωμα στη ζωή και η φυσική ελευθερία: ο 
νι μόνο έπαψε νο: υπάρχει-αφάιρέθηκε ο: π ο τον σνιδιοκτή 
τη, αλλά' π διεκδίκησή της τις περισότερες φορές στοίχι 
και τη ζωή του.
ο: ν ι ι ο ι ι η τ -τ, 
-θέληση κάθε
Ο
h E
Η ο:χόρτο:γη φιλοδοξία, η ασταμάτητη φ ρ ο ν τ ί 5α: γ ι α
νάγκη,αλλάχ. π ν α: ύ ξ η ση της π ε ρ ι ο υ σ ί ο: ς , ύ χ ι ο: π ο αληθ ι ν Π ο: 
aπο την φιλοδοξία να είναι αξεχωριστός-νο υπερέχει στο 
υς άλλους» κέντριζε σε όλους τους ο:νθρώπαυς την αποτρό 
πο:ιη επιθυμία νο: κάνε ι κακό ό ένας στον άλλο, να ζηλεύο 
νται και να φθονούντο:ι. Μεθάει με τη κυριαρχία που σπακ 
τησε.Σκοπός και στόχος του πλέον το πάθος του κλερδοι■ - w  Ώ Β B--_-a7 7...... ,-.. - -«**3
σπο τη ζημία τον άλλων.0 ιδιοκτήτης έγινε σκληρός,αλσ 
ζώνάς,δολερός,Ηδονίζεται με τη συμφορά,τον πόνο και τη 
δυστυχία του σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ .0 ιδιοκτήτης δεν έγινε απλώς 
θηρ ί ο, έ γ ι ν ε: ε γ κ λ η μ ο: τ ί α ς . Μ ε τ ά το π έ ρ α σ μ ο: α το κ □: θ ε σ τ ώ ς ι 
διοκτηο-ίας άρχισε η αλληλαεέόντωσης του Ανθρώπινου γέ 
νους. Ενας ασταμάτητος και εξοντωτικός εμφύλιος πόλεμος 
-κάτι που δεν συμβαίνει με τα άλλο, είδη ζώων-ανάμεσα 
στους φυσικούς- ιδιοκτήτες του πλανήτη πρώτα κο:ι σε ου 
νέχεισ ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και -τους ανιδοκχήτες 
που πρό0ο:νο:ν αντίσταση στην κλοπή που τους έγινε γιο: 
νο: καταλήγει αργότερα ανάμεσα στους ίδους τους ιδιοκτή 
τες γιο: στην αύξηση της ιδιοκτησίας του ενός σε Βάρος 
της ι δ ι ο κ τ η ο ί α ς τ ο υ ά λ λ ο υ . 0 Μ ό μ σ ς τ η ς ι δ ι ο κ τ η ο ί ο: ς κ ο: ι 
της ανισότητας επικράτησε και λειτουργεί έκτοτε με όλε 
ς τις γνωστές συνέπειες για το Ανθρώπινο γ έ ν ο ς .Η προη
γούμενη καμουφ λ αρ ι σμέ νη αρπαγή και αυθερεσίο: με το. 
κε σε αναφθαίρετο και αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του ι ώ ι ο
κ τ ή χ η να μ ε χ ο: τρέπει ΓΤΙ θέληση
"ώμο, έτσι
κ α ι τ ο: ο υ μ φέ ρ ο ν χ ; του ο:ε
ώ σ τ ε ν ο: επιβά λ λ ε ι τ η οποί ο: δ ή π ο τ ε θ έ λ η σ ή χ. ο υ „ 
Αρχισαν οι μεμονωμένοι φόνοι.οι αντιεκδικλησεις και 
οι οργανωμένες μάχες,που για αυτές ανατριχιάζει η φύση 
Κβτ χαράζεται ο Ν ο ύ ς . Μπήκαν σε κίνηση και «δράση οι "ε 
*ευγ ε ν ι ο μ έ ν ε ς " ο: π ο ι & ι ο ι; χ η σ ί ο: ι «51· ό τ η τ ε ς , ε ν ο χ έ ς κ ο: ι ε υ θ ύ 
γες και οι «διάφορες άλλες φοβερές προλήψεις και ταμπού 
π°υ καλλιέργησε χο καθεστώς της ιδιοκτησίας.Προλήψεις 
Κο;ι- ταμπού που θεωρούσαν έργο ενάρετο και θεάρεστο να
χύνεται, αλόγ ι στα το Ανθρώπινο at μα. Το επόμενα βήμα ήτα 
ν □ ι, ο ρ γ ο: ν ω μ έ ν οι. πόλ ε μ ο ι ο: ν & μεσ a σ τ ι ς & ι ά φ ο ρ ε ς φ α % ρ ί ε q 
και αργότερο: οι τοπικοί ,εδνικοι πόλεμου και σε συνέχει 
α οι, παγκόσμιου πόλεμοι«ώυό μέσα σε εικασιπέντε (25) xpd 
ν ι ο.. Α ν ά μ ε ο ο σ χ π πιό εΞε ι >51 κ ε υ μενε q ι *51, ό τ η χ ε ς έ ν σ χ ι χ τ, α: ι 
η ο u οι S ι ά φ ο ρ ο ι κ ο: λ α θ ε λ η χ έ q κ α τ· ο: λ ο γ ί ζ ο υ ν σ τ ο ν Ανθρωπο ] 
ε ι, ν θ' ι ο: u τ ft χ ης ε μ φ u τ η ς ε π ι θ ε χ ι κ ό χ. π χ ο: ς τ ου Α ν θ ρωπου, ι, & ι 
ό χ π χ ο: π ο υ ώ χ ο: ν γ ί ν ε ι οποδε κ χ ή μ ε χ α χ ο: ρ ο: κ χ π ρ ι σ χ ι κ ά π α χ 
της αποδίδουν ο Ανθρωπος είναι φύση χαυ κσχ επάγγελμα! 
εγκληματίσς.Γι αυτούς αυτές είναι οι προδιαγραφές του: 
Ν ο: σ κ ο χ ώ ν ε ι ? ν ο: ;: λ έ β ε ι, ν ο; ε έ α π ο: χ ά . Ν α 0 ρ C ο κ ε ι α ι 5 1 α: ρ κ ώ ς fl 
σε πόλεμο. Να χύνει ο.Cμα. Αφού εχει προδιο:γραφές φονιά 
οχο αίμα βρίσκει την ικανοποίηση του ε ν χ σ ί χ χ ο υ .
Οι μελετητές του ανθρωπίνου γένους και οι συγγραφείς 
της προϊστορίας, αυτό που οι υπέρμαχοι της ιδιοκτησίο:ς 1 
χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν ε π ι, θ ε: τ ι κ ώτ ητ ο: ■- α υ χ ο κ ο: χ α ο χ ρ ο φ ι κ ή προ & ι ο: γ ρ α 
ψή οι αντικειμενικοί μελετητές το ονομάζουν ένστιχτο 
αυτοσυντήρησης . Ενσχιχχο επιβίωσης και υπεράσπισης χου 
δ ι κ α ι ό μ α χ ο ς χ η ς ζ ω ή ς,
Τους πολέμους σε οποιώδηποχε μορφή και έκταση τους α 
ργανώνουν και τους κάνουν οι ιδιοκτήτες ανάμεσά τους 
με ε ρ γ α λ ε ί ο χ ο υ ς α ν ι δ ι ο κ τ ί \χ ε ς „ Ί χ ο ΰ ς πολέμους ο: υ χ ο υ ς ο ι 
Ανθρωποι σκοτώνονταν κατά χιλιάδες,χωρίς να Ξέρουν το I 
γιατί.Σε μιά μέρα μάχης γίνονται τόσοι φόνοι,τόσα φρικ 
τ ά ε γ κ λήμα τ ο:, τόσες α π ο τ ρ ό π ο: ι ε ς π γ«ο:'% εις, γ ι α ν ο: μ ε γ ο: λ ώ ο ε 
ι το χωράφι,να καταληφθεί ένα ύψωμά Α μιά πόλη,γίναντα 
ν τ ό σ α ε γ κ λ ή μ ο: τ ο:, που σ τ η φ υ σ ι κ ή Α ω ή χ ω ν Α ν θ ρ ώ π ω ν δ ε ν 
θα γίνονταν σε ολόκληρη τη Γη επι πολλούς αιώνες.
Στη φύση κανένα είδος δεν εχει επιθετικές προδιαγρα 
φές.Κανένα είδος του ζωικού κόσμου δεν σκοτώνει-κανεί ί 
ηρομελετημένο φόνο- y ινικά και στο εσωτερικού του είδου 
ς ειδικά. □ έμβιος κόσμος της φύσης γιο: να επιβιώσει πρ 
πει να τ ρ α φ ε ί . Και αυτά η φύση κ α θόρ ι σε -ο: ποφάσ ι σε γιο: ν 
λειτουργήσει αρμονικά ο έμβιος κόσμος ένα μέρος ταυ-ο ; 
φυτικός έμβιος κόσμος--να: ηέρνει το: συστατικά της ζωής 
-να τρέφεται απο τη Γ Λ.Αυτός ό έμβιος φυτικός κόσμος 
που είναι και η πρώτη μορφή ζωής που εμφανίστηκε στον · 
πλανήτη Γ ή να αποχελέσει πηγή ζωής γιο: τον ζωικό κόσμο 
αλλά και ανάμεσα στο ζωικό κόσμος εν ο: μέρος του να χρέ 
φεται απο τον θάνατο του άλλου.Αυτή είναι η βιολογική 
αλυσίδα και με βάση αυτήν υπάρχει ο έμβιας κόσμος.
Και τα πιό μικρό και απίθανο ζ ω ά κ ι τπου εχει στη βιο 
λογική χου αλυσίδα τη σάρκα-ταν φόνο-δεν κάνει επίθεση 
κ α λ ύ π τ ε ι ο: ν ά γ κ ε ς ζωής»
διαγραφές που αποδίδουν στον Ανθρωπο,‘γ ι ο: να 
το ελέγξεις και οχι νσ: χου επιβάλεις τη θέλησή σου χρε 
ιάζανται τουλάχιστο τρία βασικά πράγματα:: ε να σιδερένια 
κ λ ουβί , έν ο: μ ο. ο χ ύ γ ι ο και τ ρ ο φ ή. X ω ρ ί ς ο: υ χ ό%ν 5 ε ν μι π ο ρ ε ί ς
L· τ ο  ελέγξεις. Πολύ περισσότερο δεν μ πόρε ί να το ελέγ 
feet. 9 με Νόμους όπως ελέγχει με τους νόμους η ι S ι ο κ τ nc ι 
α τον άνθρωπο.
0 ο: ο ή κ ω τ ο ς ε υ γ Ο ς τη ς ο θ ω μ σ ν ι· < ή ς τ υ ρ ο: ν ν ί ο: ς , π ο υ π ο: ρ ά  
e Γ. γ ε κ υ: τ π π ι έ σ ε - ς , 0 ο: σ α. ν ι σ τ ί ιρ ι α κ α ι εξα ν 6 ρ ο: π ο 6ι σ μ ο ύ ς , προ 
οβολέ και αμορφωσιά9 χαράτσι και· κοτ ζαμπασισμό και ό, τ ι 
ρ>.Xcd κακό μπορεί να σκεφτεί κανείς γιο: την έννοια: που 
λέγεται Ανθρωπος, όταν το: στοιχείο που σύνθετσν"την ά θ )  
α κατάσταση'* κάτω ο: η ο την οποίο: Μούσαν όλοι οι υπόδουλο 
ι, ο τον τούρκο σουλτάνο λαοί.
Οι συνθήκες αυτές βέβαιο: δεν εμφανίστηκαν Ξαφνικά. Υ 
πήρχαν απο την αρχή της σκλαβιάς και ήταν αυτές που έ 
θρεψαν το αντάρτικο κίνημα στα: Βαλκάνια, με τους κλέφτε 
ς,τους χο:'ίντούρκους , τους πανδούρους κλη.
Οταν ο Ρήγας καλεί όλους τους υπόδουλους λαούς, ακόμα: 
κο:ι τους Τούρκους, σε μ ιό: υπερεθνική αυμμαχί α των ακλο,β 
ωμένων,ενάντια στο σουλτάνο,το κάνει γιατί βλέπει πώς 
ω ρ ι μ ά ε ε . μ έ σ α σ τ ο λ ο: ό το α ί τ η μ ο: τ η ς ο ύ ν S ε ο η ς τ ο υ ο: π ε λ ε 
υθερωτικού αγώνα: με τον αγώνα γιο: μεταπελευθερωτική δι 
καιοσύνης.Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να απελευθε 
ρωθεί χώρα ο:πο τις συνέπειες του τουρκικού στρατιωτικό 
ύ τ ι μσρ ι ωτ ι σ μ ά . Ο φεουδσ:ρχ ι σμός και η δουλοκτησίας δεν 
επέτρεπαν την ανάπτυξη των μέσων παρο:γωγής «και κυρίως 
την ανάπτυξη μιάς μεγάλης και ισχυρής αστικής τάξης. 
Αυτό που δεν μπορούσε *να γίνει στο εσωτερικό το έκανα ν­
αι Ελληνες- της δ ι ο: σποριάς και αυτοί αστοί της διασποράς 
και οι όποιοι αστοί της εποχής εκείνης επωμίστηκαν την 
ηγεσία του αγώνα του 1821,μως το κύριο βάρος και η διε 
ξ αγωγή του έπεσε στους ώμους των ο: κ τη μ όνων αγροτών.
Η Ελληνική Επανάσταση που είχε στόχο τη δημιουργία: ε 
νός ανεξάρτητου κράτους,στηρίνθηκε ιδεολογικά στη Γαλ 
λική επανάσταση και ήταν σύλληψη της πρωτοπόρας τότε, α 
στικής τάξης (τη Ψιλική Εταιρία αποτελούσαν κύρια: εμπο 
ρ ο ι, γ ι ο: τ ρ ο ί , βιομή χ ο: ν ο ι κ ο: ι μ ι κ ρ ο α σ τ ο ί ) Α υ τ ή α κ ρ ι β ώ ς η α 
α τ ι κ ή ι δ ε ο λ ο γ ί α, π ο υ υπό σ χ ο ν τ α: ν έ ν α κ ρ ά τ ο ς ε ν ε ξ ο: ρ τ η τ ο , ε 
θνικό,συνταγματικό,φιλελεύθερο με προοπτική τον κοινών 
ικό μετασχηματισμό,πύρωσε τις καρδιές των αγωνιστών κο: 
1 Υ α λ β ό: ν ι α ε τ π ν ο: π ο φ α σ ι ο τ ι κ ό τ -η τ ά τους γ ι ο: τ η Ν ί κ π.
Επειδή όμως ο κύριως όγκος των αγωνιστών ήταν σγρότε: 
5 και μάλιστα ακτήμονες θα μπορούσε να: χαρακτηριστεί 
το Επαναστατικό κίνημα του 21 αγροτικό βασισμένο δεο 
λογικά στην κοσμοθεωρία και την ηγετική πρωτοπορία: της 
αστικής τ ά ξ η ς „Αλλωστε καμιά επανάσταση δεν μπορεί να ε 
κ απλωθεί και να πετύχει χωρίς την ηγεσία μιας πρωτοπό 
Ρ^ς κοινωνικής τ ά ξ η ς .Την Επανάσταση του 21 θέλησε και 
την πραγμάτωσε ολόκληρο το έθνος.Υπήρξε αποτέλεσμα ομο: 
C'Lκής συνεργασίας των Ελλήνων και τα συμπτώματα διαίρε 
σιη<3 που παρουσιάστηκαν δεν μπορούν να διαψεύσαυν αυτήν 
χ π ν ο: λ ή θ ε ι σ -Ολοι οι Ε λ λ η ν ε ς π ο υ κ α τ ο ι κ ο υ α ο: ν σε έδαφος
Ελληνικό και οι Ελληνες της δισοπαράς ο: π ο τα βάθη τηςί 
Μικρής Ασίας μέχρι την Ενε eta και ο:πα τη Νότια Ρωσία I 
μέχρι- την Αι γυπτο, ε ι ναι αυτουργοί και σ υ μ μ έ τ ο χ η% αγρό I 
x ε ς κ ο; ι Π ο: π σ & ε ς, αρμα τ ω λ ο ί κ ο: ι κ λ έφτε ς, ν α υ χ ε ς κ ο: ι κ ο: π σ ι. 
τ ο: ν ο: ί ο ι, & άα κ ι.«λ ο ι κ ο: ι μ α θ η χ ά 5 ε ς ε π ι σ χ ή μ α ν ε ς κ ο: ι φαι χ η τ ί 
ς „ ν ο: ο ι ο: υ χ ο υ ρ γ ο ί κ ο: ι π ρ ω χ ε ρ γ ο: χ ε ς χ ο υ ί 8 2 1. I
Κ α ι 0. ν ο. η ο 6 υ ο μ ε ν ε ί ς σ υ ν 0 * κ ε ς κ α: ι ο: ν τιξοες πε ρ ι ο χ ά σ ε 
ι ς ο ρ ι α μ έ ν ε ς π ε ρ ι ο χ ε ς χ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς· Γής (Γ ε ω σ χ ρ ο: χ η γ ι, κ ή| 
λ ο γ ο ι ) 6εν πήραν πιο ενεργεχικα: μέρος στον αγώνα: σε ό I 
λ η του τη 5 ιόρκε ι α , όο'ο άλλες, ο σπόρος και η συνομοσίa | 
χ ο υ έ 0 ν ο υ ς μ έ σ ω χ η ς Ψ ι λ ι κ ή ς Ε χ ο: ι ρ ί σ: ς υ π ή ρ έ- ε γεν ι κ ή, κ ο: ι 
κάθε τμήμα της χώρας όπου ζούσαν Ελληνες εχει να προσΐ 
φέρει τόπους ηρωισμών και θ υσίας: Η Πελοπόννησος χο: ϋερ 
8 ε ν ά κ ι α, χο Μ α ν ι ά κ ι, χ η Σ φ α κ χ η ρ ί α, η Ρούμελη χ ο Μ ε σ ο λ ό γ γ ι 
την Αλαμάνα και τη Γρα0ιώ, η Βεσσαλίο: χον Ασποπόχαμο κα 
ι την Μαγνησία, η Υπει-ρος χο Σούλι και τους Καλαρρύχες, 
η Μακεοονιά τη Νάουσα,χο Ελευθεροχώρι κο.ι την Καοα’άνδ 1 
ρο: ή Θράκη την Ανδριο:νούπολη και την Κωσχανχινούλολη ■ 
η Μικρό: Ασία χι Κυδωνιές, χα Μεσχονήσιο: και χη Σμύρνη, I 
χο Αιγαίο χη Xιό,χα Ψαρά και την Κάσα,η Ανατολική Με ί 
σ ό γ ε ι ο ς χ η ν Κ ρ ή χ η κ ο: ι χ η ν Κ ύ π ρ ο κ λ π κ λ π .
Οσο είναι αληθινά χο: παραπάνω,άλλο χοσο είναι αληθιΐ 
νό οχι η εμφύλια διαμάχη των ετών 1,-823-24 και αρκετές! 
μεχέπειτα συγκρούσεις έφεραν την επανάσταση οχο χείλος 
του τ ·;Χλ  χ :: η.; i ί:.. χρειάστηκε ντ συν χ ;::<έέου ν μτ ρίκες εέα 
ιρεχικά ευμενείς περί σχάσε ι ς και ,ουγκαίριες γιο: να μήΙ 
ματαιωθεί για μιά ακόμα φορά,το όνειρο τόσων γενεών 1 
και τόσων γεναίων και εκτεταμένων εξεγέρσεων στις οποί 
ες εξεγέρσεις μπήκε ο λαός αχόν αγώνο: με τους επώνυμοι 
ς και ανώνημους άγων ιαχές και ήρωες με όλη χη σημασίαI 
χηςς λέξης πολέμησε με την ψυχή στο στόμα πολλές φορές 
, ana χο "ένσρο ώς χον Πόντο, απο χο Σούλι ως χο: ψαρά xd 
ι ο:πο την Κρήτη ως την Μακεδονία»
Ετσι φτάσαμε στην μέρα όπου χο ολιγάνθρωπο έθνος των 
Ελλήνων αποφάσιζε να καταθέσει χη ζωή του ενέχυρι της 
λευτεριάς του, Οι καχαφρανημένοι χης μοίρας και των ιa I 
χυρών,οι εγκαχαλειμένοι απο χη σύγχρονη Ευρώπη,που οι 
ταγοί χης συγκροτούν την ανίερη ιερή συμμαχία γιο: χη 
δ ι ο: ι ώ ν ι σ η χ η ς ν ο μ ι μ ό φ ρ ο ν ης β ί ο: ς, οι Α ν θ ρ ω π ο ι, π ο υ ε ι χ ο: ν 
:■ τ ο: φ· άγει ο τα βουνά,χο: φαράγγια και τις απηλ ι έ ς , ρ ι χ νο·ι! 
ν αχη μέση χης ιστορίας χο βάρος χης παρουσίας τ ο υ ς . Κ J 
η λευτεριά παχεί χο χώρο χης Ελλάδας,πενέμορφη,σφριγηJ 
,όλα Φώς.Καν αχη λησμονημένη αυτή εσχατιά χης Ε υ ρ ώ π η ς ·  
ν c ί S ύ ο ν τ ο: ι , π ο χ τ. ψ υ χ ή ; ω ν ε ρ ι φ ρ ο ν η μ >- -, ω / λ - ν  ί ν ν , γ ε μ d
χες ομορφιά κο:ι νεότητα οι μεγάλες ιδέες χης ζωής οχι 
π λ ε . ν τ ο: ν π λ ά ο u :. ί:. α - · φι ο: ν ·■ - α ο μ a χ α ο: φ \> ρ η μ ί. \ ο:,, ο: λ ', λ: π ρ σ γ μ α τ ο 
μ έ ν α ο λ υ μ π ι ο: κ ά σ ο: λ π ί σ μ ο. χ α: χα ο ν α μ α: τ ά τους: Εθ ν ο ς , Παχρί ]
η ο ς κ ο: ι Αν t ρ ωπ ι σμό ς , Π c λ , α , Ε λ ε u θ ε I
ρία και στίβος τους:Ολος ο Ιερός Βράχος ‘χης Ελλάδας.
■H L V Ο- t ό V Π, C; ί,.Α £:. ϊ’ C. X Ο Q
ι ο· τ ο ρ ί ο: ς α λ λ ά κ α ι τ η <
μ Ελληνι- κή Επανάσταση του 1β2i 
σταθμός οχ if μόνο της Νεοεληνικής
! κής-Q Εθν ι ο ο.π ε λευθερωτ ι  κός α^ονας των προγόνων
Νε αε λ λ γ>
ο: π ο την άλλη το έε χαρβάλωμο: ττπ
Ευρωπεακ
ο: π ο την μιά μεμιά έ ε·ε ι ό ε χτί εωτ ι κότητο. της 
μ; {ι ς φ υ λ ή <3 κ ο: ι
π ο υ θ ε ω ·. : · ο υ ν ο α ν μ ι ϋ. ο: π ο τ ι ς: μ ε γ ο: Α ύ 
δυνάμεις στις
V ti I
ν ι κ ή ς Αυ τ ο κ ρατ αρ ί 
TF στ ρατ ιωτ ι κές  αρχές ταυ 19ου αιώνα» 
Η μελάνη της ιστορίας οχι απλώς αποδείχνει αλλά και 
επιβεβαιώνει,οχι οι Ανθρωποι δεν δημιουργούν την ιατο 
ρ.ι'ο: αυθόρμητα τόσο την παγκόσμια, άλλο τόσο και την τό 
ηική-εθνική,ούτε με με προϋποθέσεις ή περιστατικά της 
ελεύθε ρ η ς ε κ λ ο γ ής τ ο υ ς , ο: λ λ ώ: μ ε ο υ ν θ ή κ ε ς π ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν 
αντικειμενικά και που η κάθε; νέα γενιά κληρονομεί ο; π ο 
xnv προηγούμενη» Με βάση αυτά τα δεδομένα ο χαρακτήρα;ς 
που κάθε φορά πόρνει η δράση του λαού καθορίζεται απο 
ορισμένες οικονομικές και κοινωνικές σχέσ ε ι ς ,καθώ 
ς’ και ο; π ο τους οικονομικούς νόμους που κάθε φορά επικ 
ραχουν και δεν εξαρχάται απο τη θέληση των Ανθρώπων»
Αν δεχθούμε πως κάθε φορά που κοιλοπονά η ιστορία ο 
τι ανεβαίνει στο προσκήνιο μιά τάξη που αναλαμβάνει 
τον ρόλο του ηγέτη προκειμέ /ou να εκπλήρωσε - το ιστορι 
κό χρέος προς την κοινωνία.Στη χώρα μας σε όλες τις πο
λικές και εθνικοαπελευθερωχικές εκδηλώσει·ς,ήταν οι Φι 
λ ι κ οι που στην πλειοψηφία τους ήταν αστοί » Οι ιδρυτές 
της" Φιλικής Εταιρίας του Ρήγα"ήταν οι πιό πολλοί έμπο 
ροι,καραβοκυραΐοι κ λ π .Το κακό με τη δική μας αστική τά 
ξη ήταν στι ενώ ανέλαβε να παίζει τον ιστορικός ρόλο 
και προετοίμασε ιδεολογικά και υλικό: τον ο γόνο: της εθ
νικής ανεξαρτησίας το: κ ο ι ν ω ν ι κ ό ~ α ι κ ο ν ο μ ι- κ ά της συμφέρο 
ν τ ο: δ ε ν σ υ ν έ η ε π τ ο: ν -τ ο υ τ ι % ο ν τ σ ν μ ε J τ α γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο; ο υ μ φ έ 
ρονχα του Ελλαδικού χώρου και ούτε στήριζαν αυτόν τον 
η γ ε: τ ι κ ό ρ ό λ ο κ α ι ο: u τ ο γ ι α τ ί σ ε μ ε γ ά λ η ο: ν ο; λ ο γ ί ο: ε ι χ ε 
τα; κεφάλαιά της έξω απο τα σύνορα» Τα ελληνικά κεφάλαια 
την εποχή που η αστική τάξη άρχισε να συνειδητοποιεί 
τον ιστορικός ρόλο βρίσκονταν στη Ρωσία,την Αυστρία τη 
Γ ε ρ μ α ν ί ο: κ α ι α λ λού. Σ χ:· ο ν ε λ λ ο: 5 1 κ ό χ ώ ρ ο μόνο το ε φ  ο π λ ι σ 
"ΐικά κεφάλαιο συ σωρεύτηκε στο: Νησιά και ορισμένες παρο: 
λ ι ο: κ έ ς π ό λ ε ι ς κ ο: ι β ι ο τ ε χ ν ι κ ά κ ε ν χ ρ σ; Αμπελ ά κ ι ο:, ΙΊ ο σ χ ό π ο 
λη κλπ.
Οι Ελληνες πατριώτες που Μούσαν στις διάφορες παροι 
κ^ες του εξωτερικού εκμεταλλευόμενοι οτι το στρατιωτι 
κό Φεουδαρχικό Τούρκικο σύστημα έπαθε πολλά ρύγματα έ 
κ Ρίναν οχι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και άρχισαν νο 
Κινούνται και νο: ρί χ νουν --σπέρνουν τον εθνικοαπελευθερω 
τ ι κ ό σ π ό ρ ο . Ο σ η ό ρ ο ς α υ τ ό ς β ρ ή κ ε γ ό ν ιμο έ δ ο: φ ο ς οχι μόνο 
σχίς παροικίες του εξωτερικού αλλά: και σε ολόκληρη την 
£ * X ά 6 ο:» Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς σ τ η ν π ρ ο α π ά θ ε ι ο: σ: u τ ή ε ι χ ε τ ο υ ς δ ι ο: ν ο
ούμενους «·αι μερ·., κούς Φαναριώτες και ανώτερους κληριίί 
ύς που είχαν προοδευτικές και φι λελεύρες ιδέες ή εκαν| 
ν τους πατριώτες.Αλλωστε σε όλες τις εποχες στην τάξη 
που καλείται απα την ιστορία να παίξει προοδευτι κά-ετι 
ν.ισταχ ι κό ρόλο προ ο χαλούνται σε ακτήν και άτομα που ο» 
νήκους στο συντ ηρπτ ι κώ ο:ντ ι &ρο:στ ι κό στρο:τόπεδα. Μα και! 
ανάμεσα στους αστούς υπήρχαν ιδεολογικά και πολιτικά! 
καθυστερημένοι-συντηρητικοί που συμφωνούσαν περισσότε] 
ρο με τους προύχοντες κο:ι τους κατζαμπάσιδες παρά με ] 
τους αστούς και τους επιδιωκόμενους σκοπούς τους.όεν '] 
χ ε αυτό π ου απ ο κ α: λ ού με: ιδεολογι κ ή ομο ι ο γ έ νε ι ο:.
Οπως και σε άλλες χώρες, έτσι, και στην Ελλάδα η Αστι 
κή τάξη, στο οχήματ ι σ μ ό —συ χ κρότηο'η επιρεάστηκε απο τις, 
γαλλικές δημοκρατικές ιδέες τις οποίες με όλο: τα μέσα 
προσπάθησαν να τις μεταυσιώσαυν στον Ελληνικό λαό για 
τα ξεοκλάβωμα απο τον Τουρκικό ζυγό.
Στην προσπάθεια να παίξει τον ιστορικό της ρόλο η α 
στ ι κή τάξη στην πρώτη περίοδο του σχηματισμού της αγω 
νίοτηκε: για το γκρέμισμα της φεουδαρχίας και όταν με j 
τον καιρό έπιασε ορισμένο: πόστο:, έριξε και το σύνθημο: 4 
τ η ς Εθνικής Α ν ε ξ ο: ρ τ η σ ί α ς . Η π ο λ ι τ ι κ ή τ π ς τ η ν π ε ρ ί ο δ ο 
ο: υ τ ή απόβλεπε αχ η δ η μι ου ρ για ο: ν εξά ρ τ η τ ο υ κ ρ ά τους» Μ ε 
το νο: παίζει το: χρόνιο: εκείνο: πρωτοπόρε ι ακ ο ρόλο, πή 
ρ ε μ α ζ ί τ η ς κ: ο: ι τ ι ς - τ σ π ι ε: ί' ό ι; ε: ν ο Α ο: ό „ ο χ ί, ο μ ι, ς ο τ ι ;' σ υ 
σωμο το Ελληνικό Εθνος εΈεγ έρθει κατά του τούρκου κατ 
κ χητή"ούτε "ο α π σ ν τ ο χ ο ύ ε λ λ η ν ι or μ ϋ ς ε ι ς τ η ν φ ω ν ή ν τ η ς π 
τρίδος, έλαβε τα όπλοέ'οπως έγραψαν την ιστορία μέχρι τ 
ρ ο: ο ι δ ι κ ο ι μ α ς κ α ι Η έ ν σ ί ι σ τ ο ρ ι κ οι, π ο υ ο: ρ κ έ σ τ η κό: ν σ χ 
νο: εξιστορήσουν μόνο τη δράση, τους ηρωισμούς και τους 
άθλου ς τ ω ν ο π λ ο: ρ χ η γ ω ν, κ: λ η ρ 11 ώ ν κ α ι π ο λ ι τ 1 1: ώ ν κ ο: τ ά κ ύ ρ 
ο λόγο των συντηρητικών, των αντίδραστ ι κ ών--κοχζο:μπάση . 
δων,ηροχαύντων κλπ-των απάντων και αυτών ακόμα που πο 
λέμησαν με νύχι ο: και με δόντι σ την επανάσταση τότε ;ο: 
την πρόοδο αργότερα. Αυτούς που αντέδρασαν στο: σχέδια , 
των Φιλικών και προσπάθησαν στο Μ όρ ιά  και όπου αλλόυ ί 
μπόρεσαν νσ: εμποδίσουν τον εθνικό ξεσηκωμό. Αυτοί που 
α κ ύ ρ ω σ ο: ν ό, τ ι π ρ ο ο δ ε υ τ ι κό, ε θ ν ι κ ό κ ο: ι ο: ν θ ρ ώ π ι ν ο ε ι χ ε π; 
χύνει τότε η επανάσταση. Αυτοί που το ο: λ α π άχησαν οράματι 
και ιδανικά,που δεν δύστασαν νο υποθηκεύσουν τον εθνι 
κό πλούτο της χώρας και νο: δεχθούν επικυριαρχία πάνω 
στην Ελλάδα μέρχι το 1825,που δέχτηκαν"τη προτάσει"χσ 
Α γ γ λ ω ν σ τ ι ς 24 / 4 / 26 το οχ έ δ ι ο υ π ο τ έ λ ε ι ο: ς σ το Ιο υ λ χ ά ν α
Μας περιέγραψαν με λεπτομέρειες μάχες και ναυμαχίες 
και τις κομματικές αντιθέσεις και ανταγωνισμούς,αλλά 
δεν μας είπαν τίποτε για τους λόγους που προκάλεσαν ή, 
οδήγησαν σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα.Για λόγους ευνόί 
τους δεν προσπάθησαν-θέλησαν να βρουν ποιοι ήτα οι λι 
γαι-οι κινητήριες δυνάμεις του Εθνικού (ξεσηκωμού και < 
π ο ποιές βαθύτερες αιτίες ξέσπασαν οι εμφύλιοι άπορο: γ
μ ρ  ■’ [.* ( V ί_ γ  ·:* v  t- Κ Ό  Xt ε  σ  Ο  ' I  χ XX0 p  ό  -■; m ώ c:. v  LIu.ς i~. u- Π  Ο. V X  l  Τ ϊO  ε  I l  0,
□ u Κ ο V ο μ ι κ 11 C ι d p Θ ωσ n τ η ς χ ώ ρ α ς κ ο: ι ό τ ι ά λ λ ο σ χ ε τ· ι 4 ε χ ο: ι 
η ν π ο λ ι ζ ι κ t! κ ο: ι κ ο ι ν ω ν w κ ή ι σ τ ο ρ ί ο: χ ο υ 1821 .Γ ρ ό: φο υ ν 
:; ό ρ ω ·■' ι α τ η β ο ή 0 ε ι ο; π ο υ π ρ Ο σ φ ε ρ ο: ν c χ ο υ ς ε: π ο: ν ο: ο τ· ό 
πατέρες μας του 1821 α Αγγλία και, η Γαλλία και, 8ε:ν
ρ ο: λ λ ε ί π ο υ ν ν α μ ο; ς· π ον ν 
π ά ν ε u ο: ξ ί . Μ α: ς λ έ ν ε ο χ
ο
με τ 
κ ο χ ά 
τ ε ς
ο:ν ) ο υ ν χ Γ! Ρω θ' ί ο: κ ο: ι, κ υ ρ ί ω ς π ο 
η ω ς η 0 ο ή δ ε ι, α κ ο: ι η ε π ι· κ υ ρ ι ο: ρ χ ί ο 
t χωρίς το Ναυαρίνο όλο: θα είχαν ε βϊισ και ούτε, -η συν
θ ft κ η τ ο υ Α ο ν 8 ί ν ο u θ ο: ε ι· χ ε γ ί ν ε ι,. χω ρ ί ς ν ο: μ α ς π ο ύ ν π ω ς 
ο:ν 5ε ν είχε προηγηθεί το σύμφωνο της Περτ ου πόλης 4/4/ 
1825, που ήταν και η πρώτη πράε η που α η έ β Λ ε π ε κ σ τ ο χ ύ ρ ω 
νε στην ίδρυση ενιαίου ελληνικού κράτους,που υπογράφτη 
ι: ε μ ε π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ο της Ρ ω σ ί ο: ς κ α ι α π ο τ η ν Α γ γ λ ί α:, ο ύ τ ε 
τριμερής συνθήκη θα υπήρχε 6/7/1827 ούτε και Ναυαρίνο
γιατί οι δειλοί αστοί σε συνεργασία: με αυτούς που δεν 
έκρυβαν την αντίθεσή τους στην πρόοδο και τον φιλοτουρ 
κισμό τους ειχο:ν ήδη δεχθεί "τη προτάσε ι "των Αγγλων το 
σχέδιο ύπατέλείας στο Σουλτάνο.Αλλά και μετά το Νσυσρί
νο,δεν είναι σίγουρο οτι θα υπήρχε ελεύθερο ελληνικό 
Κράτος, χώρις την συνθήκη της Ανδριο:νουπόλεως (συνθήκη 
ειρήνης της Κων/πολης 14/9/1829),που ήταν απόρροια της 
ήττας των Τούρκων ο: π ο τους Ρώσους»
0 μακροχρόνιος και σκληρός αγώνας που χρ«έιάστηκε να 
γίνει για να οδηγηθεί στη δημιουργία ταυ ανεξάρτητου 
κράτους με τις S ιακρ ί σεις,αντιθέσεις,τις αδικίες και 
τα μίση αντί να σφυρηλατήσουν την ενότητα του λαού οχι 
μόνο δεν δικαίωσε τα ιδανικά των πρωτεργατών και τα ο 
ρ άμα το: τον αγώνιαγών αλλά η συνεργαο ί σ των κοτζαμπάση 
δων με τον Κλήρο που αποτελούσαν το φρούρια του οκοτο: 
δισμού και πού η πλειοψηφίσ. των οποίων οχι μόνο σανέ 
ργάστηκε ανεπίτρεπτα με τον κατακτητή και τους ο:νθρώ 
π ο υ ς το υ Μ έ χ ε ρ ν ι χ, α λ λ ά π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ο: κ ο: ρ π ω θ ο υ ν τ α ω φ έ 
An του αγώνα που δεν έκαναν ή και πρόδοοαν αιματωκυλή 
αν τον λαό και τιμώρησαν αυστηρά αυτούς που του συμπο: 
ρ «στάθηκαν.
Αν σκεφτούμε πώς το χώμα: που πατούμε τόχουν πατήσει 
ηρίν ο: π ο εμάς οι Περσομάχοι Πατέρες μο:ς, οι συμπολεμησ 
χ έ ? ζαυ Κο λ οκοτ ρώνη και νικήτες του Ορά μα λη,και χ ου 
Βρύων η και χθές ακόμα οι ήρωες που αχρήστεψαν τιη στ ρα: 
ziiq μιάς αυτοκρατορίας και περίφρώνησαν-νίκησαν τη δυ 
ναΜή μιας άλλης.Για κανένα,μα κάνενα απολύτως λόγο όσα 
u0’° μεγάλος και σοβαρός και αν ήταν αυτός δεν έπρεπε 
νο: απεμπολήσουμε την αληθινή πατρογον ι κή ιστορία, πολύ 
περισσότερο που για λόγους συμφέροντος να την αλλοιώσα 
υ Με -Siστρεβλώσουμε σε βαθμό που αντί των πρωτεργατών 
ν°· φίγουράρουν κάθε φορά σαν πρωτεργάτες του κάθε εθνι 
κ ο - ο: π ε λευθερ» ω τ ι κ ο ύ α: γ ώ ν σ α ν θ ρ ω π ο ι ο χ ι μ ό ν ο ά: σ χ ε τ ο ι, α λ 
συνεργάτες των εκ άστοχε κατακτητών ή και προδότες
α κ ό μ α . Κ ο: ι ε π ε ι 5 tι κ α θ 
χει επ ι ρρεά ζε ι οχ ι μ 
κ ο: ι χ ι- 9 ε κ ώ σ ζ ο ι ε μ ε γ
\ ι·i ό— e m e λε 1 ι·, ρωτ ι!ό κίνήμα
ν ο τον πε ρί γυ ρο, αλλά Ενδιαφέρ si ί­
λ ε ς δ υ ν ά μ ε ι ς (ό η ω <3 πχ Α γ γ λ ι α, ιο: λ
λία και Ρωσία την περίοδο του 21) , γ ι ο: νο: μπορεί να % Cl 
νει, η πο:ρο:ποίηοη της ιστορίας κο:ι να ράψτε ι στα μέτρα· 
των άσχεχύιν., χων α η ώ ^ ν ω ν :i των συνεργατών και, αυτών που I 
πολεμούσαν και αυτών που την πρόδοσαν ακόμα,πρέπει να· 
πΛραποΜπθούν και, αυτά καθ εαυτά τα γεγονότα και· ο τράΙ 
πος που αυτά έγινα όσον αφορά την οτάση που κράτησαν 1 
οι χρε ί ς με γάλε 9 τότε δυνάμεις: Ποιά β ο ή θ η σ ε π ό τ ε  και | 
πόσο και κυρίως ποιός fix αν ο απώτερος σκοπός και ατό ■  
χος.Ποιός την πολέμησε,πόσο την πολέμησε και γιατί τηι 
πολέμησε κ α ι ο: υτό γ ι α τ ί η Ε λ λ ή ν ι κ ή ε π α ν ά ο τ α σ η τ όσα ο: π α 
την σύλληψη,την διεξαγωγή και την κατάλληλη παρουσία > 
?ε ι μιά ξεχωριστή ιδιομορφία:»
Η Ε λ λ η ν ι κ fι Ε π ο: ν ά ο τ α ο η ξέσπασε σε μ ι ό. ε π ο χ ή , π ο υ η μ c ν
ρ χ ι κ ή αντίδραση λυσομανούσε και η Ιερέ» συμμσχίο: δρ ι θ' ι d 
αν στις δόξες της=Συνέπεσε μάλιστα την εποχή που ξέσπα 
σε οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες να είναι συγκεντρωμένοι στο! 
Λά'ίμπαχσυζητούσαν και αναζητούσαν τρόπους και μέσα yd 
το πώς Θα καταατήλουν τα επαναστατικά κινήματα της Ixd 
λίας κλπ.Ενώ αυτοί πίστευαν πώς ύστερα από τη συντριβή 
του Ναπολέοντα οι λαοί θα ησύχαζαν και οι μοναρχίες 
Οα: επιβίωναν, μάθανε πως στην Ελλήδο: (Βαλί· :ανι κ ή) κηρύχ Θτιμ 
ε νέα επανάσταση και οτι ο Αλ Υψηλάντης πέρασε το ΠρούΙ 
θο και μπήκε στη Μορδοβλαχία κηρύσσοντας την εξέγερση! 
και την ανυπσκουή στους μονάρχες και ανατροπή της ψεου 
δαρχία.Αντίθετα απο τις ελπίδες του Αλ Υψηλάντη και xd 
ν ψ ι λ ι κ ώ ν η Ε υ ρ ω π α ϊ ν. ή δ π λ ω μ ο: τ ί ο ο χ ι μ ό ν ο κ α τ α ο ί κ α α ε τ d 
ν επανάσταση,αλλά όλοι οι αντιπρόσωποι την καταδίκασαν 
Και ενώ αυτές ήταν οι ιδεολογικές καταβολές,οι σκο 
π ο ί κ α ι οι ε η ι δ ι ώ ξ ε ι ς χ ω ν π ρ ω τ ε ρ γ α τ ώ ν, τ ω ν α γ ω ν ι ο τ ώ ν * d 
ι του λαού γένι κότερα,καταβολές και επιδιώξεις που αχϋ 
μ ό ν ο πύρ ω ν α ν τ ι ς κ α ρ δ ιές, τό ν ω σ ο: ν τ η ν ο ρ μ ή, τ η ν φ λ ο γ ε ρ ή I 
πίστη και την ακατάβλητη δύναμη του λαού νο: κάνει ηρά I 
ξη το: οράματα αυτά η ολιγαρχία: που την εποχή εκείνη τη 
ν αποτελούσαν οι κοτζαμπάσηδες,οι προεστοί»ο ανώτερος! 
Κλήρος κλπ σε συνεργασί-ο: με τον κατακτητή πρώτα, την II 
ερά συμμαχία του Μέτερνιχ(στείλανε γράμμα και ανθρώπου 
ς κ α ι ? ή τ η ο ο: ν 0 ο ήθεια) μετά, τ ις ξέ ν ε ς ε π ι ρ ρ ο έ ς κ α ι π α ρ s 
μβάσει και την άμεση των Αγ γλων αργότερα οχι μόνο αν: 4 
δράσε στα οράματα των αστών, αλλά και το: πολέμησε αδύσ I 
τακτό:» Η ολιγαρχία με βοήθεια των ξένων και ειδικά των I 
Α γ γ λ ω ν ε κ μ ε τ ο: λ λ ε. ο τ η κ ε τις ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό-κα ι ν ω ν ι κ έ ς αχέ α ε J 
ς , τ ι ς ε λ λ ε ί ψ εις» π α ρ α λ λ ε ί ψ ε ι ς, τ ι ς ο: δ υ ν α μ ί ε ς κ α ι κ υ ρ ί ω ς I 
τον φόβο των αστών να αναμετρηθούν- ο το: μαρμαρένιο: σλώI 
νιο: με την ολιγαρχία-όπως έκαναν οι Γάλλοι αοτοί-προκο 
ιμένου να επιβάλει το ριζοσπαστικό του·γ ηρόγραμα, Γϊρόγα 
μ μ ο: που θα επέτρεπε στην Ελλάδα νο: αναπΊΓυχθε ί κοινών ι!
■
• ωπ ο. ί κ ω ν ο: ν α π τ υ γ μέ νων χ ωρ ώ ν .
Είναι ye νονός οχ ι οι, uefi-aYm, , , _ ...., * fc 5-°· bDl' * μΐ K p O  I δ  l O K  χ ή τ  sro
'θλλ l j Οί· f ΜΙΌ QUO D V XOU ς· ΤούpKojjq
> ύ ς ο “ ο: μ . i d. ο nSε ς, χ tr ι.φλ ι κ 
'j ο- ο: v to 6 ε ox ι ο. β ω μ σ χ 0  υ ς.
?dcvxo:oxe ς θυοι-ες κράτησαν εφτά χρόνια 
cx.Dev μπορούσαν όμως να συ λ λάβουν d p
<■**« τη5 5 e^Kfts ανεΒαρχησίας κσι V tKX0:tTrl
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•ην
οχ η χ top Go: των Ευ 
και. ο χ
σπαχήδες και τους Ρω μι­
ς κ ο ι χ id κ ο γ λ ύ φ α υ ς κ ο: ι π ο θ ο 
π ο ?■ έ μ π ο ο. ν η ρ ω Ϊ κ α κ ο: ι- μ ε ο: 
το 8όρος του ο:γώ
η
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χ ι κ ή - o' υ ν ο μ ο χ ι κ ft ε ταίρι: ο: που θο: έ0α?ε ο ε ε ν έ ρ y ε t α 
5 ρ ά ο' π η ρ ο μ ε λ ε χ η μ £ ν ο Ε θ ν ι- κ όπα λ ι· χ ι κ ώ π ρ d y ρ ο: μ μ ο: „ ΰ π ω ς έ κ ο 
c/rrv m, σύντροφοοι του Ρήγα και ιδρυτές χης "Pt λ ι κής Ε
κ ο: ι­
Κ ;
ναν οι·
αιρί α ς ".
Μεχά χπν κήρυξη της Επανάστασης
xc3 Μορι-a? η"Φι λ ι κή Εχο:ι ρίο:"παυ ήταν
θ' χ η ΙΊ ο ρ δ ο Ε λ ο: χ C ο: κ α: ι 
η ψυχή χης Επανάσ
χάσης και ο κύρι·ος μοχλός χου αγώνα, έχασε τους συν6ε 
τικούς κρίκους χης οργάνωσης με αποτέλεσμα ύστερα: απα 
λίχο την ηγεσία χης επανάστασης την πήραν οι Φαναριώτε 
ς ο ι  κ ο χ ε α μ π ο: ο η £ ε ς και οι μεγαλοεφοπλιστές χης Υδρας 
και των Σπετσών.Αν σε αυτό προστεθούν,οι αΕάρίες στο 
πολιτικό της πραγραμμο:, οι- παλ ι νωδί ε ς, ο ι εσωτερικές no 
λιτικές αντί θέσεις· και εξωτερικός επιρροές και ο ρόλος 
χ ω ν Ε u ρ ω π ο: ί κ ω ν Ω υ ν άμ ε ω ν κ: σι ε ι £ ι κ ά χ ο υ μ ε α έ λ λ η ν ο: Μ έ χ ε ρ 
νι χ που εκείνο: χο: χρόνιο: ήταν ο διπλωματικός και παλ ι 
χ ι κ 6 η γ έ τ η ς τ η ς μ ο ν ο ρ χ ο φ ε ο υ δ ο: ρ χ ι κ ή ς α ν τ i S ρ ο: σ η ς κ α ι ο 
α χ υ λ ω Ε ά τ η ς χ η ς 1 ε ρ ά ς. α υ μ μ ο; χ ι ο: ς, δε £ υ α κ ο λ ε ϋ χ * 11 ί ε ν ο: χ ο: ρ ο 
κ χ η ρ ί σ' ε ι τ η ν Ελλη ν κ ή Επσ ν ά <Α χ ο: σ η κ ί ν η μ α π ο υ ο χ ρ άφαντα ν 
Και μόνο να ενστερνιστούμε
Ο
4- ( J  (, 00 irX £ t  fc-M-  ^ £ V*CO £ y"\ l *$■
E t v o: x y ε y a v ό ς ο: v ο: μ φ ι o' |3 ή χ η τ ο, κοι ν ω ν χ κ ώ ο: π ο δ ε κ χ ά I 
χοχορχ κά οχ χ απλώς αηοδε r τό, αλλά α:η αδ ε 5 οιγμένο,, οΙ 
πέρασμα της κοινωνίας των ανθρώπων ο: π ο το καθεστχί 
χ π ς κ ο ι· ν ω κ χ π μ ο σ ύ ν πς ο χ α μ έ σ ο: π α ρ α γ ω y ής , ο χ ο κ ο: θ ε ο τ 
της ατομι κής ιδιοκτησίας, αποτέλεσε χην απαρχή χd 
ράστιας προόδου και μιάς αλματώδους ανάπτυξης σε] 
ς τους τομείς της παραγωγές καχ χ π ς σκέψης.Avoids 
δρόμος χης ατομικής πρωχοΒουλ ίας χου ατομχκ·:; _ προ 
μ ο: χ χ θ' μ ο ύ καχ χ η ς ο: χ ο μ χ κ π ς ε u θ ύ ν ης. Ε 6 ω σ ε μ χ ά χ ε ρ ό: α 
ώθηση στην ανάπτυξη των μέσων παραγωγής,τις χ έ χ ν a 
καχ χχς χόχε επχοχήμες καχ σε ολους χους τομείς χ 
ζωής. Η χ ο: ν μ ε 6 υ ό λ ό γ χ ο: η π ρ ώ χ η κ ο χ ν ω ν χ κ ή Ε Η Α Ν Α Σ Τ > 
οχ η ? ω ft ς της κοινωνίας των ανθρώπων ο: π ο κ κ ο: το: μα λ f 
κόσμου. -■■χ αν η επανάσταση που άλλαδη τον τρόπο σκέ 
καχ παραγωγής και γενικότερα χχς ανχχληψεχς γ χ ο: ι 
ή. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ που μετακίνησε τον ΑΞΟΝΑ χης ΖΩΗΣ] 
χ η ν Ε Ρ Γ Α ΣIΑ σ χ η ν 1 ύ 10 Κ Τ ΗΣ IΑ. Βέ 0 α χ α, γ χ ο: χ ο π ό χ ε χ J 
κά έγινε οτχίι η κοινωνική ο: λ λ α γ ft καχ γχο: ποχό λόΐ 
γ χ νε,ε χ να χ δύσκολο να προσδιορίστε ί ιστορικά.Το ί 
δ ύ ο κ ο λ ο ε χ ν ο. χ ν ο: κ ο: χ ο λ ά Βουμε o' f ιμ ε ρ ο: γ χ ο: χ χ έ γ χ ν ε , ύ 
υπάρχει κώπρχο: ιστορική ανάλυση που να χην προσδχ 
ζ ε χ χ ρ ο χ κ ά κ 3 χ ν σ χ η ν ο χ χ χ ο λ ο γ ε χ ι. α χ ο χ ,·■: ά , 0 χ χ ε ;> 
λεχθεί καχ γραφτεί .έχρχ χώρα μόνο οο:ν υπόθέοη μη 
ρε χ νο: cr χ ηρ χ χ θ ε ί .
Μ ε λ ε χ ώ ν χ α ς κ ο: ν ε ί ς π ρ ρ ο ε κ τ χ κ ά. κ ο: χ ρ ε β ά θ ο ς χ η ν α 
χους Λχών>· .. ποο'ίαχορχ k: r καχ χο-χορχκή πορεία χης η 
νίας των Ανθρώπων θα κστασχαλλάέπ οχο συμπέρασμα] 
σε κάποχσ: χρονική ο-χχγμη συνέτρεξαν ο:· χύ που ο Aug 
ο ν ο μ ά ζ ο υ μ ε π ο σ ο χ χ κ f t σ υ σ ώ ρ ε υ σ η 6 ε 6 ο μ έ ν ω ν. Ω ε 5 ο μ έ ν ω \| 
επέχρεψαν νο: μεχουσχωθεί η ποσοτικά συσώρευση σε | 
xxKft αλλαγή: Να περάσει η κοι νωνίας των Ανθρώπων c 
χο καθεστώς χης κοινοκτημοσύνης στα μέσο: παραγωγΙ 
στο κ ο: θ ε σ χ ώ ς ο. χ ο μ χ κ ή ς χ δ χ ο κ χ η ο ί α ς . Τ ο: 5 ε 8 ο μ έ ν σ. ο: υ 1 
ν α χ 1) η ο: ν ο κ σ λ υ ψ η χ η ς Φ ω χ χ ά ς κ α χ κ υ ρ χ ω ς ο χ ρ ό π ο ι 
ραγωγής χης 25 η ανσκάλυψεχ τον, χοή,ου καχ χου Βέ3 
που προεκχχνε αρκετά μέτρα χο χέρι χου πρωτόγονοι 
θρώπου,σε σχέση με χο απλό ρόπαλο 3) η καλλχέργχο 
Γής,που μεχέχρεψε το συλλέκτη σε παραγωγό-δημχουύ 
4) η ανάπτυξη των μέσων παραγωγές καχ ειδικά: η ο:νί 
ψη του άροτρου καχ του τροχού,που οδήγησε στην πη 
τ η ς Μ η χ ρ χ ο: ρ χ ί ο: ς π ου σ χ η ρ ί 4 ον τ σ ν κ ο: τ ά κ ύ ρ χ ο λ ό γ ο c 
καλλχέγρχο: χης Γής με τα: χέρια 5) ανάκάλυψη της ] 
ς και συνέχεια του γραφτού λόγου,που ανοίγει το ί 
o'trt διανόηση 65 η αντικατάσταση χου Μάγου απα το1! 
έο: εμφάνχ ο η (της θρήσκε χ ας ) 7) η ανχ χ κατάσταση του I 
γαρωχού γάμου απα την Μονογαμία κα* τον καχαναγκα 
κό θεσμό του Γάμου προκειμένου ο κληρονόμος έστω
ιάτων xn? τότε σ:χομιΐίής ιδιοκτησίας vat είναι γνήσι 
. ν π μ φ u σ β ή χ Γι χ ο ς ο: π ό γ ο ν ο ς χ ο υ Π α χ έ ρ ο:, π ο υ χ ο κ ο: θεσχώς 
i !· ■χ η ο ί ο ς ° X τ °· *Τ λ ώ ς κ υ ρ C ο: ρ χ ο, ο: λ λ ο. ε π ι κ υ ρ ι ο: ρ χ ο ο* χ ο: υ 
α π0· μέλη της ot κογενείας ο:ι ειδι κά οχ η Γυναίκα κο: 
πολύ αργότερα χο χρήμα , ο:υτό χο γενικό ισοόϋναμο 
ι χ ώ π ο Ρ !- ο υ σ ι ο: κ ό a χ ο ι χ ε ί ο π ο υ ο: ν χ ι κ ο: τ έ ο τ η σ ε τις χ ρ ο 
, ρ ε ς ο: ν χ α λ λ ο: γ ές αε ε ί δ α ς „ Ο Η σ ί ο £ ο ς ο: ν α φέρει οχι χ ο: 
α χρυσά κ ο: ι αργυρά νομίσματα χο έκοψαν οι Λύδοι, 
ο'χο 700 πχ.
ε Φ ε u ρ έ σ ε ι. ς κ ο: ι- ο ι ο: ν ο: κ ο: λ Οψεις ε ι ν ο: ι π ρ ο ι ά ν χ ο: ς 
έφεσης του Ανθρώπου να αποκτήσει γνώσεις σε συνδι 
με χον καθηερινό αγώνα που κάνει γιο: να καλύτερε 
χι. ς συνθήκες ζ ω ή ς . Είναι η προσπάθεια που κ αχ αβά 
ν ο: χ ι θ ο: ο- ε ύ σ ε ι ( χ ε ι ρ α γ ω γ ή α ε ι ) χ ι ς δ υ ν ά με ι ς χ η ς φ ύ α 
λ άκληρη η πορεία της Ανθρωπότητας ο: π ο την καχάσ 
χης αγριότητας προς την πρόοδο και χον πολιτισμό 
είναι τίποτε άλλο ο: π ο μιά αλ ληλοδ ι ά δ ο χ η - α δ 1 άσηασ 
ειρά ανακαλύψεων και εφευρέσεων κυρίως τεχνικής 
ής που γίνονται με σκοπό την τελειοποίησή των μέ 
π α ρ ο: γ ω γ ής, χης ά μ u ν α ς κ α ι γεν ι κ ό χ ε ρ ο: χ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν 
ί ω σ η ς . Ε ι ν α ι έ κ φ ρ ο: σ η--υλοπο ί η ο*η-το υ σ χ ο ι χ ε ί ο υ χ η ς 
ουργίας που κλέινει ο Ανθρωπος μέσο: του.
ο: ν ο: κ α λ ύ ψ ε ι ς κ ο: ι οι ε φ ε u ρ έ σ ε ι ς π ο u π ρ ο η γ ή θ η κ ο: ν σ: 
λ ε a α ν χ η ν υ π ο 6 ο μ ή κ ο: ι έ 5 ω σ ο: ν χ η α ύ γ χ ρ ο ν η μ ο ρ φ ή 
πολιτισμό μας,Οι πιό πολλές απο τις ανακαλύψεις 
χ ι ς ε φ ε υ ρ έ σ ε ι ς ο: υ χ έ ς ο φ έ ι λ ο ν τ α ι α χ ο υ ς Α ρ χ α ί ο υ ς Ε 
ε ς κ α ι Ψ α ί ν ι κες, Τον Α λ έ έ α ν & ρο, χ ο υ ς Ρω μ α ί ο υ ς κ ο: ι 
ω ς σ χ π Γ υ ν ο: ί κ: α . Ν σ ι α τ η γ υ ν ο: ί κ ο , π ο υ π έ ρ ο: α π ο χ η ν 
χίδο: του εαυτού χης είχε και την φροντίδα του π ο: 
'ύ. Του παιδιού που για να επιβιώσει μετά χον θηλο: 
έπρεπε η Μάνα, να εφεύρε ι· την κούπα γιο; να μεταφέ 
το νερό απο την πηγή, χο πιάτο νο: βάλει την τροφή 
χ ο με χ α ι ρ ι να τη ν ι: ό ψ ε ι α ε κ ο μ μ ά χ ι α, ν ο- ο: ν α ζ η χ ή α ε ι 
ί ο  ν προ α χ ο: χ ε υ χ ι κ ώ χ ώ ρ ο γ ι a ν α χ ο ο: φ ή α ε ι κ ο: ι χ ο ό 
1 ρούχο να χο προστατεύσει απο χο κρύο κλπ κ λ π * Η 
ί κ ο : είχε περισσότερους λόγους απο χον α ν Spa να 
■ ι σ ε κ ί ν η α η χ ο ν μ η χ ο: ν ι α μ ό χ η ς σ κ έ ψ η ς . Οι σ: ν ά γ κ ε ς 
ς την υποχρέωναν να ο: να ζητεί τρόπους και μέαο: για 
ύοει ο:υχά χο: πρόσθετα προβλήματα που χης έβαζε χο 
1 της, η φυσική χης αποστολή κο:ι κάθε φορά η ζωή»
> υ π α χ □ ν ό ρ ο οχ ι χ η ν ε π ο χ ή ε κ ε ί ν η χ ο ν ε ο γ ν ό —ο ν ε ο 
’ήχος άνθρωπος θα π ε ρ π α χ ο ύ ο έ  ~~σ ν έ έ ά ρ τ η τ α αν στα δύο 
α τέσσερα— αμέσως μ εχα τη γέννηση ώστε νο: ακολσυ 
ν°: ακολουθήσει την Μάνα του αχόν τότε χραχή και 
:οΑ° δρόμο χης ζωής Θα μπουρούαε κανείς νο: αμφισβη 
•1 τ ο π ρ ο β ά 5 1 α μ ο: χης γ υ ν α ί κ ο: ς στην έ ρ ε υ ν α κ α ι τ ι ςr‘£* r*
® ή λ υ κ ό γένι κ ά κ α ι η γ υ ν ο ί κ α ε ι δ ι κ ό: λόγο χης φ ί 
°·πσοχολής είναι χο πιό τέλειο δημιούργημα χης φύα
η ς „ Ε χ ν ο χ φ χ χ ο; γ μ έ ν η ο: π ο τ· ο: · ο: λ ύ χ ε ρ ο: κ ο: χ α ν θ ε κ χ ι κ ά |  
υλχκά γιο: νο: μπορεί να. αντέχει καχ να ανχαπε£έλθ3 
ου ς πολλούς και δύσκολους ρόλους που χης εχεχ ο: ν α
Η φάσης δεν εμπί·οχεύτηκε χη διαιώνιση της ο'χο α| 
κ ό » Σ χ ο ο: ρ α ε ν ικό, η φύ σ η ε χ ε χ a ν ο: Θ ε σ ε χ ν ο: φ ά ε χ , να ri 
και νο: ερωχευθε χ » Τρί ο: και μόνο καθήκοντα:. Ενώ στο I 
κ ό, ε κ χ ό ς ο: η ο ο: υ χ ά: χ α χ ρ ι ά ί Ν ο: κ ο χ ο φ ο ρ ή ο ε χ , ν ο: χ ε κ ν d| 
α ε χ , να γ ο: λ ο υ χ X σ ε χ κ ο: χ ν α δ χ ο: π α χ δ ο: γ ω γ ή ο ε χ Α υ χ ό λ ο J 
χο πχό τέλειο δημχούργημο: χης φύσης χο καθεστώς χΐ 
χ η o' C α. ς α μ έ α ως με χ ά χ η ν ε π χ χ: ρ ό: χ η α ε ί χ ο υ οχ χ μ ό ν ο d 
γελε σχο περιθώριο,αλλά και- χου αμφισβήτησε χη o"J 
χή ο'χο πολιτιστικό γίγνεσθαι.Τα σύστημα χης κοινά 
σύνης οχ ο: μέσο: παραγωγής οχχς χιλιάδες χων ο: χώνω* 
προηγούμενης βωής δεν διέπρα^ε παρόμχο έγκλημα aJ 
χό που δ χ έπραέε το καθεοχώς χης ιδιοκτησίας. ΒεβαιΙ 
σύστημα: ιδιοκτησίας γενικά εινο:χ σύσχήμα καχεδάφJ 
χ ο υ ο: ν θ ρ ώ π ο υ . Σ χ η ν περ ί π χ ω σ η ό μ ω ς χ η ς γ u ν a X κ α ς , η α| 
ρ χ φορά χου συστήματος δεν ήταν απλώς κασχροφχ κηι; Η 
και παραμένει εγκληματική απέναντι στην απέραν-χηΙ 
ονόχηχα"χων γυνα ι κ ώ ν s αυθερεσχα, αποκλεισμός, περ χ θβ 
σεξισμός. . . δέιγμαχσ. καχ ενοχήν κα:χασχροφής χης A'J 
πχνης υπόστασης.
0 Μεσαίωνας που ακολούθησε δεν πρόσφερε σχεδόνI 
χ ε σ χ η ν χ ε χ ν ο λ ο γ χ κ ή α ν ό: π χ υ £ η κ α ι χ ο ν π ο λ χ χ χ σ μ ό . Μ d 
χο: πολλές ο: π ο χις προηγούμενες ανακαλύψεις και sd 
σεις- ή χις απαγόρευσε ή χις κ αταχώνιασε. Ετσι φχάα 
αχόν 15ο Αιώνα που αρχίβει η περίοδός χης αναγένι
Αυτές και πολλές άλλες ανακαλύψεις καχ εφευρέσβ 
χαν που υποχρέωσε την ειρηνική πρωτόγονη κομμουνI 
κή κοινωνία νο: πο:ρο:χωρή·σε χ χη θέση χης σχο καθεσχ 
χης ατομικής ιδιοκτησίας οχ ο: μέσο: π ο: ρ αγωγής, Με χ p 
ρασμα χων μέσων παραγωγής στο καθεστώς ο:τ·ομκής χ·2 
χηοίχας,η κοινωνία χων Ανθρώπων πέρασε σε μχά ώ λ ί 
ρφή κοινωνίας,, Μια κοινωνία όπου άρχισε νο: κυρ χ αρ^ 
ανχαόχηχα πρώτα, την εκμετάλλευση Ανθρώπου ο: π ο ΑνΙ 
μετά,χις φιλονικίες κ α χ χη διαφθορά αργότερα.Η ατΙ 
κ ή χ δ ι ο κ χ η θ' χ ο: π ρ ώ χ ο: δ η μ χ ο υ ρ γ η σ ε την χ ά ο η για υ ποι 
χ ω ν γ ε ν χ κ ώ ν σ υ μ φ ε ρ ό ν χ ω ν κ ώ χ ω ο: π ο χ ο α: χ ο μ χ κ ό καχ c 
ν έχει α: κ α λ λ χ έ ρ γ η ο ε χ η θ ε ω ρ ί α π ο υ ε χ χ ε α ο: ν σ κ οπό ΐ 
κοινωνική 'βωή νο: υπηρετεί χο άτομο.Κο:θηλωσε χο άΐ 
στον εαυτό χου.Του περιόρισε τον ορχβανχα καχ τον 
σ' ή λ ω σ ε α π ο κ λ ε χ α χ χ κ ά κ ο: χ μ ό ν ο σ τους σ χ ε ν ά δ χ κ ο ύ ς c 
κ ο ύ ς σ κ ο πούς κ ο: χ ε π χ δ ώ £ ε χ ς . Κ α λ λ χ έ ρ γ η σ ε την ο: δ χ ά ν ^ 
χάση για εξυπηρέτηση μόνο χου ατομικού χου συμφόί 
χας καχ την αχαλίνωτη θέληση να προβάλεχαχ πανχοβ 
π ό: ν χ ο τ ε , υ π ε ρ ά ν ο ό λ ω ν χ ω ν ά λ λ ώ ν,, χ ο ε γ ω ταυ. Ε γ χ ν ε 2 
κός προς την κοινότητα αφού άρχισε να: ανστηχά χηΐ 
χ υ χ ί ο. έ ε ω α π ο χ η ν ε υ χ υ χ χ χ σ χης κ ο ύνό Τ· ηχ ο: ς » Α ρ χ ισε I 
Βλέπε χ την καχνόχηχο: σαν εν ο: άθραιάμο: ατόμων και·
κοι» v ό τ r j το: 3 π ο υ ? ε ί 5 ε μ έ ν η μ ε τ ο π ο. ρ ε λ θ ό
κ ο: ι χ ο μ ε λ λ ο ν, μ ε υ π ο χ ρ ε Ρ ο ε ι
to: φυσική 
παρόν
αντί xne“n.. Q t v dtnt ο:. Παρα y ν ώ ρ ι·οε x ft ν
ε ι να: υ
ι * ι ο κ χ πο­ υ: έιρε κ
κ ο: ι
άτομο σε
εύρυνε <5 
ου γκρούση
ι κή αρχή τη<
θρωποςον ? W f' ζ
τχηχο: και» ευτυχεί- μόνο οχο.ν ευτυχεί η κ
χ η ν κ ο ι» ν Ο χ τί τ: ο: ο Α ν θ ρ ω γϊ ο χ γ ί ν' ε χ ο: ι» ό. χ ο μ ο « κ. ο: ι ο
κοι»
Ανθρωπος μέσα στην 
οι»νότητα.
:πο
μ ν θ ρ ω π ο ς γ ι ν ε ι» ά τ ο μ ο κ ο: ι» * ε ν ν ι.· ώ θ ε
ς γαρο ω χ ο υ ή του ς προ γ ο ν ο υ ς τ ο υ , χ ο χ ε
μεσμους με 
y ί νέτα: ι» στε
κ ο: ι» ο: ν χι κο ι ν ω ν ι» κ ώ ς . Κ 6: θ ε π ο: ρ ό: ώ ο σ η π ο: λ ι- ά ε ι
ο:υχόν ένα μηδενικό» δεν πο:ρουσχάβουν κο:νέ ενδισ: 
j αφού δεν ταυ προσφέρουν προσωπικά ωφέλη και κυ 
dt ον αυτή η μακραίωνη παράδοση περι έχει, εν δυνά 
jgoo: της χην επαναφορά του στην κοινοτική Soft, 
κ οίνο κ χ η μ ο ο ύ ν η σ χ ο: μέσο: π α ρ α γ ω γ ή ς » Σ χ η ν εποχή π ο υ 
Ανθρωπος, οχην εποχή που εργαζόταν:έκανε έργο και 
5 ο ύ λ ε υ ε : εκτελ ο  ύ σ ε εντολές ά λ λ ω ν » ό ε ν ή χ ο: ν δ ο ύ λ ο ς .
3 χ η φ ύ σ π τ» ο υ ο Α ν θ ρ ω π ό ς δ ε ν ε χ ε ι τις προ S ι α γ ρ ο: φ έ ς 
ο: ε ρ γ ά ζ ε χ ο: ι : ν ο: π α ρ ά γ ε ι έ ρ γ ο . 0 1 π ρ ο S ι ο: γ ρ α φ έ ς χ ο υ 
ην επιβίωση είναι όπως όλων των ιόντων οργανισμών 
η συλλογή τροφής ο; π ο τη φύση και οχι η παραγωγή 
ν χ ω ν 5 1 ο: χ ρ ο φ ή ς μέσω χ π ς δ ι κ ή ς χ ο υ π ρ ο ο- π ά θ ε ι ς 5 έ ρ γ α 
Η διαφορά όμως ανάμεσα στη συλλογή έτοιμης τροφής 
η φύση και στην παραγώγη της τροφή του με .δική 
Γτσθειο: οχι απλώς τεράστια αλλά ασύλληπτη στο μέγε 
ιέχρις όχου ο Ανθρωπος δεν είχε κατορφώσει να παρα 
ίδιος χην τροφή του και την έπερνε έτοιμη απο χη 
ήταν πως και όλοι οι άλλοι ζωντανοί οργανισμοί ε 
ιμο της φύσης;Ηταν Σώα,ϋεν μπορούσε να ζήσει όπου 
και όπως ήθελε,Ηταν υποταγμένος στους Νόμους που 
on ένέγράψε οχο ΝΙΕ ΝΕΥ κάθε ζωντανού οργανισμού, 
μόνο όταν άρχισε ουνεργαγόμενος με χη φύση-γιατί 
Μ ν θ ρ ω π ο ς ε ι ν ο: ι φ ύ σ η ί π ρ ο ί ο ν και μ έ ρ ο ς της φ ύ σ η ς - ν α 
¥ άγει χην τροφή του άρχισε να απελευθερώνεται απο 
μ έ ν ο υ ς S υ σ β ά σ τ ο: χ χ ο υ ς γ ι ο: α υ χ ό ν Ν ό μ ο υ ς χ η ς φ ύ α η ς, χ ω 
ο: πάψε ι να είναι φύση να μπορεί πλέον να ξ ε ί κά 
το όποιεδήποτε συνθήκες και σε οηοιοδήποτε περιβάλ 
κ«τι που δεν μπορούσε να το κάνει πρί ν ο: π ο την π ο: 
γύς της τροφής του.Με την παραγωγή της τροφής του 
%ε 1 και μακρόχρονη πορεία του εξανθρωπισμού τ ο υ .
νο: προρέαέι όμως ο Ανθρωπος να παράγει την χρο 
uU έπρεπε να πσραβισστεΐ η φύο η ή φύση τ ο υ sΝα γ ί 
Ρη° °' υ - λ έκτης π ο: ρ ο: γ ω γ ό ς, D τ ο: ν λ ο ιπό ν, σε κάποια ε π ο 
οτίΐόχε;ροι πρόγονοι δημιούργησαν το σύστημα εργασί 
Ρ ·>μο:τι παραβιάσανε τη φύση ώς προς τα σημεία εκεί 
pu ο.πο 
* κ 0:1,
ο:
ζ ώ ο ν ο: γ ί ν ε τ ο: ι Α ν θ ρ ωπος. 0 Ανθρωπος ε έ α κ ο λ ο u 
μετά την παραγωγή της τροφής του να: είναι φύ
υνεμγο;ζεχο:ι αρμονικά με τη φύση και να βιώνει 
ΐην πορεία του προς τον ανθρώπινο πολιτισμό
Βέβαια γ ια την διαμάρφωοη αυτού του 
και· εξακολουθούν να: υπάρχουν 6 ιάφομε 
όμως που έχε » σημασία και περέπει να 
γ ε νονώ ς ότ ·, τ· ορ γ άν ωο η χ ης ερ γ ασ ί ο:ς 
προγόνους έκτος εηο ηιν παραδίαοη τη 
της-χην συλλεκτική ικανότητα *5εν την
ηολ ι τι ατμού
ς θ ε ω ρ I ε ς » 
τονία τε ί
ιούς ο. π όχι
ς φύσης sonο σ 
α π ο π ο ι ή θ η κ ε 1
-παρο γωγής ί>εν παεραβασε χο' me: ου ο ιώδη δώρο: της ί 
s χ π ς  ω ή  κ  ’ ι  ·.: α ε  τ · : ■*· ρ  I  ο.. γτ ο  υ  ο: ..· χ  ο. χ  ο ε  γ  ε  ι  ο. π ο  ■ τ ι ι  <s 
την ύπαρξή του ο κάθε Ανθρωπος.Μέχρις όχου η κοινΓ 
των Ανθρώπων πορεύονταν μέσω της κοινοκτημοσύνης 1 
μέσα παραγωγής *ε ν υπήρξε ι ο ί αδύναμο ισάξιο γιο: τ 
Ζαγορά ο: π ο έναν άνθρωποί τη ζωή και την ελευθερία! 
άλλου Ανθ ρ ώ π ο υ,. ϋ υ ο τ u χώς,όμως, α υ c ά τ ο: φ υ ο ι κ ά. ο: γ ο: 6 dJ 
οχι μόνο σεβάστηκε αλλά και υπερασπίστηκε με αθέ d 
το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης στο: μέσα παραγωγή! 
καθεο'τώς της ατομικής ιδιοκτησίας οχι μόνο δεν xca
βάστηκε αλλά μεσω του πνευματικού και του υλικού | 
του που ιδιοποιήθηκε δε\· στ/έο · ·:ε στην π ρ ώ : η ηοαΐ 
ση της φύσης που έκανε το κοινοτικό;υποχρέωσε χ ο !  
ρω?.. ο:πα ο".χ Χκ ,·:τκς να γίνε::, π ο . γ ■ ,· Ρ ς: ; αν τ ί να :.:-υλ] 
να π ο: ρ ά γ ε ι ) μέ τ η ο ρ γ ά ν ω ά η ς τ η ς ε ρ γ ο: σ ί ο; ς, Μ έ σ ω της 
σία και της συνεργασίας που προϋποθέτει π έργασί 
κοινοτικό καθεστώς δόμησε και διαμορφώσει κοινών 
νωνική ζωή» και κοι νωνικούς θεσμούς. Βεο'μούς που κ 
κό τους άξονα δεν είχαν μόνο τον σεβο:σμό της Ανθ 
ν·η ιδιότητα-οντότητα γενικό: αλλά του κάθε Ανθρώπ 
δ ι κ ά .
Γ ι α τ ο κ ο: θ ε σ τ ώ ς ι *51 ο κ τ η ο ί ο: ς π ο λ λ έ ς α π ο τ ι ς π ρ ο 
ν ε ς κ ο ι ν ω ν ι κ ό - α ι κ ο ν ο μ ι κ έ. ς S ο μ έ ς κ ο: ι θεσ μ ο ι κ υ ρ ί ω ς 
που εξέφραζαν τον Ανθρωποκεντρικό άξονα του συστ 
οχι μόνο δεν συμφωνούσαν με βασικό άξονα: των επι 
του νέου ου σχήματος, αλλά έρχονταν και σε πλήρη α 
κ ο: L* σ ύ γ κ ρ ο υ σ η α κ ό μ α . 0 β ο. σ ι κ ο άξονας το υ ο υ ο τ ή ματ
μικής ιδιοκτησίας στο: μέσο: παραγωγής ήταν και π ο:
ο π λ ο υ τια μ ό ς * Η συ γ κ έ ν τρωση πλούτ ου οχι π λ έ ον κ οι 
α λ λ ό: ο: τ, ο μ ι κ ά . ή ρ ο κ ε ι  μι έ ν ο υ λ ε ι τ α υ ρ γ ή σ ε ι ο: ν ε μι π ό 5 1 α τ
νέο σύστημα ιδιοκτησίας α) αποδιοργάνωσε τον κοιν­
ά ι κ ο ν ο μ ι κ ό I σ το, β ) π ο: ρ ο: 3 ί ο: σ ε ο: ο ύ σ χολ α όσες ο: π ο τ ι 
ς και τους θεσμούς σέβονταν τη ζωή,την ελευθερία 
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και στη θέο·η τους δ 
φωοε νέους που επέτρεψαν στον ιδιοκτήτη και το σ 
μα νο: μεταβάλει-αλλοιώσει, τη φύση τ ο υ . Γιο: να το 
χει αυτό έκανε δομές και θεσμούς που υποβίβασε τ 
ία και τη ζωή του Ανθρώπου σε μικρότερη και χειρ 
ο:πο την αξία και τη ζωή του ζώου* Επέβαλε καινωνι
κανομι κές δομές και θεσμούς που νο: θεωρείται δί κ 
όταν υποτάσει και εκμεταλλεύεται τον συνάνθρωπο 
και καλός όταν δεν του αφαιρεί τη *?ωή.
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rc-t vfi ιδιοκτησία της γης μεχασχημαχ ιστηκε σε τερά 
> ο ΐ ι Φ ° ύ ν τ ι c ". ο ι· Φ λ ί κ ί, ο:) κ ο: ι χ ο; ε κ ο: χ ο μ μ ύ ρ ι ο. των χ ω 
ν που ο:·"'.ε ·'· ν ώ θ η ε α ν  xrx: tn Γή και xa μέσο: παραγω 
IV ζ με. x ο: .· ρ ά π η κ α ν σ ε δ ο ύ λ ο u ς π ρ ώ χ ο., σ ε * ο u λ ο π ά ρ ι 
ι, ε χ ό- κ ο. ι π ρ ρ λ ε χ 6: ρ ι ο ς ο: ρ γόχβ ρ α - ο· Α μερ α .
j 5 ν ο κ ρ ι χ ι κ ft ο: λ λ ά κ 11 κ ο: χ α ο ί κ η ο: π ο χ ο υς θ ε ο: σ ώ χ ε ς
υ π ο ο τ- τ! >:·ι,> u έ ς χ ω ν κ ο χ ν ω ν ικ ο π ο χ η μ έ ν ω ν μ ε ο ω ν π α ρ ο: χ ω 
Αυτών που unooτηρί £συν οχ ι ο Ανθρωπος κατόρθωσε
L  ρ...·'.ηε ι κο:’·π ο; π π π ? - ά: ν  θ ο,.:ο ε ς ο υ ^ θ Α κ ε ς  XKDXuj...ο ύ ρ ι ο :
χσ σαν συλλέκτες, και. αμέτρητους αιώνες σε τργικές 
η φ υ σ ι κ Α περ ι ο υ ο ι- α s χ ο κ ο υ φ ώ ρ ι χ ο ν κ ο: ι χ η ν μ υ ι κ Α 
πνευμο:χικΑ δύνβμη που αυτό παράγει κοι εκατοντάδες 
Ες μ.,ε '■ χ. ί \ στον ε;...-.; ■ ! τ ; χώ
ε υλικό. και πνευματικό κο:ι έ<$ησε αν όχ ι χαρούμενο: 
ευτυχισμένο: τουλάχιστον ανεκτό: και κυρίως Ανθρώπι 
ι,ορίς υποταγές και ε^αρτΑσεις γιατί χο καθεστώς ιδι 
π ί ον; ■ ο Α Υ ,. ι-.ο ό  ;:π ο r / : κ ε
ώπινε πιά συνθΛκες * ε ν «οκέσχηκε αχπν αρχικά παρα 
η χης φύσης %παρα & ίασε χις προδιαγραφές όον αφορά 
υ A Α ο f'i : ί γ·- ε ρ γ αα ι. ο κ ex ι προ κ ε με νο ο „·ο ■ 6 ι άσε ι 
σ ύ σχημο εωΠ ς νρειά άχη κε να χ ου αλΑ οιώαει α κάμο πε 
όχερο χη φύαπ ταυ Ανθρώπου και να: τον υποβιβάσει . 
επί πε 5 ο χ ο υ ε ώ ο υ .
υ 11 ο σ χ η ρ ι κ τ έ ς τ ω ν & υ ό ο: π ό ι * ε ω ν τ ί ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ο: α τ η ρ ί 
Χΐς απόψεν ; τους διαμόρφωσαν ;,αι τις αντίστοιχες 
ίες,Οι θεωρητικοί και των £υό απόψεων άντλησαν χο: 
ει ρΑμαχα ο: π ο τ πν ζωή του ανθρώπου στο φυσικό του 
βάλλον:τη φύση.Η πρώτη διαφορά που υπάρχει ανάμε 
ους είναι α) πώς ο Ανθρωπος έγινε Ανθρωπος κ ο: ι έφ 
μέχρι χο: άστρα μεαω χης; άμυλλας Α του ανχαγωνισ
ά στην πραγματικά φύση του Ανθρώπου, η άμυλλα: Α ο α 
ωνισμός, και γ) με ποια μορφΑ ιδιοκτησίας στο: μάσα 
Υ ο  Υ δ ι  - -ν π ο ρ ε υ χ α ί  α χ  ο  ^ . έ Α Α χ /  ■ ■■ ■ ο: τ ω ν  Α ν θ ρ ω
I ί ε κ ο ι ν ω ν ι κ ά Α. ο: χ ο μ ι κ ά .
θ ε ω ρ η χ κ κ Q ί και χ ω ν δ υ ό α π ό ψ ε ω ν ά ν χ λ η σ ο: ν το: ε π ι χ ε ι 
Τ°· 0;πο προανθρώπι νη περίοδο. Αυτοί που υποστηρί ζουν 
Τ π Ρ ■ο ι δ ι ο κ τ Γί θ' ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α μ ε γ ο: λ ο ύ ρ γ η α ε ο χ η ρ ι γ μ έ ν r 
Μ υ λ 5 ο , ε ν ώ η ι δ ι ο κ τ; η ο ι α *·. ή σ τ ο ν α ν χ ο: γ ω ν ι ο μ ό . 
yν κ ο ι ν ω ν ι κ ό π ο ι η μ έ ν ω ν μ έ σ ώ ν πήρα ν σ α ν π ο: ρ ά 5 ε ι γ μ ο: 
του Γορύλα και του XιμπαχζΑ» που βιολογικά ισχύ 
/ Χ α  ■ , ε ν α π :·υ το: ;  > δερ :ρ  :■ ac:o
χον εθίσου ανθρωπόμορφο Μ π α μ π ο ύ ι ν ο . ............
-στ·. oorcA θο: μπει αναλυτικά χο κομμάτι Γορίλας-Μπα 
1  . yo: Ypo::iv:o:i ο :ο  κ ε φ ό Λ ί τ ι ο  μ ο. ν e ρ -·7 „ . . „ .
)
Ο Μόργκαν ήταν ο πρώτος που κατόρθωσε να κάνει a 
πραγματικά επι στημο' μ · ν η napGuaic an της ιστορίας c<j 
προ ίο χορικών πολ ι, τ ι σ μ ώ ν ? γ ιστ ί ο; π ο τη μ ιό: έκανε τη! 
κρίση χω διαφόρων φθίσεων της εξέλιξής- τους και ο π | 
τ η ν ά λ λ η ο: π ο κ ΰ: λεψε τ ι ς β ο: ο ι κ ε ς κ ι· ν η τ η ρ ι ε ς 5 υ ν d με ιΙ 
που οόΐηγ;::.· ν I
Μ έ χ ρ ι τ ά τ ε , ο λ ώ κ: λ η ρ η η τ ε ρ ο: σ τ, ι ο: π ε ρ ί ο 6 ο τ η ς κ ο ι ν 1 
κ ή ς <β ω f■·, ς, π ο υ π ρ ο η γ ft 6 η κ ε ο: π ο κ ο: θ ε γ ρ ο: ψ τ ft ι ο τ ο ρ ί α, ά| 
κ σι οι κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς σ χ έ σ ε ι ς τ ω ν π ρ ω τ ό γ ο ν ω ν λ ο: ώ ν ft τ οι 
θ ι. ο- μ έ ν η σ ι ο ο κ ο τ σ & ι» 0 1  έ ν ν ο ι ε ς τ ο υ " ο: γ ρ ι ο α κ ρ ό τ ο υ < 
και της "βαρβαρότητας",έννοιες ου χρπσιμοπιο j v x q J 
χνά γιο: να χαρακτηρίσουν αυτές τις εποχές της Αν 81 
τητας, δεν είχαν ηα:ρά αρνητικ+ι γιο: τους ο: σ τούς ερεΙ 
τές σημασία· και σύμφωνο: με την εις άτοπον απαγωγή!
σ*
ρούαε να θεωρηθεί αο:ν σημάδι "πολ ιτισμαύ “Απο ο:υτήν 
άποψη γ ί "ϊ w  οτι η πραγματικά πολιτισμένη ΑνθρώΙ 
ζωή της κοινωνίας άρχιζε με τη γραφτή ιστορία της 
ρωπώχ:ητ ο .· Etc: , όλα con: σνσφερονταν στην' ■■ στ
σ η 1' κ ο: ι ο τ η ' β ο: ρ β ο. ρ ό τ r π,α" υ π ο δ η λ ο ύ α α ν γ ι α: υ τ ο ύ ς μ ι ο: ι 
κατώτερη γιο: την οποίο ο άνθρωπος θα πρέπει να να 
π ο τ ο: ι, μ ι ο: ε π ο χ ή π ο υ π ρ ο η γ ή θ η κ ε το υ π ο λ ι τ ι α μ ο ύ , μ ι α 
χή άσχετη και· αμελητέο: όοον αφορά τη σχέση της με 
ηλ ιτ ι σ μ ό „ μ ι ό: ύπαρξη σχεδόν ζωόδικη, στην οποία η αΙ 
ρονή"πολιτισμέ νη α ν θ ρ ω π ό χ η ι α π6 ε v μπορεί παρά να a 
ι με πνμ νμιόνηοη, ρ^ χνονιά ς ί ς έ ι - η, ι: ι ι. i ς Λ
κ c και μονί; βλέμο: ετοι ό ι  j :ν θ η ·μ - ■ ν ,.π· ο: ι ]
τ ο ι ο: η ο τ ο υ ς ο 1 1 α δ ο ύ ς τ η ς ε £ έ λ μ η ς „ I
Στο θε;...α: αυτό όλοι ο· συντελεστές της έρευνας hi
π
π ρ ο σ ϊ τ ο: θ · c · ο: π γ ; δ f ί ή η υ \ σ ε α ν τ ί θέση με τ ο ν Μ ώ ο γ «
πως fi" ι στάρι κή εξέλιξη της Ανθρωπότητας δεν ά ρ χ ι Λ  
καθόλου απο την κοινή ιδιοκτησία—όπως ισχυρίζεται·
Ίο ί α " „ Α υ χ ο ί δ ε ν δ έ χ ο ν τ ο: ι τ η ν ο ρ γ ό: ν ω σ η σε γ έ ν η, π ο υ I 
λούσαν τη βάση της κομμουνιστικής οικο I
I
κ σχώτερη β α θ μ ί δ ο. ο. ν άπχυέης της γ ε ω ρ γ ί ο. ς , γ ι α ν ο: ο: ι· 
δεθεί στην ο:νώτερη βαθμίδα της γεωργίας κο:ι νο: π Λ  
ρήσει πάλι τη θέοη του στην ατομική ιδιοκτησίο:"Ν ·
I
τ ο ρ ι κ ή π ρ ο ο π τ ι κ ft τ ο υ Μ ό ρ γ κ ο: ν κ ο: ι τ ο u Μ ό: ρ έ , σ ύ μ φ ω ν 
την ποιο: ο πρωτόγονος κομμουνισμός ήταν το λ ί κ ν ο ·  
Ανθρωπότητας που εξελίσσεται προς τον πολιτισμό κ| 
μ ο ρ φ: ή των οι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν σ νέσε ω ν π ο υ α υ ν ό δ ε υ σ ε ο: υ τ ή 4 
εξέλιξη κ ο: τ ό: τ η δ ι ό: ρ κ ε ι ο: ο: π ε ρ ι ο ρ ί σ τ ω ν ο: ι ώ ν ω ν κ α 1 11 
δεν αποσυντέθηκε, παρά μόνο με τον έ^χομού του πο4 
μαύ,δίνοντας τη θέση του στην ατομική ιδιοκτησά. HJ
E^.ir ς ο ττ ο Λ ι χ ι ο- ία ό ς, μ έ θ' ο: ca t ο μ ι 6: δ ι α & ικ ο: σ ί- ΰ: γ ρ f ιγ ο 
Ρ <ι ν 0 ε 0· η ς , τι κ ο ι ν ω ν ί ο: χ ω ν Α ν ® ρ ώ η ω ν, θ ο: ε π ι σ χ ρ έ ψε ι 
νηκτημοσΰν η  οχο: μέσο: παραγωγής κάτω cm ο νην a 
ο η ψ ή χ η 9 σ ο σ ι ο. λ ι ο τ· ι· κ ή 9 κ ρ ν ν ω ν (.· ο: 9 .
E w  με τ ο ν Γ κ ρ ύ ο σ ε 3 ή χ σ. ν η α χ α μ 1 ί ■·: ή ι δ ι ο χ η σ ί ο: 
^ ρ ύ θ η σ ε  τη γέννηση και- την πρόοδο του πολι·χισ 
νο π ο: ρ ο: χ ω ρ ή σ ε ι πραο'ωρινά τη θέση της στον κομ 
'σμό σε μιά ορισμένη βαθμί δα εΑέλιέης,τη βαθμίδα: 
ΐ«τωχερης γεωργικής οικονομίας. Ετσι ο Γκρόσσε και 
ίν ο:υχώ σε αντίθεση με τον ΙΊοργκαν, τον Μάρ^,χον Ε 
και πολλών άλλων που έχουν διατυπώσει την άπορη 
. 0·ρ^ή και η αφετηρία της ιστορίας του πολιτισμού 
η καινή ιδιοκτησία: και η κοινωνική αλληλεγγύη, 
ίο άτομα και η ατομική ιδιοκτησία."Η Ανθρωπό 
δ η λ ώνει" 5 ε ν ε ε ε λ ί c ο ε τ- ο: ι κ ο: θ ό λ ο υ προς μ ι ά μ ο ν α δ ι 
ί χ ε ύ θ υ ν σ η, ο: λ λ ύ α ν τ ί 8 ε τ ο:, σ τ η ν not κ ι λ ί σ: χ ω ν σ u ν θ η κ ώ 
ις των λαών αντιστοιχεί και ποικιλία δρόμων ε£έλ ι 
; α ι στ ό χ ω ν τ ο υ ς " » Κο: ι σ ο: ν κ λ ο: σ ι κ ό ς ο: σ χ ό ς δ ι α ν ο ο ύ μ ε 
>χι μόνο αρνείται οποιοσδήποτε νόμου κοινωνικής ε 
της και και απόλεμό, με όλες του τις δυνάμεις την 
ιΐσκή άποψη,πάνω στην οποία στηρίζεται όλο το οι 
ιημα της σύγχρονης επιστήμης καθώς και την υλιστι 
Ί-ίληψη της ιστορίας και ιδίως τη θεωρία: του επισ 
ί  κο ύ Σοοιαλισμού.Του Σοσιαλισμου ηου με χ ην πάρο 
>υ χρόνου θσ δημιουργήσει τις απαραίτητες υλικό- 
. κ έ ς κ ο: ι π ν ε: υ μ σ χ ι κ έ ς π ρ ο ύ π ο θ έ α εις εκεί ν ε ς ο: κ ρ ι 0 ώ ς 
ιροϋποθέσεις που ί σως δ ε ν μπ ορούαε ν α δημιουργή ο ε 
κκαθεστώς της κοινοκτημοσύνης,ώστε να αρχίσει η 
:ρη μεγάλη κοινωνική επανάσταση που 6ο: επαναφέρει 
ΙΞΟΝΑ ΤΗΣ ΖΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ έ 
δστε να Savaβρει ή κοινωνία των Ανθρώπων την ι 
ί ί α:, χ η ν Α ν θ ρ ω π ι ο. κ ο: ι τ η ν Α " θ ρ ώ π ι ν π α Σ ι ρ π ρ έ π ε ι α π ο υ 
:*ά και βάναυσα κακοποιήθηκε απο το καθεστώς της ο:
; ής ιδιοκτησίας στα. μέσα παραγωγής, θα την απαλλά 
.ή ο την εκμετάλλευση του Ανθρώπου απο τον Ανθρωπο 
αβεβαιότητα και το ά γ χ ο ς :ΘΑ ΞΑΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 
ιόπος καταγωγής του Ανθρωπίνου γένους μας είναι α 
άγνωστος. Τα παλαιότερα Εργαλείο: που βρέθηκαν ατι 
ι έ ς χ η ς Β ό ρ ε ι ο. ς Α φ ρ ι κ ή ς κ ο: ι Α γ γ X ί α ς κ α ι ο ι π ο: λ ο: ι ό 
ά κ ε λ ε χ ο ί π ο υ θ ρ έ θ η κ α ν ο- τ η Ν ο χ ι ο— Α ν σ τ α λ ι κ ή Α φ ρ L
χι χη Νότιο: Κίνα ανήκουν στην μάδα των Αυοτραλοπι 
Πρόκε ι χ ο; ι γ ι ά μ ι ά β ο: θ μ ί δ ο: ο: ν ά μ ε σ ο: οχο: Α ν θ ρ ω π ο ε: ι 
3:t ϋ'χον Ανθρωπο και ονομάστηκαν Προάνθρωποι και 
'■> μ ι V ί ν ο; l , ο: ν ή κ ο υ ν οχο: τέλη της Τρίτογενούς.
κ 0; λ αιότερες ομάδες (Προα ν θρώπω ν ) πρ α έ ρ χ ο ν χ. α ι ο: π ο 
Φ Ρ ι κ ή κ ο: ι- το Ο λ ν χ ο 8 α ί η ί Τ α γ κ ο: ν  ί κ ο:) . Ο X ύ μ ο Ν ό β α
. .
' υ X ό μ ο Ε ρ έ κ τ ο υ ς Si α υ ρ ι τ α ν ι κ ο ύ ς σ χ η ν } ζ ο: χ ο: μ η λ ά ν κ ο: 
Μαρόκου (Ατλάνθρωπος) .0 Χόμο Ερέκτους-Έρέκχους (Πι·
0 η κ ά ν 0 ρ ω π ο ς ) ε μ φ ο: ν ί σ τ η κ ε ο τ  η ν Γ ά 0 ο: π ε ρ C χ ο. 5 Ο Ο . Ο Ο 
Τ ο ο ύ - Κ ο ύ-Τ ι έ ν, Ν ο χ ι α .5 υ χ ι κ ό: τ ου Uso· C ν ο υ < Κ ί ν α ) , β ρ έ θ I 
Χόμα Ε ρ έ κ χ α υ ς Π t κ ι ν έ ν ο ι ς ί ο Α ν θ ρ ω r f ο ς χ ο υ ΓΤεκ ί ν ου>| 
μιεο ι ,μβρι vr Ευρώπη, κοντά οχ η Χαϊδελβέργη της Γερμ| 
βρέεθηκε ο Χόμο Eo>r κχ να ς Xu:i /χ:ν)μπε;:·γ εν ο* ■ ιο ·\ 
χ ε ρ ο £ υ ρ ω π ο: ί κ ώ ε ύ ρ η μ α . Ο Α ν θ ρ ω π ο ς χ η ς X ο ί 6 ε λ 0 έ ρ γ η < 
σφάλιζε την τροφό χαυ με χο κυνήγι. αγρίων θηρίων! 
φει ο Χό:ρχμο:ν στο έργο χου '"Ολόκληρη η ίοτορί ο:"ε| 
εις Ατλο:ς που μετέφρασε κ α ι  ποοσάρμοσε ο Νίκος ill
Το προοίμιο σχπν όπου ο: γενική υ σχορ ι ο: χου ΑνθοίΙ 
δεν μπορε ί παρά νο: ε υ νο: υ η 11Β ί β λ ο ς Γεννέσεω ς " χου ; 1 
χορικό χου πώς δημιουργόθηκ ε ο Α ν θ ρ ω π ο ς .To a
u σ Ημερο: εχει ο: λ λ ό: ξ ευ χο πρόσωπο χης οικουμένης τ 
ε μ φ ο: ν ί σ χ- η κ ε μ ο: ς S υ ο: β ε β α υ ω ν ο υ ν ί ο ο: κ ρ υ β Η ς χ ό π ο ς κ α ι 
γ ό ς μ ο: ς ε υ ν ο: υ ό. γ ν ω σ χ ο ς ) ό ο ο υ ε χ ο υ ν κ α χ ο: γ ί ν ε υ μ ε χ a 
αυτό σχπν Αφρι κ ft, με εφόδια λίγο κπλύχεωο: απο εκε i 
χων πιθό- ων που Η σαν χ ο: πεινά εξαδέλφιο: χου. Η ευφι 
υ κο:υ η σωματικό χου ικανότητα: προααρμογής χου ει 
ψαν νη: Ξαπλωθεί σε όλη χη Γ Π, να αντέξει ο*χ υ ς ο:νυ! 
ς ζέστες κο:υ χυς παγωνιές, να: προσαρμόστε υ στη ζωι 
δάσους ο ι την πεδιάδα:. Για πάρα πολλές χιλιάδες > 
ο: η ο τότε που ο Ανθρωπος είχε γίνει Ανθρωπος με όι 
ς σωμο:τ ι £ ς οι πνευματικές του ικανότητες,α χ ρόι 
της ζωής ουννο πολιτι γ ο ν,ου επίΗεδο έμεναν ύτ| 
πριν στη. φυοΊκό χ.ου καεχάσταοη Ηταν και αυτός ακάι 
λ ο ς έ ν ο κ' υ -■ ··; γ ; ς c. ν ό: μ ε α c κ ·/ ο ·: α , π ο ι; α : ή α α κ ο τ 
νηγο! .· Η ον κ:. ι αυτός ένας αυλλικτης της τροφός οο 
στα αναρίθμητα άλ λα είδη που οχ. /έλεγαν και α:υχα χ 
τροφό ιούς απο τα φυσικά προϊόντα: της Γ ό ς .Μόνο όι 
ρ χ ι θ' ε ν ο: κ ο: λ λ ι ε: ρ γ ε , q> u τ ό. ~ ν ο: π ο: ρ ά γ ε ι π ρ ο ϊ ό ν χ ο: - κ ο: ι | 
ξημερώνει ζώα γιο: την εξυπηρέτηση χων αναγκών xou 
τότε: η εν ή του καθώς και η πηοσωπι κόχηχο: sou έ γ ι J 
α π ό λ υ τ α Α ν θ ρ ω π ι ν ε ς .
Στην αρχό ο Ανθρωπος,όπως και κάθε άλλο ζώο, qtvd 
τήκε να: προο ν. μοι χεί στο περ 3άλλ« -.ου - Αυτός ότ α 
ος για τι - ηι β . ·:· ■ η χου,! σι όο ο είδη δεν προσαρμε! 
ν σε αυτόν τον όρο εξαφανίστηκαν.Αλλά,ο μόνος and 
ζώα, ο Ανθρωπος υιοθέτησε έγκαιοα μι ο: διαφορετικό 
ο'.ο πρόβλημα της· ύπαρξη ς Α ν χ  ί νο: αναγκάζεται νο: 4 
κεί όπου αυθανούσε η τροφό έγινε ο ίδιος παραγωγέ 
ι ;."κπγός χκ.ια’α .ι.νκ: αι j κ: ..ο υε ι Αό Α λ οι· ο τον εαυτό xc
την ο:να κό.λυφη και τον έλεγχο της φωτιάς-, με χη χε ί 
σ χ έ γ η ς κ ο: ι χ η ς ε νδ u μ ο: ο ί α ς ? κ α: ι κ up ί ως με χ η κ ο:χ- ο: σ κ 
και χρήση εργαλείων μπορούσε ώς ένα βαθμό να ο:ωό<ί 
α λ λ ο: γ έ ς χ ου κ λ ί ματ ο ς
0 Ανθρωπος είναι Ον κοινωνικό λέει ο Α ρ ι στοτέλη 
σαν τέτοιο εχει μέσα χου, απο χη φύση xou, την avail 
του άλλου. Νοιώθει ιην ανάγκη νο: βρίσκεται σε σχέοΐ 
χου άλλους. Ακόμα: εχει την ικανότητα να δημιουργέ J
σε ι u >:
m
·. Πυμίι
τα ήτ
I vo: εεψ'-'V 
-/Q:
ργασίας.
>ev μπορεί 
προίσταμ '· κ 
με τη φ όσ­
ο ιστορικό 
έΐ'Ο’ο'μο ο -Ο 
άτησή του 
γ ί α ς ο: λ λ ύ: 
του στόχο
έοΐΐς με τον συνάθρωπο» Η Ανθρώπινη ύπο:ρ 
ο:ι μόνο με τη σχέση του Εγώ προς το Εσύ,, 
■ μ του Ανθρώπου μπορεί να ε ^ α ν θρωπιοτεί. 
ο. ι 6έ κτ ης . Αυ τή ακριβώς π έϊε χωριστεί ικα 
υ του επέτρεψε ν·'ο; γίνει άτομο και νο πε
τη σχέση ϊ. ; τ η ο η ς σ ε σ χ έ σ ε ι. ς
ο: γ η ί,ρυ
Α ν θ ρ ο π ο c ε ι ν ο: ι φ ύ ο η . Ε ι. ν ο: τ π ρ □ ί ό ν της φ ύ 
να είναι σε αντί-παράθεση μαζί χης. ^  
ό ς - η ρ u τ ώ γ ο ν ο ς Α ν 6 ρ* ο π ο ς ο υ ν ε ρ γ α σ τ η κ ε ο: ρ μ ο 
υ ?ϋΈμάε. τήκε χουζ νόμους >. ε. ττουργ 1 ας χ ιι ζ ? 
ς-ηολ ιτ ισμέ νος άνθμ«ωπο.·ς που συμπίπτει με.
καθεστώς ιδιοκτησίας αμέσως μετά την ε 
ο χ ι μόνο 6Ε ν o’hddo’xriK ε τους νόμους Αε ι- 
οτγο την πρώτη στιγμή ένας απο τους θα ο ι 
υς fa αν και παραμένει, η κατάκ τηση και η 
σης με όλα χο γνωστά αποτελέσματα.
;
Α ν θ ·■ ο ί ο μ ε σ χ η μ ο: χ ι σ μ έ ν α τ ο: κ ύ ρ ι ο: χ α ρ ο: s- ?: η ρ ι ο τ ι κ ά 
και το φυσικό· του περιβάλλον,, όπου θα συνέχιζε χη
του ι ε ι npo · υ.'μ ι α «ι που ο. ατϊοτε λε α η. την πρ*οϋπόθε
ο ι το' Οσον, κό · υπόστρωμα για όλες τις κατοπινές εηο 
Αυτό είναι οχι μόνο Βασικό αλλά και το διο:μ«κέατερο 
ό, τ ι μας -κληροδοτήθηκε..Ενώ _ ο Ε ι άψορο ι πολιτισμού 
ν ιο:ι παρήλθάν,εμεις γεννιόμαστε ο: κόμη με τα ίδιο: 
τ-ικά όργανα σι εξαρτήματα που διαμορφώθηκαν πριν 
ό και πλέον χιλιάδες, χράν ι ο: ως και αυτά ακόμα το: 
ερ.ά μας νύχια: μο;ς και τους κυνόδοντες, που έχουν 
τάση νο: γ ί νωντσ ι μακρύ χέρα απο τα άλλα μας δόντια.
αοτοί κοινωνιολόγοι στο: θέματα της Ανθρωπαλαγ ι κή 
ι ν ω ν ι κ ή ς κ ο: ι ο ι κ ο / ο μο λ ο γ 11 fiι ς έρ ε: υ ν α ς ι α υ τ ί ? ο υ ν τ ο: ς
πρωτόγονο κομμουνισμό κο:ι την πανάρχαια δημοκρατί 
την Γ κέντα ίοικογένεια)που είναι η τελευταία φάαη 
κοινωκτημοαύνης στα μέσα παραγωγές και ο προπομπό 
μ υ: ο μ ο: α χ η ν ο: τ ο μ ι κ ή ι δ ι ο κ: τ η αία, λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ α ν ό π ω ς α 
ώς και οι επίσημοι εκπρόσωποι του πρώιμου Χριστι 
μ ο ύ, π ο υ θ ε ω ρ* ο ύ ν α ν ο τ ι όλες οι π ρ ω χ ό γ ο ν ε ς θ ρ η σ κ ε ί ε ς 
υπήρχσν πριν, δεν fix αν παρά μια μακριά σειρά περί π 
°"ε ω ν γ ι ο: τ η ν ο; ν σ ζ ή τ η ο η της μι. ά ς , τ η ς α λ η Θ ι ν ή ς θ ρ η ο 
9 η έ τσι ακριβώς και με τους αστούς οικονομικλόγους 
°1 πρωτόγονες μορφές της οικονομίας δεν ήταν παρά
; ε '5 π ροσπάθειες π ο υ π ρ ο η γ ή θ η κ ο: ν 
* 1 κ ^  ςο: λ η Θ ι ν ή ς· ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς μ ο ρ φ 
1 ° - α ς σ τ ο: μ έ α α π α ρ ο: γ ω γ ί i ς κ α ι τ η ς 
υ απο άνθρωπο,με τις οποίες αρχ 
και D π ο χ L χ , σ μ ό ς „
°Ρϊό:νωστ\ της κοινωνίας σε Γκέντες οδήγησε την και 
€ 3έλιέη στο κατώφλι- της πολιτιστικής περιόδου.Κή
της ανακάλυψης της 
ς της α τ ο μικ ή ς ιδι 
ε κ μ ε τ ά λ λ ε: υ σ η ς Α ν 0 
ζ  ε ι η γ ρ* ο: π τ ή ι ο τ ο
την οπαία ο Μόργκαν, χαρακτηρί ζε ι ο-αν την π»ύ μ ·Λ 
την ηιό πρόσφατη περίοδο της ιστορίας του π π λ ι τ ι π 
Σ αυτήν την πιό πρόσφατη περίοδο και- πάνω στα ερι 
του πρωτόγονου κομμουνισμού και- της παν·άρχσ ι ης οι 
ρ α τ ί ο: ς γ ε ν ν ή θ η κ ο η ο: τ ο μ ι κ ή ι & ι ο κ τ τ ι ο ί ο: κ ο: ι μ α ζ C μ a 
χ ή η ε κ μετάλΧ ε υ σ η Α ν θ ρ ώ π ο υ ο: π ο ά ν θ ρ ω π α, έ ν ο. ς 5 η μ ό d 
κ α χ ο: ν ο: γ κ ο: σ τ ι- κ ό ς μ η χ ο: ν ι· σ μ Ο ς , τ ο κ ρ ώ τ ο ς , κ ο: θ ώ ς κ ο: ι η ] 
κλειστική κυριαρχίας του άνδρα πάνω στη γυναίκα,1 
θ' χ ο δ ι. κ ο: ί ω μ ο: της ι δ I ο κ τ η σ ί ο: ς , ό ο ο κ α ι σ τ η ν ο ι κ ο γ ε \j 
κ ο: ι τ ο κ ρ ά τ ο ς „ Ε ι ν ο. ι γ ε γ ο ν ό ς ο τ-ι σ τ η 6 L- ά ρ κ ε ι· ο: α u τ f 
της σχετικά μικρής ιστορικής περιόδου ηραγμστοηαι 
καν μεγάλες και πολυάριθμες πρόοδοι στην παραγωγή 
η ν ε π ι· ο τ ή μη, σ τ η ν τέχνη, ο: λ λ ά ε η 6 σ η ς κ ο: ι β ο: θ ε ι έ ς S d 
σεις της κοινωνίας σε τάζεις με αντίθετο. συμφέρον 
και μαζί με αυτά και η υποδούλωση του αν ιδιοκτήτη 
δρο και ειδικά τη yu ναι κα-τ α θηλυκό ν. j ο . ε: ι 
μιούργημα: της φύσης.
υ Ανθρώπου, έ γ ινε τόσο αδί κη, δύο χολή, σκληρή και ο:η 
ρωπη, που μόνο σαν μιά ‘παρένθεση θα μπορούσε' να τη 
χ θ ε ί . Σ ο: ν μ id π σ ρ έ ν θ ε ο η S ο α χ ί χ ρ ο ν η π ο υ θ α S η μ ι ο υ ρ i 
νε υμι λό ε r Π  ·■· δτ ον ' ·έ·:·,. λΠΓ^τωτε ν: λ κατ
ο ϋ π ο θ έ ο . < τ  „ ι ς . σ · ν ω νι κέ εκείνες νομές και 9 
ς που θα εξοοφάλιζαν την απρόσκοπτη επαναφορά—ε π ά 
φή του οδονο: της ν ωής ο: π ο την 1ΩI ΟΚΤ ;ΣΙ Α ΣΤ Η Μ ΕΡΓ 
Στο σύστημα που να άτηρίζετοι αποκληατικά όπως πρ 
την ν το; νι,οη του άόον. στ · ν - ΕΡΓΑΣΙΑ κο μόνο α 
όπως τώρα στην νβιοκτησί σ. Στο σύστημα ζωής οπού α! 
ρωποι γ ε ν ν  ούνχοπ s δλεύ θέροι ;· u c m  και Πλούσιοι αφα 
σύστημα με κοινωνικό: τα μέσο: παραγωγής τον μόνο π 
θησαυρό και περιουσία που έχει ατομικό: ο κάθε Ανθ 
είναι το κουφάρι-κορμί του και η:Μυϊκή και η πνευΙ 
κ ή δ ύ ν ο: μ η π ο υ α υ τ ό π ο: ρ ά γ ε. ι . Π ε ρ ι ο υ σ ία που όχι μ ό ν α 
ρ ε ί να κα λύ ψ ε ι - 1 κανοποιήσεις όλε ς τ ι ς Ανθ ρώπινε ς 
κ ε ς , α λ λ ά κ ο: ι ν ο: π α ρ ο: μ έ ν ε ι Α ν θρωπος με κ ε φ α λ α ί ο . Τ α 
τημα που επέτρεψε στον κάθε Ανθρωπο να ενταχθεί ι 
μα και ισόνομα στο κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι 
που ο: μ ο ί Β α ν τ ο: ν ο: έ ι ο κ ρ ο: τ ι κ ά τ ό σ ο σ τ ο ν ο ι κ ο ν αμικό, ο: 
τόσο και στην Αξιωματική κοινωνική πυραμίδα και τ 
π ο λ ι τ ι σ μ ό „ Κ σ ι ε π ε ι S ή ε π ι χ ι λ ι ό: δ ε ς χ ρ ό ν ι α τ ώ ρ ο: ο ι 
Φ ο ρ ο ι ε ρ ε υ ν η τ έ ς S ε ν κ α τ ό ρ φ ω σ α ν ν ο: σ υ ν φ ω ν ή ο ο υ ν γ ι d  
π ό τ ε ά ρ χ ι σ ε ο π ο λ ι τ ι ο μ ό ς κ ο: ι π ι ό χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό σ 
ο μπορούμε να πάρουμε σαν απαρχή έναρξης.
Α ν δ ε χ θ ο ύ με ο τ ι έ ν ο: μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο ά τ ο μ ο ίμό ν ο ι ο Ε γ ί 
δεν μπόρε ία να παράγει πολιτισμό,πρέπει να δεχθού 
τι ο πολιτισμός ιναι προϊόν συνεργασίας(θέλει κα 
Εσύ),συνεπώς η συνεργασία είναι η π ιό βασική προυι
ίού λ ο ι π ό V 1Ί συνεογασ c ο;
OO’fJ I ■
ν το: X' 
ε  κ χ  ό 5
' " Τ'!
ν ο; ι χ ο 
νο: δενθο
χε εκ
ί νε ι 
\ επ 
X ι 9
χ  οοε ς 
ΗU ί- Ο ":3
λ λ ον
γ ε ω γ :>ο:φι κο πε 
εκεί- που υ
παραγωγός
υ Uμ Ο U ιτ ί ψ
ύ στοιχείο του η ο λ ι χ ι ,σμαύ , πρέπε 
μ ■ \ ι τ =. σ μ .κ ς ί■.ρ χ ιοε OXO.V ουό Α ν’ θρ*ωττϋΐ ές·ωσο. ν 
; χ qc χ ο υ ς ‘ί ο: ν χ υ. Λ Λ υ. λ ο. ν χ ε χ ρ ο. φ ί. ο Η hi ε ν ε ρ ν ε ι ο. 
χου οχχ επιοφάγηοε χη συνεργασία αποτέλεσε 
£ ι εκ0ε βο· ί ωο -ης οχ ι οχ χ μόνο *5εν του χωρί ζε ι 
λ ά ο χ-1- ό λ ο: χ ο υ ς ε ν ώ ν ο υ ν . Κ ο:ι· ε π ε ι S f ι π ο λ ι· χ χ σ μ ώ ς 
ο;;. π ο ο υ π ο Θ έ χ ε ν ά θ λ ο υ ς : ε !. ν ο: ι. π ρ ό κ λ η θ' π κ ο: χ οπό 
επε νο: ενώσουν και χ ι ς δυνάμε ις„X ωρ ί ς νο: ενώ 
ν (*' J, ε ι ς ό ε ■/ θα μπορούσαν ν’ ο: σντο.ποκρι θοΰν 
c ε ω % e £ χ κ έ ς π ρ ο κ a ή π ε ί ς „ Προ κ λ η ο η κ ο: ί- α ν χ ο: π ό κ 
ει,νοι ο Νόμος της Ζωής.Νόμος Αιώνιος. Σταθε 
συντελεστής πς ζωής και της ιστορίας, 
τρώχη μεγάλη πρόκληση μετά την χειραψία, fix αν η συ 
,.οί.α με: τη φύση γενικά και χο άμεσο
ν εκ ο: ν ο: γ κ ά ν ε χ ο: ι ν ο: ζεί 
άφθονη φυσική τροφή,να γ ί ν ει ο ίδιος 
τροφής του»Απο συλλέκτης νο γίνει παραγωγός.Να προ 
C1 ο- ε ι τ ο περί 0ά λ λ α ν σ τ ι ς ο: ν ά γ κ ε ς χ ο υ ε τ σ ι ώ σ χ ε ν ο: έ 
χ η ν χ ρ ο φ ή χ ο υ ε κ ε ί όπου ζαύσε. Η επιτυ χ ι ο: ο: u τ ή ή τ ο: ν 
ό μ ε ν ο ς μ ε γ ο; λ ο ς σ τ α θ μ ό ς π ρ ο ς χ ο ν π ο Λ ι- χ ι σ μ ό» 
φ μ ο' η ο- χ α υ ς τ ρ α χ ύ χ ε ρ ο u ς γ ε: ω γ ρο: ψ ι κ ο ύ ς ο- χ η μα τ ι σ μ ο ύ ς 
προκαλεί και ενισχύει" τις ανθρώπινες δραστηριοτητε 
Ελληνικός πολιτισμός δεν! άνθισε στη χλοερή 
ιωτοία, αλλά στην «5ε ρή κο:ι σχεδόν άγονη γ ή 
Οι πρόκλησης ιης κατάκτησης ατσαλώνουν τον αγώνα 
αδιάκοπη ς ν φ φ  λήσεις κάνουν τον ανθρω 
α ? ε ί ηρ ω ϊ κ ά χ ο π ε π ρ ο μ έ ν ο χ ο υ , ν α ο: ν α τ, ε ί ν ε τ ο: ί.· α χ ο 
της ιδέας να α ν τ a πα κ ρ ί ν ε τ α ι με τις εμπράγματες κο: 
ή ο ε ι ς χ ο υ σ χ ρ χ ο: σ μ ο ύ . ύ ε ν λ υ γ ί ε ο υ ν χ ο ν ο: ν θ ρ· ω π ο ο ι ό 
ς προκλήσεις οσο ε ι νο: ι ενωμένος,είναι και φυχοσωμσ: 
δυνατός.Η ανταπόκριση στις φυσ ικές και όποιες άλ 
προκλήσεις ήταν ο τρίτος μεγάλος ετταθμός»Και ήταν 
λος γιατί η ανταπόκριση στην πρόκκληση του επέτρε 
ο: δημιουργήσει τις υλικές προϋποθέσεις-τον χεχνι 
ολιτισμό~να απαλλαγεί απο τις ανάγκες της κοιλιάς 
να ανυψωθεί πνευματικά: να καλλιεργήσεις εκτός ο: π ο 
σωματικές και όλες τις άλλες έμφυτες ικανότητες έχ 
ο χ. ε ν α ο: ν ο: π χ ύ % ε ι κ ο; ι χ ο ν — π ν ε υ μ ο: χ ι κ ό π ο λ ι τ ι σ μ ό» Τ ο ν
έ ε π ε ρ ά σ ε ι χ α κ α τ σ λ υ χ ι κ ό σ υ ν 
:·ης ανασφάλειας για να μπορέσει 
ε $ ο: σ φ ο: λ ίσε ι τ η ν ΰ ft μ η χ ρ ο: κ α ι 
Βο.κχο που βάζει σε κίνηση τον μηχανισμό της ζ ω ή ς « 
νθρωττοι της κοινοκτημοσύνης έκαναν ηρά£η ζωής γε
κ α ι υ γ 
της Αχτι
τιομό του Ναύ γ ι α να
11ΜΓ* του φόρου κ ο. ι χ η 
κεφχει για χο αύρ ι ο . Ν
&υτό που αργόχ ε'[::«α ο
(Ήο:ν γ ι ο. χο Σέέ ιε χ
κχος δεν μπαίνει απο
όράθυροΜ„
T,0^ t t-1- σμός ε ι να ι προ
γ νωμικό· ’ 0που η Qημ η ζρά
την πόρτο: έρωτας φευγί
και
: ι ο: π ο
- π ο: ρ ά γ ω γ ο χ ο υ ί . D Μ ο ύ ς ο ε
$ ο
συνεργασία με την κοιλιά παράγει τον παλιτισμό.Η|
ό: - η ο: λ ο γ ι. σ τ η .κ ο ι λ ι ά χ ο ν κ σ τ ο: ο e ρέψει. Η ο: λ ό γ ι σ χ η κ d
οχι μόνο δεν αναπτύσσει πολιτισμό, αλλά γιο: xrvv u  
π ο ί η ο ή χ η ς εκποιεί κ ο: ι χ ο ν ή & η υ π ύ: ρ χ ο ν χ ο:. 7 ο ί 6 1 οι 
ε ι γι ο: χ η ν Α ν 9 ρ ο π ι ά, χ ι ς Α ν θ ρ ώ π ι- ν ε ς α £ ί ε ς, χ ο & ί κ;
χ η ν ι ο- ο χ ι μ ί ο:,χη ν ι σ ο ν ο μ ί ο: κ ο: ι χ η ν ί υ μ π ε. ρ ι φ ο ρ ό:» Σ χ c 
οχ ως χ Γι ς κοινοκτημοσύνης παρά χο: λίγο: και npoxdyq 
οα παραγωγής σε σχέση με αυτά που είχε μετά η α ν > 
χ η χ ο: σ χ ο ι: ο: 9 ε ο χ ώ ς χ η ς ι 6 ι ο κ χ η αίας ε ι χ ε κ ο: χ ο ρ θ ώ σ ε| 
νυψώσει χη στάθμη χης εωης του Ανθρώπου ο.πο χην » 
και να χην πάει στον εγκέφαλο-το Νού-και να κάνει 
υλικό-τεχνική υ π ο δ ο μ ή „Η Αττική ήχον η πιό φτωχή r 
χ ή του Ε λ λ ο: & ι κ ο ύ χ ώ ρ·· ου,επε ι δ ή ό μ ω ς ε έ ο: κ ο λ ο υ θ ο ύ ο ε| 
ο: τηρεί ο: κώμο: νωπά υπολλε ί μ μ ο: το: ο: π ο χο επίπεδο χαι 
μ ε γ ο: λ ο ύ ρ γ η σ ο: ν . Γ ι ο: ν ο: κ ο: τ έ 0 ε ι ο: ρ γ ό χ ε ρ ο; σ τ ο σ ύ ο χ η id 
οκτησίας στο επίπεδο χης κοιλιάς.0 πολιτισμός χ η j 
λ ι ά ς θ ο λ ώ ν ε ί χ η ν ό ρ ο: σ η κ ο: ι ο: π ο π ρ ο σ σ: ν α χ ο λ ί 'ζ ε ι- τ ο f] 
πολιτισμό ς τ η ς κ ο ι λ ι ά ς ε ι ν ο: ι π ολ ιτισμό ς της κ υ ρ ι c 
πάνω στη ψύση και χον Ανθρωπο.Αποκαλύπτει χη λησ· 
σχέση με χη φύση, χον Ανθρωπο και- με οτιδήποτε το! 
και χο δημόσιο.Σε αυτών χον πολιτισμό ο λαός 0 ιώ| 
ς όποιες προκλήσεις και αγωνίζεται να τις κατανι* 
ο πολιτισμός χης κοιλιάς χον μετατρέπε ι-μεταμορφΙ 
ο ε μ ι. ά ι: α χ ο: ν ο: λ ωχ ι κ ϊ μ η χ ο ν ή . Ε ι ■ tο ι η ο: \ σ: r τ ο: ρ α γ ω γ η χ r 
λ ι ό χ ηχ ο: ς χ ου συ σχ ήμ αχός χ η ς ι δ ι ο κ χ ησ ί α ς .
0 Ανθρωπος, οσγωνί·ς·Ξτο:ι αδιάκοπα και δεν θα πάψει 
ο: γ ω ν ί ζ ε χ σ. ι μ ε χ ο υ ς χ ρ ο: χ ε ί ς κ ο: ι δ ύ σ κ ο λ ο υ ς ε έ ω χ ε ρ ι η 
και ε σ ωτε ρικο ύ ς αρου ς,που εμπο&CΚαυν την ε λεύθ ε ρι 
γρηγορότερη κίνηση χης εωής ο: π ο χον εσωτερικό και 
χερικό περίγυρο, δέχεται ;·■ ±θε στ ι γαή μεγάλες και ι 
ρές προκλήσεις.Προκλήσεις π^υ που δεν τις αντίμεt 
:βει τ σθηχ ι κά;! ο λλά\ΐορρε· λέες δημιουργικές κάθε φαί 
τ ι δ ρ ά σ ε. ι ς κ α t μ ε η ρ ω ί κ ε ς κ ο: ι π ν ε υ μ ο: τ ι κ έ ς α ν τ α π ο κ d 
ις.Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι χο ο χατ ι κό, κο:χ ί π a 
νέτα ι-έγινε μιά και έέω,. Αεν είναι μόνο χο ήδη μνί 
μένο και αποθυσο:βρισμένο και δεν σχετίζεται μόνοι 
τα γράμματα και τις τέχνες όπως υποστηρίζουν οι ] 
ρες χης ιδιοκτησίας.Βέβαια στο χώρο του πνευματι η 
π ο λ ι χ l α μ ό υ ? σ ε ο: ν χ ί θ ε σ η με χ ο ν χ ε χ ν ι κ ό π ο λ ι τ ι σ μ ώ r 
παρατηρούμε κάποιο: αλληλοδιαδοχή των διαφόρων φάί 
η αχέ ο- η ο: υ χ ή δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι σ τον π ν ε υ μ α χ ι κ ό . Εχο υ μ ε r 
ό δ ο υ ς σ: κ μ ή ς κ ο: ι περί ώ & ου ς π ο: ρ ο: κ μ ή ς. 6ε ν υ πάρχει μ ] 
συνεχής εξέλιξη και άνοδο,όπως αχόν τεχνικό. I
Μελετώντας κανείς χην ιστορία διαπιστώνει πως \
τους ιστορικούς κο:ι λάτρες χης ο:τομικής· ίδιοιτησί
δεν υπήρέε πριν ο: π ο χο καθεστ-ώς ιδιοκτησίας k o i v u
γ ί γ ν ε ο' θ α ι, ορ γ ο. ν ω μ έ ν η κ ο ι ν ω ν ί ο: π α ρ ά μι ό ν ο ο ά γ ρ ι ο ς I
ρωπος χης προιστορίισς και ο πολιτισμός χης ιστοίu*1 Ί
o' & rip1
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, κ ft: κ α τ o: σ κ ε υ ο: σ μ ε ν ο ί κ ο: ι ο: κ ρ ι 
jχ·οί που Θέλουν να θεωρούν
Μ -
U LffVOplKQI ?
:.· υ ς " ι θ' χ ο ρ ι κ έ ς ο: υ θ ε ν c C ε' 5 ’ ’τ ρ Α μ ο ύ ν π ρ ο ς χ σ ρ η 
ω ν συμφερόντων οχ ι μόνο να ^ υ σστ ριε ρλϋνο 
Co: χ ι, ο; την προϊστορία ο: λ λ ο: και» την ιοτορί 
β & χ ο: ι ο ε: γ ρ α π τ ε ς κ α ι λ κ π χ ομ ε ρι ε έ ς μ ο. ρι χ- υ ρ ί ε ς
Ί Ο I X £■ *- °· δ t °- . . ί  .γ ε γ ο ν ο χ ο. π ο υ ε γ ι. ν ο: ν α ε: * ι ο: φ ο ρ ε τ ι κ έ ς 
. Κ ο: ι ε π ε ι S ί ί η 6 ε ν υ π ά ρ> χ ε ι χ ο: υ χ ό ρ χ ο ν ογ· Κ 0. t- :·· £·-: > f 0\J '■
αα utiq t·ν·ν npoCoxopCa οχ.·ην tot-optu ερμιτνΕϋουν ο 
ρέσε- ν. ι συμφέρει στην ο λ ι- γο:ρχ to: χ π ς ιδιοκτηαί 
ν π ρ ο σ χ ο ρ ί  α * £ ινο:t αυτοί που Οπως οι σκόροι· φχε 
ςουν γύρο απο το φως της λάμπας,έτσι και αυτοί 
: .j (3τ. ί : -■ νο. οφε. χέρια χουν πρ>ώτο: κο:ι νο: ■ί·ιο:ο"χρ,ε^Αω
προσαρμόσουν μετά πρ>ο ιστορία και ιστορία μόνο
■
) ύ ν ν σ ο- χ ρ ι φ ο γ υ ρ ί <5 ο υ ν ο χ σ κ ρ ά σ π ε: 6 ά χ η ς .
ν ο χ ο π ε χ ύ χ ο υ ν ο: υ χ ό ο χ ι μ ό ν ο π ο: ρ ο: γ ν ω ρ ί ς ο υ ν, σ λ λ ό: 
(μ φ ι σ β η χ ω ύ ν χ η ν χ ε ρ ό; ο χ ι· ο: σ π μ ο: σ ί ο: π ο υ ε ι χ ε γ ι ο: χ η ν
δρφωση του πολιτισμού η προο'φορώ των από χερών προ 
( μας που έξηο'αν την εποχή που προίγίρφ.’β του ιδι 
ηακού πολ ιτισμού* Π σ: ρα γ νωρ ί £ ου ν ό. και διαγράφουν 
: γ ο ν ό ς οτι ο 3 ο: σ ι κ ό ς σ ω μ ο: χ t κ ό ς κ ο: ι ττ ν ε υ μ ο: χ ι κ ό ς ε 
,ομός χου Ανθρώπου είναι απο τα πιό πολύτιμα και
,άκρατα κληροδοτήματο. που παρέλαβε.μετέφερε ο Αν
3ς απο την εποχή που ακόμα δεν fix αν ολοκληρωμένος 
ίπος- αποχε λεσε ενο: παν ί  ο'χυρο παράγοντα οχ η δη μ. ι ουρ 
ίου σύγχρονου ιδιοκτησιακού π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ .ΑυτΛ η κλη 
i ι ό: έ & ω σ ε ν ό η μ ο: κ ο; ι 5 1 α σ τ ό: σ ε ι. ς σε κ ά θ ε χ ί π ο υ μ έ 
ίπν Ανθρώπινη ό ω π δεν είναι καθαρά λογικό και πνε 
-κά.Είναι αυτό που κληρονόμησε η κάθε εποχή απο 
ιμέοως προγενέστερη. Με την t ο-χόρια όμως η κατά στα 
.■ ν ο: ι κ ο; π ως δ ι ο: φ ο ρ ε χ ι κ ά . Κ ο: ι α υ χ ρ γ ι α: χ ί  ο ι 1 5 1 ο ι χ ή 
ιων μέσων προαγωγής και καχ επέκταση και της ιστορί 
~οω των λακέδων που περιστρέφονται γύρω τους κατασ 
3υν κάθε μνημείο που θα μπορούσε να τους θυμίσει ο 
mots η κοινωνία των Ανθρώπων υπό καθεστώς καινοκ 
3 ύ ν r' θ σ χ α μ έ σ α π α μι α γ ω γ ή ς ο χ ι μόνο με γ ο: λ ο ύ ρ γ πσε 5 ο: λ 
Iu οχι έκχατε οι κοινωνία των ανθρώπων πορεύεται 
-ς Κοινωνικές δομές που αυχοί δημιούργησαν» Αποστ 
Ιαι και τη σκέψη ακόμα οτι ήχανμποτέ δυνατόν εκεί 
-'ί κοινωνικές δομές οχ ι μόνο θα άντεχαν στον χρόνο 
-foxι»K0c9δημοτικά και αργότερα εθνικά κύτταρα καινοκ 
Ε*νής-κο;ι την κακοποίηση αλλά'και οτι θα περιείχαν 
~ · ■ ο υ ν ά μι ε ι ο χ ι ο: π λ ώ ς χ α σπέρμα τ α ο: λ λ ά κ a ί τις 3 ο: σ ι 
-ωμές μ.α χτνν επιστροφή στην Ανθρωπιά και τον Ανθ 
πολιτισμό. Πολύ περισσότερο δεν θέλουν νο: παρα
5εχθούν°υπήρξαν κάποιες φάσεις στην ιστορία των] 
}γονών κοινωνιών κ:ο:τά τις οποίες θα: κινήθηκαν αυι 
■5 υ ν ο: μι ι κ ά ο: π ο οποιαδ ή π ο χ ε π ο λ ι χ ι σ μ έ ν π κ ο ι ν ω ν ί ο:.
Προκε ιμένσυ να παρατεί νουν το χρόνο επιστροφής 
μετακίνησα του ο να της %ωής ο:πα την ιδιοκτησία
πάλι στη εργασία— έχουν καταστρέψει μνημεία και γ
τ η ν ι ο- τ ο ρ ί ο: κ ο: τ 6: τ έ τ ο ι ο ν τρ ό π ο, έ. τ σ ι π ο υ κ ο: θ ώ ς κ d 
του με προς τα πίσω να μην βλέπουμε-νο: υπάρχη μιί 
μής ιστορίας που νο: μιας συνδέει και να: την συνεχ 
εμείς,αλλά ένα απέραντο κενό.Ενα καταπληκτικό θέ 
π ίων και μορφών ζωής, χωρίς όμως πουθενά, να συν αν 
με έστω και την πιό αμυδρή αναλαμπή επιστήμης κα 
τ ι ο μ ο ύ .Ομως παρ όλες τις ασχήμιες και αλχυμίες r 
χει κάνει η ιδιόκτητη ιστορία νο: εξαφανίσει κάθε
θα θύμιζε το επάρατο παρελθόν ft κληρονομιά που 
προϊστορία απο την πραανθρώπινη και η ιστορική 
προϊστορική ήταν και παραμένει τεράστια και ανυηΙ
στη 
^ 4-την
να»ν> δ
και είναι αυτή η ανεκτίμητη κληρονομιά που φ
επαναφορό: τ
ά .
P c
πορείο: της Ανθρωπότητας προς την 
: η ς ζ ω ή ς α τ η ν ο: ρ χ ι κ ή τ ο ύ θ έ α η „
Αυ τόν χ ον α ρ χ α ί γον ο Αν θ ρωπινο πο λιτισμό που 
ρίξουν και διαστρεβλώνουν είναι αυτός που μας 
τησε τις θεμελιώδεις γνώσεις σε ά,,τι αφορά την 
an και τόν έλεγχο των ζώων καί τών φυτών.Είναι 
π ρ ο ϊ ο τ ο ρ ι κ ός Α ν θ ρ ω π ο ς τ η ς π α: λ ο: ι ο λ ι θ κ ή ς εποχής π
πα 
κ λ!
' ε 
α
λ ε τις β ά σε ι ς τ ω ν ε π ο: γ γ ε λ μ ά τ ω ν- π ο υ ο: κ ο λ ο ύ θ η σ ε ο 
πος σε ολόκληρη τη Γή σχεδόν μέχρι τη βιομηχανικ 
νάσταση»Είναι αυτός που ανακάληψε και υπέταξε τη 
και μέσω αυτής αντιμετώπισε το κρύα,νίκησε το σκ 
έλυωσε το: μέταλλα και έψησε το φαγητό και στην ν 
κή εποχή κάνει δυό άλλα μεγάλα β ή μ α τ α ϊ καλλιεργεί! 
και συ στ ηματ οποιέ ί την κτηνοτροφ ί σ .Το πέρασμα art 
στάδιο του κυνηγιού στη Γεώργιο: υπήρξε ένας τόσα 
χ ι κ ό ς θ' χ ο: Θ μ ό ς α ν ό: λ ο γ ο ς μ ε. τ η ν ,3ι ο υ η χ ο: ν ι κ ή ε π α ν ά σ  
Τρ ίδιο συ μ αντί κοί σταθμοί ήταν η ο: ν ο: κάλυψη και 
απλή χρήση του τροχού, του τόξου και του γρο:πτού
Οταν προς το τέλος—μετέχμιο— της προϊστορίας σε] 
ρισμένο cm με*, ο της ανάπτυξής τους οι τότε πα c J 
δυνάμεις της κοινωνίας άρχισαν νο: έρχονται σε σύΙ 
ση με το περίβλημα των παραγωγικήν σχέσεων και nl 
ρουση αυτή διέγραψε την μετακίνηση του άξονα της· 
της κοινωνίας των Ανθρώπων απρ την εργασία στην I 
η σ ί ο: άρχ ι ο έ  ν α δ ι ο: μ ο ρ φ ώ ν ε τ ο: ι η κ ο ι ν ω ν ι κ fi ο: ν  ι σ ό τ η 1 
τότε όλοκλ.ηρος ο χώρος της ιστορίας παρ όλο που γ 
κ ε κ: σι εξ α κ ο λ ου θ ε ί ν α γ ρ ά φ ε τ ο: ι ι δ ι ρ κ  τ η σ ι ο: κ: ό: - τ α ξ ι κ 
σ.νSροκεντρίκά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μεγάλ
)U με V a,Jv
X ΤΙ
ι.ακρο· 
£ f«Τ
I Ο. 4:s c-
. Is:
.iL, tou επικού 5pcuo:to?, της πάλης των ο:ρ 
τ;,ιν αρχόντων, που μέοω της ιδιοκτησίας επέ 
. ν ω ν ι κ ή ο: ν t σ ό χ η τ. *,. Α ν ι σ ο χ π χ α π ο υ στη ν ο: ρ χ έ 
η πόρείο του Ανθρώπινου γένους,ούτε υπήρ
:Ρ :
λυνατον να 
που να εχει 
χώοεκς στην
ό; λ λ ο κ ο ι ν ωιπό.ρ^ε L·. Οε ν υπηρέε 
τ d  « > ο μ ε γ < χ λ ε <. κ ο:. κ ο: θ ο ρ ι σ % ι κ ή ς
Αν θΗ 1ί π ι ν η ξ ω ό, σ τ η ν >ώπ ι νη
Jlt ... ·, ι σχ η * S ι ο. μ ό ρ φ ω ο η χ ο υ ψ υ χ ι κ ο ύ κ: 0 σ μ ο υ, ο: π ο
οκνωνική ffiviffdtnxo:,
3 „ 'άσοφοι· ο: ι και ν ον ι κ Ο —ο ι κανοι μκόι ερευνητές 
5 Μέογ*· :< ν, ο Μηάχαφεν» Ενγκελς, ο Ρουοοω και πολλοί 
0·{Γ αντί θέση με αυτούς που Θεωρούν οχ ι η ανισόχη 
ν ο:: ί ο: ί ω ρ ι α μι έ ν η ο: π ο χ ι ς ί 3 1 ε: ς χ τ ς ιρ υ σ τ κ έ ς σ υ ν $ ή κ ε
■:φζά τους έχουν αποδείξει οχ ι η ανισότητα έ ι 
νο σαφώς κ ο ι· νυν τ κό, άγνωστο στο στάδιο της 
ςωής του Ανθρώπου και δέχονται οχι αρχική 
»ρ ί ο: τ η ς ο: ν ι υ ό χ η χ ο: ς , ο: λ λ ό: κ ο: ι κάθε κ α ι ν ω ν ι κ ο ύ κ α κ ο ύ 
χ·η ρί So: του στην ατομικά ιδιοκτησία» Οσορν αφορά 
πότε και πώς πρωχοεμψανίσχηκε και με ποιά μορ
τα YF 
αινώ μ 
γ ονης
ο
ατομικά ιδιοκτησία υπάρχουν διάφορες απόψει ς» Αλ 
:νε πως υπήρχε ο: η ο καχαΒολής κόσμου, ενώ άλλοι, ο 
:μφανίοχηκε προς το τέλος χητρ, πρα^·χ£ΐα4ου^·.ό.χαν 
ιχε παρο: γ ω s ι κ ε ς «ίκανάμε ι ς »^Τρ0αν σε σύγ ■ ρουετη j ι 
:<ο:γωγικές σχέσεις, άλλοι -ΐ|
τον πάσαλο πθυ έφρο:έε 
οτι πρώτο: σκέψχηκε και
μ α ς ο: ν τ ί ν α ο: ν α γ κ ά S ε τ ο: ι ν ο: 4 ε C εκεί π ο υ
^  J ·
4·
ατ·ι ήτα ν ε μ π ρ ά γ μ ο: τ ι  r ’ ο υ σ 
χά έφραέι
χο πρώτο κομμάτι γής-και
νή* %ά· : 
Λ"1'
ρογονός
Όύοε η τρο φ ή, έ ινε ο ΐόίος παραγωγός της τροφής 
_ μόνος τρόπος να γ ίνει παραγωγός κ α. ι· ο μόνος χώ
που μπορούσε νο: τυ πετύχε, ι αυτό ήχο ν 
:κίνητη ήταν και από αυτήν έσερνε το: 
' ή του π ρ ο ί ό ν τ ο:, Επρεπε ν ο: γ ί ν ε: ι iε ωργ ό ς
π γ ή που κ α ι 
έτοιμο: για 
Γ ιο: νο: γί
έπρεπε ν ο μ ελετήο ι η σ υ μ π ε ρ» ι ω ο ρ α 
μ· "··■"* ε έ, α ο φά λ ι α ε
ήι
^μως γεωργά<
ύοης.Για το οκοπο αυτό π κοινωνία ο του 
‘•ώχα πλέον άσματα που μπορούσαν να θρέψουν 
π g υ ς ο; π ά λ λ ο: έ ε χ ο ν ο: ν χ ί σ τ ο ι χ ο α ρ ι & μ ό σ υ ν ο: ν θ ρ ώ π ω ν α 
ην όποιο: χειρονακχικη εργασία και τους ανέθεσε να
/
ει"-τκί5 Με χο πέρασμα του χρόνου αι Ανθρωποι αυτοί 
■ ή ° ο:ν π ε ρισσώχ ε ρ ε ς γ ν ώσε ι ς σ ε σ 
οοο ν  αφορά τη αυμπεριφο)
1' Υ ε ω ρ γ ι ο., π ο υ δ ε σ υ ν τ ε λ ε ί σ τ η χ ρ ή σιμό π ο ί η ο χ> k ο: ρ π ώ 
u Υίνονται· απο μόνοι τους στο δέντρο:, ο: λ λρΚ* ο τη π ο: 
ω Υ^ και πολλαπλασιασμό των καρπών που > Φ ε λ ε  η κοι 
‘•« τ Ανθρωποι— τρεφόμενοι οπο το σύνρλ'ο πο:ρο:τηρητέ 
°ω της- παρατήρησης ήταν οι πρώτοι^που πλούτισαν σε 
ει5»δγιναν οχι μόνο πιό σ ύ ν θ η cot σε σχέση με τους
V
X λ.η μ ε: χ ο υ ς χ ε ιρώ" λ ^ ν 
ι ςτ φ υ α η ς κ α ι ε ι δχκ ό: ν<·
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£ ρ ά σο υ ν μ ό ν οι- α ο: ν ά τ ο μ ο: „ Ε ι χ ο: α rr ο κ χ ή σ ε ι· μ t ά α S ι ά 11 
πνευματικές γνώσεις, Μ to: περιουσία. Το πρώτο συνεητ· 
ριουσιακό στοιχείο που έ γ ^ ε *  ιδιοκτησία εινοχ η| 1 
κ ο λ οχ», το ο:νι, ι, κε ιενο. Αυτή λπ πρώτη κ .οπή και nil 
i ατάχρηση. I Si, όποιήθηκε τις· γνώσεις που απόκτησε J 
μέσα και τον χρόνο που του πρόσφερον άτλοι-η opal
Ko:t οποίος εχει τη γνώοη επιβάλει και ελέγχει I 
 ^ο υ σ ί ο:. Π ρ ί ν ο: π ο το κ ο: θ ε σ χ ώ ς ι .51· ο κ τ η σ ί ο: ς η ε £ ο υ σ ί 1 
την μορφή της υπόλείΛης και της προτροπής $χο u 1 
ρϊως απο την Μητέρα: όπως σε όλο τον ζωικό ‘κόσμοjJ 
γότερα απο την ομάδαs απο τους ενήλικους τους ο:νη· 
Αυτή η εξουσία αυτό που λέμε α ήμερα: με την π λάχε· 
v o i d : και σημασία; αγωγή—εκπαίδευση που στην πρά^ηΒ 
νει την μετάδοση γνώσεων,εμπειριών,αρχών δεέιοτήΒ 
και συνήθειών απο τους μεγάλους στους μικρούς,απΒ 
έμπειρους στους άπειρους» Τα πρωτόγονο κοινοτικό· 
μ °: είχε κάθε λόγο να την ασκεί αυτήν την εέαυσίοΒ 
κειμένου να προεκτείνει και να εμβαθύνει με τον 1 
ο: u τ ό τ ί, ς γ ν ώ σ ε ι ς κ ο: ι τ ο ν υ λ ι κ ό π λ α ύ τ ο τ η ς κ ο ι ν ό τ 1 
Η κοινότητα ασκούσε εξουσία γνώσης και πολιτισμό· 
ο: ο ί·: ο υ σ ε ε ε ο υ υ ί σ ε έ; ο: να γ κ ο: ο μ ο ύ κ ο: ι υπο τ ο: γ ή ς ο π ω ς ά| Β  
νο: ασκείται ι μέτα το πέρασμα στο καθεστώς ιδιοκτηΐ 
Σ τ ο κ α θ ε σ τ ώ ς ι δ ι ο κ τ η σίο: ς η ε % ο υ σ ά ε ι ν ο: ι δ ι κ αίωμαί 
κούμενο απο κ ά π ο ι ο ν- 1  δ ι ο κ τ ήτ η-σε βάρος ενός άλλοι! 
σώπου ή προ.μγσ.τος. Είναι η δύνσ:μη που περιορίζει 1 
ελευθερία και την θέληση ενός άλλου ανθρώπου με 1 
=±>ές και εντολές, αλλά και με τη χρήση ε Τ ο: ν σ γ κ σ c μ q 1 
όλο: το: μεσσ. μίας που ε ;<ε ι στη δι άθεσή της η ε£οι«® 
ώεν υπάρχει χειρότερα και πιο ταπεινοτικο πράγμα* 
τον άνθρωπο είναι νο: να υποτάσσεται στη θέληση 
Αλου και το ακόμα πιό χειρότερ«ο νο: του παίρνουν * 
έάρχηχα με ποιόν τρόπο το όποια αποτέλεσμα της ο τι 
π ρ α ο- π ο: θ ε. ι ά τ. ο υ » 1
Τ ο ο υ ο ι ά σ τ ί κ ό ε ϋ ο υ σ ί ο: ε ι ν ο: ι π α ρ ά γ ω γ ο τ ο υ ρ ή μ ο: 1 1 
fe ο υ σ ι »5: ς ο „ ι ο ρ ή μ σ: ε έ ο υ σ ι ά ζ ω με τ ο φ ρ ά ζ ε τ α ι; ε χ ω ε έ ο ·. ιΜ  
6 1 ο: θ έ τ ω κ ά τ ι όπως θ έ λ ω, ο: σ » ώ ε^αυσί ο:, κ υβε ρ ν ώ . Η ε ά J) 
0‘το διάβα των αιώνων,όπως και πολλά άλλο: πράγμα :· 
χ ε ι ο: λ λ ά % ε ι σ τ ο ν τ ρ όττ ο π ο u ο: σ κ είχα ι κ ο: ι γ ι σ. λ ο γ ο:ί 1
μό ηιοναί; ασκέ ί τα ι . Εκε ί νο που δεν άλλαζε είναι ο Λ  
εξουσία απο τότε που ο Ανθρωπος άρχισε να οργάνων· 
τ ι ς πρώτε ς κο ι νων ι κ ό-ο ι κ ονομ ι κ έ ς<* δόμε ς μέ χ ρ ι σήμ Β  
σκούνταν και ασκείται απο τους ενήλικες στους ο: m  
υς.Απο τους γέρους και όχι απο τους νέους,, Την ο:σβ 
αυτός που πρόκειται νο: πεθάνει και αχι αυτός π ο υ ·  
το:ι στη ζωή» Η μορφή και το περιεχό^ενο-οι στόχοι] 1 
εξουσίας εέαρτάτσι απο το ποιός εινάι ιδιοκτήτης. <] 
μ "C. ο ο. s: ο. ρ* α γ ώ γ η ς : Α ν ε ι ν ο: ι της κ ο ι ν ό τ η τ ο: ς ο: σ κ ε ΐ τ ο ι ,όρ
ρ  8 11 ί·:
πιώ πονώ και. ο'πο tou ενίιλι»κε<3 μια και. συτ 
y 1· X i. c, ΕμΠε l - p l t y  Κ ΰ. I ΧΠ Κ £ VnXpGC E l V Q l  f l6  UK {St KQt 
'κονομικά» Αν όμως είναι ατομικά που τα κίνητρα 
ς ο * ,ι ο ύ ο: ε ν ν ο: ι κ ά τ ε % ο χ fι ν ο ι κ ονομι κ ά κ ο: ι- κ λ η ρονομι 
"αποτελέσματα της άσκεισης ο λόγος του γέρου ιί·ι 
η και. ο;ς στηρίζεται στα δεκανίκια είναι Νόμος με 
ι κονομ ι κ ή £ ύ ν α μ η π ο u & ι α θέτει - τ ο u γέρου της κ οινό 
ε , ναι. προτροπή προς μίμιση-ενώ ο νέος που μπαί 
χ r, κ α ι προσφέρει δεν εχει λογο ο:πο τον φόβο
ποκλήρωσης που εχει ο γέρος ιδιοκτήτης»
0
οΊϋ , η μετάβαση απο το καθεστώς της κοινοκτημοσμν 
ο κο:θεατός ιδιοκτησίας ούτε εύκολα και χωρίς αν
απο την μια ρα στην
τ ω ν
ο η κ ο: ι ο ν χ ι σ τ ο: σ η ε ν ι ν ε, ούτε
Υπήρξε αντίσταση και ειδικά απο την πλευρά 
ν που π διαγραφόμενη αλλαγή την έρανε 
ε 6 ρ ί ο: ο' χ ο π ε ρ ι θ ώρ  ι ο » Α π ό & ε ι έ η ο τ ι υ π ή ρ έ α ν ο. γ ώ ν ε ς α 
ε  ί  το γε γ ονός οτι για να επιβληθεί χ ρειά στ ηκε ε κ 
πο τη δική της δύναμη:την Βείκή και την Ηθική στή 
αλλά και την Νομική κατοχύρωση ώστε να γίνει απο 
. Τ ο κ α θ ε σ τ ώ ς ι δ ι ο κ τ η ο ί α ς γ ι α ν ά ε £ α λ ε ί ψ ε ι κ α ι τ α
τ α ί ο: ί χ ν η ο: μ φ ι σ β ή τ η ο η ς :δωο: ο τ η ν ι δ ι α κ τ η σ ί α s Β ε ι
ική και νομική υπόσταση» Ετσι βλέπουμε π Ανατολή
νει Βείκή προέλευση στην ιδιοκτησία., η Ελλάδα. V U
ίτη α και η Ρώμη να την Κατωχυρών ■
Νόμοι κάτω απο τους οποίους μπορεί νο: υπάρχει 
' ο: λ ε ι τ ου ρ γ ή σ ε ι η ι δ ι ο κ τ ησ ί 4 s α > Μ ό μ ο ς . χ α υ κ έ ρ δ ο υ ς
η ς σ υ γ κ έ ν χ ρ ω σ η ς κ α ι γ ) τ η ς ο υ γ κ ε ν τ ρ ω π ο ί ησ η ς ε ι ν ο: ι 
απαράδεκτοι και απάνθρωποι που είναι .αδιανόητο να 
αποδεκτέ ί κανείς αδιαμαρτύρητα» Γ ι αστό και σήμερα: 
ύστερα απο / „ 000 ή 8.000 χιλιάδες χρόνια c: π ο τό 
τυ επεβλήθηκε το καθεστώς της ατομικής ιδιοκτησίας 
: παραγωγή και παρά πολλά και δροκωντισ μέτρα 
ά ρ θ rι κ ο: ν η ο: μ φ ι σ β ή τ η α η ε έ α κ ο λ ο υ θ ε ί να υ π ά ρ χ ε ι . Τ η ν 
ο χώνουμε στο πρώτο άρθρα όλων Συνταγμάτων του κα 
ι α τ ι κ ο υ κ ό α μ α υ που α ν ο: φ έ ρ ε τ ο: ι 
ς ατομικής ιδιοκτησίας"ή κατά 
η α ί ο: χ ε λ ε ί υ π ο τη ν π ρ ο σ τ α α ί σ: ς
η τ ά α τ ο 1 ο: π ο: ρ α 6 ί ο: ο
ά λ λ η δ ι α τ ύ π ω σ η ;1! ' η ιτου κράτους
“ χ ° π £ Ρ α α μ σ: υ' τ ο κ α θ ε στ ώ ς ι δ ι ο κ τ η σίας,έ γ ι ν ε „
1 * ° ° κ χ· ή χ ε ς γ ν ω ρ ί ε ο ν τ ο. ς 
°· * 1 °- η ρ ά έ η ν. ατομ ι κ ή 
Θκίκή, ηθική αύ
.ο μέγεθος του εγκλήματος
ι ι ο κ τ η σ ι ο: ε ν α ρ κ ε σ’ τ η κ ο: ν μ 0? 
και νομική κατοχύρωση αλλά μέσω του
r ά . D λ άκ ληρπ
[λ τού pc: ε ι ναι
V α ι τ μ α ο ο: π ο: ρ ά δ ε κ τ ο ς 
//////////
Υ ρ α μ; j. έ / η ι. .51 ο κ τ η α ι ο: κ ά κ α ι α ν δ ρ ο ι: ε ν τ 
και απάνθρωπος ο τρόπος
χΐκά με τον όρο Γκέντα 0 \ .■ ή και σύνολο
o ι κο γε νε ι ώ ν ) που ήτο:ν κ ο: ι
κτημσο'ύνης οχ ο: μέσο: παραγωγές
η χ ε λ ε υ τ· ο: C ο: φ ώ σ η χ η ς- κ α| 
κ ο; ι ο π ρο π ο μ π ό «3 γ Η q
πέρασμα: στο καθεστώς ι S ι ακχησί ας κ ο χ  τ ον τρόπο 
χή λ ε w χ ο u ρ γ ο ύ ο ε μέχρι ς όχου οι Ευρωπαίοι κσ.χάκχ 
Λ* ■ ■ !·'^· χο 1498»την Αμερ u κή
"Κάθε φυλό-γράφει ο Μόργκαν για την πρωτόγονο
μουνιαχική οργάνωση της κοινωνίας των Ινδιάνων 
μ ε ρ ι κ ό, έ τ σ ι ό π ω ς α υ χ ό α: ν θ ι ζ ε α κ όμα, Οχ ο: ν ο ι Ε υ ρ ω ι 
κ ο: χ ά χ χ η α ο: ν χ η ν Α μ ε ρ ι κ ό - ε ι χ ε χ η .51 κ ή χ η ς ε δ ο: φ ι κ ό 
α η που ανήκε α όλα χο: μέλη της φυλής-κσ: ι κάθε ψ Λ  
ομάδα συγγενών φυλών ήταν μιά κοινότητα που ?ούα 
χά τρόπο κομμουνιστικό, στα π λ ο: ίσια της οποίας δ 
ρχαν ούτε πλούσιοι,ούτε φτωχοί,ουτέ τεμπέληδες, 
δ ο u λ ε u χ α ρ ά δ ε ς, ο ύ τ ε α φ έ ν τ ε ς , ο u τ ε δ ο ύ λ ο ι, ι: ι ό λ ε ς 
θέσεις- ρυθμίζονταν σπο την ελεύθερη συνέλευση κα 
σβίασχη απόφαση όλων των μελών» Ολο: τα: μέλη ε ι ν α ρ  
θέροι Ανθρωποι,που έχουν σαν καθήκον να προστάτη 
τ η ν ελευθερία τ ω ν σ υ ν ο: ν θ ρ ω π ω ν τους- Εχου ν ό λ ο ι ί 
καιώμοχα-ούχε ο αρχηγός σε περίοδο ειρήνης,ούτε 
λεμικός αρχηγός δεν μπορού νο. δ i, εκ Si κ ήσουν κσνέν 
νόμιο,όποιο και αν είναι αυτό»Αποτελούν μιά Αδερ 
τα, της οποίας όλα το: μέλη δυνδέονται. μεταΞύ του<
S ε σ μ α ύ ς σ υ γ γ έ ν ε ι· α ς, Η Ε λ ε υ θ ε ρ ί ο:, η ί σ ό τ η τ α κ ο: ι η 
φότητσ, ο: ν κ α ι ποτέ δεν έ γ ι ν α ν ν ό μ ο ι, α π ο τ ε λ ο ύ σ ο: ν 
βασικές αρχές της Γκέντας,και αυτή με τη σειρά m  
ποτελούαε τη βασική δομή ολοκλήρου του κοινωνικό 
τάματος,τη βάση της οργάνωσης της Ινδιάνικης καί
ς » Αυτό 
Iνδιάνοι
εΞηγε ί
ο τ η ν έ ν ν ο ι α τ η
ι: ή ς
την τόσο μεγάλη σημασία που αποδι
α έ ι οπρέ ίτε ι α ς, π ρ ά γ μα που φ α ί ν ε τ ο: ι σπο ό λ η τ η 
ρ ι φ ο ρ ά τ ο υ ς κ ο: ι όλο ς ο κ ό  σ μ ο ς α ν ο: γ ν ω ρ ί ζ ε ι ” »
Να,ποιά ήταν η άποψη του Μόργκαν για το σύγχρί 
λιτισμό μας, απο την οποία Ξεκινώντας βγάζει το: 
άσματά του στην κλασσική του έρευνα:"Με τον ερχ 
υ πολιτισμού,η αύΞηση του πλούτου έγινε τόσο τρ 
κ ή, ο ι μ ε ρ φ έ ς τ ο υ π λ ο ύ τ ο υ τ ό σ ο π ο ι κ ί λ ε ς , η ε φ ο: ρ μ ο γ 
π ω ν π Λ ο υ τ ι σμού γ ε ν ι κ ε ύ τ η κ ε τ ό σ ο πολύ, η δ ι ο: χ ε C ρ η 
προ ο ο: ν ο: χ ο λ ί σ τ η κ ε χ ΰ σ ο ε π ι S έ έ ε: ι ο: σ χ α σ υ μ φ έ ρ ο ν χ ο: 
χεχόνχων,έτσι ώστε αυτό ο πλούτος έγινε απένσντ
μιά σ χ α λ ί ν ωχ η κ σ τ σ πιε σ χ ι κ: ή Sύ ν α μ η . Τ ο Α ν θ ρ ώ π ι ν ο 
β ρ ί σ κ ε χ ο: ι ε χ σ ι ε γ κ ο: χ α λ ε λ ε ι μ έ ν ο, α λ λ ά κ σ. ι γ ο π χ ε υ μ 
μπροστά χην ίδια του τη δημιουργία. 8α έρθει oaxc* 
κ α ι ρ ό ς , ό π ο υ η Α ν θ ρ ώ π ι ν η λ ο γ ι κ ή θα υπέρ ι σ χ ύ σ ε ι γ ι] 
δαμάσει τον πλούτο,θα αποκαχασχήσει τις σχέσεις 
ο· α σ χ ο κ ρ ά χ ο ς κ α ι τον π λ ο ύ *c ο π ο υ π ρ ο σ χ ο: χ ε ύ ε ι, κ κ d 
βάλει στη σωστή τους βάση χο: όρια χων δικσ:ιωμάχJ 
ιδιοκτησίας»Τα συμφέροντα της κοινωνίας βρίσκονί
ό ψηλά ο: π ο χσ: συμφέροντα χων ι δ ι α τ ώ ν  και ανάμεσα
συμφερόνχων πρεπε ι 
κ οι ι ο. ρ μ ο ν ι κ έ ζ > Α ν ή
ρ α ρε
1ε
ix ηγορ ι ε ς 
ι ί κ ο: ι· ε: ς
χ ο Ν ώ μα χ α υ μ έ λ. λ α ν χ ο ς·. άπω ς 
χο κυνήγ ι του λ πού χ ου 6 ε ν
νο: οιποκοιχο: 
πρόοδος πρέ 
έγινε και 
μπορεί, νο:
-q ι, ς ·5ύο 
νυν σχέσεις
ία αποτελέση
0 ε λ Θ ό ν , τ ό χ ε
μ ο ν α 5 ι κ ώ σ κ ο π ό χ π ς Α ν θ ρ ω π ό χ η χ ο; ς 
ρ.ι -,5ς που πέρασε απο τι* 
παρώ ένο: μικρό κομμ 
χητικά μπροστά χης,
θεοπ χτ»ς κοινωνίας βαραίνει σαν απειλή πάνω 
κ α χ ό: λ τι ξ η μ ι ό. ς ι ο χ ο ρ ι κ f ίς εέέλιξ π ς
χης είναι α πλο 
έοο: χης χο: οχ οι 
•η μ ο κ ρ ο: χ ί ο: ο χ η
'3 αρχές 
ο; π ο χγι
χ ο υ π ο λ ι χ ι σ μι ο u ο ε ν 
χης· που όρθωνε'ζωή
.ελε ι X Γι '
(πε ι
Π Ο Ο L
ο: ι σποχε
οποίο: ο μ ο ν ο: 6 ι, κ ο ς χ ε λ ι κό ς ο κ ο π ό ς 
Γιο: μ ι ά  τέτοια εξέλιξη περιέχει 
χ η ς  ί  δ  ι α ς χ η ς ο: υ χ ο κ ο: χ ο: σ χ ρ ο φ ή ς·. Η
στα *ικη σπ ι π α:δε ρ Φ ό χ η χ ο: α χ η ν κ ο ι ν ω νια, η ι- ο ό χ η χ ο 
χο:αχ π γενικά μόρφωση, θα 6 1 επουν την επόμενη ανώ 
I φ ο: 0· fi χ η ς κ ο ι ν ω ν ι α ς, οχ ον ε ρ χ ο μ ό χης ο π ο ί ο: ς η λ ο γ ι 
| επιστήμη και η εμπειρία: θο; συμβάλλουν κατά τρόπο 
jο,Αυτή η νέα φάση χης ιστορικής εξέλιξης θο: ξανά: 
νέψει-αλλά σε μιά ανώτερη μορφή—την ελεύθερό ο:, τη 
j χ η χ ο: κ ο: ι χ η ν α 6 ε λ φ ό χ η χ α: no υ κ υ ρ ι ο: ρ χ ο ύ σ ο: ν χ ι ς ο: ρ 
3 Γκένχες".
3 το γραφτό του βλέπουμε πώς η συμβολή του κ Ηόρ 
στη γνώση χης ιστορίας της οικονομίας είναι εξ 
ικό: μεγάλης σημασίας. Η πρωτόγονη κομμουνιστικά οι 
ιία fix αν μέρχι τότε σχεδόν άγνωστη '.και δεν είχε ε 
3εί παρά μόνο σαν μιά σε. ιρα ο: π ο ειξα .,ρέσε ι ς και όχι 
την παρουσίασε ο κ Μάργκαν,σαν τον γενικό κανόνα 
λ ο γ ί, κ ή ς εξέλιξης χ ω ν π ο λ ι χ ι σ μι ώ ν, σ η or π % σ. C α ι ο: μ ι & 
Ιωνίας οργανωμένης σε Γκέντες « Αποδε ί χθηκε έτσι, οχ ι 
ιτόγονοος κομμουνισμός με: τη δήμο κραχ ί σ. και τη ση 
ϊχα που αντιστοιχούσε σε αυτόν,αποτέλεσε χο ΑΙΚΝΟ 
:οινωνικής εξέλ ι S ης ,
τροΐατορίο: αρχίζει με: την εμφάνιση του Ανθρώπου 
αχ η ΓΗ,και προσπαθεί να ερμηνεύσει χα άγραφα ίχ 
ις παρουσίας του και τη δραστηριότητα του,και 
ίοθμό που είναι δυνατόν νο: χα τα ξ ι ν ο μ ή σ ε ι . Επεκτεί 
ϊ ς το ν ο ρ ί ς ο ν χ ο: χ ο υ π ρ ο ι α χ ο ρ ι κ ο ύ π ο: ρ ε λ Θ ό ν χ ο ς, ο Μ ό 
ί ε ω ρ η ο ε ο χ ι ό λ ο ς □ σ u γ χ ρ ο ν ο ς π α λ ι χ ι α μ ό ς, με χ η ν 
"ι ι δ ι. ο κ χ η σ ί α, χ ι ς χ ο: ξ ι κ έ ς δ ι α ι ρέσεις, τ ο κ α η ι τ ο: λ ι 
3 Κ ρ ό: τ ο ς χ ο υ κ ο: ι χ ο ν κ α χ α ν α γ κ α σ χ ι κ ό γ ά μ ο χ ο υ « δ ε ν 
ηο:ρά μιά μεταβατική βαθμίδα που προήλθε απο xr 
1 ν '■ - on χ η ς π ρ ω χ ό γ ο ν η ς κ ο μ μ ο υ ν ι ο τ ι κ: ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς 
Ρχο μέλλον πρέπει με χη σειρά: χης νο: δώσει χη θέ 
,:= ο ε ο: ν ώ τ ε ρ ε ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς μα ρ φέ ς .
ΐα έργο του ο Μόργκαν πρόσφερε ώς ένα βαθμό,μιά 
π u π ο δ ο μ ή σ τ ο ά ρ γ ο χ ο υ Μ άρξ κ σ. ι Ε γ γ έ. λ ς, ο: π ό δ ε ι κ: ν υ 
° Τ· ί η κ ο μ μ ο υ ν ι σ χ ι κ ή δ η μ ο; κ ρ α χ ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί ο: π ε ρ ι λ ο:
1 και κάτω απο πρωτόγονες μορφές-όλο χο μακρα 
παρελθόν χης Ανθρώπινης κοινωνίας που
Ε I
προηγηθηκε
ο:πα το σημερινό πολιτισμό.Η ευγεν ική παράδοση χ αΐ 
ρι , νον  ί · σ . ·. ο  ς έ  - ο' ·.. a ;· : ■ στα . Ίανο: ϋ Τ2ι
I ErOy |-λ A Ί V .. i—! ς ,  €3 K U ■■ Λ O :> X T Ϊ "J Y V ωΟ Ti ς 00.
λείση αρμονικά καα με αυτήν την προοπτική όλος ο| 
χρονος κόαμαςόπου βασιλεύουν οι ταξικέ διαιρέσει 
τ, εκμετάλλευση κο:ι που ου καλό πληρωμένου κανχυλ 
υ ισχυρί εανται οχ ι ευνο.υ ο καλύτερος κόσμος nou j 
μπορούσε να υπάρξει,α ανώτατος σκοπός της παγκόσ 
υ θ' τ ο ρ ί ο: ς , δ ε ν ευν ο: υ π ο: ρ ά μ υ ά μ υ κ ρ ο σ κ ο π υ κ ή μ ε τ α 0 α: τ 
βαθμίδα στη μακραίωνη πορεία: της Ανθρωπότητας πρ| 
την πρόοδο καυ τον πολιτισμό.
Η καυνοκτημοσύνη στα μέσο: παραγωγές αποτέλεσε
on μ uάς αυστηρά οργανωμένης ουκοναμύας,που γυ noj 
κρες χρονκό: εποχες πρόσφερε την μεγαλύτερη πο:ρα 
τητα. καυ την καλύτερη κατοχύρωση της ύπαρξης τη 
νωνυκής ου/οχής. Η αργή, όμως, ο: λ λ ά σταθερή άνοδο 
ραγωγ υ κότητας της εργασίας ερχόταν αε αντύθεαη-σ| 
υ σ η με τη ν κομμουν υ α τυ κή οργάν ωαη της κο υνωνία ς » 
κόλπους αυτής της κουνωνυκής οργάνωσης επιχελέοΛ 
το αποφσσυστυκό πέρασμα στην ανώτερη βαθμίδα τη<| 
γίας καυ σε συνέχε υο: ατο πέρασμα στο καθεστώς τι 
μυκής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής.
0 πσλυτυσμός πλάθεται·- πο:ράγεταυ μονάχο: όταν ό) 
κοινωνικές δυνάμεις του κόσμου ιαοροπούν και συ\ 
ζονται αρμονικά, μεταξύ τους καυ αρμονική συνεργ 
σ η μ α ί ν ε ι α ν ο χ ι ο: π ό λ υ τ η τ ο. ύ τ u σ η αυμφερό ν τ ω ν, τ ο υ } 
ων σύμτωση σκοπών και επιδιώξεων. Τότε η ελίτ ντο: 
γνώση, ο λαός παράγει, ήθος πνεύμα: και Ανθρώπινες 
ξ ίες. Το ήθος, τ ο π ν ε ύ μ ο: κ ο: ι ο ι π α ν ο. ν θ ρ ώ π ι ν ε ς α ξ ί 
ν ο: ι ο ι δ u ν α: μ ε ι ς που π λ ά θ ο υ ν τ ο ν π ο λ ι τ ι ο μ ό . Τ ο ν π ί 
μό, που αθανστ ί %ουν τον Ανθρωπο μι,ά: έστω εποχή. ΙΊ| 
χη που κάνουν τον Ανθρωπο ομοτράπεζο της αθανασ 
Την Τέχνη,τον ελεύθερο και υπεύθυνο στοχασμό,τι 
μ εις, γ ε ν ι κ ά, φ ω τ ί ?■ ο υ ν κ α ι π ο & η γ ε τ ο ύ ν ο ι Μ θύσε ς . Ο 
άλλα ο φθονερός χρόνος τα καταλύει,δεν αψήνει π 
έργα τέχνης,που είναι το βαθύτερο άνθισμα της ψ| 
του Λαού,η αθάνατη φωνή του μέσα στους Αιώνες.
0 Μ ό ρ γ κ ο: ν Αμε ρ ι κ ο: ν ώ ς Α ν 0 ρω π ο λ ό γος, με τη ν ε κ τ ε ]Ι 
έ ρ ε υ ν α που έ Κ α ν ε σ τ ι ς προ ϊ σ τ ο ρ ι κ έ ς κ ο μ μ ο υ ν ι ο χ ι β  
νωνίες με το π ιό πάνω κείμενό του και πολλά άλλα
SSsaa:, έδωσε ενο. αποφαα α
αε αυτούς που παρουσιά $ οντ α ς την ιστορία του η μ* 
ν ου π ο λ ι τ ι σ μ □ ύ ο ο: ν μι ά περί ο S ο α ε ι ρ ά ο: π ο . ε δ ο μ έ [·
ρλαα συνε ι of
της καινοκτημοο'ύνης στην εμφάνιση "και ανάπτυξη! 1
ο ι
■ ι α τις nub πάλι
3 u κ ο ν ο μ ι- κ έ ς μ ο ρ φ έ ς- ε κ τ ό ς του ο 
i , ο: Α λ ά κ ο: u π ο λ ύ ε λ >1 χ u ο τ ε ς » G χ ρ ό 
χ η ν ε μ φ ά ν ι, ο η χ ο υ π ο A ι· χ ι ο· μ α ύ , (π ο υ
α μ ο ύ »V νώσε ι ς που με χ ρ ι οήμε ρο; ^ ν 0.,,, 
α u π u Ο πρ ω χ ό γ ο ν ε ς 
u ν ο. u πολύ π ρ Ο ο φ ο: χ;
T7D.J πέρο:Ο'ε ο:η
opou συγγράφε ι ς πο:ρο:0ΑέπονχΓ- -■■■-οικονομικά υποδομή του K'DL Vw
πεοο: παραγωγή?) χα Ταυχι Cp.lv.s 1,ς. Kot- νοκχημοαύαποκλειστικά με
κόμματά 
μερ ι. νός
στύς ιδιοκτησίο:ς εινο:ΐ· μόνο ένα μικρέ! 
π ε ρ ο: ο μ έ ν η ς ε ω ή ς- της Α ν θ ρ ω π ο χ η χ ο: ς,. 0 σ r
ο: π ο χ ε λ ε ί π ο: ρ ό: μ ι ό: μ u κ ρ ή ί μ ι, ά η ο: ρ έ ν 9 ε α η - π α ρ έ
μ u κ ρ ο ο κ ο η u κ ή μ ε χ ο: β ο. χ u κ ή 0 ο: 0 
χης κοινωνίας των Ανθρώπων 
u χ u σ μ ό «Σε 7 ,000 ή 8
γ, ι κ ή βαθμίδα»<
no? 000 υ ο Ο
ο η * b ε ν ε u ν υ ι π υ. μ - - μ u ο. 
οχτ) μακραίωνη πορεία 
χ η ν π ρ ό ο δ ο κ α ι το ν 
χ τι ν υπολογ ι ο υ ν ) α υ χ ή ν μ ε χ α:
?ί Ομως με χα τόσα θετικά άνοιγε ο δρόμος και γιο: 
ρ ν η χ ι κ ά. Το πρ ώ χ ο ο. π ο χ α β α σ ι κ ά, κ ύ ρ ι ο: κ ο: ι ο: π ο φ ο: σ ι σ 
ς σημασίας αρνητικά,ήταν οχι αμέσως μετά την επικ 
[ο-η χου συστήματος ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής 
θρωπος απο:ΑΝΒΡδΠΟΣ που ήταν,στο προηγούμενο και 
κό σύστημα ζωή,έχασε την Ανθρώπινη και οντότητα. 
Ανθρωπος που ήταν μετατράπηκε σε περιουσιακό αχοί 
. Εγινε αντί κείμενο, πράγμα ·!και σε συνέχεια εμπόρευ 
ου μπορούσε ο ιδιοκτήτης- xou να το πουλήσει ή να 
ο: τ ο: σ χ ρ έ ψ ε ι α ν ά π ί3: σ α ο χ ι γ μ ή κ α ι γ ι ο: οποίο ν S ή π α χ ε 
δίχως ν α υ π ο αχεί ι η ν π ο: ρ α μ ι κ ρ ή σ υ ν έ π ε ι α γ ι ο: υ τ η ν 
χ η ν ε γ κ λ η μ ο: χ ι κ ή π ρ ΰ: £ η . Σ χ ο προ η γ ο ά μ ε ν ο ο ύ σ χ η μ ο: ο ι 
ω π ο ι , ή τ· ο: ν α υ ν ιδιοκτήτες χου π λ α ν ή τ η, τ, α φ υ σ ι κ ά κ ο: ι 
I  ο: ρ α: γ ώμε ν ο: α π ο ο: υ χ ο ύ ς ο: γ ο: θ ά. Τα φ υ σ ι κ ά κ ο: ι. π α ρ ο: γ ώ μ ε
.
σύστημα αυτό κο:νένας Ανθρωπος δεν μπορούσε να έ 
κάποιον άλλο συνΑνθρωπο πριουσία χου που να τον 
(έχει όπως τοου αρέσει.Στο κοινοτικό σύστημα ζωής 
θρωπος ερχόταν στη ζωή για νο: ΖΗΣΕΙ,να χη χαρεί 
■ν ο: την απο λ ο: ύ σ ε ι κ ο: ι ο χ ι ν α τ η ν κ ο: τακτήσε ι. Α υ τ ό ς 
■μόνη αυτός ήταν ο προορισμός χου ερχομού χου Αν 
σχη ?ωή. Αντίθετα στο σύστημα: ιδιοκτησίας ερχό 
ρλλά κο εοχεται με με προορισμό να 00ΥΛΕΤΕΙ για 
Ιυστερα; απο λίγο τον μετέτρεψε σε δούλο στην ■
μετά ο:ι προλετάριο αργότερο με οπτακορύ
1"
-■·ΐ·° σύστημα αυτό ήρθε σε διάσταση με χη φύση και 
Ισποστολή χου»Ηρθε σε αντίθεση με-τον εαυτό χου»Σε 
ρα-Βή και σύγκρουση με χο συνάνθρωπό τ ο υ . Οδηγήθη 
^ εξοντωτικούς πολέμους στην αρχή,σε παγκόσμιους 
κ α: ι. y πό χ η ν α: π ε ι λ ή χ ο υ π υ ρ η ν ι κ ο ύ σήμε ρ ο:,, Σ ε
ήόλεμο που αν δεν παρθούν εγκαίρως τα κατάλληλα
•σχρέ. να -ον κινδυνο -ό : «φαν ι στ ε ί χ ο A MBPS Π IΝ0
-ΕΙΰΟΣ
£  ;
Ενο: 6εΰχέρα εξ ϊσου βο:σικό ο.ρνητ t κό ο χ,οι χε to 
π έ ρ ο: θ' μ ο; χ η ς κ ο ΐ- ν ω ν ί ο: 9 χ ω ν Α ν θ ρ ώ π ω ν, σ χ κσ. θ ε σ τ ώ 9 
χησίας ήταν οχ ι η γυναίκα;αυτό το τελεί, ο Sri μ ι θ| 
της φύσης,εκτός τον οχ t έχασε και αυτή την αξία 
χι μόνο οο: Ανθρωπος, αλλά κ α t σάν εμπόρευμα σε 
μ ε χ ο ν ο: ν ι6 1 ο κ χ Π χ π ο: ν 6 ρ ο: k ο: t μ η 6 ε ν ί ο χ π κ ε π α ε ί α 
σαν ΑΘρωπος γιο: τον t S ι ο κ τηχ π άνδρα.
λ
Η
ο:
εμφά ν t ο π χ ο υ Α ν θ ρ ώ π ο υ σ χ ο ν π λ σ. ν ή τ η Γ Η . ο: ρ ι θ μ ι
ε κ ο: χ ομ μ ϋ ρ ι ο: χ ρ ό ν ια. I ο 16 ι ο η ο λ λ ό: ο: ρ ί, Θ ρ ε ίΜ
γ κ ρ ο χ π ο· η χ π ς κ ο ι ν ω ν ι κ Λ ς χ ο υ '4 ω ή ς . Ο α ν Q ρ ω π ο ς κ ο: ι 
ζώο και- σαν συ λ ιέκχης, μα ί-:αι σαν παραγωγός ακόμα 
μόνη περιουσία, θυοσ,υρό και ιδιοκτησία: που είχε 
χο κορμό του , π  μ υ ϊ κ ή κο:ι πνευμαχ ι κή δύναμη 
χό παρήγαγε. Με αυτά και- μόνο χο: περίουσ ι ακά αχοί 
έζπσε πολλά εκατομμύρια χρόνιο:,πρίν η κοινωνία ι 
θρώπων περάσει ο το καθεστώς της ατομικές ιδιοκχι 
ο τα μάσα παοαγ ω γής, οχ ι μόνο έζησε αν οχ ι άνεχη I 
Την ε νοούμε σήμερα:, αλλά χαρτ : η και σ: νέμει
κ ο: ι- ε π ι π ρ όσθεχ ο: 5 ι ο: μι ά ρ φωσε χ ι ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς 6 ο μ έ ς l
θεσμούς, χα ήθη κα, τα έθιμο:. Καθιέρωσε χις ανθρόΓ 
α ό ί ε ς κ α ι χ ο: ο: ν 0 ρ ώ π ι γ ο: 6 1 κ ο: ι ώ μ ο: χ ο:, χο: ο π ο ί ο: χ ό σ α ] 
οο: και παράφορο: παρο:βίσσε χο καθεστώς της ιδιοιπ 
Kat. χο βασ ι κότερα·-αυτό π ρέπει μόνο να χο δε χ θ ού! 
λά και να το ο να γ νωρίαρόσμε-την χρονολογική εκε 1\ 
που η οι /τ ·, ■ ν, ■ ω οχ ον,, ζούσε ■ ο ; χθεσ1 u
r ο· : , ^ ό  ν ν ΚΥΡ':
χ η γ υ ν α ί ;, ο: οι περί σ σόχ ε: ρε 9 κϊκ ι με γ ο: λ ύχ ε ρε ς έρε υ I
κ ο: ι ε ιρ ε υ ρέ α ε ι ς . Τ ό χ ε ο: ν ο: κ αλύφθη κ α ν ό λ ο: χ α π ρ ο: κ χ ι ]
σήμερα ακόμα οχι μόνο εξυπηρει
εξακολουθούν να αποτελούν τη 
ώς· πρός χπν χρήση, χπν εμφάνιση
%
V  ar ^
Ν>
χ ι κ ε ι μ ε' ν α π ο υ κ α ι 
χ η ζ ω ή 5 ο: λ λ ά κ α ι  
Λ  τη βε λ τ ί ωση χ η ς
^  χπν άναοη.Τόχε μπήκαν οι βάσεις για όλες σχεδόν] 
4νεπισχήμες,χις χέχνες και τον πολιτισμό.
Α π ο χ η ν επο χ; ί ί που χ ο ο: ν θ ρ ώ π ι ν ο ε ό 5 ο ς , ά ρ χ ι ο ε ν α 
μ α χ ί ζ ε ι κ ο ι ν ω ν ι κ π μορφή ε ω ή ς, η κ ο ι ν ω ν ί ο: χ ω ν ο: ν θ 
άρχισε να παράγει συνειδητά διάφορο: προϊόντα. Π ad 
χ α ς σαν σύνολο κρήγαγε αυτό που σήμερα ο:πα|
με Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.Το μέγεθος του Α.Ε.Ι 
κάθε φορά ανάλογο μιε χο σύστημα: και χπν μορφή rid 
γ ή ς „ A u χ ό π ου κάθε φ ο ρ ά ο: ν χ α π ο κ ρ ι ν ο ν χ α ν σ χ ο β ο: θ μ α 
χ u ξ η ς χ ω ν μ έ σ ω ν π α ρ σ: γ ω γ ή ς κ ο: ι τ ι ς ο: ν ά γ κ ε ς χ ο υ β c 
ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνίας καθώς 
μ ο ρ φ ή ιδιοκτησίας χ ω ν μ έ ο ω ν π ο: ρ ο: γ ω γ ή ς . Α 
κ ά - κ ο ι ν ο κ χ η μι ο ο ύ ν η - ή α χ ο μι ι κ ά
   ι υ υ  ρ ι
Ί
ν ήταν κ«
ι* ιΟκχηχα.
Οπως είναι γνωστό π κοινωνία xc^y α ν θ ρ ώ π ω ν#βηΜ
:μφάνιση-συγκραχησπ-μέ χρι σήμερα, πέρασε ο: π μ a n d
1-
ΰ
( i r , y  l_ - f i c ,  κο ι ν ω ν ι κ ή ς κ οι no λ ιχ l o x-1 κ f t  <5 ο: v ά π x uQ I, K P v ■ . ,, _ n ^ ./1- νε και,, με το: μέσο: παραγωγής και με τις
δυνάμεις-άνθρωποι και εγραλεία-μο: και με 
’ ', κέ <3 σχέσεις. Ανάλογα με χο επίπεδιο σνάπχυ
- -ανωγιιών δυνάμεων ήταν και π διαμόρφωση των 
ύ r , φ ν Q- χέσ .£ ω ν, μ σ. κ α ι χο μ έ γ ε θ ο ς χ ο u " Α κ ο: θ ο: ρ ίσχο υ 
οσΚ'όνχας “-.Το ίδιο ανάλογο με χο ποιός fix αν ο 
μ π  ι ν π ο. ρ ο: γ ω γ f » ς , ήχσ ν κ ο: ι χ ο μ £ γ ε θ ο ς χ ο υ 
π ο υ έ π ε ρ ν ε ο κ ά χ ο χ ο ς ο: π χ η χ ρ ο ν ι ά χ ι κ η σ υνο 
ν r έ ι ο:, Σ χ ο π ρ ω χ ό γ ο ν ο κ ο ι ν ο χ ι κ ό σ ύ σ χ η μ α χ ο σ ϋ 
, ο: ν ft κ ε σ χ ·η ν κ ο ι ν ό χ η χ α % σ χ ο σ ό ν ο λ ο χ ω ν 
χ ο π α ρ η γ ο: γ ο: ν «Στο Ω ο υ λ ο κ χ η χ ι κ ό χ ο £τιε
ύ Π ρ ­
ος χ«Η
fipOU IJuJ
χου χΰχε
που
ο η υ λ ο κ χ ft χ η ς . Σ χ η Ψ ε ο u 6 ο: ρ χ ί ο: ο Ψ ε ο υ δ ώ ρ χ η ς κ ο: ι σ χ ο 
ολιστικό σύστημα ο Κσπιταλιαχής,που είναι κύριος
! ; · λ ν τ τ ι ς χ ω ν μ έ. ο ω ν \ ι ο. ρ ο: γ ω γ η ς « 
ά ν θ ρ ω π ο ι  , σε 0 λ ε <3 χις εποχές κ ο: ι· χο: 
πο την αρχική συλλεκτική φάση·, πόχέ
eruerx ήμαχα, ε κ 
■ί* ε ν κ ο:: ο. ν ά λ ω
συλλεγομένων οχην αρχή και των συνειδητά πορο: 
uiy αργότερα-χο σύνολο των παραγωμένων προϊόντων.
προσπαθούσαν να έχουν ενα κάποιο έστω και μικρό 
ευμα.Οι λόγοι που τους οδηγούσαν στην1 ενέργεια 
ί ι τ a ν s η πρό ν ο ι ο: γ ι ο: χ ο α β έ ψ ο: ι ο α Ό ρ ιί ο κ ,σ ι η σ κ ο π ι 
α.Η πρόβλεψη y «,α χα μάλλον. Την ανάπτυξη και τη 
ρ ι ο: γ ι ο: χ ο ΰ; γ ν ω σ χ ο χ ό χ ε ο: u ρ ι ο . Ε χ ο ι Α ο ι π ό ν, π ά ν χ ο: 
ε ένα έστω μικρό πλεόνασμα.Το πλεόνασμα αυχο κά 
σχήμα χο χρησιμοποιούσε ανάλογα με: τους σκοπούς 
τεύχους που είχε βάλλει ο ο: γ σύστημα να λύσει,, 
πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα χο πλεόνασμα χο χρη 
ΐοιούσαν κατά κύριο λόγω οχην έρευνα,τις τέχνες 
τ ι δ ημ ι ο υ ρ γ ι σ χ ω ν σ π ε ρ μ 0: χ ω ν χ ω ν ε φ ε: υ ρ έ σ ε ω ν κ ο: ι 
ρ ωχό γ ο ν ε ς 1! ε π ι σ χ ή μ ε ς 11 „ Γ ι α χ η γ ε ν ι, κ ή πρό α δ ο κ ο: ι α 
£η μια και χο σύνολο χης κοινωνίας των ανθρώπων 
Ρ ή γ ο: γ ε „ Σ χ ο δ ο υ λ ο κ τ η χ ι κ ό γ ι σ. χ η ν π ρ ό σ θ ε χ η ο: χ ο μ. ι κ ή 
άλωση του δουλοκχήχη και ά,χι περίσευε ο:πο την ο: 
τη ατομική σπατάλη γιο: χη δημιουργία πρσιχοριανο 
Ρ· ο: χ ο ύ κ ο: ι στο υ ς ε έ ο π λ ι σ μ ο ύ ς γ ι α χ η ν ο: π ό κ χ η σ η περί 
ερων δούλων «Ενα άλλο μεγάλο μέρος για τον κο.λοπι 
c ω ν π ο λ ε ω ν μ ε σ γ ά λ μαχα, υ δ ρ α γ ω γ ί ο:, δ ρ ο μ ο υ ς κ ο: ι Ν ο: ο 
0: να εευμε νήσου ν το: κακά πνεύματα λη.Ενω στο φε 
ι κ ό, ό π ο υ ι. α ό χ ι. μ ο ς σ υ ν σ ι χ έ ρ ο ς χ ο υ φ ε ο υ δ ά ρ χ η ή χ ο: ν 
1 οργανωμένη πιά θρησκεία,και ό,χι περίσευε απο 
λόγίσχη και πλουσιοπάροχη ατομική σπατάλη αλόκλη 
|c1i<5 μαρίδας των φεουδαρχών και του Κληρούχο επέ 
γιο: τον παραπέρα εέοπλισμό και των ατομικών πλέο 
ό, XI περίσευε που στη ωάαη αυτ-ft τ ο υ  συ στ ft 
L-ώΐοκχηο ί ας ήταν πλύ μικρότερο σε σχέση με χο 
^κτητικό, χο επένδυε κατά κύριο λόγο αν οχι αποκλε 
&Χυ βώθεμο: και χο πλάχαιμα χης θεολογίας και
ρηοκευχκής π ί σ χ η ς , Η θ ε ο λ ο γ ί ο: κ ο: ι η κ α λ ά ο ρ γ ο: ν ω
μένη πιά με δομές και έ κταοη
r *~ι c
θ ρ n o' κ ε ί o: ή τ ο: v x o 
και κύριο μέσο και. όργανο της φεουδαρχίας, yea vql 
θει,να unox άσε ι και τιθασεύει τους δουλοπάρικαυςΙ 
καταπολεμήσει τις επιστήμες,τις χέονες και κάθε Is 
ληψη που ερχόταν σε αντίθεση ή διέργαφε προοπτικι 
π ε ρ ά ο μ ο: χ ο ς χ ο υ σ υ σ χ ή ματος * Η ο. ν έ γ ε ρ σ η κ ά σ χ ρ ω ν κ ο: 11 
ν πολεμικών έργων και το κχίοιμο Εκκλησιών. Movadfl 
ν, χ ρ υ σ ά Αμφι ο:, □ ρ α χ ό ρ ι ο: κ λ π,, ft χ a ν ο ι κ ύ ρ ι ε ς κ σ: ι 0 φ  
em-Si ώ fc ε ι ς χ η ς Φ ε ο υ δ ο: ρ χ ί ο: ς .
Σ χ ο σ η μ ε ρ ι ν ά Κ εφα λ ο: ι ο κ ρ ο: τ ι κ ό σ ϋ σ τ η μ ο ε κ χ ό ς ο: π ε 
πλουσιοπάροχη ατομική σπατάλη της ακόμα μεγαλύχδΙ 
π υ ρ ο: μ ί 6 ο: ς της χ ά έ η ς χ ω ν κ ε φ α λ ο; ι ο κ ρ ο: χ ώ ν,, ε κ χ ό ς σ: π qj 
σδ ι κ α ι ο λ ο γ ηχ ου ς σε έκταση εέοπλιομούς,τη δ ιόγκωα 
κ ρ ο: χ ι κ ή ς μη χ ο: ν ή ς γ ι α την ε Ε ρ ο: ί ω ο η χ ·? ι ς: δ ι κ ο: τ ο ρ ί ο| 
κεφαλαίου και την καταπολέμηση κάθε μορφή προόδ 
ε ν S ε χ ο μένω ς θ ο: ο: μ φ ι σ 0 η χ σώσε χ η ν ο: π όλυτ η ε π ι κ u ρ ι 
του επι χου συνόλου της κοινωνίας των Ανθρώπων, 
ο: φ θ ο ρ ά, χ η ν υ η ε ρ κ ο: χ ο: ν ώ λ ω σ η κ α. ι τ ο ν ε έ; ο π λ ι σμό < σ χ dj 
μ έ σ ω τ η ς Μ ό δ ας, του χ ρ ί- χου ε κ χ ό ς ο: π ο χ η θ ρ η σ κ ε ία 1 
χέρου του, τη Γυναίκα, πάντα με το α^ημε ίωτσ 0έ0ο:ι|ι 
ν αφορά τα μέσα που χρησιμοποιεί το κάθε ούστημβ 
ν α 6 1 ο: χ η ρ η θ ε ί , ο: ν ο: π χ υ ί θ ε ί κ σι επεκταθεί ή χ α ν κ ο: |Γ 
ι με χο ποιον εξυπηρετούσαν σε τελευταίο: ανάλυα* 
τα μέσα.Το κάθε σύστημα ?ώής διαθέχαι ή ε π ε ν δ ύ ε ι
ανάλογα με χο που και πώς εξυππρ| 
χ ο: ο: χ ο μ ι κ ά ο υ μ φ έ ρ ο ν χ α .
π ό λ οιπο χ ου ΑΕΠ 
χ α ν χ α γ ε ν ι κ ά ή
*1 > ι \ v £ 1 ^ 0 ·
Για την πληρη κατανόηση της κατοχικές περιόδου ευ 
ναι ωφέ λ ι μη μ ι ά σύντομη α ν α σ κ ό π η σ η . Εδώ, απα ιτε ί το: ι t 
διαίτερη προσοχή στη σχέση των Ελλήνων-λαού και κομ 
p|tt>v με ■ '; 2 <= ο '·■ του κράτους, καθώς και στην εηιρ
ροή των %£νών ·5υνάμεων. Ε ι ναι, 0έ 0α ι ο:, αυτονόητο ατ ι η 
επιλογή με Βάση αυτά το: δυό κριτήρια δεν μπορεί νο. 
ε ι ν ο ι ο. ν 1 1' ? μ ο ο ,ν ■»ε ·~· τ ι κ ί ι γιο. όλες· τις nx u χ έ ς μ ι ά: ς ι σ τ ο 
ρίας 155 και πλέον χρόνων.Αν ωστόσο συγκεντρώνουμε 
την προσοχή μας στο σημείο αυτό, τούτο οφείλεται γιο: 
τ ί επιθυμούμε να φωτιστεί η αφετηρία των δύο αυτών 
παραγόντων που Βάρυναν ιδιαίτερα στην τετραετία της 
κατοχής και τη σχέση που μπορεί νο: εχει η τότε με 
την τ ωρινή ε π α χ ή .
Παρά τις σοβαρές ελλείψεις όσον ο:φορά την προετοι 
μασία,οργάνωση και συντονισμό Και πο:ρά την αδιάκοπη 
εο'ωτερ ι κ 11 ·~· ι χ ό ν ο ι ο., η ε λ λ η ν ι κ ή Ε π ο: ν ά σ τ ο: σ η τ ου 1 R 2 1
δεν είχε, την τύχη των πσλσιοτέρων αποτυχημένων εέεγέ 
ρσεων. Και όμως, ο ι  πρώτες πυρετώδεις φάσεις της σύσ­
τασης του νέου κράτους γνώρισαν πολλές π ε ρ ι π έ τ ε ι ε ς .
□ ι προ υ πα θ έ σ ε ι ς γ ι σ: τ η ν π α ρ ο. π έ ρ σ: ε£έ λ ι έ η δ ε ν φ ι ο: ν ό 
ταν νο: είναι ευνοηκέςϊΗ οι κοκονομ ική κατάσταση παρέ 
μενε απελπιστική και ήταν αμφίβολο αν και πώς η το: 
λσιπωρημένη Ελλάδα θα θεράπευε τις πληγές του πολέ­
μου. Και το βασικότερα το μεγαλύτερο κομμάτι του Ελ 
λαδικού χώρου παρέμενε εκτός των συνόρων του Νέοιδ 
ρυμένου κράτους.Η ανεέάτρητη αλλά"πετσοκομένη Ελλά 
δα "περιε λ αμ βάνει μέν-όπως το επιθυμούσαν οι φιλλέλι 
νες της Ευρώπης--όλο: σχεδόν τους κλασι κούς χώρους το 
πύα, χωρίς όμως τι ς πυκνοκατοι κημένες κο:ι πλούσιες πα 
ραγωγικές περιοχές,Θεσσαλία,Μακεδονία,Κρήτη,με αποχέ 
λεσμα,ό πως προδικάζει πηγή της εποχής! "ο ι  βασικές 
προϋποθέσεις αυτής της κρατικής οντότητας έτ σ ι  όπως 
διαμορφώθηκε αφήνουν ελάχιστο: περιθώρια γ ια  την ειρη 
νική συμβίωση με τους γ ε ί τ ο ν ε ς , την αναδιοργάνωση του
κρατικού μηχανισμού με βάση την ε ρ γ α σ ία - . Λ ι γ ό τ ε ρ ο  βε 
βσια,έκδηλος, αλλά εέίσου ο ημ α ντ ικ ό ς, ή τα ν  ένας ά λ λ ο ς
κίνδυνος γιο:
νους:η ανεπά 
ν εκτός Ελλά 
ρα κρίσιμες
την οργο:νωμένη ύ παρέ η και συνοχή του Εθ 
ρ κ ε ι ο: τ ω ν ψ υ σ ι κ ώ ν η γ ε τ ώ ν τ ο υ , ( π ο λ λ ο ί ή τ ο: 
δ ο: ς ) η ο π ο ί α σ υ χ ν ά ε κ δ η λ ώ θ π κ ε σ ε ι δ ι ο: ί τ ε 
σ τ ι γ μ έ ς , ό τ α ν  πολλοί  σπο αυτούς ε ί τ ε  απου
ε γ ω ι σ χ ισίο-ζαν, ε ί τ ε  αναλίσκονταν σε μικροπρεπείς  και 
κές έριδες και κωλυσιεργούσαν την ε θ ν ι κ ή  υπόθεση»  ^
Ενα άλλο μεγάλο μειονέκτημα που ε ί χ ε  η ε λ λ η ν ι κ ή  Ε. 
ηανάο-ταοη τ ο υ ' 2 1 , ε ί ν α ι  τα γεγονός ο τ ι  έεκίνησε αστι  
κή προοδευτική κατά το Γ α λλ ικ ό  πρότυπο κ ο: ι κστεκη^ε 
φεουδαρχική, σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ή . Η  τέτοιο:  ε έ έ λ ι έ η  της επα 
νάστσσης του 21, ο φ εί λε τα ι  στο γεγονός ο τ ι  το: ουμφ_ρο 
ντο: της ιδεολογ ι κής , πνευματ ι κής και ο ι κονομι κής ηγε
o’Co: <3 >5 εν ήταν ά ρ ηκχα-αδιαχώριστα δεμένο: με τον Ελλαΐ 
δ ι κ ό χώρο.Και οχ ι μόνο δεν fix αν άρηκχο: δεμένο:, αλλά 
οχο σύνολό τους σχεδόν fix αν επενδεδεμένα στο: βασικά· 
κέντρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας με αποτέλεσμα τα 
ενδιαφέρον γ ιο: την έκβαοη της να μήν ει vat η:ο:θ ορ ιστL 
κό και- γ ι,α χα δι κά τους συμφέροντα. Αναμφισβήτητα άλϊ 
λ η θα ήταν η σχάση κο:ι χο ενδιαφέρον χους αν χα άμε I 
σ ο: κ ο: ι χ ο: μσκρ ο π ρ ό Θ ε σ μ ο: σ u μ φ έ ρ ο ν τ ά τους σ χ ε χ ί ζ ο ν χ ο: ν 1 
άμεσα με χ η ν ε π b κ ρ ά χ η ο η  χ ·η ς ε π ο: ν ά ο- χ α σ η ς, ο: λ λ ά κ a b ά λ I 
λη θα fix αν η χ ε λ b κ ή της εάέ λ b ξη „ Ενα απο χο: πολλά δει
δ ο μ έ ν α π ο υ επι 0 ε β ο: ι ώ ν ο υ ν ο χ t ά λ λ η θ ο: ή χ:· ο: ν η ε % έ λ ι· ξ η 1 
της επανάστασης είναι χα βασικό κυρίαρχο θέμο: της at 
χ ο δ ι ο ίκησης;Πως θα λειτουργούσε ο θεσμός της Τοπικής 
Αυχαδιαίκης.Αυχό χο βασικό κοινωνικό κύτταρο.
Η τοπική αυτοδιοίκηση,είναι ο καθρέπχης του τρόποι 
με χ ο ν ο π ο ί ο ο ι κ ά χ ο ι κ ο ι- ε ν ο ς σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ χ ώ ρ ο υ, κ c 
θορίζουν χα του οίκου χουςπ 0 τρόπος που συναλλάσοταί 
ο λαός με την τοπική ηγεσία που οι ίδιοι έχουν εκλέΐ 
ξει.Η τοπική αυχαδιαί κηση, έλκε ι την καταγωγή της o:nc 
το πρωτόγονο κοινωνικό σ ύ σ τ η μ α .Εχει βαθιές ρίζες σχε 
βάθη των αιώνων και συνδέεται άμεσα με την ανάγκη 
που νοιώθει κάθε άτομο να συνυπάρχει και να συναλλάα 
αεται με τους συνανθρώπους του.Είναι η ένωση προσώπι 
ν που ε χ ο υ ν κ ο ι ν ή κ ο: τ ο: γ ω γ ή κ α ι κ ο ι ν ό: συμφέροντα. Προ 
σώπων που αλληλαενεργούν μέσα σε ένα τοπικόο θεομικε 
π λ έ γ μα, πο υ τους π ο: ρ έχει μ ι ά εκτ ε τ ο: λ έ ν η αει ρ ά α π ο 0 α ε 
κές υπηρεσίες πυ απαντούν στα προβλήματα ζωής.
Η ιστορία των αρχαίων λαών·', τόσο των Ελλήνων όσο 
και των Ρωμαίων,δείχνει σε κάθε βήμα της οτι η οικοΙ
σει πάντα: σε αυτούς τους ΑαούΙ 
τ ο ν π ι ό θ' π ο υ δ α ί ο ρ όλο, σα ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ο μ ά δ α, σ ο: ν οι κ ο ν { 
μικ ή οντότητα,σαν νομική δομή και σαν κλειστός κύκλί 
θρησκευτική πρακτικής.Γι αυτό και δεν μπορούμε να κι 
τ α ν ο ή α ου μ ε τ ι ς ο ι κ ο γ ε ν ε ι ο: κ έ ς σχέσεις,χη ν έ ν ν ο ι α του] 
δικαίου,τις θρησκευτικές δοξασίες,την ανάπτυξη της I 
τέχνης και τον πολιτισμό ενός λαού,χωρίς να έχουμε 
κατανοήσει βαθιά αυτήν τη θεμελιακή λειτουργική άπο] 
ψη και τον απόλυτο ελεύθερο τρόπο λειτουργίας της I 
π ρ ω τ ό γ ο ν η ς τόπι κ ή ς α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς . Η χ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ιοί κ ί 
on εχει βαθιές ρίζες και στη χώρα μας;Στην αρχαιόχηι 
χα,χο Βυζάντιο την τουρκοκρατία και,μετά το 21 nap ί 
λες τις παρεμβάοεις,αναστολές και εκτροπές απο την I 
κεντρική εξουσία εχει να επιδείξει έργο θετικό.Και 
επι Τουρκοκρατίας οι Ελληνικές κοινότητες,με όημοκ I 
ρατικσύς θεσμούς και λαϊκή συμμετοχή* κάτω απο το ι ag 
θ ε στώ ς £ουλείος πρόσφε ρε τ εράαχιο έ ρ γ ό .Τα σχο λε ία,% 
■Νοσοκομεία,χα Γεροκομεία και μιά σειρά άλλες υπήρε erf
L l ·  κοινωνικές λειτουρργίες ήταν του Α ή μ ου-Λαού. 
fc Ρνονχο-ν υπόψη ot, ηγέτες τον τεράστιο ρόλο της αυτό
" , η·υέη·ως μετά τη συνθήκη του Λονδίνου τον Απρίι q ι κΓ?9 « Ή —  3 ·Γ ι Ρ32 και τη συγκρότηση των ανώτατων κυίΒερνηχιifi xuw iU"“ν οργάνων (Υ π ο υ ρ γ ε ί ο: κ λ π ) ο: κ □ λ ο υ θ η σ ε τ ο * ι α τ ο: γ μ ο: π ε 
be του βασιλείου και της διοικτίσεως" και στις 8/5/33 
Ψηωίστηκε το δ ι ά τ α γ μ α 11 περί της αρμοδιότητας των No 
μαρχών, και περί της κατά τας Νομαρχίας υ π η ρ ε σία ς "Λί 
γες μέρες αργότερο, εκλέχτηκαν οι πρώτο (10) Νομάρχες 
οτυς 10 Νομούς που ήταν διαιρεμένη τότε η χώρα.Οι εκ 
λεγέντες Νομάρχες ήαο:ν εκ των ε^οχωτέρων, εμπε ί ροτέρω 
ν ονδρών της Ε λ λ ά δ ο ς “Οι ι0 πρώτοι Νομάρχες ήταν; Μ ο: ύ 
ρος Φραγκίσκος,Γλαράκης Γεωρ,Χριοτίδης Λημ,Ζωγράφος 
Κωστ/νος, Με:το:0ό ς Ανδρέας,Μοναρχίδης Αναγν, Αμβόσιος I 
ωά ν „Σχινά ς Μιχ,Αινιάν Γε ωρ,κ αι ο Iά κ ω 8ο ς Ρ ί?ος Νε ρο υ 
λός 1 Ολο ι» Ρ ι λ ι κο ί  . Αγων ι στέ ς κο: ι Επ ι ο τήμονε ς ,
Ενώ η η γ ε σ ί ο: τ η ς ε π ο: ν ά σ χ α ο η ς, α γ ω ν ι S ό τ ο: ν ν ο: σ υ ν ε χ ί 
οει η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι αυτόνομη και να ε 
πεκταθεί και σε τρίτο βαθμό,έτσι ώστε ελεύθερη πιά να 
γίνει- ουσία και περιεχόμενο Αυτοδιοίκηση, η τροπή που 
πήραν το: πράγματα., μετά την περέμβαση της Αγγλίας να 
φύγουν ο:πο την Ελλάδα: τα: δύο μέλη της αντιβασιλε ίας 
Μ ά ο υ ε ρ κ ο: ι Α 8 ,έ λ τ- που σ υ ν έητεπ τ α ν ο ι art ό ψ ε ι ς τους με 
αυτές τ ω ν ο: γ ων ι ο τ ώ ν ν ο λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι α υτόνομ ο: η ο: υ τ ο 
δ ι ο ί κ ι ί ο η, 5 ε ν σ ι ά θ η κ ε S υ ν α τ ό ν ,. Κ α ι δ ε ν σ τ ά f) η κ ε γ ι ο. τ ί ο 
Κ ό μ ·η ς Α ρ μ ο: ν ?α π έ γ κ, με φ ο ρ τ ι κ ή π α ρέμβο: σ π της Α γ γ λ ί ο: ς έ 
γ ι ν ε ο α π ά λ υ τ ο ς κ ά: I α ν ε ύ θ υ ν ο ς ά ρ χ ο ν τ σ:ς της χ ώ ρ ο: ς, Σ σ ν 
απόλυτος άρχοντας π λ/ον οχι μόνο αντ έστρεψε το: δε δ ο 
μένα, που είχα αρχίσει να διαμαρφώνονται γιο: την αυτό 
νομίας της αυτοδιοίκηση,αλλά διεύθυνε τις τύχες του 
νέου κράτους και της χώρας όπως συνέφερε σ αυτόν και 
ο αυτούς που τον έρχησαν απόλυτο άρχοντα»Υστερα απο 
την τροπή που πήραν το: πράγματα και αυτά τα ελάχιστα 
ψήγμα τ α π ο υ π ε ρ ι ε ί χ α ν μ ε ρ ι κ ά ο: π ο τ ο: δ ι α τ ά γ μ ο: τ ο ο: υ τ ά 
και διάφορο: σχέδια: Νόμων που είχαν σχέση με την επέκ 
χάση και σε τρίτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης 
ποτέ δεν έγιναν Νόμοι του κράτους.Αντί να πάρουν το 
*ρόμο για τη Βουλή, πήγαιναν στα αρχείο: του Υπουργεί 
°υ ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν . Τ ο: ο υ μ φ έ ρ ο ν το: του επι κ υ ρ ί ο: ρ χ ου (Α γ γ λ ί ο:
 ^κο:ι του ανε^έλεκτου άρχοντα Αρμανοπέγκ και η απολυ 
ταρχική--αυγκεντρωτική εξουσία του βασιλιά ϋθωνα,οε 
ουνδιασμό με το: οργανωμένο: συμφέροντα των Κληρικό— 
Προεστό— Κοτζαμπάσηδων, ο:ντί γιο: εκλογή του Νομάρχη 
Kau Νομαρχιακών Συμβουλίων οδήγησαν στο διορία
Μό τους.Με αποτέλεσμα ο θεσμός που με τόση στοργή κι 
αΥάπη τον στήριζαν οι ηγέτες της επανάστασης στο *5ε 
κ 1 ν η Μ ά τ ο υ, συμμετέχα ν τ ο: ς σ ε ο: υ τ ό ν μ ε το: π ρ ω τ ο κ λ α σ ά τ ο:
στελέχη να γίνουν οι Νομάρχες κο:ι χο: Νομαρχιακά Συ^ 
0ού λ 1/ ο:: Σ υ ν 0 ο n θ ο ί κ ο: ι σ ύ μ 0 ο υ λ οι χης κ ε ν χ ρ ι κ ή ε£ο υ σ ι ς 
όργανα.Ας σημειωθεί οχν η ουκγροχηση,η σύνθεση,ο χ| 
πος εκλογής και λειτουργίας ειαν σαν πρότυπο και 0si 
χ ο Γο:λ λ ι κ ό Νομαρ χ ι α κ ό σύ ο τ πμο:« 1
Και πολίτευμα που κήρειχαι ο Ρήγας,ήταν σε όλη σ| 
δ ό ν χ η ν έ κ ο: χ ο: σ η 0 α σ ι σ μ έ ν ο σ τ ο δ η μόσι ο S ί κ ο: ι ο π ο υ ε η 
0 ο: λ ε η Γ ο: λ λ ι κ ή ε π α ν & σ χ α ση, προ σ ο: ρ μ ο ο μ £ ν ο σ τ α χ ό τ ε Ε λ 
ν ι κ ά δ ε 8 ο μ έ ν α . Μ ερικές ο: π ο τις 0 ο: σ ι κ έ ς α ρ χ £ ς χ ο υ ν έ d 
ο η μ ο ο ί ο υ S ι κ ο. ί ο υ π ο u π ρ ο π ο: γ ά ν & ι ? ε , φ ο: ί ν ο ν χ ο: ι κ ο: θ α ρ ά 1 
σε ένα ο:πο χο: άρθρο: του πολιτεύματος που ήθελε νο: 9 
ο ε ι μ ε χ ο: π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ά χ ο γ έ ν ο ς χ ω ν Ε Α λ ή ν ω ν . Σ χ ο 2 ο ο: 
ρο για χο: -δίκαια του Ανθρώπου γράφει «Αυτά χο: φυσικά 
δίκαιο: ε ι νο: ι s " πρώτον χο να ε ίμεθα όλοι ίσοι και οχι 
κ ο: χ ώ χ ε ρ ο ς ο ε ν ας ο: π ο τον ά λ λ ο, & ε ύ χ ε ρ ο ν τ ο ν ο: ε ί μ ε θ ο: 
λεύροι και οχι ο ένας σκλάβος του αλλετυνού, τρίτον ν 
ε ίμεθα σίγουροι εις την ζωήν μας και κανένας νο: μήν 
ειμπορή να μας την πάρει αδίκως και κατά την φαντό α 
αν, χέχα:ρτον το: κτήματα όπου εχουμε κανένας νο: μήν ε. 
μπορή να μο:ς το: αγγίξει, αλλά είναι δικά μας και των 
κληρονόμων μας".Κατά χο γαλλικό πρότυπο είχε διατυπί 
σει και τις Βασικές αρχές για τον τρόπο που έπρεπε I 
λειτουργήσει η δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ! “κανένας Ανθρωπος να μήν 1 
κ ρ ί νε τ α ι κα ι νο: μήν χ ι μωρέ ι χ ο: ι ο: λλεώς , παρα αφού ε ι πι 
όλο: χο: δικο:ιογιτικά του και· ο:φού κατα τους Νόμους 
χ θ ε: ί εις χ η ν κ ρ ί α ι ν κ ο: ι τ ι μ ω ρ ε ί χ ο: ι χ ό χ ε μ ό ν ο ν, ό χ ο: ν 
ναι ένας Νόμος καμωμένος προτού να κάμει εκείνος χο] 
πταίσμα.Ο νόμος δε όπου ήθελε τιμωρήσει εγκλήματα ό 
περ είς τον καιρόν οπού αυτός—ο νόμος-δεν είχε συν I 
ταχθε ί,λέγεται τυραννία» Και χο να τιμωρήση ένας ✓όμί 
ς π ο: λ ι ά ε γ κ λ ή μ ο τ ο. λ έ γ ε χ ο: ι α ν ο μ ί α " . Η χ έ χ ο ι ο: δ ι ο: τ ύ π ω σ'Γ 
δ ε ί χ ν ε ι π ό σ ο ι: ο: χ η γ ο ρ η μ ο: χ ι κ ά ε ι / ο: ι ε ν ά ν χ ι σ. στο Θ ε: σ μ d| 
χης αναδρομικής δύναμης κο:ι χρήσης των νόμων. Ακόμα I 
κ α ι γ ι α χ ο χ α π ο λ ι χ ι κ ά ο: 8 1 κ ή μα χ ο: χης η ο: ρ ά ν ο μ η ς κ ο: τ ά ] 
ληψης χης εξουσίας σε αντίθεση με χο άρθρο Β7 του γς 
λλικού Συντάγματος του 1793,ο Ρήγας στο δικό του 271 
ο ρ ί ζ ε ι : "Κάθε Ανθρωπος που ήθελεν απράσει την αυτοκρε 
τ ο ρ ί α ν τ η ν  κρατική εξουσία)και την εξουσίαν του Ε| 
νους,εμθύς νο: φυλακώνεται απο τους ελεύρερους ανδραί 
να κρίνεται και κατά τον νόμον να π α ι δ ε ύ ε τ α ι ".Το γαΛ 
λ ι κ ό άρθρο λέει: Ν ο: θ ο: ν ο: τ ώ ν ε τ ο: ι (εαχάυη π ρ ο δ ο ο ί ο:) ο Ρ ή I 
γ ο: ς σ τ ο 8 1 κ ό του σ ο: φ ώ ς ο: π ο δ οκιμέζει τη θ α ν α τ ι κ ή π ο ι ν 
Αυτό το δημόσιο δίκαιο ο Κοραή, το υ π ε ρο:σπ ί στ η κ ε με d 
λα τα μέσα που είχε στην διάθεσή του.Με τον ίιδιο τα 
πο αντέκρουσε και την προυσούρα"Πατρική όιδαοκαλία"1 
του Πατριάρχη που δεν τόλμησε νο: βάλει την υπογραφή] 
του , απάντησε υε το 0ι βλ ί ο" Αδέρφι κή Ωιδασκαλί ο:"ατο on 
οίο τον κατηγορεί οτι"υπερασπίζει καιι δικαιολογεί τη 
χ υ ρ ο: ν ν ά τ ω ν χ ο ύ ρ κ ω ν, Θ ρ η ν ε ί χ η ν κ ο: τ ό: ρ γ ήσ ι ν χ π ς Π α π ι κ ή
5 °
H i  ' £«ς (gvoei. τον χωρισμό της Εκκλησίας ο: π ο το κρά 
H R ·  ’ χέει· τόσες ο:νο:λήθε ιες και- τόσες βλαστήμιες 
>ς) εχε=· ρυθερϊα και την Ανατ Εκκλησία ώστε είναι α 
Ε  ν να εγεννήθε ι ο: π ο εγκέφαλον ενός ορθόδοξου και 
V τού ΠατριώρχτΓ1 . Ιο-ως και αυτό το γεγονός να fix αν 
ι 0 του ς λόγους που ο το π ο τη ρητής Αρμανσπέγκ κο:
ολέ'ίησε με τόση μανία. Τα ίδια συμφέροντα πολέμη
το τεράστιο θέμα που αντιμετώπιζε π επανάστα 
που αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο 
« ς  * n u vu,. ν... ..·1 του 21 και την μετσπελεύθερωχική Ελ
αν και,;Τσ Αγροί ι r.5|
ε π ο: ν ά ατ σι η ς
Η επανσστστημένη Ελλάδα οτο μεγαλύτερο μέρος της 
Ιστοίκούντο:ν απο αγρότες. Η μισή απο την καλλιεργούμε 
τί γ ή ή τ α ν ι δ ι ο κ τ η σ ί ο. τ ο υ ρ κ ι κ ή, ε ν ώ σ τ ο σ ύ ν ο λ ο ε ι χ ε 
1/Τκαι μόνο το 1/3 ανήκε στους Ελληνες.Η επανάσταση 
ατάσχεσε τα τουρκικά τσιφλίκια και γενικά την του μ! 
υκή ιδιοκτησία και την μετέτρεψε σε κρατική ιδιοκτη 
■ία. Σύμφωνα με τ ο: ψ η φ ί σ μ α τ ο. τ ω ν Ε θ ν ι κ ώ ν Σ υ ν ελεύσεω ν 
ο: κ. ί ν η τ η τ ο u ρ κ ι κ ή ι δ ι ο κ τ η ο ί σ. χ α ρ ο: κ τ η ρ ί σ τ η κ σ. ν Ε θ ν ι κ έ 
Γ α ί ε ς . Ακυρώθηκαν όλοι οι τούρκικοι τίτλοι ιδιοκτησ 
,σς και του τουρκιού δημοσίου.Εκείνος που είχε τη Να 
. ι κ ή Νομή σ τις π ο: ρ αμανέ ς τ ο υ κ ι ν ήμ α τ ο ς π ά ν ω σε ε ν α 
ιτήμσ θεωρήθηκε κύριος και κάτοχός του. Σύμφωνο: με τη 
( αρχή αυτή α| Ελληνες μεγαλοκτηματ ίες(τσιφλικάδες 
ίλπ)γίνανε αμέσως ιδιοκτήτες(με απόλυτο δικαίωμα ιδι 
ιτησίας πάνω στη Γ ή ) .Είναι ολοφάνερο λοιπόν πως απο 
;ην πρώτη μέρα της επανάστασης τα πιό σπουδαίο εσωτε 
:> 11 ?ή'ΐ· ί . S·:". η,.:; των ■· ; ■- u ο.τ χ
ε ρ ώ θ ηκ αν απο το u ς τούρκου ς .Το Ε λληνικό κρά τ ο ς έ γ ι
στο σύνολό του σχεδόν εξακολουθούσε να είναι απλώς 
·: α λ λ ι ε μι γ η χ ή ς ίκ ο λ. λ ί γ ο: ς > χω ρ ί ς δ ι κ ο: ι ώ μ ο: τ α κ υ ρ ι ό τ η τ α ς π ά 
'/'ω στη γή που καλλι ε ρ γ ο ύ σ ε . Τα αστικά: στοιχεία είχαν 
διεστάμενες απόψεις στο θέμα: αυτό. Αλλοι ερμηνεύοντας 
τις θεμελειώδεις αρχές του αστισμού που στηρίζονται 
τά κύριο λόγο στην ιδιοκτησία,ήθελαν να δημιουργή 
ο ό  υ ν μι κ ρ ο ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς κ ο: ι μ έ σ ω α υ τ ώ ν ν ο: κ τ υ π ή ο ο υ ν τ ο ν 
καχζαμπασιδισμό. Ε λ ε γ α ν ; Μ ...Ανευ ιδιοκτησία δεν υπάρ 
X ε ι ούτε κ ο ι ν ω ν ί α, ο ύ τ ε δ ι κ ο: ί ω μ ο:, η ίδιο κ τ η σ ί α ε ι ν ο: ι 
πηγή της ελευθερίας και της μεταξύ των πολιτών ισότπ 
τας,είναι η βάσης του γενικού συμφέροντος και όλων 
τ ω ν ^ δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν 1Τ  ι ο: ν ο: γ ί ν ε ι π ρ ά ξ η αυτό έπρεπε ν ο: π ο: 
ρθούν μέτρα ώστε να διανεμηθεί δικαίως και κατ αναλο 
για π γή σε όλους τους Ελληνες.Η διανομή της γής με 
ραοτι αυτό το σκεπτικό θα δημιουργούσε μιά οριζόντια 
σε Εθ ν ι κ ή κλ ή μ ο: κ ο: π ο. ρ α γ ω γ ι κ ή * ο: ν ά π τ υ ξ η στον γ ε ω ρ γ ι κ ό 
τομέα. Βο: εξασφάλιζε την προμήθεια φτηνών τροφίμων κο: 
πριωχων υλών για τη Μανιφακτούρα και αργότερο: θα πρ 
Κύπτε τ! ο: ν ά γ ; η ν α ο: ν α π τ u χ θ ε ί κ ο: ι η β ι ο μι η χ α ν ι ά που
θ ο: έ & ε ·. ν ε τις ε ρ γ ο: λ ε ι ο μ η χ ο: ν ε ς γ ι ο: π ο: ρ ο: π έ ρ ο: ο: ν ά π τ υ ε η 1 
τόσο της γεωργ ί ας, ο: λ Λ ο τόσο και· της μ ι. □ μ η χ ο: ν ί ο: ς . θ ο: | 
γίνονταν η χώρο: α υ τ ά ρ κ η ς .Αλλοι είχαν την άποψη οτι 1 
πρέπει να δωθεύ η γή δωρεάν ο τον άγων ι ζόμενο λαό κ ο: L 
άλλοι προ κειμένου να. ο: π ο κλώσουν τους ήδη υπάρχοντες· 
φεουδάρχες να: πάρουν και άλλη γή,νο: την πουλήσουν οε 
πλειοδοτικό πλπατηριασμό και στην τιμή που θα καθόρι 
ζε η επιτροπή, όηλαδή αυτός που έχει χρήματα να: μήν 
μ π ο ρ ε ι μέσω το υ π λ πατήρ ι σ μ ο ύ ν ο: ο: γ ο ρ ά σ ε ι » Ε 0 ο: ζ ε κ ο: τ ο: I 
κάποιον τρόπο κάποιο φραγμό στη δυνατότητα αυγκέντρω 
οης ττης γής σε λίγο: χ ε ρ ι ο: „ δυστυχώ ς όμως ύλες αυτές! 
ο ι σ κ έ ψ ε ι ς κ α ι π ρ ωτάσει ς έ μ ε ι ν α ν σ τ ο: λ ό γ ι ο:. Με δ ι ά φ ο I 
ρα τεχνάσματα η γή πέρασε στο: χέρια των Κατζαμπάσι 
δων .
Οπως συχνά αποδείθχηκε σε αποφασιστικές καμπές της 
ε λ λ η ν ι κ ή ς ι σ τ ο ρ ί ο: ς, α π ο το £ε κ ί ν η μ ο: του ο: γ ώ ν α α κ ο μ ο: 
είχε μπει το ερώτημα ποιές πολιτικές και κοινωνικές] 
δυνάμεις και δομές θα διαδέχονταν το χαός που πρσέκυ 
ψε μετά: την αποχώρηση των τούρκων. Τα τρίο: φιλελεύθεΐ 
ρ α ο υ ν τ ά: γ μ α τ α της ε π α ν ά σ τ α σ η ς ε ι χ ο: ν προ α ο; ν ο: τ ο λ ι ο τ ε ί 1 
στο γαλλικό αστικό πρότυπο του 1791.Ομως το όραμα 
μιάς ο:ντ ιπροσωπευτι κής δημοκρατίας και των ιδανικών] 
τ η ςϊ εθ ν ι κ ό - λ α ι κ ή κ υ ρ ι α ρ χ ί ο:, 5 ο μ έ ς κ α τ ο: ν ο μ ή ς τ η ς ε ά ο υ 
σ ί α ς γ ε ν ι κ ά κ ο ι τ η ς α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς ε ι δ ι κ ά, ελευθερ ί ο: 
έκφρασης κλπ,οχι μόνο δεν έγιναν αποδεκτές απο τις 
μ ε γ άλες δ υ ν άμε ί ς κ ο: ι ε ι δ ι κ ά α π α τ η ν Α γ γ λ ί σ:, μ ε σ κ οπό] 
και στόχο σε κάποια φάση δύσκολη να την υποτάξει.
Οι έλληνες διπλωμάτες,δεν έτρεφαν αυταπάτες και γνώΙ 
ρίζαν οτι,παρά τον διαδεδομένο φιλελληνικό ενθουοιασ 
μό,οι πολιτικοί ηγέτες της χριστιανικής Ευρώπης,της] 
Ιερής Συμμαχ ί ας, δεν θο: ανέχονταν μια επανάσταση που I 
θα τους θύμιζε τον μισητό ιακοβινισμό.Τα εθνικά κίνη 
τρα του αγώνα κο:ι λιγότερο ύποπτα έρχονταν σε αντί 1 
θέση με τις αρχές της Ιερής Συμαχίας.Για την Ιερή Συ 
μαχίο: η προσφερότερη ίσως ερμηνεία για την όποια έσ­
τω με ρ ι κ ή ο: ν ω χ ή της ή τ ο: ν ε κ ε ί ν η τ- ο υ · θ ρ η α κ ε υ τ ι κ ο ύ no 
λ έ μ ο υ κ σ: τ ά τ ω ν α π ί α τ ω ν, που 0 έ 0 ο: ι ο:, δ ε ν ή τ ο: α ρ κ ε τ ή ν ο: ] 
υ πε ρ ν ι κ ήσε ι τ η ν ε χ θ ρότ τντ α του Μέ τ ε ρ ν ι χ, γ ι α σ κ έ ψε ι ς 
κ α ι π ρ ά έί ε ι ς α σ τ ι κ ο ύ π ρ ο α α ν ο: τ ο λ ι α μ ο ύ της ε π α ν ά σ τ ο: σ η ς J
Το γεγονός ο:υτό(του θρησ κευτικού π ο λ έ μ ο υ ) διευκόλυνε 
τ ο ν < ο ρ θ ό δ ο £ ο ) τ σ ά ρ ο Ν 1 1. ό λ α ο Α ! ν ο: μ ε τ ο: 0 ά λ ε ι σ τ ά σ η, κ υ 1 
ρίως για λόγους ηγεμονικής πολιτικής.Μα και αρκετοί I 
Ελληνες,έκριναν οτι,γιο: λόγους ασφαλείας απέναντι 
στην ακόμη ισχυρή Οθωμανική αυτοκρατορία, Είχαν ανάγ­
κη απο την προστασία μιάς τουλάχιστον?μεγάλης ύύνα 
μης.Ορος συνεπώς,το νέο μέλος της οικογένειας των ευ 
ρ ω π ο: ϊ κ ώ ν κ ρ ο: τ ώ ν δεν μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ο: α π ο κ τ· ή σ ε ι τ η ν ε ύ ν ο ι ο:
, π ο"·ά μόνο με χην εγκαθίδρυση ενός μονάρον Ουνάμεων? ·
" p v vunTf! της σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς .
πτωτόκολλο του Λονδίνου τα 1830,01 τρεί ς'*πρα
β ί ν ΐ ε ς  ΛυνΊ ;· ■■ο:, λ ■ ο ~ίε\
F 7  „ r, α £χ μ
Κλάδας θ o' Λ τ ο: ν κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ή μ ο ν ο. ρ χ ί ο:. Μ ε τ η ν Ο: π ο ψ η ο: υ 
t συντ άχθη κ ο: ν κ ο: ι ό ο ω ν χ ο: σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο: ε ι χ α ν ο: ρ χ ί σ ε ι 
' ε, t ο· μ ο ο φ ώ ν ο ν χ ο: ι προς αυτήν χην κατεύθυνση: Της μονά 
(viae Κσι κυρίως της προστασίας απο μιά έστω δύναμη 
κατά προτίμηση χην Αγ γλ ί α-σιρού γνώριζαν οτι· οι *ικέ 
τους δυνάμεις ήταν ελάχιστες σε σχέση με τις λαϊκέ 
που α ε τ X α ν ν σ: ο: ν τ ι, μ ε τ ω π ί σ ο υ ν η ρ ο κ ε ι μ έ ν ου οχ ι μ ό 
ο να διασφαλίσουν το: ταξικά συμφέροντα που είχαν ή 
η σ ρ χ ί σ' ε ι να δ ι α μ ο ρ φόνο ν τ α ι, ο: λ λ ά α τ η ρ ι γ μ έ ν οι στους 
έ ν ο υ ς  να αρπάζουν τον απελευθερωμένο πλούτο της χώ
■ας»Ο τότε κ υ 0 ε ρ ν ή τ η ς , 1 ω ό: ν ν η ς Κ. ο: π ο δ ί σ τ ρ ι α ς , ι κ ο: ν ό τ ο: τ ο ς 
> ι πλωυ.σ ε< ς ί ? ς > . χε κάποιο α: ψη γ λ :χπο το χ - μ ο:
(υ χ ό . Σ κ έ ψ η τ ο υ μ ε τ α φ ρ ά ξοντα ν σ τ η ν ε γ κ ο: θ ί S ρ υ σ η μ ι ό: ς 
ντόπιας δυναστείας,.έστω με τη μορφή της ίσθμιας αντί 
s ο: λ ι λ ε ί ο: ς C φ ι λ ο ρ ω σ ι κφς όμως προ σ α ν α: χ α λ ι σ μ ό ς τ ο υ κ υ 
I £ ρ ν ή τ η ο: ν η α ύ χ ι σ ε τ Ο υ ς Α γ γ λ ο γ ά λ λ ο υ ς, ο ι α π α ί ο ι σ ε σ υ 
/εργασία πάντα με τους τότε ντόπιους Γές μάν οχι μό 
/ο ευνόησαν αλλά πρακάλεοαν και καθοδήγησαν διάφορες 
ζντ ι κυβερνητ ι κέ ■ ουνωμασ ί ε: ς. Εη ι πλέον, ο συγ κεντρωτ ι α 
J0ς του Καποδίτριο: έδωσε τη δυνατότητα στους Γένους 
<αι τους ντόπιους συνεργάτες τους να ασκήσουν μιά εκ 
τεταμένη προπαγάνδα ε ί ς βάρος του. Ποοπο:γάνδο: που εκ 
ιός απο τις πολλές αντιπάθειες που δημιούργησε, ίδιο:ί 
τέρα ανάμεσα στους πρόκρ ι του ς, αλλά: και διαμόρφωσε το 
απαραίτητο εκείνο κλίμα που τους επέτρεφε οχι μόνο 
ν ο: π ρ ο σ ο: ν ο: τ ο λ ί σ ο υ ν τ ο λ αό προς τη ν έ ε ν ό φ ε ρ τ η μ ο ν ο: ρ χ ί 
ο:, αλλά και να πέσει θύμο: δολοφονικής ενέργειας των 
Μαυρομιχ σ λ ο: ί ω ν σ τ η ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ή π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α του κ ρ ό: τους 
το Ναύπλιο το 1031 «Μέσο: σε αυτήν την έκρυθμη κατάστα 
ο'η που ακολούθησε και δεδομένης της ιδεολογ ι κό-πολ ι 
χικής προετοιμασίας, ε να μεγάλο τμήμια του λαού άρχισε 
νο: βλέπει τη μοναρχία σο:ν την λύση που θο: διασφάλιζε 
τη γαλήνη και τη σταθερότητα.Ομως το θέμα της μοναρ 
Χ.ιας όπως ήταν φυσικό, εφερέ στην επιφάνεια τα αλληλο 
° υ V κ ρ ο u ό μ ε ν ο: σ υ μ φ έ ρ ο ν χ ο: τόσο τ ω ν π ρ ο σ τ ά. τ ι & ω ν Λ υ ν ά μ ε 
ων~π κάθε μιο απο τις τρείς ήθελε να τοποθετήσει δι 
κ υ  ^ή ς - κ σ: ι τ ω ν ο: ν χία τ ο ι χ ω ν ε λ λ η ν ι κ ω ν δ ι α μ ο ρ φ ω μ έ ν ω ν 
πιά φατριών.Η του Καλέτη Γαλλική,του Μαυροκορδότου 
Αγγλική και του Καποδίστριο: Ρωοσόφιλοί . Εμφορούμενες 
απο αυτές χ ι„. c ανχ ι λήψε ι ς οι φατρ ί ε ς συτέ ς δημ ι ούργ η 
αν και τα αντίστοιχα κόμματα προκειμένου να προβά 
ε 1 χ ° κ α θ έ ν α π ι ό δ u ν ο: μ ι κ ά τ α σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α αυτό ν π ο υ 
^προσώπουν ντόπιων και δένων-κυρίως των εένων-οτη
βοήθεια των οποίων πρόσβεπαν για να καχο:λάβουν ή νο:β 
παραμένουν στην εξουσία. Ομως ενώ αι· διάφορες φατρίες] 
αλλήλαμάχονταν,ο ϊμπρα'ί μ — αν όχι με υπόδει ξη αλλά με I 
ο λ ι γ ο ρ ί c κ άποι ο υ Να: βάρ χ ου - π ρ ο χ ω ρ ο υ σ ε κ α ι η κ ο: τ ά α τ ο: α π 
είχε γίνε ι π ο λ ύ κ ρ ί α ι μ π - Σ ε ο: υ τ ή ν χ η φ ά ο η που θα: κ ρ ί I 
νονταν ποιά απο τις μεγάλες Ουνάμεις τελικά θα έλεγΐ 
χε μελοντικά την Ελλάδα:οικονομικά,πολιτικά και Γεωα] 
χραχπγικά μόνο με τον κίνδυνο της εκ νέου κατάληψης I
της ελεύθερης Ελλαδας απο τον Ιμπρσίμ μπορούσε να ε| 
ξαναγκάοει τους αντιτιθέμενόυς— Καλέτη,Κολοκοτρώνη 
κ λ π-να ζητήσουν τη Βοήθεια των Αγγλων»"Οταν η έκβαση 
χου αγώνας τόνιζε αργότερα: απο το Βήμα της Βουλής α| 
Κ Α ο μ μ ά ρ δ ο ς, ή ρ χ ι σ ε ν α: φαίνετ ο: ι ο: μ φ ι μ ο λ ο ς , 6 1:· ο: ν ο ι ο: γ u 
νι ο τα ί ήριζον να φοβόνται οτι ο Τούρκος θα: επανήρ'χε 1 
το κυρίαρχος επί της Γης ταυτης,συνελήφθει η ιδέα να 
επικαλεσθώσι την Βοήθειαν της Αγγλίας.Επικεφαλής της 
ιδέας αυτής εχέθη ο Ανδρές Ζαϊμης, ωο.ναχικά αντίθετος 
ήτο».»ο Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς »έως ού ο Κολοκοχρώνης αντέτι νε,ϊ 
το έγγραφο προς την Αγγλία δεν ηδύναχο να σταλεί... 1 
αλλά μετά την καταστροφή των Τρικοφών ουναντήσας ο 
Κολοκοχρώνης εις χαράδραν χινά τον Ζαίμην τω λέγει;] 
βλέπω οτι πάσα ελπίς χάθηκε,άλλο πλέον δεν έμεινε πα 
ρά να ζηχήσομεν τη βοήθεια της Α γ γ λ ί α ς »Οός μου το χα 
ρτί να υ π ο γ ρ ά ψ ω " .Αεν έφτανέν όμως μόνον η υπογραφή 
του Κολοκοτρώνη. Επρεπε να υπέγραψαν και οι άλλοι ο:ρ| 
χηγοί της Στερεής και οι αρχηγοί του Στόλου»Τούτο α! 
π ο: ί τ ε ι χ ρ ονοτριβήν. . . Κ ά π οι ο ς ε £ ε κ ε ί ν ω ν ο ί χ τ ι ν ε ς και 
τότε εθεώρου ν την π ο λιχικήν ύ ς πολιτικήν και ουχ ί 
ποίησιν είπεν,άς προσθέσομεν και τας υπογραφάς των I 
άλλων. . . Αντέτεινεν ο Ζαίμης.Τω ανχ. ι παρέστησε τον έσ] 
χατον κίνδυνον εις όν εβρίσκετα η Ελλάς. Τω πο:ρο:τήρη1 
σεν οτι δι αυτής της ελαψράς παρατυπίας,επρόκετο να| 
σ ω θ ε ί η κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ σ ο: Π α τ ρ ι ς . Σ τ ρ ο: τ π γ έ , ο: π ο: ν χ η σ ε ν ο Ζ α I 
ίμης,βλέπω οτι κινδυνεύει η Ελλάς,δεν μας είναι όμως 
επιτεχραμμένσν να την σώσσωμεν με άχιμον πράξιν".
0 μ ω ς ά ν κ α ι η κ ο: χ ά ο χ ο: σ π ή χ ο: ν '1 κ ρ ί ο ι μ η "δε ν ο υ μ φ ω ν ο ύ ] 
σαν όλοι οι ηγέτες να υποργάψουν την αίτηση»Ο Τρικοι 
πης γράφει οχι"προαυπέργαψαν και ονόματα απόνχων".
Οι πράκτορες της Αγγλίας διέδιδαν οτι α τσάρος δεν 1 
είχε σκοπό να ενδιαφερθεί γιο: τους Ελληνες» Τα ίδια 
διέδιδαν και οι Αυστριακοί και οι Γάλλοι,που στο με] 
χα'εύ προτίμησε την υποστήριξη του Μεχμέτ Αλή της Αι] 
γίπτου, γεγονός π ο υ α ν ά γ κ ο: ο ε τ ο υ ς Α γ γ λ ο υ ς ν ο: χ ρ η σ ι μ ο] 
π ο ι ή σ ο: ν τ ο: πιό βρ ώ μ ι κ α μέσα π ρ ο κ ε *ι μ έ ν ο υ ν α π ρ ο σ α ρ χ ή] 
σουν την Ελλάδα στο δικό τους άρμα: γιο: νο: διασφαλί 1 
σουν την Αγγλική επιρροή τόσο στη Μεβογειο,όσο και 1 
τις Ινδίες.Απο τους πρώτους που υποστήριξαν οτι πρέΐ
υπόγραφε- η αίτηση προσάρτησης fix αν ο Σπυρ
L' .Vx-!rTf1q. Τΐρά^η π ο u οχ ι μόνο εκτίμησαν οι Αγγλοι, ο: λ 
ι ^ ώ τ α ν  ήρθε το πΑάρωμα; χου χρόνου τον έχρησαν όπως 
λ'· ~'_4 :· ίηυν Πρωθυπουργό. Σε αντίθεση με τον Τρικαύ
-■όχος ο;π όλους που *ιαμαρτηρηθήκε ητο.ν ο Κ.ορο: 
ΓΤΤ’· ° υ h ^  τ α ν ή π ι ό μ ε γ ά λ η π ν ε υ μ ο: χ ι κ ή π ρ ο σ ω π ι κ ό χ η τ ο: 
οι^Ελληνισμού.Να τι έγραψε ο Κορσές, γ ι ο: το ζήτημα 
Χ Τϊ Γ." ρ γ γ λ ι κ ή ς προστασίας"... Ας έλθομεν είς το: ο: να γ και 
^  „ χσ γνωστά σας θρυλλούμενο: προ ημερών ετάραξαν
ολύ την ψυχή μου και προσμένω με ανυπομονησίαν να μα 
θω σπο τινάς,πως και δια ποίαν κατεπείγουσα ανάγκην 
οπεψασίστει η καταφυγή είς την είτε υπεράσπισιν,είτε 
εί.ς την προστασίαν, ε ίτε και. ..των Αγγλων".
Η τέτοια. 5 1 α τ ύ η ω α η δ ε ί χ ν ε ι ο τ ι π α: ρ ά τ ο ν κ ί ν δ υνο, 
που ίο·ως ή μάλλον έντεχνο: είχαν προκαλέσει οι κινδυ 
νολόγοι εκείνης της εποχής αυνεποικαρούμεναι και απα 
τους Αγγλους πράκτορες που είχαν κάθε λόγο να πετύχο 
υν την προσάρτηση της Ελλάδας και για ένα πρόσθετο 
λ ό γ ο; Η νέο: Γαλλική πολιτική που διο:μορψώθηκε στη Με 
οόγειο με τον Μεχμέτ Αλή της Αι γύπταυ, έ$ο:?ε σε κίνδυ 
νο Αγγλικά προνόμοιο: στη Μεσόγειο. Το γεγονός αυτό 
δεν μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Αγγλους.Επρε 
πε αντί πάσης θυσίας να εξασφαλίσει τον απόλυτο έλεγ 
χα της Ελλάδος για νο: αντισταθμίσει τα Γαλλικά πλεο 
ν ε κ τ ή μ α τ σ. σ τ η π ε α ό γ ε ι ο. □ μό ν ο ς τρόπος ν ο: ε ξ ο υ δ ε τ ε ρ ώ 
σε ι το: Γαλλικά πλεονεκτ ήματα ήταν να γίνει η Ελλάδο:
Α γ γ λικ ό π ρ ο τ ε κ τ ορ άτ ο „
Τρία ήταν τα εμπόδιο: που έπρεπε να εξουδετερώσουν 
την εποχή ε κ: ε ί ν ή το (21) αι Α γ γ λ ο ι , γ ι ο: ν ο: μ ε τ ο: τρέψου ν 
την Ελλάδα σε δικό τους προτεκτοράτο.α) Φιλική Εταιρ 
ία που ήταν η ιδεολογ ι κό·-πολ ιτ ι κή η γ ε σ ία της επανάστ 
αοης και που πίστευε ακράδαντα πώς μόνο μιά αστική ε 
π ο: ν ά α τ ο: ο- η μ π ο ρ ο ύ α ε ν α δ ώ σ ε ι σ τ η ν ν ε ο ο- ύ α τ ο: τ η Ε λ λ ά δ α 
co: κοινωνικό-οικ ονομ ι κ ά εκείνα δεδομένο: που θα της ε 
ξσσφάλ ιζο:ν την Εθνική ανεξαρτησία και την κοινωνικό— 
σικονομίκη ανάπτυξη. Γι αυτό και ήτο:ν οχι απλώς προαα 
ν ο: χ ο λ ι ο μ έ ν ο ι, ο: λ λ ά σπο φ ο: ο_ ι σ μ έ ν ο ι ν α δ ώ α ο υ ν α τ η ν ε π α ν ά 
στ ο: on καθαρά: αστικό περιεχόμενο. Το γεγονός ο:υτό φυσ ι 
ολογικά προϋπόθετε στενή συνεργσ:αίο: σε όλους τους το 
μεις με χ -π Γο:λ λ ί α, αφού τις ιδέες και τα οράματα της 
γαλλικής επανάστασης θσ: υλοποιούσαν.0) τους Ελληνες 
αστούς που θσ υλοποιούσαν κ οινωνικό~οικ ονομικ ά αυτές 
τι<3 ιδεές και το: οράματα, Κάι γ) τον λο:ό όταν μάλιστα 
εινο:ι οπλισμένος.
fnv ηγεσία της Φιλικής γιατί έδωσε την ιδεολογικό- 
πολΐτική υποδομή. Τους αστούς γιατί θα υλοποιούσαν τι« 
1 ‘-'έες και το: οράματα. Η υλοποίησε ι σπο τους έλληνες at 
χ°ύς αυτών των ιδεών κο:ι οραμάτων σήμαινε γιο: την Αγ
γ λ ί ο: που εκείνη την εποχή θεωρούνταν το ερ γοστά σ ι ο 
του κόσμου και ήθελε αντί πάσει Θυσία να διατηρήσει 
ο: υτό χ ο π λ ε ο ν έ κ τ π μ ο: S ί π λα τους ά Λ λ ο υ ς· σ. ν τ ο: y ω ν ι· στες έΐ 
νας ακόμα: o:vxo:y ων ι· αχ fig κ α ι αυτή την Ελλά.5 α την ήθελεΐ 
πελάτη και- όχι ανταγωνιστή. Γι·α: να είναι πελάτης όμως! 
<5 ε ν έ π ρ ε π ε ν α γ ι ν ε ι ο: α τ· ι· κ ή ο: λ λ ά ν α με ί ν ε ι ψ ε ο υ δ ο: ρ χ ι κ | 
Α ν η ε π α ν ά σ τ ο; σ η κ α: χ ό ρ θ ω ν ε ν ο: ε ι ν α ι αστ ι κ ή ε κ χός α π α 
τη ο- υ ν ε ρ γ ο α ίο: θ ο: ζ η τ ο υ ο* ε κ ο: ι την π ο λ ι τ ι κ ό— ο ι· κ ο ν ο μ ι κ ήI 
βοήθεια: της Γαλλ ί α ς . Κο:ι τον λο.ο που οτο μεγαλύτερο με 
ρος του"αποδέχτηκε τις νέες ιδέες,ώστε όταν σ υ yκρίνον 
νε τη δουλική τους κατάσταση με εκείνη της λευτεριάς» 
λέει ο Π„ I» Ομηρίδης-και της ισότητας, αναζωπύρωσε τα:ς| 
ψυχάς των αδικημένων Ελλήνων που γίνονται οαν αφηνιά» 
μένοι και ο: π ο την έκταση περνούν στη φρενίτιδα. Και ο| 
Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς 11Η γ α λ λ ι κ f ι ε π ο: ν ά σ τ ο: σ η κ ο: ι ο Ν ο: π ο Λ έ ο ν τ α ς | 
έκαμε,κατά τη γνώμη μου,να ανοίξουν τα μάτια του κ όαI 
μου 1
Η Ελληνογαλλική συνεργασία θα έβαζε σε άμεσο κίνδυΐ 
νο τα Αγγλικά συμφέροντα στη Μεσόγειο,γιατί μέσω τηςI 
Ελλάδας θα άνοιγε το δρόμο και του Γαλλικού εμπορίου! 
προς την Ανατολή. Βέβαιο:, και οι γ άλλοι δεν θα την έ·±·ι| 
ναν τη βοήθεια για νο: αυγχωρεθουν τα πεθαμένα τους, 
θα ζ η τ ο ύ ο ο ν κ ο: u ο: υ τ ο ί α ν τ ο: λ λ ά γ μ α τ α . ϋ ι ι ο τ ο ρ ι κ έ ς π λ ■? > ρ c 
φορίες λένε οτι-, όταν η Ρωμαίϊκη μπουζρουαζ ί α-κυρί ως 1 
του ε έ ω τ ε ρ ι κ ο ύ - έ κ α: ν ε σ ο: φ ή α τ ρ αφή π ρ ο ς τ η Γ' α λ λ ι κ ή ό η μ I 
οκρατία και ζήτησε τη βοηθέια"των Γάλλων προς απελευΐ 
θέρωσιν α π ο τ ω ν Τ ο ύ ρ κ ω ν . Ε ί ς σ ν τ ά λ λ ο: γ μ ο: δ υποσχέθησανΙ 
οι Ελληνες είς τους Γάλλους νο: παραχωρήισωσ ί ν εις αυ j 
τους ελληνικές τι νας νήσους κο:ι να διεξαγάγωσιν έν τ| 
Ανατολή το εμπόριον μόνον μετά των Γάλλων. ... "Αν πρά.
μάτι υλοποιούνταν αυτή η συνεργασία.αυμμαχία με τη Π
λ λ ί α η Αγγλία,θα έχανε το μονοπώλιο στη Μεσόγε ι ο . Β έ ®  
ια είχε δεδομένη την απεριόριστη στήριξη της Τουρκία! 
με την οποία οι σχέσεις αλληλαοτήριέης με την Οθωμο:ν| 
κή αυτοκρατορία ήταν αμοιβαίες και αρμονικές.Το πρόΒ 
λημα θα έμπαινε μετά την απεξάρτηση της Ελλάδας ο:πο I 
τον Τούρκικο ζυγό κο:ι αν η Ελλάδα περνούσε στη ΓαλλιΙ 
κή επιρροή.Οε θα έλεγχε πλέον και τις δυό πλευρές-ακΙ 
τ έ ς τη ς Μ ε σ ογ ε ί ου „
Η πρώτη αστική επανάσταση,έγινε στην Ολλανδία.Τη 
στιγμή που η αστική Ολλανδία φτάνει στην ακμή της δύΙ 
ναμής της,κάνει την εμφάνιση της η αστική τάξη της Α 
γγλίας που δεν θα αργήσει νο: την εκτοπίσει. 0 α γ γ λ σ - α  
λ λ α ν δ ι κ ό ς α π ο ι κ ι α κ ό ς ο: ν τ ο: γ ω ν ι ο μ ό ς θ ο:Γ 0 ρ ε ί τ η ν έ κ φ ρ ο: j 
σή του στους αγγλό-ολλανδικους πολέμους πυ διεξάγον 1 
ται στα χρόνια απο το 1652 μέχρι το 1674;απο αυτούς! 
τους πολέμους η Αγγλία: πέρνει την πρώτη θέση στη σειΙ 
ρά των αποικιακών δυνάμεων.Ετσι απο τό τέλος του Ιο' 
αιώνα και μετά, η αναμέτρηση αρχίζει πλέον ανάμεσα: στ,
ko:l ί~,ο τη s αΑΛίο: που και αυτή διαμορφώνει, στο: 
η ν σ σ χ ι κ η τ η ς ε π α ν ά ο· χ ο: θ' η κ ο: ι α ν ο: π χ u ο- ο- ε χ ε 
•δ u ν ο: μη, γ ε γ ο ν ός που [3 ύ ζ ε ι σ ε κ ί ν δ υνο χ η ν
* ?· ^  ο: ςΠ ' ο.
θα 
ο 
Ρ
Α γ V
ην Α γ γ λ ί ο:
σπλάχνα της χ
οχ ο ι κ ο νομ t, κ: π
ι) χ ο κ ο. θ ε: >δ ρ ί ο: 1 r
η Αγγλία; με
λ λ ά α κ ό μ ο: κ ο. ι, χ ω ν I 
ζ ο γ ο: λ ί  ο ς . Ε κ τ ο ι· ε ·
χ ο: ν χώρε ς ο. ντ α γωνί . 
χαν στο γεγονός- οχ ι 
κ ή χώρο:, fix ο:ν α . " 
οης , π δε Α γ γ λ ί ο : ρ;ο . 
νε πολύ πριν ο: π ο τη 
X α χ ι- κ ή φ λ ό γ α; κ ο; ι, τ
Από την πό: λ η αυτ ή V1- Κήχρ ιο:
Ρ Οψή ο χ ι μ ον ό: χ ο: χη Γ~- Γ1α λ λ ί α ς
Ρ ών, χης i CT Π D!ν ί ο: κα 1V χ η ς Π ο
0.ς% η Λ  ,  . . .Μ Υ ΥX L 0 κ α ι η Γ□" ΛΛ ί 0.
ανχα 3 (a.· V 1.· 0 Μ0 ς το υς ΰφ ε ί λ ιον
Κάτω X 
Ό ς ) ο: ι ώ 
χριες. 0
η μ έ ν Γ ο: Α λ ί ο:, σ ο; ν ν ε ο ο ύ σ χ ο: χ τι ο: σ χ ι
η ς π ο λ ι χ ι κ ο  κ ο ι ν ω ν ζ κ f ι ς ε π ο ν ά ο χ α
την α οχ ι-κ.ή της ε π ο: ν άστοχη την έκα 
Γ ο: λ λ ό α, ε ζ χ ε ε£σ ν τ λ fi σ ε ι χ η ν ε π ο; ν ο; ο 
σ υ ν Θ ί ί μ ο: χ ο: ε: ι χ ο; ν χ ά ο έ ι  χ η ν π ο λ t χ ι 
κό-κοινωνική τους επίδραση όπως αυτό: της Γαλλίας·, με 
π ρ ώτο τ ο σ υ ν θ η μ ο.: χ 11 ς Α ε. υ θ ε. ρ L ο. , ;· >! : ■' μ ο r*. ρ* ο. χ.· ί ο. ς , της
Ισότητας και της Κ ο ι ν ο ν ι κ fi ς ύ ι- κ ο. ι· ο ο- ύ ν τις »
Η Γ ο: λ λ ζ κ ή μ π ο υ ρ ε ο υ ο: Υ ί ο: με τ ι- ς ο· τ ρ ο: τ ι- έ ς τ ο υ Ν ο: π ο λ £ ον 
το: σκορπούσε παντού τις νέες ιδέες και· χτυπούσε τη φε 
ου Sap, χ ι κ fi αντίδραση σε όλες τις εκδηλώσεις της κρίνω 
ν ζ κ ό ς  κ ο: ι π ν ε υ μ ο: τ ι κ η ς <5 ω ή ς . G ι ι δ έ ε ς χ η ς Γ α λ λ ι κ ή ς ε π ο: 
νάσχαοης άσκησαν μεγόλη επίδραση και κατά κάποιον τρο 
πο αποτέλεσαν τον ιδεολογικό εξοπλισμό σε πολλές χώρε 
ς και στη δικ ό μας επανάσταση,Κυρίός όμως των Αμερικά 
νων,ότσν επαναστάτησαν εναντίον της Αγγλίας.
Την εποχή που ο Ναπολέων μεταλαμπάδευε τις νές ιδέ 
ε ς· η ο: ο τ ι κ ή ε π ο: ν ό: σ τ ο: σ η τ τι ς Α γ γ λ ί ο: ς, ο χ ι μ ό ν ο ε ι χ ε: ε έ ο: ν 
τ λήσει την επαναστατικό της φλόγα, ο:λλα είχε γίνει αν 
κιδραστ ι κή. Εκανε ιμηερισλ ιστ ι κούς , κατακτητ ι κούς και 
α π ο ι κ ι ο: κ ο ύ ς π ο λ έ μ ο υ ς » Υ π ο δ σ ύ λ ω ν ε λαούς κ ο: ι λ ή σ τ ε υ ε το ν 
πλούτο του πλανήτη, 0 πλούτος αυτός της έδωσε χη δ υνο: 
(χόχηχο: να αναπτυχθεί τεχνικο-οικονόμικά γεγονός που
ο: ν ο: < η χ ε ί - ε έ ο: σ φ α λ ί σ ε ι όσο χ ο δ υ ν ο: χ ό νχ η ν α ν ό: γ κ ο: ?- ε: ν α
περί ο' σ ό τ ε ρ ε ς ο: γ ο ρ έ ς γ ι ο: χ σ: π ο: ρ ο: γ ώ μ ε ν ο: 0 1 ο μ η χ σ. ν ι κ ο: 
της προϊόντα.Εναν πελάτη-καταναλωτή των βιομηχανικών 
της προϊόντων ή 0 ε λ ε την Ελεύθερη Ελλάδο: η Α γ γ λ ι ο:« Κ. σ ι 
για την πελάτη την ήθελε ελεύθερη υπο
Ικ η δ ε μ ο ν ί ο: έ ο τ ω κ α ι σ υ γ κ ε κ ο: λυμένη. Β έ & ο: ι ο: κ ο: ι η \ ο: λ α ι ο. 
|ή χ αν ο: π ο ι κ ι ο: κ: ή δ ύ ν ο: μ η κ ο: ι μ ό: λ ι ο τ ο: ο: π ο χ ι ς μ ε γ ό: λες. Οι 
ιδέες όμως- της δικής της επανάστασης οχι μόνο συγκιν 
| τους υπόδουλους λαούς αλλά και» τους προετοίμαζαν
ι δ ε ο λ ο γ ι κ ό— κ ο ι ν ω ν ι κ ά ν α ο: γ ω ν ι σ τ ο ύ ν γ ι α τη χ ι λ. ι ό: κ ρ ι 3 τ ι
<V υ : - qcv η αστικ
έση να πλατύνει τον Ορίζοντα των λαών και|ε ι κ ά -—Tnc σόμπαν, το έκανε για να Βυθίσει τις κοινωνίες 
f ων άλλων Υπείρων στη δουλεία.Οι Ευρωπαίοι εφάρμοζαν 
itnv αρχή? η δύναμη δεν υποχωρεί ο ύ τ ε ... μπροστά: σχο θε 
Ρ, πόσο μο/λον μπροστά: στους απλούς ηθαγενεί ς.
* ^Υγλοι, γνώρι"ίαν καλά παλιά (21) κ ο: ι χώρο: ατι μ ιόΑ-
κσχά μέτωπα επίθεση όταν α λαός είναι οηλιομένος,θα 
fix αν εκ προοιμίου κ ο: χ ο: δ ι κ ο: α μ έ ν π σε αποτυχία, οχ ι- θα* 
κόστιζε πολλά θύματα,απο την πλευρά τους,ακόμα και! 
χ π ν κ ο: χ ο: σ χ ρ ο φ fi χ ω ν σ χ ε & ί ω ν τ ο υ ς . Ε χ σ ι , μ ι ά κ ο: ι " ο α κ ο π 
αγιάζει τα μέσα", επιστράτευσαν χα άλλα μέσα—το χρήϋ 
που χο διέθεταν άρκεχά για αυτές· τις περιπτώσεις, τ,η 
υποκρισία,χον δόλο,χην υπονόμευση χων αντιπάλων καϋ 
χ π ν π ο: γ ί δ ε υ σ 11 χ ο υ ς , τις ε ξ σ: γ ο ρ έ ς κ ο; ι. γ ε ν ικά κ ά θ ε μ έ σ 
και χο προσφελέσχερο και πολλές· φορές χρησ ιμοποιημε 
κ αι αποSοχικ ό μέσο το δ 1 α ί ρει και βασ ί λ ε υε.Μέσο π ο J 
θα αδυνάχι ζεν τις δυνάμεις του αντιπάλου, κο:ι θα τι ς 
Φ ε Ρ ν ε ο: ν χ ι μ έ χ ω πες μ ε χαέύ χ ο υ ς σ ε ε ν ο: ν πόλεμο ο: 5 υ σ ώ η 
χ ο, σε έ ν ο: ν ε μ φ ύ λ ι ο π ό λ ε μ ο ο: λ λ η λ ο ε £ ό ν χ ω σ π ς . Κ ο: ι κ υ ρ ι ω 
χο μαγικό μέσο του προσετερισμού της τοπικές Ελίτ,πι 
6 α ο. να λάβουν οχ ι απλώς να πείσουν αλλά να υποτάξουν· 
χο λαό στις απαίτησεις τους»
0 χ ο: ν λ ο ι π ό ν, οι τ ο π ο χ η ρ η χ έ ς τ ft ς Α γ γ λ ί ο: ς ο: π ο φ ά σ ι σ α ν| 
να vnxfoouv χη βοήθεια της προκειμένου να"σωθεί"π εΙ 
ν ά σ χ ο: ση, ·η ο: ν χ ί 6 ρ α σ π που σ υ ν ά ν χ η σ ε κ α ι οι μ έ θ ο* ε ς γ. ι 
χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν,για να υπογράφει η αί| 
χηαη προσάρτησης δείχνει,σχι πολλοί ήταν αυτοί που I 
είχαν μυριστεί την πλεκχάνη που είχαν αχήσει οι Αγ I 
γλοι σε συνεργασία με τους νχόποιους συνεργάτες,Συ I 
νεργάτες δεν είχαν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις και κυ 1  
ρίως οι η γγλο ,Πράκτορες και πολλούς μάλιστα εέακο I 
λουθούσε να εχει και π Τουρκία, με πρώτο χη τάξη τον· 
Πατριάρχη κο:ι τους ε ι κοσηπέντε Αεσποχάδε ς, που ομό 
φωνο: ο: φ ώ ρ ε ο α ν την Επανάσταση και χους πρωτεργάτες I 
τ η ς Ε π ο: ν ώ ο τ α ο η ς . 0 1 του ρ κ ο ί ο: ρ χ η γ ό τ ο υ γ έ ν ο υ ς χ ω ν 
X ρ ι σ τ ι α ν ώ ν ο: ν α γ ν ώ ρ ι ς α ν το ν Π ο: χ ρ ι ά ρ χ η -Βέβαιο: ε κ χ ό ς ο: ri 
τον Κλήρα που μόνιμα πρακτόρευε την επονάσχάση ηχανί 
οι Κοτζαμπάσηδες και οι Π ρ ό κ ρ ι τ ο ι . Οταν ο Ιμπραϊμ ο: 
πει λούσε την επανάσταση στην πιό κρίσιμη γιο: την εηο) 
ν α σ χ ο: ο η ο χ ι γ μ ήι κ ο: ι π ο λ λ ο ί ο π λ ο: ρ χ η γ ο ί , Π ρ ό κ ρ ι χ ο ι κ σ: ι 
Κ ο χ ζ ο: μ π ά θ' η δ ε ς ε ι χ ο: ν π ά ρ ε ι π ρ ο σ κ υ ν ο χ ά ρ χ ι ο:, 0 Π ο: χ ρ ι ά ρ 
χης και αεσποχάδες προπαγάνδιζαν παντού και σε όλους) 
τους τόνους την ηχχοπάθεια,Αυτοί πληροφόρησαν τον 
Σουλτάνο,οτι η επανάσταση βρίσκεται στο τέλος της.
Χαρακτηριστική περίπτωση γιο: χο πώς, ο: π ο ποιους και­
ν ια ποιους γράφτηκε με τον τρόπο που γράφτηκε η ισχα 
ρί ο: και χη σκοπιμότητα που αυτή κάθε φορά εξυπηρετεί 
εινα:ι ο θρύλος σχετικά με χους αγώνες που ο Παχριάρΐ 
χης Γρηγόριος Ε! έκανε για χο έεσκλάβωμα του γένουςΙ 
και τον θ ά ν α τ ο (έδωσε χη ζωή του γράφει)ο Πατριάρχης I 
Γ ρ η γ ό ρ ι ο Ε ! γ ι. ο: χ· ο έ ε α κ λ α β ω μ ο: χ ο υ γ ε ν ο υ ς .
□ χ ο: ν ο Ρ ή γ ας Β ε λ ε α χ ι ν λ fi ς, μ ε χ η ν ε π ο: ν α α χ ο: τ ι κ ή ό η μ ο κ­
ρατική προπαγάνδα και την παράνομη δράρη του,άρχισε 1 
να ζωντανεύει μέσο: στις προ:χ ι έ ς λαϊκές’ μάζες χης Βο:λ|
r. n q s Θ v' ir hi ή ς κ ο: ι κ d ι v ω v ι κ 119 x a u ς,c Xf1 συνε ύ priori
v. _ ^  φ Γ( ς ft p q  μ έ C K Ti ίρεο U ο ϋ. p X l U Ο η Κ ώ \11 1K c- 0X0 i i O ■-· U. p ι 
«ιραφ<=· ■ ^  · α;να!.-χχΰ χον πόλεμο, (γραφεί, o Κ ο ρ δ ά χ σ ς )
pno τους μεγαλύτερους διώκτες του Ρήγα ήταν 
-ο Παχρίαρχείο» ο πνευματικός ηγέτης του ρωμέ'ίκαυΕνας
ο: ι
εουδαρχ ^ °'PDU » μ'“
Ο Π Ο ί Ο  η  L· Α Τ ■ -
επί κεφαλής τον ο ί ά ρ χ η I ρ η γ ό ρ ι ο L· !
. κ ή ί· σ τ ο ρ ι ο γ ρ ο: φ C σ ο: π ο ε θ ν ί κ ί- σ τ ί
i.L -, 'ο γ ι ιότητο: είπε καί έγραφε τα μεγαλύτερα ψέματα- 
' ' ^' ’ ρ , ?·. ο ς Ε θ ν ι γ ί ρ της, ά χ ί ο ε χ α φ λ ο γ ε ρ ά τ ο υ
.^;u/ Τ;., έ-.σκ λάδωμα του ρωμέϊκου γένους, ο Πτρί
οχ ί μόνο ραδιουργούσε καί οι ν χ ι γτ ο  λ ί ζευόταν «.ο 
μϊ καί ψάλθηκε να πολεμήσει με έργα τις νέες Εθ 
, ι οτίκές ιδέες που προσπαθούσε να μεταλαμπαδεύσει 
1 Ρήγας στο λαό. ΙΊα λίστα έγραψε καί μιά μπροσούρα με 
ον τύτλο:"Πατρική ώιδασκαλία"(Λί0ελο)την χαρακτήρισε
-· W  ¥  w «  -  ■ .  j
3 Κοραής . 0 Γ ρηγ  ώρ ιος , ήταν μέ χ ρ t τ ί ς τελευτάί ε ς στ ί γ
ιέ ς' της ' £ωής του οχι μόνο ο πι-ό πιστός προστάτης και
φανατικό φύλακας του φεουδαρχισμού, αλ λά και ο π ιό 
πολέμιος των νέων ιδεών.Καταδίωκε,οσο κανένας άλλος 
την προσπάθισ. των Ρωμιών αστών γιο: την επέκταση της 
π ο: ι δ ε C ας μέ α ο: ο τ ο λ α ώ . Σ τ ά θ η κ ε 0 ρ ά χ ο ς ο: κ λ ό ν η τ ο ς σ τ η ν 
καταπολέμηση των νέων όημοκρο.τ ι κών ιο-εων - πολέμησε ιο 
Ρήγσ, αντέδρασε οργασμένα στη αυ γκρότηση της νίΛΐκής 
Εταιρίας και αφώρεσε οχι μόνο το Ρήγα,αλλά και ολόκ 
ληρη τη φιλοσοφία του είκοσιένα.Πολλές είναι οι πηγέ 
ς που συγκλήνουν οτι για το τραγίκό τέλος του Ρήγα 
και των συντρόφων του,την κύρια ευθύνη την φέρνει ο 
τότε Οικομενικάς Πατριάρχης Γρηγόριος fc!και οι φαναρ 
ιώτες της Π ό λ ή ς . Τ μ φ ε ο υ δ ο: ρ χ ι κ: ά α τ ο ι χ ε ί ο: κ α ι ο ο: ν τ ι * 
μαστικός Κλήρος·, που πρώτοι διέβλεψαν τον κί νδυνο που 
δ ιατρέχάνε απο την επικράτησει των ιδεών και αρχών 
της Γ α: λ λ ι κ ή ς ε π α ν ά σ χ ο: σ η ς , δ ε ν ο: ρ κ έ σ τ η κ σ ν ν ο: τ ο ν χ α ρ ο: κ 
χαρίσουν άσπονδο εχθρό των συμφερόντων τους,αλλά, έκρι­
ναν οτι για τ ο “καλό"του τόπου να έπρεπε 0γ ε ί απο την 
μέση πρίν βάλει σε.πράέη τα μεγάλα σχέδια του.ί ιο: να 
φτάσει στον πατριαρχικό θρόνο α Γρηγόριος καθερέθηκε 
ο Πατριάρχης Καλλίνικος που είχε αστικές απόψεις και 
στήριζε ανεπιφύλακτα την Φιλική Εταιρία στο έργο της.
D Κ λ ή ρ ο ς τη ν ε π ο χ ή ε κ ε ί ν η κ α ι τ ο Π ο: τ ρ ι ο: ρ χ ε ί ο μ ε τ α 
προνόμια και το φιλοτουρκιαμό του ήταν οχι μόνο πανίσ 
χυρος, αλλά: π α ν χ οδ ύ ν α μ ο ς, σ έ 0 α θ μι Ο που οι Φ α ν α ρ ι ώ τ ε ς λ έ: 
γανεϊ'Έφ όσον ο Κλήρος είναι με' μάς, μπορούμε να κυ0ερ 
ν'άμε τους Ρωμιούς καλύτερα. 0 Κλήρος τους κρατάει υπο 
χο:χτ ι καύ ς με τις προλήψε ι ς κο: τους βάζει να κάνουν 
ο,τι θέλει.Μόνο μέσω του Κλήρου μπορούμε να είμαστε 
°·ΡΧηγοί του Ελληνικού γένους". Οι Φανσρ ιώτες και οι Οε 
α η ο χ ά δ ε ς δε ν ή χ α ν μ ο ν ά χ α ε κ μετά λ λευτές κ α ι γ δ ά ρ τ ε ς, ο: λ
λά κο:ι φωτοσβέστες. Απο την κοινωνικά τους θέση μέβ 
οχο κράτος των Σουλτάνων, ούτε Εθνική συνείδηση ε ·  
ούτε χο γκέμισμα του τούρκικου δεσποχισμού ήθελαν* 
ίδια κ ο: ι οι προύχοντες ή καχζαμπάσιδες που ο: ποτέ λα 
ο α ν χ η ν ο: ρ χ ο ν χ ι κ ή ο: ρ ι- ο- χ ο κ ρ ο: χ ί ο: ή χ ο: ν πρΰ: κ χ ο ρ ε ς χ ω ν 1 
ρκων αρχόντων και. που χο μόνο έργο όταν νο: κα:θσρ ί I 
χο μέγεθος χου φόρου ς που θο: πλήρωνε ο καθένας oxa 
χ ο ύ ρ κ ο υ ς . Κ α ι που γ ι ο: ν ο: ε ι ν ο: ι· σ. ρ ε σ χ ο ί ο χ ο u ς χ ο ύ ρ κ α 
οι- φόροι όχο:ν πάντα πρόσβαροι. 1
Αυτό είναι π μόνη σλήθε ι ο:, που ευτυχώς χώρο: χε 
λ ε υ χ ο: ί α: & ρ χ η α ε σ ι γ ά α ι γ ο: ν ο: ο μ ο λ ο γ είχα ι. η: σ. ι ο: π ο ν έ 
ο:αχούς ιστοριογράφους«Οσο για τον θάνατό χου ο Πιπ 
λ η ς σχ ο έ ρ γο χ ο υ (πολιχικ ή ισ χ ορί α χης Ε λ ληνικ ί ί ς ε π 
ά σ χ α σ η Π α ρ ύ σ ι 19 2 S σ ε λ 4 9) π α ρ α δ έ χ ε χ ο: ι π ως ο "θ ο: ν α χ 
(χου Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ )είναι πράέις χερρσ ρ ι σ μ ο ύ ( τ ε ρ τ ί π ι )τη 
Τουρκικός εκούσιας προς συγκράτηση μιός ανσμοχευομ 
νης α ν τ α ρ σ ί α ς "»Συνεπώς ο θάνατος χου Πατριάρχη δεν 
έχει παρά: την ιστορικό ο:ξία μιάς ασκόχου και άδικο;: 
λογήχου βιαιόχηχος". I
Αυτά και πολλά άλλα αντίστοιχα ή παρεμφερή γε. γανί 
χο: στις 6 - 1 ου λ ί ου -1827 υπογράφεται η συνθήκη χου At 
δ ί ν ο υ „ Η ο υ ν θ ή κ η ο: υ χ ή ή χ ο: ν α π ό ρ ρ ο ι α χ η ς Α γ γ λ ο ρ ω ο ι κ ή \
συμμαχίας.Το πρώτο θετικό αποχέλεάμα της συνθήκης 
χου Λονδίνου ήταν η ΓΊάυμαχ ί ο: χου Ναβαρίνου.Η Νο:υμα| 
α βέβαια ήταν νικηφόρο:.Η Ελλάδα: όμως έπαψε νο: εινα» 
ε λ ε ύ θέρο κ ρ ό: χ ο ς . £ γ ι ν ε. π ροχε κ χ ο ράχ ο χ η ς Α γ γ λ ί α ς . Κ ρ ά 
χος υπό καθεστώς εξάρτησης που κράτησε χωρίς την πι 
ραμικρή αμφισβήτηση και ανταγωνιστή μέρχι χο 1947 ι 
που με χο αζημείωτο μεταβίβασε χο: επικυριαρχικό χη< 
δ ι κ α ι ώ μ ο: χ α στους Α μ ε ρ ι κ α ν ο ύ ς » Κ ο: ι π ροκειμένου ν ο: ε κ ι 
ι ή α ε ι α ε κ α λ ή χ ι μ ή α υ χ ο: χ α: δ ι κ α ι ώ μ ο: χ α έ κ ο: ν ε το ϋ ε κ e 
βρη χου 1944 και δίπλα: στους τόσους άλλους εμφυλίοι 
πολέμους μας επέβαλε και τον εμφύλιο πόλεμο χου 19( 
-1949 και συνεχίζει να ασκέι επικυριαρχία στην Κύπ 
ρο και θ'ήμερο: ακόμα. I
Ε“ ν ό ο· χ η ν Ε υ ρ ώ π η π Ε λ λ η ν ι κ ή ε π α ν ό α χ ο: ο η σ υ μ β όλ ι ?- ε χ 
ο: γ ώ ν α κ ο: χ ά χου μ ο ν α ρ χ ι α μ ο ύ , χ ο υ φ ε ο υ δ α: ρ χ ι σ μ ο υ κ ο: ι χ τ 
χυραννίο:ς οι χρείς προαχαχ ι δες δυνάμεις χο πολιτεία 
κ ό θ έ μ α γ ι ο: α υ τούς ή χ ο: ν κ υ ρ ί ο: ρ χ ο : Απ ο: ι χ ο ύ α ο: ν ο π ω σ δ ή π 
χε την εγκαθ ίδρηση Μοναρχίας και η Κατ ζαμπάσικη Ε λ λ 
ν ι κ ή ο λ ι γ αρχία ζητούσε με ο: π ε σ χ ο: λ μ έ ν ο χ η ς χ η σ υ μ π α ρ 
σχάση χου Μέτερνιχ προκειμένου να σωθεί η Ελλάδα απ 
χου Ελληνες που θέλαν νο: χη βγάλουν, απο τον μακρσί ω 
νο λίθαργο.Να την κάνουν οχι μόνο ελεύθερη, αλλά και 
ο: ν ε έ ά ρ χ η χ η . Ν α ο: ν ή κ ε ι σ χου ς ί δ ιούς ύ σ χ ε ρ α απο χ ε χ ρ α κ 
σι ο: χρόνιο σκλαβιάς. Ν ο: την απαλλάξει απ χη μούχλα, χ 
σαπίλα και χη σκουριά που της είχαν επικαλύψη οι χο 
ρ κ ο ι στους χ έ σ σ ε ρ ο υ ς < 4) α ι ώ ν ε ς 1453 / 1Ε 2 1 σ κ λ ο: β ι ά ς κ αν* ■
I f
ηα:νν ί ο:ς«
u  γ x 5: ξ ri ή x ο: v μ ι a x 6: £ η ε π ο: ν ο: σ χ ο: χ ι κ ή, Η
Η °' ° ! !"!A s u V ο: μ ν κ ή, μ ι ά χ ά 5 η μ ε t 6 έες, ο ρ ά μ ο: χ ο: κ ο: ι, π ρ ο
JET .....ν c ./ο ν καινούριο κόσμο, χωρίς τη σκουριά•.άμματσ. γιεν - - *■ 1 ?Α f , h .
-,ηΐί·::ν - :.: > και προκαταλήψεων, το: ταμπού της συντπρη 
κ ο ι νω V ι κ ο--πο λ ι τ ι κ έ ς αγγιλώσεις της Φέουδα 
ψ ε ο υ & α ρ X Co: ο: π ο ι δ ε ο λ ο γ 11: ή κ α ι π ρ ο γ ρ ο: μ ο: χ ι κ ή ά 
ε ι χ ε ο ύ χ ε ο ρ ά μ ο: χ ο: ο ύ τ ε π ρ ό γ ρ ο: μ μ α το ο π a ί ο θ ο: 
ν ο: φέρε ι έ ν ο: π ρ ό χ α γ μ ο: π ο υ ν ο: ο: π ο: ν τ ά ο χ σ. ά μ ε 
t χη μελλοντικά προβλήματα της ελεύθερη πλέον ελ 
jc πολυ-πολύ που μπορούσε να κάνει· ήταν να συνε 
ίσεϊ τον Ραγιαδισμό αντιγράφοντας τους Οθωμανούς Π ο: 
Ιάδε ς και το όημόσιο δίκαιο της α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς»Ενα δί 
L  ο που αν απαντούσε στο: σύγχρονα προβλήματα που έβα 
triv εποχή εκείνη η ζωή δεν θα
ο; xa*sn
ης και τι? 
|γ ί α ς . Η 
)ψη., δεν 
b ορρού σε:
|ε έ χ ρ ι ζ ο: ν τ α θ ε μ έ λ ι ό:
Ιης.Αυτό λοιπόν, που μπορούσε νο: προσφέρει η φεου*αρχι 
ή ολιγαρχία στο λσό ήταν το μ ε τ α φ υ σ ι κ ό — Βεολογικό κο:ι 
ρεωκοπημένο ήδη πρότυπο του Φεουδαρχισμαύ,
Ομως είχε προηγηθεί ένας μακρόχρονος και αιματηρός 
Ιροεπαναστατικός αγώνας,που τελικά οδήγησε στην εέίσο 
ο: ι μ ο: χ η ρ ή ε π ο: ν ά α χ ο: σ η χ ο υ 21. Σ χ ο ν η ρ ο ε π a ν α σ χ ο: χ ι κ ό α γ ώ 
to οι κοτζαμπάσηδες, οι προύχοντες,οι πρόκριτοι και κυ 
ιίως η Ιεραρχία του Κλήρου,δεν είχαν λόγο να πάρουν ε 
Έ ρ γ ό  μέρος. Στην Επανάσταση όμως του 21. είχε γιατί 
>εν μπορούσα νο κάνους άλλοιός,είχε γιατί υποχρεώθηκα 
είτε γιατί εκτίμησαν πώς τη φορά αυτή θα: είχε νίκη
ίόρα κατά λ ι !- πήραν κ α ι αυτοί μέρος, Βε β α ι ο:, δεν έ λ λ ε ι
ιαν αυτοί που την πολέμησαν,μα και αυτοί που αυμμετεί 
;αν εθελοντικά. Οπως ο απλός λαός,έτσι και αυτοί ουμμε 
^έχοντας αχόν Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα διεκδικούσαν 
τέρα α π ο χ η λ ε u χ ε ρ ι ά κ ο: ι κ ο ι ν ω κ ο - ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά ο φ έ λ η. Το ν 
απελευθερωμένο πλούτο της χώρος που κατείχαν οι τούρ
ίοι κατακχητές. Συνεπώς πέρα απο τη λευτεριά που ήταν 
co ένο: σκέλος του ο:γάνα, ήταν και ο πλούτος, που ήταν 
ιο άλλο, το κοινωνικό σκέλος, του αγώνα. Αν ο αγώνας ήτ 
Ιν μόνο γιο: χη λευτεριά για ποιά λόγο νο: πάρουν μέρο 
ς αυτοί και μάλιστα σε"ηγετικές θέσεις",αφού αυτοί 
κο:ι μ&: τους χουρκους ελεύθεροι ήταν κο:ι θέσεις περί ο 
Γτής κο:χείχο:ν στην κοι νωνι κό—οι κονομ ι κή ι εραρχ ί σ, Μόνο 
ένο.ς λόγος πρέπει νο: τους ώθησε νο: πάρουν και αυτοί 
ενεργό μέρος σ χ η ν τ ε λ ε υ τ ο: ίο: φ ά σ η της Ε π σ ν ό: σ τ ο: σ η ς , ο: ν ε 
ά ρ ιζ η χ a a π ο χ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς , 0 λ ό γ ο g ο: υ τ ό ς δ ε ν ft τ ο: ν ά λ λ ο ς 
αΓΤΟ χον πλούτο που θο: απελευθέρωνε η Ε π α ν ά σ χ α σ η »0 πλο 
το<3 αυχώ όμως ανήκε σε όλους, αφού— με εξαίρεση αυτούς 
° ϋ Χην πολέμησαν ή συνεργάστηκαν με τον δεινάστη— όλ 
[Οι Πήραν μέρος για νο: είναι νικηφόρα η Επανάσταση,
-=-χ ό χ ο ς λοιπόν, όλων αυτών που εκπροσωπούσαν χη ψεου 
αΡΧική ολιγαρχία ήταν ο πλούτος κινητός και ακίνητος
κ a t ε l <5ι κ ό. η Γ ά, π ο u x n v ε π o x ά £ κ ε ίν·η αποχελού ο ε κ ο: ι
χο βο:σ ι * όχερο άν οχ ι to μονοδι κό κεφάλαιο. Απο χην πρ 
χη μόρο: της εποινάσχαοης to πιό σοβαρό πρόβλημα:»Σο:ν I 
χι·ο απασχόλησε όλες χι-ς Εθνικός Συναλεύσεις προκειμβ 
ν ο υ ν ο: λ υ θ ε ί ο κ ρ ι· 6 ο 6 ί κ ι ο:« Η αντί δ ρ αση χ ω ν ο λ i- γ ο: ρ χ ι, κ ώ 4 
fix αν οχ ι- μόνο μεγάλη ο: λ λ ο: και ξεκάθαρηϊΑν οι χης Φ ι Λ 
κάς ακολουθούσαν πολι,τικά ισόμερης διανομές του Εθνι 
κου πλούτου θο: ο: νχ ιδρού σαν και θα: συνχάσσονχσν με τα 
υ ς χ ο ϋ ρ κ ο υ ς . Σ υ μμετε ί χε σ χ:- η ν ε π ο: ν ά ο χ ο: ο η γ ι ο: π ά ρ ε ι χη I 
μερίδα χου λ έ ο ν τ ο ς .Να αρπάζει όσο χο δυνατόν περισσό 
τερη γη. Μαλ ισχα χην ακόρεστη δ ί μ ο: να συ γ κεντρώο-η όλι 
χην εθνικά γη στα χέρια χης η ολιγαρχία χη οχ tip ι έε 
αχ η δύναμη που άδη ειχε.ώύναμη που της ε η έτρεψε να 
καταφύγει αε διάφορες οοφιοχίες α ) s δεν θεωρούσε ικ αν 
ύς τους Ραγιάδες και τους Κολίγους να φέρουν την μεγ 
λη ευθύνη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία,καιβ>θεωρούσε 
πώς ο Ραγιάς και ο Κολήγας ορίστηκε ο τι,, πέρα: απο τη I 
λ ε υ χ ε ρ ι ά, δ ε ν ε χ ε ι ά λ λ α π ρ ο 0 λ ΐι μ ο: χ α, ά ρ α κ ο: ι, δ ι κ α ι ώ μ α χ α 
□ι φεουδάρχες οχηριγμέμοι στον Κλάρα και τους Αγγΐ 
ους και με συμμάχους ο,τι σκοτεινό και μαύρο είχε πε 
αε ι ο Η έ τ ε ρ ν ί χ α χ η ν Ε υ ρ ω π ο: 11: ά ο: ν χ ί δ ρ υ. ο η ο λ ο κ: λ ή ρ ω σ α ν 1 
χο καταχθόνιο έργο να κραχάσουν χο νεοσύστατο Ελλάνι 
κ ό κ ρ ά χ ο ς ο χο ν φ ε ο υ δ α ρ χ ι κ ο χ ρ ό π ο π ο. ρ α γ ω * ά ς κ ο: ι δ ι ο: κ: ι 
βέρνησης,αποδεχόμενοι γιά άλλη μιά φορά εθελοντικά 
πλέον χ ώ ρ α ε κ ε ί ν ο χ ο ε ι δ εχθές έ γ κ λ η μ α π ο υ δ ι έ π ρ α. έ ε 
χο 1453, χο Ιερατ-ios ”Η θεία πρόνοια,μας έταξε κάτω ο:η 
τον Οθωμανικό ζυγό και σκάπχρο για να μας φυλάξει ατί 
χην αθεΐα"ά χο άλλο χο περίφημο που έλεγαν όταν οι 1 
λικαί και οι Ραγιάδες έχυναν το αίμα τους για τη ΛεΙ 
χεριά, αυτοί εμφορούμενοι απο την αντίληψη και ύπερο:α 
πιδόμενοι το: ταυτόσημα με τους τούρκους συμφέροντά χ 
υς ε υ α γ γ ε λ ί ? οντ ο: ν προς τον αγωνιβόμενο Φιλικό και Pc 
γιά ox is "η ησυχία κο:ι η γ αλάνη οε καθεστώς δουλέιαςί 
ε ι ν ο: ι π ρ ο τ ι μ ό' τ ε ρ η ο: r ί α τ ο δ 1 1: α ί ω μ ο: σ τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ι ά:" Κ ο: ι 
οτι:"το δίκαιο είναι συνώνυμο της δύναμης και τη δύ| 
ν α μ η τ η ν έ χ ο υ μ ε ε μ ε ί ς, ε ν ώ η Ε λ ε υ θ ε ρ ί α γ ι ο: τη ν ο no ί α| 
αγωνίζεστε εσε(ς είναι μιά αφηρημένη έννοια".
Και τότε 1453, ίσως να μάν μπορούσε να γίνει διάφορε]? 
κ ά .Τώ ρα όμως γιάτι αν τέδραοαν σχην προοπά θ εισ τ ων αα 
τών αγωνιστών νο: βάλουν την Ελλάδα στην τροχιά της c 
νάπτυξης και της προόδου και τους πολέμησαν με όλο: τ 
θεμιτά και αθέμιτο: μέσο: να ,< ό :χάσουν το νεοσύστατο Ε 
ληνικό κράτος κάτω απο το ζυγό και σκάπτρο της φεουί 
ρχίας γιά να σωθεί η Ελλάδα απο τους Ελλάνες;
Φυσικά για την τέτοια κατάληψη του νέουουαχαχου ΕΡ 
ληνικού κράτους δεν ευθύνονχαι μόνο οι * ^  οχ ζαμπάσιδε ς 
οι π ρ οεαχοί , ο ι κ ο: ρ αβοκ υ ρ α ί ο ι κ ο: ι ο Κ λ ά ρ ο ς . Τ η ν μ ε γ ο: λ ί 
ιερή ευθύνη χην φέρνει η .δια η αστικά τάξη που 6υστ
IT
_____________  Σ u v x ο: γ μ ο: x ι κ d * ι· a x a γ μ ex s v a κ 6:
° ε v l!' Λ Τοκτήχη της xo ύ ρ κ ι κ ri ς έ σ χ ω γ fi 9 χα ν Ρ α γ ι ά - Κ ο λ ή γ ο. 
v e L· i, τ · . .. . έκο:νε ιδιοκτήτες,κύριους καιΕ . / (j L16! ^ ν '. V_ τοϋς Επι xoijpl·ιό:ς καχέχονχες Γ ή, δεν θέλησαν νο: 
νο^ ./-Γ,,,ν δι κσίωιιο: ιδιοκχησία αχο λο:ό« Αν έκαναν ιδοναγνωμί'νοί. . ,
. ηι· τ.ήτη χο λ ο: ο σχην τουρκ ΐ- κη Γ η και· σε συνέχει, a μ us
απαλλάξουν χο λαό απο χους τοκογλύφους 
_________ δ υ ν ο: χ Τι κ ο: ι ο: ν ή χ ο: ν η σ υ μ μ ο: γ ί ο: 5 ε ν θ ο:OO U $ w· '
μπορούσαν να υποτάξουν χο λαό. Η ΓΗ, την εποχή εκείνη 
fi χ ο ν π μό ν η π ο: ρ α γ ω γ ι κ π μ ο ν ά δ ο: - 5 ύ ν α μ η .Το μ ό ν ο κ ε φ ά: λ ο: ί­
ο που είχε σχην κατοχή χου χόχε χο νεοσύσχαχα κράτος. 
Αν ο λαός έπερνε την ι 5 ι οκχησ ί ο: των 3/4 χης ο:πελευθε 
ρωμένης απο χους χούρκους Γή κο:μι·ά δύναμη δεν θα: ήταν 
ικανή να: χους εξ ο: π στήσε τ . Και- αυτού οι ξένοι, θα χα: εύ 
ρισκαν σκούρα μο:εό χους. Οσο χιά χον Κλήρος ο ποτό πο 
λέμιος χης αλλαγής και, χης προόδου, δεν θα: μπορούσε νο: 
παίξει.· και ο:υχός χον ρόλο που έπαιξε, γ tax ί χην πίστη 
χην Αγία: χην ει,χε ο λο:ό κ ο: ι οχ L ο Κλήρος και, στο όνο
μό:
χα
νο:
κα
χο
χης πόλεμό ύ ο ε γ ι ο: η ε υ χ ε ρ ί ο: κ α ι· δ ί κ α ι ο. Αλλ ω σ χε αυτά 
δυό ήταν χα βασικά συνθήματα κρ.ι αι·χήμο:χα χου αγώ 
Τώρα που χο ένα σύνθημα— ο:ι,τημο: Λευτεριά πήρε σάρ 
και οοχό:, οι αστοί ηγέτες υλοποιούσαν κο:ι χο ό:λλο 
δί και,ο, με χο μ ο ipo.auο: χης Γής θα: ήταν αήχ-ηχος ο 
λαός. Τότε υπο χην ηγεσία των οστών πολεμούσε γιο: νο: 
χ α απο κ χ ή α ε ι. Τ ώ ρ ο: θο: πολεμά ύ σ ε γ ι α ν ο: χ α κ ρ ατή σ ε ι. A u 
χο δεν μπόρεσαν ή δεν θελήσανε να εκτιμήσουν και, νο: ε 
κμεχαλλευχούν οι αστοί : οχ ί ο Ρ  ο: γ ι, ό: ς - Κ ο λ ή γ ο ς ο χ ι μ ό ν ο 
χους πίστεψε αλλά και πολέμησε υπο χην ηγεσία χους. 
Τους πίστεψε και τους ακολούθησε χόχε που χου ζηχού 
σο:ν νο: χύσει χο αίμο: ταυ μόνο με χην ριαβεβσίωοη οχι 
πολεμόνχας στο πλευρό τους μετά χη λήξη χου αγώνα: οι 
μακραίωνοι πόθοι- χου γιο: Λευτεριά: και δίκαιο θ ο: εκλή 
ρωθούν.Αν η αστική τάξη τολμούσε να υλοποιήσει χο πρώ 
χ α Συ ν χ ο: γ μ α χ ι κ ό δ ι ώ χ ο: γ μ ο: γ ι ο: χ η Γ ή , ίο ω ς ν ο: μ ή ν χ ο λ μ ο ύ 
σ ε ο I μ π ρ α ι μ - κ αλοθεληχές—ν ο: κ ό. ν ε ι χ ο ν ε ο ε γ χ ε ί ρ η μ α 
που έβο:λε καθώς ξέρουμε σε κίνδυνο χην επανάσταση, αλ 
λΰ. κο:ι αν τολμούσε η ήττα: χου θο: ήταν 0εβο:ία, γιαχί τώ 
ρ ο. π ι α δ ε ν θ ο: ε ι χ ε ν ο: ο: ν χ ι μ ε χ ω π ί σ ε ι Ρ α γ ι ά δ ε ς κ α ι Κ ο λ ή 
γους που και χόχε σαν Ραγιάδες νίκησαν αλλά νοικοκυρά: 
LOU? πλέον που χώρα εκτός απο χη λευτεριά χους είχαν 
να υπερασπιστούν και χην περιουσ ία χους. Υστερο: απο ο:υ 
ζ ^°ως νο: μήν ήταν απαραίτητη και η Ναυμαχία: χου Νο: 
υρι ναυ, αφού ο λόγος γιο: χον οποίο έγινε δεν θο: ίσχυε 
Dv“!~i φεουδαρχική ολιγαρχία περνόνχας η Γή στους Κα 
^ ν ο - Ρ α γ ι ^ ς  ο χ ι μόνο θα έχανε τη κοινών ικό-οικονομι 
©ύναμη,αλλά και χο κεψάλαιο-Γή που υποθήκευσε προ 
- μ ε / ° υ ν α ζητήσει χ η β ο ή θειο: τ,ων ξ έ ν ω ν κ ο: ι ε ι δ ι κ ό: 
cri<5 Αγγλίας.
H c:g t  l k H τάέη που οργάνωσε την επανάσΐκσπ στο 
εζωχΕρι κό και- π Ηρε μέρος με πολλά στελέχη σε αυτάν, 
5 ε ν μ π ό ρ ε ο' ε ν α ο: ν ο: δ ε ί έ ε ι· κ ο: ν ε ν ο: μ ε γ ά λ ο π γ ε χ ι κ ό αχέ λ 
χ ο ς ν ο: υ λ α π ο ι η σ ε ι- ο λ ο κ λ η ρ ο χ ο π ρ ό γ ρ ο: μ μ ο:» γ ε γ ο ν ό ς π ο υ 
θο: τ-ης έδε ινε την δυ νστόχ-ητο: νο: κρσχάσε ι γερά σχο: 
χέρια της χην εέουσία.Ο προοδευτικός ρόλος της περί 
ρίστηκε κυρίως να οργανώσουν^ χο πρώτο σκέλος χου π:γ 
να:Το απελευθερωτικό.Υστερα απο έναν εφχάχρονο πόλε 
και χους εσωτερικούς σπαραγμούς οι Ελληνες είδαν να 
κ λ π ρ» ώ ν ε τ α ι χ ο ό ν ε ι ρ ό τ ο υς,Ε ν α μ ε γ ά ?· ο μέρος χ η ς Ε λ λ π 
κ Η ς Γ Η ς Η χ ο ελεύθερο. Παρ ά χ ι ς ο: ν χ ι δ ρ ά α εις χ ω ν κ ο χ ζ 
π ά ο- η δ ω ν, χ ω ν Ψ ο: ν ο: ρ ι ω χ-ών,χου Π α χ ρ ι ο: ρ χ ε ό υ κ α ι χ ω ν κ ά θ ε 
λογάς αντιδραστικών και χου ρχ ό λ αχ ρων,ο αγώνας τυ ΤΙ 
που οργάνωσαν οι Φιλικοί ώς προς χο πρώτο σκέλος τα 
χ α Α π ε λ ε υ θ ε: ρ ω χ ι κά π έ τ υ χε „ Ομως ε ν ω ο χ η μ α χ ι σ τ η κ έ Ε. λ ε υ 
ρο Ελληνκό κράτος η νικά για χο λαό δεν Ηταν ολοκλπ 
χ ι κ Η. Το δ ε υ χ ε ρ ο σ κ έ λ ο ς χ η ς Ε π ο: ν ά α χ ο: σ η ς το; Κ ο ι ν ω ι ν κ ο 
ούτε καν τέθηκε σε κίνηση,αποτέλεσμα.Το εμπόριο στα 
χ· η σε: . Η 0 1 ο τ ε χ ν ία το ί δ ι ο . Η Ν ο: υ σ ι π λ ο ί α μ ε: τ ά χ ο ν ό ρ ο 
που έβαλε η Αγγλία για χον περιορισμό χου τονάζ δεν 
ν σ: π χ ύ χ θ η κ ε . Η γ ε ώ ρ γ ι· κ Η π α ρ ο: γ ω γ η β ρ ί α κ ο ν χ α ν ο ε χ ά λ ι· α . 
Ολόκληρε εκτάσεις με χο να είναι άλυτο χο ζάχημο: χω 
ΕΕΘνι κων Γ αιών εμειναν ακαλλιέργητες. 0 λαός ξανά έγ 
νε Ραγιά στους ντόπιους αφέντες και η χώρο: ξανά unc 
βουλώθηκε σε νέο έμμεσο μέν αλλά εξίσου σκληρό καχο 
τακτητά, αφού αυτός αποφάσιζε γιο: χα πάντα. Η ΓΗ πέρα 
σε σχεδόν στο σύνολό της στα χέρια της ψεουδσρχικΗς
ολιγαρχίας.Ηταν τόσο μεγάλη η αρπακτικΗ δίψα που τα 
1824 το Γενάρη μΗνα η ΒουλΗ κατηγόρησε με 13 κατηγσ 
ί ε ς τααυς Μ ο. υ ρ ο μ ι χ Η κ ο: ι Κ ο: ρ ο: λ ά μ π η γ ι ο: τ ι ς κ σ χ ο: χ ρ Η ο ε 
π ο υ s ε κ ν σ: ν π ο u λ ώ ν χ α ς α υ θέρο: ι τα τα Ε θ ν ι κ ά κ τ Η μ α τ ο . Κά 
στο γλώσσικό θέμα που Ηχο- ενα απο χα πιό μεγάλα και 
σοβαρά θέματα; 8α έβαζε χα λαό σχο: προβλάματα της ετ 
ν ά σ χ σ. σ η ς , 8 α. σ υ μ μ ε τ είχε ε ν ε ρ γ ό: σ χ η ζ ω Η κ ο: ι χ η ν πρ ό ο δ 
η χ χ Η θ π κ ο: ν ο ι σ: σ χ ο ί :
Αντί γ ι ο; χ η δ η μ ο χ ι κ Η που ε ι ν ο: ι η γ λ ώ σ σ ο: της Σ ο: ρ μ α ν ί 
τσας,του παραμυθιού,της τέχνης,της ποίησης και χου 
χ ρ ο: γ ο υ δ ι ο ύ , έ μ ε ι ν ε η κ ο: θ σ: ρ ε ύ ο υ α α π ο u κ α χ ο: σ κ ε u ά σ χ η ι·: ε 
νο: να βάλει χο λαό στη γωνιά. Που γράφονταν και μίλι 
χο:ν.Η γλώσσα που είναι χα όρια χου κόσμου. Που δεν ε 
φράζει μόνο χη ζωΗ,αλλά είναι η ίδιον η ζωά.Η γλώσα 
χου Ε Θ ν ι κ ο ύ Υ μ ν ου ε γ κ ο: χ ο: λ ε ί φ θ η κ ε , κ ο: ι η π ο: ι δ ε ί ο: πρό« 
δ ό έ ο: χ ο υ Κ λ Η ρ ο υ σ υ ν έ χ ι σ ε ν ο: S ι δ ά. σ κ ε ι χ η ψ υ λ λ ά δ ο:, χ ο 
χτωΗχι,το ψαλτΗρι και τον απόστολο.Και ιστορικά ο f 
γας δεν εχει βλάλει ακόμα τον Ω η μ ο χ ι κ ό .Το γεγονός c 
ο ΡΗγας διδάσκεται μόνο στο Ωημοτικό Ί  ι ναι μιά ακό(. 
από δε ι ξη γιο: χο γράφτηκε η Νεοελληνικά ιστορία.
^ Η ί κ π λ np^VDVxο:ς και χο δεύτερο σκέλος της Επανάσ
"Γ,ν ,ηι νωνικό η αστική τάΞη δεν προδασε μόνο το πσης χο ■ · *-“ ■ _ , ,..--.rvc- κα ι τον ΐώΐ,ο τν εαυτό της. ί ην χαδη της.»- ·A j I Γ’| Q ιό Ο ί- t * * *"*
β βάσχηκε με τους με φεουδο:ρχ ο κή ολιγαρχία και υπο 
Ε ΰϊΐΓΓ στους Αγγλους που ήαν το βασικό στήριγμα της 
θωυανι κής αυτοκρατορίας. Η Αγ γλία: ήταν η μόνη χώρο:
* Γ;" 2· ρ ν ο: μ φ ι σ 0 η τ ο ύ σ ε τ η I ε ω γ ρ ο: φ ι· κ ή επι κ ρ ά τ ι· ο: τ η ς ο θ ω 
Ρή, ^ ς α υ τ ο κ ρ ο: τ ο ρ ά ς . Α ν κ ό π ο u ο ς τ η ν α μ φ u σ β η τ ο ύ σ ε: τ η ν 
' ε κείνη αυτή ήήταν η Ρωσία που βρίσκονταν σε δια
V ■£ Α -  ■κή πόλεμο μον τ η ς .
Κάθε Εθνικοαπελευθερωτική επο:νάσταση έχει- δυό β α σ u 
ρύς στόχους ο:) να απελευθερώσει τη χώρο: ο:πο τον όποιο 
στσκτητή και· 0) νο: λύσει το: κοι νωνικό-οικονομι κά προ 
λήμστσ που έχουν σωρευτεί στη διάρκεια της καταχής.
Και φέρνουν την μεγαλύτερη ευθύνη γιατί ο Εθνεγέρ 
ης Ρήγας και συνέχεια οι της Φιλικής Εταιρίας οχι μό 
ο τους εξόπλισαν θεωρητ ι κά, κο.ι· προσάρμοσαν ατσ: Ελλη 
ι κ ο: 6 ε δ α μ έ ν α ε ν ο: δ η μ ό σ ι ο Γ α λ λ ι κ ό δ ί καιο. Το δ ί κανό 
ου την εποχή εκείνη και ειδικά γιο: την τότε Ελλάδα 
■ινε απάντηση οχι μόνο στα προβλήματα που αντίμετώ 
ιεε,ο.λλά και στα μελλοντικά που θα προέκυπταν.Τους 
ιχον ετοιμάσει και την οργανωτική πλατφόρμα, πάνω 
•την οποίο: έπρεπε να κ ι νηθούν ,· Μο:λ ισ τά ο Ρήγας! με πολ 
.ά του έργο: πράο πόθησε να. διαλύσει τις αυταπάτες πολ 
ών Ρωμιών που πίόχευαν-και αυτό ήταν βασιικό-πώς το 
εσκλάβωμα των ελλήνων θα έρθει απο έΞω.Σε όλα του 
•α έργα έλεγε με σαφήνεια,οτι οι Ελληνες πρέπει να
• τ η ρ ι χ Θ ο ύ ν στις 8 1 κ: έ ς τους δ υ ν ό: μ ε ι ς , π ω ς πρέπει μ ό ν ο ι
ο: κάνουν τον αγώνα, γιατί οι Ξένοι κάνουν χο φίλο γιο: 
ό  εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Στο θέμα ο:υ
• ό είχε Ξεκάθαρες απόψε ι ς . Κο: ι ήταν Ξεκάθαρε ς γιατί ρε 
χλιοτής καθώς ήταν είχε επίγνωση της ιστορικής πραγμα 
11 κότητσς που διαμορφώνονταν την εποχή εκείνη στο Γ εω 
ιχρατηγ ι κό αυτό σ η μ εί ο της Μεοογε ί ο υ .Γνώριέε οτι όλες
ι Με γ ά λ ε ς ό υ ν ά μ ε ι ς κ: α ι ε ι δ ι κ ά η Α γ γ λ ί ο:, η Γ ο: λ λ ί ο: κ α ι 
Ρωσία α ν τ ο: γ ων ί'ζ ον τ σ. ν θανάσιμα για π ο ιός θα ελέγχει 
-Ί.ιτό χο γεφύρι που συνδέει· την Ρύση με την Ανατολή.
Μ ιστορία Των Ανθρώπων, δεν ε ι γο. ι τίποτε άλλο απο 
xov χην καταγραφή των αγώνων που αυτοί κάνουν γιο:
Ελευθερία τους και το: δικαιώματά τους. Ο Ανθρωπος 
Υενιέχαι Ελεύθερος, όπως και όλο: το: άλλα πλάσμτα. Το ί­
ο και η Ελευθερία είναι φυσικό γνώριίαμα.Η γνώση που 
χο.κτιέται μέσω της μόρφωσης απο την πρωτόγονη εποχή 
Α ΧΡί σήμερα (δεν πρέπει νο: τη ου γχέομε με την προπαγ
■So: ή tnv κ o: τ ή χ n o' η ) είχε πάντοτε ο αν κύριο σκοπό οτό> 
τ η ν κ ο: θ ο δ ή γ η α τι κ ο: ι τ η ν ε κ π ο: ί S ε υ ο f ι τ- ο υ ν ο: μ π ο ρ ε ί ν α ■ 
νει υπεύθυνη και- αποτελεσματική άσκηση και υπεράοπι 
ο: υ τ ώ ν τ ω ν 5 1 κ α ι ω μ ά ζ ω ν' τ ου. Ε ν ώ π ο υ θ ε ν ά & ε ν υ π ά ρ χ ε ι ϊ 
μ ί ο: ο: ρ χ η φ υ ο ι κ ή, θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή , ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ: ή ή λ ο γ ι κ ή r 
ν ο: κ α θ ο ρ ί ζ ε ι π ρ ί ν γ ε ν ν η θ ε ί ο Α ν θ ρ ωπος, α ν θ ο: ε ι ν ο: ι c 
ντης ή δούλος,ποιός θα είναι πλούσιος και ποιός φτι 
χός,ποιός Πρίγκηηας,Βαρόνος Λόρδος και ποιός σκαφτι 
και ανθρακορύχος, ωστόσο στην Ανρώπινη ιστορία: τα δι 
ιόματο: αυτά πότε με την μια και πότε με την άλλη nf 
φ ο: σ η 3 μ ε θ ρ η ο κ ε. υ τ ι κ ή, ε ί τ ε μ ε σ τ ρ α τ ι- ω τ ι κ ή, οι κ ο ν ο μ ι κ ή 
και πολιτική βίο:, οχ ι μόνο έχουν κατήφορο: πο:ρο:βιο:οτϊ 
και καταπατηθεί· ασύστολα και εγκληματικά απο κάθε ε 
S ο υ ς απο λ υ τ ο: ρ χ ι σ μ ο ύ , φ υ λ ε τ ι κ ο ύ, φεο υ δ ο: ρ χ ι σ μ ο ύ, μ ο ν ο: ρ χ ι 
μού,βιομηχανικού ή άλλου δικτατορικού καθεστώτος κε 
κυρίως π ο λ λ ώ τ ο: περί σ σ ά τ ε ρα π ρ ο ν ό μ ο ι ο: ε ι ν ο: ι Ν ο μ ι κ ά 
κ ο: ι Σ υ ν τ α γ μ ο: τ ι κ ό: κ ο: τ ο χ u ρ ω μ έ ν ο: η όπως το ί δ ι ο ε ι ν ο: ι κ ε 
χυρωμένα ποιός θα είναι φτωχός και ποιός θα είναι τ 
ύαιος,ελεύθερο ή δούλος.Ποιός θα παίρνει τις σποφάε 
ς και θα δ ιστό: νει και ποιός θο: εκ τελεί τις εντολές.
Η τούρκικη κατάκτησα ήταν ου μ φορά γιο: τους κ ο: το: κι 
μένους λαούς της περιοχής των Βαλκανίων και ειδικό: 
γιά την Ε λ λ ά δ α .Εμπόδισαν την παραπέρα οικονομική κε 
κ ο ι ν ω ν ι· κ ή ο: ν ά π τ υ <5 η.
Κατά την μεγάλη μετανάστευση των εθνών που καθοδι 
ύ σε ο Τ ? έ ν γ κ ι ς X ά ν τ ο 1222, η ααμ ο: ν λ ι κ ή φ υ λ ή ε γ κ ο: τ ο: c 
θηκε στη Μ Αα ί α . Τα στρο:τεύμο:τώ τους οργανωμένο: κατε 
το Μογγολικό πρότυπο,αποτέλεσε τον πυρήνα,απο τον ε 
ίο προήλθε αργότερα ο ισχυρός τουρκικός στρατός ο t 
ί ο ς πολλές φ ο ρ έ ς τ ο ν 17 ο ο: ι ώ ν ο: ο: π ε ί λ η ο ε ο λ ό κ λ η ρ η τι 
X ρ ι σ τ ι ο: ν ο ο ύ ν η .
D ε ρ χ ο μ ό ς τ ω ν ε- ο ύ ρ κ ω ν σ τ π ν Ε υ ρ ώ π η κ ο: ι η ο ρ ι σ τ ι κ ή 
τάκτηση απο αυτούς της Βαλκανικής με το πάρσιμο τη< 
π ό λ η ς (1453),ειχε μεγάλο αντίκτυπο στην Ευρώπη.Οι τε 
κοι δεν ήταν καί ούτε έγιναν έμποροι όπως οι Αρο:@ε< 
μειναν και ύστερο: απο τις κατακτήσεις τους βάρβαροι 
καθυτερημένοι,ηολεμικάς λαός.Ετσι, οι εμπορικές σ χ > 
σεις και ανταλλαγές ανάμεσα στην Ααί και την Ευρώπι 
β ρ έ θ η κ α ν κ ό: τ ω ο: η ο τ η ν ο: πει λ ή ο λ ο σ χ ε ρ ο ύ ς κ α τ ο: σ τ ρ ο φ ή < 
και α τ ο: μ ο: τ ή ματος , γ ι σ τ ί σ τ η Μ ε ο ό γ ε ι ο έπαψ ο: ν ν ο: το:£ι < 
ου καράβια με προϊόντα και τα καραβάνια ο: π ο το εοττ 
ρικό της Ασίας δεν έφερναν στη Μι κρασί ο: το: κάθε λ ο ’ 
προϊόντα τους και απο εκεί αυτά δεν «περνούσαν απο - 
Β ο: λ κ ο: ν ι κ ή κ ο: ι τ η ν I τ ο: λ ί ο: a χ η ν Ε υ ρ ώ πη.
Το γένος των Ελλήνων απο χειρισμούς(μονόπλευρους 
ι ά: σ τ οχους) έπ ε σ ε γ ι ο: τ ε τ ρ ο: κ ό σ ι ο: κ ο: ι π λ έ ο ν χ ρ ό ν ι ο: σ · 
σκλαβιά σπο το νομαδικό και βάρβαρο τουρκικό γένος 
ο: γ έ ν ο ς ο ρ δ ώ ν, πού δ εν ε ι χ ε ο: ν ο: π τ υ γ μ g ν ο π ο λ ι τ ι σ μ ό σ!
*2 ' °
oruxc 
UpYc 
που σκορπούσε
Γχέοπ με.εν δημιουργούσε:
απα
τ. ο u λ α ο 0 π ο U κ ο: χ ά κ χ ησε. ό ε ν π ο: ρ ή γ ο: γ ε , 
ο ύ α ε ο: η ο χ η λ η σ τ ε ί α κ ο: ΐ· χ ο θά 
ο ι, c π ε ρ ο: σ μ ο: κ ο: ΐ- γ ύ ρ ο χου. Μ ή 
ώ Λ α ο: υ χ ά κ ο: χέκ χ η σ ε ε ν ο: λ ο: ό που ε ι· χ
έ χοναχ ο
ας Έ Πολ i χ ισμό, επιστήμες και τέχνες.ΰομές Οη
1ιη1'.. Γ. 0· η ς κ ο: ι ο ι. ο: κ υβέρνησης. Ενα ο: π ο κ έ θ ε απα ψ ηι ό σ ι α ς  * ι · ο ΐ ί  ..... , Λ Γ1α ι· λ ε ι χ:· ο υ ρ γ ι κ ο κ ρ ώ χ ο ς . Π ρ α κ ε ι μ ε ν ο υ ο κ: α
χ ι, ς ε λ λ ε ί ψ ε ι ς π ο υ ε ι, χ ε ο χ ο υ ς κ υ 0 ευγκροχημένο κ οκτηχής νο: καλύψει- |χώρους, χ η όιοίκπση,χη διπλωματία και χπν οι
ο ν ο μ ί ο: υποχρε ώ θ η σ: £. ν ο: χ ρ η σ ι μ ο π ο ι Η ο ε ι χ ο υ ς μ π χ ο ν ι σ μ ο ύ  
βρήκε και να τους επανδρώσει με Ελληνικά στελέ 
επέτρεψε σχις αρχές του 18ου αιώνα 
μ ι ο: α λ π θ ι ν ί ι ο : ν σ γ γ έ ν π σ π σ χ ο: π λ α ί α ι α 
οκραχαρ ίας τόσο στην πόλη με κέντρο 
Π ο: χ ρ ι ο: ρ χ ε ί ο:, ο: λ λ ο χ ώ σ ο κ ο: ι ο χ ο υ π ό λ ο
;ον 
που
r η»Το γεγονός αυτ­
Ια προ γμαχοπω ί η θ ε
ρης ο θ ω μ ο.ν ι κ ής ο: υ
ρο Τανάρι 5 όπου χο:
Lno η λ λα:δι κ ό χώρο
Εεδαμένο: αυτά επε
υ χ θ ο ύ ν ο ι κ ονομι ί ί α κ α ι σ ε α· υ ν έ χ ε ι α ν ο: δ ι ο: μ ο ρ φ ώ σ ο υ ν μ ι 
χ ά £ η ε υ πόρων» Τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή Μ π ο υ ρ ε ο υ ο: ? ί α. Τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή 
ΐοχική χά£η.Μέσα απο την χά^η αυτή βγήκαν οι Ανθρωποι 
ίου ο χ ι μόνο σ υ ν έλα (3 α: ν χ η ν ι & έ α ν α ο: π ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ο υ ν χ η ν 
ίλλάδα απα την τούρκικη σκλαβιά.άεν αρκέσχηκαν μόνο 
yxn σύλληψη της ιδέας,αλλά διαμόρφωσαν και χο θεωρηχι 
ίό πλαίσια μέσα αχο οποία θα κινηθούν,καθώς και χα 
τρακχ ικά-σχραχηγ ική που θσ: ακολουθήσουν* ΤΙρίν, κατά και 
ι ε χ ά: χ η ν ε π ο: ν ά σ τ  ο: σ η. Ο β ο: σ ι κ ό ς ά έ ο ν ας π 6: ν ω σ χ ο ν α ποιο
α δράσουν και οι τελικοί στόχοι του αγώνα: είναι δια 
υπαμένοι στις διάφορες κοινωνικό~πολιχικες διακηρύ 
:εις όπως αυτό "Η Ελληνική επανάσχασις του 2.1 έθεσε 
:άς βάσεις της ε£ελ ί£εως και της ανόδου είς την σ.ρ 
<ήν του λαού και των αστών,έν αντί θέσει προς την ολι 
Ιι'αρ χίαν των τ Κακιών και του ανωχέρου Κλήρου είς την 
ρογενεσχέραν ε π ο χ ή ν ” „
Η προσπάθειο: αυτή αντί να είναι ομόθυμη στο γένος 
£ων Ελληνω ν »
t-ΠΕΐχο: απο αυτό οι προοχάχιδες ουνάμε ι ς, δεν ειχο:ν»
w
fipo: xou θρόνου»Καταλήγουν σαν δεύτερη εκλογή αχ αν 
•εκαεπχάχρονο Ο θ ω ν α , π ο υ φ χ ά ν ε ι σ χ η ν Ε λ λ ά δ α, σ χ ι ς αρ 
(^ές του 1833,με Αγγλική φρεγάτα» Τριάντα περίπου χρό 
α °·ΡΥόχερα, ο:γ γλ ι κό επίσης π λ ο γ ο θα τον μεταφέρει 
[rxnv εξορία. Πρόκειται γι ο: μιά ακόμη απο τις τόσες πε 
* ^ΡΥες συμπτώσεις απο τις οποίες εινσ.ι πλούσιο: η ιο 
- ο ρ ί ο χ η ς Ελλά δ α ς „ Ο κ υ ρ ι ό χ ε ρ ο'ς π ρ ο π ο: γ α ν & ι σ χ ή ς χ ο υ μ ο 
° μ ■'u 0 Μ ° ύ ή χ ο: ν ο I γ ν  ά χ ι ο ς κ ο: ι γ ε ν ι κ ό χ ε ρ α ο Κ λ ήρος, 
Γου ^Χαν και ο ποιό αντιδραστικός και αντίθετος στην 
Πάνάσχαση.Κατά τις χρείς ΙΟεχίες της βασιλείας,ο □
θων και ο λαός "του "παρέμε ι ναν ξένοι, μεταξύ τους» Η 
π ο ξ έ ν ω α η ο: υ τ τ f ι έ ν μ έ ρ ε: ι οφε ι λ ό τ ο: ν σ ε εμφ ο: ν ή ο:ι,χίτ:, 
ς η άρνηοη του βασιλιά να ασπασθεί το ορθόδοξο δόγ 
χωρίς όμως ο:υτό να εμποδίζει, να παρεμβαίνει, στα 8 μ 
κευτ ι κά ζητήματα και να ασκεί σχετικά εξουσία» Hid: 1 
λ η ο: ι τ ί ο: ε ι· χ ε θ ε ω ρ π θ ε ί η ο: τ ε κ ν ί α: τ ο υ , τ η ν ποιο: π ο Λ λ 
τ η ν ε ρ μ ή ν ε υ α ο: ν α α: ν θ ε ϊ- κ ή τ ι μ ω ρ ί ο: * Τ ε λ ο ς , υ π π ρ χ ο: ν κ ο: ι 
θύτερο: αίτιο: που είχαν τη ρίζα: ταυς στην πρώτη ακβ 
μ έ ρ ο: τ -η ς ά φ ι ξ η ς του 0 θ ω ν ο: α τ ο Ν ο ΰ π Λ ι- ο » 0 ο: ν ήλ ι- κ ο ς μ 
ρχης συνοδευόταν ο: π ο πολυάριθμους βαβαραυ ς συμβουλ 
(Σ υ μ β ο ύ λ ι ο Α ν τ t β ο: σ ι λ ε ί ο: ς ) ο ι οποίοι ο: ν τ, ι· μ ε τ ώ π ι ? ο: ν τ 
νέο τους περιβάλλον σαν ξένοι και»το χειρότερο.ου$ 
χ ω ρ ί ς κ ο: τ ο: ν ό η ο η . Η ξ ε ν ό φ ε ρ τ η, δ υ σ κ ο: μ π τ η γ ρ ο: φ ε ι ο κ ρ ο: τ ί 
δ ε ν κ ο: τ ά φ ε ρ ε ν ο: ο: ξ ι ο π ο ι, ή σ ε ι τ ι ς ε λ λ η ν 1 1: έ ς ? π ο: ρ α δ ο σ t 
ι α χ υ ρ έ ς , φ u γ ό κ ε ν τ ρ ε ς δ υ ν ά μ ε ι ς κ α: ι ή λ θ ε ν ω ρ ί ς σ ε σ ύ γ 
ρ ο υ σ η μ ο:? ί τ ο υ ς » Ε τ οι οι ε λ π ι δ α φ ό ρ ε ς κ ο: τ ο: β ο λ έ ς ( κ ο: ι 
ε ς ) της αυτοδιοίκησης δεν ανακόπτοντο: ι απλώς αλλά ο
δ u ν α μι ώ ν ο ν τ α ι περισσότερο ακόμη και απο την περίοδε 
της Τουρκοκρατίας»Αν ο-ε αυτό προστεθεί και η ουγκε
λυμμένη ή και απροκάλυπτη διαμάχη των Βαβαρών με χ 
φατρίες των προκρίτων και τους στρατιωτικούς ηγέτε 
του αγώνα αυσσώρευσσν νέο: και ασήκωτο: δε ινά. Συνέχε 
Κ ο: τ ά: την Το υ ρ κ ο κ ρ α τ ί σ, π ο λ λ ο ί α r r ο το υ ς μ ε τ έ π ε ι τ, α 
χηγούς της επανάστασης ςουσαν ανάμεσα στη νομιμόττ 
των Αρματολών και οτην ένδοξη παρανομία των κλεφτέ 
Μετά την ανεξαρτησία* οι νέοι κύριοι δεν ενδιαψέρθτ 
ν ο: ε ν τ ά ξου ν σ τ ο μ ι κ ρ ό σ τ ρ ά τ ε υ μ α,, ο: π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν ο κ υ ρ ί ι 
π ο β α: β α ρ ο ύ ς έ θ ε λ ο ν τ έ ς » τ ο υ ς χ θ ε σ ι ν ο ΰ ς ή ρ ω ε ς, π ο υ ά λ λ
τε δεν εί»» rt it a  »t u  u ti a t s e s f n a n K n i i
To 1945 μόλις είχαμε βγεί- απ μιά πολεμική θύελλα 
που ξεθεμελίωσε τη χώρα μας κο:ι άφησε πίσω της 'ερ« 
π ι- α: κ α: ι τ ά φ ο υ ς » Μ έ ο ο: ό μ ω ς ο: π ο ο: υ τ ο ν τ ο ν υ π ε ρ ά ν θ ρ ω π c 
τον τιτάνιο αγώνα βγήκε ένας λαός ψημένος και ατσα 
μένος στ in φωτιά και στο σίδερο του εθνικού και αντ 
φ ο: σ ι σ τ ι κ ού ο: γ ώ ν α ς » Ε ν α ς λ α ό ς που γ ι, ο: π ρ ώ τ η φ ο ρ ά ο: π c 
τη σε πλήρη συνείδηση της δύναμής του και γιο: αυτό 
ρήφανος και αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει μιά γιο: r 
τα τους λογαρισμαύς του που εδώ και ενάμιση αιώνα 
ρα είχε ανοίξει με τους ξένους και ντόπιους αφέντε 
Αποφασισμένος να μην ξαναπέσει πάλι στα νύχια τους 
μην αφήσει τον τόπο του ο: ξαναγίνε ι "η καίμενη ψωρο 
σ τ α ι ν α " ,να μήν ξαναγυρίσει στην κακομοιριά και τη 
?έρια της υποτέλειας,αναξιοπρέπειεα και τις μικρότ 
τ ε ς , π ο υ η ύπαρξη ξ έ ν ω κ ο: ι ν τ ό π ι ω ν ο: φ ε ν τ ι κ ώ ν υ π ο χ ρ ε 
νει ε ν ο: λαό να καταφεύγει στην μετανάστευση γιο; vc 
π ι 4 ή ο- ε ι „ Σ φ υ ρ η λ ο: τ ή θ η κ ε α α υτό ν τ ο ν α γ ω ν α μ ι ά ν έ ο: π ε
2 3 °
c m  t.<3 
Mo: o:y V
„ λ· ευπευσυένιι ο:πο xo: καινούρια ι 6o:v t κά που π vn Y ε. ν *·’ ι* '1' -,ώσε ι- χ η θ έ λ ηστι γ ι ο: 5 ηu ι ου ρ γ ι ο στ η 6 1· άρκ ε ι ο:
* Λ ,-τ-, >τικού αγώνα, με την αυτοπεποίθηση και το
*7_ ηου η νικηφόρα αναμέρχηση της με: τους κο:χο:κ
εί χε εμφυσήσε ι·« μι·ά νέο: γενι ά που μόλις πρόλαβε 
ι'.έει το όραμα: της λευτεριάς, της αυτοτέλειας,
t rv~ Εθνικής Α ν εξαρτησίας.
I'ga ^νο ι γ ε c νούργιες λαϊκές δημιπαυρ
ε δυνάμεις και κόμματα,μαζί με ό,τι καλύτερο και 
M l κότερο Θο: είχε ζωντανό απο τα παλιά πολιτικά κομ 
ατα. Θο: άνοιγε διάπλατα ο δρόμος της λαϊκής δημοκρο: 
g ^ ν ο: ι τ ο ό ν ε ι ρ c και η π-ροσοοκια του Ε λ λ η ν ι­
ού λαού.Θα βάδιζε ενωμένη Εθνικά και σύμφωνη η Ελλά 
: ΐ - Q fρ ,  ς  ϊ -η .. ι κ α ν ο π ο ί ησ η τ ω ν Ε θ ν ι κ ώ ν τ η ς * ι κ ο ί ω ν ,  π ρ ο ς 
- ν-;.. οποκο: ;: coot μέσα ατα νέα τ ης σύνορα, όλων των Ε/ 
ληνι^ ό'-.· w  χ ώ ν . Β ο αυ γ χρονι νότο: ■ αυτή η ανο ; ΐενι,μέ
νη ελλάδο:, μέοα: ατα πλαίσια της νέας αντιφασιστικής 
υρώπης περήφανη και α:ληθινά ανεδάτρητη, στο πλευρό 
ιων μεγάλων συμμάχων του αντιφασιστικού αγώνα,αλλά 
και στο πλευρό των Ενωμένων Εθνών.
Τ ω ν σ υ μ μ ά χ ω ν - κ ο: ι ε ι & ι κ ά τ ω ν Α γ γ λ ω ν -- π ο μ ήμ ο: σ τ ο: ν ο ι 
αόνοι που πολεμούσαμε τον φασισμό το 1940-41 και σε 
συνέχεια: η πρώτη χώρο: στην Ευρώπη που οργάνωσε Αντί 
στάση. Αντ ί στάση πρωτόγνωρη που γιο: τις πολεμικές της
επιδόσε -·ς κο:·. η στρατιωτική και η πολιτική ηγεσία 
t η ς Α γ γ λ ί α ς, ότ α ν ο ι Γ ε ρ μ ο. ν ο ί κ ο: τ α κ τ η τ έ ς π ρ ο σ π ά Θ η σ α ν 
να δικαιολογήσουν και γιο: λογαριασμό των δυό άλλων 
κατακτητών Ιταλών και Βουλγάγων τις απάνθρωπες θηριω 
-·ές τους- στο πληγωμένο σώμα: της Ελλάδας και τις απε 
:*ί γραπτές 6α λ ο γονικές ωμότητες κατά: της Αντίστασης 
με το σκεπτικό οτι τα αντίποινο: είναι υπερβολικά και 
σκληρά γ ι ο:τ ί αποβλέπει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτε 
Ρ η σ ρ ι θ μ η τ ι κ ά ε π ό ν τ ω σ η τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν κ ο μ μ ο υ ν ι ο- τ ώ ν έ τ α ι 
ώστε μετά τη λήδη του παγκοσμίου πολέμου και τη δια 
υόρψωοη της"νέο:ς τάδης πραγμάτων "που θα επιβάλει το 
Γ! Ράιχ νο: απαλλάξει την ηγέτιδα τάδη απο τους κομ 
αουνιστές ήταν αυτή η στρατιωτικό-πολιτική Βρετανική 
ηγεσία που μέσω του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Λονδί­
νου αρκετές φορές αντέκρουοον τον ισχυρισμό και τα 
Επιχε ιρημ ο: τ ο: τ ω ν γ έρμο: ν ώ ν .
Οπως είναι γνωστό οι κατακτητές και ειδικά οι Γερ 
ανοί,όλες τις ομαδικές εκτελέσεις,τις κρεμάλες
τα ^εκληρίσμα:χο: των χωριών. Οταν περνούσαν τις λόγ 
~χ e k ° Ρ Μ ά κ: ι α τ ω ν πο: ι δ ι ώ ν κ α ι τ ω ν 0 υ € α ν ι ά ρ ι κ ω ν β ρ ε φ ώ ν .
αν μετά την εκτέλεση όλων των ανδρών του χωριού έκ 
n-r~aV ^έθϋ: ο'^ις Εκκλησιές και τα σπίτια το: γυναικό 
κο:ι σε συνέχεια έβαζαν φωτιά και τους έκαιγαν
ς ω ν χ ο: ν ούς s Κ ο: λ ύ 8 ρ υ χ ο:, X ω ρ χ ιά χ η , ο ί ο χ ο μ ο, Π ύ ρ γ ο υ ς κ λ π . Q 
χ ο: ν γ ι ά έ ν ο: ν σ κ ο χ ω μ έ ν ο ή χ ρ ο: u μ ο: χ ι ά γ ε ρ μ ο: ν ό ε κ χ ε λ ο ύ 
ο ο: ν a S ι ά κ ρ ι χ ο: ε κ αχό < 10 0) Ε λ λ η ν ε ς κ ο: ι έ κ ο: ι- γ ο: ν το χ ω ρ 
π ο υ χ ρ α υ μ ο: χ ί στη κ ε ή α κ ο χ ώθηκε ο γ ε ρ μ ο: ν ό ς . 0 χ ο: ν η μ 11 
γενοκτονία διαδέχονταν την άλλη και, μεχέχρεηαν σε ι 
ρήμα χην ύπαι θ ρ ο » Οχ αν υπήρχαν μέρες που σκοτεινιάς! 
ο Ηλιος ο: π ο χους καπνούς χων χωριών που αδιάκρριχα: 
έ κ: ο: ι γ ο: ν κ ο. ι π κ ο: μι έ ν π σ ά ρ κ α γ ι ν ό χ ο: ν ο: ι, σ θ ηχή α: πο με γ ι 
λες αποστάσεις.ϋχαν δεν άφησαν μορφή και μέγεθος ε 
γ κλήματος που δεν το διέπρο;ξο:ν δυό και μόνο ήταν χι 
ε π ι χ ε ι ρ ή μ α χ ο: s ο:) 0 χ ι Α ν χ ί ο χ ο: σ η σ χ π ν Ε λ λ ά δ ο: κ ο: ν ο υ ν μ ό · 
οι κομμουνιστές και 6 )όλα αυτά χα έκαναν αχο όνομα 
της εξόντωσης του κομμουνισμού.Αργότερα πρόσχεσαν 
και ένα τρίτο όχι σαν χώρα και λαός δεν έπρεπε να 
δ ι ο: μ ο: ρ χ υ ρ ό μ ο: σ χ ε , π ο λ ύ π ε ρ ι σ α ό χ ε ρ ο ν ο: χ ο υ ς χ ο: ρ ο: κ χ η ρ ί 
S ου με ε γ κ λ η μ α ι ί ε ς γ ι, α χ ί όλες ο: υ χ έ ς ο ι ο: χ α ρ ο: κ χ ή ρ ι α χ ί 
βιαιότητες έχουν σαν σκοπό και στόχο να απαλλάξουν 
χην μεταπολεμική Ελλάδα σ:πο χο μι άσμα του κομμούνι! 
μ α ύ .
Βε 8 ο: ι ό: , υπήρχαν και αρκετοί', έλληνες που οχι μόνο 
δεν τους καταδίκαζαν αλλά αν δεν χαίρονταν με κάηω 
β ο: ρ ε ι ά κ α: ρ δ ι ά 6 έ χ ο ν χ ο; ν α υ χ έ ς χ ι ς α π ο χ ρ ό π ο: ι ε ς π ρ ά ε ε 
σε βάρος της χώρας και του λαού.Αλλοι που τις υιοθ 
τούσαν αδιαμαρτύρητα και άλλοι ευτυχώς σε μικρό πο* 
σ χ ό που οχι μ ό ν ο σ υ μ μ ε χ ε ί χ ο: ν, ο: λ λ ά π ρ ω χ ο σ χ α χ ο ύ σ α ν σ · 
ν α γ ί ν ε ι χ ο ι. α κ ό χ ε ι ρ ό χ ε ρ ο με χ ι ς κ ά θ ε λ ο γ ε ι ς ο; κ ρ ό 
χ ε ς „βαρβαρότητες και αυτοσχέδιασμούς προκειμένου ν< 
αποσπάσουν χην εύννοιο: χων γ ε ρ μ α ν ώ ν . ..............
όταν οι γερμανοί χο παραέκαναν αχη χρήση αυτών τ> 
ε π ι, χ ε ι ρ η μ ά χ ω ν κ α ι ε ι δ ι κ ύ. χ ο επιχε ί ρ η μ α ο χ ι ο ι κ ο μ μ 
νιαχές μόνο κάνουν Αντίσταση στην Ελλάδα η σρχαχιω 
κ ό —η ο λ ι χ ι κ ή η γεσί ο: της Η Β ρ ε χ ο: ν ί ο: ς α ν  ο: κ ά λ ο ύ σ ο: ν χ ο υ 
γέρμα νούς στην τάξη λέγονχάς χα πράγματα: με χο ον ο 
τ ο υ ς . Συ γ κερί μένα στις 13/3/1943 ο Ρο:δισφωνικος Στα 
μός του Λονδίνου,σε ειδική εκπομπή για χην Ελληνικ 
Αντίσταση έλεγε επί λέξη;"Οι γερμανοί και τα όργαν 
τους επισείουν χο φάσμα του κομμουνισμού γιο: να δι­
καιολογήσουν χα χτύπημα ταυ Εθνικού Α γ ό ν ο ς ...Προσπ 
θούν νο: κλονίσουν τους πατριώχο:ς δια της δι ο:βολής, 
χ η ς σ υ γ χ ύ ο ε ω ς .Εις χ η ν π ρ α γ μ ο: χ ι κ ό χ η χ ο:, όμως, ο α γ ώ ν δ 
είναι κομμουνιστικός.Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελ 
λ άδα ς με χ έχ ει εις αυχν,και οι κομ μουνισ χ αί ,προς αι 
ν ι α ν χ ι μ ή χ ω ν, ε ι ν α: ι ο ι π ρ ώ χ ο ι π ου ε ρρ ί θ φ η σ α ν εις χ 
π α χ ρ ι ω χ ι κ ό ν ο: γ ώ ν α " .
7 ο γ ε γ ο ν ό ς α υ χ ό ο χ ι μ ό ν ο θ ε ω ρ ο ύ σε ο: π ο: ρ ά δ ε κ χ ο: χ ο: 
π ι χε ι ρήματα χων γερμανών και σαν τέτοιο: χα απέριπχ 
α λ Α ά κ ο. ι.
Β έ β ο: ιο' είχε π ρ ο η γ η θ ε ί ο Τ! ρ ό ε δ ρ ο ς Ρ αΛ) ε β ε λ χ , π ο υ σ χ 
28/10/1942 έλεγε;"περιοχτάχερο ίσως άξιο θαυμασμού
η ν unepft<Po:VD 
ί ς
απάντησι ν του
_ f  c. τ ,ο υ ς  ε π ί/ & P °H  - · 1 c· » e· *··v ώL
ε λ λ -η ν ι. κ ο ύ λ ο: ο ύ, π ο υ έ S ο 
η ο ημερ ι νή στάσ ι ς του
g ~ j λ ΐ|ηι'ι, που συνεχίζει τον αγώνα, όπου και. όπως 
 ^ς. 0· υ γ κ α τ  ά Β α ο η, χ ω ρ ί ς S υ α ταγμούς,με α π ό λ υ χ ο ν 
ό λ ο: ς χ α ς θ υ σ ί σ: ς « Η ο· χ d σ ι ς ο: υ χ ή ο: π ο 
?εί παράδειγμα για όλο: το: Εθνη",
Ακολουθεί στις 3 / 1 / 4 4 , η άποψη του Αρχιστρατήγου 
συμμάχων δυνάμεων του
πρε ι.,· ΧωΡ
6 1 ο: λ λ ο:*= ί αν^αψπφων
ων• ν;£'. νάουερ, Υ^β χ 'Ίν Αντίσταση του λαού μας. Λέει 
έ 5= η · Κ ά θ ε Ελλη ν π ο υ σ u ν ε χ ί 'ζ ε ι τ ο ν α γ ώ ν ο κ ο: χ ά χ ω ν
ακτηχων,
ρ u τ ι κ ο υ μ ε: χ ω π ο u στρατηγού 
επ ί
κο:
είναι- αντάξιος των παραδόσεων που μας εκλη
DΛότησε ο πολιτισμός των προγόνων του"
Με το ίδιο περίπου πνεύμα,αλλά με πιό σαφή τρόπο
tnv αξιολόγηση της προσφοράς του λαού μας γενικά 
αι της Αντίστασης ειδικά μίλησε και ο Στρατηγός Ντε 
κώλ: "0 αγών τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς κ α ι τ ο: κ ο: τ ο ρ θ ώ μ α τ ά της, δ η μ ι 
υ ρ γ α ύ ν δ ι α υ χ Α ν δ 11: ο: ι ώ μ α τ ο: α ν α μφ ι ο μ ή τη τ α . Η Ε υ ρ ώ π η 
ε ί λ ε ι πολλά ε ί ς τ η ν Ε λ λ ά 6 α « Τια ύ τ α χ ρ ε η δ ε ν λ η σ μ ο 
σϋνται " -
< ο: ι πρί ν ο; να φερθώ στο να δούμε τι είπαν οι δικοί μας 
σλιτικοί αρχηγοί και ηγέτες εκείνης της εποχής,τις 
ι ς απόψεις και εμπ ι στ ευ τ ι κ έ.ς εκθέσεις των εδω Αγγ 
av συνδέσμων γιο: το ΕΑΜ, τον Ε Λ ΑΣ, τον ΕΛΕΣ και το: τά 
αστό: ασφαλείας, άλλα και οι γερμανικές πηγές για τον
ϋΕΣ,το ΕΑΜ,τον ΕΛΑΣ και τα τάγματα άα χίας, θα δώ 
ύ τον λόγο στον ϊσώρχ σι  Λ »Λέει λοιπόν ο Τσώρτσιλ, 
ιις 24 / 1/ 1944 : "Η δόξα της Ελλάδας κατά: τας τρσγι 
ί.ς αυτάς ώρας, λάμπει με ένο: φέγγος ακόμα ζωηρότερο 
ίο εκείνο της σρχαιότητος,χάρις είς την ακλόνητη 
ιαθερόχητο: του ελ.λήνικαύ Λαού, τον ποιόν' ο κατακτη 
 ^ς (ξ έ χ ο: σ ε ο τ ι ή τ ο: ν χ ρ είς) u π ο β ά λ ε ι ε ί ς ο. π ό: ν θ ρ ω π ο ν 
ξυλείαν.Το θαύμα του ελληνικού λαού θα μένει είς 
3υ ς αιώνας".
0 ο: ρ χ η γ ό ς της μ u σ' τ ι κ ής Αμε ρ 1 1: ά: ν ι κ η ς Α π ο σ τ ο λ ή σ τ η ν 
/στο Α ι κ: ή Μ ο: κ ε δ ο ν ί α κ α ι τ η θ ρ ά κ η Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς , ο: γ ο: ν ο: κ 
ι> ν τ ο: ς γ ι ο: τ η δ ι ο: σ τ ρ έ Ε λ ω σ η τ η ς π ρ ο: γ μ ο: τ ι κ ό τ η τ ο: ς ό ο ο ν 
ρορά την μομφή του προσάπτουν στο ΕΑΜ οτι συνεργάσ 
•Kt με τους Βουλγάρους προκειμένου να σποκαταοτήσει 
>ν ιστορική αλήθεια στις 7/6/1964 δημοσίευσε στην 
ιημεριδο Ατλαντίδο της Νέας Ύόρκης το σημείωμα: που 
Όλουθεί "Ημουνα στο: μέρη αυτά και δύναμαι εξ ιδίαςhr. 1.1 .*εν συνεργάστηκε με τους 
ήτο η μό ν η  οργάνωοις που 
Β ο υ λ γ ά ρους κ ο: ι γ ε ρ μ ο: ν ο ύ ς 
θ ο: ο: ν ο: γ ρ ο: φ ο ύ ν ε ί ς χ η ν ι σ
Σίρρερ στις
ίχιλήψεως να ΒεΒαιώσω,οχ 
5 ^ Α γ ά ρ α u ς κ α χ ο: τ η τ ά ς , ο: λ λ ά 
1 α έ μ η σ ε σ υ σ τ η μ ο: τ ι. κ ά τ ο υ ς 
ρ σε ι ρά μ ο: χ ώ ν, α ι ο π ο ί ο: ι
^ °;; ‘‘" k °-1 Β ε τ α ν ν ό ς π ο λ ι χ ι κ ό ς 0 u ϊ λ ι ο: μ 
t χ ^ ^ />£ ΥΡ°:φε στη Νισύ-Χεραλντ Τρ ί μπ ι ου ν " Νομ ί S ω, 
εν υπάρχει η ελάχιστη αμφιΒολία,οτι το χιμιωτε 
έΐνημια αντί στάσεως της Ελλάδας ήτο ο ΕΛΑΣ. Το: μυσ
τικά έγραφα: της Ανωτάτης Γερμανικές Οιοικέοεως το: i 
πού ο: ε ύ So εύς την Νυρεμβέργην 5 εν αφήνουν καμιά ο: μ 
βσλία οχι- ο γερμανικός στρατός θεωρούσε τον ΕηΑΣ ώ 
το μόνο σοβαρό στρατό ο:ντ ι στάσεως που είχε να αντί 
τωπίσει". '
Μ ο: και οι ίδιοι οι γερμανοί οχι μόνα το ομολογούϊ 
αλλά και αναγνωρίζουν το: σκληρά και απάνθρωπα μέτρ< 
καταστολές που ανάφερα π ιό πάνω.
Συγκεκριμένο: η Γερμανικέ Υπηρισία Πληροφοριών κα 
Αντι κατάσκοπέιας Αΐνς-Τσέ , πληροφορεί το ανώτατο Γε 
μανικό Στρατηγείο: "Τα παρ ημών δισταχθέντα σκληρά 
τρα και αντίποινα παρ όλην την τραχύτητά των,δεν ε 
υ ν κ ο: μ ί α ν ο: έ ι ο π σ ρ ο: τ έ ρ η τ ο ν επί 6 ρ ο: σ ι ν . Αι π λ η τ τ ό μ ε ν α ι 
προς τ ι μ ω ρ ί α ν π ε ρ ι ο χ α ί , τ ο: χ ο: ί ω ς ε π ο: ν έ ρ χ ο ν τ ο: ι υ π ο τ ο ί 
έλεγχο των αντατρών.Αι ημέτεραι δυνάμεις δεν επο:ρκα 
ύν δια μίιαν αποτε λ ε σματικ ί ν αντιμετώπισιν έ εκμηδί 
μισιν των αντατρικών ομάδων.Πράξεις σαμποτάζ είς μέ 
γαν αριθμόν,αι μεταψοραί μο:ς ευρι σκόντα ι υπο συνεχ* 
απηλέν των αντάρτικών επιθέσεων".
Ε δ ώ π ρέπε ι ν α σ ημ ε ι ω Θ ε ί οτ ι στο ν Ε λ λ ο: δ ι κ ό χ ώ ρ ο, ε η 
τ ό ς ο: π ο τ ο: ν η σ ι ά ' υ π έ ρ χ α ν ο ι π ο: ρ α κ ά τ ω δ υ ν ά μ ε ι ς κ ο: τ ο: c 
χολές (κ α τ ο τ ο ν γ ε ρ μ ο: ν ό ε π ι τ ε λ ά ρ χ η υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο Σ μ ί τ 
Ρ ί χ μ π ε ρ γ κ ) .1>
0 λαός βέβαια, δεν θο: ξεχώσει ποτέ τις αντιφατικές 
κ ά θε φ ο ρ ά δ η λ ώ σεις, τις π α: λ ι ν ο: δίες κ ο: ι τη δ ι ά σ τ α σ η 
νάμεσα στο: λόγια και την πράξη και κυρίως πράξεις ι 
διόμορφού σαμποτά? της Αντίστασης σ'ε στιγμές μάλιστ 
που δ ι σ. κ ι δ ε ύ ο ν τ α ν ύψηστο: Εθνικά συμφέροντα και Ανθρ 
πίνες 'ζωές, αυτών του Θεωρούσαν τότε τον εαυ 
τό τους ηγέτες και αρχηγοί κομμάτων.
Η κυβέρνηση του Κάϊ'ρου*..... . στοιχεία ,
και τότε Πρωθυπουργός Τσουδερός έ λ ε γ ε : . .....
g  j J  γ vf Μ* & lc <= Ψ  £
κ 0: θ ε ί · ιεολογ ι· κ ή σύ γ κρουση εχε ι 
συ νέηε ίες . Η l δε ο λ ο γ ι κ ήΕίναι γεγονός οτ ι όπο ιες κοινώνι κ ό ο ι κ ο ν ομ ί κ * ς
••-ι ου σ η όμως ανάμεσα στη θυμοκρατία και τον ψασισ 
ά^ίοταν τεράστια και χωρίς προηγούμενο. Το ί&ια και 
° Η Ε στροφές που αυτή προκάλεσε.Η φασιστική πίεση 
χαν τρομερά. Και fix αν τρομερή, γ tax ί δεν κινήθηκε μό 
I  φοβερή πολεμικά μηχανή που γνώρισε ποτέ ο
όσ μ ο ς . Ε ι χ ε π ρ ο η γ π θ ε ί η σ σ χ ο: ν ι κ ή π ε μ π χ π φ ά λ ο: γ γ ο:, π ο υ 
ε πολλές* χώρες μέ ο ω % ω ν ο: ν χ ι & ρ ο: σ τ ι κ ώ ν 5 υ ν ά μ ε ω ν ε ι 
οποουνθέο'ε ι χο βημοκρατ ι-κό κ α ιν ω νικ ό -ο ι κ α νο μ ικ ό  
σχό. Αυτού fix αν at Εφιάλτες.  Η γάγγραινα που κατασπά 
(0.ςε. %Tf συνοχή του λαού και· τον κοινωνικό ΙΣΤΟ χης 
ώρας. 0t υπόδουλοι λαού,προκειμένου να αντίσταθούν 
τον ο: φο:νισμό, χρειάστηκε μιά και- δεν ε ί χ α ν  υλικά 
έοο: και κυρίως το: τόσα απαραίτητα γ ια  τον  αγώνα 
πλα νο κινη τοπαιήσουν και χο τ ε λ ε υ τ α ί ο  απόθεμα 
θικού σθένους, τόλμης και αυτοθυσίο:ς» Επρεπε να 
ρχύοουν μόνοι ο: π ο την αρχή και χωρίς μέσα την 
νοπλη Αντίσταση,  κατά των κατακτητών και των ντόπιων 
υνεργατών τους. Αυτό ύς που το: συμφέραντά τους ε ίχ α ν  
ρ ο π ο λ λ ο ύ τ ο: υ τ ι σ τ ε ύ μ ε ο: υ τό του όΜ ο νο:. Αυ τούς π ο υ μ ε 
λα τα μέσα που τους διέθ ετα ν  οι  κατακτητ-ές 
προσπαθούσαν να πείρουν το λ ο: ό ο τ ι : " 0 ι  ελληνες 
έκαναν το καθήκον τους,  κατά: τρόπο που δεν θο: 
υπολε ιφθούμε κανενός όσα και αν αδρανήσου με ο: π ο εδώ 
και· έπειτα.  Γ ι ά  τους ελληνες τελείωσε ο πό 
λ ε μ ο ς . Α ρ κ ε τ ε ς θ υ σ ύ ε ς έ κ ο: ν α ν ο τ ο ν Α λ β ο: ν ι κ ό πόλεμο. Τώ 
ρα ας πολεμήσουν άλλοι  κλπ. "Νο: π ε ι σ τ ε ί  ο λαός ο τ ι  ό 
ποια κατάληξη και ο:ν ε χ ε ι  ο πόλεμος η ελλάδα,θα ε ι ν 
ο:ι μεταξύ των νικήτων"Συνεπώς δεν χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι  η σανέ 
χιοη του"πολέμου εκτός ελλάδας" . Πολύ περισσότερο δεν 
χρειάζετ ο: ι ο: ν τ ύ σ τ α σ η στο εσ ω τ ε ρ ι κ ό . Κ ο: ι δ ε ν χ ρ ε ι ό: ζ ε 
το:ι γ ι α τ ί  στην περίπτωση που θσ: κερδίσουν τον  πόλεμο 
οι σύμμαχοι 
Αν τον κερδ
λ ε μ ο εκτός ε λ λ ά δ ο: ς 1 κ ο: ι δ ε ν κ ά ν ο υ μ ε α ν τ C σ τ α: σ η στο ε σ ω 
χερικό θο: έχουμε την εύννοιο: του Χίτλερ! ! I Με αυτά 
ία επιχειρήματα προσπάθησε ο κ Τοουδερός, ο:γτο το 
Κάιρο,να πείσει τον λαό νο: κάτσει φρόνημα. Νσ: μήν 
ενοχλήσουμε τους κατακτητές και ο Χίτλερ, δεν θο: 
φανεί αχάριστος ! ! ! θσ: μας δόσει μ ιά" αξιοπρεπή "θέση 
άτη Νέα τάξη πραγμάτων στην Ε υ ρ ώ π η " » Σε όλες τις 
-ατεχόμενες χώρες η μ ε γ ο: λ ύ τ ε ρ η δ υ σ κ ο λ ύ σ: δ ε ν ή τ ο: ν ο 
ΐχλερ,ο Μαυσολίνι και το: στρατεύματά τους, αλλά οι 
ε V X ώ ρ ι οι Κο ύ ί σ λ ι γ κ ς κ ο: ι το: " Τ ά γ μ ο: τ ο: Α ο φ ο: λ ε ί ο: ς κ σ: ι 
-υρίως Γ] καλά καμουφλαρισμένοι πολέμιοι της
η"έλλο:δα έχει ήδη κάνει το καθήκον της"
■ ίσει ο άξονας,αφού δεν"συνεχίσαμε τον πό
Αντ ίο-τασης. θα έλεγε κάνε ί ς ο τι η τέτοιο: αρμόνι κή 1 
συνεργασία τους με ταυς κατακτηχές απόβλεπε σε ένα! 
και μόνο σκοπό: να άλλ ο:ξαυν χον γεννετικό άγων ι στ ι κν 
κώδικα της φυλής,Να Ξεχώσουμε χους αγώνες χων npoy;c 
νων.Να μην συνδεθεί η γενιά χης Αντ ί οχόσης με χους] 
Πατεράδες,χους Παππούδες και χους μακρύνους προγόνς 
υς.Με χους Ελληνες χης εηανάσχασπς,με χους A p p a x J J  
ύς και χους Κλέφτες της Τσυρκοκραχί ας, με χους Ακρ|-( 
ες ταυ Βυζαντίου.Με χους Ελληνες ταυ Μ Αλε ξ ά ν δ ρ ο υΜ 
χους Α ρ χ α ί ο υ ς χ ο υ Μ ο: ρ α θ ώ να,χης Σ ο: λ ο: μ ί ν α ς κ ο: ι χ ω ν 8 ] 
μ onυ λ ώ ν „Με τους δημιουρ γο ύ ς χ ου Παρ θ ενώνα,χης
Π ο ί η σ η ς χης Τ ρ ο: γ ω δ ί ο: ς , χ η ς Ψ ι λ ο α ο φ ί ο: ς κ α ι χ η ν 
Αείχρονη Ιστ-ορί α.Αυχά χα Νάμαχα διαμόρφωσαν τη 
γενιά χης Αντίστασης Την συν έδεσαν με: την πράο: ί ώνια 
πορεία: χης φυλής, χον πολιτισμό και την |
ελευθερία. Στηριγμένη σε αυτά το: αθά ναχα Νάματα, δ φ  
επέτρεψε στους γνωστούς και μη εξαιρε ταίαυς να 
βγάλουν χη ώόξσ. χης φυλή μας στο παζάρι χης Νέας ] 
Τάξης πραγμάτων"που ήθελαν να επιβάλουν αυτοί πουί 
υποτίμησαν τις ιστορικές καταβολές και την ευφυΐα· 
του λαού μας .Από αυτήν τη ζωοποιό δύναμη ήθελαν ναι 
χ η ν ξ ε κ ό ψ ο υ ν, ώ σ χ ε ο: ν ερμάχ ιστ ή ι σ τ ο ρ ι κ ά ν α χ ο υ ς 
ο: κ ο λ ο υ θ ή σε ι α χ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί ο:, % η ν π ρ ο δ ο σ ι όΓ κ α ι τ ο 
έγκλημα. Ομως σαν αληθινοί Η ρόπτρο: το ι, αυτά που δε 
μ π ό ρ ε Ο ιο: ν ν σ π ε τ ύ χ ο υ ν σ τ η ν κ ο: τ ο χ ή, χ ο έ κ ο: ν α ν μ ε τ ά χ π ν 
Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η; Αρ ν ί ί θ η ι; α ν χ η ν Ε θ ν ι κ ή Α ν χ ί σ τ ο: σ η . 0 λ οι! 
ο: π ο κοινού ουμ φέροντας κινούμενοι διέπραξσν χο 
Μ ε γ α λ ύ χ ε ρ ο Ε γ κ λ η μ ο:. Α ρ ν ή θ η κ ο: ν τ ο έ ρ γ ο τ η ς , χ η ν 
ε π ο π ο ι ί ο: τ η ς , χ ο κ ί ν η μ ά της, τ ο: κ ό μ μ α τ ο: κ ο: ι τ ο υ ς 
Ανθρώπους χης.Και όμως η Εθνική Αντίσταση του 
1941— 44 αποτελεί την παγκόσμιο: αναγνω ρισμένη καιβ 
σ ε S α σ τ ή Ε θ ν ι κ ή Π ε ρ γ α μ η ν η π ά ν ω ο: π ο κ ό μ μ ο: 
τα, ιδεολογ ί ες και δ ι α φ ο ρ έ ς . Οποιος την αρνε ί χο: ι «ftp'll 
χαι χο ίδιο χο ΕΘΝΟΣ. Και ενώ η παγκόσμια κοινή· 
γνώμη παραδέχεται τις Ελ ληνικές πολεμικές 
περγαμηνές και υποκλίνεται μηρός οχη μεγαλειώδη 
Εθνική Αντί στο: on του λαού μας, τις αρ νήθηκε,τις 
ξόρκισε και τις τοαλαπάτηοε η ο;ξιοσέβο:οτη "η 
ελληνική εθνικόφρον π α ρ ά τ α ξ η " .Μέσα οχη σύγχυση τ η ρ  
μεταπολεμικής κοσμογονίας,γκρέμισαν με αντεθνικό 
πάθος,με ταξικό μίσος και με μιά απέραντη α σ υ ν ε ι δ η  
ο: αυτό που με θυσίες και αίμα λιθάρι, το λιθάρι ε κ χ | 
σε ο λαός το: τέσσερα δύσκολα και οκληρά κατοχικά χΙ 
νιο:. Μέσα στην ένδοξη χορείο: των λαών της
Ευρώπης,που ύ ψωσαν το ανάστημά τους οτο Μουσου λ ίν! 
πρώτο: και τον Χίτλερ μετά, μα και χκ·ς εγχώριας
ιέϋπχη5 φάλο:γγα:ς και εγράψε με. 
τσύγκριτσ ΕΠΟΣ πρώτος,ανά Μέσα 
Γχχηνι,κός λαός.Αρχισε μτ 
Ρ·-Τϋ · ΰ· Συνέχιοε χον ανε ιρήνευτο τετράχρονο αγώνα στο: 
3ουνά κολ τ ι ς  πόλεις της χώρας» Συνέβαλε το: μέγιστο: 
N C kti του συμμαχικού αγώνα και χην απελευθέρωση 
1 9 „ Ματωμένος, γυμνός·» πε ι νασμένας, αλλά
και πανώριος» ο λαός μας με τη δική του
( - 3
ι η ς 
-,ερήφσνοςανεπανάληπτη Αντίσταon πήρε την πρέπουσα θέση στ η%
πρώτη γραμμή των εν δόξων λαών της 
πλευρό των μαγάλων συμμάχων και την
Ε ι να ι
π λ ε υ l· 
top· ία
?σός δέ χθηκε εν ο: μεγάλο μέρος ο: π ο αυτόν τον 
κατακλισμό σιδή ρου,φωτιάς και θανάτου,που έπεσε 
επάνω στους κατεχό μένους λαούς στη διάρκεια του 
3 ! παγκοσμίου πολέμου» Ο λαός και η χώρα μας όμως
το αιμα του ένα 
μ ε σ α σ τ ο u ς π ρ ώ τ ο υ ς ε ι ν α ι ό 
το ΕΠΟΣ στα Αλβανικά
Ευρώπης. Στο 
παγκόσμια ια
□τι κάθε κατεχόμενη χώρα και
κ ν ο λ ο γ ι κ ά έχει υ π οστεί τις με γ ο: λ ύτερες υλικές 
καταστροφές και Ανθρώπινα θύ ματα. Στη διάρκεια 
οης κατοχής σε ολόκληρη την Ελλάδα ό που και αν 
έριχνε τη ματιά του ο Ελληνας και στο: π ιό απόμακρο: 
αέρη θο: αντίκριζε τα σκελετωμένα κορμιά του λαού μας 
ιον πρώτο καιρό της κατοχής απο την πείνα» και 
αργότερο: τους καπνούς που υψώνονταν στον ουρανό απο 
τ α χ ω ρ ι ά κ α ι τ ι ς π ό λ ε ι ς που καί γ ο ν τ ο: ν „ τ ι ς κ ρ ε μ ά λ ε ς 
πάνω στις οποίες να σιωρούνται Ανθρώπινο: κορμιά κατά 
κ ύ ρ ι ο λ ό γ ω Ν έ ο ι . A u τούς κ ο: ι χ ο υ ς π ρ ωτε ρ γάτε ς του 
αγώνο: είχαν στο στάχαστρο οι φο:σίστες κατακτητές. Οπο 
και αν γύριζε τη ματιά του θο: αντίκριέε τόπους μο:ρ 
τυρί ου, χάρο κ α μ έ ν ε ς Μ ά ν ε ς κ α ι περί λ υπους Γ ε ρ ο υ ς γ ι ο: 
το κακό που βρήκε την οιγένεια τους να χάσουν το μο 
νώκρι 0ο παλλι κάρι ή την πσνόρισ: κόρη τους. Περίλυπο 
υς γιατί πολλά ο.πο τα πο:λλικάρια και- τις πανόρες κώ 
ρες,συνελλήθηκαν, βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν απο 0ό 
λι που το όπλο το κρατούσαν χέριο:"ελληνικά". Χέρια 
που το: όπλισαν οι κατακτητές. Ο μεγάλος και 
αβάσταχτος πόνος»Ο πόνος που καίει τα σωθηκά είναι 
γιο:τί το βλαστάρι τους δεν σκοτώγηκε στην Αλβανία 
οπό εχθρικό βόλι, όπως θα του άξ ι- ιε αφού τους 
ρ λ ε μ ο ύ σ ε .Au τό το τ ραγικο γε γ ο νό ς έ κα νε π ε ρ ί λuno το 
έρο και τη χαροκαμένη Μάνα να μήν μπορούν να 
οιώοουν όσο θα έπρεπε περήφανοι γιο: το χαμό του 
λαοταρσού τους στην προσπάθεια*’ να ξεσκλαβωθεί η Πατ 
* ο. Εκτός όμως ο: π ο τον ασήκωτο πόνο γιο: το χαμό του 
ΠυΛλικαριού τους.Ενας άλλος εξ ίσου μεγάλος πόνος έτ
τα σωθηκά τους; Ο θάνατος του παιδιού τους ο: π ο έ 
Αληνσ κατα 
ς ανάμ»εσα
:>ότη
στουί
■:αι φονιά: σηματοδοτούσε οχι μόνο μ ίσο 
Ε λ λ η ν ε ς , α λ λ σ δ ι χ ο: σ μ ό κ α ι εμφύλιο r τ ο
λεμα. Εναν εμφύλιο πόλεμο που οι- συνεργάτες των καί 
κτητών και, οι απόντες του αγώνα τον άρχισαν βάση c 
* ίου πολύ πριν αρχίσουν οι αλλολοσκατωμοί των LXXf 
νων προς τέρψη των κυτακτητών και των μελοντικών η 
κυριάρχων που σε λίγο θα ερχόταν να: απελευθερώσου.-, 
τ η ν Ε λ λ ά δ ο: ο: π ο τους Ε λ λ η ν ε ς . 0 κ α θ έ ν ο: ς
καταλαβαίνει, οτι άλλο: συναισθήματα θα νοιώθε η ΐ  
οικογένεια για το χάμο του παιδιού τους αν ο χ α μ φ  
του είχε συμβεί στον Αλβανικό πόλεμο ή στην κατά I 
μέτωπο αναμέτρηση στο μαρμαρένια αλώνια με ένα α φ  
τους τ ρ ε ί ς κ ο: τ α κ τ η τ έ ς . Α λ λ η θ α ή τ α ν η ψ υ χ ο λ ο γ ί ο: κ α ι 
περηφάνεια για την προσφορά του και κυρίως δεν θαΙ 
ήταν ο χαμός του συνδεδεμένος με τα πρόπλασμα ταυ| 
εμφυλίου πολέμου. Κάτω ο: π ο τις π ιό τραγικές και.1 
απάνθρωπες συνθήκες στη διάρκεια της τριπλής I
κατοχής,ο ανυπότακτος λαός μας,έγραψε τις πιό 
λαμπρές σελίδες της Νεοελληνικής ιστορίας και 
τραγούδησε τον Πατριωτισμό,τη λεβεντιά και των 
ηρωισμό των παιδιών του. Το τραγούδι είναι η φω­
κά ι η συμπυκνωμένη έκρψο: ση της θέλησης κάθε 
λ α αύ.Ετσι τ ο π ρ ώ τ ο τρ α γ ο ύ δ ι π ο υ η πρώτο π ο ρ ί ο: τ ου 1 
αγώνα σύνθεσε προσδιόρισε σωστά τις άμεσες και 
επιτοκτηκές ανάγκες του αγώνα στο ίεκινη μά του,ή 
το τραγούδι: "Παιδιά αυκωθήτε να βγούμε στους* 
δρόμους,γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμο 
υ ς . ..“ .Ακολουθεί ο Υμνος του ΕΑΜ:"ΕΑΜ,ΕΑΜ,αντιλαλι 
όλη η Ε λλάδα μιά φ ω ν ή . . . "Το τραγούδι του Ε Α Α Σ : "□ 
ς ΕΑΑΣ, ΕΑΑΣ,ΕΛΑΣ για την Ελλαδα,το δίκαιο και τη] 
υτ έριά.." Το τραγούδι της ETTGN: "Με τη χρυσή της Νβι 
ς π α ν ο π λ ί α τ ο θ ά ρ ρ ο ς , τ η ν ο ρ μ ή, τ η λ ε β ε ν τ ι ά πετάμε 1 
ν αγώνα, τη θυσίαγια την Ελλάδα κο:ι τη λευτεριά... 
Και ο:καλουθού ν το: τραγούδι ο:: “Στ έρματα, Στ άρματο:,: 
πρός στον αγώνα γιο: τη χιλιάκριβη τη λευτεριά..." 
βροντά ι ο Ολυμπος Αστράφτει η Γ ιωνά. . . Κο:ι εκατοντ] 
ς ά λ λ α π ο υ τ ό τ ω ν ο: ν τ ο η θ ι κ ό, σ τ σ ά λ ω ν α ν τ η ν π ί ο τ η , τ­
α υ τ ο: π ύ: ρ ν η ο η κ α ι τ η ν ο: υ τ ο Θ υ σ ί ο:. Α ι ο: τ ρ ύ ν ω ν α ν τ η ν π ε ρ 
ν ε ι α εκεί ν η ς της γ ε ν ι ά ς κ ο: ι τ ο υ λ σ. ο ύ γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο:. ] 
Απο στόμα σε στόμιο: στην αρχή το: τραγούδια αυτά γε]
. fid
το εγερτήριο σάλπισμα και προσδιόριζαν επακριβώς χ 
ανάγκες του αγώνα κο:ι θυμι?ο:ν στον καθένα το καθήΐ 
που εχει απέναντιοτη σκλαβωμεένη Πατρίδα. Το 
ιδεολογικό— κοινωνικό περιεχόμενο τόυ Εαμικού Α 
πελευθερωτικού κινήτος είχε Ανθρώπινο περιεχόμενε» 
χε στο κέντρο της προσοχής του τον Ανθρωπο. Αν I  
βάλουμε στο επίκεντρο τον Ανθρωπο κο:ι τη ζωή τ ο υ φ  
δεν συνειδητοποιήσουμε την έκταση της Ανθ ρώπινηςΙ 
δ υ σ τυχί ο ς π ο υ υ π ά ρ χ ε ι γ ύ ρ α μα ς . 0 σ ον λ ό γ t ο: κ α ι 1' μ έ τ ί
α  ι­
οί ίμερο: Αγαπητή μου 
κο:ι· χην πολιτική
Το
θ'Η
κ ο: ι
fi soil θο: εξακολουθεί να είναι αν οχ ι 
βν πωο-,ε,ίιποχε όμως ανυπόφορη. Και η ?ufi αεί ?ει
£νη°ΰτ"ν είναι Ανθρώπινη. Και 
-  ;.Γ:;ι Χ „ρο,, « ν  ,σχορί,
. ·γ . , d , κο ι νων ι κ η ο ι κ α ι οο υ ν η
' - ,, ^  " π ΰ: γ ω μα "μ ι ο θ ώ ν κ α ι η μ ε ρ ο μ ι σ θ ί ω ν
^ ν al^n-'jv. Εθνική Α ν ε ξ ο: ρ χ τι α ί ο: απαγ γέ λονται και χο 
Ca Ν^αβός ί·*-· αδέχεχαι χο άλλο. Ποτέ δεν μας ε ί παν 
& χην αλήθεια έτσι ώστε με περίσκεψη και αίσθημα 
υθύνης να βγούμε απο τον φαύλο κύκλο της 
- μ -· ρ - χ  η ς ο: ν ο: [3 λ η χ ι κ: ό χ η χ ο: ς κ ο: ι χ η ν ο: & ρ ά ν εια. Τ ο:
,χε όνειρα κο:ι χο: χο: οραμαχα 5 ο λ ο φ ω ν ft θ κ ο: ν, χ α 
εχαπολεμικά κλείστηκαν,ξαφνικά σχο χρονονχούλπο.
S'ο ξαφνικά μας· λένε και σήμερα: οχ ι βρισκόμαστε 
>ικανομική, Εθνική, πολιχική,κοινωνική, ηθική και 
ι ε ο μ ι κ ή κ ρ ί σ η . Κ ο: ι ο: ν α ρ ω χ ι έ χ ο: ι ο ο: π λ ώ ς π αλί χ η ς, ο 
3 π ρ (ρ ς ο χ ά θ η κ ε δ ί π λ ο:, π ί σ τ ε ψ ε, σ χ ή ρ ι ξ ε, ο: γ ω ν ί α' χ η κ ε 
j,, φ 1 0 £ γ t ο: χ α ό ο ο: < ψ ε ύ χ ι κ α) χο υ υ π ο ο χ έθη κ ο: ν .
Ig- ·£ οπο λ ε μ ι κ ά: οι πολίτικοι ·ί»ιό:λεξσν τον εύκολο ·ί·ρό μο 
;ης αντιπαράθεσης με χο λαό της Ανχίσχάσης,της χυ 
(οδιοκχικής ρηχορικής η οποία τελικό: εξαπατά και κο: 
ο: σ χ ρ έ φ ε ι Α ν θ ρ ώ π ο υ ς , συ νε ι δ ή ο εις, π ε π ο ι θ ί ί σ ε ι ς κ: ο: ι θ ε σ 
αούς.Και κυρίως τα Ενθικά θέματα; Κυπριακό, Αιγαίο,θρά 
< η, Σκόπι ο: κ ο: ι Ε λ λ η ν ι κ ή μ ε ι ο ν ύ χ η χ α σ χ η Β ό ρ ε ι α Υ π ε ι ρ ο, 
c η ν Κ σ χ ο: ν χ ι ν ο ύ π ο λ η κ λ π . Α ν σήμερα η
Ελλάδα, βρίσκεται σ αυτήν την τραγική ο: πο κάθε άποψη 
κατάσταση είναι γιατί αυτοί που μονοπώ λησαν μισό 
ρ:ιώνα την εξουσία δεν τόλμησε να ανοίξουν χο στόμα 
ιης γιο: χο: θέματα αυτά παρ όλο που ήταν υπο: ρκά.Αεν 
τα έκανε γιατί η εξουσία της ήχο: δοτή. Την ε ξουσίο: 
την έδωσαν στη ώεξιά οι ξένοι-Αυτοί-Αγγλοι-πο 
λέμησαν την Αντίσταση και σ αυτών το. όπλο: σχηρίχθηκε 
γιο: δεκαετίες. Μια λοιπόν, που χο: συμφέροντα αυτών που 
έδωσαν την εξουσία οχη δεξιά,εξυπηρετούνταν με αυτήν 
τη διαμορφωμένη κατάσταση που οι ίδιοι δισμόρ φωσαν, 
η δοτή εξουσία και των άλλων εκτός Αεξιάς μετά πολεμ 
ικών κυβερνήσεων, έκ ο: να ν την πάπια μισό σχεδόν αιώνα, 
Τώρο: ύστερα απο μισό αιώνα χειμέριας νάρκης ολαι δί 
νουν μο:θήμο:χο: πατριωτισμού. Ε"ινο:ι γιατί αμέσως 
μ ε τ ό: την κ ο: χ ο χ ή, π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ο: ε χ ε ι η ά ρ χ ο υ σ α 
χάξτμ φχηνή και ανεξέλεγκτη εργατική δύναμη-κάτι 
παρόμοιο με το 1922-και γιο: να τη συγκεν τρώ σε ι 
αχούς χώρους που αυτή ήθελε-Ατχίκή-χο τότε κόμμα 
εξουσίας εξαπέλησε ένα εκτεταμένο όργιο Βίας σε 
ολόκληρη την ύπαιθρο με αποτέλεσμα να γίνει και να 
μείνει η Αθήνα μόνο Ελλάδα,να ερημωθεί η ύπαιθρος απ 
!Xt Ζωντανό και δημιιουργικό είχε και να γίνει η 
πνο: αυτό χο απαίσιο χωνευτήρι, που κο:χασχρέφει ό,χι
δημιουργικό αξιόλογο και πολύτιμο παράγει γιο: ι η Ι  
ρα και το Εθνος π επαρχία. Και επιπρόσθετα o:nooxd4j 
την ύπαιθρο ο:π τους Ακρίτες, που πρώτοι δέχονται ~Α 
ε χ θρ ι κή π ί εο η κο: ι επ ί θεση . Ε ι νο: ι σε όλου ς γνωσχό m  
πολύτιμες στρατιωτικά είναι οι πρώτες ώρες και μέο 
κ ο: ι γ ι ο: τ ο υ ς δ υ ό σ υ ν τελεστές τ ο υ πολέμου! Αμυ ν ο: κ <4 
Επίθεοτι, Είναι γιατί με το αδυσώπητο 
π ο: ρ ο: κ ρ ά τ ο ς , ο: λ λ ά κ α ι τ ο ε π ί σ η μ ο κ ρ ά τ ο ς δ ο λ ο φ ώ ν η α ο: yj 
τον Αντάρτη.0 Αντάρτης ήτ αν ο σύγχρονος Οδυσσέαςί 
ό,τι αφορά την μαεστρία και την πολεμικά τέχνη, iql 
ο; ν τ ι κ ρ ο ύ σ ε ι το Σ τ ο ύ κ α ς, το μυ <5 ρ ό: λ ι ο κ ο: ι το Τ ά κ ν ..id 
τον Γκρά και το καριοφίλι, συγ κριτικά είναι crav] ■j 
αντικρίζει ενα σημερινό Πέρ σίγκ η Κ'ρούς. E i v d J  
γιατί το: κ ό μ μι ο: το: εξο υ σ ί ας π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ξεφ ο ρ τ 'φ 
ότι Νέο,φρέσκο και ζωντανό έφερναν οι Νέες με ,
τοκατοχικές γενιές,αντί να τις αξιοποίησει Ε θ ν ι κ ή  
και παραγωγικά τις έεπούλησε στους ισχυρούς του Λ 
μου μέσω της μετανάστευσης. Εινο:ι γιατί το όργ □ 
Βίας εκτός σπο τον Βίαιο: εόο: φάνιση του I
Ανχιστασιακού,την εξασφάλιση της φτηνής εργατικής! 
δύναμης είχε να επιτελέαει και εναν άλλο 2
συγκεκριμένο σκοπό και στόχο* V© εξαφαν ίαε ι- καταστρι 
ψει κά θε ζωντανό και γραπτό στοιχείο και μνημείο· 
χει αχέ ση με την Αντίσταση και κυρίως το κοινωνικ! 
της περί εχόμενο.Αποτέλεσμα η ιστορία να εχει στ ψ: 
τήσει στην εποχή του Μεταξα, αλλέ κο ι γιο: να γραφίψ 
τ ε τ ρ ά χ ρ ο ν η ι ο τ ο ρ ί ο: σ τ ο: μ έ τ ρ α τ ο υ ν ι κ η χ ή . Ε ι ν ο: ι ■ 
γ ι σ: τ ί α ν τ ί ν ο: χ ρ η σ ι μ ο ποιήσουμε το ν π ο: τ ρ ι ω τ ι α μ ό : ρ: 
την εθνικαφροσύνη του λαού προς την πατρίδα σαν 1 
ε ρ γ ο: λείο γ ι ο: τ η ν 6 ι ε κ δ ί κ η α η τ ω ν δ ι κ ο: ί ω ν Ε θ ν ι κ ώ ν I 
αιτημάτων και τη λύση των κοινών ι κό-ο ι κονομι κών πρ. 
λημάτων που αώρευαε η Μεταξική δικτατορία το: μετστ 
φάμε σε εμπόρευμα.Σε μιά κερδοφόρα επιχείρηση. 
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο γ ρ ά μι μ α Σ α ς κ ο ύ ρ ο: σ ο: ί σ ω ς υ π ε ρ β ο λ ι κ ώ 
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν σ: Σας δ ώ α ω έ ν α μ ι κ ρ ό ε λ ά χ ι α το περί γ ρρΐ 
μα γιο: το πώς γεννήθηκαν το: φύτρα, της Αντίστασης, f 
νικά και της Εαμικής ειδικά.πώς ανδρώθηκε,με ποϋο$ 
ο: ν ο: μ ε τ ρ ή θ η ι: ε α τ ο: μι α ρ μ α ρ έ ν ι ο: ο: λ ώ ν ι σ κ ο: ι τα ν τ ι χ ά ν ο 
θλο που επιτέλεαε κάτω ο: π ο τις π ιό σκληρές και qrw 
ρ ω π ε ς ο υ νθήκες. Ε π ε ι δ ή η προσφ ο ρ ά τ η ς Α ν τ ί σ τ ο: σ ο <3 
γ ε ν ι κ ά: (μι ε ε λ ά χ ι α τ ε ς εξαιρέσε ι ς > κ ο: ι ε ι δ ι κ ά χ η ς 
Εαμικής οχι μιόνο αμφια Βιτήθπκε, αλλά και της 
καταλόγησαν ευθύνες για συνει δητές καταστροφές 3 
εγκλήματα με σκοπό να Βλάψει το λαό και τη 
χώρα.Αυτοί που συμμετείχαν(όπως εγώ)δυ ό 
α π ο: ν τ ή ο η ς - ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ ο: μ π ο ρ ο ύ ν ν ο: δ ώ σ ο υ ν -- ε π ι κ α λ ε άΐ 
τούν προκειμένου να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή ψ  
και την προσφορά του προς την Πατμίδα.Την Πατρίδα·
χ η ν  Ο Π Ο  Co: υποτίθεται, οτι
απάντηση είναι άμεσα
ζωή είναι 
ν c 
ου τη
ά ρ ο: και 
μο:νχ ι κέ ς
πορούοε
ή θ η λ ε ν ο: υ π ή ρ ε χ ή ο ε ΐ· = Η
_____ | Ικατανσητή γιατί εχειώχη α·πο:νΐ'>^ '- -- - ' *\  π ο-ο κακός, κακούργος και, εγκληματίας και
• ■ . ,, άνθρωπος, όση αγνοια και, αν εχει, για το
• ει-να>.· π ε ω ή „ Οοό και αν δεν ήξερει οχ tόσο πολύτιμη c L ·· _ fο:νεπανάληπτη. Οσο και αν ί·εν γνωρίζει οτι
•'ών ακροχηριασμός του, θα τον καθιστούσε για ό λ η
·ζω^ ανάπηρος ίσε πολλές εκατοντάδες ανέρχονται 
a ν C κ ο: ν ο ς ν ο: κ ε ρ δ C σ ε ι μ ό ν ο ς τ α τ ο υ ? ε C ν » 0 α ε 
ικανότητες και αν δι έθεται ποτέ δεν θα 
fo: φανταστεί οτι οχι μόνο δεν θο: του ο: ν αγνό 
ϊ?αν την προσφορά,αλλά οτι για τη συμμετοχή του και 
όνο θο: υποστεί, εκτός ο:πο τις παντοειδ* συνέπειες ίδι 
γ μ ο υ ς, φ ρ ι κ τ ά Β α σ ο: ν ι σ τ ή ρ ι ο:, 0 1 ο: σ μ ο ύ ς κ ο: ι ε ν ψ υ χ ρ ώ δ ο 
οφονίες) και τον εξεφτελισμό του προδότη» Μο: και αν ο: 
του είναι άγνωστες οι μετέπειτα συνέπειες,όπως 
υστυχώς ουνέ6ει με μένα και χιλιάδες άλλους.Οσο και 
: ν ,5 εν go είχε συνειδητοποιήσει όλα αυτά εν ο: δεκαωκ 
ά χ ρ ο ν ο π α ι δ ΐ ο: ν ε ξ  ά ρ τ η τ ο: ο: π ο φ ύ λ ο ή ο Α λ 6 α ν ο μ ά χ ο ς, δ ε 
f 0ο: εγκατέλειπαν την θαλπωρή του σπιτιού και τα υπό 
ι ο ι π ο αγαπημένα πρόσωπαίτην ερωμένη η τον ερωμένο), 
η ν οικο γ ένει ο: κ ο: ι τ η ν περί ο υ σ ί α ο Α λ 6 α ν ο μ ά χ ο ς γ ι ο: 
/α μπει στο: καλά καθούμενα σε τόσους κινδύνους που 
ιροϋπόθετ >, η συμμετοχή στην Αντίσταση. Και επειδή 
ιέρα οπο όλο: το: άλλο: επιχειρήματα, ατά ο ποια 
ατέφυγαν πρακειμένου να συκοφαντήσουν την Εαμι κή 
ν χία τ ο: σ η, δ ε ν δ ύ σ τ ο: σ α ν ν α χ ρη σ ι μ οπο ι ή ο ο υ ν κ ο: ι τ ο 
: r τ ι χ ε ί ρ, ί μ ι ο τ ■ η σ · α μ μ ε "ί:- ο χ ή ο: π έ 0 λ. ε π ε ο: π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά κ α ι 
ιόνο στο να εξασφαλίσουν μεταπολεμικά οι ουμμετέχον 
:ες κοινωνικό-οικονομικά προνόμια και παροχές κλπ. 
Τολλά επιχειρήματα θο: μπορούσε νο: αποριθμίοει καν 
ϊίς προ κειμένου να ο:παδέ ιξε ι οτι η ανάγκη προσφυγής 
:'ε αυτό το είδος των επίχειράτων προϋποθέτει πραγμο: 
c ι κ ώ ν επιχειρημάτ ω ν π ο υ ν ο: δ ι, κ α ι ο λ ο γ ο ύ ν τ η ν αχαλίνω 
;,ημα γ ω γ ί ο: κ α ι κ ο: τ ο: σ υ κ ο φ ά ν τ ι σ η τ η ν α ν ι δ ι ο τ έ λ λ η προσφα 
-'ά ΠΡ0<3 την Πατρίδα αυτών που συμμετείχαν στην Εαμι 
*.ή Αντίσταση.Κο:ι το τραγικότερο.Ωεν αρκέστηκαν στη 
συκοφαντία και την λάσπη,αλλά ένα μεγάλο μέρος το ε 
ϊόντωσο.ν κο:ι Βιολογικά. Και αν δεν επενέΒαίνε ο Οργα 
νιομόος Ηνωμέων Εθνών το Σεπτέμβριο του 1949,ύστερα 
ΠΟ Μΐά απεργία πείνας 2 2  ημερών των χιλίαδων πολιτι 
Γ ν κρατουμένων στις φυλακές πολλοί ακόμα θα είχαν 
κ η Ρ ω σ ε ι μι ε χη ζ ω ή τ ο υ ς τ η σ υ μα μ ε τ ο χ ή τ ο υ σ τ η ν Ε θ ν ι κ ή 
π^τίσταση.Σε πάρα πολλές εκατοντάδες ανέρχονταν οι 
ρατα*ικασθέντες σε πέντε δέκα και περισσότερες φορές 
ρε θάνατο και ακόμα περισσότεροι ήταν αυτοί που η θο: 
I κη τους ποινή είχε έναν ή δυό ψήφους επιφύλαξης. 
η μιά ψήφος επιφύλαξης ή και δυό όσον αφορά την
άμεση εκτέλεση μεχΰ: την παρέλευση του τριημέρου r 
πρέβλεπε η τότε ισχύουο'σ',Νομοθεοί ο: των Εκτάκτων !» 
ρων "ε ι να ι αυτό που μετο:φράζονταν σε 4 κο:τά 1 κο:11 
κατά 2. Η Νομοθεσ ί ο: των Εκτ άκτων Μέτρων, με το 
Αρθρο 509, π ο: ράγραφός Ε ν ά (1), (2) και (3) , εκτός του! 
έβγαλε ε κ τ ό ς Νόμου τ ο Κ ουμμο υ ν ι σ τ ι κ ό Κ ό μ μ ο: Ε λ λ ο: δ α 
και το ΕΑΜ στη ν παρανομία ώστε νο: μπορεί να τα I 
£ ι ο: λ υσε ι ορ γ ο: νω ν ΐ- κ ά, προοδιόρι εε κ α ι· τ η 
σ υ κ γ ρ ό τ η σ η, τ η α ύ ν Θ ε σ η κ at τον τ ρ ό π ο λ ε ι τ ο υ ρ γ C ο: ς I 
Ε κ τ ά τ ω ν Σ τ ρ ο: τ ο S ι κ ε ί ω ν, έ τ ο ι ώ σ τ ε ν ο: μπορεί με ά ν ε α
και. ανενόχλητα νο: εξοντώσει τούς υπό λοιπούς τους 
Α ν τ ι σ τ α ο ι α κ ο ύ ς <και όποιον άλλο είχε στο μάτι ο 
εθνικόφρων γεί τονας ή χωριανός) που επέζησαν ο: πα| 
λο:ίλαπα του παρακράτους. Η ατν6-;υ . vJ
πενταμλε ί ς (5) και θο: αποτελο υνταν κατά κύριο λό γοι 
ο: π ο τ 13 υ ς ε ν ε ρ γ ί  ο Α έ ι ω μ ο: τ ι κ ο ϋ ς τ ο υ ο- τ ρ ο: τ ο ΰ , χ ω ρ ί ς ν 
ο:ποκλείει και τη χρήση ο: π ο το σώμα των δικαστών.:! 
ά ρ θ ρ ο Ε ν ο: (1) τ ο υ Ν ό μ ο υ 5 0 9 , π ρ ό 0 λ ε π ε — 3 ιο:οφάλ ι ε ε τ. π 
πο ι νή τ ο υ θ ο: ν ά τ ο υ » 0 π ο ι ο ς π ο: ρ α π έ μ π ο ν τ ο: ν με το
. / ν
ή την"εοχάτη των ποινών επι τω ανθρω π ι ν ό τ ε ρ ο " . ΗI 
καταδίκη οε θάνατο και άμεση (την τρίτη μέρο: μετά· 
κ α τ ο: .5 ί κ η ) ε κ τ έ λ ε σ η τ ο υ κ ο: τ ο: & ί κ ο υ έπρεπε η θ ο: ν ο: τ ι κ η 
π ο ι ν ή ν σ ε ι ν ο: ι π ο: μ ψ ηφε ί. Ν α ε χ ο υ ν 1 ψ ηφί σε ι " δ η λ ο: δ ήI 
τα πέντε μέλη της έδρας την ίδια ποινή. Για την 
άμεση και χωρίς αναστολή εκτέλεση fix ο:ν ο: π ο: ραίτητ 
ο μ ο φ ω ν ί ο.,, Σ υ ν έ β ο: ι ν ε ό ι ω ς γ ι ο: λ ό γ ο υ ς c ν τ ι κ ε ι με ν ι κ α 
ένας ή και δυό ο: π ο τους Στρατοδίκες νο: μήν 
συμφωνούσε ο την άμεση, αλλά στην εν ο: ν ο: μ ον ή εκτέλε 
< αυτό π ο υ ο λ ο: ό ς λέει β λ έ π ο ν χ ο: ς κ ο: ι κ ά ν ο ν τ ο: ς ) Τ ό τ ε 
χ ο: με το δ ε δ ο μ έ ν ο (4) κ ο: τ ά (1) ή κ ο: ι τ ο ί 3) ι: α τ ά (2) » Σ τ 
πρώτη περίπτωση οι τέσσεροι την άμεση εκτέλεση να 
ένας fi οι 6υό με την αρνητικά ψήφο στην άμεση εκτ 
on έλεγα' Πάντα είναι κ α ι ρ ό ς “.Η διαφορά ανάμεσιβ 
4 κι tav ■-(
ο. έ ι ό λ ο γ η,, Α υ τοί ε ι χ ο: ν τ r ό ά ν ε χ. ο χ ρ ό ν ο ν ο: υ π ο 0 ά λ ο υ ν I
ι
ίαίωμα αυτό.Οι αιτήσεις αυ 
διεπεραιώνονταν με ταχύτητα αστραπής ώστε η εκτέλι 
νο: γίνει όπως προβλέπει το άρθρο 1 του Νόμος 509.1
ης ποινής.Των κα τ α ί  
ν 4 κατά 1 και 3 κατά ·5υό ήταν π ιό χρονοβόρες. Εκτ 
πιά και είχαν εξαντληθεί οι π ο: μι ψήφοι και υπήρχε γ] 
λ ό γ α υ ς ευνο ή τ ο υ ς ο: ν ά γ κ ή ν ο: γ ί ν ο u ν εκτ ε λ έ σ εις ε π ι α 
ονταν η διεκεραίωοη και ε κ τελούντο:^', που δεν ήταν ] 
ψήφε ί κο:ι κατά κύριο λόγω πρώτο: οι 4 κατά 1 κο:ι dj
l 8^υσθ'ν ο τη συνέχε ιο: οι, 3 κατά δύο. Αρκετές φορές 
Λοϋ" " g.v ο:νο:μονύ θανατοποινίτες έγεναν σε πολύ σύ
νικώ διάστημα ο:ηο ο, τι πράεβλεπαν οι “Νόμιμεγια τους
In ζΛ ,χ f..y:o: σ ί ε ς υ ο· τερ ο: α π ο π ο: ρ έμπαση κ ά π ο ι ο υ V ψ π λ ο: ι σ 
J · ονχο:» Αυτώ ήταν το άρθρο 1 του Νόμου 
2, πρόβ λ ε π ε τ η ν π ο ι ν ή τ ω ν ι α ο 0 ί ω ν 
r- η· χιά κο:ι την ποινή των εί κοαη ετών. σ:Το δεΟ Η 0’ Μ WV η w*. ■ ' - β α σ ι κ: ή ποινή ε ι χ ε χ α ε ί κ α α η χ ρ ό ν ι ο:, α λ λ ά
ταμενου παράγο
Το άρθρο
 ο 509.
και το: 
ο- ο: ν ατό χ ο 
κράτηση. 
Στρατόδι
άρθρο τρίο. ,πέντε που ήταν η μικρότερη, ίο άρθρο ο:υτό είχε
να διασφαλίσει μια σίγουρη πενταετή 
Οσον αφορά τον τρόπο που λειτουργούσαν τα 
κ ε ί ο: ή τ α ν μ ι ά; Β ι ο μ η χ α ν ί ο: π ο: ρ α γ ω γ ή ς 
ο u „ δ u σ τ u χ ί ο: ς κ ο; ι θ α ν ά τ ο υ. Μ ι ά α ν ε ύ θ u ν η β ι ο μ η χ α ν ί ο: 
που έστελνε στον άλλο κόσμο χωρίς λόγο και αιτία 
του ς ιδεολογικούς ο:ν τιπάλους και όποιον άλλο δεν 
συμφωνούσε μαζί τους ή ήθελε για τον άλφα ή βήτα 
λόγο να βγάλει απο τη μέση. Με χωρίς μάρτυρες(ή 
μετακασκευασμένους) καταδί καζε σε θάνατο όποιον 
νόμιεε η ολιγαρχία οχι θα μπορούσε να τη βλάψει έστο 
και ύστερα ο: π ο πενήντα χρόνια. Τόσο αί γουρη και σε 
βάθος έ κ σ: ν σ: ν τ η δ ο υ λεία τ  ο: Σ τράτο S ι κ ε ι. Τους
αρκοΰαε οτι πήρε μέρος σ την Αντ ί στάση η ατι δεν 
ψήφισε στις εκλογές του 1946.Και το πιό τραγικό 
ε ι ν ο: ι ο τ ι δ ε ν & ί κ α % ο: ν ; Μ ό ν ο α σ υ ? η τ η χ ε ι κ α τ ο: δ ί κ ο: ζ σ ν , 
Και επειδή τις περισσότερες δεν υπήρχαν μάρτυρες που 
θα του έδιναν έστω και το παραμικρό στοιχείο που να 
μ π ο ρ ε ί  νο δικαιολογήσει μι ο: σε θάνατο καταδίκη τους 
αρκούσε να λέει ένας απο τους ματρύρους οτι είναι κα 
μμουνιστής,Εαμίτης η οτι;ήταν στην Εθνική Αντίσταση.
Στοιχειώδη λογική γιο: να λειτουργήσει σωστά έστω 
ο:υτή η κατά τύπον δικαιοσύνη θα επέβαλε να ε ρωτηθεί 
κ ο: ι ο κ ο: τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς α ν π ρ ά γ μ α τι ε ι ν ο: ι κομμούνια τ ή ς 
κ ο: ι ό, τ ι άλλο το υ κ ο: τ ο: λ ο γ ί ζ ο υ ν οι προ κ α τ ο: σ κ ε υ ο: θ' μ έ ν ο ι- 
μάρτυρες. Οταν τα στοιχείο: που κατέθεταν οι πιό πάνω 
μάρτυρες δεν στοιχειωθετούοαν καταδίκη την προακόμι 
on στοιχείων αναλάμβανε να: τα δώσει ο Πρόεδρος του 
- ιρατοίικείου ή ένας απο τους στρατοδίκες;Χωρίς λοι 
π ο ν, ν ο: ρωτήσει τον κ ο: τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο α ν π ρ ά: γ μ ο: τ ι ε ι ν α ι 
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή ς, Ε ο: μ ί τ η ς Α ν τ ι στα σ ι ο: κ: ό ς, ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς ή ο 
ν * ε δειγμένο ς κ ο: τ ά κ ύ ρ ι ο λ. ό γ ω σ τ ρ α τ ο δ ί κ η ς , χ α μι ο: κ τ ή ρ ι 
τον κατηγορούμενο Κομμουνιστή. Αυτή κο:ι μόνο η λέ: 
Τ1» Κομμουνιστής ήταν αρκετή να δώσει το πράσινο φώς 
1 ο την καταδίκη του. Το κατηγορητήριο γιο: την πιό ε 
* Κ 'Γιμ^ τ!-κή πράξη υπήρχε. Ηταν κομμουνιστής Αντισταο ι 
να *** Γ| ^ Λ " Τι ΧΡείο: έχουμε σ τ α ι χ ε ί ω ν .Αεν αρκεί που ει 
^μμουνιστής, Αντιστασιακός για νο: πλήρωσε ι γιο: 
ενκ"λήματα“παυ κάποτε έκο:νε ή θα κάνει αν δεν τον 
Μ π ο* r.Q· ο υ μ ε κ 0: Τ. 0· g t. κ ά ζ ο ν χ ά ς τ ο ν κ ο: ι γ ι ο: σ ι γ ο u ρ ι ά ο τ ι
θο: του στερήσουμε γιο: πό:νχο: τη δυνο:χόχηχα αυχη η ·  
νή χου 0ανάχου ε ι να ι η π ι ό αποχε λεσμαχ ι κ ft no ι νή, I 
Αυτό χο περιεχόμενα είχαν χα άρθρο: 1,2, κ ο: t 3 Νομρ 
θεού ο: χων εκχάκχων μέτρων; Εδι νε xrt Su νατότητα στα]
kg
οχι. με βό:ο η προ: γματ ι κό: οχ αιχ ε ί ο : Ε 1 5 1- η: d χο άρθρο έ| 
παράγραφος ένα. Οταν unf-ιρχε αυτό αχ ο Γ ! ψήφι σμα, δε | 
ρούοε αμφιβολ ία.Η μοναδική not vfi που προβλεπότανε] 
χαν θάνατος.Για νο: έχεις μι κρόχερη πο ι vfi, οχα ιοόβί 
δηλ ο:5ft, έπρεπε νο: σε παραπέμψουν με χην παράγραφοί .5 
που έλεγε οχι αυχό χο μεγάλο ο: Si η. η μ ο: δεν χ ο  έκανες 
γιατί S εν πρόλαβες, αε π ιό: σανέ π ιό γρήγορα:, πριν π|] 
βης νο: χο κάνεις, Το είχες όμως οχο Ναύ ο ου νο: χο 
ν ε ι ς — έ χ ο ι ο: κ ρ ι β ώ ς - , '1 π ρ ο π ο: ρ ο: α κ ε υ ο: s ό ο ο υ ν ο: γ ι ο: χ η ν χ ι 
on χου α δ ι κήματος". τον τρόπο αυχό αμούοχο:κ·
Π ο: ι S ι ά ? Α γ ο υ ρ ε ς Κ ο π έ λ ε ς Η ά ν ε ς κ α ι Γ ρ ι έ ς ο χ έ λ ν ο ν χ ο. ν | 
στο εκτελεστικό απόσπασμα, λες και κάνανε την πιό] 
μεγάλη φιλάνθρωπινη πράξη. Αειχουργούοαν με μιά : 
άνεση σαν να ftxo:v απόλυτο: βέβαι οι οχι χο έγκλημα:} 
για χο οποίο έοχελναν τον κατήγορο υμένα οχο 
ο: π ό ο π α ο μ ο: ε ι χ ε π ρ ά γ μ σ χ ι σ υ ν χ ε λ ε σ χ ε ι κ: ο: ι ο χ ί κ ο: 1 1
■ η ελάχιστη χων π ο ·  
που μπορούσαν νο: χου επι βάλουν-Για νο. .ννΓ
μ ε γ ο: λ ε ί ο χ η ς επι ο ί κ ε ι α ς (π α μ ψ η φ ή σ ε θ ά ν σ ν α χο) ο: λ λ ά] 
και γιο: να α:ναδε:ίξουν χο μέγεθος και χο ε ι δε χ θες| 
χου εγκλήματος πολλές φορές οι ποινές ήταν δίς 
χρ ί ς, πε νχάκ ι ς, ο: λ λά κο:ι δεκάκις είς χην ε αχάτη χωνί 
ποινών,έτσι ώστε να φανεί η κλίμακα της επιοίκεις] 
λά και χο ειδεχθές χου εγκλήματος θα έλεγε κανε| 
οχι ποτέ δ εν αν ο: ρ ω χ ή θ η κ ο: ν ο: ν χ ο ν α ε ι ν ο: ι κ ο: ν ε ί ι ς 
κομμουνιστής ή η συμμετοχή στην Αντίο χαοτι 
αποτελούσε εγκληματική πράξη,ώτσε να τεθεί υπό έ\|α  
πολύπλευρο διωγμό ο κομμουνιαχής απο χην ίδρυση χα 
κομμουνιστικού κόμματος και ο Εαμοανχισχασιακό onq 
χην πρώτη μέρα της συμμετοχής χου στην Αντίσταση 
χα Τάγματα Ασφαλείας και αμέσως μεχό: χην Απελευ 
θέρωση της χώρας απο επίσημο κράτος. Βέβαιο: χο 
διωγμό απο τους καχακχητές και- οι κομμά υνιοχές κ<| 
οι Αντιστασιακοί, καθώς και οι συνέπειες που κό:θε 
φορά προέκυπταν,όποιες και ήταν αυτές και καχανοήΐ 
ήταν και αποδεκτές και μερικές φορές και
δ ι κ α ι ο λ ο γ η μ έ ν ε ς οχι ό μ ω ς κ α ι δ ί κ ο: ι ε ς ο: φο ύ η ρ θ ο: ν α 
κατακτήσουν μιά ξένη γι αυτούς χώρα,έπρεπε να το| 
περιμένουν οχι α)ο λαός δεν θο: δέχονταν αμαχηχή ~ψι 
σκλαβιά β)οχι θα οργάνωνε οπωσδήποτε Αντίσταση και 
γ)οχι θο: πολεμούσε με νύχια και με δόντια και ο:ν α 
κόμσ δεν είχε όι ό
νε χην Πατρίδα χου ο:πο τους φασίστες καχακχητές. 1
a-v_ 10- χ α θ' ι· ο: κ ο ί , α ο: ν οκεητώμεναι Ανθρώπου πολλούς
I*1, Wv ε, ,,ν.ιη ύ c !·:' ο: ι χ ι ς ο υ ν έ π ε t ε ς χ ι ς θ ε ωρο ύ ρ σ ο: ν οπο χους * u w v h u u ^  ^ Γυ·' - , niwcre στον απολογισμό του εκανο:ν μετά ο: π ο•ςι καιολογ ι μενει, * ,. _
- ) Μ,ν„ η-Τους διωγμούς τους απέδι*ι*ο:ν αίσχους ώεο
κ !f *c: , μ Γ - L- η « Κ ο: U ο υ φ λ ο: ρ ι σ μ έ ν ο υ ς σ υ ν ε ρ γ ά χ ε ς χ ω ν κ ο: χ ο: κ 
\ «*·*-,., e ητ·κεχ·έ;π αδυναμίες που παρουσίαζε πολλές
η οργανωτικά οουΛι-ο: γ ί σ.χπν εληψη μέτρων επαγρυ 
^' / π ο- π ς δ) Μέτρα ο: σ φ ο: λ ε ί ο: ς κ λ π . 0 ι λ ό γ ο ι· π ο υ 8 ι κ ο; ι ο λ ο γ ο 
. : ι ω ναούς γ ιο: χ ι.· ς πολ ι χ ι κές οργα νώοε ι· ζ < με ο pi\JV X O u S  ' - u - j . , ,  -  - » _'  '
σμένες προσθαφαιρέσεις ισχύουν και δια χις συνέπειες 
κνεέάρτπχά ο:ν αυτές προκύπτουν κατά το διάρκεια μιάς 
πάνας ά ο: π χις δι -εκδικάσεις, διαδηλώσεις και συ λ λ ο: λ π 
τυ*ιια των πολιτικών Αντιστασιακών οργανώσεων. Ενω 
λοιπόν, οι διωγμοί και οι συνέπειες, όποιες και ο:ν 
π τον αυτές άταν ώς ε ν  ο: βαθμό δικαιολογημένες για τι 
οαν Ανθρωποι έπρεπε να αμυνθούν προκειμένου να πε 
ριφραυράσουν τη 5ωά τους,όταν μάλιστα βρίσκονταν σε 
μ ι ο; Ξένη χώρα. Ιε κ α μ ι ά π ε ρ ί π χ ω σ η όμω ς δ ε ν ά τ ο: ν ο π ω ς 
ισχυρίζονται δίκαιες.Γιατί πως μπορεί να είναι δικαι
ρ; "DO. CCVT/L-FTOVCXue « * * » * · »  « ** · **«  * » » « * » * ■ · » « * ' « * * * » * * * «  *.
Ακόμα έ Το μόνο ερώτημα που κάνανε: ά
τ ο: ν : προ σ κ υ ν ά ς (κ ά ν ε ι ς δ ή λ ω σ η μ ε τ ο: ν ο ί ο: ς ) η πεθέ ν ε ι ς,. Κ ο: 
μ ιό: φορά— όπως γράφω και πιο πάνω-Ξεγλιστρούσε και κο: 
νένας απροσκύνητος με ισόβια,άν άτονε πολλοί στην υ 
πόθεση και δεν σάκωνε να: πάνε όλοι στο απόσπασμα ά ά 
μα έκανε οΌβο.ρά και πολλά νερό: το κατηγορητήριο, δεν 
τ ο ε ι χ ο: ν ε π ρ ο α έ έ ε ι, ό τ ο: ν τ. ο φ τ ι ά χ ν α κ ε κ ο: ι τ ο υ ς έ β γ ο: ι 
νε Νοούλα. Φυσικό άτανε.Σε τέτοιες υποψίες δίκης
ν σ: δ ι κ ό: σ ο υ ν για υποψία. . . μελ λ ο ν τ ι κ ή ς ε ν ο χ ά ς . ύ ε ν ε χ ε ι 
σημσσίσ που δεν το διάπραγες το αδίκημα.Κομμουνιστής 
ά Αν τ ι σ τ ο: σ ι ο: κ ό ς ε ί σ α ι, δ ε ν α π ο κ η ρύσεις, ό: ρ α το 
ο: δ ί κ rιμο: το δ ι ο: π ρ ά τ ε ι ς τ ώ ρ α ε δ ώ, μ» ε σ ο:, α υ τ ά ν τ η 
° τιγμά.Αυτ ό α ρ κ ε ί . Τ ο u ς Ν ό μ ο u ς θ ο: κ ο ι τ ό: έ ο υ με τ ώ ρ α η 
τ η ο· ω τ η ρ ί ο: τ η ς π α τ ρ ί δ α ς . Η σ ύ ν θ ε σ η κ ά θ ε εκ τ ό: κ ο u 
στρατοδικείου,εκτός ο: π ο τον Πρόεδρο και τους 
τέσσερες στρατοδίκες,χρέη Εισαγγελέ α εκτελούσε π 
Βασ ιλικός Επίτροπος. 0 ρόλος του άταν μετά: ο:πο τον 
χαρακτηρισμό του κατούμενού σαν κομμού νιστά ά
η ν χ ι ο· c ο: σ ι α: κ ό, ο: ν ο: λ ό: μ β ο: ν ε ν ο: ο: ι τ ι ο λ ο γ ά σ ε ι τ η ν ό π ο ι α 
π ο ι ν ά . Μ ε δ ρ υ μ ά τ ο: χ ο υ ς χ α ρ α κ χ η ρ ι σ μ ο ύ ς γ ι α τη ν ε γ
ηματικά δράση του Ξενοκίνητου και άθεου κομμούνια 
μου.Παυ θέλει να καταργήσει τηγ Οικογένει-σ, τη θρησ 
κ ε 10; και δεν θα δυο χάση να ανοίΞει χο: σύνναρα στ ου ς 
 ^Xt! ρους της Π ο: τ ρ ί δ ας. 0 1 Β ο ύ λ γ ο: ρ ο ι, ο ι π ο υ λ η μ έ ν ο ι σ τ ο 
ιεθνη Κομμουνισμό.Αυτοί που ήθελαν να παραδώσουν 
άν Μακεόονία στους Βουλγάρους και πολλά άλλο: κοσμι 
. κ ά ε π ί θ ε χ ο γ ι ο: τ η ν 11 ο: π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν η "εγ κ λ η μ α τ ι κ ή δ ρ ά
η ο ι ν ή θ  ά ν ο: χ ο ς , 6 ί ς , χ ρ ι ς κ ο ι 6 ε κ ο κ ε ι ς ο ε θ ά ν ο ο ο „ Κ|
στην καλύτερη πε ρ ί πτώση Ισόβιο: και- ε ι κοοη 
χρόνιο:. Αυτές fix ον περίπου οι ποινές που επέβανσ.ν ? 
χ ρ ί ο χ ρ ό ν ι ο: χ ο. Ε ί χ ο: κ χ ο Σ χ ρ ο: χ ο δ ι κ ε ί ο. „ Σ γϊ ά ν ι· ο. έ έ φ ε υ γ 
κ ά π ο ι ο ς ο: π ο α υ χ ή ν . χ π ν κ ο: λ ρ σ χ π μ έ ν η β ι· ο μ η χ ανία 
π ο: ρ ο: γ ω ν π ς π ό ν ου, Σ υ ο χ υ χ ί ο: ς f ■ ι θ ο ν ά χ ο υ . Η Β ι ο μ ·π χ ο: ν· 
που σκόπιμα και έντεχνα κολλι-ερ γαύσε με τις παι| 
χο μίσος και χα .διχασμό. Η βιομηχανία χων 
Σ χρο:χο·δι κε ί ον εκτός απο <ατσδίκες για να μήν £εφρ 
κο:τα λάθος κάποιος είχε χο δικαίω μ ο: παρά την I 
αποδε·δι γμένπ αθώωση,ανχί γιο: χα απίχι να τον αχεί 
για πολλά χρόνια οχην εέορίο:.Αές και δεν άκρου σαν 
Ν ο μ ο: ρ χ ι ο: κ έ ς Ε π ι, χ ρ οπές Ασφ α λείας, π ο υ σ ε κ α β π μ ε ρ ι ν f 
Β ά σ τι έ ο χ ε λ ν α ν σ ω ρ π S ώ ν γ ι α ψ ί ο υ π ή δ π μ ο: σ χ ο: Ξ ε ρ ο ν r 
κ α ι οι Σ χ ρ α χ ι ω χ ι κ ο ί Γ ι ο: χ ρ ο ί έ σ χ ε λ ν α ν χ ο υ 
στρατεύσιμους Νέους αχο Αναμορφωτήρια χης Μακραί 
ν f ί σ ο υ . Α π ο χ η ν ώ μ:· ο: π ο υ ο \ j Λ λ ι χ μ Β ά ν ο ν χ α ς κ ό: π ο ι ο ς α 
δεν είχε να π λ ηρώα- ι, να λαδώσει ή να ανταλλάζει χ 
? ω ή χ ο υ μ ε κ ό. χ ι α: π ο ο: υ χ ό: (ά λ λ ι ο ο τ ε π ο λ λ έ ς α π ο χ ι ς I 
σ υ λ λ ή ψ ε ι ς κ ο. ι κ ο: χ ο: 5 ί κ ε ς α κ 6 μ σ: α υ χ ό ν χο αχό χ ο ε ι χ ι 
ζωή χαυ τελεί ννε οχην αίθουσα του Στρατοδικείου, 
π λ άρωμα και χο λάδωμά θο: έκανε η οικογένεια. Το 
αντάλλαγμα αν ήθελε να μην εκχελεστεί την τρίτη I  
μ έ ρ α " κ α τ ά χ α ς γ ρ ο: φ ά ς1 ’, ν ο: ζ ή σ ε ι μ ο: κ α ι γ υ ρ ί σ ε ι ο: θ d 
οχο σπίτι του πρίν απο τη δίκη έπρεπε να'’Βοηθήσει 
τιμωρηθούν οι υπόλοιποι αυ γ κ ρατ ου με νο ί του και vjtj 
π ρ ο σ κ υ ν ή σ ε ι ς κ ά ν ο ν χ α ς δ ή λ ω σ η μ ε χ α ν ο ί ο: ς κ α ι I
α π ο κ ή ρ υ £ης. Τ ο ί & ι ο α γ α θ ό α θ ώ ο ς ο: π ο κ ό: 6 ε κ ο: χ η γ ο ρ ί α 
και έγκλημα δέχονταν κάποιος θαναχο ποινήχης Αν| 
κατά χη διάρκεια χης που βρίσκονταν 
.............................. Οι αθωότητα χωνί
περισσοτέρων αποδείχθηκε οχην ο:να θεώρηση των ■  
καχαδικαστικών αποφάσεων με χο Νόμο 2050 που χο 1 
απο την τότε κ υβέρνηση.Στο σύνολο σχεδόν οι 
ο: π ο φ ά α εις κ ρ ί 0 η κ ο: ν ο: δ ι κ ο: ι ο λ ό γ η χ ε ς και υ π ε ρ Β ο λ ι κ ά1 
Β ο: ρ ύ χ α χ ε: ς . Α κ ό μ ο: ο ι π ε ρ ι ο σ ό χ ε ρ ε ς α π ο χ ι ς θ ο: ν ο: χ ι κ έ 1 
χαδίκες οχην αναθεώρηση μειώθηκαν στο ε λ ά χ ι σ τ ο,ψ 
καν απαλλακτικές και σε αρκετές περιπτώσεις α θ ω φ  
ς.Και χο κραγικο οε πάρο: πολλές περιπτώσεις οι αθ 
θένχες είχαν εκχελεστεί. I
Οι φιλόσοφοι όλων χων αποχρώσεων δ ι α β ε β α ι ώ ν ο υ φ  
η'Έλευθερίο: είναι φυσικό γνώρισμα*1. Αυτό συμαίνει-Ι 
δεν γεννιόμαστε μόνα έχοντας μέσο: μο:ς την Ελευθερί 
λλά εκ γενετής έχουμε μέσο: μας 'την ανάγκη και ναι 
διατηρήσουμε.Αυτό χο φυσικό γνώρισμα χης Ελευθερί 
δεν χο έχουν μόνο οι Ανθρωποι, ο:λ λα και όλος ο έμί 
κόσμος, χην ποια ελευθερία υπερασπίζονται με όλο: ι
o' η x ο υ κ ο: χ ή γ ο ρ ο υ μι έ ν ο υ π ρ ο σ δ1· ο ρ C l χ η ν
( 5 >
που έχουν cvn
t vo:ι τίποτε
τ ο υ ς . Αν 
άλλο ο:no
5ε δεχθούμε οτι 
την*εν ε
.. f , κ ο: χ ο: γ ρ ο: φ ή τ ω ν ο: γ ώ ν  ω ν  χ ο υ Α ν θ ρ ώ π ο υ γ t α 
hi ο: ι· χ ο: δ ι κ π ι ώ μ ο: χ ά χ ο υ , χ ό χ ε θ ο: έ χ ο u μ ε
__________ __ _ 5 ι ά Θ ε θ' η
!έ ου: 
ι.,α χορύο 
!νχ ι κε ι Με ν **1
1 η y Ε λ ε υ t ~ i-: ‘- Ο ,
[ ' πάντποη στο: 5υό μεγάλα ερωτήματα:: Το ένα που
Γ  . ο-ύ^υλη την οικουμέ νη αχόν Μαραθώνα και αχ
^λαμίνο: παλτά, χο 1821 και πρόσφατα στην Αλβανία k c u 
o' χ π ν Α ν' χ (.· θ' χ α α π .
r τ ώ λ u 5 ύ ο κ ο λ ο ν α μ π ν ο υ γ κ ι- ν η θ ε ί κ α: νε ί ς ρ 
λέ^η αγάπη. Η αγάπη όμως, όπως κο:ι ο  ψρ
νη αχόν π ο: ρ ο: η fjvo: και σχη 
•ε ουνέχε*-. α
Ισως είναι 
σν ακούει» χην
«αο εκδηλώνεται με πολλές μορφές.Το ίδια συμβαίνει και 
Ρ χ<ην 0:γάπη(με χην έννοια του Ζωτικού χώρου) προς 
ην Πατρίδα. Η θέληση γιο: προσφορά (στη προσφορά βρίσ 
ίει χην υπαρξική του δικαίωση ο Ανθρωπος) και υπερώα 
ί”οίι χης προσωπικές Ελευθερία είναι έμφυτη σε όλο 
Ιον έμβιο κόσμο. Σχα δημοτικά τραγούδια καθρεπχ ί ζ-εχο:ι 
βαθύτερη ουσία: χης αγάπης στην Ελευθερία και χην 
(Τατρίδο:. ....
"Το σκυλί πρέπει νά ναι απο μ α ν τ ρ ί Ε χ α ι  ε κφαιεχο: ι 
ί- λ ο: ό ς μ ο: ς ό χ ο: ν θ έ λ ε ι ν ο: π ρ ο σ δ ι ορίσει χ ο ν Α ν θ ρ ω π ο 
»3·χον πρόκειται να: αναθέοη μι ά εργασία ε μ π ιστοσύνης.
Να είναι εκπαιδευμένος γι αυτές τις δουλειές.Να ε χ ε L
Κάποιο: καταγωγή και ιδίως κάποια αγωγή και όχι οποίο 
ϋήποχε.Οχι ο τυχαίος.Οχι ο ίσος αλλά ο ειδικός.Η γε 
' ι ά χης Α ν χ ί α χ ο: ο η ς α χ ο ο ύ ν θ η μ α γ ι α ι α ό χ η χ α ε ι δ ε χ α 
Ιθέμαχα βαθύτερα.Παραδέχτηκε χην ισότητα εφόσον δεν 
‘προσβάλει τη δικαιοσύνη.
Η κοινωνία που βίωνουμε οι Νεοέλληνες ο:πο χο 182:1 
και μετά και κυρίως σχη διάρκεια του μεσοπολέμου ήχαν 
σε με γ ά λ ο β ο: θ μ ό α ν τ ι φ α χ ι κ ή .Οι θεσμοί π ο υ κ α θ ι ε ρ ώ θ η κ ο: ν 
ο:πο χο 21 και μετά δεν ήταν χο αποτέλεσμα: μιάς δημίου 
ργικής αναπαραγωγής των οικονομικών και κοινωνικών 
σχηματισμών που ο ίδιος ο λαός μας σμίλεψε και που 
σχο κάτω-κατω τον βοήθησαν να επιβιώσει χωρίς νο: χά 
σει χην Ελληνικότητα του. Η δομή χης Νεοελληνικής κοι­
νών ίο: ς δεν δέθηκε—με ιστορικούς και οργανωτικούς θεσ 
μούς-με χις ιστορικές μιας καταβολές.Απο χο 1821 και 
μετά η κοινωνία μας περνάει δύσκολες ώρες στην πράο 
πάθειο: χ. η ς  νο: αντιμετωπίσει τα κρίσιμα προβλήματα 
που χης θέτει κάθε φορά η μιά ή άλλη πραγμαχι·κόχηχο:. 
^0Λ 0;u x d  γιατί ποτέ δεν υπήρξε αντιστοιχία ανάμεοο:
°το: λόγια και χην πράξη.Ο πολιτικός βίος χης χώρας, 
*εν οτηρίθχηκε αχα πραγματικά δεδομένα. Η ηγέχιδο: χά 
π, ποτέ δεν θέλησε να μάθει πώς σκέφτεται ο λαός γιο: 
χπ Ε θ νικ ά,πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα.Μα και η 
L*to: ποτέ δεν του είπε πώς σκέπτεται και χί ακριβώς
θέλει« Γί ο χ ε & ε ν χ· ο υ μ ι λ η σ ε χ ·η ν , λ ώ σ σ ο: τ η ς ο: λ ή θ ε ι ο: d , ρ 
ο: υ χ ό κ ο: ι δ ε ν ε ι- χ ε π ο χ έ χ η σ υ ν έ ν ο: ι ο η χ ί ί ς λ ο: ϊ- κ ή ς β ά oj 
++ύ ι ο: 8 ά ε ο ν χ ο: ς κ ο: ν ε C ς μ ε π ρ ο σ ο χ ή ο: υ χ ό: χ ο: ο: π ο λ υ θ ώ μ α: -ς { 
που μο:ς πλάσαραν γιο: έργο ζωής και ισχόρια unap^nJ
Λ
ιρέσε ι ς, τ ι ς αλλοιώσεις και ο-χρεβλώσεις και οχ ι μέ ιν 
της ιστορίας, ει χο:-έχουν βάλει λουκέχο στην αν οι χx'fl 
και ελεύθερη σκέψη και άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες] 
αχ ο τυχαίο, χο ανεύθυνο και το ' κοταδ-ισμό» Η ιστορία· 
μας εχε ι πόλλα και διάφορο: π ρ ο σ ω π ε ι α .Οπως μερικά ναι
71
ν|
τούς που την έγραψαν ό για αυτούς που γράφτηκε, I 
Ε ν ο: χ χ υ π η τ ό π σ ρ ά 6 ε ι γ μ σ: π λ ο; σ τ ο γ ρ ά φ η σ η ς χπς ι σ τ ο ρ ί ο: J  
χο συναντούμε αχη συγγραφή του Μακεδονικού α γ ώ ν α . ·  
Στους μακραίωνους αγώνες της φυλής μας,για τη γ ε ν ®  
νηση—αναγέννηση και διατήρηση του Νεοελληνικού I
ι ®
I
ο αγριότερος,ο σκληρότερος και ο πιό μακρόχρονος! I 
σ τ η Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ι σ τ ο ρ ί ο , α λ λά κ α ι σ τ η ν ο: ρ χ α ι ό τ η τ α, αΐ 
χο "Μσκεδνόν Εθνος"είναι αυτό που έδωσε χο όνομα άτχ 
χώρα.. <ο:ι ήταν μακρόχρονος (μακραίωνος συνάμα η Μο:κξ| 
νι κ ή δυναστεία άρχιζε.· χο 818 μ · ιδρυτή χο Βα:σ ι λ ι®
J
λης το 1453, ο Ολυμπος γιο: τους Μακεδόνες έγινε χο· 
τρο της κλεφτουριάς.Και ήιαν αγριότερος και σκληρσί 
ρος στα Νεοελληνικό: χρόνιο: γιατί διεξάγονταν σε φ| 
Γ ε ω σ χ ρ α τ ι κ ό χ ώ ρ ο , ό π ο υ χ τ υ π ο ύ σ ε η κ α ρ δ ι ά τ η ς 0 Θ ω μ or J 
κής Αυτοκρατορίας και το βασικότερο είχε να σναμφΙ 
θεί οχι μόνο με έναν εχθρό(όπως έγινε σε άλλους £■ 
δ ι κ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς ) ο: λ λ ά μ ε < 3) τ ρ ε ί ς 5 1 ε κ δ η κ η τ έ ς , π ο υ ο ■ c 
νας διε: δ;κούσε τον Μακεδονικό χώρο για λογαριασμέ 
Και οχι μόνο τον διεδηκούσαν,αλλά και πολέμησε mm 
ο καθένας; Οι Τούρκοι να την κραχ ήσουν, οι Βούλγαροι! 
οι Ξέρβαι να την κατακτήσουν. Αν σε αϊτούς προ::, ιε 36 
κ ο: ι ο ι Τ ο u ρ κ ο λ ά τ ρ ε ς ί ε υ χ υ χ ώ ς ε λ ά χ ι σ χ ο ι ) ο κ ο: θ έ ν ας 1 
ο: ν χ ι λ ο: μ β ά ν ε χ ο: ι κ ό: τ ω ο: π ο π ο ι ο ύ ς όρο υ ς έ γ ι ν ε , μ ο: κ σ: ι ■  
α ο δ ύ σ κ ο λ ο ς, σ κ λ η ρ ό ς κ α ι α ι μι ο: χ η ρ ό ς ή χ α ν . Ε π ε ι χ ο: δ ε ν· 
πρέ πει να ξεχνάμε οχι η Επανάσταση του 21 άρχισε· 
σ ρ κ ε τ έ ς μέρες πρί ν α π ο χ η ν Α γ ι ο: Α ά β ρ ο:, μι ε β α ο ι κ ά | 
κ έ ν χ ρ ο: s χ η X α λ κ ι δ ι κ ή . Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε α u τ ή τ η ς Κ ε ν χ ρ ι κ ή ς * 
Μ α κ ε δ ο ν ί ο: ς με κ ε ν τρο τη Βέροια- Ν ά α υ σ α ί Α ρ ο: π ί τ σ ο:) , κ «] 
χο Ελευθερωχώρι Π ι ε ρ ί α ς .Μέχρις όχου συμφωνήσουν j 
μ ε ρ ι κ ο ί Π ρ ό κ ρ ι χ ο ι, Κ α ν χ ζ ο: μ π ά σ η S ε ς κ ο: ι κ υ ρ ί ω ς ο 
Κλήρος να σηκώσουν χη σημαία της Επανάστασης στην· 
Μ α κ ε δ ο ν ί ο:, ε ι χ ο: ν ή δ η σ φ ο: γ ε ί 3 0. Ο Ο 0 . Ε λ λ η ν ε ς S
αγωνιστές, ανεξάρτητο: ο: π ο χο γλωσοικνό ιδίωμα γιατί·
)T I FXΧήνες και άγωνι ςονχαν γι ο: την Ελλά 5ο:, νο: τονιο’ΧΕ ί οτι οι, Μακεδόνες αγωνιστές
C 1___  ο:    ίζα  τ ο: είναι π,ΛΛ-· —
Ικόμα φ uXικο ί < Κουτ αύνιο ς κλπ) γνώριζαν οχι η
Ρ ^ Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α  ό σ ο ν  αφορά τ η ν  Μακεδονία
eu-μ1' '  £.εν είχαν εξαντληθεί οι,όγο της ^εο - .. .uvoτότητες ηυνεπός γνώριζαν οτι ο αγώνας *εν θο:
k ικαιωθε ι τον τακο;ι. όμως συνέ χισαν  πόλεμο μ? ι. κό να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
-ιθlκές δυνάμεις στον Μακεδονικό,ώστε να
-- - Επανάσταση στο Μωριά πρώ τα και τη: ■
ούμε λ η μετά» Π ο: ρ ά τ ο υ ς μ α κ ρ ό χ ρ ο ν ο υ ς , σ κ λ η ρ ο ύ ς κ α ι
•ιμστηρούς ο:γώ νες η Μακεδονία έμεινε στους Τούρκους 
Γ L α (9 1) α κ ό μ α χ ρ ό ν ι α . 0 1 Μ ο: κ ε δ ό ν ε ς ο π λ α ρ χ η γ ο ί S ε ν 
y κ ο τ άληψ σ: ν τ ο ν Ε θ ν ι κ ο ο: π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό α γ ώνα. Συ ν έ χ ι σ ο: ν 
ιοον αγώνα τόσο στην Μακεδονία,άλλο τόσο και στην 
πόλοιπη Ελλάδα, Οι ισταρικοί,στη συγγραφή της 
ακεδονικής ιστορίας δεν μπόρεσαν να δουν ή σκόπημο: 
εν θέλησαν να πάρουν υπόψη τους τέσερα βασικά 
δεδομένο:, α) Την Γεωστρατηγ ι κή θέση της Μακεδονίας γιο: 
πν ύπαρξη και επιβίωση της Αυτορκατορίσ β)Μπορεί η 
ακεδονίσ: νο: μήν ήταν η κο:ρ διά της 
Α υ τ ο : ρ α τ ο ρ ί ο: ς , α ποτέ λ ο ύ ο ε ό μ ω ς χ ι ς ο: ρ τ η ρ ί ε ς μ έ: ο ο: ο: π ο 
τις οποίες έλεγχε το σύνολο των Βακλσ.νίών μέχρι τα 
σύνορα της Αυστρουγγαρίας»γ ) η Μακεδονία με τα τότε 
δ ε δ ο μ έ ν ο: α π c ε λ ο ύ α ε τ ο ■" Σ . τ ο {. ο \ ώ ν α τ η ς Α υ 
τ ο κ ρ α τ ο ρ ί σ ς . Κ ο: ι δ ) σ τ ι ς Ε π α ν ο: ο τ ά σ ε ι ς -είτε α υ τ έ ς ε ι ν ο: ι 
απελευθερωτικές, είτε κοινωνικές -πρωτ ο:ρ χ ι κ ό ρόλο δεν 
παίζουν μνο το: όπλ,αλλά κο:ι οι ιδέες.Αυτές μάλιστο: ε 
X ου ν το προβ ά δ ι σ μσ« Α υτές ο: ν ο ί γ ο u ν τ ο δ ρ όμο, ξεχερσ ώ ν ο 
u ν το έ δ α φ ο ς, ρ ί χ ν ο υ ν τ ο Σ π ό ρ ο . ό ι ο: φ ω τ ί ζ ο u ν τ ο υ 
κ ο: τ σ δ ε ι ν ο: σ τευο μι ε ν ο u ς , ι: ε ν τ ρ ί ?■ ο υ ν τ η ν λ ο: χ χ ά ρ ο: γ ι ο: 
λευτεριά κο:ι δίκαιο μέχρι την ώρα που ο λήθαργος Θα 
γίνει πόθος και αγανάκτηση,η υπομονή εξέγερση και η 
υποταγή αγά νας.Και οι ιδέες καρποφορούν στο χώρο 
που σπέρνονται και μόνο εκεί υ λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι .Ας μας 
υποδείξου ν ο ι ο υ γ γ ρ ο: γ ε ί ς τ η ς Μ ο: κ ε δ ο ν ι κ ή ς ι σ τ ο ρ ί ο: ς 
αν γνωρίζουν κάποιον άγω να η Επσνάστσ:ση που να εχει 
μέλλον ο: ν δ ε ν ο τ η ρ ί ζ ε τ α ι α τ ο υ ς ν τ ό π ι ο υ ς . Βέβαια σε 
μια Αυτοκρατορία και ο τελευταίος βράχος της είναι 
πολύτιμος,πόσο μάλλον ο Μωριάς,η Στερεά και η 
Γ. υμελπ. Αν ήθελα ν ο ι σ υ γ γ ρ ο: φ ε ι ς , ν ο: ε ι ν α ι ι ο τ ο ρ ι κ ά 
ρντικειμενικοι Συγγραφείς,έπρεπ πρίν αρχίσουν να γρά 
φουν γιο: τον Μακεδονικό αγώνα,ν& ρίξουν μιά στο χάρ 
L 11 ζ τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το χάρτι
F ς ^ σημερονής Ελλάδας και αυγέχειο: να κάνουν μια 
Κ  :taLOrn Χ1Ί<3 Γεωστρατηγ ι κής θέσης του Μωριά με αυτήν 
Γ ’ ’ δον ί α ς » Κσ:ι θο: ήταν ακόμα πιό αντικειμενικοί 
I Ρικώ αν τη τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία τη
π ο: ρ ο: λ λ ft ρ ι ζ ο: ν τ ο ν χ ο ν Α ν θρ ώ π ι ν ο ο ρ γ ο: ν ισμό» Γ ι ο: ν ο: I 
διατηρηθεί οχ η ζωή και να λε ι χοργήσε ι αρμανικά ο| 
ό π ο ι ο ς· ο ρ γ ο: ν ι ο μ ό ς του ε ι ν ο: ι ο: π ο: ρ ο: C χ η χ ο: ό λ ο: χ ο: ό ρ γ 
και· αυτή η σκωληκοειδές από φύση. Η διαφορά ανάμεα 
οχο σύνολο χων οργάνων χου ορ νανισμού είναι ο pd 
π ο υ χ ο κ ο: θ έ ν ο: π ο: ί ζ ε ι γ ι ο χ η ν ε ύ ρ υ μ η λ ε ι χ ου ρ γ ί ο: : □
χη Si αχ ή prion χου οργανισμού. Σήμερα όλοι 
γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε ο χ ι μ ε ρ ι κ ά α π ο ο: u χ ό: χ α ο ρ γ ο: ν α (όπως π ι 
σκωληκοειδής απόφύοη)μπορεί να αφαιρεθεί και ο 
οργανισμός συνεχίζει να ζεί και να λειτουργεί Onk 
ξουσε και λειτουργούσε πρίν χην αφαίρησή χης.Αν! 
χίθεχο: χου αφαιρέσεις έσχω μέρος χου αρτηριακού f 
χου φλεβικού συστήματος οχι μόνο δεν θα συνεχίσει 
λ ε ι χ ο υ ρ γ ε ί ο: ρ μ ο ν ι κ ά, ό π ω ς σ υ μ β ο: ί ν ε ι μ ε χ ά χ η ν ο: φ a C c 
χης σκωληκοειδούς απόφυσης και αν ακόμα δεν π ε θ φ  
σε καμιά* περίπτωση δεν θα είναι ο οργανισμό που 1 
πρίν χην αφαίρεση.Σχο εέής θα είναι ένας βαριά φ  
ρος ο ρ γ ανισμός.Ε ν ο: ς ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς α ν ί κο: ν ο ς ν α 
τροφοδοτεί και να ελέγχει επιο χαμέ να και ■
αποτελεσματικά όλο: χου χο: μέλη και κυρίως τα πιά| 
α 11 ο μ ο: ,·. ρ ι σ μ έ ν α ο: π ο χ η ν π η γ ι χ η ς ζ ω ή ς s χ η ν κ α ρ δ ι ά . I 
η Κωσχανχινούπολη ήχον η καρδιά χης Αυχοκραχορί α 
Μακεδονία ήχο:ν οι κεντρικές αρτηρίες μέσω χων οΐ 
ποίων τροφοδοτούσε και έλεγχε ολόκληρο τον Β α λ κ φ  
χ ώ ρ ο . 0 Μα κε δον ι κ ό ς υ γ όνο: ς, σε ανχ ί θ ε σ η με αυ χ άΙ
χου Μωριά (για χην Αυχοκραχορί σ. ήχαν η σκωληκοε ι|·5 
απόφυση) δι ενάγονταν σε ένα Γεωσχραχηγικό χώρο ά 
χτυπούσε η καρδιά χης Αυτοκρατορίας αυτά χο:
< 91) υ π ί j λ ο ι γ - χ ρ ό ν ι ο: ο ι λ ο: β ι ά ς . ί ίι »* I α κ ε δ ό ν ε: ς ο: γ ω ν ι σ χ 
γνώριζαν οχι αυτόν τον αγώνα δεν τον κάνουν για χ 
δ ι κ ή χ ο υ ς λ ε υ χ ε ρ ι ά, ο: λ λ ά γ ι- ο: ν a: a ν α γ ε ν ν η θ ε ί έ ο* χ ωι 
μικρό στην αρχή χο Νεοελ ληνικό κράτος. Τα κόαπ 
ποου πλήρωσε ο λαός χης Μακεδονίας για χη χ ι λ ι ά φ  
χη λευτεριά ήχαν τεράστιο τόσα)πριν απ χην ■
Επανάσταση χου 21, κατά χη διάρκεια:, άλλο τόσο kcxiI 
υ π ό λ ο ι π ο: ί 9 i) χ ρ ό ν ι α μ έ χ ρ ι χ η ν ο: π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η χ ο 191 
Κ ι ν ή μ α χ ο: κ ο: ι ε έ ε γ έ ρ σεις (α μ έ σ ω ς μετά χ η ν κ ο: χ ά λ η ψ η 1 
ύ πόλης ο Ολυμπος για χο*. γι
χ ο κέντρο χης κ: λ ε φ χ ο υ ρ ι ά ς ) δ ι ο: δ έ χ ο ν χ α ν η μ ι ά χ ή ν I  
σε κάθε γωνιά χης Μακεδονικής Γής.Ενας τέτοιος ο:| 
νας ήχαν επόμενο να εγγράφει αξιόλογες υποθήκες r 
πάρθηκαν σοβαρά υπόψη όταν κρίνονχαν η τύχη χης Ρ 
δονίος. Είναι γεγονός οχι και ι ιχον Μωριά,χύθηκ 
αίμο: και μάλιστα πολύ. Το περισσότερο όμως χο έχυα 
οι Τούρκο λάτρες που χης έδωσαν ταξικό χαρακτήρα! 
προκειμένου να χης αφαιρέαουν τα κοινωνικό 
περιεχόμενο χην οδήγησαν μετά χην απελευθέρωση are 
εμφυλίους πολέμους» ....... Αν η 'ζαχαρία χου
ΐεοι·£Χ^μ£νο τί:,ν ^ *
ffr-νϋκού αγώνα γράφονταν με βάση τηνβΚΕσΟν L· γ.
suoxpi ' e! cnl Savρΰμοχ χων Μακεώονί,κων
θ α γ ε μ ά χ ο ι ο ι· κ ε ν χ ρ ι κ ο ί 
πόλεων με ονάμαχα _ προχο μές
μεα γ ώ λ μ ο; χ ο: Ν ο χ ι ο ε λ λ ο: δ ι τ ώ ν . Τ ο ί 5 ι ο γ ί ν ε χ ο: ο κ ο: ι 
ο y ς ε π ε χ ε ι ο: κ ο ύ ς λ ό % ο υ ς πο υ ε κ φ ω ν ο ύ ν χ ο: ι „ 0 υ σ ί ο: κ ο:
λόγων 
σταλμόνους απι
ε ι ν ο: ι (χ α κ ε t με ν ο: λ ο γ ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι­
έ κ ε ι κ ο: ι
Λ
Λεσποτάδε ς )
ο: γ ω ν α, ο: κ ο υ σ ε τ ο υ ς 
θ ύ λ η σ ε: ν α χ ο u ς
^ τους ο tuApc.»uvl Νομάρχες
L * Γι« Ε λ λ άδα ε ί δε χ ο _ δ ύ κ ο: u ο 
\ 0' στεναγμού? τον ο.Au <_·ρωχων και
την Ελευθερία" λές και Μακεδόνες, αγώνες χώρα 
. π ο λ έ μ η σ α ν  tpto: χην απελευθέρωση χης 
Err εδα νιας , Και αναρωχχέτσι κανείς!θα μπορούσαν αυτές 
κ·' μικρές ομάδες να ανταποκ ριθαύν στον 
απελευθερωτικό αγώνα αν δεν υπήρχε το ντό πιο 
απελευθερωτικό Λαϊκό κίνημα} ....... 0 Ελληνικός
ο: ό ς, δ ε ν Ε ρ έ θ η κ ε χ υ χ ο: ί ο: σ ε ο: υ χ ό ν το βρά χ ο . Σ ε ο; υ χ ό 
ο σχαυβροδρόμι χαυ κόσμου. Εχει μιά ηραίο χορί ο: 
αιώνων ι α ι μιά χρισχιλι. άχρονη ιστορία γεμάτη απ 
γ ω ν ε ς ί·. ο. ι θ υ ο ι ε ς .
Αν η άρχουσα οικονομικά ολιγαρχία^ που κατά κύριο λό 
ω εκπροσωπείται ο: π ο τη δεΞιά,αν είχε χη λαϊκή βάση ό 
ιως ισχυρίζονταν τότε, αυτή η λαϊκή βάση, 6 ο: έπαιρνε μέ 
»ος στην Εθνική Α ν τ ί α τ α σ η . Και αφού 6ο: είχε χη συνεναί 
η αυτής χης βάσης, αυτό θο: χης επέτρεπε νο συμμετάσ 
(ε ι- κ ο: ι ο: υ χ ή σ τ η δ η μι ο -: ρ α τ ι κ ή δ ι α μ ό ρ φ ω ο η χ ο υ μ ε χ ό: κ ο: χ ο 
ι κ ο ύ π ο λ ι χ ι κ ό - κ ο ι ν ω ν ι κ ό γ ί γ ν ε σ θ ο: ι . Ν α γ ί ν ο υ ν ε λ ε υ θ ε: ρ ε 
□ ι πρώτες εκλογές» έτσι ώστε να καχαγραφεί ο πολιχι 
ό ς—κ ο μ μ α.χ ι κ ό ς χ ά: ρ τ η ς κ ο: ι ε ν ω ν έ ν ο ς ο λ ά ο ς » όπως ήταν 
ο: ι α γ ω ν ί ο τ η κ ε ε π ι χ έ σ σ ερα (4) ε ν ά ν χ ι ο: σ τ ο υ ς χ ρ ε ί ς κ ο: χ α 
τ η χ έ ς θ ο: σ υ ν έ χ ι ζ ε χ ο δ ημιουρ γ ι κ ό χ ο υ έ ρ γ ρ . Λ ε ν ε ι χ ε 
->μως βάο' η σ χ ο λα:ό,Αυχο ύ ς π ο υ μ ε δ ι ά φ ο ρ ο: χ ε χ ν ά: ο μ ο: τ ο: 
αι απειλές είχε εγκλοβίσει μόλις ο λαός κλη θηκε 
>τα όπλα τον Οκ/βρισ του .1940 ένοιωσε ελεύθερος ο:πο 
:α δεσμά και χο: δεινά των 4ο Αυγ/νων της γύρισαν την 
ιλάχη.Αν είχε βάσεις στο λαό και χη συνέναισπ του 
Ό:ού, δεν θο: καχ έφευγε αχ η βοήθεια των Ξένων και κυρϊ 
^  *εν θο στέγαζε τους ταγματασφαλίχες και τους 
'έφορου ς .5 ο ο· ι λ ό γ ο υ ς 0 ε ν θ ο: ή χ α ν υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν η ν ο:
:· °· c ο: φ ύγει ο τ α: δ ι ά φ ο ρ ο: χ ε χ ν ά σ μι ο: χ ο:
'Ου πο:χρΐωτ ισμαύ "χης "εθνι κοφ ροο'ύνης "Λεν θο: ήταν
να καχ ο: φύγει στην ι δε ολική τρομοκρατία 
Ρ υ 0;νο:ζηχά"εχρούς Ελληνες που Καραδοκούν νο:
"αχ 0 °' χ· Ρ έ ψ ο υ ν χ η ν Ε λ λ ό: δ ο: ".Σκοπό κ α ι ο χ ό χ ο η ι δ ε ο λ ο γ ί α 
είχε την άνεφ όρων παράδοση χαυ λαού στους 
1 γόνους χης 4ης Αυγ/σχου.Σε αυτούς που απο χο 1936 
'°'1 ηολύ πρίν, ελέγχοντας κράτος, παρακράτος, τους 
*ολ >j π λ ο κ ου ς ι δεολογ ι κού ς κο: ι κατασχαλχ ι κού ς 
Ό' χ ο: ν ι ομοί ς και οι κονομία, προωθούσαν βοηθαύμενοι
κ ο: ι ο: π ο χ ο υ ς ν ο: 'ζ ο ι ε ν ο: ε ν τ ε λ ώ ς π ρ ω χ ώ χ υ π ο σ ύ σ χ η μ α I 
χε ιραγο')γησης του λο:ού και μετέτρεψαν την Ελλάδα: d 
μι. ά μεγάλη έρημο π ■
Αυτούς που για: να. έανώ κυ0ερνήαει η δεέιά μετά· 
κατοχή, έ0αλε κάτω απο τη σκέπη και χην προστασία! 
Χίτλερ ένα μεγάλο μέρος 4α Αυγ/νων. Αυτοί εκόλο:ψα:\ 
θερμοκήπιο των κατακτητών τους επώνυμους και ανώ\ 
υς ταγματασφο:λ ί χες, τους καταδότες, τους με γάλο-μ ext 
ρήτες κι τους αδιάρορους για χην υποδούλωση χ η ς ί
Απο χην ιστορία,Ξέρουμε οχι όταν στην Πελαπόνντ 
Ε π ο: ν ο: ά σ χ ο: α η τ ο υ 21 ψ u χ ο ρ α γ ο ϋ σ ε , έ ν ο: ς ο π λ ο: ρ χ η γ ό ς or 
χην Ηλε ί α ο ν ώ μ ο: χ ι Ν ε ν έ κ ο ς , μ ο. ε ΐ με 2.500 ο π α δ ο ύ ς I 
πέρασε με το μέρος του Ι μ π ρ α ή μ 0 Iμπραήμ όπως ήχ 
οχκό για την πράέη του αυτή τον τίμησε με πολλά I 
σια και σε συνέχεια τον έκα ε Βι -:0όδσ (ηγεμόνα τη 
λοποννήσου) . Σε αντάλ λο:γμα γ ι α τις τι μές αυτ έ ς ο 11 
Νενέκος με τους οπλοφόρους του ηίε'εε τους χωρικί 
να προσκυνήσουν και όσοι δεν ήθελαν να τον μιμηθ 
έκαιγε χο: χωριά τους και σκότωνε τους κατοίκους, 
Αυτόν τον πρώιμο ταγμστασφαλ ίτιΐ ο Κσλοκοχρωνης 5 
τσέε και τον σκότωσαν και να κάψουν όσο: χωριά πρ 
ν η ο ο: ν . Υ σ τέρα ο. π ο τ ο π ε ρ ι σ χ ο: χ ι κ ό αυτό: ·*· ω τ ι ά κ ο: ι I 
χ σ ε κ ο ύ ρ ι ή χ α ν τ ο β ο: σ ι κ ό σ ύ ν 6 η μ ο: χ ο u Κ ο λ ο κ ο χ ρ ώ ν η 
Επανάσταο η διέτρεμε τότε θανάσιμο κλινδυνο απο· 
προδοσιά του Ν ε ν έ κ ο υ .
Την ίδια δαυλιά που έκανε ο Νενέκος,για χην Επ 
τ ο: χ η μ έ ν η Π ε λ λ ο π ό ν ν η ο ο τ ό χ ε , κ ά ν ο: ν ε ο ε Π ο. ν ελλά: δ ι κ ή 
μακό τα τάγματα Ασφαλείας στη διάρκεια της τριπλ 
τ ο χ ή ς „ Κ α ί γ α ν ε σ δ ι ά κ ρ ι τ ο: τ ο: χ ω ρ ι ά κ α ι α κ ό τ ω ν α ν τ ο υ 
μ ί τ ε ς Α ν τ ι σ τ ο: α ι α κ ο ύ ς . Α υ χ ο ύ ς χ ο u ς χ ο: γ μ α χ α σ φ α λ ί τ ε ς 
με τόση στοργή και αγάπη σφυχτοαγκάλιασε για ναΐ 
νήοει με μικρές ελάχιστες διακοπές μισό σχεδόν α 
η δεέ ι ά, ο Αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων Στρατη
Α ϊξενχάαυυέρ τους α π ο κ ή ρ υ ^ ε .Τους έδασε προθεομί 
ενός μηνός να διαλυθαύν.Μετά την πάροδο της προθ 
ο:ς αυ τής έδοσε εντολή στους Αντάρτες νο: τους σκ 
ουν σαν εχθρούς της Π α τ ρ ί δ α ς .Αυτοί όμως δεν διά] 
αν,γιατί κρυφά οι πολιτικοί της τότε δεέιάς και! 
ιος ο Στρο: τηγός Γονατάς τους διο:0εί3αίωναν οτι ο 
πάσει θυσία θο: τους προστατεύσουν. Οι Αγγλοι πουι 
αυτοί φανερά τους διο: στόματος Τομ,ώτοιλ του κατα 
?αν, κρυφά οχι μόνο τους προστάτευαν -αλλά και τοί 
έ ύ π λ ι *5 αν,
Οι Α γ γ λ ο ι έ ν ο: ο τ ό χ ο ε ι χ σ ν ; Μ ο:' ε γ κ ο. τ ο: ο τ ή σ ο υ ν μι! 
ρνηση αντρικέλων λεμι:κ,ή Ελλάδα. Μια Λ
on θεμο:τοφύλακα των δικών τους συμφερόντων. Οι Εί 
πολιτικοί που άφησαν ακέφαλο τον λο:ό και έφυγαν]
ονταγωνί ?q v "co:v  ίμε ε^αίρεοη ο Π 
Η Ανο. ? κατακτήσουν χη εύννοια και.> ηε Πάθϋ-3 ν
του Τιπ.ώρτ.οα,χωρ<.·3 νο υπολ
' Γι εόννοιο: η υποθηκευμένη εύννοιο:,Για
Κ α ν ε λόπου λ ο ς 
τη συμπάθε ι ο: 
κόοτας που θο:
X Ο θ' κ ο
πο
Το βΟ-ΟΙ Κό
ρ· l ν ε oc υ χ η _^ Α .. |Τ,.λ L Ο θέχησο:ν άκρι το: χο: συνθήματα: ταυ I ο·ιώρτσι λ .
α υ ν θ η μ ο: χ ο υ Τ σ ι ώ ρ χ σ ι λ ή τ ο: ν s Εξο ν χ ώ σ χ ε χ ο 
ΕΑΜ με όλο: χο: μέσο: θεμητά και αθέμητα.
Γ Επειδ ή μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας χο 1945,στην 
, „ ι, f? ε ι ά κ ο: ι ο ι σ υ ν ο: φ χ ώ ο α ν ε κ π ρ ό σ ω π ο ι χ η ς ά ρ
Ο Π Ο Ι Ο  11 *- -  ,Ιχουσας οικονομικής ολιγαρχίας έβαλαν την υπογραφή 
*Q1J c. κπ:χω ο:γτο μια: συμφωνία που ρηχά υπόσχονταν οχ ον 
£}} η ν ι κ ό λαό" κ ο: χ ο χ ύ ρ ω σ η χ ω ν ε λ ε υ θ ε ρ ι ώ ν χ ο υ , π ο λ ι χ ι κ ft 
σμνησχ ί α: κ ο: ι χ η 6 η μ ι ο υ ρ γ ί ο: ε ν ό ς π pi ο. γ μ α χ ι κ ο ύ Ε θ ν ι κ ο ύ 
Στρατού, χωρίς ΜΕΑ ΣΕΑ και IAEA καθώς και την πλάρει 
κ ή θ α ραπ του δ ο σιλό γ ι σ μι ο ύ ο: π ο χ η ν Ε λ λ η ν ι κ ft 
κοινωνία".Και ενώ ο:υχά πρόβλεπε η συμφωνία απο την 
επομένη υπογραφής άρχισε η συστηματική απροκάλυπτη 
κ α ι κ υ ν ι κ ή π ο: ρ ο: θ ί ο: σ η χ η ς ο υ μ φ ω ν ί ο: ς : X ι λ ι ά δ ε ς α θ ώ ο ι 
πολίτες άντρες,γυναίκες και παιδιά βρέθηκαν στα 
κραχηχήρισ, χα στρατόπεδο: και όμηροι οχην Αλχάμπα 
της Αφρικής.Αεκάδες χιλιάδες εργάτες και υπάλληλοι 
απολύθηκαν και πολλές χιλιάδες δεν χολ μούσαν νο: 
πάνε αχ π δουλειά απο χο φόβο των οργανωμένων 
παρακρατικών ομάδων που βοηθού με νο: και ο: π ο τα όρ 
γ α ν ο: χ ο υ κ: ρ ά τ ο υ ς ο ρ γ ι ο: ζ α ν ο: ν ε ξ έ λ ε γ χ κ τ ο 0 » Α ν τ ί γ ι ο:
•άρση του πολύμορφου δ ο σ ιXc ·. ιατε η
ε ν τ α χ ι κ ή ι σ: ι ε ό ο ν υ χ ι ο χ ι κ η ε κ κ ο: θ ά ρ ι α η σ χ ο σ τ ρ α χ ό κ ο: ι 
χο: σώματο: ο:σφαλείας ο:πο τυχόν ιδεολογικούς ανχιπα 
λαυς.Στις πόλεις και την ύπαιθρο επικρατούσε μιά οχ 
μ ό σ φ α ιρα χ ρ ό μ ο υ „ 0 π ρ ώ τ ο ς χ υ χ ό ν κ ο: χ ο: S ό χ η ς , μπορο ύ σ ε ν α 
μπήγει μιά φωνή ενός ατομικού εχθρού του οτι είναι "ο: 
υχισχαοτσκός ή κουκουές"και αμέσως έτρεχαν οι διάφο 
Ρ ° χίτες, βενίτες, εδεσίτες και κάθε είδους φασιστικό 
π, σ υ χ ν ά κ ο: ι ό ρ γ ο: ν ο: τ· η ς τ ά ξ η ς ν α β ο π θ ή σ ο υ ν ο· τη σ ύ λ 
ληψπ,τον ξυλοδαρμό,τον βιασμό,το κούρεμα των κοριστι 
ό ν κ Α π . 0 1 αυλ λ ο: μ β ο: ν όμε ν ο ι κ ο: κ ο π ο ι η μ έ ν ο ι, π ρ ο π η Λ ο: κ ι σ μ ε 
ν ο ι κ ο: ι δ ι ο: η ο μ π ε u μ έ ν ο ι Α ν χ ι σ χ α ο· ι ο: κ: ο ί κ ο: ι κ ο u κ ο u έ δ ε ς 
κατά κ ο: ν ό ν ο: ο: π ο λ ύ ο ν χ ο: ν ο: π ο χ π ν ε ι ο ο: γ γ ε λ ι κ ή ο: ρχή— όχαν 
ή=.βο.ιο: έφταναν οχην εισαγγελική αρχή. . . - γιατί απλούσ
£ατα ήταν αθώοι κο:ι άσχετοι με τα όσα τους καταλόγι ζο:ν.
Η περίοδος αυτή ήταν η μετά τον Σκόμπυ και χη συμ 
Ρ*νία χης Βάρκιζας εποχή.Ηταν η,εποχή που η ολιγαρχί 
Β ά - 1 '^°^Ρεντι έμμεσα και οχι άμεσα όπως πριν απο χπ 
^ΡΡΚιζσ. απο τους ξένους. Στηριγμένη στους ξένους και 
&μ *u - ώ μ ε ν η με τους κ ά θ ε λ άγεις 6 ο α ι λ ό γ ο u ς , τ ο υ ς ο: 
til Χου αγώνα, τους μαυραγορίτες και ό, τ ι άλλο πε
Ρΐβ*Η θ  υπήρχε την εποχή εκείνη ήθελε έλέω θεού να 
Ρνήσει προκειμένου νο: δημιουργήσει χο πλαίσιο
ο
του εμφυλίου πολέμου «Του πολέμου που θα της εδ ι νέ| 
δυνατητο: νο: ξεκαθαρίσει τους λογάρι,αομούς της με: 4 
Α ν τ ί σ τ α α η «
Αυτό το συναθύλευμα ακροδεξιών και εραστές· της J
\ J  Ο  Lr U .  a u u τ, a η >t a a  c a a b « u «  κ V a a v a a a n a 3  « »i u π if u a a « a s « w «» 11 r* „ „
Τώρα έδινε τη μάχη της εξουίας στηριγμένη πλέον 
κάθε λογείς δοσίλογους για νο: έδραιώση τη δοτά 
εξουo' ί ο:. Κο: ι ΰπως ε ι νο: ι ι σχορι κά επ 1 0ε βσ ι ωμέ νο, η j 
μάχη γιο: την αποδοχή ανάμεσα στους διάφορους 
Μνηστήρες,η επιβουλή και η έδραίωσή της είναι η m  
σ κ λ η ρ ή και ο: π ά ν θ ρ ω π η - □ χ ο: ν μ ά λ ι σ τ ο: σ η μ 0 ο: ί ν ε ι ν ο: μ η ν 
υπάρχει λαϊκή βάση και κυρίως ήταν υπάρχει και 
ανάληψη υποχρεώσεων απενο: νχι σε ο: υ τούς που ένοπΛα 
υ π ο χ α ξ α ν τ ο ν ι δ ε ο λ ο γ ικό ο: ν τ ί π ο: λ ο (α χ ο υ ς Α γ γ λ ο υ ς 
πρώτο: και τους Αμερικανούς μετά) η μάχη γιο: την 
εξουσία γίνεται ακόμα πιό άκληρη και ο:δυ σώπηχη. 1 
Τη σκληρότατη και την απανθρωπιά: αυτής της μάχης τ 
η ολιγαρχία με τους πολιτικούς τους εκπροσώπους γτ 
την εξουσία την περιέργαψανοι Αγγλοι και Αμερικανό 
δ η μ ο θ' ι ο γ ρ ά ψ ο ι. Α υ χ ο ί που με ε ν χ ο λ ή τ ω ν κ υ β ε ρ ν ή σ ε ώ νΐ 
τους ιεχαν σαν αποστολή: αν οχι να διαστρευλώοουν-η 
κάνουν το μούρο άσπρο τουλάχιστον νο: ο: μ βύνου ν-απαμ 
ουν τη σκληρότητα και την απανθρωπιά.Και στο βαθμΙ 
που είναι δυνατόν να δ ι ο: ι ο λ ο γ όσου ν ορισμένες υπερρ 
λές κο:ι εγκλήματα σαν τυχαίο: και συμπτωματικά.
Οι δημοσιογράφοι όμως,που οχι μόνο έβλεπαν αλλά 
και Μούσαν .αυτό το όργιο βίας,αυτές τις σκηνές ψρί 
κης,αυ τον το ?όψο τής απανθρωπιάς έργαφαν:"Η Ελλί
δο:, γιο: αρκετόν καιρό τώρα βρίσκεται κάτω απο τη 6ι 
υτική μα νίσ: της δεξιάς "Και ο Αμερικάνος ο:ντο:ποκρ1
της·"Φω νής της Αμερ ι κ ή ς ”κ Λίλσντ Στόου:"Η Αθήνα σι
ρα είναι η πιό θλιβερή πρωτεύουσα της Ευρώπης"Και| 
ταν η Αθήνα ήταν η πιό θλιβερή πόλη της Ευρώπης,οI 
θένας αντιλαμβάνεται τι γινόταν στις μικρές πόλεϋς 
hi α ι κ υ ρ ί ω ς σ τ η ν ύ π α ι θ ρ ο .
χ η ς ο λ ι γ ο: ρ χ ί ο: ς, μ ε π ρ ο ε ξ ά ρ χ ο υ σ σ: τ η I 
τ η ν Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η με μ ι ά γ ι γ ο: ν τ ι α ί ί 
αυτά το: δεδομένα ήταν επόμενο ν α ΐ  
λ ό ς Α ν θ ρ ω π ο ς ν α ξ ε κ ο: θ ο: ρ ί σ ε ι τ ι 
και ποι ός Αασίλογοι είναι ο:υτ·οί:ε 
που είχαν σχέσεις και δε θ' μούς σε π ο λ ι τ ικό -κοινών ( 
επίπεδο με τον επίδοξο κο: το.κτητή Cζτέμηχη φάλαγγα it 
ο,χι άλλο συνεπάφεχαι αυτό» β)Αυτοί που μετά τηνί 
κατάκτηοη της χώρα, άμεσο: ή έμμε οα συνεργάστηκαν η
Οι εκπρόσωπο ι­
έ ί ο: ο: μ έ σ ω ς μετά 
δυ σφημιστική» Με 
μήν μπορεί ο ο:π 
ακριβώς γίνεται
οποιαδήποτε επίπεδο που έβλαψε τ*η χώρο: και το λαό]
ταν κατακτητή,και γ) εγκληματίες είναι αυτοί,που
λέμησαν με οποίνδήποτε τρόπο στο πλευρό του κατα#] 
την όποιο: προσπάθεια του λαού γιο: την Απελευθέρωσή
ου. Υπόλογοι ο:
L  χη της Πατρ1- * ^  και
DCυχα ί που ο:S ι ο:φό ρησο:ν γ ι α χην
0)αυτοί που εκμεχο:λεύτηκο:ν κο
w ” ,.,ι_ηι ; nv o u ι κο: την τραγική θέοη στην οποιά είχε ι vfcj V Ιι» κ . ... . . . .^ΐ ήc ί ο λαός και. η χώρο: λόγω χης κατοχές, ι ια ο:υχ 
ρ,\ τηϋς τελευταίους υπήρξε μεχό: χπν απελευθέρωση έ 
Γ. , νόμος που ώς ένα βαθμό τακτοπα ί ηα-ε μερικά έστω 
[πο χα θέμο: χο. αυτά προ κειμένου να αρθούν οι πολύ με 
[ώΧες αδικίες που έγιναν.
Πρώτοι οχην εγκληματική σειρά που εγκλημάτησαν σε 
Ιάρος της Πατρίδας είναι οι πεμπτοφαλαγγίτες του πρίν 
[ΠΟ τον πόλεμο και την κατοχή συνεργάζονταν με τους ε 
[θρούς χης Πατρίδας,πρόδιναν χο: μυστικά της και προε 
ροίμα^αν το έδαφος για την άνεφ όρων παράδοση της.
Την ίδιο: ευθύνη έχουν οι εμπνευστές και πρωτοστάτες 
Ιωάννης Ράλλης,α Γονατάς και Ντερτι.λής" (Ιστσρικΰ Αρ 
(ε ί ο Εθικής Αντίστασης) για την δημιουργία των το:γμά 
Liv ασφαλείας. Ταγμάτων που ενεργούσαν πιό βάρβαρα,πιό 
χπάνθρωπα και πιο εγκληματικά και ο: π ο αυτούς τους κο: 
υακτητές. Και ενεργούσαν πιό εγκληματικά γιατί το: ταγ 
|ιαχα ασφαλείας εκτός ο: π ο μυσταρνά όργανα των κ α τακτ η 
ιών ήταν αυτά που άρχισαν συνειδητά εμφύλιο πόλεμο 
γπο τον Απρίλιο του 1943.Βέβαια οι εμπνευστές για τη 
&ημιου ρ γ ίο: το υ ς τ ο ν ε μφύλιο π ό λ ε μ ο τ ο ν είχα ν ο: ρ χ ί σ ε ι 
τολύ πρίν αρχίσει η ενεργός εμφύλιοπολεμική δράση.
}πο το ίδιο Ιστορικό Αρχείο'Τίεχά τις μαζικές κινητό 
ποιήσεις του λαού της Αθήνας γιο: την ματαίωση της π ο 
k ι τική ς ε πιστράτ ε υ ο ης έγινε έ κ Sηλ η η δύναμη του Ε ΑΜ 
ι ο ο π ο ί ο ο: π ο δ ε ί χ θ η κ ε ο τ ι ή τ ο: ν ο π λ έ ο ν ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ς ο: ν 
Είηαλος των παλαιών κομμ ά τ ω ν " .
Η ματαίωσις χης- επιστρατεύσεως ειχεν ώς συνέπειαν 
toy αποπομπή τον Α η ρ ί λ ι ο <1943)του Γερμανόφιλου Πρωθυ 
ρουργού Καθηγητή Αογοθεχόπουλου κο:ι την ανάθεσι εις 
ιον Ι.Ράλλη του σχηματισμού του νέου Υπουργείου.0 I. 
-‘άλλης όμως έθεσε όρους στους Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς . Κυριότερος ή 
rav Γ> ίδρυο ις ενόπλων τμημάτων, το: ποίο: θο: είχαν ως ο: 
ροοτολή, κατά μεν την προβληθείσο: υπο του Ράλλη εις 
“DlJ<3 ■ ερμανούς άποψιν οχ ι θο: επάτασσαν κάθε ανχιαέο 
\1 κ ^ κ ί ν η ο- η τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ λ ο: ο ύ σ τ ι ς πόλε ι ς κ ο: ι τ η ν 
ί πα ι θ ρ ο ν „ κ α τ ά δ έ χ η ν η ρ ο β λ η θ ε ί ο- ο: ν εις χ ο υ ς- π ο λ ι χ ι κ ο 
J<3 αρχηγούς οτι θα είχαν ώς σκοπόν χπν αντί κομμούνια 
[ίκή και ανχιεαμική δράση κο:ι θο: α:πεχέλουν ένα πυρή 
XDU τακτικού στρατού κατά τον χρόνον της απελευθε 
:,ωοε ω ς, ο οποίος όμως θο: εμπόδιζε την έλευσιν του Βο:
ί^ΐ-έως : εωργ ίου. Γερμανοί και παλιά κόμματα ευρέθησαν 
υ Π Φ ω ν ο ι π ρ ο ς χ ο: ς ο: ηόψε ι ς χ ο υ Ρ ά λ λη. Επι φ u λ ο: κ χ ι κ ό ς μ ό 
σχΓιν αρχήν ήχο:ν ο Σοφόλης,ο οποίος αργόρερο: πήρε
η ρ ο φ ο: ν ώ ς το ν π ρ α γ  μ  ο: 
τμημάτων"Για την ιστορία,
t u η 5 ο; λ λ ά fix ο: ν ο:ρ γ ό: & ι άτ t 6 ι ε ί- 
Kc-' Ρόλο των ενόπλων αυτών
υποβολέας των όρων του Ράλλη προς τους Γερμανούς| 
ο Γ αναχάς μο:εί με χο θ Πάγκαλο, οι on ο ύ ο t κ ο; ι xby 
αχέθηκο:ν χην υποοχβριέη τους οχην πραγματοπούποειΙ 
όλου ο χ ε 8 Cου χ ο u „
d
γόχερα πρόδρομος χου "Συναγερμού "του Παπά you , και·
ϊνλiι η 0 Σχ Γόνατάς αρχι των ν λε 1
θέρων.Αυτού και αρκετού άλλοι είναι που ανέσχυνχο; 
ν χο λο.ό κο:ι χην χώρα
ε· 
ς ■
=:■
α χ. ι .. τΜ
χηλεσχα χου Εθνι ι· π!
•μωσπ 'S 
π· 
ή|
μ ε; χ η ο u γ κ ρ ό χ η ο η χ ω ν χ ο: γ μ ά χ ω ν α σ φ ο: λ ε i ο: ς . Φ υ α ι κ d
για χην εέελιέή χους και για χην ενύαχυαΓι χους 
συνέβαν και άλλοι, μα: πριν και πρώτα ο: π ο όλους oil 
Αγγλί ι και η κυβέρνηση χου Κάιρου κι ας καχαψέραΜ 
τον εν νχιον χους ο: π ο χους Ραδιοφωνικούς σταθμούς
* ■
πληρώσει με χο αίμα χ ο υ " . Το: μισχοφόρα αυτά όργανα 
της Γκεστάπο είναι ανάέια να φέρουν χο όνομα των· 
λ β ν ω ν . .."."Οσοι υπηρετούν στα Τάγματα Ασφάλεΐας d 
θ ε ω ρ η θ ο ύ ν σ ο: ν ε χ ρ θ ι κ ά ε ν ε ρ γ ο ύ ν χ ε ς κ α χ ά χ ω ν Η ν ω μ έ \ ,χ 
Εθνών".Εθνικά ανάξιοι και προδότες Ηταν οι χάγμάΜ 
φαλ ίες.Μετά με χην ένοπλη επέμβαση των Αγγλων χρ| 
κέμβρη του 1944 οι αντιλήψεις αναχράπηκαν. ΕκχοχεΙ ft
ι·
χους και απο ε κ ε ί νους που είχαν βοηθήσει χους κατβ 
χ ηχ έ ς κ α ι χ ου ς συ νε ρ γ άχ ε ς χ ου ς . Το ί δ 1 ο χ α ο:έ ι ώμο:χ5 
κ ο ι ν ω ν ι κ ά, ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά κ ο: ι π ο λ ι χ ι κ ά και οι κάθε ε Sij 
άλλες τιμές χορηγήθηκαν στους προδότες και I
συνεργάτες χου καχακχηχβ. Το τραγικό με χην I 
Ελλη ν ι κ β Ε θ ν ι κ β Α ν χ ί α χ α o n ε ι ν α ι όχι έ ν ω έ ά φ ν ι α α ε I  
οικουμένη η πρωτάκουστη έ κ βο:ση χου πολέμου με τον] 
Μουσουλύνι πρώτα στον Αλβανικό πό λεμο και χο I 
τεράστιο κόστος που πλβρωσε ο Χίχλερ όταν σποψάοχΙ 
ν α κ α χ ο: λάβε ι χ η ν Ε λ λ d: S ο: κ α: ι ο· ε α υ ν έ χ ι ο: με χ η ν 
απρόσμενη Αντίσταση του λαού η πρώτη στην Ε υ ρ ώ π η 1 
μαύρο: χρόνιο: της σκλαβιάς. Ενώ οι σύμμαχοι έέρουνΙ 
πολύ καλά και αναγνωρίζουν (οι ήρωες πολεμούν o w  
ληνες κ λ π ) πόσο τους βοβθησαν οχην τιτάνια σύγκρίΐ 
με χο φασισμό οι συνεχείς και ασταμάτητοι αγώνες! 
λαού μας που απο χην πρώτη μέρα της σκλαβιάς φλόΥ 
χην ψυχή και χην καρδιά χου η επαν'&κχηση της λευΐ{ 
α ς . Ν α κ ά ν ε ι π ρ ά έ η ο: υ χ ό π ο υ ο μ ε γ ά λ ο ς κ <, κ ± ρ ω y ε ι π ε:|
l· A xby ιο:"η επονάκτΓιοη της Χευχεριάς είναι εν ο: 
s y νωυ πολύτι μο πράγμα-ώστε ούτε αυτόν τον
JL _ . .. πρέπει νο: αποφεύγουμε,Οταν ζtrio:με να χ·ην 
■ΑτΛσουμε Ενώ εχρθαί και φίλοι αναγνωρίζουν οτι π 
'° κ .....L 0.πα ρλε ς τ ι ς ο κ λ ο:0ωμέ νε ς- ,τότε, χώρε ς έρχ ε τ.ο: ι 
Γ . f «vr'nuc αγώνες και τις θυσίες για τη λευτεριά σε 
..^ Lβ με χον πληθυσμό της»Οτι δεν υπολόγισε αριθ 
* *. crgonX ιομούς = Οτ ι δεν φοβήθηκε το: με γέθη των
”_^ών χου,βεν υπολόγησε εμπόδια και θυσίες όταν απο 
&σισε νο: φράζει τον δρόμο στο απάνθρωπο τέρας του 
he σ ι σ μ ο ύ »0 τ α ν ε5εφ τ έ λ ι ζ ε το υ ς μ ο: ν ι ο: κ ο ύ ς Μ ο υ σ ο λ ί ν ν ι 
DL χίχλερ κο.ι τους ανάγκασε τον μέν πρώτο νο. 
ηχήσει τη βοήθει του δευτέρου προκειμένου νο: κάμψει 
ην υπε ράνθρωπη αντίσταση των πολεμιστών μας στο 
λρανικό με τωπο και τον Χίτλερ,απο τις 6 Απριλίου 
3U μ0:ς κήρυξε τον πόλεμο μέχρι την υπογραφή εν 
γ νο ί α του λαού απο τον Τσολάκογ λ ου την 
υ ν θ π κ ο λ ύ γ π σ η 9 * 4 „ 41 ν ο: π λ η ρ ώ οτι έ ν ο: ο: ν υ π ο λ ώ γ ι σ τ ο 
3 σ τ α ς ο τ ο. Μ ο: κ ε 5 ο ν ι κ ά ο χ υ ρ ά κ ο: ι ν ο: τ ο υ ο: π ο 6 ε κ ο: τ ί ο ε ι 
Κρήτη τις πιο επί δεκτές και εμπει ροπόλε μες 
εροπορικές Μεραρχίες, Και σε συνέχει ο: ο λ ο: ός μας με 
η μεγαλειώδη Αντλισταση τον ανάγκασε νο: παραδεθχεί 
τι υποχρεώθηκε"έκ των πραγμάτων"να καθηλώ αει εννέα 
πίλεκτες μεραρχίες,άλλες τόσες ό Μουσουλί νι και 
υό οι Βούλγαροι προκειμένου να ανταπε^έλθουν στην 
ολεμική δραστηριότητα του ΕΑΜ και κυρίως του έ 
οπλου τμήματος του ΕΑΜ τον ΕΛΑΣ. Και οι σύμμαχοι 
τι η παγκόσμιο: κοινή γνώμη έέρει και μάλιστα 
τλύτερα απο τον καθένα,οτι η Πατρίδα μας με την 
£ γάλε ιώδη Αντίστασή της ενάντια σε: τρεις ταυτόχρονο:
κατακτητές,αποδείχθηκε awtc της αείχρονη ς ιστορίας 
ης χάρη στους αγώνες και τις θυσίες του λαού 
ης.ξέρουν επίσης οτι ο λαός μας καταεέευτέλιοε τον 
3τε κυρίαρχο μανιακό Χίτλερ με αγωνιστικές κινη 
οποί ήαε ι ς, 5 1 σ μ ο: ρ τ υ ρ ί ε ς κ α ι ο· υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο: ν ά σ ν σ κ ο: λ έ 
-!- τη διαταγή της πολιτικής επιστ ρ ά τ ε υ σ η ς . Με τους 
fia.ve ς του, ματ ο ίωσε την κάθοδο των Βουλγάρων στη θεσ 
ϊλονίκη. Χωρίς λογαιάζει θυσίες και αίμα χτύπησε 
^ π η  τα, ασταμάτητο: και σκληρά τους κατακτητές και 
17 ρε σ ε ν ο. σ π ά σ ε ι τι ς α λ υ ο ί S ε ς τ η ς ο κ λ ο: β ιάς. Γ ι ο: τ ο υ ς
ϊώνες αυτούς του λαού μ: 
ιλησαν1 πολλοί Ελληνες κι
φω ρες,ηαραδέγθηιtrQV rllr,· Γ ,' Λ ϋ· 1 ~ ο χ ω ρ ο ο: η ο * 
°:°ύ μας εναντίον το-
ατο: 'χρόνιο: της κατοχής 
έ έ ν ο ι π ο λ ι τ ι κ ο ί κ α ι 
και. ο:υτός α μισητός εχθρός 
οτι το κόστος που πλήρωσε 
σ κ λ η ρ ό κ ο: ι α ν ε λ έ η τ ο ο: γ ώ ν ο: 
ή τ ο: ν π ο λ λ α π λ ά σ ι ο ς ο: π ο ώ τ ι
του  σ τ ο ί  χι-GE η κατοχή  κο:ι η δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  κ ο τ α Ι Ι
Ο'Ε 
D L
άλλες πολύ μεγαλύτερες χώρες. Και επειδή τόα 
πολέμιοι της Αντίστασης,άλλο τά οο και οι
άσπονδοι φίλοι έχουν μιλήσει και γράψει(πο λλοί ^
το αζημε ί ωτο) ατ ι ο ΕΑΑΣ,ενώ δεν έδωσε όπως ι­
σχυρίζεται μάχες με τους κατακτητές,προκάλεσε με| 
συμπεριφορά του πολλά θύματα και τεράστιες κ στ ο: στ 
ψές στο λαό και τη χώρα. Στην καλύτερη περίπτωση
τους καλοπροαίρετους και σε όσους αγνοούν τον τρ· 
δ ι ε S α: γ ω γ η ς το υ ο: ν τ ο: ρ τ ο π ο λ έ μ α u , θ ο α ρ κ ο ύ α ε ν α π ε ί c 
τον πόλεμο κατά μέτωπο τον κάνουν οι οργανωμέμνοίι 
στρατοί. 0 αντάρτης ποτέ δεν δίνει μάχη κατά μέχωτΐ 
με έναν τέτοιο εχθρό γιο: να αποδεκατ ί σε ι τις δυντ) 
μεις του.Ο αντάρτης με τα καθημερινά απρόβλεπτα ι 
πώματα κυρίως σε ενέδρες αποβλέπει σ)στο να προ d 
στον ε χ θ ρ ό μι ά κ ο: θ η μ ε ρ ι ν ό ο: ι μ ο ρ ο: γ ί ο: κ α ι ο: ν α σ τ ά τ ω q 
στις γραμμές του β)να αναπτερώσει το ηθικό του Xc 
γ) με τις ενέδρες και το: Σαμποτάζ να απασχολεί os 
θημερινό βάση τις δυνάμεις του εχθρού και δ) να τι 
ν ο: γ κ α σ ε ι π ρ οκ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ ι ο: τ η ρ ά σ ε ι τις β ο: σ ι κ έ ς sc 
συγ καινυνί ε ς ί Οδικούς,Σιδηροδρομικούς, Ναυτιλιακοφ 
κ ο: ι Α ε ρ ο π ο ρ ι κ ο ύ ς ) ά ξ ο ν ε ς ανοιχτο ύ ς ν ο: ο: η ο σ ύ ρ ε ι δ uj 
μεις απο το: μέτωπο:. Αν αυτός είναι απαράβατος c 
για τον όποιο σντσρ ταπόλεμο στη συγκεκριμένη 
η ε ρ ί π τ ω σ η τ ο υ σ u μ μ ο: χ ι κ ο ύ σ. γ ώ ν σ: σ τ ο ν οποίο ο ρ γ ο: ν ι 
μέλος όταν και ο ΕΑΑΣ,η κα τά μέτωπο σύγκρουσή θα 
όταν τραγί ικό και θανάσιμο λά θ ο ς . ΙΊέχρις ότουΙ 
υ π ο γ ρ ο: ψ ε ί η σ υ μ ψ ω ν ί ο: έ κ ρ υ β ε τ ι ς π ρ α γ μ ο: τι κ έ ς τ η ς 
π ρ ο Θ έ σ ε ι ς . Α π τ η ν ε π ο μ έ ν η ό μ ω ς τ π'ς υ π ο γ ρ ο: γ ή ς άρχ φ  
τη συστηματικό Αν η τότε δεξιά είχε λαϊκό βάση! 
θ ο: ε ι χ ε υ π ο σ' τ ε ί ο λ ο: ό ς μας ε κ ε C ν ε ς τ ι ς
φ ο ν ι κ έ ς "ουμμαχικες"εντολές απο τον
Τσιώρτσιλ"ενεργόστε σαν να βρίσκεστε σε κατακτημί 
χώρα".Εντολές που στην απλοελληνικό σ η μ α ί ν ο υ ν " a m  
λευθερώοτε την Ελλάδα απο τους Ελληνες"ανεξάρτητο 
απο το κόστος που θα έχουν ατο λαό και τη χώρα di 
εντολές αυτές αε αίμα και υλικές ζημιές. Οι Αγι 
που ο μόνος σύμμαχος και συμπολεμιστής που τους ι 
μείνει ήταν ο Ε λ λ η ν ι κ ό ς ......σ τ σ ι χ ε ί ....
...... Ε λ ε ι ψ ε ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό— ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ς π ρ ο β λ η μ ο: τ ι αΐ
και ο σεβασμός προς τον Ελληνα Ανθρωπο κλπ.Συνέ· 
του γεγονός αυτού τα προβλήματα που ο: π ο χρόνια 
σ υ σ ω ρ ε ύ κ ο: ν ο τ η δ ι ά ρ κ «ο ι α της κ ο: τ ο χ ήΓς έ φ τ σ: σ α ν ο ε 
σημείο αιχμή τέτοιο, που απαιτούσαν όλο: μαζί άμε σι 
θεώρηση και ρωμαλαίσ. λύση. Η γενιά της 
Αντίστασης,πρίν μπει στη φωτιά ίου Αλ βανικού 
πολέμου και τις Αντίστασης,ειχε λόγω θέσης και ψ 
σ ε σ χ έ σ η με τις π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς γ ε ν ινέ ς δ ι ο: μ ο ρ φ ώ σ ε ι j 
ιδεολογικό-πολιτικές πραϋποθέσεις,ώστε με τά την
' της χώρο:ς νο: ο:ποτέλέσε t.· τη συνή 6ε ιon
πελευθέρωο χάδας, αλλά ολόκληρου του Εθνους, χ l μόνο τ·ηε
u β Β IJ n
Ενο:ς βασικός κανόνας γιο: τους
να ο-τ ηρ ί ζ ο νχ ο: ι τ ι ς ο:πάψεις τ ου ς σε 
κής περιόδου που εντρυφούν.Γι αυτό 
6εν τους είναι αδιάφορη και καμιά
ε ι ν ο: ιατορικους ?
ηγές ττ>$ ΐΌ'χορι
αμιά πληροφορώ ο.
Η j.·.,.... θεωρείται έκ των πραχέρων απορριπτέα. Οι
Κ ^ λ ϊ ε ς  έρχονται μετά στην αξιολόγηση του 
λικού.Ποιώ πληροφορία ανχαποκρί νεχαι στην
*ικότητα και ποιά οχι.Η ίδια η ιστό ρία είναι 
ουΕή.Μιλάει μέσα απο αυτούς που την γράψο υν.Λέμε η 
στορίο το υ τ ά δ ε , η ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ δ ή ν ο . Μ ο: θ α ί ν ο υ μ ε ο: η ο 
ν cστορίο: αυτό που κατάλαβε ή θέλησε να τα 
στα γράψει ο κάθε συγγραφέας. Ομως το: γεγονότα 
ϊναΐ πεισματάρικα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Γιο: να:
Lναι ζωντανη-πραγματική η ι στορία, τα γεγονότα 
τρέπει να καταγράφονται την ώρα που δια:δ 
:ιομοτ·ί ζονται. ιο: νο: έχουν ιστορική αέίο: πρέπει να κο: 
α γ ;
,ο είχαν γίνει.Τα γεγονότα Οταν καταγράφονται την 
ίρο: που δ| .αματί ?ονχαι (ώρα έναρξης της
ιάχηςαποτέλεσμα συνέπειες) έχουν τη φλόγα και την 
ν μ ε ο ύ τ η χ (·. τ ο υ ν ι γ ν ε σ θ α ι . Κ ο: θ ε μ ε τ c: γ ε ν έ ο c ε ρ η 
τροαπάθεια για εξωραϊσμο,απόκ ρίψη ή δικαίωση για να 
ξυπηρετηθούν κατοπινές σκοπι μότητες θο: είναι 
ΓΤ λ ο: σ χ ο γ ρ α: φ ί α της ί δ ι ο: ς της ι α τ ο ρ ί ο: ς κ ο; ι τ ω ν 
γεγονότων. Η έρευνα φέρνει νέα στοιχεία και 
μπο:ιδωμένες βεβσι ότητες α:νατρέπονται, Μόνο για 
αερικούς'Έλέω θεού υπέρ π α τ ρ ι ώ τ ε ς "κάποιες αλήθειες 
κ· ί νουν σχέση με τις ι ότητες της
ρυλής, παραμένουν ανσλείωτες μέσα ο'το χρόνο. Την 
ι ε τ ο: π ο λ ε μ 11 · ή ι σ τ ο ρ ί α σ χ ε τ ι κ ό μ ε τη ν κ α τ ο χ ή, το ν 
μφύλιο και τη χούντα την έγραψαν οι δοοίλογαι και 
:Η κ ου μπουροφόροι της δεξιάς.Αν κάποιος ιστορικός 
tou μέ λλοντος στηρίξει τις απόψεις του σε αυτές τις 
πληροφο ρίες απο τον κατοχικό,εμφύλιο και χουντικό 
ιυπο και βι0λιογραφία, τότε αβίασχα θα βγάλει το 
Γυμπέρο:ομο: πώς τόσο η νο:ειο·χική κατοχή όσο και η 
ραο ι ο'χ t κ ή δ ι κ τ α τ ο ρ ί α τ ω ν Σ υ ν τ ο: γ μ α τ α ρ χ ώ ν ή τ α ν έ ν ο: 
^εάρεοχο έργο και κά ποιοι επικίνδυνοι
ΕΥκλπ.μα:τ ίες, κάποι ες σατανικές και -ξενόφερτες για το 
^μφυλια-δυνάμεις, ενταγμένες στην υ πηρεσία του κακού 
aL των ξένων δυνάμεων κάνουν* το κά θετι γιο: να 
'Οχα0·Χρέψουν την Ελλάδα. Συνεπώς, η καταστ ροφή των 
• ο. ιο,υχ ροφέ ω ν ήταν μιά πράξη εθνικά επιβεβλη μένη.Το 
Γ ° το; ολοκαυτώματα, οι μαζικές εκτελέσεις, τα
β α σ a ν ι σ τ tip ι ο:, ο t ε £ ο p C ε ς και, οι φ υ λ ο: κ ή οεις fix ο: ν η I 
ν ώ μ ι μ η κ ο: ι ε π ι β ε 0 λ η μ έ ν η ώ μ υ ν ο. χ ω ν S υ ν ώμε ω ν χ ο υ 
καλού- ....... Αν θέλουμε να ήμαστε ιαχορι κά
αντικειμενικοί και- κυρίως ειλικρινείς θα πρέπει vd 
δεχθούμε οχι τους Αθλούς,ταυς Ηρωισμούς και χις 
θ υ αίες χις κ ά ν ο υ ν ο ι ο: π λ ο ί Α ν θ ρ ω π ο ι. A υ χ α ί no υ 6 ε ν 
είναι σε θέση να κοσχολα γ ή σ α υ ν ; Ζωή—αποτέλεσμα. θαΐ 
έλεγα ο ι " τ ρ ε λ ο ί ".Αυτοί που δεν θέλουν να 
λειτουργήσουν με χη διαλεκτικά χης λογι κ ή ς . Και λ a 
οι "τρελού “γιατί όπου αρχίζει η λογική (ο Κ λεμσνο'Λ 
είχε πε: ί·s όπου σ χ ο: μ σ χ ό: π Α ο γ ι κ ή α ρ χ ί '£ ε ι ο σ χ ρ α 
χό ς )κάνει χ ην ε μφάνισει χου χο συ μ φόρον και όπου 1 
λογι κή και συμφέρον δεν υπάρχουν Αθλοι,Ηρωισμοί η 
θ υ σ ί ε ς . Η λ ο γ ι κ ή κ α ι χ ο σ υ μ φ έ ρ ο ν δ ε ν σ u μ μ ε χ έ χ ο u ν I 
ο χ η ν ο: ν ο: μ έ χ ρ η σ η, ούτε σ χ ο υ ς ά θ λ ο υ ς , τα υ ς η ρ ω ϊ σ' μ ο υ ς I 
και χις θυσί ες.Αυτά χο: αναθέτουν 
στους"τρελούς"Αυτού οι"τρελοί"ει ν α ι " ικανού"να 
νοιώσουν χη χαρά του ήρωα και χης θυσύ ας.Αυχοί 
οι"λογικοί"όσοι δεν συνεργάζονται με«..καρα 
δ α κ ούν. Περιμένο υ ν χ ο α π ο τ έ λ ε σ μ ο: χ η ς α ν α μ έ χ ρ η σ η ς , Π 4 
μένουν την κατάλληλη στιγμή.Ετοιμοι πάντα να καρτα 
ύν χο αποτέλεσμα.Το όποιο αποτέλεσμα.Και αν ακόμαί 
ο: π ο χ έ λ ε σ μ ο: ε ι ν ο: ι ο: ο ύ μ φ ο ρ ο κ ο: ι κ ο: χ σ: ο χ ρ ο φ ι κ ό γ ι ο: χ ο I 
λαό και χη χώρα δεν πειράζει.Αρκεί που συμφέρει 
αυτούς, Βέβαια όταν η νίκη είναι υπέρ του λαού κ φ  
χης χώρας χο: πράγματα δυσκολεύουν λίγα και γιο: 
λ ί γ ο . Κ ο: ι ε ι ν ο: ι γ ι α λ ί γ ο δ ύ σ κ ο λ α, γ ι ο: χ ί ο: υ χ ο ί στη 
διάρκεια που οι χρε λοί έκο:νο:ν τους Αθλους, τους 
Η ρ ω ί ο- μ ο υ ς κ ο: ι χ ι ς θ υ σ ί ε ς ο ι λ ο γ ι καί προετοίμαζα ν χ 
τρόπο και χο: μέσα με τα οποία θα καρ ποθούν χο 
ο: π ο χ έ λ ε σ μ ο: χ η ς λ ο: ΐ κ η ς ν ί κ η ς . Τρόπο ι γ ι, ο: ν α χ ο 
πετύχουν αυτό υπάρχουν πολλοί γι αυτούς που 
λειτουργούν με χη λογική και χο συμφέρον. Ενας 
τρόπος είναι νο: πάρει η ηγέτιδα χάέη όλο: χο: μέχ τ ο  
ώστε να μήν υπάρχει ή δυνατότητα νίκης του λαϊκού· 
κ ι ν ή μ α τ ο ς κ ο: ι ό χ α ν π ρ ό κ ε ι χ α ι γ ι ο: κ α χ ο χ ή ν ο: υ π ά ρ έ η I 
γανωμένη Αντίσταση.Ενας άλλος είναι η συνεργασία (1 
ρκαλάτρες, πεμπτσφο:λο:γγίτες, δοα ί λ ο γ ο ι, παρακράτος, χο 
χ ι- κ α ι ) με χους κατακτητές ; Τουρκοϋς, Γερμαναύς , Ιταλοί 
Βουλγάρους και χους κάθε λογείς δικτάτορες,έτσι ώ4 
ο: π ο κ ο ι ν ο ύ ο: ν χ ι μ ε χ ώ π ι σ η χης όποιας Α ν χ ί σ χ α α η ς π ο υ 
μπορούσε νο: αλλάζει τωραύ τ η ς “ ιστορίας μας". Ε ν α ς ·  
χος τρόπος είναι η συμμετοχή οχι απλώς τύπε ι ς, αλ λί 
πρό θέση σε πράέεις σαμποτάζ <κλ ίοχρο: κανονιών 
φ ο: ρ δ ί κ ο: μ π ο υ , π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς στους κ ο: χ ο: κ χ η χ έ ς, χ ο: χ ώ γ μ d 
Α ο-ψαλεί ο: ς και χις αντίπαλες ομάδε ς κλπ) και χη 
δυσφήμιο'η του έργο χης Αντί σ χ ά σ η ς . J.o διαίρει κο:ι I 
βασίλευε ένσς ο:πο χους βασι κούς τρόπους που 
χρησιμοποιεί η ηγέτιδα χάέη,Το ίδιο και η πρααψυγ!
-γ L.ο: πο:ντ·ΰς είδους βαήβει ο: χωρίς να 
,ους . ^  χ{. ς συνέπειες που autfi συνεπάγε τ α ι . Αφού
>0xuY · “ ν.σι 0; 5λο; αυτά το: μέτρα: και ο συσ χετισμός
:ρ θ ο u ν - _ ^  ο; 0. φ 0:5. £ £ ε; t χ ri ν ο: ν ο: ί μ ο: κ τ π κ ο: ι>υνάμεω> -~· _ , .
a τ η ν ί κη, π ά ν χ ο: σ χ τί ρ ΐ· γ μ ε ν ο ι σ χ π μ ο Π υ ε ι ο: χ ω ν • ιο μφ ι° -Τ1Χ · , ,-τη-ίη^ύγουν οχο πι,ο σίγουρο και αποόοτικό και­νών κο. ί-U H- -· «τ Τ *  φορές δοκιμασμένο μέσο τουλάχιστο για τπ χώρο:
λ Α J TJjN ' μ ο μ  I ΜΗ ΚΟ IΝΟΒΟΥΛΕ ΥΤIΚΗ ϋ IΚΤ AT OP IA, 0) ΤΗΝ
\I0IXTH ΩΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ.
' Γ Υ -ηιναβουλευτική δικτατορία εχει πάντα. Η κοι : ρο. ι α ? , . ,^βουλευτική δικτατορία είναι η μονή μορφιά πολίτευμα:
πηυ ππορεί νο: ανεχθεί και- νο: προσφέρει η άρχουσα
λ ι αφορά οχ- την
χ ο σ u μφέρον του
κονομικπ ολιγαρχία οχο λαό»Με χη 
\;Εί στ ο ό ν ο μ α χ π ς 1' S π μ ο κ ρ ο: τ ί ο: ς 11 γ ι ο: 
τ ο ύ " κ ο: ι το" καλό" τ ο υ χ ό που. Κ α ι ε ι ν α ι 
ινοβουλευχικΠ δικτατορία δημοκρατία της ολιγαρχίας 
ι α χ ί π π ρ ά γ μι ο: τ ι κ ή δ η μ ο κ ρ α τ ίο: ουσία και 
■ριεχόμενο, ήταν,ειναι και παραμένει τρισδιάστατη.Η 
θύτη είναι η οικονομική S ι άσταση,η δεύτερη η 
ιινωνική και η τρίτη η είναι η πολιτική. Εκτός ο: π ο 
χές τις τρείς διαστάσεις υπάρχει και μιά ακόμα,έ£ 
ου βασική;Η αλληλεξάρτηση της δήμο κραχίας με την 
εράσπιοη της Πατρίδας. Η ιοχορίο: διδά ο κει οχ ι η 
εράσπιοη της Πατρίδας είναι άρηκτα δεμέ νει με 
σ χ ή λ ε ι χ ο υ ρ γ ί ο: τ η ς 6 η μ ο κ ρ α τ ί ο:ς . Ο σ ο μ α θ σ ί ν ε. ι κ α ι 
ο: χ ο: ί ν ε ι χ ο β ά θρο χη ς δ η μ ο κ ρ ο: τ ί α ς, τ ύ σ ο 6 1 ε υ ρ ύ ν ε χ ο: ι 
ι εδραιώνεται η αγάπη του λαού προς την Πατρίδα, 
κώμα διδάσκει οχι η δημοκρατία τρέφεται απο την ποι 
ία και την αντιπαράθεση ιδεών.Εκφυλ ί ?εται και 
'λι κά χάνεται με την ομοιομορφ ί α .Και είναι γνωστό
κ α τ ο ρ θ ω χ ή η άμ ο ι όμ ο ρ φ ί α, α λ λ ά κ α ι 
τον λαό και τη χώρα.
ιοί κι πώς ει·νο:ι 
υ χε λικά □δηγεί
Γ
Δ (Α P ^ U ^  ε/tc
ι  ( £ )
Αμέσως μετά τη λίιξη του εμφυλίου πολέμου α* 
και τη επικράτηση των κομμουνιστών,οι π α λ ι ο ί ·  
δοτοί αντιδραστικοί κύκλοι της Ευρώπης,τα με "Λ 
ν ο μ ι κ ά σ υ γκρο τ f} μ ο: τ α < μ ο ν ο πώλοι α:, πολ υ ε θ ν ι κ έ ς κ Μ ι 
ου δα ρ χ ι κ ά α τ ι αμε ι ν ά ρ ι α, οι ε ν α π ο μ έ ν ο ν τ ε ς· μ α ν α ρ <] 
υνεργαοία με τα Σι.τι ιυ· Λον-Τ ί ν α υ :. -η ώλ-Γτρί,Ι 
ν Κ λ Ρ ρ ο α υ θ' κ εφθέ ν τ ε ς ί ΰ π ω ς γ ί ν ε τ ο. ι τ ώ ι.* ο: μ ε τ η ■  
ν < 7) ε cp τ ά με γ ά λ ω ν ) κ ο: ι εκτ ί μησα ν χ ι ς ο υ ν έ π ε ι ε ς Ι  
εί να εχει γιο: το διεθνές κεφάλαιο και το παγΗ 
ε: φο: λ α: ι ο κ ρ ο: τ ι κ ώ ο ύ α χ η μ ο; ο· χ ο ά μ ε ο ο κ ο: ι ο: π ώ τ ε ρ ο j 
επικράτηση των κομμουνιστών στη Ρωσία, ■
Πράγματι ο κίνδυνος· που άρχισε να δ ι α γ ρ ά φ ε ψ  
όχι μόνο μ ε γ ά λ ο ς ο: λ λ ά κ α ι ά μ ε ο ο ς ο: ν π ο: ρ 6 ε ί υ Π| 
αθέμητός σε μέγεθος πλούτος που είχε σωρευτεί! 
μ ι κ ρ ό π ο σ ο-ο τ ώ ο: ν θ ρ ώ π ω ν 0) η έ κ τ ο: σ η τ ι»ς φ τ ώ χ ι α J  
ν α ς κ ο: ι τ η S u σ τ υ χ ί ο:„ Τ ο u ς φ ρ ι :· ■: τ ο 'ύ ς ό ρ ο ι; ς ? ω Π ς|
:ου Π ·
τ η ν έ ν χ ο: σ η κ ο: ι τ η ν α π α ν δ ρ ω π η £ κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς , γ ) I 
τιέι της Ξπ ι σχίν ,η ς κ α ι: της τε χνρλογ ίσς, δ) το J  
ό γ κ α, π ο ·. ώ ι α τ α κ ο; it| π ι κ ά ι λ ί ο: ε , δ ώ ν χ η ς π ο: γ κ ό σ μ ϋ ε 
ωγέίς, προϊόντα απροσπέλαστα σε σχέση με το ε π ί  
ς ε>την ανάπτυξη του σύ\ δ ■· α 1 τι ού κ ι vfjuax >
-αη των εργαζομένων κο: στ)]
αυτΡ την παγκόσμιΤα^την δημιούργησε και την έλί 
προλεταριάτο ένα: μεγάλο μέρος cm ο αυτούς ίιχανί 
ιαχές .. ά  ^ o p u U u  θ ,Ίΐ·:υ. ,. α :: α  ι  . :  u: <o: v a
ι ο: π ί ο'τω.αη οχ ι s Με την ε;τ ;· ράχη η.· της Σασιαλ ισχ] 
ν ά σ τ α ο η ς στ η Ρ ώ D ί ο: γ ι ο π ρ ω τ ή φ ο ρ ά ο τ j: έ ι κ ό ς έ] 
υ κ ε φ ο: λ ο: ί ο υ ε κ τ- ό ς ο: π χ ο σ υ ν 5 ι κ ο: λ. ι ο τ ι κ ώ χ ό α ο θΐ 
και δ ι ο:κρο:τ ι κός ε ν θρός.
Σ ο: ν Α ν θ ρ ω π ο ι μ ε ο: ρ κ ε τ ά π ο λ ι τ ι κ ό —ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά t 
ω ν ι κ ο: ε φ ό δ ι σ. κ ο: ι γ ν ω ρ ί '< ο ν τ ο: ς τ ο υ ς ν ό μ ο υ ς της ]( 
ς κ ο: ι τ η ς ε έ έ λ ι έ η ς κ ο: ι κ υ ρ ί ω ς γ ν ω ρ ί 'έ ο ν τ ο: ς τ η ν 1 
ειο: της κίνησης και αλλαγές (τα πάντα ΡΡ του Η| 
και ξέροντας σαν άνθρωποι μορφωμένοί τα κοινω] 
ονομικά στάδια που πέρασε στο διάβα των αιών»] 
ωνίο: των Ανθρώπωνχγνωρί?ουν πολύ καλά καλύτερι 
ν καθένα οχ ι η κοινωνία: στο διάβα των αιώνων Is 
νει δυό και μόνο κοινωνικές Επαναστάσεις.
Η πρώτη Επανάσταση που έγινε πρίν α:πο 8 - 1 0 1) 
ί κ α ι ο: π ο τ έ λ ε α' ε μ ι ά π ο: ρ έ ν θ έ σ η ) Ρ χ h: ν ο: υ τ Ρ που η η 
των Ανθρώπων ο: π ο το καθεστώς της κοι νοκτημοσύί
. . 5 ι αΙ
Η Ε π ο: ν ά σ τ σ σ η ο: υ τ ά μ ε: τ σ: κ ί ν η σ ε τ ο ν ά έ ο ν ο: της ?ω| 
την εργασία στην οπού στηρί£ον*το:ν το καθεστώς] 
νοκτημοούνης στην ιδιοκτησία,, Απάλλαξε τον Ανθ]
.  ,J~ f-YUC
ΐη σ ι ακά κ a ι n © i- κ & x ο: μ π ο υ rrou ε ι χ α ν σ υ σ 
πελευθέρωσε χη σκάψτε, την ατομι κ* π
χην προσωπικά δράση» Ανοιγε νέ ου ς opt <5ο
χ
*
*  ^
.: t ε ·- ο χ η μ ο ν ι ες κ ο: χ α: κ χ η ο- ε t η ^
«οινωνική Επανάσταση fix αν αυχή χου 19 Αν 
 ^ αΧΓ. ρωΓγίο: και- που αργότερα και με τις υπ
;\jX f5 που μετά κ ί νηο’ε χ ον a*%ova της ?ΐίί)ξ ^
ή £ε>: χ ο: κ ί ν no ε χ ον iAWtKf*
της
fXD
Ανθρωπον
μι γ a a ί c. στην ι· * t ο κ χ η σ ι α, α υ ,. |
•ς υ ή ς α π ο τ η ν t δ ι ο κ χ π σ ί ο σ χ η ν ε ρ γ ο: σ >. ο.. Μ ε S υ ό 
ον ά:£ονο: της ζωής στην εργασία.Ετσι 
λλο\ η £ωή της κααι νωνίας των Α ν θ ρ ώ π ω ν * όλω 
>ό ; ο χ η ρ ί ζετσ ι στην εργασία και οχι στη 
τάλλευση Ανθρώπου απο άνθρωπο, το κέρδος ή το ει 
siQu σήμερα χου ε£ασφαλ&ει τα άψυχο: αντικείμενα
• υηοχαν ο Ανθρωπος ε -sασφαλ ι σε ι τα μέσα γ >.· α χπ
:.ίϊ·ν:, ! ,.-χη μόνη περί οι, σ £ α, θϋσαυρό και πλούτ
κουφάρι χου την:ΜΥΪΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ο σημερι νός υπάνθρωπος ΑΝΘΡΩΠΟΣ.Κο 
ιντας υπάνθρωπος εννοώ τον Ανθρωπο ,/ενικά κσι αφ
ι ς 6υ ό τάε εις χ ου κ αθεσχ ωτο ς χ ης σχομικφς
ίαςs Τον έργο?με νο χου χεριού καί :Φ
α: ι ο: υ χ ο ν π ο υ Τ ε ί ε: π ο ί·: λ ε ι ο χ ι κ ά ,: σ: ι μόνο
Άλευση των συνανθρώπων χου ή χο: ε ι οΡημ.σχο π 
άψυχα α ν χ .κ ε ίμενα που εχει imp τον
πνεύματος 
ο:πο την
ί γυ Τ r · rr π-ι y
t έλ 
π ά ν ω c χ ο: σ ν χ ι κ έ. 
ιδιοκχηοΤο: γιατί άλλο πράγμα είναι ο έλ 
αντικειμένων που με την δύναμη μετου 
ο:ε ιδιοκτησία κσι άλλο πράγμα ο:υχο που ενοούμε
Ί ,* £λ L 1ου ν χα
ου . Κ α ι ?· έ ω
και οχι 
των άψυχων
1  10 Κ X
χ ο ν έ λ ε. γ ν q  π ο υ at α κ ε ί
όρο ι* ιοκτησCα,
-ολογικά, ουσία και περιεχόμενο η λ ό. Η τ ί ιδιοκτησία 
^ ^ ^ Κ ΐ  εκφράζει το: προιύντα-αντ ικείμενα που μπο 
: ι ρ α ράγε ι ο ί& ιος ο Αν θ ρωπος με Sαπάνε ς του ιδί 
■ ο ύ κ όπου κ ο-1 ι δ ρ ώ τα. Α υ χ ά χ ο: προ Τ ό ν χ ο: - α: ν χ ι κ ε ί μ ε ν 
ας μορφής,ι.5ιοσύσχάσης και υφής και αν είναι,πο 
η ° Ρ1,1 ϊ °· Υ ε με χ ο ρ ό δ ε μ ο: α: ι μ ό ν ο της δ ικής χ ο υ μυ ϊ
11 ^νευμαχι κ ή ς δ ΰ ν ο: μ η ς ϊ ί δ ιος έ κ τ η σε. Ε ι ν α ι· δ ι κ ά: τ 
χου ανίκουν και μπορεί νο: το: χρησιμοποιεί όπω 
ρέει γ ι ο- προσωπική χου χρήση αφού ο ίδιος χο: π ο: 
‘χ° δημιούργησε.Τα έδωσε s μορφή,σχήμα και περιεχ 
' σημείο όπως ο,υχό και πέρα δεν υπάρχει αχ
Πίφαγύμενη ιδιοκτησία. Το:
P ? 1 ε Ρ γ ο: λ ε ί α π σ ρ ο: γ ω γ ή ς 
« Μ α τ  αν βρίισκόνται κάβε φορά είναι αγαθά που 
Β ρ Τ  to σύνολο της κοινωνίας των Α©ρύπων και τα 
Γ  βρισμένοι συγκεκριμένη άνθρωποι.Είναι οι αν 
^-καρποτές χου ιδρώτα και χου μόχθου άλλων Αν 
■ Ρ  οχι οι ιδιοκτήτες αυτών των αγαθών των οπο
η ρ ο ι ον τ α: - α ν χ ι κ ε ι μ ε ν σ: 
σε ό π ο ι ο σ χ ά δ ι ο ο τ ά: δ ι ο
£ ι κο:ι- ο:δ ί κημο:, ftυτώ 
ω μι ο: του Ε u κ λ ε ί δ η . Κ ο:
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. ο: χ ί, ό π ω ς ο: ν ο: γ ν ω ρ ί. <5 ε χ a
or χ ο  μ ι κ ft ί.· δ 1 ο κ χ η ο ι ο:, θ ε ω ρ ε Q
προσωη ι, κ θ  αβ·ικημα η προα· 
οποί ο ν ο ft π ο "€· ε „ Μ ε 0 ώ ο η ο: υ χ Λ
:χ|
:
θένο: 3 σαν
λ ο γ ι κ ή ο- u ν έπε ι α ο*ο: ν 
η π ο: ραβί ο:σή χπς ο. π ο
χ ι.· κ ό ο Λ ι, ν γ κ έ π ο: ρ α χ η ρ ε ί σ χ ο fio ν τ ε θ' κ έ 
σ χ ο περί φ 1t μ ο σ ύ γ γ ρ ο: μ ό χ ο υ Μ Τ ο π ν ε ύ μ ο:
vat "Το πνεύ μ ο: της t 6 ι ο κ χ ησ ί ας '*» ____
0 1, Ν ό μ ο t έ γ t ν ο: ν ν t ο. έ ν η σ υ γ κ ε: κ ρ ι μ έ ν ο σ κ ο π ΰ π ■  
αχεύσαυν χην ο:χομ t Kf. ι 6 ιακχησ ί ο: καί κυρίως χ Μ  
ο ι β: C τις βαριές και απάνθρωπες κ αχ άδ ί κ.ε ς < θαν«Μ
a
υ ν έ σ χ ω κ ο: χ έ ν ο: μ t κ ρ ό , ε: λ ο: χ ι σ χ ο κ ο μ μ ο: χ ό: κ t χ η <
ο:ς ο:π χην σκέψη καί αρχή οχ ι όποιος κλέβει
•·εν χιμωχρηθεί- θα κ λ έ ψ ε t και- χον αγρό,
Γά νο: ηείσθέ της καιν; . υ ·
εχθούν α ;.· να αποδεχθούν χην με τατροπή χπς ο ·  
οκτησίας ere αχομ ι κή χρειάσ '.Η
να χυθεί πολύ αίμα (φόνοι> και. καταδίκες σε θά 
ιες π καί άδικες γ ι ο: να επιβληθεί.
Η μ ε χ ο: χ ρ ο π ft χπς· κ ο μ μ ο u ν t υ χ ί κ ft ς χ ο υ γ ό ν ο υ ς ι '.·■ 
ας σε αιματ οαυ γ γ ε νικ ή ~ 1 5ο κ τ ησ ί α που ανήκε σ τ ^ Ι  
νεια, ftxav νεοτερισμός pt Soandgx ί κφχερος σ.π ode* 
ν θ'Ημερο: η ε θ ν ί κ οπο ί ηση ft κοι νωνικοποί πο'η της (I 
η κατάργηση χπς εγγείου t6tοκχπαίος, I
Ακόμα και αυτή η αιματοσυγ γενική ιδιοκτησ ί d , 1 
ε π ε 0 λ π θ π κε με ά π ε I ρ ε ς 5 υ σ κ α λ ί ε ς S ί ο: χ η ρ ft θ η κ ε μ dfl 
μ π ft κ ε κάτω απο χην προστασία χπς θείας· δύναμής· 
ν at γίδα χου Νόμου.Ιτο σημείο αυτό πρέπει να φι 
πώς οι Νόμοι εφευρέθηκο:ν μόνα και μόνο για χ π Λ  
σίσ: χπς ιδιοκτησίας. ϊΤρίν όμως π ιδιοκτησία εφφ| 
υς Νόμου εφεύρε ~γ ε ν νηο' ε τους θεούς που χην π ρ Λ  
ν μέχρι χην εφεύρεση των Νόμων. ■
Οι Ελληνες,οι Ρωμαίοι,οι Εβραίοι και οι Κάσα· 
Sft μεχά χο πέρασμα χης κοι νοκχημοσύνης, που ήχο· 
πρώχη φάση αλλαγές χης ιδιοκτησιακές δομής σ έ β  
υγγενική οι λαοί συχοι που πρώτοι άλλαζαν χ η ΐ β  
κοινοκτημοσύνης ιδιοκτησίας δεν είχαν ο:πο:λλά|® 
ις κομμουνιστικές συνήθειες γιο: να εμπεύσουν 
όντας τη γεμάτη απο προλήψεις και δε ι σ ι δα ι μσ4 ■  
λ ο γ ί ο: τ ο υ ς τ ο ο ε Β ο: σ μ ό ο τ η ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι σ: κ ή π λ έ α 4 ·  
έ ε χ ω ρ ί ζ ε ι it μ ι ό: ο: π ο χ η ν ώ λ λ η  τ ο π Ο θ έ χ η ο ο: ν κ ο: χ ο: I  
ω ν σ υ ν ό ρ ω ν πέτρες . Σ χ η ν Ε λ λ ά δ σ κ ο: ι χ η ν I χ σ λ ί air· 
vou κατοχυρωθεί η οικογενειακή ιδιοκτησία ο ρ ι ·  
έρες του μήνα πρώτο: και χου χρόνου μεχά ο α ρ χ β  
κ ά Θ ε ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς π ε ρ ι έ χ ρ ε: χ ε τ ® ο ι κ ο γ ε ν ι ο: κ ό χ ώ 41 
σ μήκος των συνόρων τραγουδώντας (ώστε νο: ά κ ο υ ®  
γ ε: ί τόνε ς τ η ν ε κ ε ί π ο: ρ ο υ σ ι σ του) κ σ: ι π ρ οσφέ ρ ο ν ί4fl
μετακ ι "ήοε u ς
τ be π
^ μ ο: τ. τ ς μ ε
π ε τ ρ ε ■=' " B r v D u μ - t. α χ ρ α η κ ο: ν  σ ε θ ε ό χ η τ, ε ς . □ (, π έ χ 
ρο&ο  >'°υ ....... vl/ t .jv -εμαίων και, χο"θεών έδο
Ε χ χ ή ν ω ν . Σ χ η, £ ρ ρ α ί κ ή Β ί 3 λ ρ σ. ψ θ ο ν ο ύ ν 
ο σεβσ:σμό τ η ς  ιδιοκτησίας του γούτο 
ορόσημο τ ο υ  γε ίτ ο να ο ο υ “ή "καταραμέ
[ νη
να ε μ φ υ χ ε υ α ο υ ν 
α ε β α α μ ό γ χ ο: τ η ν ι. =5 χ ο κ τ η σ ί
το ου
taaoL- (αρχαίο* Ασιατικός At 
’ ΐων παιδίων του τ·ο|
. χ0! £,Γ,γούθΌ:ν οε πρύπατο κατά μήκος των συν
ν- χ. unwx α ς το: στο 6 ρ ό μ ο μ ε £ υ λ ο., D ι Ε τ ρ ο ύ τ ο ο ι κ ο; τ ο: 
τον ένοχοί Οποχος αγγιόε ή μετακίνησε ορόφημο ν­
α π τους θ ε ο ύ ς ”Το σπίτι, του να εξαφανιστεί 
νο: μήν υπάρχει, , το χωράφι-ο. του νσ: μήν δώσο 
πό,το: χαλάει ? η ασθένεια <κι καυστικός λίβας να 
;ρέψει τα γεννήματα του,τα μέλη του ενόχου να ψω 
η Κ ϊ 1 να σαπ ύ ο ου ν ”
0τ»κε να κάνει- αρκετή ο: βο:ρ ί ο: (φο: ι ν ε τ α ι- πω ς η ιδιοκ 
•·:Π σχέση των ο: κ.ώ ; / ω: ηεπερασ την ιδεολογία
cou ιδεαλισμού του όταν ανο.φέρετ,ο:ι στην ιδιοκτησ 
Rjpg'lSVEXo: ι νο: r : s " ( ■-χος μας Τόμος νυ:\
ς να μήν βάλει χέρι στο ορόσημο, π c|u χωρίζει τον 
οου απο του γείτονα,γιατί αυτό πρέπει να πσραμεί 
ικτο.Κανείς να μήν μετακίνησει λιθάρι που με άρ 
χ όβα λ ε o c ο ύ yρ ρ ο ".
τα λίγο: αυτά παραδείγματα βγαίνει αβίσστα το συ
ο: οτι μέχρι, ςι όχου η κοινωνία των Αθ’ρώπων ζρύσε 
καθεστώς της κοινοκτημοσύνης στα μέσα παραγωγής
ν ο ύ την κ α λ λ I ε ρ γ c ύ σ ο: ν ) ο ι Α ν θ ρ ω π ο ί δ ε ν έ ν ν ο ι ω θ α: ν
εαί και οι Νόμοι στο καθεστώς της κοινακτημοσύν 
είχαν λόγω ύπαρξης. Οι θεοί, και οι Νόμοι- παίξου 
έχει- ανατεθεί ο ρόλος του προστάτη. Του φύλακα 
σ υ γ κ ε. κ ρ ι μ έ ν ο υ π ρ ά  γ μι ο: τ ο - ο: ν τ ι κ ε ι  μι έ ν ο υ , Σ 
ίεστώς της κοινοκτημοσύνης ο θεός και ο Νόμος να 
τεύσει ί ί και ο: η ο οποιόν αφού ο λ ο: ήταν κοινά»
Γοφούς πρώτο του ...
‘ γεννήθηκαν·~εφευρέθηκσν ο τα σύνορα της ι
ΓΙΐνόρων οι πρώτοι θεοί κ ο: ι ό τ σ: ν ο ι θ ε ο ι δ ε ν μ π ο 
Γ,ιύ νο: σοτο;τεύαουν με τις ιγροσε.ύχες και τις
ανάγ κ'κι1αυτ^ εινΰ:ι-' η. δύναμη των θ ε ώ ν ) προέκυψι Νόμων που δεν exp κ ο υ ν χ αν στις π ρ οσευχε ς και τι ς· 
 ^ r.nepyg; και πρακτικά μέτρο:'"» Βασάνι ?ε ,τιμωρούσε-.0- ώ
ομο αυτόν που τολμούσε. Η w ugc να "με τ σ. κ ι ν ή ’ ’ ή ν α 1 ■ ο: γ γ ί · αλλήμανο οε αυτόν που Θα διανοηθεί ναΚά ι
°\
αρπάζει· έ ν ο: μ ι κ ρ ό, ε λ ά χ ι ο τ ο κ ο μ μ α τ ά κ ι τ η ς ,
Τα καθεστώς ατομικής ίδιο :χηο ίας που βιώνει η Ανθ^· 
πότητα εδώ και μερικές χ ι λ ιά&έ.ς μόνο χρόνι ο:, ο:ν ήθελί· 
να σ υ ν ο ψ ίο'ει κ ά ν ε ίς τις αρχές πάνω στις οποίες στ η ο ®  
εται κ ο: ι τον τρόπο που αυτό το σύστημα ζωής λ ε ι τ α υ ρ Λ  
ι τον μόνο χαρακτηρισμό που θο: μπορούσε να του δώσε9  
ειναΐϊ Ενα σύστημα που στηρίζεται στην κλοπή την a rajs· 
κ ο: ι τ ο έ γ κ λ η μ ο:, Ε ν ο: ο ρ γ ο: ν ω μ έ ν ο σ ύ ο χ η μ α An σ χ ο σ υ μ μ ο ρ ι χ L ρ 
μού,Οημι ο ύ ρ γ η ο ε α ν θρώπινες σχέσεις που ο θ ο: ν c το ς χ ο νΒ 
π ο λ λ ώ ν ή τ α υ ενός ■£ ι ο: σ φ α λ ί 4 ε ι γ ι ο: λ C γ ο χ η ζ ω η του a: k λ 
α υ . Η ανθρώπινη ζωή μοιάζει· με κρανίου τόπο όπου κσθεΒ 
στιγμή κατακρεοργούνχαι εκατομμύρια Ανθρωποι,ηθικά,ψυ 
χικώ και σωμαχ ι κά.Κάτω και μέσα απο το σύστημα α υ τ ό Η  
ο χ έ ο ά ν θρωπος, ο χ ι μ ώ ν ο 5 εν έ 4 η σ ε , ο: λ λ ύ: κ σ ι ο ύ χ ε έ ν ν ο 1 
ωσε Ανθρωπος. 1
Π ρ ύ κ ε ι χ α τ γ ι α χ η ν κ ο: χ α σ κ ε j ε ί ενός ε π ί η λαοτο υ κ ό σ μ α» 
Εναν κόσμο που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τον πρα 
γμο:τικό κόσμο. Εναν κόσμο όπου ο πλούσιος ?ε ί κάΐω απρ 
το φόβο και την απειλή ενός κινδύνου που αποτελεί ο:να 
πόσπαστό μέρος της ζωής ταυ όπως ή σκιό . . u : an ι τ it® 
ει νο: εορείχαι γύρο ταυ μιτ αόριστη απειλή, πολύ συγκ® 
κριμένη όμως γιο. τον ίδιο και χα περίουο ιοη ι αχοιχείπ; 
οχι αρκετό: να: του διασφαλίζουν τη ζωή και τη βεβαιότή 
χα οχι δεν σπει λούνται·· ·απο τον τρόπο που λειτουργεί] ι 
ο α ύ σ τ η μ σ.. 0 σ θ' π λ ο α σ ι ο ς κ at α ν ε ι να ι & ε ν ν ο ~ ώ & ε ι, δ ε ν) 3 
ιώνει το αίσθημα τηε ηρεμίας και τη χορό των αγαθών' π 
ου εχέι διασφαλίσει . F Λ  αι γεμάτος αντιφατικό: συναισθή 
ματα. Τον διακατέχει το αβέβαιο γιο: την επόμενη μέρα* I 
α γ ε γ ο ν ό τ σ π ο u δ ι α 5 ρ ο: μ α τ ί ζ ο ν τ ο: ι γ ύ ρ ω τ ο ν π ε ί θ ο υ ν ο τ 1 1 
δεν μπορεί να είναι σίγουρος οτι αύριο θα είναι όπως· 
ήταν σήμιερο:.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με ένα μεγάλο ποσοστά X 
ων οικονομικά αδυνάτων και κυρίως με τον ο: ν ιδιοκτήτη* 
που ενω είναι αυτός που υλοποιεί-δινει μορφή και σχί 
ή μ ο: στον υλ ι κό-αντ ι κε ι με ν ι κό κόσμο και διαμορφώνει vrf 
ν υποδομή του πολιτισμού μένει στο περιθώριο της ζωής 
Και το χειρότερο δεν βρίσκει· ούτε στον εαυτό του ούτε 
στην οργάνωση του κόσμου,έτσι όπως έμαθε είναι να τ ον 
ο: ντιμετωπίζει, λ ό γ ο υ ς γ ι α τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς μ έ ν ε ι φ τ ω χ ό ς α; 
ι απο διωγμένος απο τη χαρά της ζωής.Αυτό που είναι ό. 
κτίστης και ο αιμοδότης της ζωή μενεί στο περιθώριο γ· 
ε μι ά τ ο ς ο: ν η σ υ χ ί α κ ο: ι ερώτημα τ ο: κ σ: ι α φ ο υ γ κ ρ α 4 ο μ ε ν ο ς τ <$\ 
εσώψυχες φωνές, τον πείθουν οτ ι *εν έχει λιγώχερα 6 tail 
ώματα απο τον πλούσιο πάνω σε όλο: της Γής τα αγαθά
Και μένει στο περιθώριο γιατί στο κοινών ι κό-ο ι κονομΐ 
ι κ ό σ ύ σ τ η μ ο: της ο: τ ο μ ι κ ή ς ι δ ι ο κ τ η σ ί ο: ς σ τ ο: μέ σ a π α ρ α γ ογ| 
ή κ ο: ν έ ν α ς Α ν θ ρ ω π ο ς δ ε ν ν ο ι ώ θ ε ι ασφαλής, 0 π λ ο ύ σ ι ο ς φ ο λ  
άται να μήν χάσει τα περιουσιακά του στοιχεία που ταιΐ
κ ο: ιρ; ο φν α ι ε ο υ ν τ· η % ω η . □ φ τ ω χ ός ε Λ π ι 5 ε ι i, ο: ·/ α ς η % ε C μ τ d 
; d ν ·" 0 χ·1 3 κ ο ι ν ω ν ι κ ό—ο χ κ ο ν ο μ χκέ ς ου ν θ ή κ ε ς » που κ ο; ν έ ν ο: 
«ανένας δεν πιστεύει στο αμετακίνητα του αυοτάματος 
,β ς ι ο χ υ ρ ί ι c / τ ο; χ ο χ β ε ω ρ η τ ι κ ο ί του κ ε φ ο: λ ο: υ ο κ ρ α τ υ κ ο ύ 
ρ ο ή μ ο: τ ο ς . 0 ι κ ο υ ν ω ν υ κ έ ς α ν χ χ θ έ σ ε υ κ ά θ ε μ έ ρ ο: που π ε; ρ ν 
ην'ονχαι εντονότερες κο: σψοδρότ ερε ς,α χ πολιτικές δχ 
μένε-: π ιό αβυοαλέες όσο ποτέ άλλοτε.
Είναι γεγονός ο: ν α μ φ χ σ 0ήτ ητ ο οτι ο Ανθρωπος σαν μονά 
·: υ ι σύνολο δεν θο: ανεχθε ί επάπεχρο αυτόν τον εδεψτ 
ολισμό κο:χ αυτήν την ταπείνωση του. όε θα δεχθεί να 
guipsr: ί. ταχ καλύτερος ο θάνατος απο τη ςωή και ούτε να 
ο u λ ε ύ ε ι· ? ώ ν τ α ς γ χ ο: το θά ν α τ ο .
Γιο να επανέλθεχ η εωή της κοχνωνίας των ανθρώπων 
ην αρχχή της θέση και γχα να δανά εχει· σαν βακχκό ά 
ν α: s ω ή ς τ η ν ε ρ γ ο: ο ί ο:, £ εν μ έ ν ει π ο: ρ ά ν ο: λ ε χ τ ο υ ρ γ ή σ ε χ 
ρι 0ώς αντίστροφα απο τον τρόπο που λιτούργησε το πέ 
ρσμα απο τον άδανα της ζωής που ατηρί 5 ο ντο: στην έργο: 
ο: στον άδονα της ζωής στην ιδιοκτησία.
Be ρο. χο·, όπως το πέρασμα της κοχνωνίας των Ανθρώπων ο.
το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης στο: μέσα παραγωγές 
ργασία) δεν fix αν εύκολη, πολύ περισσότερο 'δεν ήταν ομ 
h κ α χ χ ρ ο ν χ κ ά σ ύ ν τ ομη , έ τ σ χ κ ο. ι το π έ ρ ο: α μ α ο: π ο τ ο κ ο: 
0χ·ώς< χδχοκτησίο.ς) ατο καθεστώς της (εργασίας!) δεν θα ε 
αχ ούτε: εύκολη, πολύ περχσσότερα ομάλη και σύντομη. 0 
iq χρεχάστηκαν να περάσουν εκο;τοντό.δες ifcro ς και χ λ ι­
έ χρόνχα γχα να γίνει κοτανοι τή ή ανάγ η του χωρίο­
υ οης κ ο χ νω ν ο'κ τ ημοσύ νης σε ί3οο κήσχμες κ ι κυνηγετχκ 
περιοχές, κοινές γχεχ άλοκληρπ τη φυλή. Το ίδιο κάχ γ 
:ι διανομή κατα γένη, την αιματρουγ γε. ν χ :·. δ, την οχκογ 
ι ex ί: fi κ ί χ. χ σ ε συ ν έ χ 6; ι σ ρ ® στ dp χ κ ft «
0 άνθρωπος it ς ο ι /ακτ ημοοσυ νης , ησρ όλο π ο .. ει/αχ τ 
πιότερο Ον (απ την άποψη οχ χ επαρκεί γιο: τον εαυτό τ 
) ε·.η τον πολ χτ χαμένο είναι τόσο ενσωματωμένος με τη 
ορδή fi τη φυλή του, που δεν νοιώθει τον εαυτό του μι 
Ξεχωριστή προσωπικότητα ούτε στην ιδιοκτησία ούτε σ 
* ο χ καγένε χ α « Τ ο γ έ ν α ς ή τ α ν τ ο π ά ν γ ι ο: α: υ τ ό ν, α υ τ ό ήτ 
η οχ κ ο γ έ ν ε χ ο:, α υ τ ό π ο: ν τ ρ ε ύ ο ν τ α ν, ο: υ τ ο ή τ α ν ο κ ά τ ο χ ο ς 
ς ιδιοκτησίας. Στο γένος όλο: είναι κοινό:.0 δασόβιος 
Αφρ ί κής , ότο:ν παίρνει.- κάχ χ σαν δώρο, τα μοιράζεται 
?ί με το: άλλο: μέλη ταυ γένους,. Το ίδιο όταν συ λ λ αμ 0 α 
■· κ ό: ποιο ζώο, Π β ρ ί σ κ ε χ κάποιο ο: ν τ χ κ είμενο.
0 Α ν θ μ» ω π ο ς τ η ς κ ο ι ν ο κ τ η μ ο σ ύ ν η ς , ή τ ο: ν ο: ν ί ί ο: ν ο ς ν α σ u λ 
Βει την ιδέα της ιδιοκτησία,πολύ περισσότερο να συλ 
βε: χ την έννοια της εμπράγματης ιδιοκτησίας, αε αντ χ κ 
Μ ε ν ο: π ο υ δ ε ν τ α υ τ ί % ο ν τ σ ι μ ε τ ο π ρ ό α ω π ό του, π ρ ο έ ρ χ ε τ 
απ το γεγονός, οτι δεν εχει συνε,ί δ non της ατομι κόχη 
λ του σαν δεχωριοτης -οντότητα,που θεωρεί το - εαυτό 
της ένα μόριο του άχματοσυγγενι κού ομίλου ή της φυ 
. που μ έ α ο: τ ο υ ς s ο ί .
ύπουλα τις πραγματικές- της 
α ν ε ν τ ι μ ό χ π τ. ο: , α π ο: ν ι ο: κ ο. ι α ε 
φ ο: β λ ο κ ρ ο: χ ί ο: ς . π 6 ε ξ ι ά έ β ο: λ ε 
ο: π ο μ ι, ά ο υ μ φ ω ν ία π ο υ ρ η τ, ά 
λαό:"Κατοχύρωση όλων των _ 
ο-, μ ν η θ' χ ί ο: κ σι τ η δ ημιουρ γ ί ο:
π ρ ο θ έ σ εις. Μ ε μ ι d π ο λ ι nj 
αυτά ακόμα το: χc · α χ π
την υπογραφή της κάτω 
υ π ο θ' χ ό τ ο: ν ο τ ο ν Ε λ ? η ν ι, κ\ 
ε λ ευθερι ώ ν του, πο λ ι, τ ι κ ή' 
ε ν ό ς π ρ ο: γ μ ο: τ ικαύ Ε θ ν ί κ|
δημοκρατικού σ τ ρ α τ ο ύ ,χωρίς ΙΩΕΆ,ΜΕΑ και ι ,;.q
και την κάθαρση του δοσ ί.· λογ ισμαύ απ την Ε'λληνιΙ^Β 
καινων ίο.
Απ την επομένη όμως της υ n o γραφής άχιο'ε η 
ο υστη μ ο: τ ι κ ή , αηρα κ ά λ υ π τ η κ σ ι κ υ ν ι κ ή π ο: ρ ο: β ί ο: σ η τ ος j
ς ( ρ
παιδιά βρέθηκαν στα κρατητήια, το: στρατόπεδα-αυτά τα' 
σ ύ γ χ ρ ο ν ο σ τ ί γ μ α: ά που ε κ ο: τ ο ν χ ά δ ε ς σ θ ώ ο ι Α ν θ ρ ω not 1 
β ρ ή κ ο: ν οικτρό θ ό: ν ο: τ ο - κ ο: ι ό μ η ρ ο ι· σ τ η ν Α λ χ ά μ η ο: χ ης|
υπάλληλοιάχες καιΑφρ ι κ ή ς . Αε κάδε ς χ ι λ ι ό:·5ε ς
θ' τ η δ ο υ λ ε ι- ά ο. π χ ο φ ό βο χ ω ν ο ρ ν ο: ν ω μ έ ν ω ν φ ο: σ ι σ τ ι κ ώ ν 
ομάδων που βοηθουμενες ση τα όργανα του κράτους! 
ο ρ γ ί ο: Κ ο: ν ο: ν ε ξ έ λ ε γ χ χ ο ι .
. r
ι ζ £ τ
Αντί γ χ α κ ά θ α ρ α η το υ δ οοτ λ ο γ ι ο* μ ο X 
κat ε ξ α ν υ χ t aχ ικη ε κκα θάρηση 
χ ό ο- ε ς δ ο λ ο φ ο  ν  ι κ έ ς no υ ε ι- χ ο: ν
x i
>:.ττ ο α χ pc: χ ό -έ κ τ ο ς α ποί τι 
π- ν  η α ·
τον Τσιώρτσιλ και- την 4 η  Αυγούσταυ-και τα σώματα 1 
αο φο:λε ί ο ς . ϊ^^^ΓΓολε^ς και *ωην ^ nauQjptt’^ ei- κραταέτ^Η 
μιά ατμόσφαιρα τ ρ ό μ ο υ .□ πρώτος τυχόν καταδότης 
μπορούσε να μπήξει μιά φωνή εναντίον ενός ατομικοί 
εχθρού (ηΐι o u  έί ναι- "κωυι ουές"κο'ΐ αμέσως έτρεχαν οϋ 
δ ί- ά φ α ρ ι χ ί τ ε ς, β ε ν ι τ ε ς , τ S ε ο ί τ κ q κ ο: υ κ ά θ ε ε ί δ ο ς 
φ a o' ι σ τ ι κ ο ε υ δ ft, α υ χ ν ά κ ο: ι" ό ρ γ α ν α τ η ς τ ά ξ η ς ' * ν α 
βοηθήσουν στη -σύλληψη, τον έυλοδο:ρμό, τον βχασμό καν 
το κούρεμα των κοριτσιών κλπ.
Οι συλ λομβανόμένοι. , κ.ακόποι,ημέ ν'ΰι, προπηλο:κ υσμέ'ΐ^Β 
και» διαπομπευμένοι '* καυκουέδε ς " κατά . ο vtp
ο:π την Εισαγ γελ ι κή αρχή-ότσν βέβαια έφταναν στηνί 
Εισαγγελική αρχή» . .-γ ι- ατ ί απλούστατα ήταν αθώοι καί 
άσχετου με τα όσα τους καταλόγιζαν.
Η περί οδος αυτή ήταν η μετά'τον Σκόμπυ εποχή. 
η εποχή που η δεξιά ,βοηθούμενη έμμεσα και. όχι 
πλέον όπως πρώτο σ.π τους Γένους έδινε τη μάχη ο: ν ®  
εδρσιώοη τη δοτή εξουσία στηρι^όμενη στους δοσ ν λ(^^Η
Ιστορικά είναι επιβεβαιωμένο οτι η μάχη για την! 
επιβολή και την εδραίωσα της εξουσίας είναι η πιό I 
σκληρή και Απάνθρωπη., Οταν μάλιστα συμβαίνει να μήν,^Η 
υπάρχει και λαϊκή βάαη-να είναι δοτή-γίνεται ακόμα! 
π ιό σκληρή και αδυσώπητη.Και γίνεται π ιό άκληρη κ a J  
Απάνθρωπη,γιατί εκτός απ την ικανοποίηση των 
φιλοδοξιών για την εξουσία υπάρχει και η υποχρέώέτη 
ανταπόδοσης του αντιτίμου α αυτούς που την έδωά’α ν Χ
.χ,φεια εw ι νε γ ί.ο. την ι^ουο ύο., την περί..ργάφσν
ι σ ■ Vi ηερι κυνωι Οημοα ιοργ'άο ο ι π υ τ ο ί  που με 
-\f t ω ν κ υ β ε ρ ν 11 ο ε Ρ ν χ ο υ ς ε ι χ *. j. ν ο ο. ν οι π ο d χ· ο X ifr 2 Α ν 
Γνο: δισσχρευλώσουν-να κάνουν to άσπρο μαύρα- 
 ^^ ,. -w c χ· ο ν α ο: μ 0 λ ύ ν ο υ ν, σ π ο: λ ύ ν ο υ ν χ η ν σ *χ λ η ρ ό ι π χ α 
Γ χ τ-, ν ο: r ίο. ✓ Θ ρ ω π ι ώ - Κ ο: ι σ to 0 c: 6 μ ό που ί 11 ο. ν 6 υ ν α χ ό ν 
§ ι« α ι ο λ ο γ Λαού ν ορισμένες υπερβολές και εγκλήματα 
f  χ υ χ σ - υ. κ α ι· συ μ π χ ω μ ο: 1 1. κ ά .
L  Q π μ ο ο ι ο γ pi ώ φ ο ι όμως , που οχ ι μόνο έβλεπαν, ο: λ λ 6.
L ζούοσν ο:υχό to όργι ο βίας, αυτές τις σκηνές φρίκης 
 ^ύ ν τ ο ο ν ;'όφο της σ π ο: ν θ ρ ω π ά έγ ρ ο: φ ο: ν s " Η Ε λ λ ο: & ο:, γ ι ο: 
«εχό καιρό χώρα βρίσκεται κάτω απ τη δι αλυχ ι κΓι 
/ ί c χ η ς δ ε £ ι ά ς Μ Κ ο· ι ο Α μ ε ρ ι κ α: ν ό ς ο: ν χ ο: π ο κ ρ ι, χ ή ς χ η ς 
 ^ν ή ς χ η ς Αμ ε ρ ι κ fi ς " κ Α ι λ κ ν Σ χ 6 ο υ - ” Η Α θ ή ν ο: ε ι ν ο: ι η 
5 θλιβερή πρωτεύπουσο: της Ε υ ρ ώ π η ς . Και όταν η Αθίϊνα 
ιν η πιό θλιβερή πόλη της Ευρώπης,ο καθένας 
; ί, λαμβώνεχο: ι χ ί ακριβώς γινόταν στις μικρές πόλεις 
, κ υ ρ ί ω ς ο τ η ν ύ π ο: ι θρο ,
I δεξιά ό μ ω ς, που ε λ έ ω θε ο ύ ε ν ν ο ε ί ν ο: κ υ β ε ρ ν ά - γ ι ο: το 
ά μας-όταν έλεγε οχ ι είναι κόμμα εξουο-ίας το λέει 
τώρα ο κ. Εβερτ-αυτό εννοούσε. Γιο να κυβερνήσει 
a π ε ν ο; μ ή ν 6 ι σ τ άσε ι μ π ρο ο τ α. ο ε χ in ο τε. Ε . σ ι
ριγμένη στους γένους και συ νε ρ γ ο: ? ομε νη αε τους 
ί λ ο γ ο υ ς , χ ο ο υ ς ίχ π ό ν χ ε ς του α γ ώ ν α, τ ο υ ς μ α: α ρ ο γ ο ρ ·η τ ε ς 
ό, τι άλλο περιθώριο υπήρχε την εποχή εκείνη,
Ξπε να δημιούργησε ι το πλαίσια του εμφυλ,ί ου 
ίμου.Του πολέμου που 6α της έδινε τη δυνατότητα 
ϊεκαθαρίσει τ >υς λογαριασμούς με την Αντίσχο:οη. 
π;ό το αυνοθύλευμα .ακροδεξιών αΐ εραστές.· της 
ι ο ί ο: ς . Α υ τ ο ί οι ε ρ % ο ) ά β ο ι τ ο υ μ ί σ ο υ ς ί ,κ ο: ι της 
ικησης στο ό ·-■ ομα τ ου " πατρ ι ω χ ι σμο υ " και της 
ί κοφροσύνης"όχι' μόνο δολοφόνησαν τη νεογέννητη 
: π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ή ό η μ ο κ ρ ο: τ ί α σ χ η χ ώ ρ α: μας, σλ λ α 
ο: και την υποδομή του εμφυλίου πολέμου
ει μενού να αχ ραγκό: λ ί σουν την θέληση του λαού 
παλλαγεί απ το: 4το Αυγουστιανά κατάλοιπο: και ν 
1 ύ α τ ε ρ α σ π ο έ ν α ν π ο λ ύ χ ρ ο ν ο κ ο. ι α ξ ι ο θ α ύ μ ο: σ χ ο 
ο: με δ η μ ο ι ο ρ α τ ί α κ α ι ε ι pfv ν η .
ί ν εχ αι πώς ο κ Ε β ε ρχ,κ α χαφε ύγονχ α ς ατον 
ιωο ιομό"και την "εδνι κ.οφροσύνη,ιεκτός απ όλα χσ 
,ξεχνά οτι η υπεράσπιση της πατρίδας και 
■ί ό τ ε ρ ο τ ο: π ρ ο S λ ή μ α τ ο: t ο υ Ε θ ν ο υ ς, δ εν ε ι ν α ι 
: σ η ενός κ ό μματ ο ς. Π ο λ ύ π ε ρ ι ο σ ό τ ε£< ο δ ε ν ε ι ν  α ι 
της τάξης που το κόμμα αυτό εκπροσωπεί.
-οτορία διδάσκει οτι η υπεράσπιση της πατρίδας 
άρηκτα δεμένη με την υπεράσπιση της 
‘•ρατίας. Οσο βαθαίνει και πλαταίνει το βάθρο
* η μ ο κ ρ α τ ί ας, τ ό σ ο δ ι ε υ ρ ύ ν ε τ ο: ι κ α ι ε δ ρ ο: ι ώ ν ε χ α. ι
στην γνώμην των τυράννων να μήν έλθω ποτέ ! 
Μήτε να τους δαυλεύσω, μήτε να πλανηθώ 
εις το: τ ο: Ξ ι μ ο: τ ά τ ους, γ ι ο: ν ο: π ο: ρ ο: 5 σθώ.
Εν* όσω Ζώ στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός, 
γ ι σ ν σ. του ς α φ ο: ν ί σ ω, θ ε να ν ο: τ σ χ ο: θ ε ρ ά ς . 
η ι σ χός ε ί ς τ η ν π ο: τ ρ ί & ο:, σ υ ν τ ρ ί βω τ ο ν Ζ υ γ ό ν , 
ο:χώρ ιστός γ ο: νο:μο:ι υπο το'·- στρατηγόν,
Κι αν παραβώ τον όρκον,ν αοτράψ ο Ουρανός 
και να με κατακάψη, νο: γίνω σαν καπνός ? "
Σε Ανατολή και Λύση,σε Νότο και Βορά, 
για την πατρίδα όλοι να χουμε μι ο: καρδιά. 
Στην πίστη του ο καθένας ελεύθερος να Ζί) 
οτη δόΞα του πολέμου να τρέμουμε μαζί 
Βουλγάροι κι Αρβανίτες,Αρμένοι και Ρωμιοί 
Αράπιδες και άσπροι σε μια καινή ορμή 
γ ι.α την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί 
πως είμεθ ανδρωμένοι παντού να ακουοθή
Απευθύνεται στους Ξενιτεμένους λέγοντας 
"Οσοι απ την τυραννίαν τ τ f ι γ ο.ν στην Ξενιτιά, 
στον τόπου ο καθένας ά ς ιΑθει τώρα π ιά".
Επειδή οχ ι απλώς σε πολλά σημαία και θέματα, αλλά cr|
εδόν στο σύνολο ί c σι τ j ' ΊΜ Μ.αν <....  ,·ο ε φ ά ·
λλος και παράλληλος ΐτε Περιεχόμενό με αυτούς· του 2 1 ®  
ταν επόμενο και οι όρκοι να έχουν το αυτό α γ ω ν ι ο τ ι κ ®  
περιεχόμενο σε υποχρε ώ σ ε ι ς, ε ν 6 ύ ν ε ς κ α ι κ α θ ή κ ον το: or ον 
αφορά το, αγώνα προσαμμ ο ορένα βέβαιο: στο: δεδομένά] τ ®  
κάθε α γώνα: w«l εποχή. Tc.:· ίδιο γι νιάταν και με τα ο ν ό μ ®  
α(ψευδόνυμα)κυρίως αρχαία που έπαιρναν οι αγωνιστές] τ 
ώ 21 και τ ? Τ ρ ι-43, ®
Οπως το ΣΙ, έτσι και στην Αντίσισση η ορκωμοσία των·
αγωνιστών έπαιρνε επίσημο χαρακτήρα για να αποτελεί··
αι η επιορκία βαρύ παράπτωμα.D ΕΛΑΣί τ’ες αντάρτες όπως 
και και οι αγωνιστές του 21, fv
Α υ τ ό σ η μ ο: ί ν ε ι ο τ ι δ ε ν σ υ γ κ ρ ο τ ή θ η κ ε α π ο υπο χ ρ ε ω τ ι κ ή  
ιστράτ ε υ σ η,πώς δεν επαίρνε ιανέ να ε jfl
οντικός στρατός το περιεχόμενο ταυ όρκου περιείχε C ®  
χοντρές γραμμές στους σκοπούς για τους οποίους Θα π ®  
σφέρε τις υπηρεσίες του. S
“Εγώ παιδί του ελληνικού λαού,ορκίζομαι ν α γ ω ν , σ ^ Β  
πιστά απο τις τάΞεις του ΕΛΑΣ,χύνοντας και την t e X S ®  
ταία ρανίδα ταυ αίματός μου, σαν γνήσιος πσ.- ς i m
το διώΞιμο του εχθρού απο τον τόπο μας,για κ 'ευ·
ρίες του Λαού μας,κι ακόμα,να είμαι πιστός και άγ ρ ^ Β  
ος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιό του· 
γρότπ.βέχομαι προκαταβολικά Την ποινή του θ α ν έ τ ο υ ^ Η  
άτιμάσώ την η·ζά μου σαν πολεμι - αυοί
αι Λαού, και υπόσχομαι νο: δοΞάσω και να ζ ιμήσ<ω το όέΐ^ 
που κρατώ και δεν θα παραδώσω αν δεν Ξεσκλαβωθεί
________________ —
pOiXpt-Sc μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκήρης στον τόπο 
%0ν " . Βεβσι ά υπάρχου ν δι αφορές και παραλλαγές ώς προς 
ΐΓ. οι ο tύγϊtoo'* των υποχρεώσεων και του :ο θηκόντων του ο: 
^μνιστή και, ήταν επόμενο νο υπάρχουν, αφού αλ λες fix αν 
qi ouvGfi ε ς χότ,ε (400 χρόνια κατ χ ή, δεν U nfip-χε οργανωμ 
 ^ν ιj κ ρ ά τ ο ς κ αν κ ρ υ: χ ι ά ς μ π χ σ ν ι σ μάς, α ω μ ο: ft ξ 1, ω μ ο: χ ι κ ώ ν , ; < 
; α ) κ ο: ι ε ν χολ ώ ς ά λ λ ε ς οχ η S ι d: ρ κ εια χ η ς κατοχές a 
I Ομως παρα την τεράστιο: χρονική απόσταση, χα διαφορεχ 
Ικά προβλήματα και συνθήκες το περιεχόμενο ·:ου όρκου 
ί {, ν ο: σ χ ε 0 ο ν τα υ τ άσι μ ο ι r ο ν ο: ψ ο ρ ο: τους σκοπούς κ ο: ι τα 
καθήκοντα ιαυ αγωνιστή. Στόχος ο.) Απελευθέρωση της χώρα 
L ο,πο τον-τους κατακτητές β ) κ αχ σ.6 ί κ π της συνεργασίας 
κο:ι θάνατο του προδότη γ) θεωρούσε προδότη και καταδί 
χο?ε σε θάνατο αυτόν που λιποτοκτούσε fi εγκατέλείπε τ 
ον αγώνα.Η μόνη δια που υ η ήρχ ε ανάμεσα στον όρκο του 
|αι αυτόν 41-45 ήταν οχι στον όρκο του 21 την εις θάν 
βχο καταδίκη θσ. την επέβαλε ο Ουρανός "Κι άν παραβώ χ-ο 
L όρκο,ν ασχράψ ο Ουρανός και να μεκάψη νο γένω σαν κ 
μη ν ό ς “ σ χ ο ν κ αχοχι κ ά ά ρ κ ο χ ο έ ρ γ ο αυτό τ η ς κ ο: τ ο: δ ί κ π ς σ 
ε θάνατο του λιποτάκτη ή του εσωτερικού προδότη ο όρκ 
ος πει οχ ι θα Χο κάνουν £ I ίδια., οι συ να ίνιο’χέ
ς του.
ίΙ Τότε η καταχή ήταν ^μακρόχρονα πάγε: ιουένη, δεν ήταν σ νδεμένη με έναν ο:βνοβόλο παγκόσμιο πόλεμο. Εναν πό
εμο στον οπαίο παίζονταν οι τύχες" της ανθρωπότητας ο: 
ο μιά τρομερή σε όγκο και δύναμη πυράς πολεμική μηχα 
νή.0 Β: παγκόσμιος πόλεμος ήταν α μεγαλύτερος κατακλυ 
ϊμός σ ι δήρου, φωτ t άς κ ο: ι θανάτου που . έπεσε πάνω στην A
Ι
θρωπότητα, μόλις εκοσιπέντε £2,5·) χρόνια μετά τον πρώτο, 
φασιστική παραφροσύνη · κο.ι’ οι συνεργοί. της μέσα στις 
τι μ ο κ ρ ο: τ ι κ έ ς χ ώρε ς , ο δ ή γ η ο σ ν S ε κ ό δ ε ς ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι ο: Α ν θ ρ ώ 
ίων στα πεδιά των μοιχών και τα σύνολο της Ευρώπης σε 
cMs σ η κ ο: ι έ μ μ ε σ η χ ι τ λ ερι κ ή σ κ λ ο: β ι ά »
; Σκόρπισαν τα θάνατο,ταπείνωσαν την αξιοπρέπεια του
άθρώπου με την πείνα, την αρρώοτε ισ,, τη δυστυχία κ 
'ι την απέραντη θλίψη με τις απερίγραπτες καταστροφές. 
'ηώ τις Ρωσικές Στέπες, τα παράλια της Βαλτικής και τη
Ρ η ς θ ό: λ ο: σ ο ο: ς, τη ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή Ε υ ρ ώ π η, τ α Β α λ κ ά ν ι α, χ η 
και δυτική Ευρώπη,την Ιταλική Χερσόννησο και τη 
άρια Αφρική. Στο: Βρεττσνικά Νησιά της Μάγχης, στο Νορβ 
*1 κ ό π ο λ ι κ ό Κ ι ρ κ ι ν έ ς, σ τ η Γ ο. υ S ο κ σ: ι τ ο Κ ο: σ τ ε λ ό ρ ι So, έφ 
(*ν χη δολοφονική σημαία τους σε όλες τις άκρες,και 
1^  π ι ό απίθανες της β αο ανισμένης Ευρώπης σ κορπώντα ς 
1 ν π α ν ι κ ό κ ο: ι τ η ν ο: ποαύ ν θέση. Ε κ a χ ο μ μ ύ ρ ι a Α ν θ ρ ω π ο ι σ u 
·®Μβάνονταν όμηροι σέρνοντας στο: σχρατόπερδο: συγκέντ 
■Ρ* κο:ι τοους φύρνους ; c ι εκατομμύρια πρόσφυγες οέρ 
ρ τ α ν σ τ ο ο υ δ ρ ό μ ο υ ς μ ε έ ν α μι π ό γ ο κ ο υ ρ έ λ ι α, ϋ ι δ ή μι ο ι 
V  Χίμλερ ντουφέκιζαν επί τόπου όποιον τολμούσε να 
lwit Κοιτάξει.Η Ανθρώπινη ’ζωή είχε απαξιωθεί σε βαθμό
ί ω ν κ ο: ρ π ό ν ο ν τ ο: ι - ε u σ π ρ 6. τ ο υ ν χ ·η ν ε π ι κ ο: ρ α π ί ο:. Β
Αυτά ίθί νωνι ,ώμενΟ' > : θά ; a μ , ά .
& περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν αγαθά α χ ο μ ι κ ή ^ Β  
'διΟκτησία. Είναι αγαθό: που έχου ν συγκεντρωθεί-σταί α ^ Β
είναι με τη σημερινή της μορφή η ιδιοκτησία π ρ ο ί ό ν ^ Β  
οπής, β ί ο : α π ά τ η ς  και εγκλήματος: γιατί ο πλανήτης 
πήρχε ταυ Ανθρώπου. Και ο Ανθρωπος ένησε εκ α τ ο ν τ ά Α Ι ^ Β  
κ ατομύρ ι ο: χ ρ ό ν ι ο: χ ω ρ ί ς ε μ π ρ ά γ μ α τ η τ ί ρ ο σ ω π ι κ ή 1 6 1. qa χ]^Β 
ο:. Στήριζε την επιβίωση κα„· τιιν πολιτιστική ταυ α ν σ η Β  
ξ« ο καθένας και σαν σύνολα στη μυϊκή και π ν ε υ μ α τ ι ^ Β  
δ ύ ν α μ η . Ε ι χ ε τόσο α τ η ν υ π ο & ο μ ή (υ λ ι κ ά ) , αλ λ ο τ ο σ ο κ α ι ^ Β  
ο ε π ι κ ο ·5 ό μ η μ α (π ν ε υ μ α χ ι κ ά ) ο: γ α θ ο:, μ ε ο u ν ι δ ι ο κ τ η ο ί α κ α  ι Β  
ο ι ν ή ο: u τ ο δ ι α χ ε ί ρ η α η σ τ ο: ο ύ ν θ ε: τ ο: μέσο: π ο: ρ α γ ω γ ή ς « Β
Η μ ο ρ φ ή τ η ς ίδιο κ τ η ο ί· ιας, ά π ω ς ο; υ τ ή ε ν ν α ε: ί τ α ι σ ή μ ε ρ§ 
με χ η λ έξη κε φ ά λ ο: ιο, α ν ο: π τ ύ χ θ 11 κ ε κ α ι π ρ ι β λ ή G η κ ε μ ε ] κ Η  
ν ω ν ι κ ή α π ο υ δ α ί ότ ητ α, μ ό ν α μ ε τ ό: τ η ν ε γ κ α θ ί δ ρ υ ο η της!' d Β  
ορευματικ ή ς παραγωγής” <της οποίας παραγωγής σ κόπρα 
ναι αχι η - κατανάλωση ο: π ο τον παραγωγό, αλλά η πώληοτ^Β 
ω ν π ο: ρ α γ μένω ν π ρ ο ϊ ο ν χ ων) . Η μορ φ ή χ η ς ε μ π ο ρ ε υ μ α χ ι κ ή ς· 
π α ρ ο: γ ω γ ή ς " χ ε λ ι κ ά ε π ι 0 λ ή θ «κε, μ ε χ ά χ η ν ο υ κ ο ν ο μ ι κ ή κ ο: ι Β  
ολιτική κίνηση που συντάραζε την Ευρώπη τον 12ο αι ώ Β  
ενισχύθηκε με την ο: να κάλυψη της Αμερικής και του δ ρ Β  
ου των Ινδιών δια του ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας,με 
την εισαγωγή πολυτίμων λίθων και μετάλλων απ την.Αμερ 
ική,την κατοχή της Κωαταντι νούπαλης, την ανακάλυψη χ Β  
τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς 5 χ ων σ υ μ μ ο: χ ι ώ ν μ ε τ ο: ξ ύ τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν 0 α α ι λ Β  
ών οίκων της Ευρώπης και της οργάνωσης των μεγάλων Φε 
ο υ δ α ρ χ ι κ ώ ν κ ρ ο: τ ώ ν μ ε χ ά: σ χ ε τ ι κ ή τ η ν γ ε ν ι κ: ή ε ι ρ ή ν ε υ α η 1 
ου επήλθε ο:πο αυτά.
Οι οικονομώ λόγοι θεώρησαν ααν αξίωμα οχι το κεφάλα 
ιο, σαν μορφή της σύ γχρονης ιδιοκτησίας που επικράτησε, 
είναι αιώνιο. Βασά ν ι σαν πολύ και γιο: πολύ τον εγκέφαλό 
τους για να για να αποδείξουν οτι το κεφάλαια γεννήθη 
κε μαζί με τον Ανθρωπο—κόσμο.γι αυτό και δεν μπορείΗ 
α εχει τέλος αφού δεν εχει αρχή.Και όμως ο όρος και] η 
λέξη κεφάλαιο με τη σύγ'χρονη έννοια έκανε την εμφανίσ 
ή της μ ό ο λ ι ς τ ο ν 18 ο α ι ώ ν α . Μ ό λ ι σ τ α ο Σ ε μ π α σ τ α ι ά ν I :1ε pc 
ιέ αχο λεξικό των νέων λέξεων,τη λέξη"κεφαλαιούχος"Β 
ν καταχωρεί το 1802»Μέχρι τότε η κεφαλαιούχος ε ιγβφ]ΰ 
χεδόν άγνωστη έξω απο το Παρίσι.Η λέξη κεφαλαιούχοςΒ 
ι ο: τ ον Σ ε μ π ο: ο τ α ι ά ν Μεροιέ on μ α ί ν ε 1 3 α ν θ ρ ω π ο ς μ ε κ ο Λ ο Β  
αία πλούτη,με καρδιά ατσαλένια,με καμιά άλλη συγπί^Η 
η δεν νοιώθει εκτός 
ο των νομιο μάτων»Αν 
ίσες για τον"έ γγ ειο 
ά γε λού αε εις β&ρος 
μιά απιθαμή Γής,πώς
απ αυτήν που προέρχεται απ τ ε ν ^ Η  
τον κεφαλαιούχο του 1802 T-ovljZ^B 
φόρο" θα σε κοίταζε περίεργο: καί· 
σου, και αυτό» γιατί δεν έχει ο ύ ^ Β  
μπορεί λοιπόν νο: φορολογηθεί ^ · Η
τικά πρό-σ μφά νιση του
από 5 - οκτησ ί ο:
άθε u λ ι κ ώ κ α ι πνευμαι
• . π &·. p ν ώ ν χ ο: ς σ r ί ο ά· ιϋ. φ ο ρ ε <3 π ο ρ φ έ 
', χο υ ς :·. α ν κ ο: ν, ή κ ά θ ε μ ι α π η γ ά ς ε ι
χ ε φ α λ ο: ί ο υ : ν ν ο: t -η κ 
6εν μένει- αμετάβλητ 
ι κ ά φ α ι ν ό μ ε: νο, ε § ε λ ί ο­
ν' που διαφέρουν μετά 
ο π ο τ η ν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν π
|ρ πολύμορφο τούτο της ιδιοκτησίας παρατηρείται και σ 
L σημερινή κοινωνία, όπου διάφερες μερφές ιδιοκτησία 
Κ υπάρχουν,ηαυ μπορεί νο: καταταχθούν στις εέής δυό κυ
μάτερεςί
[ |ον Μορφή κοινής ιδιοκτησίας
I 0:) κοινή ιδιοκτησία, προέλευση αρχαίαϊ Τύπος της, κοιν 
lq εκτάσεις Γής που απο ο:ιώνες εκτί ιθενται στην σρπακ 
Ι,,κή διάθεση των ευγενών παλιά και των αστών σήμερα»
Ι β) Κ α ι ν ή ίδιο κ τ η ο ί ο:, σύ γ χ ρ ο ν η ς π ρ ο έ λ ε υ c η ς : Κ ά τ ω ο: π ο τη 
«.οίκηση του κράτους με το όνομα όημόσ ι ε ς· Υπηρεαπ ε ς . Ν 
ρμίσμστοκοπεία, Ταχυδρομεία, ΟΤΕ,ΛΕΝ ΟΣΕ και άλλες διάφ 
0ρε ς ΛΕΠ, Εθν ι κ ό ι κ ο: ι όηματ ι κ ο ί δρόμο ι, ο ι δηροδρομ ι κ έ ς 
ΐραμμέ ς, στ ο: θμα ί , Αε ροδρόμ ι ο:, A w μάν ι α κσ: ι άσσ κ ομμάτ ι ο: γ 
Ιύτωσαν μέχρι απο τον αρπακτι κή Τι άπεση τον με γ αλοαστ
ρε ς όνο ροίμπ αυτό ι α ε ·η ποιαν - ο , . ~· sunn. ό":'··;,; ί
ς Γής στα 176 εθνικού Βίου δεν στάθηκε κατορφωτό να γ 
Γίνε ι και αυτό γιατί αν γινόταν θο: ήταν κάπως πιό δύο ν 
ρλο να αρπάξει και j vpc καταπατεί ο καθένας όποιο κομμά: 
μ Γής του αρέσει απο την Εθνική-κοινή περιουσία.To C 
Κι ο ισχύει και γιο: την μηχανοργώση της An μ όσιας Ωιοίκ 
ρσσς και ειδικά της Ρημόσιας Οικονομικής Υηηρισίας<Ρ0 
V). Κ ο: ι δ ε ν γ ί ν ε τ α ι η μ η χ ο. ν c ί ρ γ μ ν ω σ τ γ ι α τ ί ό τ α ν γ ί ν ε ι θ
[V ί ν ε ι κ ά π ω ς π ι ό S ύ σ - α λ η η φ ο j. > αδ ι ο: φ υ γ ή, t ί φ ο ρ ο κ λ ο π ή κι η εξαπάτηση της εφορίας»
2 ο ν Μ ο ρ φ έ ς στο μ ι κ ή ς ι δ ι ο κ τ η ο ί ο: ς . 
ο:) I δ ι ο κ τησία-πρ ο σ ω π ι κ ή ς χ ρ ή σ η ς  . 
β) I δ ι α κ τ η σ ί ο:— ε ρ γ ο: λ ε ί ω ν π ο: ρ ο: γ ω γ ή ς »
V) 1 δ ι ο κ τ η σ ί ο:— ι: ε. φ ο: λ ο: ί ο υ .
’ 1) Η ιδιοκτησία προσωπικής χρήσης;
: Αρχ'-ίξει απο την τροφή και εκτείνεται στα είδη ρουχι
1Μ ° ύ κα τ ων ο:ν τ κε ιμ έ νω ν πολυτελε ί ο: q (X ρ υ σ α φ ι κ ά, δ σ. χ τ υ 
'ί * ι,ο: κ λ π ) π ο υ μ ε ο: υ τ ά ν χ υ ν ό μο: ο τ ε κ ο: ι σ τ ο λ ι ζ ό μ α σ τ ε .
; Κάποτε και η κατοικία συμπεριελαμβάνονταν στο. είδη 
Ρ?<5 ιδιοκτησίας προσωπικής χρήσης, είτε μαρμάρινο παλά 
tL είτε καλύβι απο άχυρα,κατέχε καθένας το σπίτι του
αύδε
ιούς Κούμας, :εν ε ι \ : νάχο: εκμετ υ-'λε.'Χί ς . : ι γ<^Η
ς , μο: κ α ι- ψω χ ο σ 0 έ ο χ ε ς . Κ ι ο; κ ό μ ο:, κ ο: ι ο: π ο τ π ν κ ο ι ν ω ν ι ^ ^ Β  
ους θέση με cm οχο κράτος των Σουλτάνων,ούτε ε β ν ι κ Ι ^ Η  
ν ε i & η σ η ε ι χ ο: ν, ρ ύ τ ε κ-ο: ι ή θ ε λ ο: ν χ ο γ κ ρ έ μ ι σ μ ο: χ ο υ χ ρ 
κού .5 Σε ο π οχ ιομού ■ (f i β ε λ ε ή & ι- κ ή μας τεταχρααυ γυσχ ι 
φάρα την fix τα του Χιτλέρ και την σπσλλαγή της χόρ®·ΑΒ 
π τη φασιστικά μέγγενη) Η ιστορία τους οχ ο: χρόνια! τ | Η  
Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α χ ί ο: ς ε ι ν ο: ι γ ε μ ά χ η ο: no ό ρ γ ι ο: ί ·: α ι β ο: 8 ρ ο: ρ ό τ η ^ Η  
Η ι α· χ ο ρ ί ο: η ά λ ι χ ω ν Η! γ ε μ ό ν ω ν ί Φ ο: ν α ρ ι ω χ ώ ν ) ο χ η Μ ο ρ 5 ο 0 λ ^ Η  
α, στα προ του 21 χρόνιο:, θυμίζει, την πιό 0ο:0ρο:ρη ε π ^ Β  
του τιμαριωτισμού της ΰ ύ σ η ς .Ελήσχε
μ ε τ ο υ ς ν χ όπιο υ ς μ π ο γ ι ά ρ ο υ ς χ ο υ ς Β λ ά χ ο υ ς ο: γ ρ Ο χ ε ς | ·κ Μ  
ην πιό μεγάλη σκληράδα.Τα όργιά τους είναι η μ ν ο ν ή ^ Β  
χ op ί α το u ς . Κ ο; ι απο τι ί ν * ο ι ν ω ν ι κ t ί τ ο  u ς Θ έ σ η ε ί τ α ν j φ | Β  
τουρκοι ίσο: με χο κόκκαλο" Π'ο ίδιο και οι σ υ γ χ ρ ο ν α ^ Β  
ους που έστειλαν συγχαρητήριο τηλεγράφημα για χ η ΐ δ ΐ ·  
ωση του Χίχλερ απο την προσπάθεια που κάναν οι δ η μ ^ Η  
άτες Γερμανοί, να τον δ ο λ ο φ ο ν ή σ ο υ ν ) Η
//Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν ο μεγάλος κ σ γ ^ Η  
πιό καστρεπχι κός απο του 160 πολέμους που γ ν ώ ρ ι σ ο ι ^ Β  
u pci π η στους τελευταίους τρεις αιώνες. Κράχηο ε d|B
λ η ρ ο: χ ρ ό ν ι ο:. Π ή ρο: ν μ ε ρ ο ς ο ε α. υ χ ό ν 61 χ ώ ρ ε ς μ ε 1 ,71 S 
πλυθησμό δηλ 3/5 του ηλυθησμού Της Γης,, 1
"Γενικά την εποχή εκείνη σε όλη τη Βαλκανική,οι π ^ Η  
χονχες (Φεουδάρχες) ε α υ μ π λ ή ρω ν α ν των Φαναριωτών το. λ β  
τρικό έργο,γδύνοντας και αυτοί με τη σειρά τους τονφ 
γρότη και τους μι κρότεχνί τ ε ς " . Και ο Γ άλλος Μπω·?ού»1· 
ο αξιόλογο βιβλίο του για την οικονομική και κοινωνικ 
ή κ ο: χ ά ο χ ο: σ η τ η ς 1 α κ ε S c ν ί α ς κ α κ υ ρ ί ω ς χ η ς Ε λ λ ά δ α ς | «  
χρόνιο: 1787- 1797; γράφε ι γιαο: τους Τσιφ λ ι κά*δε ς (Φε ο υ δ Β  
χ ε ς ) Μ ο: κ ε δ ό ν ε ς ;
"Χιλιάδες έργάζονται γιο να τρέψουν τους ολίγουςιχ: 
ιφλ ι κάδες (τ ιμσριούνο'υς) «Μι κροί τύραννοι βυζαίνουν! χ,φ 
όγκο της δυλειάς ολόκληρων επαρχιών.Στους δ υ σ χ υ χ ι σ | β  
ους αγρότες αφήνουν ένα μόνο μικρό μέρος, όαο γιο: ν α ®  
ούν, χ άλλο (χο: αφεντικά) το παίρνουν και χο τρώνε καί Β  
οο δεν μπορούν να φάνε το πουλούν, γιο: να ι κάνου π φ ί τ β  
ι i ν χ ο: γ ο ύ θ' χ ο: χ ο υ ς «Στη Μ α κ ε δ ο ν ί ο., ό π ω ς κ ο: ι σ χ η ν Π ο λ ω V ί ί­
α γ ρότες πεθαίνουν ο: π ο την πείνα και χ αφεντικά ε ι ν σ β  
φ ο χ ρ ω μ έ ν α μ ε χ ρ υ σ ά φ ι ", I
Αυτοί ήταν οι οι Τούρκο λάτρες και χο: έργο: χουςίκοΦ 
αυτή η συμπεριφορά τους προς τον απλό και φτωχό λ α ό ·
Αυτός ή χ ο: ν ο ό ρ κ ο ς π ο υ έδιναν οι σ. γ ω ν ι αχές του ! 2 
α περιχόμενο του όρκου προσδιόριζε τις βαο ι κ ό τ ε ρ ε ς ^ Β  
οχρεώσεις και τα καθήκοντα ndu ανάλάβαινε τον ό ^ Β  
ο ο: γ ω ν ι σ χ ή ς , μ σ. *
Εννοιασ.ν χ ο u λ ά χ ι ο τ ο μ ε ρ ι κ ο ί Β
-».«Τα αίμο και για cc. δυό σκέλοι του αγώνα χο 0 ά ? « > ·
■ L  ΐο:ός.Ο απλός λαός.Αυτός που δέχεται
uO1 , . ,γίι, λ a g o , πυ γ c άγους ο.
?■ μετάλ
τητή και ταυ ντ όπιου
ικειμενικαύς που στου
ε χου ν φτάσε ι-
να γλητώσω ο: π αυτήν τ
επίγνωση του αγαθού τ
ν Q π ε ί " μ ο: κ & ρ ι ν ο: π έ θ a ι ν α γ ι α 
k. λ ι ο: σ η ' ‘ γ ' ο: ι· ο. υ τ ό ί που έ χ ο ν τ ο: ς
ελευθερίας υιοθετούν το περίφημα σύνθημα τυ Ρήγα" κ 
j*t£pa μιάς ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά 
t tpu λ ο: κ ή " . 0 λαός π ο υ α γ ων ι % ο μ ε ν ο ς π ι· σ τ ε ύ ε ι ο τ ι μ ε τ ύ 
ν, πραΥμοτοποίηση της απελευθέρωσης (πρώτα σ κ έ λ ο ς ) να 
),χ.ιώαε ι ιούς όρους της ζωής του με το (δεύτερο) το κο 
■yvtKO που υποτίθεται fix αν και. το: οράματα του ο: γόνα» 
|Ίερΐί·οί μεσούντως της δικτατορίας βρήκαν την ευκαιρ 
If c ν ο. αξιολογήσουν π λ έ ο ν " ιστορικά "ποιος οργάνωσε και
be ι ό <ς έκανε χ ε π ο: ν ά σ τ ο: ο η τ ο υ Τον Απρίλη του 1971
[ροας τιμήν της πεντάχρονης επετείου στην επιθ τέχνης 
οφάνθπκαν προκειμένρυ να θέσουν το λαό εκτός της επ 
Ινάατασης του 21 και του 41-45 απαφάο'ΐααν γιο: άλλη μι 
φ ο ρ α ν α ο: μ φ ι σ 0 ή τ π ο α ν τ ο κο ι ν ω ν ι κ ά της π ε ρ ι εχόμε ν ο « Α 
γούμενοι το κοινωνικό της περιεχόμενα ο: ρ ναό ντο: ι τη σ 
Ιμμετ ο χ ή κ ο: ι τ η δ ι εξα γ ω γ ή τ ο υ α γ ώ ν ο: απο τ ο λαό. Τ ο α κ 
πχικό εχει βάση και η διατύπωση σωστή για τον οπόπο 
ου γράφεται (μ<ύνό ποι τη δι κή τους δικτατορία μας έλε 
αν οχι έγινε με την θέληση και τη συμμετοχή του λ α ο ύ ) 
φού λοιπόν η επανάσταση δεν είχε κοινωνικό·περιεχόμε 
ire και ήταν μόνο εθ ν ι κ ίι-~απε λε u θερωτ ι κή δεν είχε και λ 
άγα να ουμμεχώοχε.ι α λαός.
Η απελευθέρωση το 21 κατ αυτούς έγινε άπο τους Π Π a 
τρΰν Γερμανός τους αρχαντο-κοτζαμπάσηδες,την Εκκλησία 
οι τους προεστούς που είχαν ανθρώπους μορφωμένους κο:
διπλωμάτες.Γο .ο ισχυρίζονται οχι και στην κατοχή
■r απελευθέρωση της χώρας την ένάνε η κυβέρνηση του 
Ρϊροι. παν τη στήριζε η 4ο Αυγ/νή καμαρίλα, σε σύνεργα 
ρία με τους ταγματασφαλίτες και τους Αγγλους και οχι
Μι χο 21 κο:ι το 41-45 ο λαός το μόνο που έκανί ήταν
Vo: ψευτοενοχλεί τους Τούρκους και τους Γεργσναύς γεγο 
που τους εξαγρίωνε και έκαναν τις γνωστές καταστρ 
°ψές και τα αντίποινα με τις Τιλιάδες το: θύματα.
"^ ο ε pi ώχ η μι ο: ύ μ ω ς π ο υ μ π α ι ν ε ι ε ι ν ο: w  Για π ι ό λ ό γ ο ο: υ χ ο 
νο: κάνουν την επανάσταση, να βάλουν τη ζωή τους σε κ 
Suva,να διακινδυνεύσουν τα έχη τους και τα τόσα προ 
*ώύαια. Ολα αυτό: αυτοί τα ε ι χαν. Μαλ ιστα οι Τούρκοι το 
ΐ  και οι καχακτητές το 41-45 τους το: αναγνώρισαν και 
προστάτευαν αυτά που είχαν και καθημερινά τους παρ 
:<ούσαν και άλλα για τη συνεργασία τους,, Επειτα αυτό 
°’αν μορφωμένοι γνώριζαν την αξία της ζωής, το ανεπαν 
ρππτό,τη ν μ ο ν α & 11 ·■: ό τ η τ ο: κ ό: ι τ, ο ο: ν α ν τ ι κ ο: τ ύ σ χ ο: τό της. Αρ
ΐ
C:
£
Αν πετύχαιναν το σκοπό 
ν α S ι κ d: ι ο λ ο γ η θ ο ύ ν κ σ: ι ν ο. 
κές ζημιές»Ακόμα και την 
μ περι,ψορά: οχ;, μόνο Θ α τ τί
τ ο υ ς, ο λ ο: τα ά λ λ ο: ήτ ο: ν ε ύ κ oft α 
α π ο κ ο: τ ο: σ τ ο: θ ο ύ ν ο ι ό π ο ι ε ς υ \· 
α π ά ν Θ ρ ω π η κ α ι- ε γ κ λ -η μ α τ ι κ ή $1 
δ ι κ α ι. ο λ ο γ ο ύ α ο: ν, α: λ λ ό: κ ο: ι· θ α ·
τ η ν ε π ι β ρ ά 0 ε σ α ν - π ο: ρ α u σ ί ο: ζ ο: ν σ α: ν τ ον με γ ο: λ ύ τ ε ρ ο ά θ λ ο ·  
αι ηρωική που έγινε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Τους! 
συντελεστές ο:υτής της νί κης 0 α τους τ κ μούσαν με την· 
και νων ι κό-ο ι κοναμ ι κή αποκατάσταση γ τα τις"ηρωι κ έ ς ’Ίτρά
ξέε τ ς . I
Οι, οπαδού της Μαλθουσιανής θεωρίας σχεδιάζουν κο:ι· 
ιεξάγουν πολέμους! πείνσς , στέρησης και, δυοτυχ ύας ? πομ] ο
ρ γ α ν ώ ν ο υ ν τ τ ς κ ο τ ν ω ν τ κ ές π ο: ρ C ε ς, τ σ: γ κ έ τ ο, τ τ ς π ο: ρ α γ κ ο J 
πόλεις, τα στρατόπεδο ουγκέντρωσσης και φούρνους γ t cx % 
α κ ά ψ τ μ ο ζ ω ν τ α ν ώ ν Α ν θ ρ ώ η τ ν ο υ ς . 0 τ σ: ν θ ρ ω π ο τ ο: υ τ ο C π ου ε 
ξοντώναυν όσους Ανθρώπους δεν τους είναι χρήσιμοι . κ Λ  
απαραίτητοι γιο: τη συ σώρευα η κέρδους απλώς και μ ό ν ο ·  
ια νο:" ισοσκελίσουν "το πληθυμιακό ισοζύγιο του πλανή-Μ 
□ ι άνθρωποί που τρέψ-αναι με τη 0ο:an.fi αρχή:ο θανατά; σ 
ου η ζωή μου κο:ι ο σ κοπός α γ ι α ’ζει το: μέσα. Ανθρωποι,^Β 
αποτισμένοι απο τον Ηακ ιο.Βέλπ και τα πρωχόκολα τ η ς ; Σι 
ών. Αυτοί που λατρεύουν γιο: θεό οους τα χρήμα και δα λ ο 
φωνούν αυτόν που θα.’τολμήσει να τους αφαιρέσει ένα· ψί 
χουλο απο χο: περιουσιακά τους στοιχεία θα δύσταζο.ν μσ 
ροστά στον άμεσο κίνδυνο που διαγράφονταν στον ορίζον 
το: απο το 1917 ήταν επόμενο οτ ι θα αναζητούσαν έ ν α ν β  
ίτλερ.θα τον προετοίμαζαν ιδεολογικά και θα τον εέόττλ 
ι ζ α ν μ έ σ ο: σ ε έν α μικρό, ε λ ά: χ ι α τ ο χρον ι κ ό δ ι ά: σ τ η μ α μ ε Λ  
ιό: τρομερή σε όγκο και δύναμη πυράς πολεμική μηχανή· 
αι με ένα καλαμελετημένο σε άλες του τις λεπτομέρειες 
σχέδιο:το σχέδιο 0α0ραράσσα. 
κ α ι με δ ι ά: φ ο ρ ο: σ υ ν θ ή μ α τ α
θα προσπαθούσαν νο: αποθαρϋνουν τους λαού του κ ό σ μ ο υ ·  
σ: προβάλουν Αντίστάση,ενώ παράλληλο: -------------------·
Την ιστορία του όποιου αγώνα Εθνικοαπελευθερωτι» ά 
ή κοινωνικό, τη γράφει πάντα ο νικητής» Το ίδιο ι-αχύει 
και για τις εφευρέσεις και σνακ συνήψε ι ς κο:ι γιο: κάθε Η  
λ λ ο ι α τ ο ρ ι κ ό γ ε γ ονός. Αφο υ λ ο ι π ό ν, ο- τ η ν Κ ο ι ν ω ν ι κ ά-ΕΘ V i κ 
ή Επανάσταση του 1821 νίκησαν οι Κλήρο— Κοτζαμπάσηδες! 
ήταν επόμενο να γράψουν αυτοί σαν νικητές και την. ι<4 
ορία του 21 στα δικά τους μέτρα και σταθμά.
Κάθε αγώνας όμως εχει τους πρφταγων ισ τέ ς, τους ο:γώνΐ> 
σ τ έ ς κ α ι τ ο υ ς η ρ ω ε ς, ΕΞ χ ε ι τ ο υ ς ν ε: κ ρ ο ύ ς , τ ο υ ς ο ν ά π η ρ ο υ ς t 
τους του τραυματίες,τους αιχμαλώτους,τους αγνοού :εΐβ 
ς, τους ομήρους. Αυτους που πήρ'αν άμεσο: μέρος στον////' 
α γ ώ ν ο: κ α ι ο: υ τ ο ύ ς που έ κ ο: ν ο: ν τ η ν ι δ ε ο λογικό- κ ο ι ν ω ν L κ m  
υποδομή.Που χάραξαν την πορεία και τους τελικούς ατ 4  
πους κο:ι στόχους. Που διαμόρφωσαν την πολιτική που Θ0|
K f;P 1 πυθησε ι πριν, κατά και μεχΰ; τη νίκη. Που οργάνωσαν 
Lpv αγώνα και τον εφοδίασαν με τα. απαραίτητα υλικά μέ 
'0 yuo: να εινο:ι νι κ η ψ ό ρ ο ς . Ακόμα ο κάθε αγώνας όσο ιερ 
Κς κ ο λ αν εινο:ι- δεν έχει, μόνο αγωνιστές, εχει και αντί 
■ - $ % ο υ ς . Κ α ι α χ ι μ ώ ν ο ο: ν χ t π ά λ ου ς ο: λ λ ά: κ ο: ι πολέμιους.
Κάθε εθνικό-αηελευθερωτικός αγώνας δεν μπορεί νο: ει 
ναι μόνο εθνικό-σπελευθερωτικός χωρίς νο: ει-ναι- ταυτόχ 
1 -ι ο ν ο: κ ο: ι η αινώ ν ι κός. Σ το απε λευθερωτ ι κ ό α κ έλος ο ι α ν τ ί, 
Ιπο:λοι και οι πολέμιοι είναι λ ι γότεροι σε σχέση με το 
[κοινωνικό σκέλος του αγώνα. Στο απελευθερωτικό σκέλος 
Βνχί παλαι και πολέμιοι θσ είναι οι συνεργάτες του κατ 
cKtnxfi- Αυτοί που έχουν ταυτίσει το: συμφέροντά τους με 
ουτό: του κατακτητΛ και αυτούς που δεν πιστεύουν στη δ 
y νο: τότη τ ο: ν ί κ ης * Α ν τ ί θ ε τ σ α τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ 0 ο ι  κ ο ν ο μ 1 1: ό σ κ έ 
?,ος αφού υπο το καθεστώς της ιδι οκτησίας 01 όνε ι εχει 
μι.ο' τσέική διαστρωμάτωση. Οποιες απο τις τάζεις αυτές 
π ι ο' τεύο υ ν ο τ ι ο χ ι μ ό νο δε ν έ. χ ο u ν ν ο: κ ε ρ S ί σ ου ν χ ί ποτέ 
απο τ η ν ί κ η τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ □ - ε θ ν ι κ ί» ς ε π α ν ά: σ τ ο: σ -η ς , α λ λ ά κ ο: 
t θα χ ά: σ ο υ ν μ ε ρ ι κ ά: α π ο το: προ ν ό μ ι ο: που ε χ ο υ ν ε έί α σ φ α λ ί 
οει απο τη συνεργασία τους με τους .κατακτητές και τον 
τρόπο που εχει δ-ιαμαρφωβεί το κοινωνι κο-ικονομικό σύο 
χημο: στο κοινωνικό σκέλος οχι μόνο θσ: είναι αντίπαλοι 
αλλά θα γίνουν και οι ποιό σ κ λ η ρ ο ί π ο λ έ μ ι ο ι .Βσ ταχθού 
ν στο πλευρό του κστακτητά και- θσ: πολεμήσουν με μεγαλ 
ύχερο μίσος και λύσα την επανσσχτοη».
Και είναι αυτό: ακριβώς τα μίση το: πάθη που εκ με το: λ λ 
εύαντ ο: ι ο ι σ υ ν ε ρ γ α τ ε ς τ α υ κ ο: τ c: κ τ η τ fι,, ο ι π ο λ έ μ ι ο ι, ο ι ο: ν 
χέπαλοι και οι οικονομικά ισχυροί που τα συμφέροντά τ 
ους δεν συμπύπτοών με αυτά του κοινωνικού σκέλους και 
και ο:φού κ α ρ π ό θ ο ύ ν . το εθνικό σκέλος βοηθούμενοι και ο: 
πο τους ίδιους τους κατακτητές που δεν μπορούν νο: συγ 
itepfi σ ο u ο χ ο λ ο: ό τ ο ν έ ε ο η κ ωμό ε ν ο: ν τ ί ον, ο: λ λ ά: κ α ι ο: π ο τ ο: 
*ι* κ ο - κ ο ι ν ω ν ι κ ό —ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ο: λ λ η λ ε γ γ ύ η κ ο: ι ο: π ο τους ν έ ο 
9^ επίδοξους κατακτητές να πάρουν τη θέση του προηγού 
μενού κοτακτητά(οι Αγγλία και το 21 και το 1941-45 3ο 
ρπγούν το λαό που θα αγωνιστεί για το κοινωνικό της σ 
κ-λος στον εμφύλιο πόλεμο.Ο εμφύλιος πόλεμος είναι μι 
Ρ τεράστιο: δεέαμενή όπου το καλό με το κακό, το μίσος 
Γ  αγάπη, η εκδίκηση, ο πόνος, το θυμό: και ο θύτης υ
Ιηάρχο υ ν σ ε ε κ κ ρ ι κ τ ι κ ή κ ο: τ ά: στάση. Κ ο: ι α υ τ ό ο: κ ρ 1 0 ώ ς π ο υ 
Ft λ αν οι Τούρκολάτρες-αρχοντο— κοτζαμπάσηδες και οι Αγ 
Ηλιο: το 1821,οι πολιτικοί και οικονομικοί δοσίλογσι 
r0'^ με τ η “σύμμο:χο τότε και τώρα Αγ'/λίο:"το 1941-45.
L ^0:l μιά που έγινε αναφορά, στους πολ ιτ ι κό-οι κ ονομι κο 
I’ δοσίλογους συνεργάτες του κο;τοπ<τιιχή τότε και τώρα 
ηΡώτος στίχος του όρκου που έδιναν οι αγωνιστές το 
| σηκωμένα τα χέρια στον ουρανό fixavs
" Q Βασιλεύ του κόσμου, ορκι«5ομε σε Σέ,
ς. To ίδια και οι- τηλεπικοινωνίες με το κόψιμο των κομ 
δ ίων ή κ ο: ι χων στήλων οχαν έπρεπε. Οι ανατινάξεις χρο; 
ω ν, σ η 6 u ρ ο 5 ρ ο μ ι- κ ώ ν γ ρ ο: μι μ ώ ν, ο: π ο θ π κ ώ ν, γ ε ψ υ ρ ι ώ ν κ ο: ι S p c W  
αλλά και οι νάρκες, έκαναν σχεδόν προβλημαχική κάθε με 
ακ ί νησή χους,παρά χη διαβεβαίωση χου Τσιώρχσιλ οχ t ο0 
φύγουν ανενόχλητοι απ χην Ε λ λ.5 ο:.5α, με ο:νχ άλλαγμα την I 
ράδοση χπς θεσσαλονΐ κης αχού Αγγλους" , ηχαν χόσος μεya 
ος ο πανικός που χους κατάλαβε και· χόσο τυφλό χο μίο’α 
για χπν τραγική θέση που βρέθηκαν που για να δ ι α σ φ α Μ  
ουν χις εντελώς απαραίτητες μεχσ.κ ι νήσε ι ς καχέφυγαν οχ 
ν πιό απαχρόπο:ια και ταπεινή μέθοδο υπεράσπισης χου ς 
υχούλη χους;Την μέθοδο χπς ΨΟΝΙΚΗΣ Κ Α Ο Υ Β Α Σ .
Εκχός α:πο χις συχνές χην εποχή εκείνη ραδιοφωνικές 
κπομπές χου Καίρου,χου Αονδίνου και χπς Μόσχας γιά χη 
δύσκολη θέση σχην οποία είχαν περιέλθει οι γερμανοί ο 
ην Ελλάδα χους χελευχαίους μήνες χο ομολογούν και οι 
δ ιοι: Η Γ ε ρ μ α ν ι κ ή υ π η ρ ε σ ί ο: π λ η ρ ο ψ ο ρ ι ώ ν κ ο: ι ο: ν χ ι κ ο: χ α σ κ q 
είας Α ί ν — Τσέ πληροφορεί χο γερμανικό Στρατηγείο όχι".
.Αι ημέχεραι δυνάμεις δεν επαρκούν δια μίαν αποχελεσμ 
χικήν ανχιμεχωπισιν ή εκμηδένιοιν χων ανχαρχικών μονέ 
ων.Αι με χ αφόρα ί μιας ευρίσκονχαι υπο συνεχή απηλήν χων 
ανχαρχικών επιθέσεων.Αδιάκοπες επιθέσεις(χων ανταρτών 
ενανχ ίον κυρίων οδικών και σιδηροδρομικών γραμμών... ε 
χ υ π ω σ ι α κ ά α ο: μ π ο χ ά ς σ: ν ο: χ ι νάάε ι ς δ ρ ό μ ω ν, ο ι δ η ρ ο χ ρ ο χ ι ω ν . „ 
και επιθέσεις εμπροσχοφυλάκων και φαλαγγών σε πορκίς.
. π ο υ δ η μ ι ο υ ρ υ ο ύ ν κ ι ν δ ύ ν ο u ς για χ ο ν ο: ν ε φ ο δ ι σ: α μι ό χ ω ν S υ 
άμεοΚν μας οχ η Νότιο: Ελλάδα και γιο; χις μεταφορές και 
εχακινήσεις χων αχρατευμάχων και χων σχραχηγικών μας 
έ α ε ω ν " .Μαθιόπουλος σελ 383 και 519.Η έκθεση αυτή αφαρ 
υσε χη χρονική περίοδο Απρίλης xou 1943-Αύγουαχός 194
Οσο για χον Ζέρβα-ΕΑΕΣ αχο ίδιο βιβλίο αχη αελ 457, 
φ ορό: χην π ε ρ ί ο 6 ο 31.3.4 4 η έκθεση ο: ν αφέρει s "Σ υ ν ε ρ γ α. σ ί 
χου ΕΑΕΞ Αθηνών με χις γερμανικές υ π η ρ ε σ ί ε ς " ."Ο Ζερβά 
προτιμά να μή σταθεί εμπόδιο σχο: γερμανικά σχρο:χεύμρ:χ 
ούχε να επιχεθεί ενανχίον χους"και αε συνέχεια αχη σε 
481 σχις 2 6 . 5 , 4 4 ; "Οι δυνάμεις χου Ε Α Ε Σ ... εξακολουθούν 
να χηηρούν ουδέχερη σχάση ενανχι χων γερμανικών δυνάμί
“ V"· g{i>)
Αυχή ακριβώς π πολύ δ ύ σ κ ο λ η ναχην οποία βρέθηκε ο γΐ 
μανικός σχραχός σχην Ελλάδο: απ χην άνοιξη χου 1944, κα 
χην ακόμα δυσκαλόχερη που θα αντιμετώπιζε καχά χην o:rrc 
χώρηση χον Φθινόπωρο απο χον ΕΑΑΣ,υποχρέωσαν Χίχλερ kc 
ι Τσιώρχσιλ,ο καθένας για δικό χου όφελος,να υπογράψο 
ν απευθείας,χην πιο βρώμικη και επέσχενχη συμφωνία π ον 
έ γ ι ν ε π ο χ έ . S
0 Τσιώρχοιλ,όμως δεν αρκεσχηκε μόνο αε αυτήν χη ουμ< 
ωνία προκειμενού να εξόντωση χην ΕΑΜική Εθνική Αντιοπί 
αη.Σχο Σουηδικό Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει ο φάκελο» 
"Ελλάδα"που αφορά χην περίοδο 1.10.44— 13.3.1945.
τ. χ q v ε ι δ ι κ ό ο: u χ ό φ ό: κ ε λ ο υ π ό: ρ χ ε ι- κ ο: χ α χ ω ρ η μ έ ν ο ε ν ο: σ υ γ κ 
lovtO'X ι κό έγγραφο., ii to: ισχορική μαρτυρία. θέμα: "0 Tot ώρχ 
π ρ ο οωπι κ ά κ ά λ ε σ ε χ η ν Τ ο u ρ κ ί ο: ν ο: στείλε ι· σ χ ρ ο: χ ε ύ μ ο: χ 
κο:τοχής οχην Ελλάδα, για να χρησιμοποιηθούν σαν Αστυν 
0μ L κ έ ς δ υ ν άμε ι ς " , που θ ο: έ 6 1- ν ο. ν χ η * υ ν ο: χ ό χ η χ ο: σ χ ο ν Τ' σ ι ω 
τ α L. λ ν ο. μ η ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε i Α γ γ λ ι κ έ ς δ y γ ά μει ς γ ι ο: χ η ν 11Τ ά 
κο:ι χην ασφάλιεα σχην Αθήνα" . Σχοιχεά απο χον Μαβιά π ο 
VJ λ ο *
4·ο:ί νεται πως- χο ζάρι που είχε ο Τσιώρτσιλ σχην Ελλά* 
β έδωσε χη δυναχόχηχη αχόν Χίτλερ να χον δέσει χειροπό 
£ο:ρα με xn συμφωνία χης Λισαβόνας" για χην ανενόχλητη ο: 
πο χ ω ρ η ο' η χ ω ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν α π ο χ η ν Ε λ λ ά δ ο:! 1, σ υ ν ε π ώ ς π ω ς κ α ι 
dl όροι έκχός που θα ήχο:ν σκληροί, λόγω χπς Ξεχωριστής 
σημασίας που είχε αυχή η συμφωνία,ένδέχεχαι να υπήρχε 
(.ο:ι κάποιο: συγκεκριμένη λύτρα για χον Τοιώρχσιλ, γιο: ο: 
υιό και ήταν υποχρεωμένος να χην τηρήσει κατά γράμμα α­
ν δεν ήθελε να εκτεθεί σχην παγκόσμιο: κοινή γνώμη, που 
θα μάθαινε χην ύπαρξη μιό:ς τέτοιας συμφωνίας πισόπλατης 
Εχοι εκτός ο:πο όλα τα άλλα μέτρα που πήρε ο Τοιώρχσι 
\ γιο: χην απαρέγκλιτη τήρηση της συμφωνίας ήταν και χο 
περιβ ο ήχο: Σ χ έ δ ι ο Κ υ βωτός. Ε ν α σ α χ ο: ν ι κ ΰ σ χ έ δ ι ο π  ο υ ο: ν χ ι κ 
ε ι μ ε ν ι κ ό ο χ ΰ χ ο ε ι χ ε ν ο: ο: δ ρ ο: ν ο ποιήσει τις δ υ ν ό: μ ε ι ς χ η ς 
Εθνικής Αντίστασης και ειδικά χο ένοπλο τμήμα της χον 
ΕΛΑΣ να πολεμήσει χσ στρατεύματα κατοχής κατο: χην ο:ποχ 
ώρησή τους απο χην Ελλάδο:, έτσι- ώστε να υλοποιηθεί σε ό 
λ ο: της χ ο: σημεία η ο υ μ φ ω ν ί α ς χ η ς ο: ν ε ν ό χ λ η χ η ς ο: π ο χ ώ ρ π α η 
ς.Και επειδή ο μόνος δρόμος υποχώρησης των σχραχευμάχω 
ν κατοχής μπορούσε νο: γίνε;, δια Ξηρό. ς κο:ι μέσο του σι δ 
ηροδρομικαύ και οδικού δικτύου και επειδή χο: δίκτυα ο:υ 
τά έλεχγε ο ΕΛΑΣ και όπως ήταν φυσικό θα προκαλούσε με 
γάλες ζημιές με ενέδρες και όποια άλλο: οαμποχάζ κατά τ­
ην άτακτη πλέον υποχώρηση απο χο φόβο νο: μήν τους μπλο 
κάρει αυτούς τους δυό μοναδικούς άγονες φυγής ο κόκκιν 
ος στρατός, συνεπώς δεν θο: τηρούνταν επακριβώς οι όροι 
ΐπς συμφωνίας, θο: υπήρχε κίνδυνος να καταγγείλει ο Χίχλ
ε ρ χ η ν δ ι ο: π ρ ο ο ω π ι κ ή σ υ μ φ ω ν ίο:. 0 Τ ο ι ώ ρ χ σ ι λ , γ ι ο: ν ο: μι η ν π ρ 
Dκύψει ενα τέτοιο ενδεχόμενο,συνέλαβε χο σατανικό σχέδ 
lQ Κυβωτός.
Το σχέδιο Κυ βωτός θεωρητικό: πρόλβεπε ο:); Την ηραεταιμ 
0;οίο: των δυνάμεων της Αντίστασης γενικά και των ένοπλο 
ν χρημάτων της,ώστε κατά την υποχώρηση οι Γερμανοί,να 
υ π ο ο-τ ο ύ ν ό σ ο τ ο δ υ ν ο: τ ό ν μ ε γ α λ ύ τερες ο: π ώ λ ε ι ε ς αε έ μ ψ υ χ ο 
Kcu άψυχο υλικό γιο: να μήν μεταφερθεί στο uuxi-κο μέτωπ 
0 όλο το βάρος ο:υτών των δυ νάμεων που ήταν ο:γκ ι στρωμέ ν 
ε<» στον ελλαδικό χώρο, β) Να γίνει μιο: ειδικότερη εκπαί-δ 
Ευ°Τι του ΕΛΑΣ γιο: το: σαμποτάζ και γ)Νο: του δωθουν τα α
ντ ιστοί χο: εφόδιο: y χο: την καλύτερη ι-πη,υχ ίο: του σχεδίου. 
Αυτό ήταν θεωρητικά χο σχέδιο Κ υ β ω τ ό ς . Σχέδια που τοI 
εκπόνησε τα Γενικό Στρατηγέ Co της Μέσης Ανατολές και α 
νατέθηκε στον ΕΑΑΣ να το εφαρμόσει, στους χώρους ευθύνη 
ς κ ά θ ε μ ο ν ά 6 α ς . Κ ο: χ ε π ε χ 5 ή κ α χ ο χ 6 υ ό β ο: σ χ κ ο C ά ξ ο ν ε ς & t 
αφυγής των Γερμανών και, ειδικά ο οι.δηροδρομχκός αποκλε 
χ ατηκά απο τους Νομούς Γίχερχών, Ημοθ ί·ας κ ο: χ Πέλης,οχ 5υ 
νάμεχς των οπαίων τα Συντάγματα:; 50ο, Κατερίνης , 1έ>α Βέρο 
χας καχ το 30ο Εδέσης ουγκοτούσαν τη Χη Μ ε ρ α ρ χ Co: του Ε 
ΑΑΣ με έδρα τη Βέροχα. ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης να 
μήν εχνσχ ανενόχλητη, αλλά' όσο χο δυνατόν δύσκολη καχ ο: 
χματερή η αποχώρηση απο την Ελλάδα έπεφτεοχχ μόνο θε(*>ρ 
ητχκά αλλά καχ πρακτχκά στους ώμους της Χης Μεραρχχας 
του ΕΑΑΣ» Αυτό απαιτούσαν οχ όροχ του πολέμου θεωρητικό; 
καχ πρακτχκά; Να αποδυνσ.μωθουν-φθο:ρούν όσο το δυνατόν ο 
χ δυνάμει, ς του εχθρού, όταν μάλ χ στο: γνωρίζουμε οτχ οχ * 
υνάμεχς που θα κατορθώσουν να δι-αφύγουν θα: πάρουν ενερ 
γό μέρος στο δυτικό συμμαχικό μέτωπο.
Ετσι· όπως εχχαν διαμορφωθεί τα πράγματα» Να υπάρχουν 
αντικειμενικά οχ δυνάμεις του ΕΑΑΣ,να προκαλέσαυν οχχ 
μόνο της υποθετικές αλλά: τις πραγματικές απώλειες που 
θα μπορούσε να δώσει ένα σωστά στα δεδομένο: κ α λ ο σ τ ρ ^ Β  
ένα σχέδιο δράσης αυτών των μονάδων της Χης Μεραρβκς.
Αυτός ήταν ένας σκόπελος που ήτο:ν δύσκολο να παρακαμ 
φ θ ε χ α π ο τον Τ σ χ ώ ρ τ θ' χ λ καχ το Γ ε ν χ κ ό αυμμα χ χ κ ό Σ τ ρ α. τ π γ 
είο στο οποχο ανήκε ,:ο:χ ο ΕΑΑΣ στη δυνο.μή του, χωρίβνο
κτηματικά καχ υπόνοχές , μια ηττ^Η
ύν ευθύνες,Ετσχ φτάσαμε στα τέλη του Αυγούαχου κο:ι Ιΐξ 
αρχές του Σεπτέμβρη 1944, οπότε το Γ. Σ χρατηγε ί  ο Μ . A « t c
σχυν
φεί ο σκόπελος της ;: ης ο
ποχώρηοης των γερμανών απο την Ελλάδα,κάνει γνωστό το 
;Σχέδιο κυβωτ . Η
ευγαν ανενόχλητοι απο την Ελλάδα καχ ο λαός θο: έπρεπε 
να μείνε με την εντύπωση οτχ οχ δυνάμεις της Αντ ίσταοτ 
ς γενικά κο:χ ειδικά το ένοπλο τ μι ή μ ο: της " ετοιμάζονταν ν 
α μην αφήσου ν ατιμώρητους τους γερμανούς φεύγοντας γι·£ 
το: απάνθρωπα εγκλήματα που δχέπραέαν καχ τις τεράστι-ε? 
καταστροφές που του η ρ ο κ ά λ ε σ α ν " .Αυτός ακριβώς ήταν ο c 
ντι κεχμενχ κός στόχος του σχεδίου Κυβωτός.Να δώσει τη ·; 
υνατότητα στ ου γερμανούς νο: φύγουν ανενόχλητοι, αλλά κί 
χ νο: τηρηθούν το: προσχήματα.
Για νο: δώσει το: πρασδοκόμενο: το σχέδια Κυβωτός, έπρεπ 
ε οχ δυνάμεις του ΕΑΑΣ να αδρανοποχήθουν ////////((y 1
Αυτή η πρωτοφάνης συμφωνχο: που υπογράφτηκε στην ί'Ή·θ° 
βόνο: της Πορτογαλίας καχ την οποίο: επιβεβαιώνει α υΠ01' 
ργός βιομηχανίας του Xχτλερ,Αλμπερτ Σπέερ,πρόβλεπε ^
u ανενόχλητη υποχώρηση των Γερμανικών στρατευμάτων απ τ 
ν Ελλάδα με αντάλλαγμα την παράδοση της Θεσσαλονίκης 
L quq Α γ λ ο υ ς ".Το Φθινόπωρο του 1944 οι γερμανοί στην Ελ 
Κάδο δι έθεταν 9 ετοιμοπόλεμες μ ε ρ α ρ χ ί ε ς . Αμέσως μετά: τη 
0·υμψωνίο: το: γερμο:νικά πολέμι-κά και μεταγωγικά σκάφη φο 
ρτωμένα στρατό πέρασαν ανενόχλητα τη Μεσόγειο και το A 
tyccio και μπροστά από το: μάτι ο. των άγγλων και ανάμεσα 
ο:Πο τα αγγλικά υποβρύχ ια. Αυτές οι 9 ετοιμοπόλεμες μερο: 
Ιρχίες εκτός απο τις απώλειες που είχαν ο:π τον ΕΑΑΣ και 
χ 0 υ ς π α ρ τ ι έ ά ν ο υ ς τ ο υ Τ ΐ το, έφτ ο: σ ο: ν σόε ς σ τ η ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή Ε 
υρώπη, νο: πολέμήοουν τους τελευταίους μήνες του πολέμου» 
δεν υπήρχε αυτή η ανεπανάλυπτη σωμφωνία οι τραυματί 
Ες Γερμανοί που έφυγαν απ την Ελλάδα τις τελευταίες μέ 
ρες της αποχώρησης δεν θο: ήταν μόνο 800, αλλά πολύ περί 
οοότεροι.
Οι οδηγίες του Χίτλερ στις 16.9.44 προς τον ανώτατο 
στρατιωτικό διοικητή Ελλάδας Αέερ στη Θεσσαλονίκη που 
frcacv η έδρα του έλεγε s "Η θετική στάση των Αγγλων, απένα 
ντι στην αποχώρησή σας απ την Ελλάδα και τα Νηοιά,προέ 
ρχεται ο: π ο τη διεκδίκηση της Ρωσίας» για ολόκληρο τον Β 
αλκανικό χ ώ ρ ο »ώεν εξυπηρετεί τα Γερμανικά συμφέροντα ν 
α ε μ π ο δ ί σ ο υ ν σ υ γ κ ρ ο ύ ο ε ι ς α ν ά μ ε σ ο: σ ε κ άμμου ν ι ατές κ α ι ε 
θ ν ι κ ι σ τ ι κ έ ς δ υ ν άμε ι ς . . . κ σ: ι σ: ψ ο ύ ε έ ο: σ ψ ο: λ ί α αμε τ η ν α δ ι ο: τ 
άρακτη ‘αποχώρησή μας να κάνουμε ό, τι μπορούμε για νο: σ­
υμβάλλουμε στη σύγκρουση των δύο εχθρκών παρατάξεων αμέ 
σως μετά: την αποχώρησή μας απ την Ελλάδα"
. Η ε ν τ ο Λ ή ή τ ο: ν ρ η τ ή s " Ν α γ ί ν ο υ ν ο ι κ ο: τ ο: λ λ η λ ό τ ε ρ ο ι κ ο: τ ά: 
το δυνο:τόν χειρισμοί γιο: νο: εγταθεί η διαμάχη και στις 
τάξεις της Ελληνικής Αντίστασης'*. Ετσι λοιπόν, μετά τη σ 
υμφων ί ο: τε λ ι κ ός στ ό χος οχ ι μόνον τ ου Λονδ ί ναυ, ο: λ λά κα ι 
του Β ε ρ ο λ ί ν ο υ, ή τ αν με τ ά τ η ν ο: π ο χ ώ ρ η σ η τ ο υ ς ν ο: έ ε: σ π ά: α ε ι 
ε μ φ ύ λ ι ο ς π ό λ ε μ ο ς ο- τ η ν Ε λ λ ά: δ ο:, ε τ σ ι ώ σ τ ε ν α δ η μ ι ο u ρ γ η θ ο ύ 
ν οι προϋποθέσεις να επέμβαυν οι Αγγλοι,σαν σωτήρες κα 
1 οχι σαν πρωτοστάτες του εμφυλίου,οπώς και έγινε.Η ου 
μφωνίο: συνεπώς είχε τέσσερους βασικούς στόχους so:) Να φ 
ύ¥συν ανενόχλητοι, άρα σύντομο: ο:π την Ελλάδα οι Γερμανό 
[?ώοιε νο: μήν έχουν λόγοι ο κόκκινος στρατός νο: ουνεχί 
την προέλασή του και στην Ελλάδα, β) Να π ο: ρα δοθεί η 
Θεσσαλονίκη στους Αγγλους» γ) Να συμβάλουν και οι Γέρμα:ν 
^  με όλα το: μέσο: για νο: ξεσπάσει ο εμφύλιος και δ) Να 
^οτηρήσει άθικτο: το: Αγγλικά: όπλα, που ο στρατηγός Σκόμ 
l,u> χωρίς την συμφωνία αυτή θο: ήταν υποχρεωμένος να το:
X Ρ η ο-1 μιοπο ι ο ύ ο- ε ε ν ά: ν τ ί ο ν τ ω ν Γ ε ρ μ ο: ν ώ ν γ ι ο: ν ο: δ υ Ο μ ή ν ε ς 
^Ρϊότερα νο: το: χρησιμοποιήσει ΕΑΑΣ.
1^ε βάση τη συμφωνία αυτή διασφάλισε το: όπλο: που κο:νο: 
ανήκαν στον συμμαχικό αγώνα και το: χρησιμοποίησε 
r^VTiov συμμαχικού στρατού τον ΕΑΑΣ που ανήκε οτο συμ 
F X lκο Στρατηγείο. Με το. όπλα αυτά που το: επεξέρεσε απο
-f
κ o: ι ξ ύ λ ο:, αλλά ο α ν 0 ρω π c 
ό: σ χ η κε τ ο ν π υ ριτό λ ι θ ο γ 
ο: λ ε ί ω ν .
3) ϊ δ ι ο κ χ ή θ' ϊ ο: κ: ε φ ό: λ α ι ο ΐ.
Α υ χ fι ε ι· ν at π ρ α γ μ ο: χ ι κ d η ο: λ η θ ι 
χ ησ ί ο: ς στ η σ ύ γ χ ρ l ν η ι- ο ι ν ω ν ί ο.. Σ ε
ur Αρξε σαν χ
ς εινο:ι χο μονο < 
ι· α χ η ν :< ο: χ ο: ο' κ ε u Α
Ά  < λ εχ ο ι 
κο:μ ιά ο
cod noy κ 
όπλων και
•Gi
-j
re παγκόσμιο και \<Μ
α$α
ε ρ ε ς κ ο ι ν ω ν ί ε ς· * ε ν 
ο:ρχο γεγονος
Ουσιώδης όρος ύπαρξης της μορφής αυχΑςπης ιδιοκττ* 
ας ε ι ν ο: ι η ε κ μ ε χ ύ λ λ ε υ σ π χ ου ελεύθερο υ π ο ρ α γ ω γ ο ύ, 
ν οποίο αφαιρείχαι κο:θτιμερινά όνο: μέρος τ ό υ β
πς ο:π αυτόν αξία. Αυτήν την καθημερινά αφαίρεση χ ο υ ^ Β  
ρους χπς παραγώμενης αξίας και x d v  τρόπο που ο υ τ ^ ^ ^ ^  
ιρείχαι χο απέδειξε ο Μάρξ αναμφισβΑχητα.
4) Κ ο ι ν ο κ χ η μ ο σ ύ ν η ο χ ο: με a α π α ρ α γ ω γ Ας ξ
0 Μόργκαν,ένας απο τους λίγους άνθρωπολόγους που 5ε 
ν συμερίζενται την ανόπχη περιφρόνηση που αισθάνεται, 
ο πολιτισμένος Φιλισταίος για τον βάρβαρο κο:ι άγρ,ο,υ 
πΑρξε ο πρώτος που τακτοποίησε σε λογικΑ σειρά χο συλ 
λεγμένα πλούσιο και σε πολλά σημείο: σντ ιφατ ι κό υλικά·* 
των ερευνών των σχετικόν με: τις άγριες φυλές και χάραξ 
ε τη γράμμΑ της εξέλιξης του προϊστορικού ανθρώπου..!
Μ ιό: απο τις πι βασικές παρατηρήσεις του είναι οτιηΙ 
Μπορεί να θεωρηθεί πιθανό οχι η πρόοδος του ανθρώπι* 
νου γένους κστσ την π ε ρ ί ο δ ο ·της αγριότητας <της κο,/ο 
κ χ η μ ο θ' ύ ν η ς στσ. μ έ σ ο: π ο: ρ α: γ ω γ Α ς ) , σχε τ ι κ ό: μ ε τ π ν ό λ η Α ν θ 
ρόπινη πρόοδο, Αχα μεγαλύτερου βαθμού, πάρά κατα τις xf* 
είς υποδιαιρέσεις της μεταγενέδτερης βαρβαρικΑς περιό 
δου κατά την ίδιο: αναλογία: .η πρόοδους που έγινε σ όλό 
κληρη τη βαρβαρικΑ περίο δα Αταν. μεγαλύτερη απο εκεί.ντι 
(της αχομικΑς ιδιοκτησίας στα μέσα π α ρ α γ ω γ Α ς > της περί 
όδου του π ο λ ι χ ι σ μ ο ύ ".
Στο καθεστώς της κοινοκτημοσύνης τα κοινά μέσα: παρά 
γωγΑς <ΓΑ και εργαλεία)αφού είναι κοινά δεν δημιουργεί 
την ανάγκη του ανταγωνισμού.0 Ανθρωπός της κοινοκτημα 
σύνης έχει άνεση ψυχής και λευτεριά, δε θέλει τίποτε ά­
λλο απο χο να ζεί λεύτερα, τεμπέλι κα και ξενιαστο: τ ι ^ Η  
, π ο u κι α υ χ Α η περίφημη αχ α ρ α ξ ί α τ ω ν 1 τ ω ί κ ώ ν, ν ο: μ A ν α 
υγκρίνεται με την καταπληκτικΑ αδιαφορία να; συγκεντρώ 
ση την προσοχή του κάπου που να: τον δεσμεύει αν δεν χ 
ο ΑΘελε. Οεν έχει λόγους να: μάχεται, να αντιδικεί , ούτε! 
ψιλονεικεί με τον συνάνθρωπό του και ούτε κλέβει ο έν 
ο: ς το ν ό: λ λ ο, μ ο: κ ο: ι ούτε κ ο: κ ο λ ο γ αύ ν τ ο: ι, π ο λ ύ περί σ σ ο τ ε ρ 1 
ο δεν επιβουλεύεται ο ένας τη ζωή του άλλου»
Αντίθετα ο ιδισκτΑτης άνθρωπος,εργάζεται αδιάκοπα λ| 
ο υ σ μ έ ν ο ς στ ο ν ι δ ρώτα κ ο: ι κ α: τάκοπος ζητάε ι έ ρ γ ο: π ι ό ά ύ 
νθετο: κο:ι πιό δύσκολα. Κοπιάζει μέχρι θανάτου γιο: να κι 
ερδίσει-αποκτήσει περισσότερα και να διαφοροποιηθεί ασ 
πο του άλλους συνανθρώπους του. Μα Καταξιωθεί κ ο ι ν ώ ν ®
J  πάθη επι 0λα0ή, Ενώ ο ο.-/ ιδι l k  τήτης Ανθρωπος ζε ί γιο: 
Ιν εαυτό τ·: υ το θέλω, ο ΐο.οκτίίχ-ης ‘βει έξω απο το
■ εαυτό του και μόνο με το πρέπει καί για το πρέπε ι, π 
ύ ο ν τ ο: ς , ο τ ι- ε ι να ι· ά π ω ς τ ο ν ν ο μ ί '€ ο υ ν c ι ά λ λ ο ι·, κ ο: ι, γ
ο μόνος πουι κ)ρ; ε ι ν α ι ο ;5 ε χ wp ι ο c υ ς
a ι μ τ ε Ρ τι κ ο ι ν ω ν ι κ ο οι ι· ■: ο ν ο μ ι κ f ■ πυρ ο: μ C -■· ο:,. τ. ι ν ο: 
,· ^ χ,-ητε ς
έ φ  τ ο: ο’ &. ο τ i ι ν u
!Π σ ν ο. γ κ ε ς- ^ π ύ. ύ τι κ ο. ν ε υ ρ ώ c ε ι ς » Α ν ά. $ κ. ε ς
γ ε μ σ τ ο ς 
πεμιτές ι
LC-T
ανι τ. ό , ο: ν ο: γ ι ·: a α μ έ ν ο ς ν ο: ε π ι * ι ω κ ε τ η ν  υ π ό λ η ψ ή ς τους με
Ιάθε εράπο. Γεγονός που τον υποχρεώνει νο: υπήρεταί του 
L <,£)· γυρού ς και τ ο υ ς η λ ούσι ο υ ς , κ ο: ι ε ν ώ τ ο υ ς π ε ρ ι φ ρ ω ν ε ί , 
Παράλληλα κάνει το: πάντα γιο: να τους εξυπηρετήσει και 
vc ο:ποκτήση την εκτίμηση και τη συμπάθει·ά τους μια κο: 
ι ο: π ο αυτούς εξαρχάτα ι π παρά πέρα καταξίωσή του και 
f, ίδιο: η ?ωή του»
Η αργή μ ε ν 5 άλλο: σε ευθεία γραμμή αναπτυξιακή μακρόρ 
νονη πορεία του κομμουνιστικού καθεστώτος οώρευσε τις 
πρ ο ΰ π ο Θ έ σ ε ι ς ε κ ε ί ν ε ς ~ σ ε γ ν ώ ο η κ α ι μέα α - - π ο u ο χ ι μ ό ν ο ε 
πέτρεψε, αλλά επέβαλε νο γίνει η ..διανομή της Γ ής σε 0ο 
ο κ ό τ ο π ο u ς κ ο: ι κ u ν η γ η τι κές περί ο χ έ ς ? κ ρ ι ν έ ς γ ι σ ο λ ό κ ληρ 
η τη φυλή,εφ όσον η ιδέα της ατομικής ιδιοκτησίας γεν 
νηθηκε άργάτερσ όταν κκι πάλι οι άώρΐυ’άή των προύποβέ 
Ισεων το επέβαλε-Αυτή., ήταν η πρώτη διανομή της Γ ής.
Ρ Η δεύτερη διανομή της Γής ήταν κατά γένή.όιανομή σε 
μεγάλα σύνολο: ανθρώπων και σε συνέχεια η τρίτη η σιμά 
•cooυγγενική διανομή τη Γής. Αυτή η διονομή έγινε πλέον 
σε ομάδα Ανθρώπων καί οχι σε σύνολά.Αυτές οι διαδοχικ 
ές διανομές ο;) αε 8οσκάτοπους και κπνυγητικές περιοχέ 
ς,β)οε γένη και γ ) σε αιματοσυ γ γένικ ή ήταν ο λόγος και 
ειδικά η τελευταία·., δημ ι αύ ρ γ ησο: ν τους όρου ς και τις πρ 
ου θ έ ο f ι ς ν £. ι: ά ν ε ι τ η ν ε μ φ ά ν ι σ ή τ η ς η έ ν ν ο ι ο: της ε μπρ ά 
γματης ιδιοκτησίας, νο: με το: τρόπε ι η αι ματοσυ γ γενική σε 
οικογενειακή και σε συνέχει ο: η οικογενειακή σε ατομι 
κή.
Η ιδιοκτησία συνεπώς προηγε ίτει της ύπαρξης του θεο 
,J και των Νόμων που όταν με την πάροδο του χρόνου και 
"ή δημιουργία των προϋποθέσεων έγινε ο ι κ ο γ ε ν ι ο: κ ή~ατ ομ 
ΐκή έπρεπε να: τη φυλάξουν. Οο'ό χρονικό διάστημα διαρκο 
ύοε κομμουνιστικό σύστημα το Ανθρώπινο είδος ήταν συν 
ιδιοκτήτες ο:π άκρου σ άκρου του πλανήτη Γή.Πρίν απο τ 
1Ίν μετατροπή της κοινοκτημοσύνης σε οικογενισκή ατομι 
ο θεός και οι Νόμοι δεν είχε λόγω να υπάρχουν.Και 
*ε ν ε ι χ σ: ν λ ό γ ο ν ο: υ π ά ρ χ ο υ ν γ ι α τ ί η δ ι κ ο ι, ο σ ύ ν η, ε κ τ ό ς ο: 
Ρ χήν αρχαί γονή μορφή της,την εκδί κ η σ η - τ ο υ "οδόντα αντ 
r ήδόνιά”κσι οφθαλμόν αντί οφθαλού"-του Ρέξ ταλιόνις 
τους Ρωμο:ίους, εμφανίστηκε στην ανθρώπινη κοινωνία 
Βρ*ί- με την επικράτηση της ιδιοκτησίας.Γιατί όπως λέε 
Γ ° Αόκ, όπου δεν υπάρχει ιδιοκτησία (ατομική) .δεν υπάρχ
^ A -
η Βέρο l ο: „ Την επιτροπή αυτή εν ο: μεγάλο μέρος του λ ο: cm 
τις πόλης τη δέχθηκε στον π ο: λ ιό φόρο.Στο σημεία πα]^™ 
αι τα φανάρια Βέροια:— Βεσσαλονίκη κο:ι· Βέροια-Νάουσο:
'ΐο:ίνετο:ι· πώς μερικοί "υπερπάτριώτες"απο τους εκεί
ει,
ο: Β ρ ι σ κ ό μ ε ν ο υ ς κ ο: τ ό: τ η ν υ π ο & ο χ ή, έ χ ο ν τ α ς σ ν λ ά 0ε ι κ ο: λ &
ωψέ Λ η
>±α
nQf
ΧΤΊΠΟον έννοια της πτωματολαγίας κα ι τ-ο: τεράστιο: ιχε προσφέρει στο κόμμα; τους,συνέλαβαν την ι*εο; πως g 
ήταν μιά πρώτης τάέεως προσφορά προς το κομμά τους $_ 
α και στην”πατρίδα" (αφού τότε αυτά το. είχ; , ίοτ
αν κατόρθωναν να ηείσουν την Επ ι τροπή19 εν είχε μόνο Γι 
Αθήνα χιλιάδες θυματο: α:πο το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. αλλ dr» «κάθε"πόλη 
αι χωριό”έχει τα δικά του και μάλιστα πολλά και οι Βέ 
οια τα περισσότερα» Λεν μένει παρά να κάνου τον κόπο vc 
ανεβούμε σε εκείνο το λοφίσκο και έδειξαν το λόφο non 
είναι στο αριστερό μέρος στην είσοδο του Νεκρόταφείου.
Ενώ λοιπόν οι διάφορες Επιτροπές και αντιπροσωπείες 
έ λ ε γε η κ άθε μιά απαρί θ μις ε τα προ0 λ ήματα που τ ην anc 
σχολούσε ορισμένοι με τα αγγλικούλια σχεδόν έσειραν χ 
ην Επιτροπή στο λόφο του Νε κρόταφε ίου, από όπου εχει Κί, 
ν ε ι ς τη θ έ α ο λ ό κ λ η ρ ο υ τ ο υ Ν ε κ ρ ο τ ο: φ ε ί ο υ » Ε ι ν α ι γ ε γ ο ν ό ς c 
τι στο Νεκροταφείο Βέροιας,υπάρχει ενα Καινοτάφειο με 
ορισμένα θύματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.Αυτοί όμως που ανέβασανχ 
ην Επιτροπή στο λόφο,δεν αρκέστηκαν να δείέαυν στην Ε 
ι τ ρ ο π ή τ ο Κ α ι ν ο τ ά φ ε ι ο, ο: λ λ ά με έ ν ο; ν γ ε ν ι κ: ό λ ο γ ο τ ρ Ο π ο ε. 
παν ανενδίσστα στην Επιτροπή ατι"στο Νεκροταφείο αυτά 
και οχι το Καινοτάφειο που βλέπετε μπροστά σας έχουν 
συγκεντρωθεί τα θύματα ται* ΕΑΜ-ΕΛΑΣ" , της περιοχής» Προς 
στιγμή η Επιτροπή έμεινε αμήχανη και άφωνη.Μαίνεται πώ 
ς το: μέλη της α: να ρωτήθηκαν, αν ήταν δυνατόν 
πραχθεί ενα τέτοιας έκτασης έγκλημα και να 
ο u ν ε ν η μ ε ρ ώ σ η .
Αηο την αμηχανία τους έ0γαλε κάποιος που 
ακριβώς επιδίωκαν οι άνθρωποι που ανέβασαν 
ή στο λόφο του Νεκροταφείου και απευθυνόμενος προς το. 
μέλη της λέγοντας σε άπτεστα αγγλικάϊ"Παρακαλώ ρωτήοτε 
τους κυρίους να: σας πούν,αφαύ σε αυτό το Νεκροταφείο ε 
χαυν όπως λένε συγκεντρωθεί το: θύματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ,τσ<; 
περιοχής που είναι το Νεκροταφείο της πόλης'ί*. Πράγματι 
ένας της Επιτροπής αντιλαμβανόμενος ίσως την μπλόφα οχ 
ευθυνόμενος σε έναν ο: π ο αυτούς που τους ανέβασαν στο ζ­
όφο ρώτησε; 1 Που είναι το Νεκροταφείο της πόλης";
Γ ι ο: a pi κ ε τ ά λ ε π τ ά ε π ι κ ρ ά τ η σ ε από λ υ τη σί γ η. Στο δ ι ά ο τ ΓΨ
άρχισαν νο: απομακρύνονται, ά ν αν
πώς δεν κατάλαβαν,και άλλοι πώς δεν άκουσαν την ερωτπο 
η» Η ώρα όμως περνούσε και η ερώτηση περίμενε την ο:πανί 
nan.Υστερά απο λίγο: λεπτά περισυλλογής κάποιος απο 
ς εν απο με ίναντες κο:τώ απο την αδήρητη ανάγκη τόλμησε 
νσ: ψιθηρίσει οχ ι "αυτό είναι το Νεκροταφείο της πόλης'κ 
αι θέλοντας νσ διασκεδάσει κάπι χημη .
νο: εχει *ια 
μην τους έχ
κατά λα Μ  τί· 
την Επιτροη
ifit
οχι."λέγοντας αυτά ε ι νο:ι τα θύματα του ΕΑΙΊ—ΕΛΑΣ ενω 
χ ο Κ ο: ι ν ο χ ά φ ε χ ο κ ο: ιecu το ε*ω τ ι-;·. χ τοχρ αχ οχ χ ολόκληρα το Νεκρό 
'ιε£ρ. Πρόκειται γ χσ. παρανόηση. «. η . Ετο·χ όπως εχχαν εξε 
rff^ Qe x to: γεγονότα αν δεν υπήρχε η παρέμβαση αυτού του 
Κβρώπου η Επιτροπή,θα έφευγε απο τη Βέροχα με εδραχωμ 
χ-ην πεποίθηση οτχ χα Θύματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στη ΗμαΘί 
' κο;χ.ο:Λώμβαναν ενα απέροντο Νεκροταφείο Καχ ας ήταν το 
Ε^ροταφείο που μχά πόλη 25.000 κατοίκων έθαβε χου Νεκ
Λούς χ1ις ■
Ποχός Βεραχώτης απο αυτούς που έψησαν το γεγονός Θο: 
fcvdoeι την προσπάθεχο: που έκαναν οχ Βεροχώτες"υπερπατ 
-χϋχες"να μετατρέψουν τους Νεκρούς χου Νεκροταφείου τη 
Πόλης σε Νεκρούς— Θύματα χου ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
Ελληνας μπορεί νο: ξεχάσ 
£1 αυτό τα σενάρια χου τρόμου πώς φτάσαμε 
μ κ ολο ύ Θ η θ' ε η Μ χ κ ρ ο: -Ααχ α χ χ κ ή κ α χ ο: σ τ ρ ο φ ή χ 
ο 1922. που χώρηοαν ταυ
Αν τον εμφύλχο πόλεμο τον άρχχσαν ένοπ
Ιο αμέσως μετά χη το 1946 που έγινε / / / / / / / / / / /
Την ημέρα εκείνη παράλληλο: με τον Αλβανχκό πόλεμο η 
χώρο: μο:ς έμπαινε καχ στη δεύτερη φάση χου εμφυλίου πόλ 
έμου ο οποίος θεωρητχκά,άρχχσε με χη ίδρύση του Κομμού 
νηστικού Κόμματος της Ελλάβας το 1913. Αμέσως μετά την 
ίδρυση χου ΚΚΕ,η άρχουσα με τον κυρχότερο πολχχχκό της 
ι κ ψ ρ ο: σ τ ή τ η ύ ε έ χ ά ε χ χ ε κ σ. τ α σ τ ρ ώ αεχ- ο ρ γ ο: ν ώ σ ε χ τ ο υ ς μ η χ α 
/χαμούς εξό ν τ ω σ η ς τ ο υ λ σ: χ κ ο ύ κ χ νήματος μ έ ο ω χ ο υ ε μ φ υ λ χ 
3U πολέμου. χα στρατιωτικά πραξχκ
3 π άμαχο χου Πάγκαλου καχ χου Κονδύλη καχ ολοκληρώθηκε 
ιε χη φασχστχκή Βασχ λό-Ινίετο:έχκή δικτατορία τον Αύ γουστο 
0 λαός μισούσε θανάσιμα χο φασισμό γενικά,και τον εα 
αερικό ειδικά, γχ αυτό καχ ξεσηκώθηκε σαν ένο:ς άνθρωπο 
νο: τον αποκρόυσε χ . Η αυθόρμητη συμμετοχή χου στον πόλ 
μ ο έκχός απο την απόκρουση χου εισβολέα συνδέονταν κο: 
με τον μακρόχρονο κρυφό πόθο καχ το αίσθημα ανακούφχ 
ης οτχ επιτέλους σήμαχνε η ώραν να απαλλαγεί καχ απο 
ή ν ε σ ω τ ε ρ χ κ ή Α γ γ λ ο —Β α σ χ λ ο - Μ ε τ ο: ξ χ κ ή χ υ ρ ο: ν ν ί ο. „
Η χώρο: μας κατακτήθηκε ύστερα απο έναν μακρόχρονο π ο 
εμο με την Ιταλία, τον ένα εταίρο του άξονα καχ έναν ο: 
ματηρό πολυήμερο πόλεμο με χο νέο κατακτητη τη Γέρμαν 
β.Ηταν επόμενο τα αυναχαθήμαχα που ένοχσε κάθε Ελληνα 
και η σχάση που θα κρατούσε ο:πένο:νΧι στους τρεις πλέ 
ν κ ο: χ σ κ χ η χ ε ς θ α ή χ ο: ν α ν ο: λ ο γ η μ ε χ ο: πιστεύω χου. 
β Ν ο μ ό ς Η μ α θ ί ο: ς , λ ό γ ω τ η ς γ ε ω γ ρ ο: φ χ κ ή ς θ έ σ η ς, τη ς κ ο ι ν ω 
1Η ή <3 του ο· ύ ν θέσης, κατ εξσ χ ή ν δ η μ ο κ ρ α τ χ κ ή, π ρ ο σ ψ έ ρ ο ν τ ο: ν 
1 α β ν χ ο: ρ τοπόλεμο. 0 πόλεις Βέρο ι ο: κ ο: ι Ν ά ο υ σ α, δ ε σ η ό ξ ο υ ν 
Οους πρόσοδε ς χου Βερμίου. Η Βέροχα καχ οχ ο. Π χέρι ο: καχ
\r ■
Θ a x η ς * ώ ο ε ι x a N r ί σ ι ά χ ο υ Α ι γ ο: ί ο υ Π ε λ ύ γ ο υ ς. Ε υ χ- u χ ώ ς JH 
ο υ ρ κ ί ο: γ ι· ο: 5 ι κ ο ύ ς χ η ς λ ό γ ο υ ς 6 ε ν δ ε χ θ η κ S ν ο: βγε ί i ο· χ 0 ν' 
πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας. Λέγεχο:ι oxt με πρω#0« 
u λ ί α και πάλι, του Τσιώρχσι λ οχ ι και ο: π ο χην πλευρά 
συμμάχων έγινε πρόχσσπ οχην Τουρκία να 0εί στον π ί ΐ ^  
σ χ ο π λ ε υ ρ ό τους κ α ι ο ο: ν α: ν χ ί χ ι μ ο της ο υ μ μ ε χ ο χ ή ς χΙΑ Γ 
τ η ς δ ω θ ο ύ ν μ ε χ ο: π ο λ ε μ ι κ ά χ ο: ύ ω δ ε κ ά ν ν η σ ο: „ Β έ β ο: ι α κ αχ at |χΓ. 
διάρκεια του πολέμου έγινε μι ο: τέτοιο: μανούβρα ο το 
ο:ί ο» Συγκεκριμένα λέγεται οχι η αποχώρηση των Γερμανών 
απο το: S ω 6 ε κ ά ν ν η α ο: Τι τ α ν ο ρ ι σ χ ι κ ή .Μετά τη πρόταση ο: 4 χ ή 
των συμμάχων νο: η Τουρκία στον πόλεμε και θο: της Ρωθο 
ν το: όωδεκάννησα, η Γερμανία ανακαχέλαβε το: Λωδεκάννηα·
Η κ λ ου 0 α αυτά δεν fix αν η γνωστά σε μάς κλούβα:, που η 
ιοφι χαφέρει τους ο’υλλπφθέ ντε ς -:ρπ
απο τις φυλακές στα όικασχάρια.Η κατοχικά κλούβα ά" : 
μιά Ανθρώπινη ασπίδα.Ενα Ανθρώπινο χοίν κο
τητές πρακειμένου να προστατεύσουν τ η ν"πολ ύ χ ι μ π "ζ ω ού Τ 
τους το έβαζαν προπέτασμα ανάμεσα σε αυτούς και τους g 
νχάχρες για νο: μάν τους επιτεθούν.
Η κλούβα γιο: τις σιδηροδρομικές μεχακινάσε ις των κο: 
τητών άταν ένο: βαγόνι του τραίνου γεμάτο δεμένους κροτ­
ούμε νου ς „ που το έβαβαν σε αρκετά απόσταση απο την μιμγ 
νά του τραίνου με ένα: κιβώτιο γεμάτο δυναμίτη στη μέοτ 
Σε περίπτωση που το γερμο:νικό τραίνο χτυπηθεί απο χοι 
α ν χ ό: ρ τ ε ς ά ο: ν ο: τ ι. ν ο: χ θ ε ί α: π ο κ ά: π ο ι ο: ν ά ρ κ η, ν ο: σ κ οχ ωθούν 
ι κρατούμενοιίΤπν ίδια μέθοδο εφάρμοζε. ·,■ ις ο
ικές μεχακινάσε ι ς . Επε ι δά απο χην άνοιξη του 44 μόνο μ>· 
όργανωμένη φάλαγγα κο:ι με ισχυρά συνοδευτικά δύνσμτι μ 
ο ρ ο ύ σ α ν ~ έ κ α ν ο: ν τις αυστηρά απαραίτητες μετακίνησε ις,ϊ 
α νο: περιορίσουν κατά το δυνατόν το: χτυπάματα εφάρμσο1 
ν τη μέθοδο της ΚΛΟΥΒΑΣ, με το σκεπτικό οτι αφού θα σκι 
χωνόταν οπωσδάποχε οι κρατούμε νο ι, ο ΕΛΑΣ θο: περιόριζε 
τις επιθέσεις.Μπροστά απο τη φάλαγγα των αυχ/ 
των και έβαζαν ένο: αυχ/το γεμάτο με δεμένους κρατούμε 
ους που υποχρεωτικά το οδηγούσε κρατούμενος οδιγός νο 
προηγείχ ο: ι ο: ρ κ ε χ ά μ έ χ ρ α ο: π ο τ η ν φ ά λ ο: γ γα. Σ τ ο π ρ ώ τ ο ο: ύ χ 
το της φαλαγγας άταν στημένα πολυβόλο:, έτσι ώο'τε σε πε 
ίπτωοη που θο: απομακρυνθεί περισότερο απο το κανονικά 
ά γίνει συμπλοκά οι πρώτοι που θο: σκοτωθούν Θο: άταν ο 
κρατούμενοι απο το: οτημμένα πολυβόλο: του αυτοκίνητου 
ου ο: κ ο λ ου θ ο ύ σ ε .
Λυοχυχώς ο.υτάν τη σατανικά -εφεύρεση που εκτός ο: π ο Χ­
ο-ώμο: σκότωνε πρώτο: την ψυχά του κρατούμενου Ανθρώπου? 
ου αε πολλές περιπτώσεις μιά συγκαιρία ά κάποιος χο:φι 
ς ά συνεργάτης του κατακτητά απο ελεύθερος χέν»
0-e κ ρ α χ όυμενο. Χωρί ς δίκη και πρί ν ο:πο τη δί κη γ ιστ ί 
*0 ^θελε κάποιος προδότης ή ιδεολογικά αντίθετος κοταδ 
ι,κάο'τπκε στον πιό ψρι κτΰ θάνατο» Τον θάνατο της ανά πάσ
οτιγμή αναμονές του θ ανά ταυ».Σε πάρα πολλές περίπχώσε 
'ς. οι συλλήψεις γίνονταν γι αυτόν ακριβώς και μόνο το 
σκρπώ.
A u χ Π ν λοιπόν,τη α σ χ ο: ν ι κ ή εφεύ ρ ε σ η χ η χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ο: ν 
K0:t. μάλιστα σε μεγάλη έκταση και οι ελληνικές κυβερνήσ 
£lq στον εμφύλιο πόλεμο.Και οι μέν Γερμανοί κατακτητές 
θεωρώντας μ ο: ς μ η δ ο: μ ι ν ά ό ν τ ο:, 5 ε y υ π ο λ ό γ ι ζ ο: ν χ η ς ω ή τ ω ν 
Ελλήνων Αντιστασιακών.Βέβαια δεν υπάρχει δικαιολογία γ 
ι ο: ο: u χ Τι ν χ η ν α η ο τ ρ ό π α ι ο: π ρ ο: έ η » Η χ- α ν όμως κ α χ α κ χ η χ ές. D ι­
έ λ λ η ν ε ς κ υβε ρ ν ώ ν χ ε ς όμως , με πιο α ι τ ι ο λ ο γ ι κ ό χ ρ η α ι μ ο π ο ι­
ού ο ο: ν, τους ιδεολογικούς και πολιτικούς τους αντιπάλους 
γιο: τ ον ίδιο ακοπο και τρόπο Ελληνες κρατούμενους που 
κάποιος χαφιές για λόγους που αυτός και μόνο γνώριζε χ 
αρακχήριζε κάποιον κομμουνιστή και το επίσημο κράτος χ 
up ί ς ν α ε λ έ γ έε ι δ ι κ ο: α τ ι κ ά: χ η ν κ α τ ο: γ γ ε λ ί α χ ο υ χ α φ ι έ με 
μόνο την αυθαίρετη κρ ίο-η-άποψη του καταδότη έστελνε αθ 
ώους πολίτες,όπως και οι κατακτητές στην φρικτότερη μο 
ρφή αναμονής ενός βέβαιου θανάτου.
Το κείμενο αυτό δεν αποβλέπει στο να ξύσει πληγές τα 
υ παρελθόντος,πολύ περισσότερα να αναμοχλέυση π ά θ η „Εέι 
ο χορέ ί π ρ α γ μ α χ ι κ ά γ ε γ ο ν ό χ α . Κ α ι τ α γ ε γ ον ό τ ο: που ε χ ο υ ν λ 
άβει χώρο: αε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο όσο σκληρά, κα 
χαδικαστέα και αποτρόπαια και αν είναι,είναι αυτά που 
φωτίζουν το παρελθόν και βοηθούν τον ιστορικό να τα κα 
χα γράψει τις παρανομίες, τα ψρικτά βασανιστήρια και άδ­
ικες δίκες και καταδί κες, που έχουν υποστεί αθώοι πολίτ­
ες. Το ίδιο πρέπει να κ στ ο: γραφούν η ασυδοσία του παρακρ 
ά τ ο υ ς , η υπερβολική α ν ο χ ή ταυ κ ρ ά τ ο υ ς σ χ η ν χ ω ρ ί ς ό ρ ι ο: δ 
ρ ά σ η χ ο υ π α ρ ο: κ ρ ά τ ο υ ς . Τ ο υ κ α ρ ο: κ ρ ά τ- ο υ ς π ο υ λ ε ι χ ο υ ο γ ο ύ σ ε 
βάση προδιαγεγραμμένου σχεδιόυ και χο δικαίωμα του παρ 
ακράτους να υπερβαίνει ανεξέλεγκτα σε πράξεις που δεν 
μπορρουν να δικαιολογηθούν ακόμα και αε έναν εμφύλιο π 
ο λε μ ο .Βε βαια,στον ε μφ ύ λιο πόλε μα δε ν μπαρο ύ ν να Αειτου 
ργούν όλα σωστά και δίκαια, θα γίνουν και ορισμένα παρσ: 
τ- ρ ά γ ο u δ ο:, π ο υ θ α μ π ο ρ ο ύ σ ο: ν ν ο: δ ι κ ο: ι ο λ ο γ η θ ο ύ ν ο χ ι όμως κ 
α ι ο ι π ρ ο σ χ ε δ ι ο: θ' μι έ ν ε ς κ ο: ι ορ γ ο: ν ω μ έ ν ε ς σ υ λ λ ήφε ι ς (όμηροι 
μελοθάνατοι για την κλούβα και αναφανδόν αθώους και άσ­
χετους ),στηριγμένες στο παρακράτος και τους ανέυθυνους 
και καλοπληρωμένου χαφιέδες που τον πρώτο τυχώντο: προσ­
ωπικό του εχθρό μπορούσε,χωρίς καμιά ευθύνη και αυνέπε 
*ό : να τον μετο:τρέφει σε κρατούμενο και σε κατηγορητήρι 
0: στηριγμένα στο. βασανιστήρια, που με την κατάλληλη επι 
^εργασία. . . θα πολ λαπλαα ι ο:ο θε ί μέ γεωμετρική πρόοδο και 
Με τον αντίστοιχα εμπλουτισμό των στοιχείων που θα προ 
κ ύψουν απο την ε πιέ ε ρ γαα ί α...της ά α χ ε τη ς τις πε ριααότε 
Ρες φορές υλικό,(για αρκετούς χ α φ ι έ δ ε ς  επικερδές επιχε
εκτός του ατι Θο: δι ασφάλ ι 4ε το: πανανθρώπινα ιδεώδη, 
άνοι γε διάπλατα ο δρόμος της λαϊκής δημοκρατίας, που Μ  
ο:ν το όνειρο και η προσδοκία πολλών δεκαετιών του λα0,' 
μας -
Οι π ο λ ι τ ι κ έ ς ο ρ γ ο: ν ώ σ ε ι ς π ο υ ε κ τ ό ς α π ο τ η .51 κ ή τ ο ύ .=■ „ 
εριφρούοη έπρεπε νο: φροντίσουν γιο: την τροφοδοσία του 
του ένοπλου αγώνα με έμψυχο υλικό κ ο: ι όλα το: άλλο: γι,0: 
τη ζωή και τον αγώνα μέαα: για καταλύματα, μετακ ί νηση(θΊ. 
νδεσμοί) κλπ.Σ αυτόν τον άνιαο,σκληρό και αιματηρό αγ^  
να, που έκανε τους κατακτητές να λυσσωμαναύν για τις Κί 
θημερινές ο: π ώ λ ε ι ε ς π ο υ τους π ρ ο κ ο: λ ο ύ ο ε ο Α ν τ ι α τ ο: σ ι α κ q ,
αγώνας του λαού μας, και για αντίποινα ξεαπούσαν αδ.ιέκ 
ιτα ατον άμαχο πληθυσμό και τα ανοχύρωτο: χωριά και πό, 
εις, προκ α λ ώ ν τ α ς κ α τ ο; σ τ ρ όφε ς , ο υ λ λήψεις και ε κ τ ε λ έ σ ε ι c c 
ι π ο λ ι τ ι κ έ ς ο ρ γ ο: ν ώ σ ε ι ς π λ ή ρ ω θ' α ν ε ν ο: μ ε γ ά λ ο κ ό α τ ο ς » Κ ο: t 
πλήρωσαν μεγάλο κόστος,γιατί με τον ερχομό των Γερμανέ 
ν πολλαπλααιάοτηκαν οι καταδότες και σε λίγο έκαναν τη 
ν εμφάνιση οι συνεργάτες και στο βαθμό που ο αγώνας γι 
γ ά ν τ ω ν ε ο ι π ρ ο δ ό τ ε ς κ ο υ κ ο υ λ ο φ ό ρ ο ι .
Οι Γερμανοί προκειμένου νο: περιορίσουν τις μεγάλες c 
πώλες που τους προξενούσε ο αγώνας του λαού μας,ένοπλο 
ς και πολιτικός εφάρμοζαν εκτεταμένο: αντίποινα και την 
σ υλ αγικ ή ευ θύ ν η » Ετ αι οι αυλ λ ήψ εις ήταν πολ λ άπ λ ά οιε ς κ α 
ι α δ ι ά κρ ι τ ε ς . Ο ε ν ο: ν α '<£ η ιού σ ο: ν τ ο ν α υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο " ε γ κ λ ή μ ο: τ 
ία" «Αν fix αν δυνατόν νο: χαρακτηριστεί εγκληματίας αυτός 
που αγωνίζεται γιο. λευτεριά και δίκαια, τη διάσωση του 
πνευματικού και ηθικού πολιτισμού.Του πολιτισμού που μ 
ο; ς κ λ η ρ οδότ η σ α ν ο ι έ ν δ ο έ ο ι π ρό γ ο ν ο ι μ α ς κ ο: ι τις π α ν ο: νί 
ρ ώ π ι ν ε ς ο: ξ ί ε ς π ο υ α π ε ι λ ο ύ ν τ ο: ν α π ο τ ο υ 0 ύ ν ο u ς »
Οι o' u λ λ η θ φ έ ν τες, εκ τ ό ς σ π ο τ ο: 8 ο: σ ο: ν ι σ τ ή ρ ι ο:, τ η ν φ υ λ ο: κ ί 
και την εκτέλεση που αρκετές εκατοντάδες οδηγήθηκαν,ν 
ν ζωή τους καθημερινά απειλούσε και ένας άλλος μεγάλος 
κ α ι ο: π ά ν θ ρ ω π ο ς κ ί ν δ υ ν ο ς. Ο κ ί ν δ υ ν ο ς τ η ς Κ Λ 0 Υ Β Α Σ .
Η ανάπτυξη του αγώνα, έδωσε τη δυνατότητα στην Ε ηγΙ ι κί 
Αντίσταση νο: α π οοπάοει— απελευθερώοει απο το: νύχια των 
κατακτητών εναν τέρο:οτιο συμπαγή Ελλαδικό χώρο και να 
δημιούργησε ι, μιά έστω, μικρή Ελεύθερη ΕΛΑΑώΑ.Κο ι με τω. 
αλεπάλληλες μάχες αφαι-ρούσε καθημερινά έδαφος* απο τον·' 
κ α τ ο: κ τ η τές. Μ ε τ τι ν π ά ρ ο δ ο τ ο υ χ ρ ό ν ο υ κ α ι τ η ν α ν ύ π τ υ S η ■ 
αραπέρα του αγώνα, οι Γερμανοί περιορίστηκαν στις μεγώ 
ες πεδινές πόλεις και αργότερα στις έδρες των Νομών,οΓ 
ως έγινε στο Νομό μας, που απο πολύ νωρίς πριν την από' 
ώρησή τους αναγκάστηκαν νο: εγκο:ΐ·άληψουν τη Νάουσα.
Απο την άνοιξη του 44 ο ΕΑΑΣ,με τις πολύ συχνές, 0'0 §c 
ρές και αποτελεσματικές επιθέσεις, έβαλε σε μεγάλο ι αν- 
υνο τον μοναδικό σιδηροδρομικό και άδικο άξονα επικρΡ 
ωνίας των στρατευμάτων καταγής με τη Γερμανία και τΡν 
ανεφοδιασμό του Ρόμελ στην Αφρική. Οι επιθέσεις αυτέ<5 1
τα συχνά οαμποτά?(όπως χου Μουχαρέμ Χάνι, κλπ) τους 5 
ϋμ t, ο ύ ρ γ η σ ο: ν π ο λ λ ά κ ο. ι σ ο β ο: ρ ά π ρ ο β λ ft μ ο: τ ο: - Π ρο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ο: 
ί, ι a % η ρ ή ο'ου ν ο £ λ κ ι· τ ο u ρ γ Co: τον ο δι κ ό κ ο: ι- σ η & ι· ρ ο 6 ρομ ι κ ύ 
(jgovo: με τ έφεραν δυσανάλογο: μεγάλη δύναμη στρατού με ο. π 
οτέλεσμο: ο Νομός να σ τ ρ α τ ο κ ρ α τ ε ί τ α ι . Την ίδιο: εποχή (Απρ 
ι.λης 44) για να περιορίσουν τις επιθέσεις· του ΕΛΑΣ έκαν 
ο:ν ο: λ επάλληλες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ο: π ο άκρη σε 
βκρη στο Βέρμιο.
Οι εκ κ ο: Θ ο:ρ ι ο· τ ι κ έ ς αυτές ε π ι χ ε ι ρ ήσ εις ε ι χ ο: ν σ ο: ν ο τ Ο χ ο 
να εγκλωβίσουν τον 16ο σύντο:γμα του ΕΛΑΣ και την έδρο: 
της Χης Μεραρχίας, Η Χη Μεραρχία α ποτέ Χούνταν ο: π το 16ο 
αύνταγμο: Βέροιας, το 30ο Εδέσης και το 50ο Κατερίνης. Η 
Μεραρχία αυτή,Βασικό στόχο είχε να εμποδίσει την απρόσ 
κ ο π τ η ή ν ο: δ ι ο: κ ό π τ ε ι γ ι ο: ό ο- ο τ ο σ υ ν α τ ό ν μ ε γ ο: λ ύ τ ε ρ ο: χ ρ ο 
ν ι κ ά δ ι ο: ο τ ή μ ο: τ α τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ο: ο: υ τ ο ύ τ ο υ μ ο ν α δ ι κ ο ύ θ' ι δ η 
ροδρομικού και οδικού άέόνο: που συνέδεε τη Μητρόπολη τ­
ου φασισμού με τα στρατεύματα κατοχής στην Ελλάδα και 
νπν Αφρική.
Η X η Μ ε ρ ο: ρ χ ί α τ ο υ Ε Λ Α Σ ε χ ε ι ο το ε ν ε ρ γ π τ ι κ ό τ η ς α ρ κ ε τ 
ές μάχες με τους Γ ερμανού κατακτητές και μ ιό: αξιόλογη 
γκάμα απο σο:μποτά4 που προκάλεσαν αρκετες απώλειες και 
υλικές Ζημιές.Απο εκθέσεις των ιδίων των Γερμανών.Στις 
19.1.44 τμήμα της Χης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ ανατίναξε την 
α μ ο: έ ο α τ ο ι χ ί α Α θ η ν ώ ν —·8 ε σ σ ο: λ ο ν ί κ η ς. Ν ε κ ρ ο ί 7 Ο Γ ε ρ μ α ν ο ί κ α 
ι μ ε γ ά λ η α π ώ Λ ε ι ο: σ ε π ο λ ε μ ι κ ό υ λ ι κ ύ . Σ τις 2 1 .8 . 44 6υ ν ά μ ε 
ι ς της ίδιας Μ ε ρ σ ρ χ ύ α ς ο: ν ο: τ ί ν ο: S α ν ο: μ α έ ο σ τ ο ι χ ία με 48 β 
ο: γ ό ν ι α μ ε τ α έ ύ Π λ ο: χαμό ν α-ϊεμπώ ν, ο: κ ο λ ο ύ θ η σ ε α κ λ η ρ ή μ ύ. χ η . 
Στην ίδια περιοχή ξηλώθηκε γραμμή 1.000 μέτρων.Στις 20 
9. 4 4 τ μ ή μ α τ ο: τ η ς ι δ ι α ς Μ ε ρ ο: ρ χ ί ο: ς κ χ ύ π η α α ν γ ε ρ μ α ν ι κ ή φά 
λαγγο: στο Μου χαρέμ-Χών ι δυτικό: της Εδεσσας . Καταστρώγηκ 
αν 25 αυτοκίνητα.Αιχμάλωτοι 8.Στις 2 5 .10.44 τμήματα τη 
9 ίδιας Μεραρχίας χτύπησαν τους Γερμανούς στους στενωπ 
ου ς Κόμανο—Κ λ ειδ ί και Πισσοδέρι.
Στις επιχειρήσεις αυτές που ήταν συχνές γιο: το Βέρμι­
ο συμέτειχαν και γερμανοπροδότες Πουλίκοί και ΠΑϋτ4 ί δε 
9?που ρήμαξο:ν το: ορεινά χωριά με συνέπεια να έχουμε πε 
Ρ ί θ' σ ύ χ ε ρ α θ ύ μ ο: τ ο: σ ε ν ε κ ρ ο ύ ς , κ u ρ ί ω ς γ u ν ο: ι κ ό π ε δ ο:. Β ι β λ ι κ έ 
9 καταστροφές όπως στους Πύργους(Κατράντσα),το Μεσόρου 
να κλπ.Ομως παρ όλη την τρομκρατία,τη μία και τις εκχε 
Καμένες συλλήψεις,στις οποίες αυτοί πρωτοστατούσαν,ο λ 
0;άς δεν κάμθηκε όπως αυτοί πίστευαν,ούτε τις επιθέσεις 
χου ΕΛΑΣ και το: σο:μπατά9 περιόρισαν. Η αποτυχία των εκκ 
Χαριστικών επιχειρήσεων είχε σαν αποτέλεσμα στο εξής:
Η επικοινωνία,οι μεταφορές εφοδίων και π μετακίνηση 
χων μονάδων τόσο απο το εξωτερικό,άλλο τόσο και ανάμεσ 
0: στις μ ο ν ώ δ ε ς σ τ ο ε σ ω χερικό ο χ ι μ ο ν ο σ u ν ο: ν τ ο ύ α ο: ν δ υ σ κ 
°λίες,αλλά πολλές φορές δεν έφταναν στο προορισμό τους 
Κβί οι σύνδεσμοι ουλαμβάνονταν ή σκοτώνονταν σε ενέδρε
χον συμμαχικό αγώνα χώραγε την γραμμή εξόντωσης χου St 
Μ ,όταν στις 3.12.44 έγραφε στο Στρατηγό Σκόμπυ:"μή
.
ε κατεχόμενη πόλη, όπου ε:χε: ι δεσπόσει τοπική εέέγείησ^
.Πρέπει ν ο: κ ρ α τ Π σ ο υ μ ε κ α ι ν ο: κ υ ρ ι α ρ χ η α ο u μ ε σ τ η ν 
..Και οχι συμβιβασμούς χωρίς Νίκη".
Το 1943 ο Xίτλερ,θέλοντας να πείσει την Τουρκία να g 
γεί στον πόλεμο υπέρ της Γερμανί
θα της δώσει το: Νησιά του Αιγαίου Π έ λ α γ ο υ ς . Ευτυχώς η Τ­
ουρκία για δικούς της λόγους δεν δεχθηκέ να βγεί στ0ν 
πόλεμο στο πλευρό της Γ ε ρ μ α ν ί α ς .Λέγεται οτι με πρώτος 
υλία και πάλι του Τσιώρτσιλ οτι και απο την πλευρά xfc, 
αων έγινε πρόταση σττ κια
στο πλευρό τους και σαν αντίτιμο της συμμετοχής της §ε 
τ η ς δ ω θ α ύ ν μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ά τ α ύ ω δ ε κ ά ν ν η σ ο: „ Β έ β α ι ο: κ α τ α τ η 
διάρκεια: του πολέμου έγινε μια τέτοια μανούβρα στο Αμ
■ οι η ο: π ο > η :
απο τα: δωδεκάννησα ήταν οριστική. Μετά τη πρόταση auxfi
■ ■ . η Τον ■· it
ν το: όωδεκάννησα, η Γερμανία ανακατέλαβε τα Οωδεκάννηο,; I
ς·®' Η :·
'J / Χωροφυλακή μεταφέρει τους συλληφθέντες στον Ανακριτή ?
,
. ■ ■
τητές προκειμένου να προστατεύσουν την "πολύτιμη “Saiaiilc 
τους το έβαζαν προπέτασμα ανάμεσα σε αυτούς και τους c 
ντάτρες γιο: να μήν τους επιτεθούν.
Η κλούβα: γ ια  τ ι ς  σιδηροδρομικές μ ε τ α κ ιν ή σ ει ς  τ ω ν ·  
τητών ήταν ένα βαγόνι του τραίνου γεμάτο .δεμένους κρο 
ούμενους, που το έβαζαν σε αρκετή απόσταση απο την  :μπ), 
νή του τραίνου με ένα κιβώτιο  γεμάτο δυναμίτη  στη μρ' 
Σε περίπτωση που το γερμανικό τ ρ α ί ν ο  χτυπηθεί  απο χοω 
αντάρτες ή ανατινα χθε ί  απο κάποιο: νάρκη, νο: σκοτωθούν 
ι κ ρα τού μεν οι . Την ίδια: μευοΐο ε-ράρμοζον τ ι  <5 00
ικές μι ε το: κ ι ν ή σ ε ι ς .  Επειδή απο την  ά νο ι έ η του 44 μόνα ι­
ό ρ γ ο: ν ω μ< έ ν η φ ά λ ο: γ γ ο: κ α ι με ι α χ υ ρ ή α υ ν ο δ ε υ τ ι κ ή S ύ ν α μ π l·1 
ορούσαν—έκαναν τ ι ς  αυστηρά απαραίτητες μετακίνησειςΑ 
α να: περιορίσουν κοιτά: το δυνατόν τα χτυπήμοτ ι..αρμ*·* 
ν τη μέθοδό της ΚΛΟΥΒΑΣ,με τα σκυ. ί ι ι τ το: #|
ζωνόταν οπωσδήποτε οι  κ ρα τού μεν οι ,ο  ΕΑΑΣ θα περιόρ 
τ ι ς  επιθέσεις.Μπροστά απα τη φάλαγγα των συτ/ 
των και έβαζαν ένο: αυτ/το γεμάτο με δεμένους κραταύμε 
ους που υποχρεωτικά το οδηγούσε κρατούμενος οδι γός.Μ 
π ρ ο η γ είτ α ι  αρκετά μέτρα ο: π ο την φάλαγγα. Στο πρώτο ρ Γ  
το της φαλαγγας ήταν στημένο: πολυβόλα, έ τ σ ι  ώστε σε , ·  
που θα απομακρυνθεί περισότερο απο το :. ν ι κ·3
11
L γΐ'.νεί' συμπλοκή οι πρώτοι· που θα σ κοχωθούν 6ο: ήταν ο ι 
I γ ο ύ μ ε ν ο ι  ο:πο το: σχημμένα πολυβόλο: του αυτοκινήτου π
 ^ -V (,' Q λ Ο U 6 Ο "ϋ θ’ Ο η0^  ' , 1 , , . λ, y α τ υ χ ω ς ο:υχη ν τ η ο ο: χ ο: ν ι· κ π ε φ ε υ ρ ε σ η που ε κ χ ο ς ο: π ο χ ο
ο Φ' μL· σκότωνε πρώτο: την ψυχή του κρατούμενου Ανθρώπου, π0·ε πολλές περιπτώσεις μιά συγκαίρια ή κάποιος χαφιέ 
f, συνεργάτπς του κο:χο:κχηχή ο: π ο ελεύθερος τον μεχέβαλ 
0·ε κραχόυμενο. Χωρίς * ί κ π και πριν ο: π ο τη δίκη γ ι σ:χ ί 
0 ή θ ε λ ε κ 0: ποιος προ δ Ο χ η ς ή ι 6 ε ο Λ ο γ 1 1: ά ο: νχίθεχας κ ο: τ ο: 6 
(,κώοτπκε στον π ιό φρικτό θάνατο. Τον θάνατο της ανά πάσ 
α% ιγμή αναμονής του θανάτου.Σε πάρα πολλές περιπτώσε 
ις οι συλλήψεις χύνονταν γι αυτόν ακριβώς και μόνο το
0ΚθΠό.
Αυτήν λοιπόν,τη σατανική εφεύρεση τη χρησιμοποίησαν 
και, μάλιστα σε μεγάλη έκταση και οι ελληνικές κυβερνήσ 
εις στον εμφύλιο πόλεμο.Και οι μέν Γερμανοί κατακτητές 
θεωρώντας μο:ς μηδαμινά όντα, δεν υπολόγιζαν τη ζωή των 
Ελλήνων Αντιατααιακών.Βέβαια δεν υπάρχει δικαιολογία γ 
t ο: ο: u τ ή ν τ η ν α η ο τ ρ ό π ο: ι ο: π ρ ά ξ η . Η χ α ν ό μ ω ς κ ο: τ α κ τ η τ έ ς . 0 ι­
έ λ λ π ν ε ς κ υ β ε ρ ν ώντες ό μι ω ς, με π ι ό ο: ι τ ι ο λ ο γ ι κ ο χ ρ η σ ι μ ο π ο ι 
ου σ α ν , τους ι  δ  ε ο  λ ο  γ ι  κ ο ύ ς κ α ι  π σ  λ ι τ  11: ο  ύ ς  το υ ς ο: ν  τ  ι  π ά λ ο υ ς 
μα τον ί δ ι ο  οκοπο και τρόπο Ελληνες κρατούμενους π ο υ  
κάποιος χαφιές γιο: λόγους που αυτός και μόνο γ ν ώ ρ ι ζ ε  χ 
οσακτήριζε κάποιον κομμουνιστή και το επίσημο κράτος χ 
ωρί<5 να ελέγξει δικαστικά την καταγγελία του χαφιέ με 
μόνο την αυθαίρετη κρίση-άποψη του καταδότη έστελνε αθ 
ώους π ο λ ί τ ε ς , Οπως και οι κατακτητές στην φρικτόχερη μο 
ρφίι αναμονής ενός βέβαιου θανάτου.
Το κείμενο αυτό δεν αποβλέπει στο να ξύσει πληγές το 
ί1 π ο: ρ ε λ θ ό ν τ ο ς, π ο λ ύ π ε ρ ι σ α ό τ ε ρ ο ν ο: α ν ο: μ ο χ λ έ υ σ η πάθη. Εξι 
οχορεί πραγματικά γεγονότα.Και τα γεγονότα που έχουν λ 
ήβει χώρα οε συγκεκριμένο τόπο και- χρόνο όσο σκληρά, κα 
1 α * ι κ α σ χ έ α κ α ι α π ο χ ρ ό η α ι α κ α ι ο: ν ε ι ν α ι,, ε ι ν ο: ι αυτά που 
φωτίζουν χο παρελθόν και βοηθούν χαν ιστορικό να χο: κα 
1 α ν ράψει χ ι ς π ο: ρ α ν ο μ ί ε ς, χ α φ ρ ι κ χ ά β ο: σ α ν ι σ τ ή ρ ι ο: κ α ι ά 6 
1 κ ε ς δ ί κ ε ς και κ ο: χ ο: δ ί κ ε ς , π ο υ εχο υ ν υ π ο σ χ ε ί αθώοι π ο λ ί χ
ε 5 ■ 1 ο ί δ ι ο π ρ έ π ε ι ν ο: κ σ: χ α γ ρ α φ ο υ ν η α σ υ δ ο σ ί ο: χ ο υ π ο: ρ ο: κ ρ 
ήχους,η υπερβολική ανοχή του κράτους στην χωρίς όρια δ 
του π α ρ α κ ρ ά τ ο υ ς . Του καρακράχαυς που λειτουργούσε 
“άοτι προδιαγεγραμμένου σχεδιόυ και χο δικαίωμα χου πο:ρ 
ΡκΡό:χους να υπερβαίνει ανεξέλεγκτο: σε πράξεις που δεν 
ρορρουν να δικαιολογηθούν ακόμα και σε έναν εμφύλιο π 
“•^εΜο. βέβαια, αχόν εμφύλιο πόλεμο δεν μπορούν να λειχου 
ΡΥούν όλα σωστό: και δίκαια.θα γίνουν και ορισμένα παρα 
ρό: γ ο υ δ α, π ο υ θ α μ π ο ρ ο ύ σ α ν ν ο: δ ι κ ο: ι ο λ ο γ η θ ο ύ ν ο χ ι ό μ ω ς κ 
D l προο χεδιαομένες και αργο:νωμένες συλλήψεις <θμηρσι 
Η^οθάναχαι για την κλούβα και αναφανδόν αθώους και άσ 
Ι6Χους> , στηριγμένες αχ ο παρακράτος και τους ανεύθυνους 
*°'L καλοπληρωμένου χαφιέδες που τον πρώτο τυχόντα προσ
* ι ν
ύ ως ο έν δυμάμει εμλύλιος κσ t η αρχή της ο υ λ λογ υ κής ε, 
β ύ ν η ς .
Η συλλογική ευθύνη που σε τόση έκταση και λύσσα την 
εφάρμοζαν ου Ν α Q ύ στις κατεχόμενες χώρες γυα να εκδι^ 
θούν αυτούς που στους πολεμούσαν, ο τρόπος που εφαρμό^ 
ηκε αμέμως μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας απο τις ελλην 
υκές κυβερνήσει, εύς Ελλήνων αδερφών, δεν έχευ να ζ'ηλέψε 
υ τ ύποτέ.Εναν_πρρς π ε ν ή ν τ α (50)ου Γερμανού,το ύ δ υ ο κο:ι 
ε με ύ ς . Συνύπε ύ θ υ νο ς ο συ γ κ ε ν u κ ο ς κ ύ κ λ ο ς γ υ ο: τους Γ ε ρμ0:ν 
αύς καυ εέο:γχ υστ ύο:ς εμεύ ς . Συνυπεύθυνας ο κάτουκος του 
χωρυού γυο: το παραμυκρό επυαόδυο το ύδυο καυ εμείς,. Ομ0 
δι κές εκτελέσεις αυτού το ύδυο καυ εμεύς. Κλούβα ου ! ρ,- 
μ ο: νο υ κ λ ο ύ β ο: κ α υ εμεύς,
Το δράμα αυτό της κλούβας,το έψησαν αρκετές ουκογένε 
καυ η δική μας γυα πολλούς μή : όχου
γ ύ ν ε υ ου δ ύ κ ε ς του ο: δ ε ρ φ ο υ μ ο υ .
.....  Την επομένη της παράδοσης των όπλων απο τον ΕίΤ.
τοι ο: κρ
α τ η τ ή ρ υ α της Α σ φ ά λ ε υ α ς , τ ω ν τ μ η μ ά τ ω ν X ω ρ ο φ υ λ ο: κ: ή ς σ τ ο 
μό καυ η φυλακή Βέρο ύ ας ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Λόγω του 
α δ α χ ώ ρ τιτου κ α υ γ υ α μ ε γ α: λ ύ τ ε ρ η ο: ο φ ά λ ε υ ο: ε ν α μ ε γ ά λ ο μ ε ρο 
ς τ ω ν κ ρ ο: του μ έ ν ω ν μ ε τ α φ έ ρ ε τ α υ σ τυς σ τ ρ ο: τ ϋ ν ες. Σε με ρ υ κ c 
ύς μήνες αργότερα μετατρέπεταυ σε χώρο συγκέντρωσης κρ 
α τ ο υ μ έ ν ω ν κ σ υ τ ο τ ρ ύ τ ο κ α ι τ έ τ ο: ρ το ϋ η μ ο τ υ κ ό Σ χ ο λ ε ύ ο .
Στην ύπαιθρο, η βίο: καυ η λευκή τρομοκρατ ύα οργιάζουν 
0ι· απειλές διαδέχονται η μιά την άλλη. Κάθε μέρα: που πε 
ρνούσε το παρακράτος το πα ρ α κράτος με την -ανοχή και ττ 
συμπαράσταση του επίσημου κράτους γίνονταν οχι μόνο m 
ό π α ν τ ο δ ύ ν ο: μ ο, α λ λ ά κ σ: ι πιο ο: ν ε έ έ λ ε γ κ ο » ύ ρ ά— ε ν ε ρ γ ε ί κ ο: τ ι 
βούληση καυ αποφασίζει γυα γυα ζωή ko:l θάνατο.
Την άνοιέη του 1946 συνέΓΧσμο.ν τον ογυβ
Αντώνιο του Γεωργίου κατοίκου Βεροίας Βερμίου 2 0 , ΠατέΡ 
ας επτά <7> παιδυών.Πέντε κορίτσια καυ δυό αγόρια.Το μεϊ 
ο: λ ύ τ ε ρ ο ή τ α ν κ ο ρ ύ τ σ υ δ έ κ α έ έ η (16) κ ο: υ το μ υ κ ρ ό τ ε ρ ο δ υ όι 
υ ο η ί 2 ,5) χρονό κ ο: υ τ η σ ύ ε υ γ ό τ ο υ Μ ο: ρ ί α .
Οταν μπόρεσε να σταθεί στο: πόδια απο τα βασανιστήριά 
κάθε μέρα μέχρυς οτου εκδικασθεί η υπόθεση γυα την one 
ί ο: τ ο ν κ α τ η γ ο ρ ο ύ ο· ο: ν, τ ο ν χ ρ η σ υμοπουού ο· ο: ν, σ ο: ν π ρ ο π ε τ α θ' μ[ 
στην κλούβα που ο στρατός καυ η χωροφυλακή χρησιμοποά 
οχ ι ς μ
ωπος δεν θα δεχόταν νο;
-φέρετρο καυ αν ακόμα το αντίτιμο ήταν μυά χούφτα ;<Ρυι 
ό ανά δρομολόγιο γυ αυτό καυ ο Οδηγός της κλούβας έπρ! 
πε νο: είναι κραχ οι την ν ο  οφοΆ η γού
ή του μηχανοδη η °'ε 1
υνεργασία με του ποικίλων;., χαφιέδες. Ετσι
ς κλούβας που Ξεκινούσε κάθε μέρο: απο τη με μου α ήταν-’ 
κρατούμενος Φωκύον Μπιτζέλης οδηγός στο επάγγελμα.
Η
u£po:
μητέρα μας κάθε πρωί απο το: μαύρα μεσάνυχτα: περήμε 
απο την Ασφσ:λε ι·ο: να δεί "αν θα τον πάρουν και σή 
1 a την κλούβα: και- το βράδυ ο^; να: πήγα ι νε να-μάθει να:
ίεΐ Με αν γύρισε ζωντανός και a t, θα γίνουν αυτό: το: π ο: ι δ ι ό: και η γυναί 
έ ν η τ ω τ ο ο: υ / τ ο π ο: τ ή α ε ι· κ ά π ο ι ο: ν ό: ρ κ ο:
τ ο: ι ι· * ι, ο: τ η ς το: μ ο: τ ι ο: 
ίομουρμούρι ζε s "Τι 
1 χου,άν δ! μοί 
πέαουν σε ενέδρα";
Γιο: τ πως λειτουργούσαν το έκτακτα Στρατοδικεία, αρκή 
m  χοντοτεί οτι ίπ διάρκεια ο: π ο τη σύλληψη μέχρι την κο: 
η $ ί κ η, π ρ ο ο: ν ά κ ρ ι σ η α τ a Τ μ ή μι α τ a Α σ φ ο: λ ε ί ς , κ ά τ ω ο: π ο τι ς γ 
νωστές συνθήκες-τακτική ανάκριση συνήθως δεν γίνονταν 
ι κοι άν γίνονταν λειτουργούσε κατα τέτοιον τρόπο που 
κο:ι. αυτή είχε δυό βασικούς σ τ ό χ ο υ ς . α) ΝΙο: παραδεχθεί ο κ 
3ο: χ ο ύ μένος το" κ α τ η γ ο ρ η τ ή ρ ι ο ώ ς ε χ ε ι κ α ι β ) ν α: ε κ μ ε a: ί β ε 
στοιχείο: για μιά νέα υπόθεση, με την υπόδειξη και προ 
ιροπή οτι αν βοηθήσει το δικαστήριο θα: το"λάβει σοβαρά 
υπόψη του", αλλά και με την απειλή πώς αν δεν" βοηθήσει 
$ ©ο: το φό:ς το κεφαλάκ ι σ ο υ ". 0 χρόνος που μεσολαβούσε 
απο τη σύλληψη μέχρι την καταδίκη ήταν τόσο λίγος που 
fix αν αδύνατο στην μικρή αυτή διάρκεια να έχουν δρεθε ί 
όλα εκείνα τα στοιχεία και να εξακριβωθεί η ενοχή η ε 
να χ ή τ ο υ κ α τ η γ ο ρ ο υ νένου. Στοι χ ε ί ο: π ο υ ν ο: a u ν θ έ τ ο u ν β ό: σ 
μες ενδείξεις-αν όχι αποδείξεις που στη δικαιοσύνη ε 
ν α ι ο: π ο ρ α ί τ η τ ε ς - γ ι α τ η ν ο: π ο δ ο χ ή κ α τ η γ ο ρ η τ η ρ ί ο υ .Η τέ τ
I οιο: λειτουργία της μετααπε λευθερωτ ι κής ϋκαιοούοης και 
I ε ι S ι κ ό: η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ο: τ ω ν ε κ τ ό: κ των Σ ρ τ α τ ο δ ι κ ε ί ω ν κ α τ ο: ρ ά 
I ωσάν ναια
8 ς μετά την απελευθέρωση Επίτροπος του Στρατοδικείου κ 
I αι αργότερα “Βο:λ ι κός "Επί τροπος των εκτάκτων Στρατοδικε 
I ίω,δήλωναν απερίψρατα; "Οτι χωρίς ακόμα να μελετήσει τ 
| Γ ;·αοία πως θο: ζητούσε ή τ ο υ " ζ η τ ο ύ σ α ν "την καταδί
ων αε θάνατο. Ετσι πριν αρχίσει, η 
μ Ηκή, χωρίς την ακροαματική διαδι κάσια, ο Επίτροπος ει-χ 
If Σχηματίσει γνώμη και είχε ήδη καταδικάσει στην εαχ 
ο ο.χη των ποινών. Οταν μάλιστα συνέβαίνε ο κρατούμενος ν 
ic 1 Είχε και κάποια προηγούμενη κομμουνιστική δράση, συν 
1 61 κ ο: ιοτ ι κή κλπ,δεν γλύτωνε και το Θεό να είχε μπάρμπ 
c 3 Με μι ι ά μόνο φορά αε θάνατο. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
II’ποινή ήταν δίς,τρίς και πεντάκις ο·ε θό:νο:το«
Το ίδιο έκαναν και οι Γερμανοί όταν δίκαζαν. Τους κο 
XΟΨουνιστές τους καταδίκαζαν ασυζητητή και χωρίς πολλέ 
Ι ’ διαδικααίε σε θάνατο.Αν δε συνέβαινε,ο συλληφθής να
■  ^ ΐαν γρο:μμέ*νος στους καταλόγους που παρέδωσε ό) ΓΙανιαδ 
1|«πς τον Νοέμβρη του 1936 στη Γκεστάπο τότε δεν χρειά
■ IOvtckv ούτε κό:ν τυπική δίκη. Στις εκτελέσεις για αντίπ
■ ' ·'· κατάλογο που θο: εκ τελούνταν οι κομμουνιστές
I rL X ο: ν τ η ν π ρ ώ τ η θέα η .
ι κύρΐί
( \ "
η διάβρωση των πόλεων με: τους μαχαλάδες επέτρεπε χΓιν 
νεμπόδιστη era κοι νωνία ο:πο σ η ί τ ι σε απ ίχ ι·. Λαγω αυτή| ~ 
κριβώς χης ιδι αμιαρφ ί ας και, χης μ ε γ άλης χόχε βι-αμήχανη 
ς φιλοξενούσε πολλά παράνομα στελέχη του ΚΚΈ.Τα 6ε&ομ^ 
να αυτά επέτρεψαν, ώο-τε στην Βέροι ο:, Ανχ ι οτ ο:σι ο:κΠ οργ$ν 
on να συγκροτηθεί ένα και, πλέον μήνα πριν ο:πο την ίβρ, 
ση του ΕΑΜ,στι ς 27.9.41 και αμέσως μ ε τ ά  την ίδρυοτη xD, 
ΕΑΜ, επεκτάθηκε πολύ γρήγορη στο Νομό, αλλά και. να μην ί, 
ώσει συνεργάτες στους κοιτοη τητές ε κ τ ό ς  απο έναν ελάχυ 
το αριθμό καραμπινιερών που ευτυχώς δ ε ν  έδρα:οο:ν στο χ0 
πο της καταγωγής τους. Το: ονόματα χης πρώτης Αντίστασή 
κής Επιτροπής που συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1941,, 
ιναι στη διάθεση.
Στο Νομό μας,εκτός απο την ΕΑΓίική Αντ ίστάση, δεν υπήρ 
χε καμιά άλλη Αντ ι στ ο: ο-1 ο: κ ή οργάνωση. Μιά προσπάθεια ποι 
έγινε να στήσει οργανώσεις η Πανελλήνια Απελευθερωτικά 
οργάνωση<ΠΑΟ),με το αντικομμουνιστικό περιεχόμενο που 
της έδωσε η ηγεσία της,εξαπάτησε ιούς λίγους οπαδούς η 
ου την ακολούθησαν στην αρχή. Οσοι ανχιλήψθηκο:ν έγκαιρο 
τους πραγματικούς σκοπούς της ΠΑΟ2 όπως αρκετοί Αξίωμα 
τικοί που εντάχθηκαν στον ΕΑΑΣ,αυτόί που έφυγαν στηνί 
. Ανάτολή—όπως ο Σαρρής — κλπ, καθώς και αυτοί που έγκαιρέ 
αποσύρθηκαν απο την οργάνωση, μπορεί μερικοί να έμειναν 
αδρανείς, δεν έπαιξαν όμως το ρόλος γιο: τον οποίο τους
προόριζε η η γ ε σ ί α τ ο υ ς . A υ τ ο ί π ου έ μ ε υ ν ο: ν τ ε λ ι κ ά ο χ ι μι 
νο καταπολέμησαν την προσπάθεια του λαού νο: απελεύθερα 
σει τη χώρα απο τους κατακτητές, α λ λ ά  και πολέμησαν στο 
πλευρό των κατακτητών την Εθνική Α ν τ  Cσταοη. Και όχι μόν 
οϊΑυτοί καλυμένοι πίσω απ τις π λ ά τ ε ς  των κατακτητών tip 
ο ξ έ ν η σ ο: ν κ ο: ι τις με γ ο: λ ύ τ ε ρ ε ς s η μ ι έ ς ; cy υ λ λ α μ β ά ν ο ν τ ο: ς, κ ο: t 
γ όντας, α κ α τ ώ ν ο ν τ ο: ς· κ ο: ι π λ ι α τ α ο λ ο γ ώ ν χ. ο: ς χ ο ν ά μ ο: χ ο και & 
νυπεράσπισχο λαό.ώεν είναι λίγο: τα χ ω ρ ι ά  του Νομού που 
έχουν γευθε ϊ-υποσχε ί της συνέπειες τ. ε: χ ο ι ω ν 1 ο: π ε λ ε υ θ ε ρ ι 
ικών"επιδρομών. Μα και η Βέροια έ ξ η σ ε  —  δοκίμασε αυτού w 
υ είδους τα'!ο:πελευθεθερωτικά ευεργεχ.-ήματα".
Επειδή πολλοί εξακολουθούν ακόμα ν α  πιστεύουν οτι Τ' 
ΠΑΟ, ξεκίνησε πατριωτικά και έδρασε π α τ ρ ι ω τ ι κ ά  θα δώσο­
με το λόγο ο'την Στρατηγό Φροντιστή π ο υ  στην υπηρέτησε 
στην ΠΑΟ με τον βαθμό του Τ α γ μ α τ ά ρ χ η . Σ τ ο  βιβλίο που ή 
ράψε το 1977 με τίτλο" Αποκλ ίσε ις χ η ς  αγωνιστικής χρο:μι 
ής της Π Α ϋ “ ,ϋ τότε Ταγματάρχής Φ ρ ο ν τ  ιαχής και μεχέπεώ 
ο. Στρατηγός, προσπαθεί νο: δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ε ι  τα αδικαιολθΥ^' 
α. Ετσι στις σελ (376,377,378) ,,αναγκά<£ εται νο: παραδεχ®61 
οτι η ΠΑΟ είχε κάτι παρά πάνω απο α π  λή συνεργασία κοα 
οτι εψοδιάζετο απο του Γερμανούς, με όπλο: και πυρομαΧ1· 
ά γιο: να πολεμήσουν εναντίον των ΕΛΡγΣιτών.
χ& ο'υνέχει,ο: κο:χονομδ?ει δυό σ.π τους οπλαρχηγούς της 
La0 τους Κυριάκο Παπαδόπουλο ή Κιτσά-Μπατ£άκ και τον Π 
ν;ο:ίιλ Π ο: η ο: *5 ο π ο υ λ ο Η Μι χάλ-Αγώ απο τα Ιμερο: Κοζάνης δια 
εέαίρετη δράση τ ο υ ς . Προοηαθε ί να δι καιολαγήσε ι του 
ε,ύο ο: υ τους οπλαρχηγούς και τους οπαδούς των δια τους 
οΠοόου λέει οτι η υπερβολική αγάπη προς την πατρίδα το 
ίς οδήγησε εις πολεμικά σ φ ά λ μ α τ α " !Σε ένα άλλο σημείο π 
dp οδέ χετα ι οτι “τόσον ο Μι χάλ—Αγάς , όσο και Κ ι τ οά - Μπ σ. τ έ ά 
ν,ολπίατηκαν μέν απο του Γερμανούς,έπαιξαν όμως ηγετικ 
ό ρόλο είς τον αντί κομμουνιστικόν αγώνα της περιοχής τ 
ων"„Ακόμα δέχεται οτι"δια την εν γένει δράση τους κατά 
% η ν κ ο: τ ο χ ή ν τ ο u ς π ρ ο σ κ ά λ εαε επί α η μ ο ς Γ ε ρ μ ο: ν ό ς ε ί ς τη, Β 
(,ένην και· τους εδεξιώθει" .
βατέ λοιπόν,όποιος αγαπάει υπερβολικά την πατρίδα το 
ui πρέπει να περνάει με το μέρος του εχθρού και μάχεται- 
εναντίον εκείνων που αγωνίζονται για την ελευθερία της? 
Ενα τέτοιο γεγονός είναι"απλώς πολεμικό αφάλμα"ή όπως 
ιο λέει ο τότε Ταγματάρχης υπερβολική αγάπη πρός την π 
κ τ ρ ί δ α ή ε ι ν α ι μια κ α θ α ρ ή, κ ο: ρ α μ π ι ν ά τ η π ρ ο δ ο α ί ο: ?
Οπως ξέρουμε απ την ιστορία,στην Πελοπόννησο,όταν η 
Επανάσταση του 21 ψυχοραγούσε,ένας οπλαρχηγός απο την 
Ηλεία ο ν ό μ α τ ι Ν ε ν έ κ ο ς , μ ο: ς ί με 2. 500 ο π α δ ο ύ ς του, πέρ α σ ε 
με το μέρος τοου ϊ μπραί μ * Q Ιμπραίμ του έδωσε τιμές και 
οφίτσια και τον έκανε Βαίβάδα της Πελοποννήαου.Με τους 
οπλοφόροους του ο Νενέκος πίε£ε το: χωριά να προακυνήσο 
υν και όσα δεν υπάκουαν τα έκαιγε και σκότωνε τους κ στ­
ο ι κου ς τω ν χ ω ρ ι ώ ν .
Αυτόν ο Κολοκατρώνης έβαλε και τον σκότωσαν και έκαι­
γε όσο: χωριά προσκύνησαν "Φωτιά και τσεκούρι-"ήταν το συ 
ν 6 η μ α του Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η . Η £ π α ν ά σ τ ο: ο η του 21 δ ι έ τ ρ ε έ ε θ α ν ά 
σιμό κ ί ν δ υ ν ο ο: π τ η ν π ρ ο δ ο σ ί ο: τ ο υ Ν έ ν ε κ ο υ .
Γιο: όσους έψησαν τα κατοχικά γεγονότα δεν νομίζω πώς 
Οο: μπορέσουν να βρούν έστω και την παραμικρή διαφορά ο: 
νάμεαα των όποιας μορφής Ταγμάτων Ασφαλείας με αυτών τ 
ου Νενέκου.
Τις μέρες που περνάμε, Θυμήθηκα πώς σε εκείνο τον ο:νυ 
πέρβλητο αγώνο: του λαού μας κατά του φασισμού,εκτός απ 
ο τους ηρωικούς αντάρτες που πολεμούσαν στα βουνά,όπως 
οχον πόλεμό της Αλβανίας,έτσι και στην Εθνική Αντίστασ 
Γ| του 1941-44, υπήρχε και ένας άλλος εξ ίσου δύσκολος ο: 
Υάνας στα μετόπισθεν.Αυτόν που έκαναν οι πολιτικές Αντ 
*Ό'το:σ ιο:κές οργάνωσε ι ς . Οι οργανώσεις που με κίνδυνο της 
9 ω fί ς- ενημέρωναν το λαό γιο: το δίκαιο του αγώνα, γιο: τη 
άάμμετοχή του στον αγώνα,για την πίστη στη νίκη του Ελ 
λ Γ1 ν ι κ ο ύ κ α: ι συμμ α χ ι- κ ο υ ο: γ ώ ν ο: .Με: σ υ ν θ ή μ α τ ο: που θ έ ρ μ ε ν ο: ν 
Χτνν θέληση του λαού για Αντίσταση και την έκαναν να ρο 
'JVTtop-g; ι, νο: γίνει ενα μέτωπο υπολογ ί ο ιμο, που η νίκη του
που η α%ια
Ο ε V' ό ' ν.λ I λ ■
δώσει, κάποιο 
εση χης 'ζωής
αυτός που την αφαιροΰσε έπερνε και, αντάλλαγμα 
α στιγμή και για την η ο: ραμί ίρή s και χωρίς αφορμή 
ρουσε νο: ο κ οχ ώ σ ε ι, νο: κ ρεμάο ε ι, το ν ί δ ι 
ν ο ι, κ ο γ έ ν ε ι ά τ ο υ κ α ι ό λ ό κ λ η ρ ο τ ο  γ εννε ο λ α γ
3λημά λ ι- γ ;s.
ΰ , Τ ο ο: υ γ ό γ l ο: να το ο: π ο κ τ ή σ εις έ η ρ ε π ε. 
έ ο τ ώ μ ι κ ρ ό ε λ ό: χ ι α το π ο ο 6 ν« Γ ι ο: τ η ν η φ;χβ 
οχ ι μ ό ν ο 6 ε ν χ ρ ε ι ά 5 ο ν τ σ ν ο: ν χ ώ λ λ ο: γ μα, q ^H 
ύ ι . Α ν α ^ Η
χον"ω-
τ ρ ο » Ν ο κάψει χ ο σ π ί τ ι, ν ο. κ ο t ά α
τον μο.,
m
οποία περίομΙ 
λώ,χπν συ ν α ι κ  ϊο ί
;Π|Γ
Τ. μ.
'όλης ε*
κ ύ. χ ο ο υ α χ ο ι χ ε ί ο.,, ν α* κ ό. ψ ε
μέρι
άγων ιαχής μο:?ί με χο ύ · ...?\u των Ανθρώπων που καχαι'^Β 
σαν σε αυτούς :ους χώρους, ο άσχετος c
π ο ς , ο: ρ κ ε ί ν α έ κ ο: ν ε κ ά π ο ι ο: ά σ χ ο χ η κ C ν π α π » X ο: ρ ο: κ χ η ρ ι α χ χ κ 
ά π ο; ρ α δ ε ί γ μι α τ ο: χ ο υ χ ρ ό η ο ι.« π ο υ ο. ν χ ι μ ε χ ώ π ι ζ α ν τ ο υ ς ο; γ Η  
ιαχές της Αντ ύ στάσης και &tr£rxrK$. τους κομμουνιστές1 κ β  
γενικότερο: τον λαό μας., ou κοίτα κλητές είναι η ολοοχερΑ, 
κ σ: τ α ο χ ρ ο φ ή / / / / / / / j L_ ^
ί V  /0 κίνδυνος να βυθισθεί άλάκληρη η μυρώπη και μ α β ά ·  
ης ολόκληρος ο κόσμος,σ^^ί^άθύ σκοτάδι και δουλεία afl 
νων σπο ενδεχόμενη νίκη τα υ φασισμού •fix αν υπαρκότος.·
Κ α % α κ τ ή ο ε ι ς ■ κ α ι π ρ λ ι χ ι ο μ ο ί α ι ών ω ν θα ε ι χ ο: ν ε £ ο: φ αν ι ο· 9 έ 
ί αν επικρατούσε ο φασισμός,η πιό απονθρωπη Θεωρία κι 
ο:ι· πρακτική που μέχρι τότε είχε ε μ φ α ν ι σ θ ε ί . Θα ήταν τρ 
αγικό αν ο κατακλυσμός αυτός και αυτή η απάνθρωπη ο: λ λ 
ηλλοσφαγή περνούσε χωρίς βαθύτερες αλλαγές στη σκέψη 
των Ανθρώπων. Είναι γεγονός οχι πριν «Ξεσπάσει ο πόλεμο 
ς κάτω απο την πίεση των λαών του κόσμου και αυτοί! ακ 
ό μα που χ ο ν ο ρ γ ά ν ω ν ο ν έ κί ο: ν ο: ν π ρ ο ο π ά θει ί ο: π ο Α γ γ λ ία Τ ρ α 
μπερλεν,Γαλλία Ταλανχιέ κλπ) να εμποδιστεί αυτή η φρη 
κ τ  ή ο: λ λ η λ ο σ φ ο: γ ή .
+++++++->· + Α π ο το 1932 η δ ι ε δ ν ή ς τ ο υ φ α ο ι σ ο ύ & ρ χ ι ο ε
-■ ι αμοορφωνε ι το δ- του ■Ct I π ο: γ κ ο σ μ ί ου π ο λ. έ μ ου. 0
α
' ",-χΜ
ε <51 κό-1 απο ν ι κ ός πόλεμος, ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος» 
οπού η διεθνής του φασισμού δοκίμαζε το: Σχούκαίτα αεΛ 
ο π λ ά ν' ο: κ ο: θ έ χ ο υ ειρορμή σ ε ω ς ) , η π α ρ ο: χ ώ ρ η ο η ε ι δ ι κ ώ ο:πα τ· 
ν Α γ γ λ ί σ ί μ ε χ ο ο: ι χ ι ο λ ο γ ί -, ο χ η ς π ρ ο σ χ ο: σ ί ο: ς χ ω ν σ υ μ φ ε ά 
ντά της στην Μεσόγειο)της Αιθιοπίας στον Ιταλικό ψασ· 
σ μ ό, Ε ν ώ λοιπό ν η Α γ γ λ ί ο χ ό ν ι λ' ε με ε π ι κ ε φαλή ς τ ο ν Τ σ an 
μερλαιν την ανάγκη την επίγουσα ανάγκη του επσ:νεέοπλι 
σμού έκανε χίλιες δυό υποχωρήσεις προς τον Χίτλερ και 
χο Σεπτέμβριο του 1939 συν σι ν'.- · λ εΓ.
Ν πέρχτε σ γ κ ά ν χ ε της Γ ε ρ μ ο: ν ί ο: ς κ ο: ι σ χ ι ς 3 Ο υ π έ ρ γ σ ψ ε χ οΜ 
σύμφωνο του Μονάχου. Τα ελεπάλληλα πραέι κοπήματο: τ ο »  
ίχλερ οχο Ρήνο,την Αυστρίας,τον δικό μας βασιλσ-μεταΛ 
ικό,η κατάληψη της Αλβανίας απο την Ιταλία απο τον Μ» 
υοολίνι και της Τσεχοσλοβακίας και της Πολωνίας απο τ 
ον Χίτλερ διαμόρφωσαν την υποδομή του Χιτλέρ να πρσετ
juoi και σύγχρονοι, 
 ^t ·ς γ ι a o' u v ε ρ γ o. a l o: 
qu k a τ o: kx n% t\ S £ ft X a
itPv xo ffu
·» ; r*· !i 5 »—*.s c. »..= U Lxo
ός και στόχος
&%Ti C ' l U f J D j ^ i i i C ' H  X T iq
^ λ ε σ α ν
c t 5 ο ς
c ο; ρ 0 ο; ρ£j c σ a rr c υ 
αυτού 
αδαμ^ς
fixo:v και a: 
τau π aγκοσμ ίου 
χ χ u ο- ν; ε £ (. c υ 0 ο. ρ £ ο ρ ό ο
κε ι· με νι
πολέμου
ΙϊϊΧ'-ο
του
;οχτ
ν το. μέγ'-στ σ. οι αλ λεπάλ ι­ίΗ C -·. Π' L Κ .Τ Θε μορφίι
παχορήο'ει πο λ*.· Τ· κέ ς κ α ι πόλεμικές 5 φάλλα
γ ι ν ε η μ ι ο υ ρ* γημέν η
ιάμένη ο π ο X ο ■S ι εΟνές κε
έναν συγκε κρ ιμένG !·:’ 0. Ι* [4ον ο: δ ι· κ ό αχ οπό και
ισ: γραφή ο: π ο Γιν 1σταρ ίο: της ανθρωπ όχητας
σάρωνε τα π 1 0 c l '■ - ~· w. ν αν φασισ
ς που ήταν ου ν έ χ ε ι, α %Cu '- λβανικού ποΑέμου
: □' 
κο:
ττ
1917
Πώς νοιώθαν a a f ■ θ ε ι σ οι, κάθε μορφές σχέσης *οσίΛ
ρ ι κ αι ε ι 6 ι κ ά ο ι έ χ ••■χες υποχΐυετοτ "ναΰ και γ ν ώ σ η 11 π
1 ε 0 ν ο a ω χ ή ρ ε ς *1 π ο υ 
ΐ) ψιγε υ ράρ 1· :'· Γ. · 
• αιακτη-
εττερνο:·/ 
κ.. :ρόνχας 
ι ο χ a ν
χ t ς ο:ποφά 
χη σ τ ο λ ή  
άδ ι ·±8ο:ο'ο:ν
Υ κ λ ο ν ι σ χ ι κ ώ ι·: ο: ι γ ε μ ο: χ ο £ Α λ ά 5 ο κ ε ί με ν ο κ ο
κ ο: ι π ρ ο ε έ ό φ λ ι- α η κ α ι ο: υ χ η ς ο
ι π 
κ όμ
του
κατά
ϋ κ α ι ο υ  πρι
χη όρκε χο:
so φ ο ρ ά Θ υ σ ί ο: ς} υ π ο θ ή κ η 
της Κωής στα βωμό της λευτεριάς; και 
να ουνεργαοθούν με* τους κατσκτητές* 
ης συνεργασίας ή ε . το και με ra
. .Αυτούς που ο Αγγλος. Τ ρρντον » στο ο χετ ι κό με την 
άσχ: ση της Τουρκίας στι ς αρχές του 19ου αιών ο Βχβλί­
του 5 μετά πιό χειρότερο: χαραγ χτιρι αχ ι κά ξωγραφί £ει το: 
ερσίματα των ελλήνων αρχόντων π οχ τρυς ε % ηαε ο; π ο κον 
ό:.-
" Ρ ω μ ι ο ί  γ ρ ί  φ ε ι - έ χ ο υ ν  χ ο  υ ς μ ε γ ο. λ ϋ χ ε ρ  ο υ ς  ε  χ Θ ρ  ο  υ ς σ  ν  ά μ
oj, τους. Αυτοί είναι οι καίτσμηάσηδες ,απο ρωμσι'ίκη γε
ιά (Εμείς είχσ:με τους Ρο:λληλο-ί.οναχάδες , τα Τάγματα Α
ιρο λ ε \ a q s χ ο υ ς κ α: ι κ ο υ κ ο υ λ ο φ ά ρ ο υ ς , Α υ χ έ ς χ € ς άδ ε ι ε ς κ ο' ρ 
ιέ.ς κ ο: ι ν ε κ ρ έ ς ψ υ χ έ ς ) , π ο υ, ε ν ώ κ ά ν ο υ ν χ ο ύ μ πες, μ π ρ ο σ χ ά 
ίον Τούρκο,φορολογούν με χον πιο σκληρό τρόπο εκείνο 
<= που έπρεπε νο: αγαπούν και νο: παρηγορούν. Απο αψορμΑ 
Γ*ς αναίδειας» του σατραπισμού κάι της ψωροφαντ ασ ί ας τ 
υς, κρατούν σε απόσταση τους άλλους Ρωμιούς.Η εκφυλισ 
*ντι αυτή γενιά εχει ολλα το: ε λ στόματα των σκλάβων. Με 
Ε στις Εκκλησίες κάθονται σε στασίδια κοντά στο 6εσπ 
Μ·κό και σαν τους φαρισαίουςς τους αρέσει να εξαγορά 
Νν την πρωτοκαθεδρία, ο£ι: αφορώντας για την ευδαιμονί 
ΐων ιτ υμ πατρ ιωτών ν τους. Κάτο ο: π ο το μαχαίρι των Τούρ 
ΰ - 1 ο Ρ ω μ ι ο ό ς ε ι ν ο: ι σ κ λ άβος. Κ ο: · ι χ ω ό μ ω ς ο: π ο την ε έ ου σ ί 
τ u '· ·' ο- υ γ χ ω ρ ι ν ί ν τ ο ι? (κ ο % $μπ ό: ο η & ω ν } έ ε: γ υ μ ν ώ ν ε τ ο: ι κ ο: ι · ε ι 
*L εκατό φορές πιο δυστυχισμένος".Μα και ο Κορσής δε 
Π ά ε ι π ο: ρ α κ ά χ ω, Τ ο υ ς μ ι σ ε ί κ α ι τ- α υ ς σ ι ν ο: ί ν ε χ α ι „ 0 σ ο κ ο: 
*ν σ χ η ν α ρ χ η χ η ς π ο λ ι χ ι κ ο φ ί, λ ο λ ο γ ι κ ή ς δ ρ ά ο'πς χ ο u κ ρα:
■_· υ χ ο χ έ λ ο ς δ ε ν κ ρ* α χ ι έ χ σ ι κ ο: ι έF 1 χο: πρόσχημα 
^•επά'ξε ι .
'Οι Ψαναριώτες και οι δεσποτάδες-γράψει ο σύγχρονός
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lrnv Εθνική Αντίσταση 1941-44 τη ζηλεύουν όλοι οι λ 
■  χΓ,ς Ευρώπης κο:ι την τιμούν και μόνο οι κυβερνήοε 
Β τ η ς  πατρίδας μας οι κατοχικές την πολέμησαν και ο 
1εχαπελευθερωτικές οχι μόνο την αρνήθηκαν,αλλά και 
Ιν ε κ & ι κ ή θ η κ α ν τ ι μ ωρ ώ ν τ α ς μ ε τ ι ς ο: υ σ τ η ρ ό τ ερες π ο ι ν ε 
|χ ο u ς ο: ν ω ν ι σ τ έ ς της Α ν τ ί ο τ ο: σ π ς . 0 λ ο ι ο ι σ ύ μ μ η: χ ο ι η γ έ 
Ις κο:ι αυτός ο Τσιώρτσιλ ακόμα και ο Στρατρχης Αλε£ 
Ιχ ε ρ < του Σ τ ρ ο: τ η γ ε ί ο υ Μ * Α ν ο: τ ο λ ή ς ) μ ε δ η λ ώ σ εις κ α ι 5 
■Κ η ρ ύ § ε ι ς σ τ η Α γ γ λ ι κ ή Β ο υ λ ή, σ το Α ρ χ η γ ε 0 ο τ ο υ Ε Λ Α Σ, σ 
, ημερήσιες διαταγές,στέλνουν και πλέκουν εγκώμια γι
χ 1, ν Ε λ λ η ν ι κ ή Ε β ν ι κ ή Α ν τ ΐ σ τ α α η γ ι α τ η ν τ ε ρ ά σ τ ι α π ρ ο 
ραρό: της και μόνο οι ελληνικές κυβερνήσεις υπάκουες 
ιοϋ Σκόμπυ και τωνΤαγμάτων Ασφαλείας την απαρνήθηκαν.
ι, λ ιώδες Ελληνες εκτελέστηκαν και πέθαναν ο: π ο την 
Εΐ νο: και το στρατόπεδα, η Εθνική Αντίστάση συνεχίζει 
ον πόλεμο που άρχισε κατά: των κατακτητών,με νίκες κ 
κ ο: τ ο: σ τ ρ ο φ έ ς π ο υ τ ο u ς π ρ ο κ α λ ε ί κ σ: θ η μ ε ρ ι ν ώ γ ι γ α ν τ ώ ν 
tea, με ολοκαυτώματα της ΕΠΟΝ τουν Υμητού,της οδού Η 
ι. ζ ο ν ί ο u , τ ι ς ε κ α τόμβες τ ο υ X ο: ϊ δ ο: ρ ιού, χ ο υ Π α ύ λ ο υ Μ ε λ 
Ι τ ω ν  Καλαβρύτων,του Atατόμου,της Θεσσαλίας,της Μακ 
|δονίας,της Θράκης,της Κρήτης,των Νησιών,του Σκοπευτ 
ρου,της Καισαριανής,της Κοκκινιάς,του Αγρίνιου,του 
σ ι γ ώ ν τ ε, τ ω ν ο: γ ω ν ι σ τ ώ ν τ η ς Η π ε ί ρ ο υ , της Ε Σ Π 0 κ ο: ι τ ό σ ω 
άλλων ηρώων σε κάθε γωνιά της ελληνικής γής„
Η Αεέιά ορίεται σε όλους τους τόνους οχι τα ΕΑΜ-ΕΑ 
I δεν έκανε τίποτε άλλο απο το να σκοτώνει και να ξ 
/κοκοτώνει. ΕιπόθηΓκέ πολλές φορές οχι το ΕΑΝ ο, τι έκ 
νε και δεν έκανε δεν ήταν ποτέ κράτος* Αεν είχε το: ό 
> 1 α ν ο: εκεί ν α κ α ι τους μη χ ο: ν ι σ μ ο ύ ς γ ι ο: ν ο. μ π ο ρ ε ί ν α ε 
έγχει και να τιμωρεί τους παραβάτες σαν παράδειγμα 
οι απόδειξη οτι οχι μόνο δεν δέχετε: παρόμιες πράξει 
άλλο: και τις τιμωρεί και· μάλιστα αυστηρά. Και όμως 
ορ όλο: αυτά τα όσα εγκλήματα το βαρύνουν οχι μόνο τ 
δοκίμασε,αλλά και εξέφρασε πολλές φορές τη λύπη 
ου, καί το ι μερικά απο αυτά ήταν α ν α π ό φευκτα. Ενώ η ο:ρ 
ουοο: τάξη με εκπρόσωπο της πότε τη ϋεέ ι ά και πότε τ 
0 κέντρο ήταν πάντα κράτος ανεξάρτητα ποιός ασκούσε 
110; λ. ο γ ο: ρ ι α σ μι ό τ η ς την εξ ο υ σ ί σ: s D Β ε ν ι ζ έ: λ ο ς ή Μ ε τ ο: ξ ά ς, 
Ύ 1 και στην διάρκεια της τριπλής κατοχής αυτή κυβερν 
Ρ’° °' ε, Π ο ι ό ς ο: ν έθεσε στο ν Τ α ο λ ά κ ο γ λ ου τη ν π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ί ο:
: ·ός έδωσε εντολή σ ατά και Ντέρτι
I 1 νο: νουν τα Τάγματα Ασφαλείας, και στον Ταβουλάρη
I ε ι σ η γ η θ ε ί Ν ό μ ο γ ι α χ η δη μ ι ου ρ γ ί ο: χ ου ς * Η μ ή π ω ς δεν 
νορι'ζο:ν τον ρόλο που αυτά θο: έπαιζαν? 
σκοπός των Ταγμάτων Ασφαλείας θο: ήταν η πο:γίωση"τπ
Ρ Μ: ά ς Τ ά ξ η ς " τ η ν οποίο: π ρ ο α π ο: θ ο ύ a α ν με ό λ α τ α μ έ σ α ν
ο: επιβάλουν οι· αρχές κατοχής κο:ι δεν το μπορούσαν.Συ 
νεπώς τα Τάγματα Ασφαλ ε ί ας θα fix αν όοργανα του εχθρό 
ύ και όποιος θο: εντάσσονταν σε αυτά θα fix αν προδότης
Το: συμφέροντα χης άρχουσα: τάξη ποτέ δεν κινδυνεύου 
ν απο τον ομοϊδεάτη κατακτητή. Μπορε ί να ελατωθούν πρ 
αοωρινά έν μέρει χα ποσοστά των κερδών και να συρρικ 
νωθούν ελάχιστα τα πλούτη της.Με τον καιρό και όταν I 
ο:πο κοινού υποτάξουν το λ.α:ό αυτά θα επανέλθουν οχι- μ 
όνο στην αρχικά τους θέση αλλά και θα αυξηθούν,οφού ] 
αυτού που θα"το: έπαιρναν όλο:"με μιά απο κοινού πρασπ 
άθεια θα έχουν ηττηθεί πρώτο: και σε συνέχεια εξοντωθ 
εί.Για αυτόν τον ρόλο χα έκαναν χα Τάγματα Ασφαλείας.
Η άρχουοα τάξη όμως απο φύση και θέση στην παραγωγ 
ή,την οικονομία και τον κοινωνικό-πολιτικό χης Ρόλο 1 
πάντα έχει και διατηρεί δεσμούς και σχέσεις με τα :· ο - 
ι νωνι κό-~οι κοναμικά και πολιτικά κατεστημένα των άλλω 
ν χωρών πόσο μάλλον η δικά μας με την Αγγλία,που ήτα . 
ν για πολλές δεκαετίες το μεγάλο αφεντικό στη χώρο: μ 
ας.Και επειδή όταν διεξάγεται ένας παγκόσμιος πόλεμο 
ς που η έκράσή του είναι ακόμα άγνωστη όταν μάλιστά 
ο πόλεμος αυτός άρχισε εσωκαπιταλιστικ ό ς-ανάμεαα στι­
ς Δυτικές δυνάμεις-και με την κήρυξη του πολέμου απο 1 
τη Γερμανία ενάντια στη Σοβιετική Ενωση μετάτράπηκε 
ο ε ο: ν τ ι φ ο: σ ι σ τ ι κ ό γ ι σ τ ί π ρ ά γ μ ο: τ ι η Γ ε ρ μ α ν C α π ο υ πρώτ η 
άρχισε τον πόλεμο είχε φασιστικό καθέστώς κάθε άρχου 
σα τάξη θέλη μετά τη λήξη του πολέμου να είναι με το 
υς νικητές.
Βέβαιο: πάντα τους πολέμους τους κήρυταν οι άρχουσε 
ς τάξεις και τους διεξήγαγαν οι λαοί γιο: λογαριασμό 
της.Υπάρχει η θεωρία οχι υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι 
πόλεμοι.Δεν Θο: μπώ στην ανάλυση αυτής της θεωρίας. Βά 
αρκεοθώ να πω πώς κάθε πόλεμος ανεξάρτητα τους λόγου 
ς που επικαλείται η άρχουσα τάξη χης χώρας που τον κ 
ηρύτει σε ένα και μόνο σκοπό αποβλέπει;Να μεγαλώσει 
η μιά το: πλούτη και το χωράφι της αε βάρος της άλλη 
ς.Ετοι μέχρι τον ΑΙπαγκόσμιο πόλεμο η κάθε άρχουσα τ 
άξη κινδύνευε ο: π ο μιά άλλη αρχουσά τάξη. Μετά όμως το 
ν Α! παγκ πόλεμο και ειδικά στο Β !παγκ πόλεμο στο πα 
ιγνίδι του πολέμου μπήκαν και οι λαοί για να εξασφο: 
λ ί ο- ο υ ν μ ε τ ο: π ο λ ε μ ι κ ά μ ι ά κ α λ ύ τ ε ρ η σε π ο ι ο τ η τ ο: ο: π ο τ η ν 
προηγούμενη ζωή.Ετσι λοιπόν,σε συνεργασία με τους εκ 
προσώπους της αρχουσας τάξης ή και χωρίς αυτούς οι ί 
διοι οι λαοί με του ς 6 1 κ ού ς του ε κπροσώπου ς,όπ ω ς στ η 
ν Ε λ λ ά δ ο: μ π σ: ί ν ε ι μ έ σ ω της ο ρ γ ο: ν ω μ έ ν η ς π λ έ ο ν δ ύ ν ο: μ η ς 
στο πολιτικό— κοινωνικό γ ί γνεσθο,ί . θελε ι εν ο: μέρος απο 
το: Κέρδη να επενδύονται στην κοινωνία και οχι όλο: στ­
η τσέπη της άρχουοα:ς τάξης όπως γίνονταν πριν τον πό 
λεμο.Ενο: τέτοιο γεγονός είναι οχι απλώς άσχημο,αλλά
aL gn ι κ C vδυ vo y χ ο: κά θε ο:ρχουσα χάfeη . Κσ. ι- ε ι ναχ επ ι κ ί 
guvo γιατί ο ο γώ να:ς χης καχ ο: τη διάρκεια: χ-ου πολέμα 
Γ  κ4$:νεχ χχ ς διάφορες συμμαχίες έχο χ ώσχε να πετύχεχ 
% ρ ε t ς (3) β α σ χ κ ο ύ ς α χ ό χ ο υ ς, ο:) ν ο: 6 χ ο. χ η ρ ήσε χ έαχ ω κ ο: χ α ε 
Λ^ρος του λαού χο: προνόμιά: της καχα την διάρκεια της 
ο: χ ο χής. β> ν ο: S ρ ε θ ε ί ο χ ο χ έ λ ο ς του πολέμου με τους ν χ 
κ η χ έ ς κ α χ γ ) ν υ: α υ £ ή ο ε χ χ ο: κ έ ρ ο η της μ ε χ ά χ ον πό λ ε μ ο 
κρ:χ οχ χ να χάσει έστω και ένα μχκρό μέρος ο: π ο το: ft >5 η 
υπάρχοντα. Γ χα την εάααφάλ χ on αυτών των συμφερόντων κ 
α ι χ η ν ο: ύ £ η σ ft τους, δ ε ν 5 υ σ τ· ά ζ ε χ ν α κ ά: ν ε χ σ υ μι μ ο: χ ί α ο: κ 
ύμο καχ με τον δχάβολο που λέεχ ο λόγος,
Η Ελληνική Ε θ ν χ κ ft Αντίσταση, δεν εάφχο.οε μόνο την ε 
χ χ η ν χ κ ft άρχ ο υ σ ο χ ά ε η κ ο: χ το υ ς π ο λ χ χ χ κ κ ο ύ ς ε κ π ρ ο σ ώ π ο 
υ ς τ η ς , αλλά: και· την παγκόσμχο: κοινή γνώμη, με την π ρω 
χό:κουσχη καχ απρόσμενη έκακχαοη, χο αγωνχσχχκό μεγάλε 
ί. ο, χ ο υ ς ά θ λ ο υ ς κ ο, ι α ν ε π ο: ν ώ λ υ π χ ο υ ς Υ  ρ ω χ σ μι ο υ ς ; ϊ ο κ α χέβ 
αομο: της σβάοκηκα ο: π την Ακρόπολη, την σνατ ί να Ο η της 
y έ ψ υ ρ ο: ς του Γοργά π ότ ο: μι ο υ , τ η συ γ κ ρ ο τ· ft ο ε χ μ έ σ ο: σ ε α υ ν τ­
ο μ ο χ ρ ο ν χ κ ώ δ χ ά σ τ η μ ο: έ ν σ: σ υ μ π α γ ft π α λ ο: χ κό Ε θ ν χ κ ό Α π ε λ 
ευθερωτικό κίνημα το <Ε Α Μ ) καχ έναν εθελοντικό Εθνικ 
ό Λαϊκό Απελευθερωχ χ κό Στρατό τον θρυλχκό (ΕΑΑΣ) καχ 
το(ΕΛΑΝ)Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Ναυτικό.Ενα μόνχ 
μ ο στρατό 50.000 καχ πλέον χιλιάδες. Ενα στρατό που τ 
ον εξόπλισε με όπλα που πήρε ο: π ο τους εχθρούς στις ό 
. 000 σ χ ε S ώ ν χ χ λ χ ύ δ ε ς μι κ ρ έ ς κ ο: ι μ ε γ ά λ ε ς μ ά χ ε ς που έ δ 
ωσε με τους χρε ί ς σηδ χ ρόφο:κ του ς κο:χακχηχέ ς. Ενα ατραχ 
ύ που αποσχολούσε σε μόνχμη καθημερινή 0άo n (9)και πλ 
έον εμπειροπόλεμες μεραρχίες χωριστά τις Ιταλικές κο: 
ι Βουλγάρχκες.Ενα στρατό που στην ,η χ ό κρίσιμη φάση χ 
ης απόβασης αχών συμμαχικών στρατιών στη Σικελία με: 
μχά γχγάντια επιχείρηση σε όλοκληρη την Ελλαδική καχ 
ό ρ θ ω σε ν ο: π ο: ρ ο: σ ύ ρ ε ι τ ο ν ά £ ο ν ο: ο τ ι η επ ι κ ε ί μ ε ν η α υ μ μ ο: 
χική απόβαση θα γίνει στο: Βαλκάνια και οχι στην Σικέ 
λία της Ιταλίας. Εχχείρηση γιο: την οποία οτις 18. 7.43 
ο: πέαπασε "ο χ ι μόνο τ ο: ε ι λ ι κ ρ ι ν ή ο υ γ χ ο: ρ η τ ή ρ ι ο: α λ λ ά κ α ι 
ευχαριστήρια του Αρχηοτρστήyou των συμμαχικών δυνάμε 
ω ν Μ . Α ν ο: τ ο λ η ς Σ τ ρ ο: τ η γ ο υ Σ έ ρ Μ α ί τ λ α ν τ 0 υ χ λ σ ω ν " Γ ρ ά φ ε χ 
λ ο χ π ό ν ο Σ τ ρ α τ η γ ό ς : “Ε λ α β ο: υ π ο σ η μ ε ί ω σ η μ ε θ ι κ ο: ν αποχή 
σεως ατι το ΕΑΜ αγωνίζεται δια χος αρχσς ελευθερίας 
ώς ορίζει ο χάρτης του Ατλαντικού..."καχ σ υ ν εχίζει:" 
0 ά£ων παρασυρθείς ο:πο τας επιχειρήσεις αυχάς ο:ησ ημ 
ώ ς π ρ ο ρ ο: σ κ ε u ο: ο Θ ε ί σ ε κ α χ ε κ χε λεσθε ί σε μ ε χ ά με γ ο λ η ς ο: κ 
ριβείας ο: π ο εσάς υπέθεσε μι-άν επί θεσχ ν εις το. Βαλκάν 
χα.Αχ ενισχύσεις εις άνδρας και αεροπλάνα,τα αποχά ή 
σαν διατεθειμένα δια την Ιταλίαν αποαχολήθησαν εις τ 
ο: Βαλκάνια. Η προσοχή τους εστράφει προς την Ελλάδα κ 
αχ μχά μεγάλη Νηπομπή πέρασε ανενόχλητη μέσο: εις τη 
ν Μ ε σ ό γ ε χ ο 1'. Υ π ο γ ρ ο: φ ft: 0 υ χ λ σ ω ν »
Η ΕΑΜχκή Εθνική Αντίσταση εκτός ο: π ο το: ένοπλο: χμήμ
αταίΕΛΑΣ και ΕΛΑΝ) κο:ι χις πολιτι κές οργανώσεις οχιc 
πόλεις και το χωριό: είχε και- την Ενιο:ίο: Πανελλαδικά 
0 ρ γ ό: ν ωa η Ν έ ω ν , τ η ν ε έ ί σου θ ρ υ λ ι κ π (Ε Π ϋ Ν ) , που ο: ρ ι θ μ ο ύ α ε 
εκατοντάδες χιλιάδες μέλη και το: καλύτερα παιδίάς ττ 
ς στελέχωσαν τις υποδειγματικές πολεμικές διμοιρίες 
του ΕΛΑΣ και με κυρίαρχο σύνθημα χα:ΛΕ4·ΤΈΡΙΑ Ζ9Η ΚΑΙ 
φζ!Σ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, συνέβαλε με χις πολ ι τ ιοτ ι κής 
εκδηλώσεις στην ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτια 
τικου επιπέδου.Τρείς ήταν οι βασικοί ατοχοι της ΕΠΟΝ 
α)Εργα:Ανθρωπισμός και αληλλοβοήθεια.β) Απελευθέρωση 
κ ο: ι γ ) δ ι ο: χ ή ρ η α η τ ο υ Ε λ λ η ν ι ο μ ο ύ μ έ ο ω της Μ ό ρ φ ω ο· η ς , Μ ε 
θ έ ο: τ ρ α, δ ι ο: λ έ £ ε ι ς , π ο ί η σ η,, δ η μ ο τ ι hi ό: τ ρ ο: γ ο ύ δ ι ο , μ ύ θ ο ι hi ο: ι 
παραμυθία έτσι ώστε νο διατηρηθεί ζωντανή η Ελληνική 
παράδοση. Και όπως π θάλασσα δεν χό:νει την αρμύρα της 
έτσι και η Ελλώδο: να μήν χάσει τον Ανθρωπισμό της,
Η Ε θ ν ι κ ή Α ν τ ί σ τ α σ η δ ε ν έ ό: φ ν ι- α θ' ε μ ό ν ο με τ α κ ο: τ ο ρ φ ώ 
ματα,τούς ηρωισμούς και τις θυσίες στο: πολεμικό: μέτω 
π ο: με τυς κατακτητές την παγκόσμια κοινή γνώμη και χ 
ην Ελληνική άρχαυσο: τάέη.Την έάφνιαοε και με χις μο:ζ 
ι κ έ ς κ ι ν η χ οποί ή σ ε ι ς χ ο υ λ ο: ο ύ ο χ η ν π ρ ω χ ε ύ ο υ α ο: hi α ι χις 
άλλες πόλεις της χώρας 'για: την ματαίωση, της πολιτική 
ς επιστράτευσης,την μή κάθοδο των Βουλγάρων στη 8 ε ο ό  
αλονίκη, για το λαϊκό: κο:ι Φοιτητικό: σισσίτια και μιό: 
σειρά άλλες κινητοποιήσεις που απέδειξαν—έπεισαν του 
ς κατακτητές οχι αντίπαλο και πολέμιο δεν έχουν μόνο 
τον ένοπλο λαό(ΕΑΑΣ ΕΛΑΝ και ΕΑΕΣ),αλλά ολόκληρο τον 
Ελληνικό λαό που θο: τους πολεμήσει με νύχια και με S 
όντια.Τα γεγονός αυτό ενώ χαροποίησε και ενερράρυνε 
του κατο:κτημένου λαούς της Ευρώπης και έβαλε σε σκέψ 
η τους λαού που οι ηγεσίες χόυς ήθελαν να ηρασχορωρή 
συν στο άέονο: που την εποχή εκείνη ακόμα χσαλαπατούσ 
ε λαούς και συνειδήσεις οχι μόνο έβα*5ε σε σκέψή την 
άρχουσο: χό:έη ο:λλό; την κατατρόμαζε και τους πολιτικού 
ς εκροσώπους, της Λεέι άς και του κέντρου, αντί νο: χάρο 
ύν και αυτοί με την πηγαία διάθεση του λαού για αγών 
α και τις νίκες που αυτός κατήγαγε σε όλο: το: μέτωπο: 
του αγώνα όπως χάρηκαν οι καχακτημένοι λαοί της Ευρώ 
π η ς .Στον ίδιο βαθμό,αν οχι περισσότερο τρομοκρατήθηκ 
ε και π Αγγλία του Τοιώρτοιλ.
□πως π χό:έη των εργαζομένων έχει τις δικές της δια 
στρωματώσε ι ς, έτσι και η άρχουσο: τσέη εχει τις δικές 
της. Κ α μ ι ά κ ο ι ν ω ν ι κ ή χ ό: έ η δ εν ε ι ν α ι σ υ μ π ο: γ ή ς . Τ η ν ε π ο χ 
ή εκείνη η ό:ρχουοα χό:έη στην Ελλάδα είχε χρείς δια:οχ 
ρωματώσε ι ς . Την ολιγάριθμη άλλο: ισχυρή ολιγαρχία του 
πλούτο με κύριο εκπρόσωπός την άκρο: ϋεδιό: και συνεπο 
ί κούρο το π ο: λ άτι, την μεσαίο: και μικροαστική με κύριο 
εκπρόσωπό το Κέντρο κοι στον άλλο πόλο η αριστερά ο:π 
ο 1918 και μετό: με εκπρόσωπο της το Κομμουνιστικό κό 
μμο: που στη διάρκεια της μετάξι κής δικτατορίας ενο: μ
g γ ά λ ο μ £ ρ ο ς κ υ ρ ί ως το σ τ ε λ εχ ι κό β ρ ί σ κ ο ν τ ο: ν στις φ u λ ο: 
κ έ ς κ ο: ι τ ο: Ν η ο ι ά ε £ ώ ρ ι στ, ο ι . Β ε β ο: ι· ο; , υ π ό ρ χ ο: κ ο: l. μ ι κ ρ ό τ ε 
ρ ο: κ ό μι μ ο: χ ο:. Ο λ ο: ο: υ χ ά β έ β α ι ο; σχη μ ο: χ (, κ ΰ..
Η μέσα to: ο: α τ κ ft τάξη που οχ ο μεγαλύτερα μέρος· της ε 
u >;ε λόγω της θέσης της ο την παραγωγό και, ταύτιση των 
συμφερόντων χης με χπν Εθνικό αγορά διαμορφώνει και 
εμφορείται απο βο:θύυτερη Εθνικό συνείδηση σε σχέση μ 
ε την ολιγαρχία η οποίο: διατηρεί οικονομικές και ιδε 
ολογικές επαφές με την διεθνό ολιγαρχία.Παρ όλο: αυτά 
όμως η κομματικό της ένταξη δεν όταν συμπαγής.Ανάλογ 
α με τ α ο· υ μ φ έ ρ ο ν τ ο: κ α ι χ η ν ε ο ω χέρι κ ό ς δ ι ο: σ τ ρ ωμά χ ω σ η 
που κάθε φορά διαμορφώνετο:ι και η κομματικό ένταξη.Τ 
ο ανώτερο ερωτοτροπούσε με τη όεξιά.Το ίδιο συνέβαιν 
ε κ ο: ι με χ η ν μι ι κ ρ ο μ ε σ α C ο:. Το κ ο: χ ώ χ ε ρ ο ε ρ ω χ ο χ ρ·· ο π ο ύ σ ε μι 
Κ χπν Αριστερά και ειδικά την περίοδο χης κατοχής.
Αντί λοιπόν,η ματαίωση χης πολιτικός επιστράτευσης 
και όλες οι άλλες πολιτικές εκδηλώσεις και στρατίωτι 
κές επιτυχίες της Εθνικός Αντίστασης να προβλημάτισε 
ι θετικά όσου ς την εποχή εκείνη μπορούσαν να παίζουν, 
κάποιο: ρόλο για την παραπέρα ένταση του αγώνα: κατατρ 
ό μ ο: £ ο: ν : Α γ γ λ ο ι, Α ε ξ ι ά κ: α ι ο ι ε κ π ρ ο σ ωπ ο ι χ ο υ Κ έ ν τ ρ ο υ ο: π 
ο την μεγάλη και μαχητικό δύναμη του Ε:AM. Αντί λοιπόν 
γιο: καλύτερη και συστηματικότερη οργάνωση του αγώνα 
κ ο: τ £λη£ ο: ν ο τ ο σ υ μι π έ ρ ο: σ μ ο: ο τ ι τ ο Ε AM £ γ ι ν ε π λ έ ο ν ε π ι κ 
ύνδυνος αντίπαλος των παλιών κομμάτων. Αντί γιο. συ στ η 
μάτι κότερη οργάνωση του αγώνα πήρα πρακτικά μέτρο: πρ 
ακειμένου νο: εμποδίσουν την παραπέρα ανάπτυξη του ΕΑ 
Μ-ΕΑΑΣ και να χτυπήσουν Θανάσημα την ήδη ύπαρχό πάλι 
τ ι κ ό κ ο: ι έ ν ο π λ η δ υ ν ο: μ ό του.
Ε τσι οι Α γγλ οι,με κύ ριο τ ώρα ε κπρώοω π ο τ ον Τ σιώρτ ο 
ι λ, π ο υ ό τ ο: ν προπαλεμ ι κ ά τ ο: μ ε γ ά λ ο: ο: φ ε ν τ ι κ ά σ τ η ν Ελλά 
δ ο: και φιλοδοξούσαν να £ ο: ν ο: πάρουν την ίδια θέση και 
μ μεταπολεμικά,μόλις διαπίστωσαν αυτόν ανάπτυξή και 
δ υ ν ο: μ ι κ ό της Εθνικός Α ν τ ί σ τ ο: σ η ς , γ ε γ ο ν ό ς π ο υ κ ο: τ ά τη ν 
εκτίμησή τους θα δυσκόλευε την επανάκτηση χης ίδιας 
θέσης μεταπολεμικά στη χώρα μας,απο τον Αύγουστο του 
1943 προετοίμασε την επιχείρηση ΜΑΝΑ και η ωεξιά,τα 
πο: λ άτι και ο, τι άλλο συντιρητικό και 4 ο Αυγαυστιανό 
υπήρχε έκαναν το: Τάγμο:το:\Ασφαλείας και το: ανεξάρτητο: 
1 κ α π ε τ α ν ά τ ο:!' Τ σ ά ου ς - Α ν τ ώ ν, Κ ι τ σ ά - Π μι α: τ '€ ό: κ , Μ ι χ ά λ α γ ο:, Που λ 
ι ο,όάγκουλα,Βο υ ρ λ ά κ η, Π α π α δ ό γ κ ω ν α, Κ ο u ρ κ ο υ λ ά κ ο, Κολορο:
Β ί χ ου,Σκαπέρ δ α κ λ π . Τ ο σχέδιο Μ ά ν ο: ό τ α ν έ ν ο: π λ ό ρ ε ς στ 
ρ ο: τ η γ ι κ ό σ χ £ & ι ο γ ι ο: τ ο ν τ ρ ό π ο π ου π ρ έ π ε ι ν ο: δ ρ ά σ ο υ ν 
αυτοί που θο: αν ο: λάβουν να το εκτε-λέσουν. Ει-χε σαφόνε 
ιο: ώς προς τον εχθρό, χρόνο δράσης και δύναμη π υ ρ ό ς .
Ετσι λοιπόν,14 μόνες πριν σε μνημόνιό του προς τον 
Αντωνυ Η ντε vs " θα πρέπει το χτύπημα, γιο: νο: είναι αποφ 
ο: σιτικό ν ο: κ α τ αφερθ ε ί κ ο: τ ο: του Ε Α Μ σ τ η ν κ τ ά λ λ η λ η σ τ ι
γμή. Et νε eSo: ι ρεχ t κά σημαντικό να χτυπήσουμε απροειδα 
ποίητα,χωρίς νο: πραηγηθε ί καμιά φανερά κρίση. Αυτός ε 
ι νο: ι ο καλύτερος τρόπος νο: προ καλέ σου με το ΕΑΜ.Η ελλ 
ηνική κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτε γι αυτό το σχέδιο κ 
αι 6εν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μάθει τίποτε,, Πρέ 
νο: την ενθο:ρράνομε να βρίσκεται σε κατάο’ταση ελπιδοφ 
όρας ο: ν ο: μ ο ν ft ς " . Φ τ ά νοντας ο: π ο τ η Μ ό σ χ ο: στο Λ ο ν δ ί ν ο κ ο: 
ι έχοντας στο χέρια το λευκό χαρτί έβαλε μπρός το αχ 
έ 6 1 ο ΜΑΝΑ,για βίαιη εξουδετέρωση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αναφων 
ώ ν τ ο: ς ! “ Κ ο: ι τ ώ ρ ο: μ π ρ ό ς ο: π ε ρ ί φ ρο: σ τ ο: ν ο: τ ο υ ς κ ονιορτοπ ο 
ιήσουμε".Με βάοη το σχέδιο ΜΑΝΑ πιέζοντας προς τη σύ 
γ κ ρ ο υ σ η τ η λ ε γ ρ ο: ο: φ ε ί ο Τ σ ι ώ ρ ■τ σ ι λ , π ρ ο ς τ ο ν Σ τ ρ α τ η γ ό 0 υ 
ίλαών:"Πρώτος στόχος σας με απόλυτη προτεραιότητα ει 
ναι η Νίκη στην Αθηνα"κο:ι όταν οι μάχες έχουν αρχίσε 
ι " 0 χ ι ε ι ρ ft ν η χ ω ρ ί ς Ν ί κ η " , ο: η γ ο ρ ε ύ ο ν τ ο: ς κάθε συμ β ι β ο: σ μ 
ό . Κ ο: ό τ ο: η ι: ο: τ ά σ τ ο: σ η είχε η λ ε κ: τ ρ ι σ τ ε ί κ ο: ι ο Σ κ όμπυ 5 
ι έ τ α έ ε την ε λ λ η ν ι κ ή αστυνομία νο: χτυπήσει τους άοπλο 
υς διαδηλωτές στο συλλαλητήριο της 3η ό/βριαυ(διαταγ 
ή που εφάρμοσε ο Αγ Εβερτ),ακολούθησε το τηλεγράφημά 
"Μη δυοτάοετο.ι πάντως νο: ενεργήτε σαν αν βρήσκεσθε σ 
ε κατεχόμενη πόλη που εχει ξεσπάσει τοπική εξέγερση.
«, πρέπει να κρατήσουμε και να κυριο:ρχί σουμε στην ΑΘή 
ν α . ..".
Απα Τοιωρτοιλ προς Πρέσβη Αύπερ 5η ύ/ριου 1944»
"ϋεν είναι τώρα καιρός για τσαλαβουτήματα στην ελλ 
ηνική πολιτική ή για φαντασιώσεις, οτι τάχο: οι Ε λ ληνέ 
ς πολιτικοί τ ω ν δ ι ο: φ ό ρ ω ν α π χ ρ ώ ο ε ω ν μ π ο ρ ο ύ ν ν α επι ρ ρ ε 
άουν την κατασταση.όεν πρέπει να ανησυχήτε για τη σύ 
νθεση της Ελληνικής κυβερνήσεως.Αυτήν τη στιγμή πρόκ 
ειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου".
//////// / / / / / / / / / / / / Κα ι ήτ ο: ν αναπόφε υ κ χ ο: γ ι αχ ί τ­
ο ΕΑΜικό κίνημα της Αντίστασης δεν ήτσν-έγινε ποτέ κ ' 
ράτος
Το θέμο: της Εθνικής Αντίστασης δεν είναι πολιτικό.
Ε ι, ν σ: ι θ έ μ ο Ε θ ν ι κ ό κ α ι θέμο: ι σ τ ο ρ ι κ ή ς δ ι κ ο: ι ο ο ύ ν η ς .
Η ιστορία δεν γράφεται με Νόμους και με ψηφίσματα 
ή μα ένορκες βεβαιώσεις και βεβαιώσεις των Αστυνομικ 
ών αρχών. Η πραγματική ιστορία θο: γρο:φεί απο τους ιστ 
ορικούς που θα πάνε ατού ματωμένους τόπους για να με 
λετήσουν επιτόπου ποιοί έδωσαν το αγωνιστικό παρόν στ 
ο Ε θ ν ι κ ό π ρ αο κ λ η χ ή ρ ι ο .
........... όγνωροι για την Νεοελληνική ιστορία.όι
ωγμοί ταπείνωσης και κάθε είδους ε^εφτελισμού της Αν 
θ ρ ώ π ι ν η ς έννοιας. Α ι ω γ μι ο ί ο. π ο: ν θ ρ ω π ι ά ς κ ο: ι φ ρ ί κ η ς . ύ ι ω γ 
μ ο ί ο χ ι μ ό ν ο ε κ δ ί κ η α η ς ο: λ λ ά κ ο: ι β ι ο λ ο γ ι κ ή ς εξόν τ ω ο η ς . 
Εξό ν τωαη π ο u δ ε ν π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ν σ τ η ν ο: ν ο: ζ ή τ η σ η κ α ι ε 
ξόντω σ η τ ο υ u η ο τ ι θ έ μ ε ν ο υ ε γ κ λ η μ ο: τ ί ο:, α λ λ ά σ τ ο έ ε κ λ η ρ ί
0-μ ο: ό λ ό κ λ η ρ η ς τ η ς οι κ ο γ έ ν ε ι- ο: ς : ο. ν ι· ό ν χ ω ν κ ο: ι· κ ο: χ ι. ό ν χ ω ν 
τρίτου και τετάρτου βαθμού συγ γενε ιας κο;ι- εξ ο: 
y y ι. o' χ ε ί ο: <3 α κ ό μ ο: σ ε πολλές π ε ρ ι, π χ ώ ο ε: ι- ς .
Ενέργειες και πράξεις που προϊδέαζαν οχ ι χο μεχαπο 
ε^μικό Ελληνικό κράτος μετά: χο οεκέμβρη χου 1944, θο: 
πορεύονταν οχα ί χνη χου φασισμού και θο: χρησιμσποι ού 
σ e για χ η ν ε ό ό ν χ ω σ η χ ω ν ι £ ε ο λ ο γ ι κ ώ ν κ α ι π ο λ ι χ ι κ ώ ν χ ο 
w ο: ν χ ι π ό: λ ω ν χ ι ς ί 6 1 ε ς μ έ θ ο £ ε ς π ο υ χ ρ η θ' ι μ ο π ο ι ο ύ σ ε ο φ
βο·ισμός γενικά σε όλες αχ ι ς καχεχόμενες χώρες: Την Αρ 
yfi χης Συλλογικός Ε υ θ ύ ν η ς . Αρχά που ο την απλοελληνικό 
γ ι ο: χ η ν μ ε χ α £ ε κ ε μ β ρ ι α ν ό π ε ρ ί ο .5 ο, χ η ν η ο υ η 6ε έ ιό. ό θ ε λ 
ε να επιβάλει ανχι ηάσει θυσία χην εξουσία χης μεχαφ 
ρό:στηκε"οχι κάθε Ελληνας που πόρε μέρος στην Αντί στο: 
on με τη συμμέτοχά χου και μόνο 6ιέπραξε έν γνώαη χο 
u ό οχι έγκλημα εις βάρος χης π α χ ρ ί 6 α ς "και οχι μόνο 
σε Ε ά ρ ο ς χης π α χ ρ ί 6 ο: ς , ο: λ λ ά κ α ι α ε β ά ρ ο ς ο: χ ό μ ω ν . Και ό 
πως ε ι ν ο: ι φ υ σ ι κ ό ο ι α ν θ ρ ω π ο ι ο: u χ ο ί1 4 η χ ο ύ ν ι κ ο: ν ο π ο ί η α 
η δ ι ο: χης εκδικάσεως “Το ίδιο και η πατρίδα ο: π ο όσους 
!,5εν αποκηρύξουν τα ε γ κ λ ά μ α τ α  που 6 ιέπραξε χο ΕΑΗ-ΕΛ 
ΑΣ και χο ΚΚΕ που είχε χην κύρια: ευθύνη για χα εγκλά 
μ ο: χ α ο: υ χ ά : Ε θ ν ι κ ά κ ο: ι ο: χ ο μ ι κ ά - Συ ν ε Π ώ ς ό σ ο ι Α ν χισ χ ο: σ ι ο: 
καί δεν αποκήρυχαν τη συμμέτοχά τους στην Αντίσταση 
fix αν δυνάμει εγκλημστίες Εθνικά και ατομικά.
Α υ χ ά η ε υ ρ ύ χ ο: χ η σ ε έ κ χ ο: & η κ α χ α γ ρ σ. φ ά α ν χ ι π ά λ ω ν π ο υ 
S ι ο: μ ό ρ φ ω σ ε ι δ ε ο λ ο γ ι κ ό - π ο λ ι χ ι κ ά η  6 έ έ ι ά γ ι α ν α ε $ ο ν χ ώ 
σει σαν ιδεολογικούς και πολιτικούς χης αντιπάλους ε 
πέχρεπε στο κράχος χης δεξιάς κο:ι ειδικά οχ ο παρακρά 
χ ο ς ν ο: χ α ρ ο κ χ η ρ ί ? ε ι — ο χ ι γ μ ο: χ ί s ε ι ε γ κ λ η μ α χ ί α: χ ο ν- κ ά θ ε 
Ε λ λ η ν ο: που £ ε ν σ υ μ φ ω ν ο ύ ο ε 1 6 ε ο λ ο γ ι κ ά μ α 4 ί τ, η ς . Α υ χ ά η 
ιδεολογικό-ηαλιχικά πλατφόρμα κατασκευείς εχθρών σε 
θ' υ ν δ ι ο: α μ ό με χ η ν σ υ λ λ ο γ ι κ ά ε υ θ ύ ν η γ ι α ι £ ε ο λ. ο γ ι κ ό -π ο λ 
ι χ ι κ ά ε γ κ λ άμαχ ο: ε νοχοπο ι ού σε ο λ ό κ λ προ χ ον λαό κ α ι ει­
δικά χο χώρο μέσα στοάν οποίο £εί και κινείται ο ι&ε 
ο λ ο γ ι κ ό ς ε γ κ λ η μ ο: χ ί ο: ς 5 0 ρ γ ά ν ω σ η, σ ύ λλογος, π α ρέα, η ο ι κ ο γ 
ένεια και σε συνέχεια όλοκληρο χο Σόι, ανιόνχων και κ 
ο:τ ιόντων.
Τον φασισμό και ειδικά: τον Χίχλερ με τους σύνεργά: 
τ- ε ς χου, τους βόλευε καλύτερα η συλλογικά ευθύνη απο 
ΐην απλά και μονοδιό: αχ αχ η ευθύνη αυχά καθ εαυχά,όπως 
ερμηνέυεχάί η λέξη ουσία: και περιεχόμενο απο χη No μ ι 
κ ά Ε π ι ο' χ ά μ η . Α έ ε ι λοι π ο ν η Ν ο μ ι κ ά Ε π ι σ χ ά μ η : Ευθύ ν η λ έ 
Μ ε κ α ι ε ν ν ο ο ύ μ ε , χ η ν υ π ο χ ρ έ ω α' η π ο υ ε χ ε ι κ ά π ο ι ο ς ν ο: δ ώ 
°ει λόγο χων πρώξεών χου.Γεγονός που σημαίνει οχι γι 
°' χην κάθε συγκεκριμένη πράξη πρέπει να βρούμε χο συ 
Υκεκριμένο άτομο ά άτομο: που πράγματι χην διέπραξε. 
Αυχά η συγκεκριμένη πράξη δεν ο:ψαρό: κανέναν άλλα-ακό 
Μα και εχει διεπραχθεί απο έγγυο γυναί κ ο:-παρά μόνο κ
ο: ι· μ ό νο ο: υ χ ών που χ η & ι έπρο:ξ ε .
Η παραδοχή της λέξης ευθύνες με αυτήν την έννοια π 
ρ ο ϋ ηοθέτε ι· οχι· π ρ έ π ε ι ν ο: ο: ν ο: ζ η χ η θ ε ί ο πρ ο: γ μ ο: χ ι κ ά ς ε γ 
κληματί ο ς κοχ μόνο αυτός να ·5ι· καστεί και να κο:το:δι κο: 
αχεί- γιο. τις ευθύνες γιο: χο συγκεκριμένο έγκλημα και 
κ α ν έ ν ο: ς· ά λ λ ο ς - Η σ υ λ λ ο γ ι κ η ε υ θ ύ ν η ς κ ο: ι έ κ χ ω ν η ρ ω χ έ ρ ω 
ν ε ν ο χ ο π ο ί π σε ι χ ω ν Α ν χ ι ο χ ο: α ι ο: κ ώ ν ο: η ά λ λ ο: έ ε χ η ν ε έ ο υ ο ΐ 
ο. ο: π ο χο νο: ο: ν ο: βήχει τον πραγματικό ένοχο και ειδικό: 
χο παρακράτος ο. π ο τις ευθύνες δ 1 άπρο.ξε ι ς αυθαιρέτων 
ε γ κ λ π μ ά χ ω ν . Η ά π ο ψ η αυτή πας- ο: γ ν ω ρ C ε ε ι τ η ν 
χ ο υ δ 1 κ ο: ί ο υ : ο χ ι γ ι α κ ά θ ε π ρ ό: ξ η ε υ θ ύ ν ε χ ο: ι 
ριμένος ή συγκεκριμένοι άνθρωποι και αχι 
π ρ ο: ν μ έ ρ ο ς σ χ η ν Α ν χ ί σ τ ο: σ η , ό π ω ς α υ λ λ ΐ 0 & π ν 
π δεξιό: τον κάθε Αντιστασιακό.
0 λαός νικήθηκε τον όεκέμβρη στην Αθήνα. Q ΕΓίΑΣ όμω 
ς υπήρχε ακόμα.Και ήταν δύσκολο πλέον ο αγώνας για χ 
ους Αγγλους νο: χον πολεμήσουν οχ ο: βουνά και έτσι υπό 
γράφτηκε η συμφωνία της Βάρκιζας.Λεν είχε όμως στεγν 
ώσει ακόμα χο μελάνι απα την υπογραφή της συμφωνίας 
και άρχισαν οι S ιώξεις.Ειδικά oj γανωμένο: Συνεργεία υ 
π έ 0 α λ ο: ν εκατοντά S ε ς μ η ν ύ σ ε ι ς κ α χ ά χ ν ω ο* τ ώ ν κ ο; ι ο: γ ν ώ σ τ
βασική αρχή 
ένας συγκεκ 
όλοι ασοι π 
ενοχοποιησε
ων με σκοπό και στόχο νο: τσακιστεί και νο: ξεχαστή η 
ι δ έ ο: χ η ς Α ν χία χ ο: σ η ς« 0 γ δ ό ν χ α < 8 0» 000) κ α ι π λ έ ο ν χ ι λ ι ά δ ε 
ς πολίτες φυλακίστηκαν μέσο: σε λίγες μέρες και τριάν
χ ο: (30 „ 000 > χ ι λ ι άδε ς εξορίστηκαν στα Νησιά. Σε πολλά ο: π
χο: Νησιά που πήγον οι εξόριστοι είχε αλλάξει η πληθυ 
ομιακή του σύνθηση. Ηταν περισσότεροι οι εξόριστοι ο:π 
χον ν χ ώ η ι ο π λ η © υ σ μ ό . Σ τ ι ς ε π ο: ρι χ ί ε ς ε ι χ ε ε έ ο: π ο λ υ θ ε ί λ ε 
υ κ ή τ ρ· ο μ ο κ ρ ο: χ ία, μ ο: κ α ι θ' χ η ν π ρ ωτεύο υ ο ο: ο: κ ό μ ο: ε ι χ ε ο: ρι 
χ ί σ ε ι έ ν ο: ς ο: π η ν ή ς κ ο: ι ά γ ρ ι ο ς δ ι ω γ μ ό ς κάθε Α ν τ ι σ χ ο: σ ι ο: 
κ ο ύ . Τ ο ξύλο, τ α 0 α ο ο: ν ι ο χ ή ρ ι ο: κ ο: ι δ ι ο: σ υ ρ μ ό ς ή τ ο: ν κ ο: θ η μ 
ε ρ ι ν ά φ α ι ν ό μ ε ν ο:. Π ό: ν ω ο: π ο χ ρ ε ί ς (3. 000) χ ι λ ι ά δ ε ς S ο λ ο φ ω 
νήθηκαν κάτω ο: π ο ανεκδιήγητες συνθήκες. Η ύπαιθρος κο: 
ι ο ι κ ο μ ο π ό λ ε ι ς κ ο: ι ο: υ τ έ ς σ: κ ό μ ο: οι π ρ ω χ ε ύ ο υ σ ε ς χ ω ν Ν
ο: π ο Ε Α Μ ί χ ε ς κ ο: ι σ υ μ π ο: θ ο ύ ν χ ε ς. Π ο λ
σπίτι ο: και όποιο: άλλη περιουσία 
σ χ η ν π ρ υ τ ε ύ ο υ θ' α ή χ η θ ε α σ ο: λ ο ν ί κ η 
ζ ω ή χ ο υ ς. Οι π ο: ρ α κ ρ ο: χ ι κ έ ς ο ρ γ ο: ν ώ ο
εις των Μ ο γ κ ά ν ά & ω ν, Σουρ λ η δ ω ν, Β ο υ ρ λ ά κ ι δ ω ν, X ί χ ε ς Μ ί χ ε ς 
και Εδεσίχες σε όλάκληρη χη χώρα ενεξέλεχτοι ξεσπίτω 
ναν τον κόσμο.Πολλοί μήν έχοντας άλλη διέξοδο προκει 
μένου να αποφύγουν τη δολοφονία,τη φυλακή και την εξ 
ορία έφυγαν ο*το Βουνό. Ηταν ο μόνος τρόπος που τους ε 
ιχε απομένει για νο. σώσουν χη ζωή τους, έτσι όμως άρχ 
ι σε χ ο δ ε ύ χ ε ρ ο ο: ν τ ό: ρ χ ι κ ώ , π ο υ ή τ α ν κ α ι ο β ο: σ ι κ ό ς σ χ ώ χ 
ος των Αγγλων και της δεξιάς γιατί αυτός ήτο:ν ο μόνο 
ς τρόπος νο: συντρίψει οριστικά τους αγωνιστές της ΕΘ 
ν ι κ ή ς Αν χ ί σ τ ο: σ η ς. Γ ι α υ χ ό κ α ι δ ε ν δ έ χ ο ν τ ο: ν κ ο: ν έ ν ο: σ υ ρ 
Βιβασμό και συμφιλίωση που τόσες φορές χο βητησε χο
ο μ ώ ν ε: ι χ ο: ν ο: δ ε ι ά α ε ι
λ ο ί ε γ κ ο; χ έ λ ε: ι ψ ο: ν τ ο.
ε ι χ ο; ν κ ο: ι κ ο: χ έ φ υ γ α ν
γ ι ο: ν ο: γ λ υ χ ώ σ ο υ ν χ η
-λ H χ κ ό κ ί ν η μ ο: κ ο: ι ο: ρ γ ό τ· ε ρ ο: η κ υ β έ ρ ν η σ n ταυ β ο υ να ύ «
Ρ Ρι_νο:ι γε γονός οχ ι σε έναν εμφύλιο πόλεμο και οχ δυ 
, πχευρές καχαφεεύγουν και διαπράχουν πράξεις α παρά δ
,ΐες κ ο: χ καχαδι κασμά νες οχ π συνείδηση χου κάθε Ανθρ 
r^t0y . Η κυβέρνηση έχοντας σχη διάθεσή της όλο: το: μέσο: 
ενημέΡω °Γ,ί3 προσπάθησε νο: περάσει, οχ ο λο;ΰ χην άποψη ο 
|Ι χόοο η Εθνική Αντίσταση, (ΕΑΜ.ΕΛΑΣ και ΚΚΕ) άλλο χό 
ρ· ο κ: ο: χ ο ύ η μ α κ ρ ο: χ χ κ ό ς Σ χ ρ ο: χ ό ς (Α . Σ ) & ε ν ή χ ο: ν χ ί π ο χ ε ά λ 
παρά μια συμμορία Ανθρώπων, που δεν έκαναν χίποχέ 
β λ λ ο π ο: ρ ά ν ο: σ κ ο χ ώ ν ο u ν κ ο: χ ν ο: κ ο: χ ο: σ χ ρ έ φ a u ν ε θ ν χ κ έ ς κ 
αι αχομικές περιουσίες και άς ισχυρίζονταν οχι αγωνί 
ςονχαι για ιδανικά και την προκοπή της χώρας.
Γχο: χην προσφορά χου ΕΑΓΊ—ΕΑΑΣ αχ η ν υπεράσπιση χου 
λαού,απελευθέρωση της χώρας κο:ι τον συμμαχικό αγώνα 
μίλησαν χα πιό επίσημα χείλη.Χείλη που δεν μπορεί να 
ο: μ φ (· α β η χ ή σ ε χ κ ο: ν ε ί ς, ό π ω ς 0 Ρ ο ύ σ β ε λ χ, ο Α ϊΐε ν χ 6: ου ε ρ, ο 
Μχε-Γκώλ και αυτός ο μέγας πολέμιος χου EftΜ—ΕΑΑΣ Τσι 
ώρχο'ΐ-λ και χην αναγνώρισε σύσωμη η παγκόσμιο κοινί 
νώμη.Και όμως η δεέ ιά οχι μόνο αμφισβήτησε αυτήν χην 
% ε ρ ο: ο c ι α π ρ ο σ φ ο ρ ά, ο: λ λ ά *5 ε ν *5 ύ σ χ ο: σ ε ν α χ α κ χ η ρ ί σ ε χ χ ο 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ οφαγέο και δολοφόνο χου ελληνικού λαού.
Υ π ά ρχουν όμ ω ς οι ο χαχισχικές.Σχαχισχ χ κ έ ς επί α ημε ς 
π ο υ μ έ χ μ· χ σ ή μ ε ρ α δ ε ν χ χ ς α μ φ ι σ β ή χ ησε κ: ο: ν ε χ ς . Σ ρ ο: χ χ σ χ ι 
κ έ ς π ο υ χ χ ς ο υ ν έ χ ο: έ· ε χ ο ί S χ ο τ ο κ ρ ά χ σ ς · χ η ς δ ε έ χ ά ς. η έ 
ν ε λ ο χ π ό ν, ο ι σ χ ο. χ σ χ χ κ έ ς ο χ χ ο χ Μ ε κ ρ αχ χ ο υ Ε Α Μ - Ε A A Σ. 
τ η χ ρ ο ν χ κ ή π ε ρ ί ο δ ο 194 5- ί 953, μ ε χ σ. κ ο: χ ο χ χ κ ή και ε μ φ υ λ ί­
ο π ο λ ε μ ι κ ή φ χ ά ν ο υ ν t. ν δ ε ν έ ε π ε ρ ν ο ύ ν χ ο υ ς ε κ α χ ό (10 ί , 0 Ο 
0) χιλιάδες, ενώ οι κυβερνητικοί μό λ ι ς υπερβαίνουν τι­
ς δέ κο; (10.000 > χ χ λ χ άδε ς =, Κα χ ο; αναρωχ χ έχο:χ κανε ί ς κα χ μ 
ε χ α δ χ κ αχό χ ο υ . Τ ι ή χ σ: ν σ υ χ ο ί ο ι 10 0. Ο 0 0 , ή χ α ν α ν χ ά ρ χ 
ες; Κο:ι σκοτώθηκαν στις μάχες;Μα οι αντάρτες σχη διάρ 
κεια χου εμφυλίου πολέμου 1945-49 και στην πιό μεγάλ 
η χου ακμή δεν £επέρασαν ποτέ σε δύναμη τις εικοαη(2 
5. 000, με χριάνχο 30.000) χιλιάδες. Αν σε ο:υχό προσχθεί 
και χq γεγονός οχι ένα μεγάλο μέρος με την υποχώρηση 
έφυγε στις χώρες χου τότε υπάρκου Σοσιαλισμού,δεν αν 
τ ο: π ο κ ρ χ ν ε χ ο: χ σ χ η ν π ρ α γ μ ο: χ ι κ ό χ η χ ο: α ι σ χ υ ρ χ σ μ ό ς ο τ: χ ο χ 
100,. 000 , χ ι λ χ ύ δ ε ς Ν ε κ ρ ο ί χ η ς ο: ρ χ σ χερ ά ς π ο υ δ έ χ ο ν χ ο: ι ο 
χ ο χ ο: χ ι σ χ χ κ: έ ς δ ε ν ή χ ο: ν Ν ε κ ρ ο ί π ο υ σ κ ο χ ώ Θ η κ α ν σ ε μ ά χ ε 
ς ? ο: λ λ ά χο μεγαλύτερο μέρος ήταν θύματα φαν ο:χ χαμού κα 
χ μιαο:λοδοέίο:ς. Ηταν θύματα ενός καλά: και έκ των προδ 
χ ο: γ ε γ ρ σ: μ μ έ νο u ο χ ε δ ί ο υ . Ε ν ό ς κ ο: λ ά ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο u σ χ ε δ ί ο υ 
που στηρίζονταν σχη ιδεολογία της ολιγαρχίας χου πλ 
ούχου με πολιτικό εκπρόσωπο της τη δεέχά.
Η ι δ ε ο λ ο γ ί ο: α υ χ ή, ε ι ν α ι η ι δ ε ο λ ο γ ί α χ η ς ο: ν ο: 4 ή χ η σ η ς 
"εχθρών Ελλήνων που καραδοκούν να καταστρέφουν χην Ε 
λ λ α δ ο:1 κ ο: χ ε χ χ ε ο α ν σ κ οπό κ α χ σ χ ύ χ α χ η ν ά ν ε υ ό ρ ω ν π ο: ρ 
ώδοσ·η χου λαού στους επιγόνους της 4 της Αυ γούστου, Σε 
αυτούς που ο: π ο χο 1936 (αν και η χώρα και ο λαός απο
1to 21 κο:ι· μετά 6 εν έ'νπσε χωρίς κάποια 1936) ελέγχονται? 
% ο t.. κο  vc:μ ι ο., ηΓ-ότος ι αι παρ α κ ρ ά τ ο ς . προωθούσαν β ο η θ ο ύ α  
ενοι κο:ι ο: π ο τους Να? ί ενο: εντελώς προτόχυπο σύστημα 
χειραγώγησης και μετέτρεψαν την Ε λ λ ή >5 ο: σε μ ι ά με γό:λη 
έρημο, 0 λαός όμως Αντί στάθηκε και· 5ε ν μπόρεσαν κατά 
τη διάρκεια της κατοχής παρά τη τεράστια βοήθεια: που 
τους πρασέψεραν οι κατσκτητές να ολοκληρώσουν το κατ 
αοτροφΐκό έργο. Αυτή η ιδεολογική τρομοκρατία: οδήγησε 
σ τ ο ν εντο π σ μ Ο τ ο υ ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ε χ θ ρ ο ύ ; Τ ο ν Α ν τ ι σ τ ο: σ ι ο: κ ό 
τ ο ν Ε Α Μ ο & ο ύ ρ γ ο: ρ ο, τ ο ν ο: π ά τ ρ η, τ ο ν π ρ ο δ ό τ η, τ ο μ ί σ σ μ ο κ λ 
π, και σε συνέχεια; στο διχασμό, το πιστοποιητικά καινω 
ν ι κ ών φ ρ ο ν η μ ό; των, τους τ ρ ο μ α ν ό μ ο υ ς < έ κ τ ο: κ τ ο: μ έ τ ρ ο:) κ ο: ι 
την ανακήρυξη του παρακράτους σε επίσημο κράτος.
Σ ε ο: υ τ ό λ ο ι π ό ν, τ ο π ο: ρ ο: κ ρ ά τ ο ς ο ν ά: θ ε σ α ν ν ο: υ λ ο π ο ι ή ο ο 
υν το σχέδιο εξόντωσης κάθε Ελλήνο: που μπήκε ή θα έμ 
παινε εμπόδιο στο: μεταπολεμικά: σχέδιά τους.Αυτό το π 
αρο: κράτος με υπόδε ι fen, στήριξη και συνεργασία: πάντα: ο: 
π ο το επίσημο κράτος μου ροφόρε σε την Ελλάδα. Βέβαιο:, κ 
αι τα επίσημ ο κράτος δεν υστέρησε στη διάπραξει εγκ 
λημάτων. Τα μεγαλύτερα όμως είναι α> s Η απροκάλυπτη κο: 
ι κι σι ιης "τυμ ρων ί ο ς c ης :ι?£ ς , I* ι ο σ υ
μφωνίο: που άνοιγε το δρόμο στην ομαλότητα β> αντί γι 
ο: κ ά θ ο: ρ σ η τ ο υ δ ο σ ι λ ο γ ι σ μ ο ύ (Τ ά γ μ ο: τ α Α σ φ ο: λείο: ς, σ υ ν ε ρ γ ά 
τ ες, κ ο: τ α δ ό χ ε ς κ ?· π 5 κ α ι κ α τ α £ ί κ η τ ο υ μ ε τ έ τ ρ ε ψ ε το ν δ ο 
σι λογισμό σε βασικό παράγοντα: για την επάνδρωση του 
κ ρ ο: τ ι κ ο ύ μ η χ ο: ν ι σ μ ο υ κ α ι τ η ν σ τ ε λ έ χ ω σ η τ ω ν π ο: ρ ο: κ ρ ο: τ ι κ 
ών οργανώσεων.Των οργανώσεων που με την έν λευκώ εέο 
υσιοδότηση γιο: δράση θα οδηγούσε τη χώρο: ο τον εμφύλι­
ο πόλεμο που θ ο: επέτρεπε και στο επίσημο κράτος με τ 
ο ε π ι χ ε ί ρ η μ ο: τ η ς υ 11 ε ρ ά σ π ι σ η ς τ ο υ κ ο. Θ ε α τ ώ τ ο ς ν ο: ε ν ε ρ γ 
οπον γ».ι? ταξική τ ρ οο) Επιχρο
π έ ς Α ο φ ο. λ ε ί ο: ς , ν ο: ψ η φ ί σ ε ι τ ο Ν 509, Ν ώ μ ο ς που έ Θ ε τ ο: ι ε 
κ τ ό ς Ν ώ μου τ ο Κ Κ Ε, τ ο Ε Α Μ κ ο: ι το (Α Κ Ε ) Α γ ρ ο τ ι κ ό Κ ό μ μ α: 
Ελλάδας και σε συνέχεια το: έκτακτα μέτρα: και τη λειτ 
ουργίο: των εκτάκτων σχρστοδι κέ ιων, έτσι ώστε να: νομιμ 
οπο ι ή ο ε ι τ a 5 1 κ ά: του ε γ ι: λ ή μ ο: τ α . Κ ο: ι ε π ε 1 δ ή Ε π ι χ ρ ο π έ ς 
Α σ φ ο: λ ε ί α: ς κ ο: ι έ κ τ ο: κ: τ ο σ τ ρ ο: τ ο δ ι κ ε ί α δ εν μηορο ύ ν ν ο: λ ε 
ι τ ο υ ρ γ ί) σ ο υ ν, χ ω ρ ί ς κ ο: τ α: δ ό τ ε ς , σ υ γ κ ρ ό τ η ο ε σ τ ρ α: τ ι έ ς κ ο: τ α: 
δοτών που θο: εξασφάλιζαν την πρώτη ύλη γιο: να λειτ ου 
ρ γ ή ο ο υ ν ο: π ρ ό σ κ ο π τ α οι Ε π ι τ ρ οπές Α σ φ ο: λ ε ί ο: ς κ ο: ι το: έκ τ­
ο: κ τ ο: σ τ ρ ο: τ ο δ 11: ε C α .
Στις πόλεις κο:ι την ύπαιθρο, επικρατούσε ατμόσφαιρα 
ασύδωτης βίας και- τρόμου. 0 πρώτος τυχόν καταδότης μ π 
ο ρ ο ύ σ ε ν ο: μπήξει μ ι ά φ ω ν ή ε ν ο: ν τ ί ο ν ε ν ό ς π ρ ο σ ω π ι κ ού ε 
χθρού του οχι ε ί ν α ι 11 Κ ο υ κ ο υ έ ς ,!ή αντάτρης και αμέσως έ 
τρεχαν οι χίτες,βενίτες και κάθε είδους φασιατικοειδ 
ή, συχνά: και το: "όργανα της τάξης "να βοηθήσουν στη σύλ 
ηψην τον ξυλοδαρμό, τον βιασμό κο:ι το κούρεμα των καρ 
ιτσιών.Οι ένοπλες συμμορίες,εξουσιοδοτημένες και εφο
ζ ι, ο: o' μ έ ν ε ς μ ε Ν ο θ ε τ ι κ έ ς , ε κ τ ε λ ε ο- χ ι· κ έ ς κ ο: ι S ι κ ο: σ χ ι κ έ ς ε 
go'0 0'όες fix αν αυτές που αποφάσιζαν ποιος θα ουλληφθει 
pot. ός θα sfiOE ι και ποιος δ ο: πεθάνει και πώς θα πεθάν 
£1, ,Ποιάναυ σπίτι θα καεί και τα εώο: θα σκοτωθούν fi θ 
0· κ ο: τ ο: σ κ ε θ ο ύ ν, γ ι ο: τ ι ς '1 α ν ά γ κ ε ς " τ η ς ο υ μ μ ορ ί α ς . Αυ τ ο C συ 
νετασαν κατά βούληση και το κ ο:τ η γ ορητ fip ι ο για όσους 
χελικά έκριναν οτι έπρεπε να φτάσουν Ζωντανοί στο: στ 
ρκτοδι κε ία» Ποιός προγραμμένος θο: πληρώσει λ fix ρο: και 
πόσο: γ ι ο: ν α s ή θ' ε ι λ ί γ ο ν κ ο: ι ρ ώ ο: κ ό μ α, μ έ χ ρ ι ς όχου έρθε 
ι. π επόμενη συμμορία να τον τακτοποιήσει δεόντως. Κατ 
ό: τον ίδιο τρόπο κο:ι· με την auxfi περίπου λογική λειτ 
0υργούσαν και τα διάφορα "νόμιμα *1 αποσπάσματα όπως 
τό του Βάρδουλάκη στο Ν Ημαθίας.Αργότερα δίπλα στις 
π σ ρ α ι: ρ ο: τ ι κ: έ ς σ υ μ μ ο ρ ί ε ς προστέθη κ α ν κ ο: ι τ ο: Τ Ε Α, τ ο: ΜΕΑ 
κλπ.
Απο τους ίδιους μηχανισμούς τροφοδοτούντο/ και τα 
έκτακτα στρατοδικεία,που και αυτά παρ όλο που την πρ 
ώ τη ύλη την πηγαίναν στη έδρα και δεν την αναζητούσα 
ν οι ίδιοι, συνεπώς είχαν όλο τον καιρό και το: μέσα ν­
α δικάσουν και να καταδικάσουν όπου και όταν έπρεπε 
σ ω σ τ ά κ ο: ι δ ί κ ο: ι σ: σ υ μι μ ε τ έ χ ο ν τ α ς ή υ π ο κ ύ π τ ο ν τ ο: ς σ τ ι ς ε 
ν χολές των πολιτι κό-οικ ονομι κών κύκλων που αποτελούσ­
ε και τον σκληρό πυρήνα που καθοδιγούσε την υποταγή 
ή την εξόντωση των αγωνιστών τη ο: Εθνικής Αντίστασης 
μ έ σ ω τ η ς β ί ο: ς , τ η ς λ ε: υ κ ή ς τ ρ ο μ ο κ ρ ο: τ ί ο: ς κ ο: ι τ ο υ ε μ φ υ λ ί­
ου πολέμου έστειλαν εκατοντάδες Ανθρώπους στο: εκτελε 
σ τ ι κ ό: απο σ π 6: σ μ ο: τ ο:»
Μ έ ο ω τ ο ύ κ ο: χ ο: δ ο τ 1 1: ο ύ κ ο: ι χ α φ ι έ δ ι κ ο υ μ η"χά ν ι σ μ ο ύ ο: ρ κ 
τες χιλιάδες αθώοι πολίτες, βρέθηκαν στο: κρατητήριο:, β 
αφανίστηκαν,και σε συνέχεια μέσω των Επιτροπών Ασφαλ 
ε ί σ ς , χ ω ρ ί ς δ ί κ η, ά ι τ ρ ε ς , γ υ ν ο: ί κ ε ς κ: α ι π ο: Γ δ ι ά, ο: κ ο μ ο: κ ο: ι 
Μάνες με τα νήπιο: οδηγήθηκαν στα στο: ξερονήοια-στρσχ 
ό π ε δ ο., ο: υ τ ώ τ ο ο ύ γ χ ρ ο ν ο σ τ ί γ μ ο:, ό π ο υ ε κ ο: χ ο ν τ ά δ ε ς ο: θ ώ ο ι 
Α ν θ ρ ω π ο ι β ρ ή κ ο: ν ο ι κ ρ τ ό θ ά ν ο. το. Αρκ ε τ ο ί ο: π ο τους σ υ λ λ η 
φθέντες κάτω ο: π το: απάνθρωπο: βασανιστήριο: κο:ι τις π ο 
λ λ α π λ έ ς π ο τ α π έ ς τ ο: π ε ι ν ώ σ ε ι ς α π ο κ ή ρ υ έ ο: ν τ ο ν ε ο: υ τ ό τ ο υ 
ς. Γιατί τΐ ό: λ λ ο είναι η δήλωση μετανοί ας, αν δεν εινο: 
ο: π ο κ ή ρ υ ε η τ ο υ ε ο: υ τ ό σ ο υ ό τ σ ν α π ο κ η ρ ύ σ ε ι τ ι ς ι δ έ ε ς, το 
Εγώ και το: πιστεύω σου; Με τη συμπεριφορά τους καχαρά 
κ ω ν ο: ν χ η ν η θ ι κ ή υ π ά % σ α σ η χ ο υ Α ν θ ρ ώ π ο υ ο ι υ π ΰ: ν θ ρ ω π ο ι.
Η δε^ιά το κατάφερε αμέσως μετά την Απελευθέρωση,τ 
α κατάφερε με μιά γιγάντιαία δυσφημιστική εκστρατεία: 
ν ο: π είο ε ι- χ ο ν ο υ ν χ η ρ η τ ι κ ό κόσμο, ο: κ ό μι ο: κ ο: ι ο ρ ι ο- μ έ ν ο: λ. 
ο. ί κ ά σ τ ρ ώ μ ο: τ ο:,, ο τ ι η Ε θ ν ι κ ή Α ν τ ί σ τ ο σ η ή τ ο: ν σ τ η ν ο υ σ ί­
ο: μιά ανελέητη εξόντωση των " αν χ ι φρονούν τ ω ν 11»
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Π ο: ρ ά δ ε ι γ μ a Ν ε κ ρ ο τ ο: φ ε ί ο u Β έ ρ ο ι ο: ς
Η εκστρατεία αυτή πήρε δ ι ο: σχάσεις κοινωνικού π pop λ 
ή μ ο: τ ο ς , κ ο: θ ώ ς σ κ ο π ό κ ο: ι σ τ ό χ ο ε ι χ ε τ η ν ε ξ ο: γ ο ρ ά σ υ ν ε ι δ 
ή ο ε ω ν κ ο: ι τον π ρ ο σ η λ. υ τ ι σ μι ό . Μ ι- ά εκ σ τ ρ ο: τ ε ί ο: ι: σ λ u μ έ ν η Ν
ο μ ο θ ε χ ι κ ά κ ο: ι Ασχυ ν opt κ ΐ t ο: rr λ ώ χ ε ι ρ τι χ ο ρ ή γ η σ η π ρ ο ν α μ ί w 
ν και κοινωνικών πλεονεκτημάτων στην μ ιό πλευρά και ] 
με έ ν ο: ν ο: φ ά ν τ ο: ο τ ο: ο: σ φ υ κ τ ι κ ό κ λ ε ιό-ο: π ο κ λ ε ι σ μ ο σ τ η ν ά λ ’ 
λη,κατασκεύασε τεχνητά έναν νέο απάνθρωπο διχασμό πρ 
οσαρμασμένο να οδηγήσει τη χώρα στον εμφύλιο πόλεμο.
Γιο: να δώσει το: προσδοκάμε να αποτελέσματο: η δυσφημ 
ι ο· χ ι κ ή ε κ σ τ- ρ ο: τ ε ί ο: .·■ ο: ι ν ο: φ ο: ν ε ί ο τ ι- π ρ ά γ μ α τ ι η Ε θ ν ι κ ή ■ 
Α ν τ ί σ τ ο: σ η" ε Γ; ο ν τ ο ν ε ο: ν τ ι φ ρ ο ν ο ύ ν ντες",π ρ ώ τ ο ι ο τ η ν ο: π ο ν ] 
ομπη προνομίων ή το: ν' οι συγγενείς—πραγματικών ή φαντοί 
σ τ ι κ: ώ ν ~ 11 φ ο ν ε υ θ έ ν τ ω ν υ π ο χ ω ν Ε Α Μ ο - κ ο μ μ ο υ ν ι ο τ ώ ν " ί Ε ν α τ 
έ τ ο ι α π ρ ο ν όμιο-πισ τ ο π ο ι η τ ι κ ό ά ν ο ι γ ε δ ι ά π λ α τ ο: τις π ό ρ 
χ ε ς γ ι ο: δ ι ο ρ ι ο μ ιό, ε ι σ ο: γ ω γ ή σ τ ο: Π ο: ν ε π ι σ τ ή μ ι ο:, τι ς σ τ ρ ο: χ 
ι ω τ ι κ έ ς κ ο: ι ο: σ τ υ ν ο μ ι κ έ ς σ χ ο λ έ ς, χ ο ρ ή γ η σ η σ υ ν τ ό. έ ε ω ν, τ ρ 
ο: π ε £ ι κ ά δ ά ν ε ι ο: ? π ρ ο ο: γ ω γ έ ς , ο: τ ι μ ω ρ η σ ί ο: σ χ α δ ι κ ο: σ τ ή ρ ι α κ
λπ.όεν αρκούσαν φαίνεται αυτά γιο: νο: δηλητηριάσουν ό 
ο ό  ήθελαν το κλίμα.Για να ολοκληρώσουν το διχασμό Ιδ] 
ρυσαν σε κάθε πόλη κ α ι “σωματεία Θυμάτων αγρίως σψαγιΐ 
ο: ο· θ έ ν τ ω ν ο: πο τ ο υ ς Ε Α Μ ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ές" σ υ ν τ η ρ ο ύ μ ε ν α: ο: π ο 
χ ο: μ υ σ τ ι κ ώ κ ο ν δ ύ λ ι ο:— σ χ έ δ ι ο Μ ά ρ σ α λ - χ ο υ κ ρ ά: τ υ ς . Σ χ ο:'1 σ ω μ 
α τ ε ί ο: "αυτ ά έ Ε ρ η ο κ ο. ν κ ο: τ α φ ύ γ ι ο ό λ α τ ο: ο: π ο β ρ ά ο μ ο: χ α τ ο υ 
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ β υ θ ο ύ , μεταξύ τ ω ν οποίο ν και οι ο: ρ γ ό τ ε ρ α δ 
ολαφόναι του Α ο: μ π ρ ά κ η κ ο: ι ό λ ο ι ο ι 1 ο: κ ρ α ι φ ν ε ί ς " ε θ ν ι κ ό 
ρφανες που οδήγησαν τη χώρα στην χούντα: των σύνταγμα 
χ ο: ρ χ ώ ν χ η ν 21η Α π ρ ι λ ί ο υ 1967 ? χ ο ν Α τ τ ί λ α κ ο: ι τη δ ι χ ο χ 
ό μ η σ η της Κ ύ π ρ ο υ .
Την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε πιό επικερδής επιχείΐ 
ρ η σ η ο: π α χ α !' σ ω μ ο: τ ε ί α θ υ μ ά τ ων" . Ε τ σ ι ο: υ τ ή η τόσο ε π ι κ ε 
ρδής"αξιοποίηση του θανάτου"έδωσε την ευκαιρία να πλ 
ο: σ χ ο γ ρ α φ ώ ν χ α: ς ν ο: π ο λ ι τ ο γ ρ ο: φ ή θ ο υ ν ο α ν ' ο: θ ώ ο: θ ύ μ α τα" ο χ ι 
μόνο οι σκοτωμένοι σε μάχες(αυτοί είχαν ανακηρυχθεί 
κ α ι □' ε ή ρ ω ε ς σ τ ο:1' σ ωμ ο: τ ε ί α ο: υ χ ά ) τ ο: γ μ ο: τ α ο φ ο: λ ί χ ε ς , ο ι κ ο 
υ κ ο υ λ ο φ ό ρ ο ι, κ α τ α 5 ότες, β ο: σ ο: ν ιστέ ς, δ ι ε ρ μ ε ν ε ί ς κ λ π, α λ λ ό: 
κ α ι σ κ ο χ ω μ έ ν ο ι ο: π ο α δε σπάτε ς σ φ ο: ί ρ ε ς,, σ: κ ό μ ο: κ α ι ν ε κ ρ ο 
ί απο φυσ ικό θάνατο μέσω της πλαστογραψί α ς . οεν σο:ν" θ 
ύμο:τα ταυ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ"γίνονταν δεκτά μέσω αντιπαροχής κ 
αι απειλές για ακόμα χειρότερες συνέπειες οι σκοτωμέ 
νοι απο τους ταγματασφαλίτες και όποια άλλη π ο: ρο: κρατ­
ική οργάνωση.
Ακραίσ-αλλά όχι μοναδική— περίπτωση ολοκληρωμένης α 
ν τ ι σ τ ρ ο φ ή ς της πρ ο: γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς, π ο υ S ε ί χ ν ε ι π όσο δ η λ η 
τ η ρ ι α σ μ έ ν η ή τ α ν η ο: τ μ ό σ φ α ι ρ α τ η ν ε π ο χ ή ε κ ε ί ν η α π ο το 
κ α λ λ ί, ε ρ γ η μ έ ν ο μ ί σ ο ς , φώβ ο κ ο: ι ε μ π ο ρ ε υ μ α τ οποί η σ η τ ου θ 
ανάτου ακόμα και αυτών που οι ίδιοι προκάλεσαν είναι 
η παρο: κ άτ ω ο:υ θ ε νχ ι κ ή πε ρ ί πχ ωο η s
Σ τη Βέροιο ο χ ην οδό Β ε ρμ ί ου την π ερ ί οδο εκε ίν η Sού 
σε μια εξαμελής οικογένεια.Οι δυό γονείς και τα τέσσ­
ερα (4)κορίτσα.Το μεγαλύτερο απρ αυτά γύρω στα 12 ή 1
- χρόνων.Ο πατέρας πριν ο: π ο tov Αλβανικό πόλεμο ήταν 
”νωγ ι ώ τ η ς . 0 ίδΐ·ος npCν φύγει, οχον πόλεμο παρέδωοε ο·χ 
η ν £ πι τροπή επί- τ ο: ξ π ς γ ι ο: χ ι- ς ο ν & γ κ ε ς τ ο υ π ο λέμο υ χ ο: 
f, 4 μου A apt ο: που ε ί χε „ Μετά χον πόλεμο μιά και, δεν 
g t ν g; π t ά χ ο: ζ ώ ο: έ κ ο: ν ε χ ο ν μ t κ ρ οζωοέμπο ρ ο . Γ υ ρ t ζ ε αχ ο: 
γωρι..ά αγόραζε και πουλούσε κυρίως μχκρά ζώα.Οι υπάνθ 
ρωποι του Πουλιού σαν ζωοέμπορο χον έβαλαν οχο μ ά χ t . 
'<£ μυώ χ ου περιοδίο οχ ο: κ σμπαρώριο της Ημαθίας, χον σ 
yv£λ.λσβαν με: χην κατηγορία οχι χη δουλειά αυτή την κ 
όνε> για λογαριασμό του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ,και αφού χου πήραν 
5 ,τι είχε και δεν είχε χον δολοφόνησαν κοντά σχο χωρ 
ρ κ: ο: μ π ο χ ώ ρ t Η μ α θ ί ο: ς „
Σχο Ν Ημαθίας εκτός ο: π ο το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δεν υπήρχε άλλ 
η ο: ν χ ι- ο' χ ο: σ ι ο: κ ή ο ρ γ ά ν ω ο η . Μ ι d: π ρ ο ο π ά θ ε t ο: που έ γ ι ν ε ο: π ο 
την ΠΑΟ,αφού σαν στόχο είχε να πολεμήσει, χην ίδια χη 
ν Α ν χ ί ο χ ο: σ η δ ε ν κ a ρ π ο φ ό ρ η σ ε . Σ α ν ο: ν χ ι σ χ ά θ μ ι σ μ α τ η ς- Ε θ 
νικάς Αντίστασης έφεραν σχο Νομό Ημαθίας με έδρα χην 
Κρύα Βρύση και χο Αγγελοχώρι και αργότερα στην πρώτε 
ύουοο: χου Νομού χη Βέροι ο: κσι εγκαταστάθηκε σχο Σχ ! ύ 
ο χ ι· κ ό Σχολείο, χ ο ν " π ε ρ ί φ η μα" σ υ ν χ α γ μ ο: χ ά ρ χ η Π ο ύ λ ι ο . 0 Π ο 
ύλιος ήταν ο μόνος ο:π τους υπάνθρωπους που υπέχρεώθη 
κε η δεξιά να καταδικάσει σε θάνατο και να εκχελέση 
σαν δοαίλογο.Αμέσως μετά χον ερχομό χου άρχισε τις σ 
uλλήψεις,τις απειλές και τα βασανιστήρια»Ηταν επόμεν 
ο ο ι Α ν τ ι α τ α ο ι α κ έ ς ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς ν a α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν κ α. ι ν ο: 
Θέλουν να σποδέκατίσουν τη δύναμή του και να. τον υπο 
χρεώσουν να φύγει απο χην πόλη. Γιο: χο σκοπό αυτό οργ 
άνωσαν ένα κτύπημά. ///
Σε ένα βράδυ στη πόλη της Βέροια^ δολοφόνησε γύρω ο­
χ ο: 10 0 κ α ι π Λ έ ο ν ό: τ α μ ο: κ ο: ι έ κ ο: ψ a ν α ρ κ ε χ ά σπί χ ι ο:. Α ν δ 
εν πο:ρενέβαι·ναν οι γερμο:νοί θα ολοκλήρωναν ένα έγκλη 
μα που ο αριθμός των θυμάτων θα αριθμούσε πολλές εκα 
χονχάδες ........................///////////////////
Οι Ανθρωποι που χον έφεραν στην πόλη δ ι ο: βεβαίωσαν 
χην οικογένεια οχι χο προηγούμενο βράδυ χον συνόδευ 
ο: ν οι π ο υ λ ι κ ο ί κ ο: ι τις π ρ ώ χ ε ς π ρ ω ΐ ν ε ς ώ ρ ε ς π η γ ο: ί ν ο ν 
χ α ς γ ι ο: χ ex χ ω φ ά φ ι α χ ο ν β ρ ή κ α ν ν ε κ ρ ό . 0 1 a u γ κ: ε ν εις, γ ν 
ω ο χ ο ί κ ο: ι φ ί λ ο ι, ό λ ο ι ο χ η α υ ν ο ι κ ί α, κ α ι γ ενικό τ ε ρ ο: α χ η 
πόλη ήξεραν οχι χον Ανθρωπο αυτό χον σκότωσαν οι Που 
λ ι κ ο ί , Κ α ι ό μ ω ς ε κ μ ε χ σ: λ λ ε υ ό μ ε ν ο ι χ η δ υ σ χ υ χ ί ο: τ η ς γ υ ν ο: 
ί κ α ς και χην ορψάνια,με χην υπόσχεση οχι θα της δώσο 
υ ν σ ύ ν χ ο: έ η και θ ο: τ α κ χ ο π ο ι ή ο ο υ ν χ α ο ρ φ ο: ν ά κ ο ρ ί χ σ ο: χ η 
ν χαροκαμένη αυτή γυναίκα χην υποχρέωσαν να λέει σχο 
εξής οχι χον άνδρα της δεν χον σκότωσαν οι Πουλί καί 
άλλά οι αντάρτες.Μαλίστα όταν ο λαός της πόλης έκανε 
διαδηλώσεις για τις συλλήψεις,χα βασανιστήρια και χι 
9 ν έ: ε ς δ ο λ ο φ α ν ί ε ς σ υ μ μ ε χ ε ί χ ε σ ε α ν χ ι δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς ο α ν 
θ ύ μ ο:— π ο: θ ό ν ο: π ο χ ο υ ς ο: ν χ ά ρ χ ε ς,
Σχο: μέσα χου Φευρουσρίου 1946, ο ΟΗΕ έσχηλε ένα κλι
μάκειο του ΟΗΕ ήρθε ox-fl'v Ελλάδα γιο: να εποπτέυσει τη 
ν & ι ε έ α γ ω y ή χ ω ν ε κ λ ο γ ώ ν π ο υ ε ι χ ο: ν προ κ η ρ υ χ θ ε ί γ ι ο: χ ι, 
ς 31.3.4 6. / / / / Ν ε κ ρ ο χ ο: φ ε ί ο: Β ε ρ ο ι ο: ς : Εκατό μ μες του Π ε ρ 
t α χ ερίου ό π ο u " Βρε β η κ ο: ν 1 κ ο: χ ο: κ ρ ε ο υ ρ γ η μ έ ν α χ ι- λ ι ά δ ε ς π χ ώ 
μι σ: τ ο:, θ ύ μ ο: χ ο: * ft 0 ε ν χ α υ Ε Λ ΑΣ, που όμως θα φ χ π κ ο: ν εκεί σ κ 
όηημα μεχο:φερόμενα: ο: π ο τα νε κρόταφε ί ο: και, το: νεκροχο* 
μ ε ί ο: / / /" / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Η Ε λ λ 5 ο: μ π ό κ ε σ χ η ν ε 
π ο χ fi χ ω ν δ υ ο ο χ ρ ο: χ ο π έ £ ω ν, a χ η ν ε π ο χ ft χ ο υ ά σ π ρ ο υ μ ο: υ ρ 
ου, χι "ιν ίδιο: ώρα που π Ευρώπη ακολουθούσε μ ιό: πόρε Cal 
ο· υ μ φ ι, λ ί ω σ η ς κ α ι ο: ν ά π χ υ ε η ς » Η χ ο: ν η α ρ χ ή χ ο υ χ έ λ ο υ ς γ ι_. 0; 
χ ο Ε Α Μ κ α ι η α ρ χ ft γ ι· α χ η ν π ι- ό χ ρ α γ ι γ ή περί ο δ ο χ η ς Μ ε 
οε λ λ ην ι κής ι αχ ορ ί ο: ς / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Οχαν όμως είδε οχι χην ΘΑΝΑΤΟ του δαλοφανηθέντος Μελ 
χ % ΐ· ο: ν a Α ρ ι α χ ε ι 5 η κ ο: ι· 0 ι ο π ρ ο: γ ί ο: Π ο: α ο: λ ί & η 
ε ε ο: η ο: χ ά: χ η σ ο: ν - χ ρ η a ι μ ο π ο ί η σ ο; ν θ έ λ ο ν χ ο: ς ν α: ο: π ο κ ο: χ ο: ο χ ή σ ε 
ι. χην μ ν ft μ η του ανχρα της,τους γύρισε χην πλάχη λόγο 
νχας και, πάλη χην α: λ ή θ ε ι. ο:» Βε βο: ι a , χ ην απε ί λησσ.ν „ Σχο μ 
εχαέύ όμως είχε έαναπανχρευχε ί και, ·5εν τους είχε πλέ 
ο ν α ν ά γ κ η . Σ χ η ν ί 6 1, ο: α υ ν ο ι, κ ί ο. κ ο: ι α χ η ν ο & ό Α γ ί ο υ Α ν χ ω 
ν ίου 4ούσε η οικογένεια Μέσκα.Η οικογένεια αυχη πήρε 
μέρος στην Εθνική Αντίσταση και επειδή .δεν"μετανόησε 
11 γ ι α χ η ο· υ μι μ ε χ ο χ ή χ η ς κ ο ύ ρ ε ψ α ν χ η ν μ ι, κ ρ η χ ο υ ς κ ό ρ η . 
Χατζής Καρνέ λ ίο: Κάρο γ ι ώργου χην έβαλαν να τον//////
Λυό είναι το: βασικό επιχειρήματα που προβάλουν οι 1 
ο: ρ ν η χ έ ς κ ο: ι ο: ν χ ί π α λ ο ι χ η ς Ε θ ν ι κ ή ς Α ν χ ί α χ ο: σης . Τ' ο π ρ ώ 
το ε ι ν α ι οχ ι χ ο Ε A Μ - Ε Α Α Σ δ ε ν π ο λ έ μ η α ε κ ο: χ ο: χ ω ν κ ο: τα ! 
κ χ η χ ώ ν, ο: X λ ά μι ό ν ο κ α χ ά χ ω ν " ε θ ν ι κ ο φ ρ ό ν ω ν ε λ λ ή ν ω ν ! ! (οι 
οποίοι, ήταν ταγμένοι για την πραγματική αντίσταση κο: 
χά του πραγματικού εχθρού "που δεν ήταν άλλοι ο: π ο χου 
ς κομμουνιστές)Και χο δεύτερο οχι ο"μο ν ο π ω λ ι α κ ό ς "χαρ
ακχήρας χου ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στο οποίο δεσπόζουσσο: και κυρία 
ρ χ η θ έ σ η ειχ ε χ ο Κ ΚΕ κ αι οι"μελόντικ έ ς "βλ όψεις χ η ς Α 
ρ ι ο χ ε ρ ώ ς μ ε χ ά χ η ν Απε λ ε υ θ έ ρ ω σ η, ενώ ε ι ν ο: ι π α γ κ ο ί ν ω ς γ 
νωστό οχ ι ο χο Λονδίνο,ο βασιλιάς, η ϋε έ ι, ό: και χο Κάι­
ρο είχαν γιο: χην μεταπολεμική Ελλάδα προ παλλού αποφ 
ασίσει γιο; τον τρόπο που θα δράσουν ενάντια σχο ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ »
Α ί π λ ο: σ ε α υ τ ά χ α δ υ ό ε π ι χ ε ι ρ ή μ ο: χ ο: υ π ά: ρ χ ε ι κ άλλο 
ένα αυτό που διατύπωσε ο κ Αβέρωφ, Υπουργός αμύνης στ­
η Βυλή στις 4.4.78.Λέει επί λέέη η δήλωση χου κ Αβέρ 
ωφ οχι"Ποτέ δεν θα ανγωρίσει χο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ οαν Εθνική 
Ανχίαχ-αση"και- αιτιολόγησε χην άρνηση με σκεπτικό οχι, 
"Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ πράγματι έεκίνησε γιο: εθνικ αγώνα, όμως 
μιε δυό σκοπούς. 0 ένας να χτυπηθούν χο: στρατεύματα κο: 
χ οχ ής, γιατί εμάχεχο η Σοοιετική Ενωση, κι- ο άλλος η κ 
σ: χ ά λ ηψ η της ε Φ ο υ σ ί α ς, ό χ ο: ν θ ο: ά. Λ λ ο: ζ ο: ν ο ο ι σ υ ν θ ή κ ε ς ι: ο: 
ι που δενθα είχε πλέον ανάγκη βοήθειας η Σοβιετική Ε
ν ω θ' η, π ρ ά γ μα χ ο ο υ σ υ ν ε χ έ λ ε σ ε στη χ σ: λ ά: ρ ω σ η χ η ς π ο λ ε μ ι κ
iς %oυ 6ρο:στ ηρ ι ότ ητ ο: ς " ,. Οτ αν η αλ ήθ ε ι ο: βοά κο: ι ο ι &ε ο 
λογ1ι ός ο:νχ ί η ο: Λ ος θέλει νο: την αμφιοβηχήση ε π ι- κ ο: λ ε ί τ 
α ι ο: π λ ώ ς επί χ ε: ι ρ ft μ ο: χ ο: ο. ν ε έ ά χ. ρ η τ ο: α ν ο: υ χ ό: ο: ν τ- α: π ο κ ρ ί ν ο 
ν χ α. ι θ' χ η ν ο: λ ή θ ε ι, ο: ό π ω ς ο: υ χ· ό: χ ο υ η: Α β έ ρ ω φ «Τα. γ ε γ ο ν ό χ ο: 
όμως έχουν χη δική τους λογ u κή και η ο: λ fί θ ε t ο: ε ι νο: ι- μ 
b ά κ ο: ι μ ό ν τι, Ε ί π ε ο κ Αβέρωψ: " Ξ ε κ ί ν η σ ε Ε θ ν ι κ ό ο: γ ώ ν ο:1' κ 
ax " y α λ ά ρ ω θ' ε χ ο ν ο: γ ώ ν ο:, ά χ ο: ν π λ έ ο ν *5 ε ν ε ι χ ε ο: ν ώ γ κ η π Σ 
0βι ετ ι'r-'-fi Ενωση "Κο:ι· οχι στην ΕΑΜι κή Αντίσταση % ο επάν 
ω χ έ ρ ι χ ο ε ι χ ε π ά ν χ ο: χ ο Κ ο μ μ ο υ ν ι- σ χ ι κ Ο Κ ώ μ μ ο:.
Κ ο: ι· β έ Ρ ο: t ο: χ ο Κ Ι< Ε ε ι- χ ε: γ ι α έ ν ο: μι ε γ ά λ ο χ ρ ο ν ι- κ ό & ι ό: ο 
χΐιμο: χο επάνω χέρι,, αφού αυτό ήταν ο πρωτεργάτης της 
0 Q ν ι κ ή ς Α ν χ ί  στ-ο. σ η ς . Τ α Κ Κ Ε κ ό λ ε: ο ε χ ο λ ο: ό ν ο: π υ κ ν ώ σ ε ι· 
χ ι ς γραμμές της Α ν τ ί σ τ α σ η ς - Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ έγ 
ιyg: χο ΕΑΓ1 και, σε συνέχει,ο: ο θρυλικός ΕΛΑΣ και, οι ΕΠ 
0 Ν, που ο: π ο τ ε λ ο ύ σ' ο: ν τ ο ν 0 ο: σ ι, κ ό κ ο ρ μ ύ τ η ς Αν χ ί σ χ ο; σ η „
Οπως όλο: χο: άλλο: εττι,χειρήματα είναι κατασκευασμένα 
ευρύ μ ο: το: και λάσπη που έ ρ ι έ ε και εξακαλαυθέι να ρίχν 
ε ι η Α ε ξ ι ά στην Ξ θ ν ι , κ ή Α ν τ ί σ τ α α η σ τ τ ι ν προ σ π ά β ε ι ά τ η ς 
να βρε ί St και άλογη τ ικά γιο: νο: καθησυχάσει την συνε CS 
η ο ή τ η ς γ ι α χ η ν S ι κ ft χ; η ς α π ο υ σ ί ο:, μ ο: κ α ι τ η σ υ ν ε ρ γ ο: ο ι 
ο: με τον εχθρό, έτσι κο:ι συτό χο επιχεί ρημα 6εν παίρν 
ε ι u π ό ψ η χ ο υ τ ο: π ρ ο: γ μ ο: τ ι κ ό: γ ε γ ο ν ό τ c . Κ ο: ι χ ο: γ ε: γ ο ν ό τ ο: 
λ έ ν ε π ο u τ ο Ε! Α Μ, υ π Α ρ έ ε έ ν ο μ ε γ ά λ ο π ο: ϊ κ ό κ ί ν η μ ο:, κ ά χ ι 
που χο ΚΚΕ πάντα χο επεδίωκε αλλά ποτέ δεν μπόρεσε ν 
ο: χ ο π ε: τ ύ χ ε ι κ ο: ι α υ χ ό γ ι ο: τ ί ο Λ ο ι κ ό ς - μι ο: ? ι κ ό ς χ ο: ρ ο: κ χ ft 
ρας του ΕΑΜικού κινήματος είχε τον αντί κτύπο στο ίδι­
ο το Κ Κ Ε »Το ΚΚΕ δεν ήταν π ι ό: η παλιά κλειστή μικρή ο 
μ & δ ο Σ χ ο: λ ι ν ι κ ώ ν σ τ ε λ ε χ ώ ν .Εγινε έ ν ο: Λ ο: ι κ ώ κ ώ μ μ ο: κ ο: ι σ 
υνεπώς π ιό δημοκρατ ι κό, προκειμένου νο: εκφράσει αυτό 
το ε υ ρ ύ χ ο: το Α ο: ΐ κ ο κ ί ν η μα. Α υ τ ώ S ε ν θ έ λ η σ ο: ν ή δε ν μι π ό ρ 
εααν νο: δούν ή αποδίδουν ατο ΚΚΕ σκόπιμο: τις ιδιότητ­
ες που τούς μολεύει .Γιο: τους ίδιους λόγους ξεχνούν ο 
τι το Ε Α Μ ή χ ο: ν έ ν ο: Ο η μ ο κ ρ ο: χ ι κ ό κ ί ν η μ ο: π ο υ π ά λ ε υ ε γ ι ο: 
έναν καλύτερο μεταπολεμικό κόσμο,αλλά ποτέ δεν είχε 
κ ο: τ ο: ν ο ύ τ η δ 11 ί χ ο: χ ο ρ ί ο: χ ο υ π ρ ο λ ε χ ο: ρ ι- ό: τ ο υ, π ο λ ύ π ε ρ ι ο ο 
ότερο τη δικτατορία ενός κόμματος.Ακόμα δεν θέλουν ν 
σ . .. £} 3 ύ - οχι οι Βρετανοί τότε θεωρούσαν την Ελλ 
άδο: Βρετανικό προτεκτοράτο και το Βρετανό Πρεσβευτή 
ύπατο αρμοστή» Αεν θέλησαν νο: παραδεχθούν οχι η Ελλάδ 
ο:, ενώ ήχον μ ιό: σύμμαχη απελευθερωμένη χώρο:, μπήκε κάτ­
ω ο: π ο τη Βρετανική επικυριαρχία: όπως ακριβώς μπήκε κ 
ο:ι η ηττημένη Γερμάνιο: με του τάσσε ρους (4) ύπατους ο:ρ 
μαστές.
Απο το: απομνημονεύματα του Τιωρχο ι λ "ο ΕΚ πεγκόσμιο 
ς η ό λεμος “τόμος Β I σ ε λ 568— 60S- “ Η Βρε τ α ν ι:: ή ε π -έ μ β ο: ο η 
στην Ε λ λ ά δ α " :
Η αντιπάθεια και η εχθρότητα της Αγγλικής κυβέρνησ 
η ς π ρ ο ς το Ε Α Μ -Έ Α Α Σ ε ι χ ε ε κ δ η λ ω θ ε ι ο: π ο την ε μ φ ό: ν ι σ ή
κ at χ· ti ν & ν .5 ρ ω ο η χ ο υ μ έ σ σ a χ d ν Ε λ λ η ν ι κ ώ λ ο: ό, Α ν χ ιπάθει|1 
ο: που χην εξεφραζε με κάθε τρόπο π λεγάμενη συμμαχ'ΙΗ 
ή ο:ποοχολή πάνω οχ ο: βουνά που πο:ζοχσ.ν η τύχη και, χο I 
μ έ λ λ ο ν χ η ς· π ο: χ ρ ί δ ο: ς μ ο: ς . ΕΞ τ τ ι β ε 0 a ί ω σ η α υ χ ο ύ χ ο υ γ ε γ ο ν ό 
χος ε ινο:ι χο πο.ρυ.. άχω απόσπασμα αναφοράς αυστηρά εμπ 
ισχευχικής,προς χο στρατηγείο χης· Μ. Ανατολής του Αγγ 
λ ου Tati χάρ χου Εντυ και, σε αντίθεση προς χο υπο ήμερο 
μ η ν ί ο: 22.6.43 μ π ν υ μ ο: χ ο ο υ Α ρ χ ι, α χ ρ ο χ Α γ ο υ Μ „ Α ν α: ο χ λ ή ς . 1 
" X ~ 12 Α ύ γ ο υ σ χ ο ς 1 943. Α υ σ χ η ρ ά ε μ π χ σ χ ε υ χ ι· κ ό. 85-4 A Τ.
Σ u μ φ ω ν ο: με χη ν χ ε λ ε: υ χ ο: ί ο: ε μ π χ ο χ ε υ χ χ κ ή σ ο: ς * χ ο: χ α γ ή 
, έ. S ο σ ο: ο δ η γ ί ε ς σ χ ο υ ς Α γ γ λ ο υ ς κ ο: ι- Ε λ λ η ν ε ς π ρ ο: κ χ ο ρ έ ς μ 
ας που εργάζονται, κάτω ο: π ο χι-ς δι αχαγές μου, να υπονο 
μεύουν χ·α έργα χου ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και, να έρχοονχο:ι σε επαφ 
ή με ο:νχ ι-προσώπου ς τ ης κυβερνήσεις 6ηλαδή με ανώτερο 
υς Αξ/καύς,αστυνομικούς κλπ με σκοπό να τους ενσφην 
itj α ο ti ·/ c ί 5 ν ι# έ α, οχι ε χ ο υ ν χ ο κ α θ ή κ ο ν κ a: ι τ ο S ι. α: ί ω μ ο;, ν 
ο: καταγγλελουν τους αρχηγούς χου ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στις αρχές 
κατοχής και- να βοηθούν οχ η σύλληψη των πρακτόρων χου 
ς, ώστε όταν έρθη η στιγμή, οι, ργανώσεις αυτές, να μήν ] 
μ π ο ρ ο ύ ν ν ο; β λ ά ψ ο υ ν τα Α γ γ λ ι κ ά ου μ φ έ ρ ο ν χ α .Με βά σ η α υ χ 
ην της εντολή καταγγέλθηκαν στο συνταγματάρχη Ντέρτι 
λ η και αχόν υπουργό Το: βουλάρη, πολλά ενεργό: πρόσωπα χ 
ου ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, που βρίσκονται χώρα στο: χέρια των Γέρμα ν 
ω ν ’1. Υ γτ ο γ ραφή ι Τ α έ ί α ρ χ ο ς Ε ν χ υ .
Στην Ελλάδα μεχαπελευθερωχικά και σε σχέση με τον ;ί 
εμφύλια πόλεμο εφαρμόστηκε κατά γράμμα τα αντί κομμού 
νισχικά πιστεύω του Τσιώρχο ι λ σε συνδιασμό με χο: Εγγ 
λ έ ζ ι κ ο: o’ u μ φ έ ρ ο ν τ α. "Η π ο λ ι χ ι κ ή μ α ς ε ι ν ο: ι σ. 5 1 ά λ ο: κ χ η ε χ 
Θ ρ ό χ η χ ο: π ρ ο ς χ ο υ ς κ ο μ μ ο υ ν ι σ χ ές, ό π ο ι ο: χ α κ χ ι κ ft κ ι ά ν 
ακολουθούν" γ to: αυτό και μετά χη Βάρκιζα άφησαν ασύδφ' 
χ η χ η Λ ε έ ι ά, κ ο: ι με χ η δ ι κ ή χ η ς κ ο: θ ο 6 ή γ η α η κ ο: ι ε έ ο π λ ι 
σμά οδήγησε χη χώρο: στο μ ή ε π ι οχ ρέψιμο πλέον σημείο ' 
με χην ασύδοτη,ανεέέλεγκη βία και λευκή τρομοκρατία ; 
που εξο:πόλησε. Το μέγεθος και η ένταση της βίας και χ 
ης τρομοκρατίας που εέαπέλησε η Ωεέια: βοηθού με νη ο: π ο 
χ ο u ς Α γ γ λ ο u ς S ε ν ε ι χ ε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο . Ε χ ε ι ό μ ω ς ε έ ή γ η σ η . 
και η εξήγηση είναι οχι η μάχη για χην επιβολή και ε 
δρσίωοη της εέουσία είναι η π ιό σκληρή και απάνθρωπη 
0τ.ο:ν μάλιστα συμβαίνει να μήν υπάρχει και λάίκή βάση 
-είναι δοτή-γίνεται ακόμα η ιό σκληρή και γίνεται πιό 
σκληρή και απάνθρωπη γιατί εκτός ο: π ο χην ικανοποίησή 
των φιλοδοξιών γιο; χην εέουσία υπό:ρχει· και η υπορχέω 
θ'η της ανχαπόδσης χου αντιτίμου σε αυτόν που τους έδ 
ωοε χο: μέσο: γιο: να χην καταλάβει.
Την απάντηση στα"βαρύγδουπα"επιχείρημα χην δείνει 
ο ίδιος ο εχθρός καχακχηχής και πλειάδα πρωτοκλασάτο 
ν συμμαχικών παραγόντων, όπως Πρόεδροι·, στρατηγοί . Ανθρ 
ωηοι που διεύθυναν τον Β 1 παγκόσμιο πόλεμο κο:ι άλλοι
no:ρά Vο'νχες, αλ λό: κο: ι Ελλήνες.ϋι C S t ο ι οι Γερμανού σχα 
g η ί α Γι μ ο: ο: ρ χ ε ύ ο: χ ο υ π ο: ρ ο: δ έ χ ε τ· ο: ι π ώ <5 ε ν ν έ ο: < 9) επί λ ε κ χ ε ς 
μ ε ρ α ρ χ ύ ε ς χ ο υ X C χ λ ε ρ < χ ω ρ ι σ χ ά οι I χ α λ ο ί κ ο: ι Β ο ύ λ γ ο: ρ ο χ 
) fix αν καθηλωμένες στην κσχεχόμενη Ελλάδα γ to. νο: ανχι 
κ ρ ο ύ σ η χ η ν π ο λ ε μ ι κ ή δ ρ ο: α χ η ρ ι ύ τ η χ ο: χ ο υ Ε Α Μ - Ε Λ Α Σ .
0ι· 14 εκθέσει, ς που είδαν μέχρι- χώρο χο ψώς της δη μ 
0 α ι- ό χ η χ α: ς κ κ ο: ι ο: ν ο: φ έ ρ α ν χ ο: ι, ο: π ο χ ο ν Α π ρ ύ λ ιο του 1943,
. .· .. . ου 44, μι λά .. ονένο ! οπε
επιθέσεις(χων ανταρτών)εναντίον αδηκών και σηδιροδρο 
μ ι κ ύ) ν ο: ρ χ η ρ ιών» » » ε ν χ υ π ω α ι ο: κ ά σ ο: μ π ο χ ά £ σ. ν ο: χ ι ν ά έ εις, 5 ρ 
ώμων, ο-ηδιροχροχιών» » . και αμαξοσχοι- χε ιών με πολεμαφόδ 
t. ο , . » ε π ι- θ έ ο- ε ι ς κ α χ ο: ε μ π ρ ο ο θ ο φ υ λ άκω ν κ α ι φ ά λ ο: γ γ ώ ν σ ε 
πορεία. . » π ο υ 6 ημι ο υ ρ γ ο ύ ν κι ν <5 ό ν ο u ς γ ι ο: χ ο ν ο: ν ε φ ο 6 ι ο. σ 
μ ό ο ω ν 3 υ ν ά μ ε ώ ν μ ο: ς σ χ η ν Ν ό χ ι ο: Ε λ λ ά 6 ο: γ ι ο: χ ι ς μ ε: χ ο: φ ο 
ρ έ ς κ ο: ι μι ε χ ο: κ ι ν ή σ ε ι ς χ ω ν α χ ρ ο: χ ε υ μ ά χ ω ν μας" »
Και ο Στρατάρχης Ουϊλοων σε μήνυμά του προς τον Ελ 
λ η ν ι κ ό λαό ε ί π ε : 1Ό  ι Γ ε ρ μ α ν ο ί φ ε ύ γ ο υ ν ο: π χ η ν Ε λ Α ό: δ ο: κ 
ο: ι οι η ρ ω ί κ ο ύ Ε λ λ η ν ε ς ο. ν χ ά ρ χ ε ς, μ έ ρ ο: κ α ι ν ύ χ χ ο: π ο: ρ ε ν ο 
χλοών την υπαχώρηοίν χων» Η γεναύο. ου μ μ ο λ Κι χων Ελ λήνω 
ν ανταρτών στην υπόθεση της Ελλάδος και χων συμμάχων 
δεν θα λησμονηθεί ποτέ".
Σ χ ι ς 2 2 . 6 . 1 9 4 3 , ο Τ ο: £ ύ ο: ρ χ ο ς Ε ν χ υ, χ ό χ ε α ρ χ η γ ό ς χ η ς ο
υμμαχικής αποστολής στην Ελλάδα καινωποιέι μήνημα στ 
η ηγεσία του ΕΑΜ-ΕΑΑΣϊ"Αρχιστράτηγος Μ Ανατολής έλαβ 
ε υποσημείωση μεθ ικανοποιήσεως οτι χο ΕΑΜ άγων ί <Ξεχο: 
ι δια χας αρχάς ελευθερίας ώς ρί?ει ο χάρτης Ατλαντι 
κ ο ύ κ α ι ε ι ν ο: ι έ ν γ ν ώ ο η λ ο: μ π ρ ώ ν κ ο: χ ο ρ θ ω μ <5: χ ω ν μ α χ η χ ι κ 
ή ς α ν χ ι σ χ ά ο ε ω ς τ ο υ Ε Α Α Σ ε ν α ν χ ί ω ν ε ι- σ β ο λ έ ω ν . Α ρ χ η σ χ ρ ά χ 
η γ ο ς Μ. Α ν ο: χ ο λ ή ς π ο: ρ ο: ι: ο λ ο υ θ ε ί Ε λ λ ά δ ο:, μ ε μ ε γ ί σ χ η ν π ρ ο σ 
οχήν και θεωρεί Ελληνες αντάρτες ώς μέρος δυνάμεως υ 
πό χας διαχαγάς μου"»
0 ίδιος Τ ο:έ ι αρχος Ενχυ και νωποί η σε τις πιό κάχων δ 
ιαχαγές του στρατηγού Σερ Μαίχλανχ Ουίλαών στο Γενικ 
ύ Στρατηγείο του ΕΑΑΣ στο Γίεχρίχο ι της Πίνδου; "Επιθυ 
μώ νο: μεταβιβάσω εις όλους τους βαθμούς του σνχάρχικ 
ο υ ο χ ρ α χ ο ύ χ η ς Ε λ λ ά & ο: ς χ ο: ε ι λ ι κ ρ ι ν ά μου ευ χ α ρ ι σ χ ή ρ ι ο: 
κο.ι συγχαρητήριο: δια χο:ς· προσφάτους μεγάλας επιτυχία 
ς ε ί ς ο λ ό κ λ. η ρ ο ν χ η ν Ελλά δ ο:. Α ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς χ ω ν εκε ί ν 
αι επιμελώς προπαρασ κ ε u ο:σ θ ε ί σα ι απο ήμας και εκχελεσ 
θείσαι μετά μεγάλης ακριβίο:ς ο: π ο σάς συνέβσλον εις χ 
ο: ς ε π ι χ υ χ ί α| ς χ ω ν σ υ μ μ ό: χ ι κ ω ν σ χ ρ ο: χ ι ώ ν ε π ί της Σ ι κελί ο: 
ς»0 άέων πο:ρο:συρ#ε ί ς υπέθεσεν μίαν επί Θε ο ί-ν εις χο: Β 
ο: λ κ ά ν ι ο:» Α ι ε ν ι ο χ ύ ο* ε ι, ς ε ί ς α ν δ ρ ο: ς κ ο: ι σ εροπ λ ά ν ο:, χ ο: ο π 
ο ί ο: ή ο ο: ν δ ι ο: χ ε Θ ε: ι μ έ ν α δ ι ο: την I χ ο: λ ί ο: ν ο: π ο σ χ ο λ η θ η σ ο: ν 
εις χο: Βαλκάνια:» Η προσοχή τους εσχρό:φη προς την Ελλά 
δα και μία μεγάλη νηοπομπή επέρααε ανενόχλητη μέσο: ε 
ι ς χ η ν Μ ε σ ό γ ε ι ο ν „
Π ο: ρ ο: δ έ χ ο μ ο: ι ο τ­
σαν ο: κ ί ν δυνΟΙ κ ο: ι ο
ρακ ο: λ ώ δ ι ο: β ι βά σο:τε ε
τ η ς Ελλά δος τη ν ε κτ ί
ε ί ς τ ου ς συ νερ γάτο. ς
προ ς το βέ βο: ι ον τέ λ ο
ρων παρά δ ο θ' ι ς του . -γ  οπV..'- “Κ
Απο: ι- τ ώ συνε χή εμπι
ί ς του ς ο'τρατ ιωτ ι κο ύ
ών της Μεοοαγε ίου ,μι
ης Ε Λ λ ά δα ς .Εύγ ε ε ι*'2
ο. ι π ι χ c. ι ρ η ο εις τ 
ά μ ο: χ ο ς π λ η θ υ σ μ ό 
ί ς εκείνους κ ο. ι, 
ν μ η θ' ί ν μ ο υ 5 ι ο: 
ο: υ χ ώ ν . 0 π ό λ ε μ ο ς 
ς x o u .Το τέλος
ΐ...: V  L .: '·; )  a
στοσύνη και o:r 
ς ο: ρ χ η ν ο ύ ς χ ω ν 
ο: των οποίων χο
ν ο:ντ αρχ-ώ'V *£*STν ή
υπ ό φ ε ρ ε no λ ό • Παε
ε C q χ ο ν FTΑ η θUομό
ΓiV CUp Ο θ' ίίύ0 ί ν των
ρο:θμ ι α ί ω ς So:ίνε ι
α ε.ι ναι fi ά ν ευ ό
)Λυτόν ο:φοο' 
ουμμαχ ι κών 
αντάρτ ι κο
• ωσιν ε
στρατ ι. 
θ'ώμο. χ
χ ο υ ς ο: ν χ ά ρ χ ο: ς " . Υ π ο γ ρ ο: φ ή ϊ Ο υ C λ ο ω ν
18.7.1943.
0 Στρο:τηγός Αλε^άντερ, μέσω του Το:έ υάρχου Μπένφιλ π 
ρόσφερε οχ ο σπίτι του Προέδρου της Π ΕΞΕΑ Α λ Σβώλου οχ 
ο: Αγραφο: οχ ο Στέφανο Σαράφη Αρχηγό του ΕΛΑΣ μυώ δ ιό π 
ετρα μεγάλης έντασης με πλάκα που είχε γραμμένο: χο: λ
χγματάρχην Στ Σαράφη ν π tax ον ου μ μ ο: 
κο:ΐ· στενόν συνεργάτην μου εις χο 
:πε λευ θέρωο'ι ν όλων των λο:ών".Η Ρ
ό γιο:: " Α ι ο: τον ο υ ντ G
Xον της Μ βρε τ ο ν ί ο:ς*
ν κοινόν Cΐ. γ ώ V ο: την
Αλεέάντερ τ ς ενερό: λ α
Τ ο Αρχή)(ε ί ο της ·*τ
& ιο: του (Μ Κ 126) 2 1
' α χ ι, ω χ ι κ ή ς· σ υ μι μ ο: χ ι- κ ή ς ο: ποστολ η ς 
.44 ε γ γ ρ ά φ ο υ δ ι ε β ί β ο: ε ε χ ο ο: κ ό λ ο 
υθο τηλεγράφημα: του στρατηγού Σ κόμπο 6 to: τον στρατηγ 
όν Στ Σαράφη: "παρακαλώ 6ε χθήτε χα πλέον εγκάρδιο: συγ 
χαρητήριά μου επί χώ πραβιβο:ομώ σας είς τον Βαθμόν χ 
ου Υ π ο σ τ ρ α τ ή γ ο υ .Είμαι πολύ ευτυχής οτι at υπηρεσίες 
σας εναντίον του κοινού εχθρού άτυχων αυτής της αν ο: 
γ ν ω ρ ή σ ε ω ς 1.
Κ α ι ε π ε 1 5 ή έ κ χ ο ς ο: π ο τους ε χ Θ ρ ο ύ ς κ α ι σ u μ μ ο: χ ι κ ο ύ ς
παράγοντες δηλώσεις σε σχέση με την συμβολή του ΕΑΜ­
Ε Α ΑΣ στην Απελευθέρωση της χώρας και του συμμαχικού 
αγώνα έκαναν και Ελληνες παράγοντες όπως ο Πρωθυπου 
ρ γ ό ς τ ό τ ε Γ ,= Π a π σ ν δ ρ έ ο υ ,□ κ ύ ρ ι ο ς Π. Κ α ν ε λ ό π ο υ λ ο ς σ α ν ε 
ρ π ό σ ω π ο ς τ η ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς Ε θ ν ι κ ή ς Ε ν ό τ η τ ο: ς „
Τον Απρίλη του 1943 ο κ Γ.Παπανδρέου δ ή λ ω ν ε 5 "θεωρό 
ύμε άγιους ευγνωμοσύνης όλους του αγωνιστάς της Ελευ 
θεριας και το μέγο πλήθος των ο:ναργο:νότων και ανωνυμ 
ων ηρώων και μαρτύρων και τις Εθνικές μας Οργανώσεις 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ,EDEΣ καθ ώ ς και όλ ας τας άλ λ ας".Και στις 3.1 
2 . 4 4 ; "Επαλαίσαται κατα την περίοδο της Εθνικής Αντίσ 
ά σ ε ω ς ε ν ο: ν χ ί ο ν χ ω ν κ α τ σ κ τ η χ ώ ν κ α ι π ρ ο σ θ έ σ ο: χ ε ε ν δ ό έ ο u 
ς τίτλο u ς ε ί ς χ η ν ι ο χ ο ρ ί ο: ν τ ω ν Ε θ ν ι κ ώ ν μ ο: ς ο: γ ώ ν ω ν κ α 
τ α χ ο σ τ ά S ι ο τ η ς δ ο υ λ ε ί α η  φ ω γ ή της ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ς ή τ ο σ 
υγχρόνως και η φωνή της Πατρίδας και οφείλετε να υπα 
κούχε " . Κ α ι ο κ Κ α ν ελόπου λ ο ς ε έ α ί ρ ο ν τ ο: ς χ η ν ο: υ χ ο θ υ σ ί ο: 
χ ω ν ηρ ώων του ΕΑ Λ Α Σ , έ λ ε γ ε : '' Κ λ ίνου με το γ όνυ μ πρό ς χο 
υς νωπούς τάφους.Οι ανδρες του ΕΛΑΣ έδσσαν τη εωή το 
υς στο: ιδανικά της λευτεριάς και της πίστης προς το 
καθήκον, ο: ντι μετώπιο α ςν νικηφόρο: και συνέτριψαν τα στ
■ φΓι και τις μηαχανακ ί ν ηιε ς δυνάμεις των Ούνων. Εκτελα 
καθήκον ευγνωμοσύνης γιο: σας θυσιαοθέντα π ο: ίδιά 
t0y Λαού-Η θυσία τους αποτελεί περιφανές παράδειγμα 
yi,o: τις νέες γενιές, γιο: την εξασφάλιση της λευτεριάς 
κο:ι της νέας κοι νωνίας, μέσο: στους κόλπους της οποίας, 
3λοι θα βρούμε καλύτερη ζωή" -Και στην 1.10.44 ο-την Τ 
ρίπαλη:"Καχαρώμαι τόσον Εγώ, όσον και η κυβέρνηοις το 
u ε έ ω τ ε ρ ι κ ο ύ, κ ά θε έ ν ο: ν ο ο π ο ί ο ς π ρ ο σ έ φ ε ρ ε τ ο: ς δ υ ν & μ ε 
t. ς τ ο u ε ί ς τ ο: ς χ ι τ λ ε ρ ι κ ά ς ο μ ά δ ο: ς, ο: ι ο π ο ί ο: ι τ 6 ο· ο: ς κ ο: τ 
0ry τ · ο φ ά ς εηε ο ώ ρευο α ν ε ί ς το ν & υ σ τ υ χ ο το ύ τ ο ν τ dm ο . . . 
Και αφού εξ άρει την "συμβολή του ΕΛΑΣ ο το έργο της ο: η 
ελευθέρωσης". . , λέει “πως θα αποτελέσει- τον πυρήνα τ­
ο υ ι δ ρ υ θ η σ ο μ έ ν ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Σ τ ρ ο: τ ο ύ “ . Γ ι ο: ν ο: α υ ν ε χ ί σ ε ι 
με το:"Είμαι ευτυχής που μπορώ να δηλώσω οτι,με την 
βοήθεια του στρατού του ΕΛΑΣ και με την αόλυχη κόταν 
όηση που επέδειξαν οι ηγέτες του, εις το:ς εντολής μου,, 
ε κ π λ η ρ ώ θ η κ ε τ ο χ ρ έ ο ς τ η ς ε ι ρ η ν ε ύ ο ε ω ς τ η ς Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ 
κατά τρόπον που έσωσε την Τρίπολη.το Ναύπλιο και την 
Κόρι ν θ ο α π ο τ ο ν κ ί ν δ υ ν ο π λ ή ρ ο υ ς κ α χ α σ τ ρ ο φ ή ς .
Βρήκα την Τρίπολη παλιορκημένη και εντός της πόλεω 
ς τ ο ν Π α π ο: δ ώ γ κ ω ν ο: μ ε 2. Ο Ο 0 ώ ν δ ρ ε ς, μ ε 2 4 π ε δ ι ν ά π υ ρ ο β 
ό λ ο , π ο υ τ ο: ε ι χ α ν ο: φ ή σ ε τ η ν τ ε λ ε υ χ ο: ί α ο χ ι γ μ ή α ι Γ' ε ρ μ α 
ν α ι , μ ε π λ ή θ ο ς ώ λ μ ω ν, π ο λ υ β ό Α ο: κ ο: ι α ύ θ ο ν α π υ ρ ο μ ο: χ ι κ ά . Μ 
ετά δυό νυκτών και μια ημέρας πίεση που άσκησα, ευρισ­
κόμενο ς έξω της Τριπόλεως στο Στρατηγείο του ΕΛΑΣ,ο 
Π ο: π α δ ό γ ω ν α ς π ο: ρ ε: δ ώ Θ η “
Η κατοχική κυβέρνηση πήρε όπλα απο τους Γερμανούς 
και με αυτά όπλισε ελληνες πολίτες γιο. να κτυπουν κα 
ι να σκοτόνους τους Ελληνες που αγωνίζονταν κατά των 
κ ο: χ ο: κ τ η τ ώ ν . β λ έ π ο υ μ ε λ ο ι π ό ν, α π ο τ. η λ ε π τ ο μ ε ρ ή ο: ν α φ ο ρ ά 
του κ Κο:νε λ όπου λ ου, εκπροσώπου της κυβέρνησης ο τι οι 
Γερμανοί εκτός απο τα πολλά όπλα, εκπαιδευτές και δι­
οίκηση που έδωσε αχ ο. τάγματα Ασφαλείας φεύγοντας π ο: 
ρεδωοε και εξ ίσου αύθονο: όπλο: στους Ταγματαοφοιλίτε 
ς για να μπορέσουν οχι μόνο νο: πολεμήσουν αποτελεσμ 
ατικά τον ΕΛΛΑΣ,μέρις ότους έρθουν οι Αγγλοι και μα 
?ί τους πλέον νο: πολεμήσουν τον ΕΛΑΣ μέχρι την τέλι 
κή του ήττα.Είναι γνωστό οτι οι Γερμανοί φεύγοντας 
εκτός του οτι κ αχ έστρεφαν ό, τι δικό τους δεν μπορούσ­
αν να παρουν μαζί τους,αλλά κατάατρεφαν και ό,τι δικ 
ώ μας μπορούαν πόσο μάλλον θα άφηναν:"πυροβόλα,όλμου, 
π ο λ υ β ό λ ορΛ·. α ι ο: υ θ ο ν ο: π υ ρ ο μ α χ ι ά " ; Α ν α χ ι γ ι α ν ο: π ο λ ε μ ή σ 
ουν τον ΕΛΑΣ μέρις όχου ερθούν οι Αγγλοι:Μήπως αυτό 
to γεγονός εχει κάποιο: σχέσή με τη μυστική συμφωνία 
που υπέγραψε ο μ ε γ ά λ ο ς Τ σ ι ώ τ α ρ ι λ με το ν X ί τ λ ε ρ ν σ: π ο:
Ρ ο: δώσουν οι Γερμανοί την Ελλάδα στους Αγγλους και οι 
Γερ •μανοι να φύγουν τουλάχιστο απο τους Αγγλους ανενό 
X λ ήχοι απο την Ελλάδα? Αλλο ένα που ετιι βεβαιώνε ι την 
π πόθε α η αυτό είναι η ο:παγορευτ ι κή διαταγή του Στρατί
ωκού Λιαιηκητού Αθηνών Στ, ράχη you Σπηλιωχόπουλου vex g- 
ταματήοη π κο.ταδίωξη χων Γερμανών κατά χην υποχώρησή 
:·ο:. 0 ΕΛΑΣ όμως· δεν πε: ι θέρχησε και έδοσΐ 1ο:π χην Ελλά
ια συρό: μάχες μέχρι χο: σύνορα ____
Το: Τ ο: γ μ ο: χ ο: Α ο φ ο: λ ε ί ο: ς ε ι χ ο ν ο: π ο κ η ρ υ χ θ ε ί ο: π ο χ ο Σ χ ρ 1 
τηγό Αϊζενχο:ουερ και χους ει·χε δοθεί προθεσμία: ενός! 
μηνός να πο:ρ ο: δοθούν ά ν ε υ όρων, άλλως θα: δ χ ο: λυθούν Βίο: 
ίως.Η π( σθεσμ» ■ σε χωρ ς νσ πσριαδοθούν οι : μο;·£
ο: θ' φο:λ ί χ ε ς ο χ ο ν Ε (\ Α ΑΣ. Η χ ο: ν επόμενο μ ε χ ύ χ η λ ή ξ η χ η ς η 
ροθεσμίας να αρχίσους οι αψιμαχίες. Εχσι έγιναν σκληρ 
έ ς μ ά χ ε ς κ ο: ι ο δ ο μ ο: χ ί ε ς α χ η ν Κ α λ ο: μ ά χ α , Μ ε λ ι γ α λ ά, Π υ λ ο κ 
σι Πύργο με μεγάλες απώλειες και ο: π ο χα δυό μέρη. Οηα 
υ οι Τ α γ μ ο: χ ο: α φ ο: λ ί χ ε ς π ο: ρ α δ ά Θ π κ ο: ν ο ι ο: ν δ ρ ε ς α φ έ θ π κ α ν 
ελεύθεροι νο: πάνε στα σπίχια χους και οι ο:ξιωμο:τ, ι κό 
ι στάλθηκαν ο-χην Αθήνα. Χωρίς αι μαχοχυσ ίο: πο:ραδόθηκο:ν 
χ α Τ ά γ μ ο: χ ο: σ χ ο Μ υ σ χ ρ ά, Τ ρ ί π ο λ η , Π ά χ ρ α, Κ ό ρ ι ν θ ο, Α γ ρ ί ν ι ο 
κ λ π, Α υ χ ο ϋ ς α κ ρ 1 0 ώ ς χ ο υ Τ ο: γ μ α χ ο: ο φ ο: λ ί χ ε ς που ο Σ χ ρ α χ π γ 
ό ς Αίνε ν χ ά ο υ ε ρ ε ι χ ε ο. ϊ τοκηρύξει,ο * ο ι ω ρ χ α ι λ, α ιρ ο υ χους 
μ ε χ ο: μ ό ρ α) ω σ ε ο. π ο χ η μ ι ά α χ ι γ μ ή ο χ η ν ά λ λ η, α ε π α χ ρ ι ώ χ ε ς 
χους ένχυοε με Αγγλικές σχολές και εξόπλισε με Αγγλι 
κά πλέον όπλα και διασψαλιεονχά χους χο ανεύθυνο χων 
ό π ο ι ω ν π ρ ό, έ ε ώ ν χ ο υ ς ε έ ο: π έ ο χ ε ι λ ε α ε ε π έ λ α σ π ε ν ά ν χ ι α α 
χους αγωνιστές ταυ ΕAM—ΕΛΑΣ που μέχρι πριν λίγο καιρ 
ό δόξαζε και ηρωποιούοΈ. Ξεχάστηκαν οι έπαινοι και χο: 
θερμά σ υ γ χ α ρ η χ Τ ρ ι ο: προς χυς αγωνιστές της Αντίστασης 
0 1 π ρ ο χ ρ ο π έ ς κ α ι ο ι π α ρ ο τ ρ υ ν σ εις γ ι α χ ο υ ς π ο: τ ρ ι ω χ ι κ ό 
υς αγώνες χους γιο χη συνέχιση του δύσκολου,σκλήρού 
και έν πολλύς αιματηρού αγώνα.Και κατά εντελώς παράδ 
οξο τρόπο ο: νχ ι στράφηκαν οι όροι.ϋι αγωνιστές της λευ 
τ ε ρ ι ά ς έ γ ι ν α ν "προδότες, α π ά χ ρ ι δ ε ς κ α ι ε γ κ λ η μ ο: χ ί ες" κ ο: ι­
οί συνεργάτες χων καχακχητών,οι μασχοφόροι και οι δή 
μ ιοι χης Μέρλιν,ταυ Παύλου Μελλά και χου X ο: δ ο: ρ ιού π ο: 
χ ρ ι ώ χ ε ς »
- η;
ί κ ο: ι η τιμωρία πο
χου ς με τον μισ
κ ο: ι χων εχθρών
Ε χ ο ί  Ως δια μαγείας ξεχάστηκαν οι συστάσεις,οι υπο 
δείξεις,ο ι κ ο: χ η γ ο ρ ί  ε ς., ο ι α π ε ι λ έ ς κ α ι ο ι προ η δ ο π ο ι ή σ ε ι 
ς χης Ελληνικής κυβέρνησης Του Κάιρου και χων συμμαχ 
ι κ ώ ν  κ υ 0 ε ρ ν ή σ εων, γ ι α τ η σ κ λ η ρ ή κ ο: ι 
υ χους περίμενε,λόγω χης συνεργαοίας ς 
ηχό καχακχητή της Πατρίδας μας.
Μήπως αυτών χων ίδιων χων συμμάχων 
ακόμη, δεν ο:παδίδουν χην αλήθεια, για χη συμβολή χου Ε 
AM-ΕΛΑΣ σχο συμμαχικό αγώνα;Η μήπως και αυτών οι γν 
ώ μ ε ς ε κ ρ φ ά ?- ο υ ν λ ό γ ο υ ς ο: ν ό: γ ν η ς ; Κ α ι λ έ ω μ ή π ω ς γ ι ο: χ ί ό τ 
αν χο: επιχειρήματα επιβεβαίωναν τις εκαχονχάδε μάχες 
χου ΕΛΑΣ με χους κατακτητές και οι ΕΑΜικές οργανώσει 
ς εν έτρεπαν χα οχέδι-α χων Γερμανών γιο: επιστράτευση, 
χην αποστολή εργατών οχη Γερμανία,χην αρπαγή χης παρ 
αγωγής(μάχες χου ΕΛΑΣ για χη διάσωση χης σοδειάς)και
t.r*v
v£
επ ί των ζώων, δεν 6 ύ στ ο: σαν νο χ ρ ή ο ι μ α π ο  ι ήο ο u
,,ο; L ο. υ τ ό to επιχείρημα: Οτι. όλα αυτό: έγιναν*'λόγω ο:
■ κτ)ς"ποιάς ανάγκης όμως δεν μας το είπαν πότε. 
ν Λν χο ΕA M -ΕΛΑΣ δεν πολεμούσε τους κατακτητές όπως 
,, D ι ·ς ο ν τ ο: ι ι ο: λ ο θ ε λ ητ έ ς γ ι ο: π ο ι ό ν α κ ρ ι 0 ώ ς λ ό γ ο οι μ 
-,ο-,-νχ ί ε ς αυτές παρέμεναν στην χώρο: μας?! ιατι ·_·ε ν μετ 
Σ π ό ν τ α ν  στο: μέτωπο: που τόση ανάγκη τις είχε ο Χίτλ 
ς.;Κα1ί αν το ΕΑΜ-ΕηΑΣ πράγματι δεν πολέμησε τους Γερ 
φανούς και οι δηλώσεις κατακτητών και συμμάχων δεν ο: 
«οδίδουν την αλήθεια, γιο. τη συ μ 0ο λ ft ειδικά του ΕΛΑΣ 
χην απελευθέρωση της χώρας και τον συμμαχικό αγώνα 
Αναρωτιέται κανείς γιο: πιό συγκεκριμένο λόγο έμειναν 
μένρι την τελευταίο ο ι <9)Γερμανικές μεραρχίες στην Ε 
\ λ ά δ ο: ? Κ ο: ι γ ι α ποιώ ν ο: κ ρ 1 0ώς λ ό γ ο έ γ ι ν ο: ν ο: υ τ έ ς οι δ η λ 
.'ίο ε 19 αναγνώρησης της προσφοράς ειδικά του ΕΛΑΣ; Αυτό: 
£ΐ.νο:ι ερωτήματα που πρέπει νο: απαντηθούν ο: π ο τους π ο 
λέμιους της Αντίστασης.Η μήπως και αυτών οι γνώμες ε 
κφρό.εουν λόγους α ν ά γ κ η ς ? Είναι επιβεβαιωμένο και κοιν­
ώς παραδεκτό οτι ο ΕΛΑΣ, έδωσε πάνω ο: π ο εξακόσιες (600) 
μάχες, μι κ ρ έ ς κ α ι μ ε γ ό: λ ε ς, μ ε δ ι κ έ ς τ ο υ ο: π ώ λ ε ι ε ς π ά ν ω 
από 17 )€ /εκρούς,τραυματίες και αναπήρους και οι α
πώλειες των κατακτητών πύ:νω ο: π ο 30.000 νεκρούς και τ 
ραυμσχ ί ε ς .
Κ ο: ι α τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο ε π ι χ ε ί ρ η μ α τ η ν ο: π ό: ν τ η ο η τ η ν δ ε ί μ ε ι 
η εφημερίδα τ ο ηΒ ή μ α " .Απο μιά έρευνα που έκανε προκύπ 
χ ε ι και έ γ ι ν ε π ο: ρ σ: δ ε κ τ ό κ ο: ι ο: π ο μ ή φ ι λ ο ε α μ ι κ έ ς π λ ε υ ρ 
ές  οτι ο ε  όλα, χωρίς εταίρε on, το: πολιτικά κόμματα έγι 
ν α ν ο: η ο το Ε Α Μ σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς π ρ ο τ ό: σ ε ι ς γ ι α ι σ ό τ ι μη σ 
υνεργασίο. με καθαρά κο.ι αποκλειστικά Εθνι κοαπελευθερ 
ω τ ι κ ο ύ ς σ τ ό χ ου ς * u υ σ τ υ χ ώ ς ό μ ω ς τ ο: κ ό μ μ ο: τ ο: α ρ ν λ η θ η κ ο: ν 
κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ύ: κ ά θ ε σ υ ν ε ρ γ ο: σ ί ο:.
Μ ιό: λοιπό,που και τα δυό βασικό: επ ι χε ι ρήματα δεν π 
ο: ρ ε ί χ ο: ν τ ι ς ο: ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς ο: π ο δ ε ί έ ε ι ς δ ε ν τ ο υ έ μ ε ν ε π ο: ρ 
ά ένα μόνο όπλο.Το όπλο της δυσφήμισης,τις διαστρέβλ 
ωοης και της κατασυκοφάντησης.Και το μοναδικό αυτό ό 
π λ ο χ ρ η σιμοπαι ή θ η κ ε ε υ ρ ύ τ ο: τ ο: γ ι α ν ο: σ υ κ ο φ α ν τ ι θ ε ί η Ε 
θνική Αντίσταση ήταν και γιο: ορισμένους εξακολουθεί 
ν ο: ε ι ν ο: ι η " ο- φ ο: γ ι α σ τ ι κ ή ο: γ ρ ι ό τ η τ ο: "του Ε Α Μ— Ε Λ Α Σ κ α τ ό: τ 
ων"υγε ιώς σ κ ε π τ ο μ έ ν ω ν "Ε λ λ ή ν ω ν ... ! Α υ τ ή η κ ο: ρ ο: μι έ λ ο: κ ρ ό: 
ιηοΈ μ ι σ ώ σ χ ε δ ό ν ο: ι ώ ν ο: κ ο: ι σ ή μ ε ρ ο: ακόμη υ π ό: ρ χ ο υ ν μ ε ρ 
'•και που έμεινο:ν με αυτήν την άποψη.
Βέβαιά,θα ήταν υπερβολική αφέλεια και εκτός πραγμα
κότητας νο: υποστηρίξει κανείς οτι στό τέσσερα χρόν 
Ιϋ: ενός τόσου σκληρού, αδυσώπητου και αιμάτηρου πολέμ 
0υ νο: μήν υπήρχαν και απο την πλευρό: της Αντίστασης 
εξχρέμισμοί και α γ ρ ι ό τ η τ ε ς .Αν υπάρχει αντίρηση αυτή 
ε 1 ν ο: ι στους εκθέτες που έβαλαν στους εξτρεμι σμούς κο: 
1 1 ς αγριότητες του ΕA M -ΕΛΑΣ οι άνθρωποι που εκ μετά 
λλεύτηκαν αυτές τις άστοχες και απαράδεκτες αν και δ
φ ο ρ έ ς ο: π ο χ ο: ί 6 ι ο: χ ο: γ ε γ ο νότο:t κ σ ι.· d λ ο γ η μ £ ν ε ς μ ε ρ ι- κ έ ς 
α γρ ι όχηχε ς .
Μιλάνε γιο. αγριότητες ο:υ χ ο ί που την επομένη χης υπ 
ο γ ρ ο: φ Π ς χ η ς o' υ μ φ ω ν ί ο: ς χ η ς βάρκ ι ς ο: ς π ο υ ρηχά υ π ο σ χ ο ν χ 
ο:ν οχ ον Ελληνικό agios "Κατοχύρωση χ ον ελευ Θεριών χου, 
π ο λ ι χ ι κ ή ο: μι ν η οχ ί ο: κ ο: ι χ η 6 η μ ι ο υ ρ γ ί α ενός π ρ ο: γ μ ο: χ ι κ ο ύ 
Εθνικού δημοκρατικού Στρατού, χωρ C ς IDEA, ΜΕ Α και ΣΕ A ; 
καθώς και την κάθαρση χου δοσ ι λ ο γ ι ομού ο: π την ελληνι 
κκή κοι νωνCo:“Μέχρι ς όχου υπογραφή η συμφωνία η ΰεξιά 
αλλά κοιι οι Αγ γλοι έκριβαν ύπουλα τις προ:γματ ι ,κές το 
υ ς π ρ ο θ έ σ ε ι- ς·. Η μι έ ν D ε £ ι ό: ν ο υ π ο γ ρ α φ ή η α υ μ φ ω ν ί ο: γ ι ο: 
να απολυθούν οι 5οο ί λογοι- κρατούμενοι χου ΕΛΑΣ,τους 
οποίους θα χρησιμοποιούσε για να εέσπολήσε ι χη λευκά 
χ ρ ο μ ο κ ρ α χ ί α κ ο: ι α ι ά γ γ λ ο ι να π α ρ α 5 ώ οχι ο Ε Λ Α Σ χ α όπλ
. ·: ■ ■ . ■ ο.μ. γιατί π t-nv νί
κ η, ο Ε Λ Α Σ ά χ α ν ά θ ι κ χ ο ς σ χ η ν υ π ό λ ο ι π η Ε λ λ ά 5 α κ ο: ι 6 ο: ή 
χαν πολύ δύσκολος α αγώνας χων Αγγλων κατά χου ΕΛΑΣ 
σ χ ί ιν υ π ό λ ο ι π η χ ώ ρ α κ ο: ι κ υ ρ ί ω ς σ χ α 0 ο υ ν ό.» Κ ά χ ω σ π ο α υ 
χό χο σκεπτικό οι Αγγλων και η θελιάς υπέγραφαν χη σ 
υμφωνία χης Β ά ρ κ ι ζ α ς .Μιά συμφωνία όμως που 5εν πρόλα 
με να στεγνώσει χο μέλοινι χης υπογραφήν κοιι άρχισαν 
οι δ ι ώ κ ε ι ς .Ειδικά οργανωμένο: συνεργεία υπέβαλαν καθη 
μερινά οωριδών μηνύσεις κατά γνωστών και αγνώστων.
Την επομένη της υπογραφής η ύπαιθρος,οι επαρχιακές 
πόλεις και αυτή ακόμα π Αθήνα.Ολόκληρη η Ελλάδα,βαγ κ 
θύσε και σπάρο ύε κάτω ο: π ο χο δολοφονικό μαχαίρι που 
είχαν εξαπολύσει οι στελεχωμένες ο: π ο του δοσι λόγους 
συμμορίες. Ως και για χο: νήπια δεν υπήρχε έλεος.
Β α α ι κ ό ς σ χ ό χ ο ς α υ χ ο ύ χ ο υ ό ρ γ ι ο u χ ρ ο μι ο κ ρ α χ ί ο: ς ή χ ο: ν
έ ν ας ι ο: ι μ ύ ν ο ς s Ν α ε ε ο: ν ο: γ κ ο: ο θ ε ί ο κ ό σ μ ο ς του Ε Α Μ ν ο: κ 
ο: χ ο: φ ύ γ ε ι σ χ ο: 0 ο υ ν σ ν ο: κ ό: ν ε ι χ ο δ ε υ τ ε ρ ο α ν χ ό: ρ χ ι κ ο γ ι α 
ν ο: σ υ ν χ ρ 1 0 ε ί ο ρ ι σ χ ι κ ά . A u χ ό ή θ ε λ ε κ ο: ι ο: υ χ ό ε π ι δ ί ω κ ε ο 
Τσιώρχσιλ και η Αεέιά γι αυτό και δεν ήθελαν κανένα 
σ υ μ β ι β ο: α μ ό * Ε χ σ ι φ χ ό. ο ο: μ ε η Ε λ λ ό :5 ο: ν ο: ε ι ν α ι η μ ό ν η χ ώ ρ 
ο: στην Ευρώπη όπου οι συνεργάχχες χων καχακχηχών δεν 
τιμωρήθηκαν και θεωρήθηκε χο χειρότερο έγκλημα ο: π ο τ­
ο δοσι λογισμό νο: είναι κανείς κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή ς . Οι Αγγλοι 
Πί ν ε ν ώ  κ α θ ό ρ ι ζ α ν  ι α  η ά ν χ ο  χχη·.· Σλλύδο .  α ε  βσθμκ: π ου  
διορ> ύο : ί ύ αβαν Υπουρ γού< και κύβερνήσε ικάμο 
κ α ι κ λ η χ ή ρ ε ς , μ έ χ ρ ι κ ο: ι χ η σ υ μ φ ω ν ί ο: χ η ς Β ά ρ κ ι ς ο: ς, έ S ε ι 
ξο:ν μιά"περίεργη ανεκτική απάθεια μπροστά στη δράση 
χ ο υ π ο: ρ α κ ρ ά χ ο υ ς " κ ο: ι μ π ή κ α ν α χ ο π ο: ι γ ν ί δ ι δ υ ν α μ ι κ ά ό χ ο: 
ν η αριστερό: μπροστά στο αδιέξοδο άρχισε την ένοπλη 
α υ χ ο ά μ υ ν ο: - ο: ν χ ι π α ρ ά θ ε ο η σ χ η ό: γ ρ ι α, α σ ύ δ ω χ η λ ε υ κ ή χ ρ ο μ ο 
κραχ ί α»
Οεν θα αναφέρω χο: μεσαιωνικό: βασανιστήρια και ελεπ 
άλ,ληλα μαρτύρια χων πολλών χιλιάδων αγωνιστών i-ou Ε.Α
» a t f που υποφέρανε το: πάνδεινα, για πάλλα πάρα: πολλ 
^Κ,^νΊ-ο; οχι-ς φυλακές, το: Ξερονήσια, την Αλχάμπο. της A 
'^.Ar- την Μακρόνησο ο τ ην κατοχή και μεχά χην κατοχή
λΟ t -1
f r t «
a.O'U?Γ . 0 ο: π ώ λ ί γ ο: λ ο γ ι· ο γ ι ο: χ ο π ώ ς α υμπε ρ ι φ έ ρ ο ν χ ο: ν σ χ ο υ 
Ρ ώξ-ιωμαχ ι κούς του ελληνι κού στρατού και- ό:ν αε 
Π. λ£1 c κ ο: θ έ ν ο: ς χ ο ν έκ θ έ χ η π α υ ν ο μ ί ζ ε ι- ο χ ι· χ ο: ι ρ ι ά ζ ε ι 
|Ρτην περίπτωση θα βγάλει χο συμπέρασμα.
£ ι. ν ο: ι ο: π ι ο χ ε υ χ ο: ο χ ε δ ώ ν χ ο: 0 ο: σ ο: ν ι σ χ ή ρ ι ο:, ε κ ο: χ ο ν χ ά δ ω ν 
■agttfpcn-1- κών, νέων και παλιών, που το: οχ ήθη χους,κοαμού 
βν π ο: ρ ά ο η μ ο: κ ο: ι χ ο α ώ μ ο: του ς χ ρ ά υ μ ο: χ ο:, ν ο: σ ύ ρ ο ν χ α ι,, ο 
βν καχάδι κοι χου ποινικού δικαίου, ο: π ο φυλακή αε φυλό: 
 ^και ο: π ο χο ένα χμήμο: Μ εχ αγωγών οχ ο άλλο, με χειροπ 
έδε *3 9 ταλαιπωρημένοι και υβρι ζόμε νοι, ο: π ο χου ς μεχακαχ 
γ«\ ίχηαμι ους-και evxc ή ν ι c 6q : ; 9 :
μ I ί>: κ ο: ι ο λ ό γ ο ς γ ι- α μι ε: χ ο: γ ω γ έ ς ,  Μ ε χ ο: γ ω γ ά κ ο: ι χ ε ι ρ ο π έ δ ε 
ς οχι 9 μεταγωγές <απο χ ην μ ιό: φυλακή σχην άλλη) με: καρ 
c; g ι οι β α ρ υ π ο ι ν ή χ ε ς π ο λ ι χ ι κ ο ί κ ρ α χ ο ύ ν ε ν ο ι α π ο δ εκ ο: ί ί 
0)χρόνιο: και πάνω και κυρίως οι χων <Ξ0) , ισόβιο: και α 
ι. θσνοποινίχες και στο καράβι άν και οχο Αμπάρι έπρε 
πε βάση χου κανονισμού να είναι δεμένοι με χις χειρο 
πάδες"κο:θ όλην χη διάρκεια: χου χαέ ιδιοϋ κο:ι οι αυνοδ 
οί να έχουν χα όπλο: γεμάχο., διά πάν ενδεχόμενον",,» I 
Αυχοί όμως οι καχ εντολή αγανακχηαμένοι(έμποροι χο 
u Αθρώπινου πόνου) δεν αρκούνχαν μόνο αε βρισ ιές και 
προΓ Γίλο κ ιομούς αλλά έσπαγαν και κεφάλια προκλητικά ο 
ε χώρους ανοικτούς και μπροστά αε εκατοντάδες συγκεν 
t ρ ω μ έ. ν ο υ ς Α ν θ ρ ώ π ο υ ς , π υ ρ οβολού ν κ α ι δ ο λ ο φ ο ν ο ύ ν ο χ ι μ ό 
ν ο ο π ο: δ ο ύ ς κ α ι ο υ μ π α. θ ο ύ ν χ ε ς ( α υ ν ο δ η π ό ρ ο υ ς κ α χ ά χ η ν έ ο 
> η >·χοκ λ rd χ α αχε - έ χη , ο ήχαο
ρχοαλίδη γενικό Γραμματέα χου ΕAM,τον Γιάννη Πασαλίδ 
τον μεχάπειχα Τϊροεδρο της Ενιαίας, Δημοκρο:χ ικής Αρι 
ο τ ε ρ ά ς, χ η ς π ρ ο δ ι κ: χ ο: χ ο ρ ι κ ή ς Ε Α Α, δ ο λ ο φ ο ν ο ύ ν χ ο ν Α ρ ι σ χ ε 
Γδη Με λιτζανά και Μήχσο Χαχζόπουλο και διαπομπεύουν 
το Δικηγόρο Νίκο Χατζή Διοικητή της Πολιτοφυλακής Βε 
ραί ο:ς „
lb 5
νο: μήν αναφερθώ αε εμάς 
γuο: χην συμπεριφορά χων
τ
τους ανώνυμους κραχουμ 
ι δ ε ο λ ο γ ι κ ώ ν μ ο: ς α ν χ ι π ά
χ
αυτά
Στο: μέσα Σεπτεμβρίου το 1945 χο. κραχηχήρια της Αοφ 
Ηλείας,χου Τμήχος Χωροφυλακής και οι φυλακές Βεροίας 
είναι ασφυκτικά γεμάτες και ένα μέρος χων κραχουμ 
μεχαφέρεχαι στις σχρσχώγές για περισσότερη ασφά 
λεία.Μερικούς μήνες αργότερο: μεχαχρέπεχαι αε φυλακή 
Κ(τι το τρίτο και τέταρτο Δημοτικό Σχολείο. Σχην ύπαιθ 
Ρο η βίο: και η τρομοκρατία οργιάζουν.Οι απειλές διαδ­
έχονται ή μιά χην άλλη.Κάθε μέρα που περνά χο παρακρ 
®Τος· με χην συνοχή τ ου κράτους είναι παντοδύναμο. Δρά— 
ενεργεί κο:χο: βούληση και αποφασίζει γιο: ζωή και θά να 
ιο. Βα α ι κ ό του έργο η εΞ ο: σ φ ό: λ ι σ ε ι- τ η ς π ρ ώ χ η ς ύ λ η ς γ ι α 
1 ° ά ρ γ ο :ν ο: χ η ς A σ φ ά λ ε ι ο: ς (Κ ό ν χ ο ς κ λ π ) , π ο υ μ ε τ η ν κ α: χ ά λ
(ληλη επι^εργασία. » » . κο:ι τον εμπλουτισμό των οτοι χε ίω 
ν που θο: προι- θ-ψουν ο: π ο την επεέεργο:σ ί ο: της πρώτη ς ύλ 
ης, θο: μετατραπε ί σε πρώτη ύλη-εμπόρευμα: πλέον γ ι σ τι 
ς E m - τροπές Ασφάλε ί ο ς , το δικαστήρια στην αρχή κο: ι το: 
στραοχδικε ίο: μετά το Ν 509 κο:ΐ- έκτακτο: μέτρο:»
Οι- εδώ τοπικές ηγεσίες του ΕΑΜ και του ΚΚΕ έ κ α ναν! 
α λ επάλληλες διαματρηρίες στις αρχές διοικητικές και 1 
δ ι κ ο: στ ι κέ ς γ ι ο: ο: υ τ ό τ ο όρ γ ι ο 8 ί ο: ς , τ ρ ο μ ο κ ρο: τ ί ο κ: α: ι τ I 
ην έκταση των ου λ λήψεων» Ανχ ί οι ·51 ο: μ ο: ρ τ η ρ ί ε ς να φέρ 1 
ουν κάποια ύφεση,να σταμάτησει το κακό / / / / / / / / / / / / 1
Πολλοί ο: π ο τους συλληφΟέντες πριν καταδικαστούν 
χ ρ η ο· ι μ ο π ο ι ή θ η κ ο: ν α τ η ν π ε ρ ι β ώ η τ η Κ Π 0 ¥ Β A » » Η κ λ ο ύ β ο: fi τ α 
ν ένα βαγόνι του τραίνου, που το έβαζαν μπροστά ο: π ο τ 
η μηχανή του τραίνου με ένα κυβώτιο δυναμίτη στη μέα 
η» Σε περίπτωση που το τραίνο ή η φάλαγγα χτυπηθεί ο:η 
ο του ο:ντάρτες να σκοτωθούν του είναι
ν ο u ή έ ν ο: ο: υ τ ο κ ί ν η τ ο π ο υ τ ο ο δ η γ ο ύ σε u π ο χρεω τ ι κ ά κ ρ α
τούμένος οδηγός και έπρεπε να προηγείται αρκετά μέτρ 
ο: ο:πο την κυρίως φάλαγγα-Στο πρώτο αυτοκίνητο της φά 
λαγγας ήταν στημένο: τα πολυβόλα, έτσι ώχσε σε περί πιω 
ο η π ο υ α π ο μ ο: κ ρ υ ν θ ε ί π ο λ ύ ή γ ί ν ε ι σ υ μ π λ ο κ ή ο ι π ρ ώ τ ο ι ι 
που θα σκοτωνόταν θα ήταν οι κρατούμενοι απο τα στπμ 
έ ν ο: π ο λ υ β ό λ ο: τ ο υ ο: υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ π ο υ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε
Τον ο: δ ε ρ φ ό μ ο υ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
υ Κόγια Αντώνιο του Γεωργίου τον χρηαιμοποίησαν πάρα 
πολλές φορές--Και ή Μάνα μας κάθε πρωί περίμενε έόω 
ο:πο την Ααφάλειο: Βέροιας να: δει αν θα τον πάρουν και 
σήμερο: στην κλούβα και το βράδυ έαναπήγαινε να μάθει 
ά ν γ ύ ρ ι α ε ε ω ν τ α ν ό ς „
Το: δικαστήρια μετά: τη συμφωνία της Βάρκιζα, < βέ  ^
β ο: ι ο: κ ο: ι π ρ ί ν τ η Β ό: ρ κ ι ζ σ: ο κ Κ Ρ έ ν της έ α τ ε ι λ ε ό μ ο ι ρ '
ο υ ς θ' τ η ν Α λ τ ά μ π ο: τ η ς Α φ ρ ι κ ή ς , ε έ έ δ ω α ε χ ι λ ι ά δ ε ς ε ν τ ά: λ μ ■ 
ο:το: συλλήψεων προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την 
ε έ ό ν τ ω σ η / / / / /
Αυτή η οικογενειακή συλλογική ευθύνη άρχισε να ισχύ 
ει πόλύ περισσότερο και να χρησιμοποιείται ευρύτατο: ο: 
ργότερα,όταν πλέον οι αναίτιες και εν ψυ 
χρό δολοφονίες, οι κατά βούληση και σνεέέλεκτες συλλ.ή 
φ ε ι ς , ο ι έ  υ λ. ο δ ο: ρ μ ο ί , β ι α σ μ ο ί , ο ι ε μ π ρ ι σ μ ο ί κ: ο: ι ο ι δ ι α π ο 1 
μπεύσεις ε ί χ α ν έ ε π ε ρ ο: ο χ ε ί ο- ο: ν ε ρ γ ο: λ ε ί α ο: π ο το γ ε γ ο ν ό 
ς οτι μετά τη ή τ τ α τ ο u δ η μ ο κ ρ ο: τ ι κ: ο ύ Σ τ ρ ο: τ ο ύ Ε λ λ ά δ ο: ς 
(δΣΕ)και τη λήέη του εμφυλίου πολέμου,ο λαός μέσω τω 
ν οργανώσεων του και σε συνέχεια με τη δημιουργία: του 
κ ύ μ.ι μ ο: τ ο ς της Ε ν ι ο: ί ο: ς δήμο κ ρ ο: τ ι κ ή ς Α ρ ι ο τ ε ρ ά ς , χ η ν π ρ ο δ ι
Τ Π ς '-·1
EDA. . 
έ κδοση
v t: a u a * η Η
x ο υ ο; π ο: ρ ο: ί χ η χ ο υ γ ι ο:
iti h ο: τ ην do κτ ο ε ,- ο ιοιou fir c . : %
- πιο'  τ  ο π D i n x  ι κ ο ύ ν  ο μ ι- μ ο φ ρ ο σ ύ ν ης π ρ ο ς χ η ν  π ο λ ι  χ ε ί  ο: χ 0 ^ 1. 0· ι χ ο υ ς Ν ά μ α υ ς χ ο υ κ ρ 0: χ. ο υ ς χ ο ο π ο C ο ο μ ω ς ο: π ο π ι- ο χ ο 
ποιητικό νομιμοφροσύνης συνέχισε να ισχύει
ο·η προδιαγραφών και σ χ ε δ ί ο υ . ύιωγμό Σχεδίου που 
Βέβαιο: τον διωγμό ο: π ο τους κατακτητές και οι καμμο 
. 10· χ έ ς κ α ι ο ι Α ν χ ι σ χ α σ ι ο: κ ο ί , κ ο: θ ώ ς κ ο: ι ο ι σ υ ν έ π ε ι ε ς 
πϋϋ κάθε φορά προέκυπταν,όποιες και fix αν αυχές και 
κατανοητές ίιχαν και αποδεκτές και μερικές φορές και 
.δικαιολογημένες οχι όμως και δίκαιες αφού ήρθαν 
ν0· κατακτήσουν μ ιό: έένη γ ι αυτούς χώρα, έπρεπε να χο 
περιμένουν οχι ο:) ο λαός δεν θα δέχονταν αμαχητή τη 
σκλαβιά μ) οχι θα οργάνωνε οπωσδήποτε Αντίσταση και 
ν) οχ ι θα πολεμούσε με νύχια και με δόντια και αν α 
κόμο: δεν είχε όπλα μέχρι την ημέρα του θα αηελευθέρω 
νε .την Πατρίδα του ο: π ο τους φααίατες κατακτητές.
0 1 Α ν τ ι σ τ α ο ι ο: κ ο ί , σ α ν ο κ ε π χ (ύ μ ε ν ο ι Α ν θ ρ ω π ο ι π ο λ λ ο ύ ς 
ο;πο τους διωγμούς και τις συνέπειες τις θεωρούροαν 
& ι κ ο: ι ο λ ο γ ι μ έ ν ε ς σ χ ο ν α π ο λ ο γ ι σ μ ό τ ο υ έ κ α ν α ν μι ε χ ά ο: π ο 
κ ά θ ε μ ά χ η „ Τ ο υ ς δ ι ω γ μ α ύ ς χ ο u ς α π έ δ ι δ ι δ ο: ν ο:) σ χ ο u ς δ ε δ­
ηλωμένους, και καμουφλαρισμέναυς αυνεργό:τες των κστακ 
χηχών 6 )Σχις αρκεχές αδυναμίες που παρουσίαζε πολλές 
φ ο ρ έ ς η ο ρ γανωχικ ί1 δουλιά γ )ο χ ην έ λ ειψη μεχ ρων ε παγρ υ 
π ν η σ τ ι ς δ ) Μ έ χ ρ α ο: α φ ο: λ ε ί α ς κ Α π « 0 1 λ ό γ ο ι π ο υ δ ι κ α ι ο λ ο ·5· ο 
υ ν χ ο υ ς δ ι ω γ μ ο ύ ς γ ι ρ: χ ι ς π ο λ ι χ ι κ έ ς ο ρ γ ο: ν ώ ο ε ι ς, μι ε ο ρ ι 
σμένες προσθαφο:ιρέσετς ισχύουν και δια χ ι ς συνέπειες 
α ν ε έ ό: ρ χ η χ ά α ν ο: υ χ έ ς π ρ» ο κ υ π χ ο υ ν κ ο χ ό: χ η δ ι ΰ: ρ κ ε ι α μ ι ά ς 
μάχης ή ο: π χις διεκδικήσεις, διαδηλώσεις και ου λ λα λ η 
τηρια των πολιτικών Αντιστασισκών οργανώσεων.
Η Λ Ο Λ Ο Φ Ο 
ΤΟ ΠΙΟ ΕΙΔΕΧΘΕΣ
Η 28η χοu Οκχώβρη του 1940, γιο:
ι ο: μ έ ρ ο: όπως όλες σι ά λ λ ε ς μ έ ρ ε ς .
ς να χο κ ο; χ α λ ό: Β ο ύ μ ε .άρχισε μ ι ά μ ο:
χο λο:ό μ ο: ς. Μ ιό: αχελε ίωχη δε καεχ ί ο:
Ν Ο Σ 3 Κ Λ Ο Υ Β A 
ΕΝ TYXPS ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
χ η ν Ε λ λ 6: & ο: S ε ν 
Τη
χ αν
ιν ήμερα: ε κ ε ι νη, χ0ρ( 
 κ ρ ό χ ρ ο ν η Ο 5 ύ σ σ ε ι ο: γ t 
με πολέμα υ ς, π ε C ν α,φ0 
■ . at : · ο ■ νεργ
ο: ο- ί·ες, ο: φ α ν ι σ μ ό ς ? χ ο: π ε ι ν ώ σ εις, π ο: ρ ο: λ α γ ι ο- μός „ » .
Οι γενιές που βρέθηκαν οχη * ί ν η αυτής της δεκαετίας 
κ α ι που, θ ε λ η μ ο: χ ι s ·: ά ή ά θ ε λ α:, μπή κ ο, ν χ ό χ ε σ χ ο χ ω ρ ώ χ η ς 10 
χαρίας,έχουν σημαδευτεί γιο: πάντα. Αν ζσύνε και όσοι ςβ 
ύνε ο:κόμιο:, χαυς ακολουθούν πράξεις κο:ι γεγονότα: εκείνης 
της εποχής-είχε χο θέλουν είχε δεν χο θέλουν...
Η εμφάνιση και η ο:νό:πχυέη κάθε Κοι νωνι κό-Λαΐ καύ Kivft 
μ αχός και ειδικά όταν χο κίνημα αυχό βρίσκεται κάτω ο:π 
χ ο ν ι δ ε ο λ ο γ ι κ: ό— π ο Α ι χ ι, κ ά έ λ ε γ χ ο κ ο: ι κ ο: θ ο δ ή γ η σ η χ η ς Α ρ ι <* 
χεράς γενικά και του Κομμούνιαχικού Κόμμαχος ειδικόχερ 
α,που είναι ο βασικός ταξικός ανχ ίπαλος της άρχουσας χ
( I ■ .!£ V a
χ ο ν κ ί δ ν υ ν ο ο χ ι μι ό ν ο ο: ν η α υ χ ο υ ν α λ λ ο: π ο: ί ρ ν ο υ ν κ α ι χ α αν 
χ ίσχοι χο: πρακτικά μέτρα προκει μενού να ανακόψουν την π 
αρά πέρα: ανάπτυξη και την εέονχωσή του. Και τέτοια μέχρ 
α είναι:Οι μικρές ελάχιστες και υπό τον έλεγχό χης μικ
ρ ο π ο: ρ α χ ω ρ ή ο ε ι ς κ υ ρ  ί ω ς α υ ν δ ι κ α λ ι σ χ ι κ ο ύ χ ο: ρ ο: κ: χ ή ρ ο:. Α ρ γ ό τ ε 
ρα μερικά ψίχουλα πολίτικου και σε συνεχεία ο ρ ι σ μ έ ν α ψ  
ίγμαχσ: κονωνικό-οικανομικά, με στόχο να χο ενθαρρύνει ν 
ο: εκδηλωθεί-επεκχαθεί για να προσδι-ορίσε ι— εντοπίσει τη 
ν ηγεσία και τους στρατηγικούς στόχους του κινήματος.
Αν χο: μέτρα αυτά δώσουν χο ζητούμενο στην άρχουσα τά 
έ η : Ε κ: χ α σ η κ ι ν ή μ ο: χ α ς , η γ ε ο ί σ:, 0 ο: θ μ ό ο ρ γ ά ν ω σ η ς κ α ι μ ε γ έθος 
κινδύνου που αυχό διαγράφει σε βάθος χρόνο γιο: χο σύστ 
ημα η άρχουσα χάέη και όταν ακόμα ένα τ έ τ ο ι ο  λαϊκό κίν 
η μ α S ε ν δ ι ο: γ ρ ά φ ε ι ά μ ε ο ο κ ί ν S υ ν ο γ ι ο: χ ο θ' ύ ο χ η μ α π α ί ρ ν I 
ε ι  και χο: ανάλογα μέτρα γιο: την καταπολέμησή χου. Οποιο 
δήποτε όμως και άν ε ί ν α ι  η έκταση, ο 6ο:θμός οργάνωσης, τ 
χ βάθος χρόνου και ο κίνδυνος που αυχό διαγράφει γιο: τ 
ο σύστημα χο πρώτο πρακτικό μέτρο και βήμα που έκανε ί) 
χ α ν ν ο: κ η ρ ύ έ ε ι θ ε ω ρ η χ ι κ ά: Τ ο ν ε μ φ ύ λ ι ο πόλεμο. Ε ν ώ π ο: ρ ά λ 
λ ηλ α >■■: - ·  )εωρ t ι ου ς
δ ε ο λ ο γ ι κ ο -  π ο λ ι χ ι κ ο ύ ς κ ο: ι κ: ο ι ν ω ν ι κ ο υ ς χ ο: έ ι κ ο ύ ς μ η χ α: ν ι σ μ 
ούς και σε συνέχεια να προε το ιμ ά σ ε ι—ε ξ ο π λ ί σ ε ι  με τα κα 
χ ά λ λ η λ σ. κ α ι σε α υ φ θ ο ν ί ο: μ έ σ ο. χ ο υ ς κ ο: χ ο: σ χ ο: λ χ ι κ ο ύ ς μ η χ ο: ν 
ι σ μ ο ύ ς , έ τ σ ι  ώστε νο: ε ί ν α ι  σε θέση νο: κάνουν οι  μηχανιέ 
μ ο ί α υ χ ο ί κάθε ε ι δ ο υ ς π ρ ο: έ ι κ ο π ή μ α χ ο: s Ε. κ λ ο γ ι κ ά , Κ ο ι ν ο Q Ο  υ * 
ευχ ικά και σχραχ ιωχ ι κά» Και όχο:ν χα πράγματα δυσκολέψου 
ν να κηρύξουν χη χώρα σε κατάσταση ανάγκης,να επιβάλου
I g % p o: x ι ω x v !·: ο ν ό μ ο κ d: χ 
 ^ π ο' ·ο: ■ ο ώ ι t υ $5
ι τ η Σ ϋ νχ ο: ¥ μ ο; με μ ι1DUV
ο: ν χ ο: γ ε y ο ν ό χ ο: & χ ο: γ ρ ύ: φ ο υ ν π ρ ο ο π 
η χου λ αχ κου κ χ νήματος να ανασχή 
ο: κ ο: λ ο ο- χ η μ έ ν γι ό ι. κ: χ ο: χ ο ρ χ ο:,.
1940 καχ
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O' U  *| Κ  £·. Κ  ρ  1· [J. b ' V  01 €λ
•η ο π ο ύ ο: £ π ι· τ 6: γ υ ν ε
t r % Q '1 Π Ρ1 C V 0> ϊ * Ο X Q V Γ? ο  Λ ε  LJ ο C Ο ϋ 
Γ τ f ΐ y [  J Κ X ίν) 'ό  ρ  Ο* V" Τ ι ε, ΓΤ Ο V ύ .  θ ' Τ· 11 X Ο ϋί\0 h , ■ *ν ανάπτυξη χου παγκόσμιου εργατικού επαναστατικού κι 
l^uaxoc cit στην atounvnon των Λο:ων* επιτάχυνε ττι αχά·ς>οο
η ΐ°υ 
ίε<3 χηχ
η??μ£jflV στ'
it· α μου κ ο: t οχ η χώρο. μάς» κοινώς κ ο: χ οχ 6ΐο:*ι·κο:σ
χ υ ν ϊ· χ κ ο: Λ χ ο χ χ κ τι ς ο ι.! ·□' ο ω μ 6: χ ω ο η ς
δρυση της ΓΕΣΕ ο"
17
χάέ
ις ό χου Νοέμβρη 1918 και 
χ δ ι- ο: ς χ ρ: ο ν χ ά ς χ ο υ Σ ο ο- χ ο: λ ι· ο
της εργαχι κής
Νοέμβρη της
Ε λ λ & δ ο: ς (ΙΕ Κ Ε ) , π ο υ λ χ γ ο ο; ρ γ ό χ ε 
ΚΚΕ,με σαφείς πχά χους στόχους ό
ης εργ
ου
j I, Κ Ο X1 ί— I··1 ϊ U X I Κ Ο υ
pg © ο: μ ε τ ο ν ο μ c: α χ ε χ
a) s Η εξουσία πρεπεχ να βρίοκεχο:ι ο τ ο: χέρχο:
οε
at ι κής χ ά ε η ς . Την ανάγκη, 6ηλα*ή, της δικτατορίας χου προ 
1εχο:ρ χ ό χ ο υ « β) Οχ χ Ορος απαραίτητος γ χα την εττχ κράτηση χ 
ου Σοσιαλισμού εχναχ η κόωνωνικοποίση των μέσων παραγω 
yfiq γ) οχ χ είναι απαρα χ χ ητ η η ενιαίο: επο: νασχαχ χ κή δράσ 
ο της παγκόσμιας εργατικές τάξης και 6 )Η προσχώρηση το 
υ τον Απρίλιο χου 1920 στο παγκόσμιο καθοδηγητικό κέντ­
ρο χ. η ν Κ ο μ μ ο υ ν χ σ χ ι κ π Ω χ ε β ν h ί Κ .  ύ ) ,  ο υ ν δ ε θ' ή χ ο υ μ ε χ η" Β α λ 
κανική Κομμουν χ σχ χ κή Ομοσπονδία''και η μεχ ονομασία χου 
to 1924 σε ΚΚΕ όχι μόνο ανησυχισε έντονα χην ελληνική
ίρχ ο υ σ ο: χ ο: ξ η κ ο χ χ η μ ο ν ο: ρ χ ί ο:, ο: λ λ ά λ ό γ ω χ η ς Γ ε ω σ χ ρ ο: τ η γ χ 
ιός Θέσης που κατέχει- η χώρα μας σε αυχό το οχ αυροδρόμ 
ι χου κόσμου έβαλε σε σκέψη και χην αρχουσα τάξη χης Ε 
υρώηης και ειδικά χην Αγγλία που από χο 1821 εχχε χο ο 
ιάνω χέρι στην Ελλάδα»
Η Νεότερη Ελληνική ιστορία επιβεβαιώνει οχι με χην ί 
ΐρυση χου ΣΕΚΕ,αργότερα Κομμουνιστικό Κόμμα,θεωρηχικά 
ι χώρο μας βρίσκονταν σε εμφύλιο πόλεμο.Αμέσως μετά χη 
> ίδρυση χου ΚΚΕ» η άρχουσα τάξη και παλάτι εκ πρόσω πού μ
svn ο:πο χα δυό μεγάλα αστικό: κόμματα και οι ανχιδρααχι 
< έ ς δ υ ν άμεις με χ ο ν κ u ρ ι ό χ ε ρ ο π ο λ ι χ ι κ ό χη ς ε κ φ ρ ο: α χ ή χ η 
ΐεέχά» με χην πολύπλευρη συμπαράσταση και βοήθεια θεωρη 
[1-·κή αλλό: και πρακτική των εκτός Ελλάδας δυνάμεις εχχε
σχΐ S σ ο .
3: ν ι- ο· μ α υ ς ε μ ό ν χ ω σ η ς χου λ α ί κ ο υ κ χ ν ή μ ο: χ ο ς μ έ ο ω χου ε μ φ υ λ 
·°υ πολέμου. Απόδειξη αποτελεί χο γεγονός οχχ στη δεκαε 
1 ί ° 1920— 3 0 κ ο: χ 1935 γ χ ο: ν α ο: ν ακόψε ι χ η ν ό: ν ο δ α χου λ α ϊ 
< ° υ κ χ ν ή μ α χ ο ς σ τ. ο ο π ο ί ο π ρ ω χ ο σ χ α χ ο ύ σ ε χ c Κ Κ Ε, έ κ ο: ν ε α λ ε 
1 & λ λ η λ ο: ε κ λ ο γ ι κ ά, κ ο χ ν ο βουλ ε υ τ-1 κ ά » α λ λ ά κ ο: ι α χ ρ α χ χ ω χ χ κ ό: 
]Ρο:έ χ κοπήμαχα όπως ϊ Του Κονδύλη και χου Πλασχήρο: 
και δχκχαχοοίες χου Πάγκαλου χο 1926 κ:ο:ι
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 ρ
•-'ό και αυχό χης
α χ
Μεχσ:έό: χο 1
ης Απ ρ ι λ ί ου χ ου 196 / , γ χ ο: να α να κ όψε
μ ε χ ε μ φ υ λ ι ο π □ λ ε μ ι κ ο ύ λ ο: ι κ (
ά λ λ η  μ to: ψαρά χη ούν ΤΊ 1 £ Ο ί 0 _
ΐ- χην αλματώδη άνοδο χου 
νήματος κο:ι· να εδονχώση 
ο υ .
Και πρίν το 1909, υπήρχε λαϊκό κί νημα. Το κίνημα r W  
α υ χ ό μ  έ χ ρ ι χ ο 191 ? δ ε ν ήι α ν ο: ν ο: χ ρ ε η χ ι κ ό . Η χ ο: ν ο: π ; 
κ S ι κ η χ ι η: ό . Σ υ ν ε π ώ ς 5 ε ν δ ί- έ γ ρ ο. ip ο: ν χ α § ι κ ό κ ί ν 6 u ν ο . \ 
που ε π έ χ ρ ε π ε κ: α ι τ ι- ς ε θ' ω κ ο: π ι χ ο: λ ι· α χ έ c
___Η
&ιΕ 
Υ°νθςο: ν χ ί· θ ε α ε ι ς ,  τ .  D  υ . 
χευθυνόμεναυς St χ ο: ο μου ς κο:ι αλληλοφάγωμο: για την 
ί ο:. Α κ ό μ μ ο: υ π ή ρ χ ο: /, ε κ χ Ο ς ο: π ο χ ο: >υΟ με γ ο: λ ο; κομμο:το: χη , 
εδιά και χο όημοκραχι κο Κέντρο και. αρκετά μικρά άησς·^ 
ο υ Μ ι, χ ο: λ ώ π ο υ λ ο υ , χ ου Γ ί ο: π ο: ν ο: σ χ ο: σ ί ο υ χ ο υ Κ ο: φ ο: ν χ ά ρ η . Μ ε χ 0·^ ή 
κ λ π . Τ ο: 6 υ ό μι ε γ ό: λ ο κ ό μ μ ο: τ α ε ι, χ ο: ν χ ι· ς ο: ν χ t π α ρ ο: θ έ σ ε L ς f γ L β 
χ η ν ε έ ο υ O' ί α:, χ ι ς ε ξ ο ρ ί ε ς κ σ ι δ ί κ ε ς ο : ό μ ο:. Α υ χ ά μ έ χ ρ ι ς 0 
ου δεν 6 υ έτρεχαν κίνδυνο ο: π ο χο Λαϊκό κίνημα ήταν 
δ ι ο: σ κ ε δ ο: α τ ι· κ ή η ο λ ι.· χ έ λ ε t ο:«
ο U ' . χ
ς άλλες Αριστερές δυνάμει, κάθε μέρα: που περνούσε δυνήμ 
ω ν ε δ ι ε κ δ ι κ ο ύ σ ε κ ο: ι π ί ε ‘9 ε γ ι ο: λύσεις .Είχε μ η ε ί γ ι ο: κ α.Ι 
6: σ χ η Β ο υ λ ή . 0 η μ ι ο ύ ρ γ η α ε χ ο < \ α ι κ: ό μ έ χ ω π ο,, χ ο σ ύ μ φ ω ν ο Σοι»
ο ύ λ η - Σ κ λ ά μένα. Ο ε δ ο μ έ ν ο: π ο υ 5 ί ε γ ρ ο: φ ο: ν 
υ χ ώ ν χ ο ν κ λ ι  ν δ υ ν ο 6 ι, ο: π ί σ χ ω σ ε ο Β ε ν ι ζ έ
κ ί ν δ υ ν ο . Α κ ρ 1 0 ώ ς q 
λος όταν δήλωνε μ
ε χ ά χ η ν ή χ χ ο: s Μ π ρ ο θ' χ ά σ χ ο ν δ ι ο: γ ρ ο: φ ό μι ε ν ο κ ί ν δ υ ν ο ε tries "Ε 
γ ώ έ κ: ο: ν α ε ι ρ ή ν η με χ ο υ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς, Β ο: ρ ρ ε ί ς π ω ς θ ο: α ρ ν η θ ώ 
-φοβηθώ να συνθηκολογήσω με τους Ελληνες· ανχιπάλλους μ 
ου,διο: νο: μήν με είπει ανακόλουθο η ιστορία; Η πρώτη Me 
ρχίου δημιούργησε νέο: καχάσχσ:ο:ση.όεν θα αφήσω αγεφύρωχ 
ο χο χάσμα μεταξύ χων δύο μεγάλων παρατάξεων.8α κινηθώ 
σύμφωνα με χο: νέο: δεδομένα με χην αμεχάθεχόν απόφαση ν 
ο 6 ώ συ . . ε . ς τ t τ ν . . . γ
χι μπορώ γ ι ο: χ ο ν σ κ οπό αυχό. . . Εσείς έχετε χ ο S ι κ α ι. ω μ ο:
ν ο: μ ε χ ρ ά χ ε χ ο χ ρ ό ν ο. Ε γ ώ Β ι ά ε ο μι ο: ι5'.
0 1 Α γ γ λ ο ι, ο Β ο: σ ι· λ ι. ά ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς , έ ν α χ μι ή μ α χ η ς ε λ λ η ν ι κ ί 
ς ολιγαρχίας και ο Μεχαξάς ήταν οι σρχιχέκχανες τ η ς '4c 
Αυ you αχανής δι κχσχορί,ας« Οι Αγγλοι εν όψη του πολέμιου 1 
θελαν να προσθέσουν χην Ελλάδα στην αλυσσίδα χων ανχω 
οβιεχικών δικχαχορικών καθεστώτων.Να στερεώσουν την ει 
ιρροή τους και χη θέση χου βασιλιά και μέσω αυτού να ι 
ρ ο: χ ή θ' ο υ ν χ η χ ώ ρ ο: μ α ς δε μι έ ν η σ χ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό κ ο: ι π ο λ ι χ 11
ό άρμα τους.
Την παλινόρθωση ι .. λιά χην προε Λγγ<
Χά κύριο λόγο, έπε ι σαν τ Βεν*β
έλ< . βασιλιά. Οι πρώτε κ,. . τσι
■ Β®·
π ής
χαν η συμφιλιωθούν χο: δυό μεγάλο: αστικά κόμματα <έγ ι να'
ς) γ ι "  r .ν 1
μως αυτή η επιδίωξη τους ή με χην τακτική αυτή προσπα 
ούσαν νο: παραπλανήσουν τον πολιτικό κόσμο γιο: να τον 
α χ ο: ρ γ ή σ ο υ ν ; Α ν κ ο: ι η δ ε ύ τ ε ρ η υ π ό θ ε θ' η ε ι ν ο: ι π ι θ ο: ν ό χ ε ρ η ,
PjjpvpU'·'· ακόμα ο:ρκεχά στοιχείο: που να χο επι·βέβαιων 
. · c έ '■■' ο. η: ι ν ο: ι β έ β ο: ι. ο ” ο χ ι χ π ν Ο π ο ι ο: σ υ μ φ ι λ ί ωαπ χ ω νιηΛν'^·α:|Μ· t- ανχ βε ν ι, ;ο=:λ ι κούς , ο βασιλιάς και οι
την εννοούσαν ο ο: ν υποταγή Μελικών οχ ον
> >λ ^ .1 ο: 0· χ ι,,. ό κ ρ ο: χ ι κ ό μι η χ ο: ν ι σ μ ό, α χ ο κ ρ ά χ ο ς χ η ς ϋ ε ξ ι ά ς π 
r' \' [ r ft S ·η προ π ο λ λ ο υ 6 η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι. Σ ο: ν α ν χ ά λ λ ο: χ μ ο: ν ι ο: 
Χ(Τ5ν υποχο:γ ή τους και χην πα*ο:ρο:5οχή χων"χεχελεσμέν 
ί g y ο ν ό χ ω »' "οι β ε ν ι χ ε λ ι κ ο ί θ ο: έ π α ι ρ ν ο: ν χ π α υ μ μ ε: χ ο χ ή χ 
λ ισ: κυβέρνηση της χωράς, όπου όμως και πάλι θα έ 
ς 0· ν χ ο ρ ο λ ο χ ο υ μ ι κ ρ ό χ ε ρ ο μ ο υ ν ο: ι χ έ ρ ο υ κ ο: ι· θ ο: ε: φ ά ρ μ ο 
ι ■ i που θα ιπσγόρ αν Αν< ο
LyXoi - θ ’- π ε ριπέχειε ς χ ο υ λ ε γ ό μ ε ν ο υ ο: π ο χ α κ χ ι !· ο ύ, ώς τ η ν 
” - - της δ ι κ τ· ο: τ ο ρ ό ας, μ α ρ τ υ ρ ο ύ ν π ο λ λ ά γ ι, ο: υ τ ό «
us
fipuSn ό:
Σ αυτήν ακριβώς τη βάοη της υποταγής της Φιλελεύθερη 
οεοχ ι κ ή ς π ο: ρ ά χ ο: £ η ς σ χ ο κ ρ ά χ ας χ η ς ό ε έ ι ό: ς κ ο: ι σ χ η ν π ο λ 
ltKfj που οι ξένοι,η ολιγαρχία και χο: Ανάκχορα υπαγόρε 
L  ιέ* , ου Σ π ϋ ρ ο ο  / / / ■ / / /  // /  / /
.... . χ ρι ιο ■ . ν ημ ■ «.Το ίνήμ( υχό
u φαίνεται οχ ι- απαχέλεσε μια καλοστημένη παγί&α για 
t ς Κ ε ν χ ρ ώ ε ς σ, -η μ ο κ: ρ ο: χ ι κές 5 υ ν ά μ ε ι ς, Ε ι χ ε σ ο. ν σ χ ό χ ο ν ο: κ 
ρι ρέψε ι τ η ν ό η μ ο κ ρ ο: χ ι κ ή Β ε ν ι ζ ε λ ι ί·;: ή π α: ρ ά χ ο: ξ η κ ο: ι .£ υ ν ό: μι 
ΐι ς ταυ Κέντρου ηχ τη μόνες να προσχωρήσουν στη όεξιά.
Η Επανάσταση του 1917 και χο πρώτο Σοβιετικού κράτου 
, αν ο: πληρώ σε τις ελπίδες των απόκληρων της ζ ω ή ς . Τα Σοα 
[α U  σ τ ι κ ό: Έ ω μι ο: τ ε ί ο:, η i S ρ υ σ η χ η ς ΠΕΣΕ και ί 6 ρ υ ο η χ ο υ Σ Ε 
ΙΕ,που αργότερα μετονομάστηκε σε ΚΚΕ και η προσχώρηση 
;ου ΚΚΕ στην Κομμουν ι στ ι κ ή βιεθνή, σηματοδοτούσαν πως η 
ρλη χων τάξεων σε παγκόσμια πλέον κλήμακα,μπήκε μιά ν 
!α ικίνδυνη φάση για το αστικά καθεστώς.
Τ ο. 5 ε δ ο μι έ ν α ο: υ χ ά κ ο: χ ά. χ ρ ο μ ο ι: ρ ά χ η σ ο: ν χ η ν ο: σ χ ι κ ή τ ά έ η 
ιχι μ ό ν ο χ η ς χ ώ ρ ο: ς μας , ο: Α λ ά κ ο: ι σε π ο: γ κ ό σ μ ι ο: κ λ ί μ ο: κ ο:.
Σ ε ο: ν χ ί β ο: ρ ο— ο: ν χ ι σ χ ά Θ μ ι σ μ ο: χ ο π ρ ώ χ ο μ ε χ ρ ο π ο υ π ή ρ ε π 
γκόσμια η αστική τάξη και η δική μο:ς ήταν να: κηρύξου 
ταν ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ενάντια αχαχ πρωτόγνωρο αυτό κ ίν 
J «νο 
I βγορ
. i ν· T G I. - . π potKpdn *χ ισ □ γο νωμένο και
»Ηο·μένο με χο: πιό σύγχρονα μέσα, που θο: αποτελούσε χο 
δόρυ χ ο ν ο: ν ε ι ρ ή ν ε υ τ ο ε μ φ ύ λ ι ο π ώ λ ε μ ο σ ε π ο: γ κ ό σ μ ι α κ ο: ι 
{οπική κλίμακα. 0 εμφύλιος αυτός πόλεμος που κήρυξε η σ: 
ρίκη τάξη οχ ο παγκόσμια και τοπικά Λαϊκά κινήματα, διέ 
ΚΡο:ψε πολλές φάσεις και μορφές αγώνα, με αποκορύφωμα χο
ο: χάλ υο ν -,.·:··. : τ c ρ  % κώ\
*ών ε λ ε υ θ ε ρ ι ώ ν κ ο: ι χ η ς ο μ ο: λ ή ς π ο λ ιχι κ ή ς ? ώ η ς κ ο: ι κ υ ρ C 
ί(5 ο: π ο χη Με ταξική Ε ι κ χ ο: χ ο ρ ί α, χ σ: εγκλήματα, π βαβραρόχη 
και ο εξεφχελισμός της ανθρώπινης υ π ό σ τ α σ η ς . Οι φσ.σι 
*Ηκές μέθοδε ς της χεχαρχοαυγουσχιανής υηάνθρωπης φο:χρ
Co; <3 έβαλαν βο: θ ι ά κο:ι· με ο:νε:ΐ ι, τη λ η μελάνη τη σφραγί§0
ηέΡο.οε αυτούς που■ . ο ν η
c. λ t·. ι ς ο (.·π χώρο; . 
διχασμοί, τ·ο; ^
:Λίέε
Ο I
ους αχούς Ελληνες γενικό: και κ υ ρ Cως 
σ ο; ν ο; π ο χ η ν κ ρ ε ο: χ ο μ η χ ο: ν ή c η ς « Γ ο ί 6 , 
ο'φραγ C δσ που άφησε στις κατοπινές ε!1 
ο: ς „ 0 ι α κ ό π ι μ ε ς κ ο: ι χ ε χ ν π χ έ ς ο Ο ύ χ η χ ε ς
ιάθτ . μ .... .· 3μ0;.|
α, που σκοπό ειχο:ν να δυσκολέψουν την εθνική ομοψυχία f 
χουν σε εν ο; με γ ή: λ ο βαθμό χ ·., ς ρίζες χους στη θρι βερή 
χή περίοδο της ιστορίας μας.Στους ίδους ακριβώς στόχον 
ς σκόπευε και η σαχανι- κή εκατοντάχρονη κο;ι· πλέον δρέ0τ, 
στη χώρο, μας χου κυρίου στηρίγματος της χ αχ αρτοαυγ/vfy 
δίκχατρίας: Της ιμπεριαλιστι κής Αγγλίας καί των υπηρεοί 
ώ ν χ η ς » Κ α ι χ ο 0 ο: σ ίκοχερο. Η δ ί κχ α χ ο ρ ίο: η χ α ν έ ν ο: μ ε γ ά λ ο 
σ χ ο λ ε ί ό χ α φ ι· ε δ ι ο μ ι ο ύ κ α ι- π ρ ο δ ο σ ί α ς . Ε ν ο: ο χόλε ιό π ο υ ο ι 
ατακτητές χρησιμοποίησαν ατόφιο τον μηχανισμό χου οο:ν 
το πιό πολύτιμο συμπλήρωμα χων δικών χους καταπιεατίκιί 
ν χ α φ ι ε δ ι κ ώ ν κ α ι δ ο λ ο φ ο ν ι κ ώ ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν . Μ η χ σ. ν ι ο ι ό π ο u μ 
ας τον κληροδότησαν εμπλουτισμένο και με τις καταχικές 
χου επιδόσεις. Ενα μηχανισμό που ήξερε /ο: βασανίζει, να 
αποπιεί των άνθρωπό και νο: τον δολοφονεί με χον καλύτε 
ρο και ευκολότερο τρόπο. Και κυρίως νο πείθει χον δολοιρ 
ονο οχ ι πρέπει νο: νοιώθει και περήφανος γιο: την υ πήρε π­
ια που προαέφερε στα συνάνθρωπο να του στερήσει μια αν 
άξια γι αυτόν 3ωή. Εναν μηχανισμό που όχι μονά οργάνωσε 
επισήμα χον χαφιεδισμό,αλλά του έδωσε οργανωτική δομή 
κ: α ι κ ο: θ ο ρ ι ο χ ι κ ό ρ ό λ ο ο χ π ν π ο λ ι χ ι κ ή λ” ω ή χ η ς χ ώ ρ α ς . Ε ν ο: μ 
ηχανιαμό που μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας αντί να δια 
λυθεί άσκησε ανεξέλεγκτη εξουσία στέλνοντας δεκάδες χι
λ ι ά δ ε ς ο: θ ώ ο υ ς Ε λ λ η ν ε ς πολίτες ο·τ η ν ε έ ρ ία, πολλές χ ι λ ι ό. S 
ες στη φυλακή και εκατοντάδες στα εκτελεστικά αποαπάσμ 
αχα.Εναν μηχανισμό που εκτός ο:πο το: πιό πάνω μας επέβα 
λε οχο αποκοφύφωμα της δόξας ταυ και μιά ε φ τ ά χ ρ ο ν η (7)ί 
ι κ χ α χ ο ρ ί ο: ε ν έ χ οι 196 7 , κ ο: τ ο: σ χ ρ έ φ ο ν χ ο: ς γ ι ο: ά: λ λ η μι ά: φσρ 
ά την επίπονη προσπάθεια χου λαού να έεπεράσει τις π λ η 
γ έ ς του π α ρε λ θ ό ν τ ο ς .
Το Αριστερό λαϊκό κίνημα που ο βασικός κορμός χου ίπ 
αν χο ΚΚΕ δέχθηκε την πιό μανιασμένη,εγκληματική και ο 
στανική επίθεση ο: η ο την πρώτη μέρα της εμφάνισής ταυ»
Ενα λαϊκό κίνημα οπωσδήποτε θο: έμπαινε εμπόδιο στην 
α ρ π ά κ χ ι κ ή ο: ο υ δ ω σ ί α τ η ς ά: ρ χ ο υ ο α ς τ ά: ξ η ς , χ η ν ε κ π ο ί η σ η χ ου f 
Ε θ ν ι κ ο ύ π λ ο ύ χ ο υ , η χ η ν υ π ο 6 ή κ η της Εθνικής κ υ ρ ι α ρ χ ι α ς, x1 
ν αποδοχή της επικυριαρχίας στην πιό ταπεινή της μιορΦ^ χ 
που ήταν η εχεροδι κ ίας« Και κυρίως ποτέ δεν θα ε: π έτρεπε
την κ ο: χ ά: λ υ σ η της Α η μ ο κ ρ α χ ί ο: ς.
θα ήταν ένα αιχμηρό αγκάθι στο: πλευρά: της. Μιά τραχο® 
έ δ η θ’ τ η ν α ρ π α χ τ ι κ ή ο: σ υ δ ω σ ί ο: κ α ι ο: κ ή μι η χ ο ς φ ρ ο υ ρ ό ς τ η ς * 
θ ν ι κ ή α ν ε ξ ο: ρ τ η σ ι ο: ς, τ η ς ε δ α φ ι κ ή ς ο: κ ε ρ ο: ι ό χ η τ ο: ς και χου * 
θ νικ ού πλούτου.
Ο λ ο: α υ τ ά τ α s Ε κ λ ο γ ι κ ά, κ ο ι ν ο βο υ λ ε υ τ ι κ ά, σ τ ρ ο: τ ι ω χ ι κ ά: πΡ®
,.κοπ'ήμ0
Ipjioiicro;
‘'Ο, 1 C" 1tO ·*■ ·η
τ ο: κ ο: χ οι χ δ χ κ χ ο:
Να συντ
προ.κ χ χ κώ! Τ- Ο V Ο! V
χ. ά ξ η α ε όλες τη
8 ακόμα ενάντ ι- ο:
την υπε ράσπχon
ορ ί ες σε ένα και μόνο σκοπό κο: 
; ρ ο ύ ν κ ο: ι· ν ο: σ υ ν χ ο ν ί ξ ο υ ν θ ε ο ρ η τ 
χ ρ ft ν ε υ τ ο ε μ. φ ύ λ χ ο π ώ λ ε μ ο ^ π ο υ η
χ χ ς ε κφάνσε ι ι. χε κηρύξι ο. π
λ ο: ί κ ό Α ρ χ σ χ ερό κ >: ν π μ ο:. 0) Μ ε
άκρο 
;ά της 
yf ΙΌ Χ L
av'xcir 
πλάσ l ο
■εξ χ 
& η μ 
: ο ύ
χο
η ς * r»μ ο κ ρ ο: χ χ ο: ς · ν ο; ο ρ γ ο: ν ω ν ε t χ 
έ ς , ο χ ρ ο: χ ο κ ρ ο: χ χ κ έ ς κ ο: ι φ ο: σ χ σ χ ι κ έ ς 5 υ ν ά μ ε χ ς κ 
ο κ ρ σ. χ ι: ο: ς , χ ο υ κ ο ι. ν ο β ο υ λ ε υ χ χ σ μ ο 0 κ ο: χ χ ο υ 15 κ: ο μ μ 
κινδύνου" και. γ) Να μπορούν ο:νενόχλ ήτοι πχά 
δουν στους πάτρωνες του εξωτερικού στο πολλ 
ο: ν χ ί χ χ μ ο της π ο: ρ ο χ ώ ρ τί σ η ς κ ο: χ ·5 χ ο: χ ft ρ π σ ft χ ο υ ς
mv εξουσία.Γιατί χωρίς τη ξένη βοήθε χ ο θα του είχε φ 
:l ft μαρμάγκα που λέεχ κο:χ ο λαός.
Απο χ π στιγμή που π άρχουοο: τάξη, σε συνεργασία με συ 
δυμ« κο τους - ν υ τ ■· . ίτσστάλαϊ
/στο ο υ μ τ τ έ ρ ο: σ μα ο χ χ π ί 8 ρ υ α π χ ο υ Κ ο μ μ ο υ ν χ α τ χ κ ο ύ Κ ό μ μ 
[ ο ς κ α χ π ύ π α ρ ξ π ε ν ό ς λ α χ κ: ο υ κ χ ν ft μ α τ α ς κ α θ ο 5 π γ ο ύ μ ε ν ο 
ίο αυτό χο κόμμα άρχι σε να δι αργάφε χ αν δεν σποτελούσ 
κ ί ν δ υ ν ο γ χ ο: τ ο σ ύ σ χ η μ ο:. Π ρ χ ν λ ο χ πό ν, γ ί ν ε χ ε π χ κ ί ν 8 υ ν ο
ρ ο κ ε  μ t νο να κ ό ψ ε ι  τι  ttvt * ft . d c · και ·-■
ττυξη, Tt άρχουσο: τάξη ft ftps τα μέτρο: της. Εκρχ νε οχ χ χο 
Jvo ο: π ο χ ε λ ε σ μ ο: χ χ κ ό μ έ α ω η ο υ έ χ ε χ ν ο: ο: ν χ χ χ ά έ ε χ γ χ ο: ν ο: 
ιπ ο S ί α ε ι χ η ν κ ο υ ν ω ν χ κ ft τ ο υ & ρ ά α η κ: ο χ ο: ν' ά π τ υ έ- η ε ν ο ς χ ε 
31 □ υ λ ο: χ κ ο ύ κ χ ν ή μ α χ ο ς ή χ ο: ν ο ε μ φ ύ λ χ ο ς π ό λ ε μ ο ς κ ο: χ -η ά 
;ουσο: τάξη δεν δύστασε να τον κηρύξε χ . Ετ,σχ απο χο 191
μέχρι χο 1989, που έπεσε ο*'υπο:ρκός Σ α σ χ α λ χ α μ ό ς " γ χο: εβ 
ιμίινχο και πλέον χρόνιο: η Ελληνικός λο:ός έ^ησε το δρά 
ιενός σνεχρήνευτου ε μ φ υ λ ί ο υ  πολέμου που του εχεχ κηρ 
ίει η αρχουοο: τάξη. ϋο·ον αφορά χχς μορφές που κάθε φορ 
έπαιρνε ο ογδονχάχρονος αυτός εμφύλιος πόλεμος εέαρτ 
ιτο:ν απο την πόρε ίο: που κάθε φορά διέγραφε χο επαναατ
■ ι κ ό λ ο: χ κ: ό κ ί ν η μ ο: *
Πριν από χο 1918,που δεν είχε διαγράφει αυτός ο κχνδ 
ό ς υπό ρ. χ ε ο ε σ ω τ α ξχκός ε μ φ ύ λ χ ο ς πόλεμος, δ χ έ ά γ ο ν χ α ν ο: 
:μ ε ο ο: σ χ χ ς 8 υ ό με γ ο. λ ύ χ ε ρ ε ς κ ε φ α λ ο: χ ο κ ρ ο: χ χ κ έ ς φ ο: χ ρ χ ε ς γ 
’ χο ποχά θα: ελέγξει την οικονομία καχ την παλχτχκό-κ 
Ό ν 11:ft Sufi της χώρας. Γχο: νο: μην ανατρέξουμε στο αηόμα 
ό ιστορικό παρελθόν μερική επί μέρους αναδρομή θα γχ 
ι ο:π ο χ ο 1909 κ ο: χ με χ ά .
Μέχρι χο Σεπτέμβρη,χου 1909,την εξουσία της Ελλάδας 
•ν μ ι ο- ο - μι ε ρ ά ξ ο ν χ ο: ν χ ο ο: σ χ ι κ ώ - χ α ι φ λ χ κ ά «5 χ κ ο κ όμηρε μ ί . Η 
τοια δ ι, ο: κυβέρνηση όπως ήχον φυσικό δημιούργησε μεγάλ 
δυσαρέσκεια οχο λαό,με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ενα 
: ί κ ό κ χ ν η μ ο: μ ε α χ χ μ ή κ: ο: χ ά χ ω ν υ π ο λ λ ε χ μ μ ά χ ω ν τ ο υ Φ ε δ α ρ 
°· μ ο ύ. Το 1909 χο: πράγματα είχαν κορυφώσεχ την αντ χπαρ 
εσπ„Το Σεπτ έ μ β η  του 1909 ο Στρο:τ χωτ χ κός Σύνδεσμος με 
1 κίνημα στο Γουδί βά?ε χ κο:το: κάποιον τρόπο τέλος αχ ο
ν αν ταγών ι σμό των φο:τ ρ ι ώ ν . Τ ο γεγονός αυτό αποδεσμεύ& 
σχυ ϊ'ί- κε« ηχούσα' ■· ■ α ?-
βρη,χαυ 1909 έρχεται, ο Βενι-ξέλος στην Ελλάδα. Η ύπαρξή 
του λαϊκού κινήματος κό:ι η ανάληψη της εξουσίας ο:r?6 
ν Β ε ν ι ζ έ λ ο u , έ δ ω σ ε χ η δ υ ν α τ ώ τ η τ ο: σ ζ ο u ς ο: σ τ ο ύ ς ν ο: εκτοτη 
D'ouv ο: η ο την εξουσία εν ο: μεγάλο μέρος των συντ ι ρ η τ υ φ  
δ υ ν ά μ ε ω ν „
Μετά: το 1909 άρχισε να αστικοποιείται. η κοινωνι κό-~βι 
κ ο ν ο μ ι.· κ ή h ω ft τ η ς χ ώ ρ ο: ς . Τ ο ί δ to κ ο: ι η π ο λ ι χ ι κ ήι» Α ρ χ ι ϋε ν 
ο: λ ε !, τ ο υ ρ γ ε ί σ ω α τ ό τ ε ρ ο: τ ο κ ο ι· ν ο 8 α ύ λ ι ο κ ο: ι η δ η μ ο κ ρ α χ ρ 
Be βατ ο: στη δεκαετία που ακολούθησε ευ χαμέ του πολέμου 
τ ο υ 1 9 1 2 , τ ο ν Α ! π σ. γ κ ό σ μ ι ο π ό λ ε μ ο 1914-18, τ ο ν δ υ χ ο: σ μ ύ χ 
ου 1917, ανάμεσα σε Ανταντ ι κούς με τους οποίους· συ μπάρα 
τ ά χ θ η κ α ν οι Β ε ν ι £ ε λ ι κ ο ί κ ο: ι σ ε Γ ε ρ μ ο: ν ώ φ ι λ ο υ ς τ η ς σ υ νχ ι 
ρ η χ ι κ ής π ο: ρ ά χ ο: έ η ς με ε η ι κ ε φ α λ έ ι ς τ ο Β ο: σ ι λ ι ά Κ ω σ χ ο: ν χ ί νο 
κ ο: ι χ η ν Β ο: σ ί λ ι· σ ο* ο: Σ ο φ ί ο:, ο: δ ερφ ή τ ο υ Κ ά ϊ ε ε ρ Γ ο υ λ ι έ λ μου Β 
της Γ ε ρ μι ο: ν ί ο: ς .
Οπως είναι φυσικό στη διάρκεια του πολέμου ο διχάσω 
ς για λόγους που η κάθε πο:ράχα£η θεωρεί σκόπιμους ενχι 
z ον . ύ ία ■ j.c"
ο ιστορία,αλλά και προϊστορία με τον διχασμό και την π 
χ ω μ ο: χ ο λ ο γ ί σ « ύ ι α: 8 ό: ? ο ν τ ο: ς ι σ χ ο ρ ι κ ά ν τ ο κ ο υ μ έ ν χ α τ η ς π ε ρ ι ο 
οδού αυτής και χον διχασμό που καλλιέργησαν στο λ ο: ο kg 
ι οι δ υ ό π ο: ρ ο: χ ά ξ ε ι j Β ε ν ι :5 ε λ ι κ ο ί κ ο: ι Β ο: σ ι λ ό ψ ρ ο ν ε ς Κ ω σ χ αν 
τινηκοί βρήκα και ένα μικρό μέν αλλά: ενδεικτικό της εξ 
ε ύ ρ ε σ η ς Γ ί τ ω μ ο: τ ο λ ο γ ί ο π ο υ β α ο ύ ν ε ι τ η ν η γ ε: σ ί ο: ~ κ υ 6 ε ρ ν ώ ν χ r 
ς τη χώρα.
Γ ρ ά φ ε ι λ ο ι π ό ν ,επι λ έ % η ο Ξ υ γ γ ρ σ: φ έ α ς: " Τ η ν κ υ ρ ι α κ ή 16/ 
29 0 κ χ ω μ 8 ρ ί ο υ , έ έ ω ο: π ο ι: ι ς Φ λ έ β ε ς 8 υ θ ί σ χ η κ ε μι ε μ ι ά χ ε ρά 
σ ι α έ κ ρ ι ξ η μ έ σ ο: σ ε 4 λ ε: π χ ά χ ο ε μ π ο ρ ι κ ό Α γ γ ε: λ ι κ ή π ο υ με 
χ έφερε εθελοντές και πυρομαχ ι κά στο στρατό της Εθνικά*; 
άμυνας.όυό μέρες αργότερα στο ίδιο σημείο και κατα τα 
ίδιο τρόπο βυθίστηκε χο φορτηγό Κική Ησαϊα.Τα θύματαt 
χο πρώτο ήταν πολλά,πάνω απο 145.Στο δεύτερο 4 Ναυτές.
Οι Γερμανόφιλοι της Αθήνας ειδοποίησαν το: γερμανικά 
υ π ο β ρ ύ χ ι α που χ ο: χ ο ρ π ί λ ι σ ο: ν, μ α ί ν ο ν τ ο: ν ο ι β ε ν ι <£ελ ι κ ο ί I 
αι ετοιμάζονται νο: κάνουν πάνδημη κηδεία όσων νεκρών* 
ε ρ ι σ υ λ λ έ χ χ η κ ο: ν α π ο χ η θ ά λ ο: σ σ ο:. ϋ ε ν ή χ α ν υ π ο β ρ ύ χ ι ο:, ε ι ν α 
χο: ναρκοπέδια που έχουν σπαρθεί στις θάλασσές μας oil 
ύ μ μ α χ οι, ο: ντε π ι χ ί θ ε ν τ α ι ο ι κ ω σ χ α ν χ ι ν ι κ οί . 0 1 ο: ρ χ έ ς ο: π ο: ϊ: 
ρ ε ύ ο υ ν ν ο: γ ί ν ε ι η κ η δ ε ί ο: σ τ η ν π ρ ω τ ε ύ ο u σ ο:. Κ άποιοι β ε ν ι 
ελικαί,θερμόαιμοι,κλέβουν δυο πράματα απο χον Πείραμά 
και νύχτο: επιχειρούν τα μεταφέρουν στην Αθήνα. Τους πϊ 
νουν κοντά στο Ρούφ,τα πρώματο: επαναφέρονχαι στον πφ; 
αιά. Κηδεύονται την επομένη απο χο Εργατικό Κέντρο παρ; 
υσίο: του Φ ο ύ ρ ν ε » Ενο τεράστιο πλήθος, έξω απο την Εκκλρ 
ί ο: χ η ς Α γ ί ο: ς Τ ρ* ι ά δ α ς κ ο: τ ο: ρ γ ι έ χ ο: ι τ ο υ ς ”πε ι ρατές'Τε ρ μι α ν! 
ύ ς κο:ι χ ο u ς"προδότες"γερμανόφιλου ς 11.
IjCCfi·· V l'o: vo: έρθουμε στη γνωστή πρόσφατη πτωματολογ ί α « 
L^gt ο: π ο ι· ό ς Ε λ λ η ν ο: ς δ ε ν θ υ μ ά χ ο: ι, τ η ν ο: ν ο: γ ω γ ή χ η ς π ρ ω μ 
Ρ ^ ργ Cο:«3 σε ιδεολογική επ ι χε ί ρηση κατασυκοφάντησης κο: 
Αμαύρωσης με τον πιό ειδεχθέστερα τρόπο τ η <3 Εθνικής 
L  Αν τ α τ ο: σ η ς ; Π ο ι- ό ς Ε λ λ η ν ο; ς , δ ε: ν θ u μ ϋ. τ ο: ι- χ ο ν π ε ρ ι0 ό η τ ο 
'ματολόγο Αγγλο Σετρί ν; Παιός Ελληνας θσ: μπορέσει- να 
k)(ά α ε ι π ώ ς φ τ ό: σ ο: μ ε σ τ η ν υ π ο τ ι θ έ μ ε ν η κ ο: τ ο: κ ά μ 0 η τ ο υ Π ε ρ 
t e ρ L- ο  ύ , όπου θ ρ έ θ η κ. ο: ν κ ο: τ ο: κ ρ ε ο υ ρ γ ημέ ν α χ τ λ ι ό: & ε ς π τ ω μ α 
L  θύματα: δήθεν του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, που όμως θάφτηκαν εκεί με 
■αφερόμενα ο: π ο το: διάφορα Νεκροταφεία της Αθήνας;
£νο: : Σιτισμός κρίνεται και- απο το ται
ι μήν σεβασμός στους νεκρούς ήταν πάντοτε η ύψιστη ιερ 
0·υ}, ί ο:. Ηχάν αυτό που πάντο: επέφερε τη θεϊκή τιμωρία. Κα 
κ α ν έ ν ο: ς ο: ν Θ ρ ώ π ι- ν ο ς ν ΰ μ ο ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν ο ε π ι β λ η θ ε ί ο χ ο 
θε'ΐί- ό νόμο, ουρλ ι. ά'ζε ι η Αντιγόνη εδώ και δυόμισι χιλι 
5kς χρόνια.Και σε όλη την ινδοευρωπαϊκή παράδοση οι ν 
κροί προπάτορες γταν οι οικιακοί θεοί που προστάτευαν 
ην εστία των προγόνων. Κο:ι οι τάφοι τους, μέσα απο τους 
ι ώ ν ε ς, μι λ ά ν ε γ ι- α π ε ρ ο: σ μ έ ν ε ς μ ο: κ ρ ι νές εποχές, π ο υ δ ε ν μ 
ς έχουν αγήαει καμιά γραπτή μαρτυρία.Κατά κάποιο παρά 
ένα καπρίτσιο της ζωής,οι νεκροί,μέσα απο τους τάφους 
du ς, δ ι η γ ο ύ ν χ ο: ι τ η ν ι σ χ ο ρ ί ο: τ η ς ζ ω ή ς , που φ υ ο ι κ ά, γ ι α κ ο: 
ένο: δεν αρχίζει απο τη γέννησή του. 0, τι γι ο:υτές τις 
ϊ κ ρ ι ν ές εποχές, ε ι ν α ι μ έ a a α π ο τ ο υ ς τ ο: φ ου ς s Κ ό hi κ ο: λ ο:, α γ γ 
ία και θραυσμαχά αντί κε ι μέ ν ω ν . Κ σι όταν το: κόκκο: λο: των 
ΐκρών μας γίνονται ασβέστης στο χωνευτήρι,τότε οι σελ 
5ες της ζωής,αρα και της ιστορίας είναι λευκές.
Η βέβηλη ιδέα να αέ ι οποί πθε ί πολιτικά η με το: φορά των 
κωμάτων στην κατακόμβη του Περί οχερίου των πτωμάτων γ 
πετύχουν πολιτ . ιε έσμα . ιa εc οποίc
π εκταφή, η μετο:φαρά και ειδική γιο: την περίπτωση κατ 
ί ρ ε ο ύ ρ γ η σ η α ν έ S ε ι έ ε χ ο υ ς τ υ μ 0 ο ρ ι- ο ύ χ ο υ ς του π ο Α ι τ ι σ μ ο ύ . 
.· ε γ κ λ η μ ο: τ ί ε ς κ α τ ά του πολιτισμό ύ θ ρ ι ά μι 0 ε u ο α ν κ α ι οι 
σγολάβοι της εξουσίας έανά πήραν τη θέση τους στην εέ 
J σ ί α . Ε έ ο υ σ ί ο: θ ε μ ε λ ι ω μ έ. ν η κ ο: χ α σ ι··: ε υ ο: σ μ έ ν η π τ ω μ ο: τ ο λ ο γ ί α . 
ιβαια όταν μαθεύτηκε η αλήθεια πολλοί θα αναρωτήθηκαν 
ι πως ήταν δτνστόν οι άνθρωποι αυτοί να: προ0ούν ο-ε έν 
τ έ τ ο ι ο α ν ο υ σ ι ο ύ ρ γ η μα. Οι Α ν θ ρ ω π ο ι π ο υ γ ν ώ ρ ι ζ α: ν τ ο π ο ι 
:. θρί υι ώ\ and a f : a jxoi σκότωναν και
χχ α κ ρε ου ρ γ ού σαν τους ζωντανούς Ανθρώπους,θα δύσταζαν 
ϊ χ ο κ ά ν ο υ ν ο- ε ν ε κ ρ ο ύ ς ;
του 1946 είρθε στην Ελλάδα μια:
* Ο Η Ε, π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ο: 6 1 ο: π ι ο χ ώ σ ε ι 
η κατάσταση στη χώρο: μας και σε 
-1 ς ε κ λ ο γ έ ς που θ ο: γ ί ν ο ν τ ο: ν σ τ ι ς 
} τ ή α: ν ά μ ε σ ο: σ τ ι ς πόλη ς π ο υ θ ο: ε π ι- σ κ έ π τ ο ν τ ο: ν ή τ α ν κ α ι 
Βέροια. Την επιτροπή αυτή εν ο: μεγάλο μέρος του λαού τ 
3 πόλης τη δέχθηκε στον παλιό φόρο.Στο σημείο που ειν 
- τα: φανάρια Βερ»οια— Θεσσαλονίκη και Βέροια-Νάουσα.
Ε π ι τ ρ ο π ή τ / / / / / / / / / / / / / , 
π ω ς ε χ ο u ν δ ι ο: μ ο ρ φ ω θ ε 
συνέχεια: θσ επόπτευε 
31.3.1946.Η Επιτροπή
Φαίνεται πώς με ρικ ο ί "υ πε ρπάτ ριώτ ε ς "απ α τους ε <ε ί πρφ 
α βρ ι σ κ ώμε νου ς κατά την υποδοχή, έχοντας ου λάβει- καλά τη 
ν έ ν ν ο ι- ο: χ η ς· π τ ω μ ο: τ ο  λ ο γ ί ο: ς κ ο: ι τ ο: τ ε ρ ά α τ  ι· ο: ω φ έ λ η π ο u ε 
ι χε προ ο-φέρει στο κόμμα τους , αυνέλο:βαν την ιδέα πως y0; 
ή τ ο: ν μιά π ρ ώ τ η ς χ ά £ ε ω ς π ρ ο  σ φ ο ρ έ. π ρ ο  ς τ ο  κ ά μ μι ο: τ ο  υ ς ά ρ 
ο: κο:ι· στην"πατρίδα" (αφού τότε αυτά το: ε ί χαν ταυτίσει) 
αν κατόρθωναν να πε οουν την Επιτροπή δεν είχε μόνο η 
Α Θ ή ν α χ ι, λ ι, α S ε ς Θ ύ μ ο: τ ο: ο: π ο τ ο Ε A Μ ~ Ε (\ Α Σ » ο: λ λ 6: κ ά Θε ” π ο λ η κ 
m  χωριό"έχει το: δικά του και μάλιστα πολλά και οι Βέρ 
ο ι ο: τ ο: π ε: ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο: „ Ρ ε ν μ έ ν ε ι π ο: ρ ά ν ο: κ ά ν ο υ τ ο ν κ ό π ο ν ο: 
ανεβούμε σε. εκείνο το λοφίσκο και έδειξαν το λόφο που 
είναι στο αριστερό μέρος στην είσοδο του Νεκροταφείου»
Ε ν ώ λ ο ι π ό ν οι δ ι ά φ ο ρ ε ς Ε π ι τ ρ οπές κ ο: ι ο: ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ϊ ε ς 
έλεγε η κάθε μιά ο:πο:ρίθμιεε το: προβλήματα που την ο:πο 
σχολούσε ορισμένοι με το: σγγλικούλια σχεδόν έσειραν τ 
ην Επιτροπή οτο λόφο του Νεκροταφείου, ο: π ό όπου εχει κα 
νεις τη θέα ολόκληρου του Νεκροταφείου.Είναι γεγονός ο 
τ ι θ’ τ ο Ν ε κ ρ ο τ ο: φ ε ί ο Β ε ρ ο ί ο: ς , υ π ο: ρ χ ε ι ε ν ο: Κ ο: ι ν ο τ ά φ ε ι ο μ ε 
ορισμένο: θύματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Αυτοί όμως που ανέβασαν τ 
ην Επιτροπή στο λόφο, δεν άρ κόστηκαν να δείξουν στην Επ­
ιτροπή το Καινοτάφειο,αλλά με έναν γενικολόγο τρόπο ει 
παν ανενδί ο:στο: στην Επιτροπή οχ ι "στο Νεκροταφείο αυτό 
και οχι το Καινοτάφειο που βλέπετε μπροστά σας έχουν ■ 
α υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ε ί τ α θ ύ μ σ τ ο: τ ο υ ΕΑΜ - Ε Α Α Σ " , τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς. Π ρ ο ς 
σ τ ι γ μ ή η Ε π ι τ ρ α π ή έ μ ε ι ν ε ο: μ ή χ ο: ν η κ ο: ι ό: φ ω ν π » Φ α ί ν ε τ σ ι π ώ 
ς το: μέλη της αναρωτήθηκαν, σν ήταν δυνατόν να εχει δια 
πραχθεί εν ο: τέτοιας έκτασης έγκλημα και να μήν τους έχ 
ο υ ν ε ν η μ ε ρ ώ σ η »
Απο την ο: μ η χ ο: ν ίο: τους έβγαλε κάποιος που κατάλαβε χί­
α κ ρ ι β ώ ς ε π ι δ ί ω κ ο: ν ο ι ο: V θ ρ ω π ο ι π ο υ σ: ν έ β σ: σ ο: ν τ η ν Ε π ι τ ρ ο π 
ή σ τ ο λόφο του Ν ε κ ρ ο τ ο: φ ε ί ο υ κ ο: ι ο: π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς π ρ ο ς τ ο: 
μ έ λ η τ η ς λ έ γ ο ν τ ο: ς σ ε ά π τ ε σ τ ο: ο: γ γ λ ι κ: ό:: "Π ο: ρ ο: κ ο: λ ώ ρ ω τ ή σ τ ε 
τους κυρίους να σας πουν,αφού σε αυτό το Νεκροταφείο ε 
χουν όπως λένε συγκεντρωθεί το: θύματα του ΕΑΜ—Ε Λ ΑΣ, της 
περιοχής πού είναι το Νεκρόταφείο της πόλης".Πράγματι 
ένας της Επιτροπής αντιλαμβανόμενος ίσως την μπλόφα απ 
ευθυνόμενος σε έναν απο αυτούς που τους ανέβασαν στο λ 
όφο ρώτησε " Που ε ι ν ο: ι τ ο Ν ε κ ρ ο τ ο: φ ε ί ο τ η ς πόλης"?
Γιο: αρκετά λεπτά επικράτησε απόλυτη σί γη. Στο διάστημ 
ο: αυτό μερικοί αρχισαν να απομακρύνονται, άλλοι έκαναν 
πώς δεν κατάλαβαν, και άλλοι πώς δεν άκου σαν την ερώτησ­
η , Η ώρο: όμως περνούσε και η ερώτηση περίμενε την απάντ­
ηση »Υστερά οπο λί γο: λεπτά περισυλλογής κάποιος απο χο\) 
ς εν ο: π ο με ί ναντες κατώ απο την αδήρητη ανάγκη τόλμησε 
να ψιθηρίσει οτι "αυτό είναι το Νεκροταφείο της πόλης1'*' 
σι θέλοντας να διασκεδάσει κάπως την άσχημη εντύπωση ε 
ίπε οτι "λέγοντας αυτά είναι τα θύματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εν« 
ούσε αυτό εδω το Καινοτάφειο και οχι ολόκληρο το Νεκρ° 
τ ο: φ ε ί ο « Π ρ ό κ ε ι τ ο: ι γ ι α π ο: ρ α ν ό η α η . , » " » Ε τ σ ι ό π ω ς ε ι χ ο: ν ε ^ ε
μ·Γ
Ι^θρώπου η E m τροπή, 6 ο: έφευγε ο: π ο τη Βέροια με εδραιωμ 
χην πεποίθηση οχ ι το: θύματα, του ΕΑ1Ί—ΕΑΑΣ στη Ημαθί|v'f'
ι-: ί ν χ ο: λ ά μ β ο. ν ο: ν ε ν ο: ο: π s 
εαφείο no 
ιούς της.
Π ο ι ά ς Β ε ρ ο ι ώ % η ς ο: π ο ο: υ χ· ο ύ 
ε χ ό σ ε ι χ η ν π ρ ο ο π ό: θ ε ι ο: π ο υ
χο: γεγονότα αν <5εν υπήρχε η πο:ρέμβα:ο·η αυτού του
> ν χ ο Ν ε κ ρ ο τ ο: φ ε ί ο Κ ο: ι α ς ή χ ο: ν τ ο 
"'5.000 κατοίκων έθο:βε χου Νεκ
που έψησαν το γεγονός θα 
ι·: α ν ο: ν οι Β ε ρ ο ι ώ τ ε ς " υ π ε ρ π ο: τ 
• .· ό'νϋ μετατρέφουν τους Νεκρούς του Νε . ■ ·■
Πόλης σε Νεκρούς-θύματα του ΕΑΜ— ΕΛΑΣ.
Ε λ λ η ν α ς μπορεί ν ο: έ ε χ ά σ 
ι, αυτό χο: σενάρια του τρόμου πώς φτάσαμε 
)κ ο λ ο ύ θ η ο ε η Μ 11 ρ α - Α σ ι ο: χ ι κ ή κ ο: τ ο: σ τ ρ ο φ ίϊ χ 
1922. που χώρησαν του
Α ν τον ε μ φ  ύλιο πόλεμο χ ο ν ά ρ χ ι σ ο: ν έ ν ο π
,ο αμέσως με τι X 1 ! το 19 46 π ο υ έ γ ι ν ε / / / / / / / / / / / / / / / /
Την ημέρα εκείνη παράλληλα με τον Αλβανικό πόλεμο η 
[ώρο: μας έμπαινε κο:ι στη δεύτερη φάση του εμφυλίου πόλ 
■μου ο οποίος θεωρητικά, άρχισε με χη ίδρυση του Κομμού 
κιστικού Κόμματος της Ελλάδας το 1918. Αμέσως μετά την 
ίδρυση του ΚΚΕ,,η άρχουσα με τον κυρτότερα πολιτικό της 
εκφραστή τη Αε£ιά είχε καταστρώοε ι-οργανώσε ι τους μηχα 
11· α μ ο ύ ς ε % ο ν τ ω ο η ς του λ ο: ϊ κ: ο ύ κ ι ν ή μ ο: τ ο ς μ έ σ ω τ ο υ ε μ φ υ λ ί 
3U π ο λ έ μ ο υ . τ ο: σ τ ρ ο: χ-1 ω χ ι κ ά π ρ σ: *51 κ
οπήματα του .Πάγκαλου και του Κονδύλη και ολοκληρώθηκε 
ιε τη φασιστική Βο:ο ι λό·-Μετο:έ ι κ ή δικτατορία τον Αύγουστο
0 λαός μισούσε θανάσιμο: το φασισμό γενικά, και τον ε ό­
νε ρ ι κ ό ε ι δ ι κ ά, γ ι ο: υ τ ό κ ο: ι έ, ε σ η κ ώ θ η κ ε σ ο: ν έ ν α ς ά ν θ ρ ω π ο 
5 νο: τον αποκρόυσε ι „ Η αυθόρμητη συμμετοχή του στον πόλ 
ρο : κχώ αι > :: ν π η τ ί ?υ ι σ :> λ έ ο σ ■: : : ίχα
ί με τον μακρόχρονο κρυφό πόθο και το αίσθημα ανακαύφι 
ός οτι επιτέλους σήμαινε η ώραν να απαλλαγεί και ο:πο 
|ην ε θ' ω τ ε ρ ι κ ή Α γ γ λ ο - Β ο: σιλό - Μ ε τ ο: έ ι κ ή τ υ ρ ο: ν ν ί σ:.
Η χώρα μας κατακτήθηκε ύστερα απο έναν μακρόχρονο πο 
ε μ ο με την I τ α λ ί σ:, τ ο ν έ ν ο: εταίρο του άεο ν α κ ο: ι έ ν α ν σ: 
Ματηρό πολυήμερο πόλεμο με το νέο κστακτήτη χη Γερμαν 
'ο,Ητο:ν επόμενο το: συναισθήματα που ένοισε κάθε Ελληνα 
'και η στάση ηου θα κρατούσε απέναντι στους τρεις πλέ 
,ν κατακτητές θα ήταν ανάλογη με το: πιστεύω του.
0 Νομός Ημαθίας,λόγω της γεωγραφικής θέσης,της καινω 
11 κ ή ς χ ο υ ο ύ ν θ ε ο η ς , κ ο: τ ε έ; ο χ ή ν δ η μ ο s-ί ρο: τ ι κ ή, προ σ φ ε ρ ο ν τ α ν 
1 α ο: ν τ ο: ρ χ- ο π ό λ ε μ ο .0 π ό λ ε ι ς Β έ ρ ο ι α κ α ι Ν ά ο υ ο ο:, δ ε σ π ό ? ο υ ν 
ίΈους- πρόποδες του Βερμίου.Η Βέροια και στο: Π ι έ ρ ι α και 
1 διάβρωση των πόλεων με τους μαχαλάδες επέτρεπε την α 
|£μπόδιστη επικοινωνία ο:πο σπίτι σε σπίτι. Λογω αυτής α 
‘Ρί-βώς της ιδιομορφίας και της μεγάλης τότε βιομηχανία 
* Φιλοξενούσε πολλά: παράνομο: στελέχη του ΚΚΕ.Το: δεδομέ
νο: αυτά επέτρεψαν, ώσ'τε στην Βέροια, Αντ ι·σχασίο:; Η οργάν^ 
ο'η να συγκροτηθεί ένα και πλέον μάνα πριν απο xrv '.Spy 
σπ του ΕΑΜ,στις 27.9.41 κα:ι αμέσως μετά την ίδρυση του 
ΕΑΜ,επεκ.χάθηκε πολύ γρήγορη στο Νομό, αλλά και νο: μην ,£ 
ώσε ι συνεργάτες ο-τους κατακτητές εκτός· ο: π ο έναν ελβχι0· 
το αριθμό καραμπινιέρων παυ ευτυχώς δεν έδρασαν στο x<j 
no της καταγωγής τους. Τα ο νόμο: το: της πρώτης Αντί στ αστό 
κής Επιτροπής που συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1941,ε 
ιναι στη διάθεση.
Στο Ν ο μ ό μ ο. ς, ε κ τ ό ς ο: η ο τ η ν Ε Α Μ ι κ ή Α ν τ ί σ τ ο: σ η, δ ε ν υ π ήρ 
χε καμιά άλλη Αντ ιοτο:σια:κή οργάνωση. Μι ό. προσπάθεια που 
έγινε νο: στήσει οργανώσε ι ς η Πανελλήνια Απελευθερωτικά 
ο ρ γ ά ν ω σ η (Π Α ϋ > , με το ο: ν τ ι κ ο μ μ ο υ ν ι α τ ι κ ό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο που 
τ η ς έ δ ω σ ε η η γ ε σ ί ο: της, ε έ ο: π ά τ η σ ε τ ο υ ς λ ί γ ο υ ς ο π ο: δ ο ύ ς π 
ο υ τ η ν ακα λ ο ύ θ η σ α ν στη ν ο: ρχή, 0 σ ο ι ο: ν τ ι λήφθη κ α ν ε γ κ ο: ί ρο: 
τους π ρ α γ μ ο: τ ι κ ο ύ ς ο κ οπούς τ η ς Π Α 0 s ό π ω ς ο: ρ κ ε τ ο ί Αέ ι ω μ ο: 
τικσί που εντάχθηκαν στον ΕΑΑΣ, αυτοί- που έφυγαν στην Μ 
.Α ν α τολή— όπως ο Σαρρής-κλπ,καθώς και αυτοί που έγκαιρα 
ο: π ο σ ύ ρ θ η κ ο: ν ο: π ο τ η ν ο ρ γ ά ν ω on, μ π ο ρ ε ί μ ε ρ ι κ ο ί ν ο. έ μ ε ι ν ο: ν 
αδρανείς,δεν έπαιζαν όμως το ρόλος για τον οποίο τους
π ρ ο ό ρ ι ς ε η η γ ε σ ί ο: τ ο υ ς . A u τ ο ί π ο u έ μ ε ι ν ο: ν τ ε λ ι κ ά ο χ ι μ ο 
νο καταπολέμησαν την προσπάθεια του λαού νο: απελευθερώ 
σε ι τη χώρο: απο τους κατακτητές, αλλά και πολέμησαν στο 
πλευρό τ ω ν κ σ τ ο: κ τ η τ ώ ν τ η ν Ε θ ν ι κ ή Αν τ ί σ τ ο: σ η . Κ ο: ι όχι μ ό ν 
οϊ Αυτοί κ ο: λυμένοι πίσω ο: π τις πλάτες των κατακτητών πρ 
α£έ ν η θ' α ν κ ο: ι τις μ ε γ ο: λ ύ τ ε ρ ε ς ε η μ ι έ ς s ο u λ λ ο: μ Ε ά ν ο ν τ ο: ς, κ α ί 
γ ο ν τ ο: ς, σκοτ ώ ν ο ν τ ο: ς κ ο: ι π λ ι ο: τ σολ ο γ ώ ν τ ο: ς τ ο ν & μ ο: χ ο κ α ι ο: 
νυπε ρ ά θ' π ι σ τ ο λαό. ϋ εν ε ι ν ο: ι λ ί γ ο: τ ο: χ ω ρ ι ά τ ο υ Μ ο μι ο ύ π ο υ 
έχ ο u ν γ ε υ θ ε ί - u π ο α τ ε ί της ο υ ν έ π ε ι ε ς τ έ τ ο ι ω ν " ο: π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ 
ι κ ώ ν *1 ε π ι δ ρ ο μ ώ ν . Μ α κ ο: ι η Β έ ρ ο ι α έ % η σ ε - δ ο κ ί μ ο: σ ε ο: υ χ ο ύ χ ο 
υ ε ί δ ο u ς το:” ο: π ε λ ε u θεθερωχι κ ά ε u ε ρ γ ε τ ή μ ο: χ ο:11.
Ε π ε ι δ ή π ο λ λ ο ί ε£ ο: ι ο λ ο υ θ ο ύ ν α κ ό μ α ν ο: π ι σ τ ε ύ ο υ ν ο τ ι η 
Γί Α 0 y έ ε κ c ν η ο' ε π α τ ρ ι ω τ ι κ. ά κ ο: ι έ δ ρ ο: σ ε π ο: τ ρ ι ω τ ι κ ό Θ ο: δ (.5 σ ου 
με το λόγο στην Στρατηγό Φροντιστή που στην υπηρέτησε 
στην ΠΑΟ με τον βαθμό του Ταγματάρχη.Στο βιβλίο που έΥ 
ρ ά ψ ε  - . τ οαμρ
ής της Π Α 0 ,!»0 τότε Το:γματάρχής Φροντιστής κο:ι μεχέπειΐ 
ο: Στρατηγός,πρασπαθεί νο: δικαιολογήσει το: ο:δ ι κο: ι ολόΐγσχ 
ο:. Ε τ ο-1 ο τις σε λ (376, 377,378) , ο: ν ο: γ κ ά?ετ ο: ι ν ο: π ο: ρ ο: δ ε: χ θ ε ί 
οχι η ΠΑΟ είχε κάτι παρά πάνω απο απλή συνεργασία και 
οτι εφαδιά'εετο απο του Γερμο:νούς , με όπλο: και πυρομαχι>; 
ά για νο: πολεμήσουν εναντίον των ΕΛΑΣιτών.
Σε συνέχεια κατονομάζει δυό. ο:π τους οπλαρχηγούς της 
ΠΑΟ,τους Κυριάκο Παπαδόπουλο ή Κιτσά—Μπατζάκ και τον π 
ιχαήλ Παπαδοπούλα ή Μι χά λ—Αγά ο: π ο τα Ιμερο: Κοζάνης δτβ 
τ Τ) ν εξαίρετη δ ρ ά ο η τους. Π ρ ο σ π α θ ε ί ν ο: δ ι κ ο: ι ο λ ο γ ή σ ε ι τ °u
δύο αυτούς οπλαρχηγούς και. τους οπαδούς των δια τους 
.ποιου Χέει οχι η υπέρ0ολ ι κή αγάπη προς την πο:χρί δα το 
ς ο δ ή υ η ο- ε εις π ο λ ε μ ι κ ά α ιρ ά λ μα: τ α 1 ’ ! Σ ε έ ν ο: ά λ λ ο α η μ ε ί ο π 
Ρ α: δ· έ χ ε τ ο: ι ο χ ι “ χ ό σ ο ν ο Μ ι χ ό: λ— Α γ ά ς , ό α ο κ ο: ι Κ ι χ α ά - Μ π ο: χ ζ ά 
, ο λ π ί σ χ η κ α ν μ ε ν ο: π ο χ ο υ Γ ε ρ μ ο: ν ο ύ ς „ ε π α ι έ α ν ό μ ω ς η γ ε χ ι κ
ρ ώ λ ο ε ί ς χ ο ν . ο: ν χ ι κ ο μ μ ο υ ν ι α χ ι κ ύ ν ο: γ ώ ν ο: χ ης π ε ρ ι ο χ ή ς χ 
γ·/'δ  Ακόμα δέχεται οχι !!δια την εν γένει δράση τους κατά 
.ην κατοχήν τους προοκώλεσε επίσημος Γερμανός είς τη, Β 
έ ν η ν κ ο: ι χ ο υ ς ε δ ε έ ι ώ β ε ι u „
δοχε λοιπόν,όποιος αγαπάει υπερβολικά την πατρίδα χο 
ι πρέπει να: περνάει με χο μέρος του εχθρού και μάχεται 
: ν α ν χίον ε κ ε ί ν ω ν π ο υ α γ ω ν ί :β ο ν χ α ι γ ι α χ η ν ε Α ε υ θ ε ρ ί α χ η ς ; 
; ν ο: χ έ χ ο ι ο γ ο γ ο ν ό ς ε ι ν α ι ' ο: π λ ώ ς πόλε μ ι κ ώ σ φ ά λ μ ο:11 ή ώ π ω ς 
,ο λέει ο τότε Ταγματάρχης υπερβολική αγάπη πρός την π 
ιιχρίδα ή ε.ιναι μια: καθαρή, καραμπινάτη προδοσία?
Οπως Πάρουμε απ την ιστορία, οχην Πελοπόννησο,όταν η 
[ π ο: ν ά σ χ ο: σ η του 21 ψ υ χ ο ρ α γ ο ύ σ ε, έ ν α: ς ο π λ ο: ρ χ η γ ό ς α π ο χ η ν 
\ λ ε ί α: ο ν ό μ α χ ι Ν ε ν έ κ ο ς, μ α ζ ί μι ε 2. 5 Ο Ο ο π ο: δ ο ύ ς χ ο u , π έ ρ α ο ε 
ιε χο μέρος χοου Ιμπραιμ.Ο Ιμπραιμ χου έδωσε τιμές και 
3 Φ ί χ α ι ο: ι: α ι· χ ο ν έ κ: α: ν ε 8 ο ϊ β ά δ α χ η ς Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ . Μ ε χ ο υ ς 
3πλοφόροους χου ο Νενέκος πίεζε χα χωριά να προσκύνησα 
jν και όσα δεν υπάκουο:ν χα έκαιγε και σκότωνε τους κατ 
3ΐ κ ο υ ς των χ ω ρ ι ώ ν
Αυτόν ο Κ ο λ ο κ ο χ ρ ύνη ς έβαλε και τον σκότωσαν και έκαι 
(ε όσα χωριά π ρ ο σ κ ύ ν η σ α ν "Φωτιά και τ σ ε κ ο ύ ρ ι “ήταν χο σύ 
/ θ η μ ο: τ ο u Κ ο λ ο κ ο χ ρ ώ ν η, Η Ε π α ν ά σ χ α ο η χ ου 2 1 5 1 έ χ ρ ε έ ε θ ο: ν ά 
η μ α  κίνδυνο απ την προδοσία χου Ν ε ν ε κ ο υ .
Γιο: όσους έψησαν χο: κατοχικό: γεγονότα δεν νομίζω πώς 
5α μπορέσουν να βρουν έστω και την παραμικρή διαφορά ο:
/ ά μ ε ο ο: τ ω ν ό π ο ι α ς μ ο ρ φ ή ς Τ α γ μ ά χ ω ν Α σ φ α: λ ε ι ο: ς μ ε α υ χ ώ ν τ 
3U Νενέκαυ.
Τις μέρες που περνάμε, θυμήθηκα: πώς σε εκείνο τον ανυ 
τέρβληχο αγώνα χου λαού μας κατά χου φασισμού,εκτός απ 
j τους ηρωικούς αντάρτες που πολεμούσαν στα βουνά,όπως 
τ χ ο ν π ό λ ε μ ο της Α λ β α ν ί α ς , έ τ σ ι κ ο: ι σ τ η ν Ε θ ν ι κ ή Α ν χ ί ον τ α σ 
η χου 1941-44, υπήρχε και ένας άλλος εέ ίσου δύσκολος α: 
γάνας στα μετόπισθεν.Αυτόν που έκαναν οι πολιτικές Ανχ 
ι ο χ α σ ι ο κ έ ς ο ρ γ α ν ώσε ι ς . Ο ι ο ρ γ ο: ν ώ σ ε ι ς π ο υ μ ε: κ ί ν δ υ ν ο τ η ς 
?ωής ενημέρωναν χο λαό για χο δίκαιο του αγώνα,για χη 
συμμετοχή χου στον αγώνα,για την πίστη στη νίκη ταυ Ελ 
λ η ν ι κ ο ύ κ α ι σ υ μ μ α χ ι κ ο ύ α γ ώ ν α:. Μ ε α u ν θ ή μ α χ ο: π ο υ θ έ ρ μ ε ν ο: ν 
ΐην θέληση χου λαού για Αντίσταση και την έκαναν να φο 
υνχώσει, νο: γίνει ενο: μέτωπο υπολογίσιμο,που η νίκη του 
εκτός χου οχι θα διασφάλιζε χο: πανανθρώπινο: ιδεώδη, θα 
ώ ν ο ι γ ε δ ι ύ. π λ α τ ο: ο S ρ ό μ ο ς τ η ς λ α ΐ κ ή ς δ η μ ο κ ρ α χ ί α ς , π ο υ ή χ 
Ον χο όνειρο και η προσδοκία πολλών δεκαετιών χου λ ο: ου 
Μας.
Οι πολιτικές οργανώσει ς που εκτός απτό χη δική τους π
:rm
μ ε  έ μψ υ χ ο υ λ ι κ ώ κο: ι· ό λ ο τ, ο: ά λ λ ο: γ J$ 
ο: γ ώ ν ο. μ έ σ ο:; γ ι ο: κ ο: χ ο: λ ή μ ο: χα, μετ ο: κ ί ν ησ 1 I ^
χον άνισο, σκληρό και αιματηρό εχγ^
te. p I- φ μ Ο U Ο Τ) επρεπί 
του ένοπλου ο:γώ 
χ η ζωή κ ο: t χον 
ν δ ε σ μ ο ί ) κ λ π . Σ ο: υ
<3 κ®
θ π μ ε ρ ι ν έ ς ο: π ώ λ ε ι. ε ς π ο υ χ ο υ ς προ κ ο: λ ο ύ σε ο Α ν χ ι σ χ ο: σ ι σ. κ $ t 
σ:γώνο:ς χου λσού μας, και γ ι,ο: αντίποινο: ξεσπούσαν α&ιφρ 
ιχ ο: οχ ον άμαχο πληθυσμό κ ο: ι χο: ανοχύρωχσ: χωρ ι ό: κ ο: ι πό), 
ε ι ς , προ κ ο: λ ώ ν χ ο: ς κ ο: χ ο: ο χ ρ ο φ έ ς , σ u λ λ ή ψ ε ΐ· ς κ ο: ι ε κ τ ε Α έ σ ε ις D 
t π ο λ ι χ ι η: έ 9 ο ρ γ ο: ν ώσε ι.· ς π λ ή ρ ω σ ο: ν ε ν ο: με γ ό: λ ο κ ώ σ χ ο ς . Κ α ι 
π λ ή ρω ο αν μεγάλο κόστος , γ ιατ ί με χον ερχομό των Γερμανέ 
ν π ο λ λ ο: π λ ο: α ι ό: σ χ η κ ο: ν οι καταδότες και· σε λίγο έκαναν τη 
ν εμφάνιση οι συνεργάτες και στα 6ο:θμό που ο ο:γόνας γt 
γάνχωνε οι προδότες κ ο υ κ ουλοψόροι»
Οι Γερμανοί προκειμένου να περιορίσουν χ ι ς μεγάλες· ο: 
πώλες που τους προξενούσε ο αγώνας χου λαού μας,ένοπλο
ς κ ο: ι π ο λ ι χ ι κ ό ς ε φ ά ρ μ ο έ α ν ε κ χ ε χ α μ έ ν ο: ο: ν χ ί π ο ι ν α κ α ι χ π ν 
ο' υ λ ο γ ι i ή ευθύ ν η . Ε χ σ ι οι σ υ λ λ ή ψ ε ι ς ή χ ο: ν γτΌ  λ λ ά π λ ά σ ι ε ς κ ο: 
ι α δ ι ά κ ριτες. Ο ε ν ο: ν ο: ε η τ ο ν:) σ ο: ν χ ο ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο “εγ κ λ η μ ο:τ 
ία*'. Αν ήταν δυνατόν να χαρακτηριστεί εγκληματίας αυτός 
που α: γ ω ν ί 'έ ε χ σ ι γ ι ο: λ ε υ χ ε ρ ι ά κ ο: ι & ί κ ο: ι ο, τ η δ ι ά σ ω ο η χ ο υ 
πνευματικού και ηθικού Π α λ ι χ ι σ μ ο ύ - Του πολιτισμού που μ 
ας κληροδότησαν οι ένδοξοι πρόγονοι μο:ς και τις παν αν δ 
ρ ώ π ι ν ε ς σ ξ ί ε ς που ο: π ε ι λ ο ύ ν χ α ν ο: π ο χ ο υ Ο ύ ν ο υ ς „
Ο ι α υ λ λ η θ φ έ ν χ ε ς, εκτ ό ς ο: π ο χ α 0 ο: σ ο: ν ι σ χ ή ρ ι α, χ η ν φ υ Α ο: κ ft 
και την εκτέλεση που αρκετές εκατοντάδες οδηγήθηκαν, τη 
ν ζωή τους καθημερινά απειλούσε και ένας άλλος μεγάλος 
και απάνθρωπος κίνδυνος.Ο κίνδυνος της Κ Α Ο Υ Β Α Σ .
Η ανάπτυξη χου αγώνα*έδωσε τη δυνατότητα στην ΕΑΜική 
Αντίσταση να αποσπάσε ι-απελευθερώσει απο χο: νύχια των 
κατακτητών εναν τέραστ to συμπαγή Ελλάδικό χώρο και να 
δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι, μ ι ά ε σ τ ω, μ ι κ ρ ή Ε λ ε ύ θ ε ρ η Ε A A A A Α . Κ α ι με χ ι ς 
ο: λ επάλληλες μάχες αφαιρούσε καθημερινά έδαφος απο τους 
κ α τ α κ τ η τ έ ς .Με την πάροδο χου χρόνου και την ανάπτυξή π 
ο: ρ ο: πέρα του αγώνα, οι Γερμανοί περιόριστηκαν οχ ι ς μεγάλ 
ες πεδινές πόλεις και αργότερα αχις έδρες χων Νομών,οπ
ως έγινε αχο Νομό μας, που ο:πο πολύ νωρίς πρίν την ο:ποχ 
ώρησή τους αναγκάστηκαν να εγκαχάληφουν τη Νάουσα.
Απο την άνοιξη χου 44 ο ΕΑΑΣ,με τις πολύ συχνές, σο3<* 
ρ έ ς κ ο: ι α π ο χ ε λ ε σ μ ο: χ ι κ έ ς ε π ι θ έ σεις, έ 0 ο: λ ε σ ε με γ ό: λ ο κ ι ν δ 
υνο χον μοναδικό σιδηροδρομικό και οδικό άξονα επικοίν 
ωνίας των στρατευμάτων καταχής με τη Γερμανία: κα:ι τον 
ανεφοδιασμό χου Ρόμελ στην Αφρική.Οι επιθέσεις αυτές κ 
ο:ι τα συχνά σαμπατά? (όπως του Μου χαρέμι Χάνι κλη)τους * 
η μ ι ο ύ ρ γ η σ ο: ν π ο λ λ ά κ α ι σ ο 0 ο: ρ ά π ρ ο 0 λ ή μ ο: χ ο , Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ο: 
δ ι ο: χ η ρ ή σο υ ν σ έ λ ε ι χ ο υ ρ γ ί ο: χ ο ν ο δ ι κ ό κ ο: ι σ η δ ι ρ ο δ ρ ο μ ι κ ό 
άξονα με χ έφεραν δυσανάλογα μεγάλη δύναμη στρατού με ο: π 
στέλεσμα ο Νομός να στρατοκρατείται. Την ίδιο: εποχή (Απρ 
ίλης 44) γιο: νο: περιορίοουν τις επιθέσεις του ΕΛΑΣ έκαν
ΰ ν ο: λ ε π ά λ λ η λες ε κ κ ο: θ ο: ρ ι σ τ ι· πες ε π ι χ ε ι ρ ή οεις ο: π ο ά κρη σ ε 
(j; κ ρ η σ χ ο Βερμ ι· ο .
0 ι ε κ κ ο: θ ο: ρ ι σ % ι κ έ ς α υ χ έ ς ε π ι χ ε: ι ρ ή σ ε ι ς· ε χ χ ο: ν σ α ν σ τ ό χ ο 
ν0; εγκλωβίσουν τον 16ο ο'ύ νχ ο: ν μ ο: του ΕΞ Π ΑΣ και- την έδρα 
t. -π ς· X η ς Με ρ ο: ρ χ ί ο: ς » Η X η Μ ε ρ ο: ρ χ ί ο. ο: π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο: ν ο: π το 16ο 
0·ύντα γμα Βεροίας,τα 30ο Ε-δέσης και χ·ο 50ο Κατερίνης.Η 
Μ ε ρα Ρ X ί ο: ο: υ χ ή » β ο: σ ι- κ ό σ τ ό χ ο ε ι χ ε ν ο: ε μ π ο S ί σ ε ι τ η ν α. π ρ ό σ 
κοπχη ή να διακόπτει, γιο: όσο το συνσχόν μεγαλύτερα χρο 
να κό: 5 1· α σ τ 6 ματ ο: τη λειτουργία: αυτού του μοναδικού σι.δ η 
ρ ο δ ρ ο μ ι κ ο ύ ι; ο: ι ο S ι κ ο ύ ά έ ό ν ο: π ο υ ο u ν έδεε τ η Μ η τ ρ ό π ο λ η τ 
ου φασισμού με το: στρατεύματα κατοχής στην Ελλάδα και 
χ η ν Α ψ ρ ι κ ή »
Η Χη Μεραρχία του ΕΑΑΣ εχει στο ενεργητικό της· αρκετ 
ές μάχες με τους Γερμανού κατακτητές και μ ιό: αξιόλογη 
γκάμα από οαμποχά? που προκάλεσαν αρκετες απώλειες και 
u λ ι κ. έ ς ξ η μ ι έ ς » Α π ο ε κ θ έ σ ε ι ς τ ω ν ι δ ί ω ν τ ω ν Γ ε ρ μ σ: ν ώ ν . Σ τ ι ς
19. 1.44 τ μ ή μ σ: τ η ς X η ς Μ ε ρο: ρ χ ί ο: ς τ ο υ Ε Α Α Σ α ν ο: τ ίV < ϊ τη'·
α μ ο ;έ ο ο τ ο ι χ ί ο: Α θ η ν ώ ν - θ ε σ σ ο: λ ο ν ί κ η ς „ Ν ε ι: ρ ο ί 
ι με γ ό: λ η σ: π ώ λ ε ι ο: ο ε π ο λ ε μ ι κ ό υ λ ι κ ό . Σ τ ι ς 
ις της ίδιας Μεραρχίας ανατίναζαν ο: μ σ'
/υ ι έρμο:ναι κα 
8 Ξ> υ ν μ ·;
χ ΐ ο. με 46 β
ο: γ ό ν ι ο: μ ε τ ο: έ ύ Π λ α τ ο: μ ώ ν ο: - Τ ε: μ π ώ ν, ο: κ ο λ α ύ θ η  σ ε σι: λ η ρ η μ ό: χ η . 
Σ τ η ν ί δ ι ο: π ε ρ ι ο χ ή έ η λ ώ θ η κ ε γ ρ α μ μ ή 1 „ Ο Ο Ο μι έ τ ρ ω ν . Σ τις 2 Ο 
9.44 τμήματα της ίδιας Μεραρχίας κτύπησαν γερμο:νική φά
λ ο: γ γ ο: σ τ ο Μ ο υ χ ο: ρ εμ-X ά ν ι δ u τ 11. ά τ η ς Ε δ ε σ ο ο: ς . Κ ο: τ ο: σ τ ρ ό: γ η κ 
αν 25 αυτοκίνητα. Αιχμάλωτοι 8 .Στις 25.10.44 τμήμο:τα τη
ι ' - ας Με} .ρ <ίας πησαν τους “ερμ νούς ccc . ς tενωπ
ο υ ς Κ ΰ μ ο: ν ο - Κ λ ε ι δ ί κ α ι ΓΙι α α ο δ έ ρ ι .
Σ τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς α υ τ έ ς π ο υ ή τ ο: ν σ υ χ ν έ ς γ ι α χ ο Β έ ρ μι ι 
ο συμέτειχαν και γερμανοπροδότες Πουλίκοί και ΠΑΟτ^ίδε 
ς, που ρήμα?ο:ν τα ορεινά χωριά με συνέπεια να έχουμε πε 
ρ ι· σ σ ό τ ε ρ ο: θ ύ μ ο: τ ο: σ ε νεκ ρ ο ύ ς, κ u ρ ί ω ς γ u ν ο: ι κ ό π ε δ ο:» Β ι β λ ι κ έ 
ς καταστροφές όπως στους Πύργους(Κατράντσα),το Μεο ο0ου
ν ο κ λ π . D μ ω ς π α: ρ ό λ η τ η ν τ ρ ο μ κ ρ ο: τ ί α, τ η 8 ί α κ ο: ι τις ε κ τ- ε 
χαμένες συλλήψεις,στις οποίες αυτοί πρωτοστατούσαν,ο λ 
ο:ός δεν κάμθηκε όπως αυτοί πίστευαν, ούτε τις επιθέσεις
του ΕΑΑΣ και τα σ ο: μ ποτό? περί όρισαν. Η αποτυχία των εκκ 
ο:θαρ ι σ τ ι κ ώ ν ε π ι χ ε ι· ρ ή σ ε ω ν είχε σ α ν α π ο τ έ λ ε σ μ ο: σ το ε έ; ή ς :
Η ε π ι κ ο ι ν ω ν ία, ο ι μι ε τ ο: φ ο ρ έ ς ε ψ ο δ ί ω ν κ ο: ι η μ ε τ ο: κ ί ν η σ η 
των μονάδων τόσο απο το ε^ωτερι κό, ο:λ λ.ο τόσο και ανάμεσ 
ο: σ τ ι ς μι ο ν ό: δ ε ς στο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ο χ ι μ ώ ν ο σ υ ν ο: ν τ ο ύ σ α ν δ u σ κ 
ολίες,αλλά πολλές φορές δεν έφταναν στο προορισμό τους 
και οι σύνδεσμοι σ u λ ο: μ 0 6: ν ο ν τ ο: ν ή σκοτώνονταν σε ενέδρε 
ς.Το ίδιο και οι τηλεπικοινωνίες με το κόψιμο των καλό 
δίων ή και των στήλων όταν έπρεπε.Οι ανατινάζεις τραίν 
ω ν , σ η δ ι ρ ο δ ρ ο μ ι κ ώ ν γ ρ α μ μών, απ ο θ ττκ ώ ν, γεφ υ ρ ι ώ ν κ α ι δ ρ ό μ ω ν 
αλλά και οι νάρκες,έκαναν σχεδόν προβληματική κάθε μετ 
ακίνησή τους, παρά τη διαβεβαίωση του Ταιώρτ-σιλ οχι θα: 
φύγουν ανενόχλητοι απ την Ελ λ δα δα , με αντάλλαγμα την π ο:
f
i_! '3
o:*oo'n 
ο πο:ν ι- i
της Θεσσαλονίκης στον Αγγλους
■ Ί Γ;
γ ι α χ η ν χ ρ ο: γ t κ ή θ έ σ η π
ου ν τις ε ν χ ε λω ς απαραί
ν π ι ό α π ο χ ρ ό π α ι ο: κ ο: ι χ
υ χ ο ύ λ η χ ο υ ς : Τ η ν μέ θοδο
Εκτός απο τις συχνές
hi π ο μ πες τ ο υ Κ α: ι ριου , χου
ιε Υ&λ
■- 0"Qq.
Γίτπχν τόσος
ου τους κ αχό: λ ο: 0 ε κο:ι· τόσα τυφλό to
θ η κ ο: ν π ο υ γ ι.· ο: ν ο: 5 ι ο: σ ι
μ ε τ α: κ ι ν ήι σ ε ι. ς κ ο: χ έ φ υ γ ο: ν α χ η 
 ο: π ε ι ν η μ έ θ ο δ ο υ π ε ρ ό: σ π ι σ η ς χ ο u ε 0. 
χ ι ί ς 4· 0 ΝIΚ Η Σ Κ Λ 0 Υ Β Α Σ „ 
χ η ν ε π ο χ ήι εκε ί ν η ρ ο: S ι ο φ ω ν ι κ. έ L ε 
Λ ο ν δ ί ν ο υ κ ο: ι. χ η ς Μ ώ σ χ ο: ς γ ι ά χ η ν 
δύσκολη θέση στην ο π ο Co: ει χο:ν περιέλθε ι οι γερμανοί οτ 
η ν Ελλάδα τους τελευταίους μήνες το ομολογούν και οι (_ 
διοι:Η Γέρμαν ι κ ή υπηρεσία πληροφοριών και ο:ντ ι κατασκοη 
είο:ς Αίν-Τοέ πληροφορεί χο γερμανικό Στρατηγέ Co ότι",,, 
.At ημέτεραι δυνάμεις δεν επαρκούν δια μίαν αποτέλεσμα 
τικήν ανχιμεχωπιαιν ή εκμηδένισιν των αντάρτικών μονέ,? 
ων.Αι μεχαφόραί μας ευρίσκόνται υπο συνεχή απηλήν των 
ο:ντο:ρχικών επιθέσεων. Αδιάκοπες επιθέσεις (των ο:νχαρχών) 
ε ν α ν χ ί ο ν κ υ ρ ί ω ν ο δ ι κ ώ ν κ α: ι σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ώ ν γ ρ ο: μμών. . „ ε ν 
χ υ π ω θ’ ι ο: κ ο: σ ο: μι π οτάύ α ν α χ ι ν ά έε ι ς· S ρ ό μ ω ν, σ ι δ η ρ α χ ρ ο χ ι ώ ν „ ,, 
και επιθέσεις εμπροστοφυλάκων και ψο:λαγγών σε πορείς.. 
«που δημιουργούν κινδύνους για τον ανεφοδιασμό των 5ψν 
άμεών μας στη Νότια Ελλάδα και για τις με χ ο: φορές και μ 
ετακινοσείς χων στρατευμάτων και χων στρατηγικών μας 6 
έ α ε ω ν 11. Μαθιόπουλος σε λ 383 και 519» Η έκθεση αυτή αφορο 
υσε τη χρονική περίοδο Απρίλης του 1943-Αύγουοχος 1944.
Οσο για τον Ζέρβα-ΕΑΕΣ σχο ίδιο βιβλίο σχη σελ 457,α 
φορά ι π ν π ε ρ ί ο δ ο 31» 3.4 4 η έ κ θ ε σ η α ν α φέρει ϊ 11Σ υ ν ε ρ γ ο: σ ί σ 
Α θ η ν ώ ν μ ε χ ι ς γ ε ρ μ α ν ι κ έ ς υ π η ρ εσίες " . ”0 Ζέ ρ β ο: ς 
να μή σταθεί εμπόδιο στα γερμο:νι·κα στρατεύματα, 
επιτεθεί ε ν ο; ν χ ί ο ν τους" κ ο: ι σ ε ο υ ν ε χ ε ι ο: σ χ η σ ε λ
χου EuE 
προχιμό 
ούτε να
481 στις 26.5 . 4 4 s "Οι δυνάμεις του Ε Α Ε Σ . ..εξακαλουθόυν 
ν ο: χ η η ρ ο ύ ν ουδέχε ρ η ο· χ ό: σ η ε ν α ν χ ι χ ω ν γ ε ρ ρ ο: ν ι κ. ώ ν δ υ ν ά μ ε 
ων " „
Αυτή ακριβώς η πολύ δύσκολη στην οποία βρέθηκε ο γερ 
αανικός στρατός στην Ελλάδα: απ την άνοιξη του 1944, κ όχ­
ι η ν ο: κ ό μ α: δ u ο· κ ο λ ό χ ε ρ η π ο υ θ ο: ο: νχιμεχώπι?ε κατά χ η ν ο: Π ο 
χ ώ ρ η ο- η χ ο ν 4- θ ι ν ό π ω ρ ο α π ο χ ο ν Ε Λ Α Σ, υ π ο χ ρ έ ω ο α: ν X ί χ λ ε ρ κ: ο: 
ι Τσιώρτσιλ,ο καδένας για δικό του όφελος,να υπογράψου 
ν απευθείας,την πιο βρώμικη και επέσχεντη συμφωνία που 
έγινε ποτέ»
0 Τσιώρτσιλ,όμως δεν αρκέσχηκε μόνο σε αυχήν τη συμψ 
ω ν ί α π ρ ο κ ε ι μ ε ν ο υ ν α εέοντώ ο η τ η ν Ε Α Μ ι κ ή Ε θ ν ι κ ή Α ν χ ί σ t ο: 
ι η . Σ χ ο Σ ο υ η δ ι κ ό Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Εξ ω χ ε ρ ι κ ώ ν υ π ά ρ χ ε ι ο φ ά κ ε λ ο 4 
"Ε λ λ ά δ α "που αφορά την περί οδα 1,10.44-13.3.1945,
Στον ειδικό αυτό φάκελο υπάρχει καταχωρημένο ενο: ου 
λονιστικό έγγραφα.Μια ιστορική μ α ρ τ υ ρ ί α . θ έ μ α ϊ "0 Τσιώρχ 
3Ί-λ προσωπικά κάλεσε χην Τουρκία να στείλει στ·ρατεύμάχ 
ϊ κ ο: χ ο χ ή ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, γ ι ο: ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν σ α ν Α σ τ ν ν 
αμικές δυνάμεις",που θα έδιναν τη δυνατότητα στον Τοί^1 
ατοιλ νο: μην χρησιμοποιεί Αγγλικές δυνάμεις για τηνΙ'Τ^
, ♦ ο: ι τ η ν ο: σ φ ά λ ι ε ο: σ χ η ν A θ ή ν α " «Στ ο ΐ· ν ε ά ο: π ο χ ο ν Μ ο: θ t ό π ο
,ο»
4' ο: ι νε χ α ι πως το ζόρι· που ε ι χ ε ο Τοιώρχαι λ στην Ελ λάδ 
έδωσε χη δυνατότητη αχόν Χύχλερ νο: χον δέσει, χειροπό 
(οο: με χη συμφωνία της Λισαβόνας *'γ ι α χην ανενόχλητη ο:
3 γ ώ ρ η ο η χ ω ν Γ ε ρ μ ο: ν ώ ν ο: π ο χ η ν Ε λ λ ά δ ο:'1 , σ υ ν ε π ώ ς π ω ς κ ο: ι 
όροι, έ ι· ι ό ς που θο ήτσ:ν σκληροί,λόγω χης Ξεχωριστής 
ιμο:ο'ί. ο:ς που είχε αυτή η συμφωνία, έν δέχεται, νο: υπήρχε 
η  κάποια συγκεκριμένη λύτρο: για τον Τσιώρχσιλ,για ο:
:ό - ο: ο ήταν υποχρεωμένος νο: χην τήρησει κατά γράμμα ο: 
να α 3ΐ·νή γνώμη, που
:ι μάθαινε χην ύπαρξη μιάς τέτοιας συμφωνίας πισόπλατης 
Ετσι- εκτός ο: π ο όλο: τα άλλα μέτρο: που πήρε ο Τσιώρτσι 
γ ι- ο: χ π ν ο: π ο: ρ έ γ κ λ ι· χ η χ ή ρ η ο- η χ η ς σ υ μ φ ω ν ί ο: ς ή χ ο: ν κ ο: ι χ ο 
ι ρ ι, Ε ώ η Το» Σχέ 6 ο ο Κ υ 6 ω χ ός . Ε ν α σ ο: χ α ν ο κ Ο α χ έ δ ο ο, π ο υ ο: ν χικ 
, μ ε ν ι κ ώ αχό χ ο ε υ χ ε ν α α δ ρ α ν ο π ο ι ή α ε ι· χ ι, ς δ u ν ώ μ εις χ η ς 
Ενικής Αντίστασης και ειδικό: χο ένοπλο τμήμα της τον 
ΊΑΣ νο: πολεμήσει τα στρατεύματα κατοχής κατα χην αποχ 
οησή τους ο: π ο την Ελλάδα, έτσι ώστε νο; υλοποιηθεί σε ό 
3: χης χο: σημείο: η συμφωνίας χης ανενόχλητης αποχώρηση 
» Κ ο: ι ε π ε ι & ή ο μ ό ν ο ς S ρ ό μ ο ς υ π ο χ ω ρ η ο η ς τ ω ν σ χ ρ ο: τ ε υ μ ά τ ω 
κατοχής μπορούσε νο: γίνει δια Ξηράς και μέσο του σι δ 
οοδρομικού και οδικού δικτύου και επειδή χο: δίκτυο: ο:υ 
έλεχγε ο ΕΛΑΣ και όπως ήταν φυσικό θα προκαλούσε με 
Ιλες ζημιές με ενέδρες και όποια άλλα σαμποτάζ κατά χ 
ν άτακτη πλέον υποχώρηση ο: π ο χο φόρο νο: μήν τους μήλο 
όρε ι αυτούς τους δυό μοναδικούς άγονες φυγής ο κόκκιν 
ς σ χ ρ ο: χ ό ς , σ υ ν ε π ώ ς δ ε ν θ α χ η ρ ο ύ ν τ α ν ε π ο: κ ρ 1 6 ώ ς οι ό ρ ο ι 
ης συμφωνίας;, θα υπήρχε κίνδυνος να καταγγείλει ο Χίτλ
ρ τ η ν δ ι ο: π ρ ο σ ω π ι κ ή σ υ μ φ ω ν ί ο:. 0 Τ : γ ι ώ ρ χ σ ι λ , γ ι ο: ν ο: μ ή ν π ρ 
κ ύ ψ ε ι ε ν ο: τ έ χ ο ι ο ε ν S ε χ ό μ ε ν ο, σ υ ν έλαβε χ ο σ ο: χ ο: ν ι κ ό σ χ έ δ 
ο Κυβωχός.
Το σχέδιο Κυβωχός θεωρητικά πρόλβεπε ο:); Την προετοιμ 
ο ία των δυνάμεων χης Αντίστασης γενικά και των ενόπλω 
χ μ η μ ά χ ω ν χης, ώ σ χ ε κ ο: χ ό: χ η ν υ π ο χ ώ ρ η σ η ο ι Γ ε ρ μ α ν α ί , ν α 
π ο σ χ ο ύ ν ό σ ο χ ο δ υ ν ο: χ ό ν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς ο: π ώ λείε ς σε έ μ ψ υ χ ο 
αι άψυχο υλικό για νο: μήν μεταφερθεί στο Αστικό μέτωπ 
όλο χο βάρος αυτών χων δυνάμεων που ήταν ο: γκ ι ο'χρωμέ ν 
ς σ χ ο ν ε λ λ ο: δ ι κ ό χ ώ ρ ο » β ) Ν ο: γ ί ν ε ι μ ι ο: ε ι δ ι κ ό χ ε ρ η ε κ π ο: ί δ­
ύση του ΕΛΑΣ γιο: τα σαμποτάζ και γ) Νο: του δω δουν χο: α 
χίοχοιχο: εφόδιο: γιο: χην καλύτερη έπιχυχίσ. του σχεδίου.
Α υ τ ό ή τ α ν θ ε ω ρ η τ ι κ ό: χ ο σ χ έ δ ι ο Κ υ β ω τ ό ς .Σχέ δ ι α π ο υ τ ο 
κπόνησε το Γενικό Στρατηγείο χης Μέσης Ανατολής και ο: 
αχέθηκε στον ΕΛΑΣ να χο εφαρμόσει στους χώρους ευθύνη 
κάθε μ ο ν ά δ α ς «Και επειδή και οι δυό βασικοί άγονες δι 
φυγής των Γερμανών και ειδικό: ο σιδηροδρομικός αποκλε
I t
ι στη'ικά απ ο
νάμεις των
ί ο:ς κ ο: ι χο
ΛΑΣ με ε Γη Τι ρ
μ ήν ε ι να ι ο:
ι ματ ερή η α
ηχ 1 κά ο: λ λά
χου ΕΑιΑΣ . Αυ
κ ο: ι πρακ τ ι κ
1 δυ νάμε ις
XQU
ono C ων 
30 ο
D ύ ς Γϊ ι ε ρ ι ώ ν, Η μ ο: 6 C ο: ς κ α: ΐ· Π έ λ η ς , ο ι 
χ ο: Σ υ ν χ ά γ μ ο: χ ο:: 5 0 ο,, ϊ < ο: χ· ε ρ ί ν η ς , 16 ο Βε
Με ροχ
■~·υ
Ρθουγκοχουο'αν χπ α τι π ρο:ρχ I ο: XOU  ^
χη Βέρο to: εν ο: μεγάλο μέρος της ευθύνης νο.^
ονενόχληχη,αλλά όσο το δυνατόν δύσκολη καςα ^παχωρηο'η ο: π ο την L· Α λα* ο: έπεφχεοχ l μονά 
κ ο: ι π ρ ο: κ χ t κ ο. θ' χ ο υς ώμ ο υ ς χ η ς X η ς Μ ε ρ ο: ρ χ ί<*ς 
χό o:no:tχαύσαν οι όροι- του πολέμου θεωρ«χΐκ^  
ά:Να απαδυναμωθαυν-φθαρούν όοο χο δυνατόν c
, ο υ χ θ ρ ο ύ , ά χ ο: ν μ ά λ t σ χ ο: γ ν ω ρ ί Κ ο υ μ ε οχι ο ι χ
υνάμε t ς που θο. κ αχ ορθώσουν να ·5ι.-ο:φύγουν θα πάρουν ενερ 
γ ό μι έ ρ ο ς σ χ ο & υ χ t κ ό σ υ μ μ ο: χ ι- κ ό μέτωπο,
Ε χ ο ί  όπως ε t χ ο: ν δ t ο: μορφωθεό χ ο: π ρ ά γ μι αχ ο:. Ν ο: υ π ά ρ χ ο υ ν 
ο. ν 1 1 κ ε t μ ε ν *.· κ ύ. ο ι ο υ ν ά μ ε ι ς του Ε Α Α ,ρ * ν ο. π ρ* ο κ ο: λ ε ο ο υ ν ο χ ^ 
μι όνο της υ π ο θ ε χ ι κ έ ς ο: λ λ ά χ ι· ς π ρ ο: γ μ ο: χ ι· κ έ ς ο: π ώ λ ε ι· ε ς που
θ ο: μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α 6 ώ σε ι έ ν α α ω σ χ ά σ χ ο: δ ε. S ο μ έ ν ο: κ ο: λ ο σ χ ρωμ 
ένο σχέδιο δράσης αυτών των μονάδων της Χης Μεραρχίας.
Αυτός ήχον ένας σκόπελος που ήταν δύσκολο νο: παρακαμ 
φθε χ ον ίσιώρτσιλ και . . ο;τηγ
ε ίο οχο οποίο ανήκε και ο ΕΑΑΣ σχη δυνσμη χου, χωρίς νο: 
δημ ι ουργήοε t ερωτηματικά καί υπόνοιες, μ ο: κο:ί να ζπχηθο 
ύν ευθύνες. Εχσί φτάσαμε στο: χελη χου Αυγούστου καί τις 
α ρ χ έ ς χου Σ επχίμβρη 194 4 , α π ό χ ε χο Γ. Σχ ρ α χ η γ ε ί ο Μ. Α ν ο: χ ο 
λής οχο Γ. Στρατηγείο χου ΕΑΑΣ, γ to: να τηρηθεί η επέοχυν
τη συμφωνίο καί να καμφεί ο σκόπελος της ανενόχλητης ο:
π ο χ ώ ρ η ο η ς χ ω ν γ ε ρ μ ο: ν ώ ν ο: π ο χ. η ν Ε λ λ ά δ ο., κ α ν ε ί γ ν ω ο χ ό χ ο
έ · - ο . ■ .. ■ Ιύ ί ά ϊ ι ■ ό κ έψ
ευγαν ανενάχληχαί ο: η ο την Ελλάδα καί ο λαός θα έπρεπε 
να μείνε με την εντύπωση οχι οι δ υ ν ά μ ε ίς της Αντ ίστάση
ς γενι κά και ειδικά το ένοπλο χμήμο: της "ετοιμάζονταν ν 
α μην ο:φ ήσουν ατιμώρητους τους γέρμα νους φεύγοντας για 
χα απάνθρωπα εγκλήματα που διέπραέαν και τις τεράστιες 
καταστροφές που του π ρ ο κ ά λ ε ο α ν " . Αυτός ακριβώς ήταν ο ο: 
ν τικειμε νικός ο χό χ ο ς του αχ ε δί ου Κ υ 0ω τ ό ς .Μα δώσει χη 5 
υναχόχηχα αχού γερμσνούς να φύγουν ανενόχλητοι,αλλά κα
ι να τηρηθούν χο: προσχήματα.
Για να δώσει χα πρασδοκόμενο: χο σχέδια Κυβωτός, έπρεη 
ε οι δυνάμεις χου ΕΑΑΣ νο: ο:δρανοποιήθουν ////////////V
Αυτή η πρωτοφανής συμφωνία που υπογράφτηκε στην Αιρο 
βόνο: χης Πορτογαλίας και την οποία επιβεβαιώνει ο υπαυ 
ργός βιομηχανίας χου Xίχλερ,Αλμπερχ Σπέερ,πρόβλεπε την 
" ο: ν ε ν ό χ λ η χ η υ π ο χ ώ ρ η σ η τ ω ν Γ ε ρ μ α V ι κ ώ ν ο τ ρ ο: τ ε υ μ ά χ ω ν α π x 
ην Ελλάδα με ο:ντάλλαγμα την παράδοση της Θεσσαλονίκης 
τους Αγλους".Το Φθινόπωρο του 1944 οι γερμανοί οτην ΒΙ 
λά&ο: διέθεταν 9 ετοιμοπόλεμες μεραρχίες. Αμέσως μετά χη 
θ’ υ μ φω ν ί ο: χ ο. γ ε ρ μ ο: ν ι κ ό: π ο λ έ μ ι κ ό: κ ο: ι μ ε χ α γ ω γ ι κ ά α κ ο: φ η φΡ 
ρχωμένα στρατό πέρασαν ανενόχλητα χη Μεσόγειο και το Α 
ιγαίο και μπροστά: από το: μάτια των άγγλων και ανάμεαάΙ
£ π ο χ ο: ο: γ γ λ ι κ ο: υ π ο 0 ρ ύ χ ι ο:» Α υ χ έ ς οι 9 ετοιμοπόλεμες με ρ ο: 
:i;i;Cες εκτός απο τις απώλειες που εί χαν ο:π τον ΕΛΑΣ και
• ο υ ς π ο: ρ χ ι % ά ν ο υ ς τ ο υ Τ ί to, έ φ χ ο: σ ο: ν σ ώ ε ς σ χ π ν Κ ε ν χ ρ ι κ ft Ε
j ρ ώ π η, ν ο: π ο λ έ μ ί\ σ ο υ ν χ ο y ς χ κ λ ε υ χ ο .ί ο υ ς μ όνε ς χ ο υ π ο λ έ μ ο υ « 
Hv δεν υπήρχε αυτή π ανεπανάλυπτη σωμφωνία οι τραυμαχί 
;q Γερμανοί που έφυγαν ο:π την Ελλάδα χις τελευταίες μέ 
>ες της αποχώρησης δεν θα όταν μόνο 800,αλλά πολύ περί 
,Ο'ότεροι „
Οι οδηγίες ταυ Χίτλερ στις 16.9.44 προς τον ανώτατο 
r τ ρ α τ ι ω χ ι κ ό 6 1 ο ι κ η χ ό Ε λ λ ά & ο :ς Λ έ ε ρ α τ π θ ε σ σ ο: λ ο ν ί κ η π ο u 
ixo: / π έδρα ταυ έλεγε? “Η Θετικό σχάση των Αγγλων, «πένα 
-τι ο την αποχώρησή σας ο: π την Ελλάδα και το: Νησιά, π ρ* ο έ 
■χεται ο: π ο τη διεκδίκηση της Ρωσίας, για ολόκληρο τον Β 
: λ ί ·: α ν ι κ ό χ ώ ρ ο . 0 ε ν ε έ υ π η ρ ε χ ε ί χ ο: Γ ε ρ μι ο: ν ι κ ώ σ υ μ φ έ ρ ο ν χ ο: ν 
mi & αουν συγκρούσεις ανάμεε κομι ϊυνιστές και ε
' ν ι κ ι σ χ ι κ έ ς S υ ν ό: με ι ς « . . κ ο: ι ο: φ ο ύ ε ε- ο: σ φ ο: λ ί σ ο: μ ε τη ν ο: δ ι α χ 
:ρο:κτη αποχώρησή μας να κάνουμε ό, τι μπορούμε γιο: νσ: σ 
ι μ 0 ά λ ο υ μ ε σ χ η σ ύ γ κ ρ ο υ σ η τ ω ν δ ύ ο ε χ θ ρ κ (ύ ν π ο, ρ ο: χ ά S ε ω ν α μ έ 
■ως μετά την αποχώρησή μας ο:π την Ελλάδα"
Η εντολή ήταν ρητή! "Να γίνουν οι κ ο: τ σ: λ λ η λ ό τ ε ρ ο ι κατά 
ο δυνατόν χειρισμοί γιο: να ενταβεί η διαμάχη και στις 
άέεις της Ελληνικής Αντ ί σ τ ά σ η ς ".Ετσι λοιπόν,μετά τη σ 
μφων ι- α τελικός στόχος οχι μόνον του Λονδίνου, αλλά κ ο: ί­
ο u Β ε ρ ο λ ί ν ου, ή χ ο: ν μ ε χ ά τ η ν ο: π ο χ ώ ρ η σ η χ ο υ ς ν α *= ε σ π cm ε ι 
μφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα,έτσι ώστε να 6ημιου ρ γ η θ ού 
οι π ρ α ϋ π ο Θ έ σ εις ν ο: ε π έ μ 0 ο υ ν ο ι Α γ γ λ οι, α α ν σ ω τ ή ρ ε ς κ ο: 
οχι σαν πρωτοστάτες του εμφυλίου,οπώς και έγινε.Η συ 
.φωνία συνεπώς είχε τέσσερους Βασικούς σ τ ό χ ο υ ς :α) Να φ 
γουν ανενόχλητοι, άρα σύντομα ο:π την Ελλάδα: οι Γερμανό 
,ώστε να μήν έχουν λόγοι ο κόκκινος στρατός νο συνεχί 
ε ι την προέλασή του και στην Ελλάδα. 0)Να παρα δοθεί η 
ΐεσσαλονίκη στους Αγγλους»γ)Να συμΒάλουν και οι Γερμαν
• ί με όλο: το: μέσα για νο: Ξεσπάσει ο εμφύλιος και δ) Να 
χ ο: τηρήσει άθικτα τα Αγγλικά όπλο:, που ο στρατηγός Σκόμ 
υ, χ ω ρ ί ς την σ υ μ φ ω ν ί ο: ο: υ χ ή θ ο: ή τ α ν u π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς ν ο: χ α 
ρ η οι μ οπο ιού σε ενάντιον των Γερμανών γιο: νο: 5u0 μήνες 
:ργότερα νο: το: χρησιμοποιήσει ΕΛΑΣ.
Μ ε β ά σ η τ η ο- υ μ φ ω ν ί ο ο: υ χ ή δ ι ο: σ φ ά λ ι σ ε τ ο: ό π λ ο: π ο υ κ ο: ν ο: 
Ί κ ά  ανήκαν στον συμμαχικό αγώνα και τα χρησιμοποίησε 
ν ο: ν χ ί ο ν σ υ μ μ α χ ι κ ο ύ σ τ ρ ο: χ ο ύ χ ο ν Ε Λ Α Σ π ο υ ο: ν ή κ ε σ χ ο α υ μ 
οχι κό Στρατηγέ ίο. Με τα όπλα αυτά που χο: επε^έρεσε ο: π ο 
ον συμμαχικό αγώνα χάραζε την γραμμή εξόντωσης του ΕΑ 
ί, ό χ ο: ν σ τ ι ς 3. 12.4 4 έ γ ράψε στο Σ τ ρ ο: χ η γ ό Σ κ ώ μ π us " μ ή δ υ σ 
όζετε σε κάθε περίπτωση,να ενεργήσετε σάν Βρίσκεστε σ 
κ ο: τ εχόμ ε ν η π ο λ η, ό π ο υ ε χ ε ι % ε σ π ά σ ε ι χ ο π ι κ ή ε ε έ γ ερση. . 
Πρέπει νο: κρατήσουμε και να κυριαρχήσουμε στην Αθήνα.
. Κ α ι ο χ ι σ υ μ Β ι 0 ο: σ μ ο ύ ς χωρίς Ν ί κ η ’'.
Το 1943 ο Xίτλερ, θέλοντας να πείσει την Τουρκία νο: Β 
εί στον πόλεμο υπέρ της Γερμανίας της υποοχέθηκε ότι
^  Ί 3
ούς κο;ι εξο:γχι·σχ ί ας εμε ί ς. Σuνυπεύθυνος ο 
χωριού για το παραμικρό επισόδιο χρ ίδια 
*51 κ έ ς· ε κ χελέσε ι ς ο: υ χ ο ί χ ο ί 6 1 ο κ ο: ι ε μ ε ί ς 
μ ο: ν ο ι κ λ ο ύ β ο: κ ο: ι ε μ ε ί ς ,
Ί
■ ^
ι-, ο: ι ε με ίο η,’ · υμ0
Κλούβα ο ι  r t '! «ο
Το δράμα ουχό χπς κλούβας, χο έξησαν αρκετές οικογέν- 
ιες καθώς και η δικέ μο:ς· για πολλούς μένε ς μέχρι ς pXD' 
γ ί ν ε ι οι δ ί κ ε ς χ ο υ ο: δ ε ρ φ ο ύ μ ο υ .
ε 3 ι α ρ Την επομένη της παράδοσης των όπλων οττο x o v  e^ i 
ι σ ο: ν ο ι ο υ λ λ ή μ* εις. Εχ ο ι σ χ ο: μ έ ο ο: Μ α ρ χ ί ο υ χ ο υ 1945, χ α κ c ' 
αχηχέρια της Ασφάλειας, των τμημάτων Χωροφυλακές στο jyjQ 
μό και η φυλακ έ Βέροίας έχαν ασφυκτικά γεμάτη.Λόγω Xc 
αδαχώρηχου και για μεγαλύτερη ο:σφάλεια ενο: μεγάλο μέρο 
ς χ ο ν κ ρ ο: χ ο υ μ έ ν ω ν μ ε χ ο: φ έ ρ ε χ ο: ι σ χ ι ς σ χ ρ α χ ώ ν ε ς . Σε μερικό 
ύς μένε ς αργότερο: μεχ ο: τρέπεται σε χώρο συγκέντρωσης κρ 
αχουμένων και χο τρίτο και τέταρτο Λημοχικό Σχολείο.
Στην ύπαιθρο, η βίο: και η λευκέ τρομακρατ ί ο: οργιάζουν. 
Οι απειλές διαδέχονται η μιά την άλλη.Κάθε μέρα που πε
ρνούσε χο παρακράτος χο παρακράτος με την ανοχέ και χη 
σ υ μ π ο: ρ ά σ χ ο: σ η του ε π ί α η μ ο υ κ ρ ά χ ο υ ς ν ί ν ο ν χ α ν ο χ ι μ ό ν ο π ι 
ό παντοδύναμο, αλλ,'ά και πιό σνεέέλε γκο. ϋρά-ενεργε ί κατά 
β ο ύ λ η σ η κ α ι α π ο φ α ο ί 4 ε ι γ ι ο: γ ι α ς ω έ κ σ: ι θ ά ν ο: χ ο .
Την άνοιξη τού 1946 συνέλλαβαν τον αδελφό μου Κόγια 
Αντώνιο του Γεωργίου κατοίκου Βέροιας Βερμίου 20,Παχέρ 
ο: ς ε π χ ά < 7) π ο: ι δ ι ώ ν » Π έ ν χ ε κ ο ρ ί χ ο ι ο: κ α. ι δ υ ό ο: γ ό ρ ι ο:. Τ ο μ ε γ 
αλύχερο έταν κορίτσι δέκα έ ξ η (16)και το μικρότερο δυόμ 
ι α η <2,5) χ ρ ο ν ό κ σ. ι χ η ι ύ ξ υ γ ό χ ο υ Μ α ρ ί ο:.
Οταν μπόρεσε να σταθεί στο: πόδια ο: π ο τα βαοανιοτέριο: 
κάθε μέρα μέχρις όχου εκδικασθεί η υπόθεση για την οπο 
ί ο: χ ο ν κ α χ η γ ο ρ ο ύ ο ο: ν, χ ο ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ σ ο: ν, σ ο: ν π ρ ο π έ χ α σ μ ο: 
στην κλούβα που ο στρατός κο:ι η χωροφυλακή χρησιμοποιο 
ύ ο ε σχ ι ς μ ε χ ο: κ ι ν έ ο ε ι . Κ ο: ι ε π ε ι δ έ κ ο: ν ένος ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς Α ν θ ρ 
ωπος δεν θο. δεχόταν νο: οδηγήσει χο αυτοκίνητο ή βαγόνι
-φέρετρο και αν ακόμα χο αντίτιμο έχαν μιά χούφτα χρυσ 
ό ανά δρομολόγια γι αυτό και ο οδηγός της κλούβας έπρε 
π ε ν ο: ε ι ν α ι κ ρ ο: χ ο ύ μ ε ν ο ς . Γ ι ο: χ η ν ε έ ο: θ' φ ά λ ι σ η χ ο υ ο δ η γ ο ύ 
ή του μηχανοδηγού χου τραίνου φρόντιζε η Ασφάλεια σε σ 
υνεργαο ίο: με χου ποικιλώνυμους χαφιέδες. Ετσι Οδηγός τη 
ς κλούβας που ξεκινούσε κάθε μέρα απο χη Βέροιο: ήταν ο 
κρατούμενος Φωκίον Μπιτ'*» έλης οδηγός στο επάγγελμα.
Η Μητέρα μας κάθε πρωί απο χο: μαύρο: μεσάνυχτα περέμε 
νε έξω απο την Ασφάλεια να δεί"αν θα τον πάρουν και ση 
μερο:" στην κλούβα και χο βράδυ έαναπήγαινε ν ο:-μάθει να 
δεί με χο: ίιδιο: της χο: μάτια αν γύρισε ζωντανός και σι 
γομουρμούρι ζε: "Τι θο: γίνουν αυτά χο: παιδιά και η γυ ναέ 
κα χου, άν R! μοί γένηχω χο αυ/χο πατήσει κάποιο: νάρκα 
ή πέσουν αε ενέδρο:" ;
Γιο: χ πώς λειτουργού ο-ο: ν χο έκτακτα Σ χ ρ ο: χ ο δ ι κ ε ί ο:, αρκ ή 
να τονιστεί Οχ ι: η διάρκεια απο χη σύλληψη μέχρι την ί<0:
προανάκριση στα Τμήματα Ασφαλείς, κάτω απο τις γ 
W\x£q συνθήκες-τακτική ανάκρ ι ση συνήθως 5ε ν γίνονταν 
WL· dv γίνονταν λειτουργούσε κατα τέτοιον τρόπο που 
I ο; y χ ή ε ι- χ ε 5 υ ώ 0 a ο ι κ ο ύ ς ο χ ό χ ο υ ς « ο:) Ν ο: π ο: ρ ο: 5 ε χ θ ε C ο κ 
Ι ο ύ μ ε νος τ ο !' κ ο: τ π γ ορ π χ ή ρ ι ο ώς ε χ ε ι κο: ι 0) ν ο: εκμεαίβε; 
ήχοι-χε'· ο: γιο. μιά νέο: υπόθεση., με την υπόδειξη και προ 
prffi οχι αν βοηθήσει χο ώι καοχήριο θα χα"λά0ει σοβαρά
Wπ(5ψη xcju ", αλλά και με την ο: π ε ι Λ Π πώς αν ο εν 
θα χο φός χο κεφαλάκι σου"-Ο χρόνος που μεσολο:βούοε 
π ρ τη σύλληψη μέχρι, την καταδίκη fix αν τόσο λίγος που 
,ΐ0·ν αδύνατο στην μικρή αυτή διάρκειο: να έχουν δρεθεί 
ij χ ο: εκε ί ν ο: τ σ: σ τ ο ι χ ε ί α κ ο: ι ν ο: ε £ κ κ ρ ι· β ω θ ε ί η ε ν ο χ ή η ε: 
ν0^ ή χ ο υ κ ο: χ η γ ο ρ ο υ ν έ ν ο υ «Στο ι· χ ε ί ο: π ο υ ν ο: σ υ ν θετό υ ν 0 & σ 
ς ε ν δείξεις— ο: ν οχι· αποδείξεις που στη δικαιοσύνη ε 
L ν α ι· ο: π ο ρ ο: ί χ η χ ε ς - γ ι ο: χ η ν ο: π ο 5 ο χ ή κ ο: χ η γ ο ρ η χ η ρ ί ο υ «Η χ έ τ­
ο t a λ ε ι χ ο υ ρ γ ίο: της με χ ο: σ. π ε λ ε υ θ ε ρ ω χ ι κ f ί ς ύ κ σ ι ο σ ύ ο η ς κ ο: ι 
ζ ι $ 11: <5 η Λ ε ι χ ο υ ρ γ ί ο: των ε κ ι ώ κ τ:· ω ν Σ ρ χ σ: τ ο δ ι κ ε ί ω ν κ ο: χ ο: ρ ά
βοήθησει
κ U0 α ν κ ά θ ε έ ν ν ο ι ο: ύ ι κ ο: ίου . Αυτό π ο υ σ π ο κ σ λ ο ύ ν χ ο: ν ο: μ έ: σ ω 
ς μ ε χ ά χ η ν ο: π ε λ ε υ θ έ ρ ω ο η Ε π ί χ ρ ο π ο ς τ ο υ Σ τ ρ σ χ ο δ ι κ ε ί ο υ κ 
j ο ο: ρ γ ό χ ε ρα”Β ο: λ ι κ ό ς " Ε π ί χ ρ ο π ο ς χ ω ν ε κ τ ό: κ χ ω ν Σ χ ρ ο: χ ο δ ι κ ε 
ίω, δήλωναν απερίφραταϊ"Οχι χωρίς ακόμα να μελετήσει χ 
η δικογραφία πως θο: ζητούσε ή του "ζητούσαν"την καχαδί 
κ η ό λ ω ν τ ω ν κ ρ ο: χ ο υ μένω ν σ ε θ ά ν ο: τ ο » Ε χ σ ι π ο ί ν σ. ρ χ ί σ ε ι η 
51, κ ή, χ ω ί ς χ η ν σ: κ ρ ο ο; μ ο: τ ι κ: ή δ ι α δ ι. κ ό. ο ι ο: , ο Επίτροπος ε ι χ 
ι α χ η μ ο: τ ί σ ε ι γ ν ώ μ η κ ο: ι ε ι χ ε ή δ η κ ο: τ ο: δ ι κ ά σ ε ι σ τ η ν ε σ χ 
άτη των ποινών.Οταν μάλιστα σ υ ν έβαίνε ο κρατούμενος ν 
α είχε και κάποιο: προηγούμενη κομμουνιστική δράση,, συν 
ρικαλισχική κλπ,δεν γλύτωνε και το θεό να είχε μπσρμπ 
5 με μιά μών ο φορά σ ε θ άνατο.Σε αυτέ ς χις π ε ριπχ ω σεις 
τ π ο ι ν ή -ή τ σ: ν δ ί ς, τ ρ ί ς κ ο: ι π ε ν χ ά κ ι ς σε θ ό: ν ο: χ ο .
Το ίδιο έκαναν και οι- Γερμανοί οχ αν δ ί κάζο: ν. Τους κο 
.ιμουνιστές τους καταδίκαζαν ααυζητητή και χωρίς ηολλέ 
ς διαδικαοίε σε θάνατο.Αν δε αυνέβαινε,ο συλληφθής να
ft αν γραμμένος στους καταλόγους που παρέδωοε ό Μανιαδ
άκης τον Νοέμβρη του 1936 στη Γκεστάπο τότε δεν χρειά 
ζονταν ούτε κάν τυπική δίκη.Στις εκτελέσεις για αντίπ 
οίνο: στο κατάλογο που θο: εκ τελούνταν οι κομμουνιστές 
είχαν την πρώτη θέση.
Τα κατηγορητήριο: κατά κύριο λόγο είχαν τεοσερο <4) στ 
01 χ ε ί ο: ο:) Ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ς κ ομ μ ο υ ν ι σ χ ή ς . β ) Τ ό ν ο υ ς ή φ ό ν ο κ ο: χ 
ί χ η δ ι ά ρ κ ε ι ο: τ η ς κ ο: χ ο χ ή . γ ) Στρ α χ ο λ ό γ ο ς κ α ι δ > ο ι κ ο ν ο μ ι 
κ ά ς ε ν ισχύ τ ή ς . Α ρ γ ό τ ε ρ α ό τ ο: ν τ ε Α ε ί ω σ α ν ο ι ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ι 
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς η ρ ο σ τ έ θ η κ ε κ ο: ι έ ν ο: π έ μ η τ ο . 0 Σ υ ν ο δ η π ό ρ ο ς . 
: ν ο: ο: π ο α υ τ ά τ ο σ τοίχε ί σ < έ σ τ ω κ ο: ι κ ο: τ ο: ο κ ε υ ο: σ μι έ ν α κ ο; τ ά 
ΐ ο ν γ ν ω σ τ ό τρόπο) ο: ρ κ ο ύ σ ε γ ι α ν ο: σ χ ή λ ε: ι χ ο ν κ ο: χ η γ ο ρ ο υ μ 
ε ν ο γ ι ο: π ο Α λ ά χ ρ ό ν ι ο: σ τ η φ υ λ ο: κ ή ή ' κ α ι σ τ ο εκ τ ε λ ε σ χ ι κ ό 
c π ο σ π ο: σ μ ο:. Τ' ε π ο υ ο: θ ω ω θεί , όπως έ γ ι ν ε με: τ a ν σ: δ ε ρ φ ό μ ο υ 
δ απαλλαγεί τον συνοδηπόρο μπορεί να πάει οχο σπίτι τ 
°ά.0ι άλλοι με οριο’μένες έέαιρέσε ι ς θα πάρουν το δρόμ
ο χης πολύχρονη εξορία, 
και. το ί·5χο το Στρατό·' ι κ ε ί ο ν ο; έ χ ε ι ό λ α ε
κ ε ι ν ο: χ ο: σ τ ο ι χ ε χ ο: π ο u 
ς βρεθεί οχο
5 ί κ π έ χ χ ν ε θ' χ ο ε κ χ ο: κ χ
'/ο: συν θέτουν βάσιμες ενδείξεις
υπερώα π ι- ούι Υ
, Η
!
t ο Γί ά ϊ κ ο κ ο: ι
οποίο λόγια
π χ ο: ν ■____
ο χ ρ ο: χ ο δ ι κ ε ί ο Γ ι ο: ν ν ι χ σ ώ ν χ ο 
ε χο Βέρμιο και
X ί.· Q Ο’ U χ ν Η ζ> Ο U γ Κ ρ  Ο U θ' Η 1· ζ  ΓΤ Ο U γ t V Ο V X CK V D* X L ς·
περιοχές ο: υ χ έ ς, χ ο σ χ ρ ο: χ ο 5 1 κ ε ί ο ο: υ χ ο π χ ο: ν ο: π ο χ ο: π ι ό α 
υστηρά.Αυτό λοιπόν,χο τόσο αυστηρό στρατοδικείο κατά χ 
ην εκδίκαση του κ ο: χ η γ ορητ ηρ ί ου οι στρατοδίκες και παρά 
τη επίμονη προσπάθεια δεν κατόρθωσαν να βρουν κάποια q 
fa τεκμεριώνουν συγκερκιμένη πράξη που ναχοιχεία που
ι κ α ι ο λ ι για να επι λ ε ι μ ι α ε λ α χ ι σ χ η π ο ι ν η έ σ χ ω γ L 
α νο: δικαιολογήσει τον χρόνο παράνομης κράτησης γι amt 
ό κ ο: ι χ ο ν α θ ώ ω σ ε .
άεν απολύθηκε όμως«Τον κράτησαν υπόδικο για να περάσ 
ε ι ξανά ο: π το στρατοδικείο και για μια άλλη υπόθεση,πο 
υ του είχαν σκαρώσει με τον ίδιο τρόπο οι ίδιοι άνθρω 
ποι.Και μια που ο λόγος για τον τρόπο οι συνταγές που 
γινόταν οι συλλήψεις fix ον πολλές και τις αξ ι οποί ού σο:ν 
ό λ ε ς « Η β α: α ι κ ή ό μ ω ς κ α ι η π ι ό ο: π ο χ ε λ ε σ μ ο: τ ι κ ή σ υ ν χ ο: γ ίι ή χ 
αν χο: κάθε λογείς βασανιστήριο: με αποκορύφωμα την περί 
φημη φάλο:γ γσ που καθιστούσε ανίκανο τον βασα ν ι ζόμε νο ν 
ο: σταθεί σε όρθια πλέον στάση. Τα βασανιστήριο: και ένα 
ς κατάλογος ονομάτων που έπρεπε οπωσδήποτε να συλληφθο 
ύν fix αν auxfi που πολλαπλασίαζε με γεωμετρικό τρόπο τη 
α υ γ κ ο μι η δ ft „ Κ ο: χ ά χ η 6 1 ά ρ κ ε ι ο: χ ω ν β ο: σ ο: ν ι σ χ η ρ ί ω ν, έ ν ο: ς ο: π ο 
το γκρουπ των β ο: α ο: νιατών εκφωνούσε χο: ονόματα του κατα 
λόγου,με την παράλληλη διαβεβαίωσει του επικεφαλής οτι 
1 ά ν π έ ν χ ε έ σ τω α π ο χ ο ο ν ό μ ο: χ ο: π ο υ ά κ ο υ α ε, δε χ θ ε ί ο χ. ι π τ 
ο: ν α υ ν εργάτες χ ο υ, θ ο. χ ο ν ο: φ ή ν α ν ελεύθερο".
Στο Νομό μας η συμμετοχή του λαού στην Αντίσταση fix a 
ν μ ε γ ά λ η .Επρεπε να π ε ρ ι ο ρ ί σ τ ε ί .Να φτάσει οχο ποθητό πο 
αοσχό κάτω του 107. Οι προγραμμένοι πολλοί » Αλίμονο σε ε 
κείνους που δεν περίμεναν την Ασφάλεια αχ ο σπίτι νο: το 
υς ο υ λ λάβε ι . Αυτους θο: του αναλάμβανε το δασίλογο παρακ 
ράχος που οχι μόνο φώλιαζε και εκολάπχονχαν σε όλους χ 
ο υ ς κ ο: τ ο: α χ ο: λ τ ι κ ο ύ ς κ ο: ι ι δ ε ο λ ο γ ι κ ο ύ ς μ η χ ο: ν ι σ μ ο ύ ς, ο: λ λ ά ε 
πειδή Λχσν"δοκιμααμένοι σε αυτό το είδος".Οσοι ο:πο του 
ς προ γραμμέ νου ς ο: π ο πριν ή προ γράφονταν μέσω των "κατα λ 
άγων"που εκφωνούσε ο επικεφάλης του γκρουπ κατά τη διά 
ρ κ ε ι ο που λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ ε η " μ η χ ο: ν ή π α ρ α γ ω γ ή ς π ρ ο γ ρ ο: μ μ έ: ν ω ν 
και κατόρθωναν νο: διαφύγουν τη σύλληψη τους περίμεναν 
τα σκαλοπάτια του όικαοχικού Μεγάρου οχη Βέροια και ο 
Φράχτης του στρατιωτικού Μούσιου οχη Νάουσα.
■
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΕΓ 
£\ψ I EPS ΜΑ i ΙΑ i A bU ΧΡΌΝΙΑ 
Πρίν προχωρήσω π ρέπει να:
ΉΣι
EONIΚ HI A N T I ΣΤΑΣΗΣ 
ί ο γ f i σ ω ο τ ι ο: π ο τ τι ν
ώ ρ ο. π ο υ η κ υ ρ ί ο:. . » ο ο: ν ε κ π ρ ό ο ω π ο «3 χ ο υ ϊ ί ε ρ ι ο ά· ι- κ ο ύ 
ΟΕ. ΤΟ. Π0- ΚΑ, μου. ζήτησε νρ: γράψω ενο: κείμενο με 
Α ν χ ι o' τ ο: σ ι ο: κ ό π εριε χ ό μ ε ν ο με κ ο: χ έ χ ε u μ ι- ο: b ε χ ω ρ ι σ τ ή 
ο υ γ κ ή ν η ο η . Ε ν ο. σ ψ ύ ξ ι μ ο ο τ η ν κ α: ρ 5 ι ά . Ν ο ι- ώ θ ω έ ν ο: με γ ά
λ ο Ρό. ρας . Ε ν ο: Ρ ά ρ ο ς σ ο ή κ ω τ ο ίσως γ ι ο: τ ι ς δ ι κ έ ς μου
π λ ά:τ ε ς » Η ε υ θ ύ ν η μ ε γ ό: λ η .Ιο έΡ γ L.J δ ύ ο κ ο λ ο. Το θ έ μ α: ο: π
το: π ι ό ο:ξιόλ ο γ ο.. Π ρ ό κ ε ι τ ο: ι γ ι ο: τι "ί ν τ ε τ ρ ά χ ρ ο ν ri ι ο τ ο
ρίο: του λ σ ο ύ μ ο: ς γ ε ν ι κ 0: κ ο: ι τ ου Β ε ρ ο ι ώ τ ι κ ο ύ ε ι S ι κ ά „
Για τ η ν ι σ τ ο ρ ί ο. τ η ς Ε θ ν ι κ ή μας Α ν τ ί σ τ ο: σ η ς . Γ ι ά τ η ν
συμμετοχή και τη συμβολή του λαού μας οχ ον κοινό 
συμμαχικό αγώνα: για: χη συντριΡή του φασισμούϊΞένσυ 
και Ντόπιου.
Η Ριολογία ενός Εθνους είναι η μνήμη του.Αν τα 
;■·. ύ τ τ ο: ρ α ο: υ τ ή ς α π ο ο υ ν ·5 ε θ ο ύ ν, τ ο ο ώ μ ο: τ ο υ Ε θ ν ο υ ς θ ο: 
h: σ. χ. α ρ ε ύ σ ε ι » Ε κ ε ί σ τ π μ ν ή μ η λ ά μ π η ο π ο λ ι τ ι α μι ό ς κ α: ι η 
π ρ ο α ψ ο ρ ό: κ ά θε λ α ο ύ . Χωρίς τ η ν μ ν ή μ η ο ι ι σ τ ο ρ ι κ έ ς 
εμπειρίες παραμένουν άγνωστες, αρνούντο:ι να Ροηθή 
οουν την επικοινωνία: ταυ με την αρχοία: και τη αύγχ 
ρ ο ν η ο: ε ί χ ρ ο ν η κ ο u λ τ ο ύ ρ α τ ο υ . X ω ρ ί ς ο: υ τ ή ν θ ο μ ε ί ν ε ι 
ανοιχτός ο δρόμος γιο: την επικράτηση μιάς ακραιφ 
νους ατομι κόχη τας στο μωμό της οποίας θυσιάζονται 
ο. ρ χ έ ς, π ο: ρ ε λ θ ό ν, ο: λ λ ά κ α ι τ ο ί 8 1 ο τ α μι έ λ λον.
A u τ έ ς τ ι ς μ έ ρ ε ς η μ ν ή μι η ψ ο μ:· τ ί % ε τ ο: ι ο: π ο έ ν τ ο ν ε ς 
ι, ο τ ο ρ ι κ έ ς ο: ν ο: μ ν ή ο εις, Κ ο: ι ψ ο ρ τ ί € ε τ ο: ι γ ι ο: τ ι ο Α υ γ ο υ α 
τος είναι ο μήνας που ο λαό μας νοιώθει ανάμικτα 
συ ναι αθήμο.'το: „ Συ να ισθήματα χαράς γιο: τη λήξη του Β! 
παγκ πολέμου και λύπη γιατί τον μήνα αυτό επανέρχον 
ται άθελσ: π:·η μνήμη του οι συνέπειες της αλήστου
μι ν ή μ η ς 4 ο Α υ γ ο υ σ τ ι ο: ν ή ς & ι κ χ ο: τ ο ρ ί ο: ς , Τ η S ι κ τ ο: τ ο ρ ί ο: 
π ο υ & ι έ λ υ π ε κ ό μ μ ο: τ ο:, ο ρ γ α ν ώ α εις, φ ύ μ ω α ε τ ο ν τ ύ π ο, έ κ α 
ψ ε S ι Ρ λ ί α: .Συ ν έ λ λ ο: ρ ε , Ρ ο: ο ά ν ι σ ε κ α ι έ σ τ ε ι λ ε ε έ ο ρ ί α Ο η 
μ ο κ ρ ά τ ε ς κ α ι α ν τ ι φ ο: α ί σ τ ε ς π ο λ ί τ ε ς „ !< ο ρ υ φ ο: ί ο u ς π ο λ ι τ ι 
κ ο υς,π ν ε υ μ ο: τ ι κ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς κ ο: ι ο π λ έ ς ν ο ι κ ο κ υ ρ έ ς . 
Ε κ α ν ε φ υ λ ε τ ι κ ή ε κ κ ο: θ ΰ: ρ ι α η α π ο γ ο ρ ε ύ ο ν τ ο: ς σ τ ι ς μ ε ι ω ν ό 
τητες να μιλούν την μητρική τους γλώσσα.
Ο λαός μισούσε θανάσιμα το φασισμό γενικά και τον 
ε α ω τ ε ρ ι κ ό ε 1 6 1 κ ό:, γ ι α u τ ό κ ο: ι έ ε α η κ ώ θ η κ ε σ ο: ν έ ν ο: ς Α ν 
θρωπος να τον αποκρούση.Η αυθόρμητη συμμετοχή του 
στον πόλεμο εκτός ο:π την απόκρουάη του εισΡολέα συν 
δέονταν και με τον μακρόχρονο κρυφό πόθο και τα αίσ­
θημα ανακούφισης οχ ι επιτέλους·, σήμαινε η ώρο: να γλυ 
χώσει κ ο: ι απ τ η ν ε ο ω τ ε ρ ι κ ή τ υ ρ α ν ν ί α .
Η Ελληνική Εθνική Αντίσταση,σε σχέση με τις Αντί α­
τά σεις των άλλων χωρών είχε μ ιό: δική της ξεχωριστή
L- S χ ομορφ x a: s An χον Αύγουστο του 1936, είχε επιβληθεί! 
ο χ τί χ ώ ρ ο: μ ο: ς σ χ χ γ ν ή φ ο: ο t σ χ χ κ ο ύ χ ύ π ο υ & χ κ χ ο: τ ο ρ ί α . Η J 
Βασχλομεταέχκή Sx κχαχορί α» Μέχρι χον Οκχώμβρη χου 40 
π ο u η I χ ο: λ χ ο μ ο: ς κ ή ρ υ 4 ε χ ο ν π ό λ ε μ ο,, ο λ ο: ό ς υ π ώ φ ε ρ ε 
χο: πάνδεινσ ο.π τον εοωτερχ κό φαισισμό* Αυτήν την χ St J 
ομορφ ύ ο: δεν την εχ χο:ν ο χ κατακτημέ v o x  A ο:ο χ της Ευ . 
ρ ώ π η ς . Τ ο γ ε γ ο ν ό ς ο: υ ο ό ε ι· χ ε χ ε ρ ά σ τ χ ε ς ε π ι· π χ ώ α ε σ ς 
οχη ζωή χου λαού κοιτά τη διάρκεια της κ αχ οχ fig»
Η κατοχή δεν βρήκε ούτε χο λαό,αλλά ουχε και· ο:υ j 
χήν την Εθνική αστική χά£η σε κατάσταση ομοψυχίας, 
που απαιτούσαν οχ π ε ρ ί ο χ ά σ ε χ ς »Το γεγονός αυτά S t ευ 1 
κάλυνε τους κατακτηχές να βρουν σχηρχγμαχα καχ συ ί 
ν ε ρ γ ώ χ ε ς κ ο: χ γ χ ο: α ν χ ί σ χ α α π ο: S χ ο: φ ο ρ χ ο:. ά ρ ν η ο π κ ο: χ π ο ·\ 
λ έ μ χ ο υ ς . Τ ο: S ε S ο μ έ ν α ο: υ χ ώ α: π ο χ έ λ ε σ ο: ν χ ο προοί μ χ ο 
χ ο υ ε μ φ υ λ χο υ π ο λ έ μ α υ .
Η συμεχαχή της χώρας στο Β ! ποιγ πόλεμο αχ ο πλευρό ' 
χ· ω ν S π μ ο κ ρο χ χ κ ώ ν — ο: ν χ χ φ ο: ο χ σ χ χ κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν , η κ ο: χοχή 
χης χώρας ο: π χχς φασιστικές δυνάμεις,η μεγαλειώδης , 
Α ν χ ί. θ' χ α α π χ ο υ λ ο: ο ύ μι α: ς κ α χ ο χ δ ύ ο ε μ φ υ λ tot π ώ λ ε μ ο χ , 
ή μάλλον οχ δυό φάσεις χου που ακολούθησαν,σαν προ 
έ κ χ α α π =, χ ο υ ο: ν χ χ ο- χ ο: σ χ ο: κ ο ύ π ν ε ύ μ ο: χ ο ς , α π ο τ ε λ ο ύ ν χ ο: 
κύρχσ: γε γ ο νότα χ·α οπαία σφράγισην την Ελληνική χσ| 
τορίο: κατά την περίοδο 1940—50 καχ οχ συνέπειες βά 
ε ο υ ν μ έ χ ρ χ ο ή μ ε ρ ο: χ η α φ μι α γ χ δ ο: χ ο υ ς,
Ειναχ α ν α μ φ χ σ β ή χ π χ ο ο ήμερο., οχ χ αν η  Ελλάδα έμπαχ 1 
νε αχ π δεκαετία χου 40 με ανεκτό ο:π χο λαό βαθμό 
πολιτικής νομχμόχτντας καχ κοινωνικής προόδου,ο Β ! 
παγ πόλεμος δεν Θα εχχε τόσο καταστρεπτικές συνέ 
π ε χ ε ς γ χ ά χ -η χ ώ ρα κ ο: χ χ ο ν λ ο: ό .
Σ χ χ ς 8 Α υ γ ο ύ α χ ο υ π κ ο χ ν ω ν ί ο: χ ω ν Α ν θ ρ ώ π ω ν γ χ ώ ρ χ ο: 
σε χο: 50 χρόνχο: ο: π χπ λή-έη χου Β! παγκαριού πολέμου. 
0 πόλεμος αυτός fix αν μεγαλύτερος κατακλυσμός οχδή 
ρου,φω χχάς και- Θανάτου που έπεσε στην Ανθρωπότητα, 
μόλις 25 χρόνιο: μετά χον πρώτο, θ ο: fix αν περίεργο αν 
α κ ο: χ α κ λ υ σ' μ ό ς ο: υ χ ό ς π ε ρ ν ο ύ σ ε χ ω ρ ί ς β α: θ ΰ χ ε ρ ε ς ο: λ λ α: 
γές αχ π συνεχ δ no η των λαών. Αν αυτή η αλληλοσφαγή 
εκατομμυρίων Ανθρώπων,που η φασιστική παραφροσύνη 
ο δ f ί γ η σ ε σ χ α π ε δ χ ο: χ ω ν μ α χ ώ ν, δ ε ν εχχε σ κ οπό ν ο: κ όψει 
μ χ. α γ χ α π ά ν χ α χ ο ν ο μ φ ά λ χ ο λ ώ ρ ο χου φ ο: σ ι θ' μ ο ύ, η θ υ σ ί α 
αυτών των Ανθρώπων δεν θο: εχχε κανένα νόημα.
Οχ αγωνιστές xou Β !παγκ πολέμου ονειρεύονταν μχά 
Ανθρωπότητα καχ μχά πατρίδα ελεύθερη καχ δίκαιη μέ 
σο: σε έναν κόσμο ελευθερίας καχ -κοινωνικής δικαιοσύ 
νης.Και όμως παρά τα: πολλά εκατομμύριο: θύματα καχ 
χα ερείπια που προξένησε η εικάνο: που παρουσιάζει 
σήμερα η Ανθρωπότητα είναι αναμφισβήτητο: ζοφερή.
ϋ λ ο: α υ χ ά π ο υ δ χ ο: S ρ ο: μ ο: τ ί ζ ο ν α ι ο χ ο ν ΕΞ υ ρ ω π ο: χ κ ό 
χώρο καχ γενικότε ρο: σε ό,χι αφορά χον νεοναζισμό 
προϋποθέτουν κχνδύ νους για χον κόσμο καχ γ χα τη
3
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καί με γαλόστομα συνθέματα με. το: οπού ο: καταδικάζουμε 
to φασισμό και- χο: απάνθρωπα εγκλήματα που αυτός 5 ιέ 
πραέε κο:ι τις υπόλοιπες 364 μέρες...□ φασισμός ο: να π
τάσσεται μ; 
Στις 2
&. OJ LA&  X  p  1.· Κ I i s' ? f J 0 i
Α π ρ lALDU 194 i ο I Κού'ί σ'λιγ κ Τοαλάκογλου Κ
γ,; ο; πσ:ράδωοο:ν σχρο:χό κο:ι λαό, άνεφ ορών αχούς σχρα 
τούς κατοχές.Μετά την ολοκλήρωση της κατοχής ο λαός 
έψαχνε επίμονο: και παντού να βρει κάποιον "μεγάλο 
τρανό άποιον απ ιυ cει . σε άλλους 
c γη τους - ί την" oe φ .
Κ ο: ι 5 ε ν έ 0 ρ ι κ ε γ ι α τ ί : Β α ο ι λ ι σ: & ε ς, Π ρ ω θ υδ ε ν έ ρ ρ ι σ κ ε
π ο υ ρ γ ο C , Υ π ο υ ρ γ ο ί κ ο: ι 4 ο Α υ γ / ν η " η γ ε: σ ί α" . Χθε σ ι ν ο ί 
ωνι οι,, ή π? ■ πρ ί ΓΤάπτ >υν"ε 5 11 t Μπ( ο 
χ ε ς,ώ λοι μ οει ειχ αν γί νει Λ Α Γ Ο I ., .
ι.·. ι ο: σ ψ ο: λ ι σ χ ο υ , ο ι "με γ ά Α ο ι " κ ο: ι "ευ 
και τα αποθέματα του χρυσού
4 έ γ ο ν χ α ς γ ι α ν ο: 
κ ο ί " π ή ρ ο: ν μ α: ? ί τ ο ι 
κ α: ι ό,χι ά λ λ ο α κ ρ ι β ό κ ο: ι π ο λ ύ τ ι μι ο υπή ρ χ ε ά φ η ο ο: ν 
στους εδώ ταηατηρπτές οαυς τ έ σ ε ρ ε ς (4) μόνο εντολές 
α ) Ν α π ε ί σ ο υ ν τ ο λ ο: ό,ατ 1 3 "Ελλ η ν ε ς έ κ α ν ο: ν τ ο κ α θ ή κ ο ν 
του ς κατ<5 ι.. ε π ο nc .. ί ε ν ■ α υ πόλε i ύμε καν ε . , . σ c
και α ν ο: δ ρ α ν ή σ ο υ μ ε ο: π Ο ε S ώ κ ο: ι έ π ε ι τ α . Γ ι ά τ ο υ ς Ε λ λ η 
ν ε ς τελεί ω σ ε ο π ό λ ε μ ο ς . Α ρ κ ε τ έ ς θ υ σ ί ε ς έ κ ο: ν ο: ν στο ν 
Α λ β ο: ν ι κ ό πόλεμο. Τώ ρ ο: α ς π ο λ ε μ ή σ ο υ ν ά λ λ ο ι κ λ π '. β ) Ν ο: 
αποδεχθούν αγόγγ ιστα την κατοχή κο:ι νο: συνεργάσθούν
ο; ρ μ ο ν ι κ ά α ε ό λ α τ α: ε π ίπε δ ο. γ ι α τ ο 1' κ α λ ό χ ο υ Α α ο υ κ α !
ι ο u " τ όπου " με: τ ο υ ς κ ο: τ ο: κ τ η τ ί4 γ ) Ν ο: φ ρ ο υ ρ η θ ο ύ ν κ α λ ώ <
οι κρατούμενοι κομμουνιστές και να παραδοθούν εις 
τας αρχάς κατοχής και δ) Νο: πολεμήσουν μο:ξί με τους 
αυτούς που θσ αποπειραθούν να οργανώσουν Αντίσταση.
Τ η ν ί S ι α: ο: κ ρ ι β ώ ς S ή λ ω σ η έ κ ο: ν ε κ α ι ο κ Τ σ ο υ 5 ε ρ ό ς 
ο: π ο το Κάϊρο, ταυτιζόμενος με τους αρνητές της Αντίο 
τάσης και συνέχισης του πολέμου. Βέβαιο:, με τη δήλωση 
είχαν αο:ν σκοπό να πεισθεί ο λαό οχ ι
και αν είχε ο πόλεμος η Ελλάδα θα ήχο: 
κ η τ ώ ν . Σ υ ν ε π ώ ς δ ε ν χρε ι άδετο: ι
όποιο: κατάληξη 
ν μεταξύ των νι 
η σ υ ν ε χ ι σ η τ ο υ π ο λ έ μ ο υ
ε κ τ ό ς τ η ς Ε λ λ ά: δ ο: ς « Π ο λ ύ περί ο α ό χ ε ρ ο δ ε ν χ ρ ε ι ά ε ε τ α ι 
Αντίσταση αχ ο εσωτερικό. Και δεν χρειάζεται γιατί 
στην περίπτωση που θα κερδίσουν τον πόλεμο οι σύμμο: 
χ ο ι η " Ε λ λ ά δ ο: ε ι χ ε ή δ η κ ά ν ε ι το κ ο: θ ή κ ο ν τ η ς 1'. Α ν τ ο ν 
κ ε ρ δ ί α ε ι ο άΜο ν α ς α φ ο υ δ ε ν σ υ ν εχ ίσαμε ε κ τ ό ς Ε λ λ ά δ ο: ς 
τον πόλεμο και δεν κάναμε Αντίσταση στο εσωτερικό 
θ ο: ε ί χ ο: μ ε τ η ν ε ύ ν ν ο ι ο: τ ο υ χ ί τ λ ε ό »
Μ ε τ ά τ η ν κ σ τ ά ρ ρ ε υ σ η τ ο υ μ ε τ ώ που ε ι χ ο: ν α π ο δ ι ο ρ γ α ν ω 
θ ε ί το: π ά ν το:. Κ α ι ε νώ η π ε ί ν ο: .σ κ ό τ ω ν ε Α ν θ ρ ώ π ους. 0 1 
Πόλεις και η ύπαιθρός στέναξε κάτω ο:π τη μπόχο: των 
κατακτητών το 4ο Αυγουτιανό καθεστώς,χο κράτος και 
η 1' ε θ ν ι κ ή η γ ε σ ί ο:'1 τ η ς χ ώ ρ ο: ς, ό λ ο ι μ ο: ε ί ο ι ε ν τός κ ο: ι 
ε κ τός) σ υ μ μ έ τ ο χ ο ι, ο ι ν έ ν ο χ ο ι κ ο: ι ο: μ ε τ ο: ν ό η τ οι έ ν α ν
στόχο ειχσν:Να .σκοτώσουν την αγάπη του λαού γ ι ο: 
την Ελλάδα, χωρί ς να νοδώσουν την παραμ ι κρή ανησυχ ίο:
V το: το μ έ λ λ ο ν τ η ς «
Με αυτόν την ετκόνο: έκλεινε η αυλό:ίο: του μεο'οπολέ 
μου αχι· όμως και της 4ο Αυγ/νός κλίκας· η οποίο: τόσο 
στο εσώτερα κό, όσο και ο το εξωτε^ · ■ το κα
τ ο: χ ν ώ ν ι ο έ ρ γ ο τ α υ ς . Με ο: υ τ ό ν τ η ν ε ι· κ ό ν ο: τ η ς κ ο: τ ο: σ τ ρ ο 
φής και της- φρίκης άνοιγε η νέα φάση της τραγωδίας 
τ ·ο υ λ ο: ο ύ μ ο: ς . Η τ ε τ ρ ο: χ ρ ο ν η τ ρ ο: γ ω δ ί ο: τ η ς κ ο: τ ο χ ή ς .
Η κάτοχό στη Βέροια, άρχισε 11 Απριλίου 1941, στις 
π έ ν τ ε (5)το απόγευμα.Οι Γερμανοί κατακτητές στη Βέ 
ρο ια, μ πόκαν ο: π ο την Βόρια είσοδο της πόλης. Απο τον 
παλιό φόρο. ΓΤρί ν ο: π ο αρκετό ώρα πολλά α μ όνοι αεροπ 
λάνων πετούσαν πάνω απο την πόλη.Και στις 5 η ώρα 
μπόκαν οι πρώτοι μοτοσικλετιστές και αε συνεχεία τα 
ελαφριά και αργότερο: το: βαρειά τανκς.Τα πρώτα ατά 
μάτ-ηααν στην πλατεία Αγίου Αντωνίου και το: επόμενο: 
σ τ η ν π λ ο: τ ε ί ο: ο ρ ο λ ο γ ί η υ .
Η α τ μι ό σ φ α ι ρ ο: η ο υ ε π ι κ ρ ά τ η σ ε γ ι ο: τ η ν π σ: ρ ο υ σ ί ο: τ ο υ 
κ α: τ ο: κ τ η τ ή ή τ ο: ν π α γ ε ρ ό ;ί μ ε εξ ό: ι ρ ε σ η έ ν ο: μ κ ρ ό ε λ ά χ ι σ τ ο 
κομμάτι ο:π τις χιλιάδες Βλάχους που κατοικούν οτη 
Βέροια τους υποδέχτηκαν κάπως .«.Ας σημειωθεί οτι 
ο Μεταξάς ε ι χ ε ε ό ο ρ ίσε ι α ρ κ ε τ ο ύ ν ο: ρ κ ε τ ο ύ ς Β λ ά χ ο υ ς 
με το ο:ιτιολογικό οτι έκαναν Ρουμανικό προπαγάνδα
Α ρ γ ό τ ε ρ ο: τ ο π ι κ έ ς ο: ρ χ έ ς ε π ι α κ έ φ τ η κ α ν τ ι ς σ ρ χ έ ς κ α τ ο 
χ ό ς ώ ς ό θ ι σ τ· ε tun ι κ ά « Ε π ο: ρ χ ό ς ό τ ο: ν μ π όκ α ν ο ι κ ο: τ ο: κ 
τ η τ έ <s ο· τ η Β έ ρ α ι ο: ό τ ο: ν ο κ Κ ο: σ ι μ ά τ η ς „ Α ό μ ο: ρ χ ο ς ο κ 
Γ ε ώγριάς Ααυδός και Μητροπολίτης ο Σε0 Αλέξανδρος 
και σε συνέχεια οι εντεταλμένοι. Αυτοί που θα έκαναν 
πράξη τις ε ν τ ο λ ε ς π ο υ το υ ς ά φ η ο ε φ ε ύ γ ο ν τ ο. ς η 4 ο A u γ 
/ ν η η γ ε σ ία. Οημσρ χ ο ς ο: ρ γ ό τ ε ρ ο: έ γ ι ν ε ο κ Π ρ ο κ ό π η ς Κ ο: μ 
πίτα γ λ ο υ »
Μετά απο μερικές μέρες ο Γερμανός Αρχίατρος κ ά λ ε 
σσε όλους τους Γιατρούς Βέροιας,λεγοντάς τ ο υ ς ‘πως 
γνωρίζει κ ο: ι ε κ τ ι μ ά τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ό ι α τορ ί ο: κ ο: θ ώ ς ι: ο: ι 
την Επιστημονικό κατάρτηση των Γιατρών και τους ?ό 
τησε να σ υ ν εργατούν".Το έγινε και με άλλους τόπι 
κ ο ύ ς π ο: ρ ά γ ο ν τ ε ς .
Τ η ν ε π ό μ ε / η μ έ ρ α ό: ρ χ ι σ α ν τ η ν ε π ί τ ο: ξ η σηιτ ι ώ ν „ Ε κ 
τός απο την απαραίτητη φρουρά όλοι οι άλλοι· στεγότ 
σηκαν στο: επιταγμένα σπίτια. Στην αρχή ·η συμπεριφορά 
τους ειδικά των Αυστριακών όταν άψογη.Στο Βαθμό ο 
μ ω ς που ο: ν α π τ ύ σ ο ν τ ο: ν η Α ν τ ί σ τ ο: σ η ά λλαξε .
Η χώρα μας κατακτήθηκε ύστερο: απο ένα μακρόχρονο 
πόλεμο με τον άξονα και έναν αιματηρό πολυήμερο πό 
λ ε μ ο με τ ο ν ν έ ο κ α τ ο: κ τ η τ ή . Η τ σ: ν ε π ό μ ε ν ω κ α ι τ ο: ο υ ν ο: ι 
σθόματα που έννοιώσε ο κάθε Βεροιώτης και η στάση 
που θα κρατούσε απέναντι τους θα ήταν ανάλογη με τα
πι·σχεύω τ ο υ . Λ : '
Τ ο: θ' υ μ φ έ ρ ο ν χ ο: ε ν ό ς Μ ε γ ά λ ο υ χ· μ ts μ ο: τ ο <3 τ η ς ο: ρ χ ο υ σ α ς 
χ. ά έ Γι ς ε ΐ- χ ο: ν π ρ ο π ο λ λ ο ύ χ ο: υ φ χ t ο χ ε ί μ ε ο: υ χ ά χ ο u ά έ ο ν ο:. 
ΓΙ ρ ο κ ε χ μ έ ν ο υ ν ο: t ο: ε κ φ ρ ό. σ ο υ ν ε π έ 0 ο: λ ο: ν χ η Β ο: ο χ λ ο μ ε χ ο: 
κί'ί >Ξ·χ - χ·ο:χορχο:. Το γεγονός ο:υχό εί χε σαν αποτέλεσμα 
ν α μ ή ν υ π ά ρ χ ε χ χ ο ύ χ χ σ η σ υ μ Φ ε ρ ό ν χ ω ν κ ο: χ σ χ ό χ ω ν ο; ν ά μ ε: 
cm σχο λαό κο:χ χ ην " ηγεσία" όσον αφορά τον τρόπο που 
Ο ο: ο: ν τ χ μ ε τ π χ ε ο ν χ ο: ν η κ ο: χ ά κ χ η σ π χ η ς χ ώ ρ ο: ς .
σ ροι α δ υnfif >ο t..... χ ■
όμως οπαδοί καχ στελέχη. Στελέχη που με αυστηρί» επχ 
λογΤ. στελέχωναν τον κρο:χχκό μηχανισμό. Νομαρχία!·4ι 
επ χτ ροπή διορισμένη ο: π χη 5ικτατοορία καχ κυρίως :·ο: 
στελέχη της ΕϋΝ.Βεβα:ιά τα περισσότερα Γχαν επίατρο: 
τ ε υ μ έ ν α »Υπήρχαν όμως καχ αυτοί που πίστευαν στη δχκ 
χατορία καχ τον κομμουν χ στ χ κό κίνδυνο που auxri επχ 
καλούνταν καχ να: μ ft ν αυμμεχάοχουν στην Αντίσταση.
Ο τ ο: ν κ ο: χ ο: χ χ χ έ τ α χ μ χ ά χ ώ ρ σ. ο χ π ρ ώ χ ο χ που π ρ έ π ε χ ν ο: 
μΤχν ανεχθούν, αποδεχθούν καχ να ο: ντ χ δράσουν καχ μετά 
χ η ν κ ο: χ ά κ χ η ο η ε χ ν ο: χ τ ο σ ώ μ ο: χ ω ν Α έ χ ω μ ο: τ χ κ ω ν, χ ο: σ ώ μι α 
το: Ασφαλείας καχ η δ ι> οίκηση. Ο κρατικός μηχαν χαμός.
Ο χ Κ ο ύ ϊ· σ λ ι γ κ ό μ ω ς γ ν ω ρ ί ξ ο ν χ ο: ς χ ο δ χ ο: μι ε χ ρ χ κ ά ο: ν χ ί 
θετά πχστεύω καχ συμφέροντα του λαού καχ κυρίως νο 
μ ή ν ο: ν τ χ δ ρ ά σ η μ ε δ χ κ η τ ο υ π ρ ω τ ο 3 ο υ λ ί α: ο λ ο: ό ς π η ρ ο: 
όλα τα μέτρα τιροκε χμένου να αποκλείσουν εν ο: τέτοιο 
γεγονός fj νο το τσακίσουν σχο έεκίνήμα.Και για να 
μίνν υποχρεωθούν οχ κατακτηχές νο: χρησιμοποίσουν δχ 
κ ους Α ν θ ρ ώ π ο υ ς χ ο υ ς π α ρ ο: χ ώ ρ η α α: ν ό λ ο κ λ η ρ ο χ ο ν κ ρ ο: χ χ 
κό μηχαν χαμό, ο:λλά καχ νο: ελέγχουν μέοω του μηχαν χα 
μου τον λαό με σκοπό νο: κάνουν ττράβη χχς υποθήκες 
π ου χ. α υ ς ά φ η σ ο: ν .
Γ χ ο: χ ο πώς χ ρ η σ χ μ ο π ο χ ή Θ η κ ε χ ο σ ώ μι ο: χ ω ν Α έ χ ω μι ά χ χ 
κων εχνο:χ ενδεχκχχκό αυτό που έγχνε στη Βέροια. Το 
συ ν ο λ ό Αε χ ωματχ κών προ κ ε χ μ έ νου να τους ε λ έ γχου ν * 
τους τακτοποί ησο:ν σχο επισιτισμό. Μχο: u πήρε ο ία που 
ο· υ γ κ έ ν χ ρ ω ν ε χ η ν 10 χ η σ ε σ χ χ ά ρ χ γ χ ο: λ ο γ ο: ρ χ σ μ ό χ ω ν 
Γερμανών. Οταν έκαναν την εμφάνχση η πρώτοι- ανχάρ 
χες οχ-ο Βέρμιο οχ Γερμάνιό τους κ άλεσαν αχ ο καφέ 
νείο του κ Σ χ χ σ ρ ο:, ο: π ε ν ο: ν χ χ ο: π την παλιά Μητρόπολη 
γχο: να τους δώσουν τ α υ τ ό τ η τ ε ς . Το γεγονός αυτό το 
έμο:θε ο ο:πόσχ.ρο:χος Αξι ωματικός κ Λεωδ Β ε λ τ σ ί δ η ς . F!fi 
γε απρόα κ: λ ήχος ■ στη συγκέντρωση καχ με παρεμ(3ο:οή too 
είπε επχ λ έ έη: " Σ ν ο λ fi Ε 8 ε λ π χ δ ω ν Σ κ ο: χ- ά . Τ ι δ ο υ λ ε χ ο: ε 
χεχε εσείς με τους Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς «Νο: τ-α βουνά και- έ δε ι­
έ ε χο Βέρμιο και χο: Π χέρια .Αργότερα αρκετοί δημοκ 
ράχες πΓιγαν στο ΕΛΑΣ και μερικοί προσχώρησαν στην 
Π α ν ε λ λ 4 ί ν χ ο: Α π ε λ ε υ θ ε: ρ ω τ χ κ ή ο ρ γ ά ν ω σ η ί Π Α Ο ) μ ε κ ο θ ο: ρ ο ο: ν 
χ χ κ ομ μ ο υ ν ι, ο χ χ κ ώ π ρ ο α ο: ν ο: χ ο λ χ σ μ ό .
Αφού ενεφοδχάστηκαν με όπλα βγΓκαν στο βουνό να
χτυπήσουν τον ΕΛΑ1. Μετά ο: π ο μ to: σύγκρουση άρχ ι σαν 
S ι ο π ρ ο: γ μ ο: τ ε ύ a etc ν α σ υ γ κ ε ρ ο: ο χ ο ύ ν ο t ο: π ό ψ εις χωρίς 
ο: η ο χ έ λ ε ο μ ο:» 0 1 η ε ρ t σ ό χ ε ρ ο t ο: ρ γ ό χ ε ρ ο: έ φ υ γ ο: ν ο* χ η Μ . A 
ναταλή.
Οπως ήταν φυσικό τους πρώτους μήνες της κατοχής 
ο κ ρ ο: χ t κ ό ς μ η χ ο: ν t ομός κ ο: χ ά §=: ά ποιον' χ ρ ό π ο χ ο: λ ο: ρ ώ σ ε . 
Το γεγονός συχό έδωσε χη δυνατότητα σε ορισμένους 
κ ο: t ά ρ χ ι ο ο: ν κ ο: άθε ε ί 6 ο υ ς κ λ ο π έ ς s Τ η ν π ρ ώ χ η μ έ ρ ο: χ η ς
κ ο: χ ά λ η ψ η ς ό: ν ο ι 5 ο: ν' χ ι ς σ χ ρ ο: χ ι ω χ t κ έ ς ο: ποθή κ ε ς ο χ ο 
σ χ ο: θ μ ό κ ο: ι- χ η ς Π ο: λ ι ό: ς Μ η χ ρ ό π ο λ π ς , Α ρ γ ό χ ε ρ ο: : Κ λ οπές 
'ζ ώ ω ν, ε γ ο: λ ε: ί ω ν κ ο: ι σ λ λ ω ν ο: ν χ ι κ ε ι μ έ ν ω ν .
Οι γερμανοί αμέσως μετά χον ερχομό χους άρχ to-αν 
να ληστεύουν χον Ελληνικό πλούτο» Η ληστεία γίνονταν 
με δυό τρόπους χον άμεσο και χον έμμεσο: Με χον ο:μέ 
σο έκαναν επιτάξεις σε ευρύχαχη κλίμακα» Και ο έμμε 
σος η έκδοση ο: π ο κάθε μονάδα μάρκων. Μάρκων που η ο: 
έ ι ο: χους ήταν όση κο:ι η αξία: χου χαρτιού» Με χον τρό 
πο αυτό εξανέμισαν την ανεμική μας οικονομία γενικά 
κα ι καχο: τόπου ς ε ι δ ι κ ά »
Υ ο- χ ε ρ α ο: π ο μ ε ρ ι κ ο ύ ς μ ή ν ε ς ά ρ χ ι σ ε η π ε ί ν ο: Ε υ χ υ χ ω ς 
στην πόλη μας δεν είχαμε θαναχους απα πείνα»Οι έ κ $ ι 
ασμοί και πωλύσεις περιουσιών σε εξευτελιστικές χι 
μ ε ς .Οι περισσότεροι εκβιασμοί είχαν στόχο χους Ε0 
ραίους που δεν μπορούν λόγω χου διωγμού χους να κα 
χ αψύ γουν στις αρχές. Εκτός ο: π ο τα φαινόμενο: αυτά με 
χον ερχομό χον Γερμανών εκ.σνε την εμφάνισή χου και 
ένα νέο.Το φαινόμενο χου καταδότη.Αν δεν υπήρχαν 
ο:υ χ ο ί ο ι κ ά θ ε ε ί 6ο υ ς ς η μ ι έ ς θ ο: ή χ ο: ν π ο λ ύ λ ι γ ό χ ε ρ ε ς . 
0 1 κ ο: χ ο: δ ΰ χ ε ς (ε υ τ υ χ ώ ς λ ί γ ο ι ) ε κ χ ό ς α π χ ο: ά λ λ ο: κ ο: κ ά 
και άσχημα που έκαναν καλλιέργησαν την αντιπαράθεση 
και χα μίση ανάμεσα αχο λαό»
Η Εθνική Αντίσταση ήταν Πάνελλάδική«Με ελάχιστες 
εξαιρέσεις είχε την ίδια οργανωτική διάρθρωση» Τους 
ίδους σκοπούς και- λειχουργουε με χον ίδιο χρόπό.
Το κάθε κόμμα που συμεχείχε αχο ΕΑΜ,,ειχε τις δικές 
χ ο υ ξεχ ω ρ ι ο χ έ ς κ ο μ μ ο: χ ι κ έ ς ο ρ γ α ν ώ α ε ι ς κ α ι μ ό ν ο σ χ ι ς 
οργανώσεις χου ΕΑΜ λειτουργούσαν ενιαία.
Η ο ρ γ ο: ν ω τ 1 κ ή π υ ρ α μ ί δ ο: χ ο υ £ Α Μ ο:) 0 ρ γ α ν ω σ η Β ϋ. σ η ς (σ υ 
ν ο ι κ ί α ς ) .0)Τομέας(δυό ή χρείς σ υ ν ο ι κ ί ε ς ) .γ)Περιφε 
ρειακή Ολοκλήρου χου Ν ο μ ο ύ . δ ) Μ ο: κ ε δον ι ΚΌ Γραφείο κόπ­
ε) Κεντρική Επιτροπή. <.
□ Νομός Ημαθίας είχε πένται βασικά πλεονεκτήματα 
γ ι α χ η ν γ ρ ή γ ο ρ ή ο: ν ά π χ υ ξ η τ η ς Α ν χ ί χ ο: σ η ς » ο:) Η κ ο ι ν ω ν ι 
κή χου σύνθεση ήταν κατ εξοχήν δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή . 0)Η γεωγ 
ράφι ; θέσι δεσποι ■ ο ισ ro a Ανχίχαστί·*
γ )Και την εποχή εκείνη είχε μεγάλη παραγωγή.δ)Η St 
ά ρ θ ρ ω σ η χ η ς χ ό λ η ς ί Μ ο: χ α λ ά δ ε ς ) , π ο υ ε π έ χ ρ ε π ε την α ν ε μ
πόδ tστη επικοινωνίο: ο.φ ο π ί τ ι σε σπ ί τ ι·. Γ'ιο γ ω ο.υχ τι ς 
χ-ης ιδ>ι ομορφ ίας και χης *31· ο μ η χάνι' ο:ς φιλοξενούσε πολ 
% ά σ χ ε λέχη. Κ α ι ε ) Λ ύ γ ω χ η ς· η ο: ρ ο: γ ω γ ή ς έ ν ο: ς μ ε γ 0: λ ο ς ο: ρ 
υθμός Ανθρώπων της Αν οχ· ο λ ι ·,ά Μακεδονίας που δι-ώχθη
χ ι ε γ κ ο:. σ . : . , η , 3
Βέροι ο: κ ο: ι οχ ο Νομό γε νι κότερο:. Αρκετοί απ αυτούς εν 
τ- ά χ θ η κ α ν σ τ η ν A ν χ ί ο % ο :σ η .
Και οχο Νομό-Πόλης; μο:ς η Ανχ ί αχ ο: on με διάφορες εκ 
& η λ ώ σεις ο: ρ χ ί ζ ε ι. ο; π χ ι ς π ρ ώ χ ε ς μέρες χ η ς κ ο: χ ο χ ή ς »
Π ρ ώ χ ο: με χ η ν γ ε ν ι κ ά ·51 ο ο: ρ έ σ κ ε ι ο;. Ε π ε ι χ ο: μι ε χ η ν ά ρ ν η 
on να σ uμορφωθεί· με χο: όσο πρέσβεβσ.ν οι Γ ε ρ μ α ν ο ί .
Με χην αγανάκτηση, την ανχ ί δράση και σε συνέχει ο: με 
χ η ν Α ν χ ί σ τ ο: ο η . Ψ υ σ ι κ ώ ο: π ο α: υ τ ο ϋ ς που χ ο: π ι σ χ ε ύ ω τους 
ήταν σε αντίθεα η με χην παραδοχή χης κατοχές»
Μ ε δ ι ο: φ ο ρ ε χ ι κ ό μ έ χ ρ ο α π ο ε κ ε ί ν ο χ ω ν σ υ ν θ η κ ο λ ό γ ω ν χ χ ύ 
πάσαν οι χτύποι χης καρδιάς αυτών που τότε έβλεπαν 
χ ο: Γ ε ρ μ α: ν ι κ ό: ο: ε ρ ο π λ ά ν α κ α ι χ α χ ά ν χ ς ν α σ κ ο ρ π ο ύ ν χ ο 
θάνατο και τη συμφορά» No: μετατρέπουν τη χώρα σε 
ερείπια και να μ Αν υπάρχει κάποιος ο; π του ς 1 με γάλου ς " 
να κουνήσει έστω και χο μικρό του δαχτυλάκι συγκλονι­
σμένοι απ χο δράμα χοα λαού»
Κ ο: χ οχι ι: ή ν ύ χ χ ο: ο μ ω ς έ π ρ ε π ε ν ο χ ε λ ε ι ω σ ε ι . Ε π ρ ε π ε ν ο: 
ξ ο: ν ο: χ ο: ρ ά ξ ε ι η μέρ α γ ι ο χ η ν Π α τ ρ ί δ α . Κ ο: ι ο μ ό ν ο ς 
τρόπος που υπήρχε να αναχέλει ξανά ο ήλιος πάνω απ 
χην Ελλάδα, ήταν ο α γ ώ ν α ς »Αγώνας συνεχής και σε όλο: 
χ ο: επίπεδα, μέχ ρ* ι χ η ν χ ε λ ι κ ή ν ί κ η. Σε α υ χ ό ν τον ά ν ι σ ο , 
σκληρό και αδυσώπητο ο: γόνα-πόλεμο καλού σαν οι πρώτε 
γάτες, το λαό να ε ν τ α χ θ ε ί . όεν έταζαν παροχές και οφίτ­
σια. Α γ ώ ν σ., θ υ σ ί ε ς κ α ι ο: ί μ α Κ η χ ο ύ σ α ν . 0 ο: γ ώ ν ο. ς που ξ α: ν ο 
ίγονταν μπροστά του ήταν αγώνας θυσιών και αίματος»
0 1 κ α χ ο: κ τ η χ έ ς κ ο: ι με χ ι ς ε u λ ο γ ί ε ς χης π έ μ π τ η ς φ ά λ λ ο: γ 
γ α ς είχε θρονιάστε ί γ ι ο: χ ο: κο: λ ό: σ τ ο σ 0 έ ρ κ ο χ ο υ λ α ο ύ „ 
και η ληστεία του υλικού και- πνευμο:χ ι κόυ π ^ούτου 4ρχ 
ισε να: πέρνει χο δρόμο για χη Γερμανία» Ηταν η στιγμή 
που ο κάθε Ελληνας έπρεπε να διεκδικήσει-διαχηρήαει 
χ η ν ο: ξ ι ο π ρ έ π ε ι ο: τ ο υ Α ν θ ρ ώ π ο υ α ε έ ν ο: ν α ν ε ι ρ ή ν ε υ τ ο κ α 
ι ανελέητο αγώνα.Σε έναν αγώνα ζωής και θανάτου»
Ο Ελληνικός λαός δεν βρέθηκε τυχαίο: σε αυτόν τον μ 
ράχο.Σε αυτό χο σταυροδρόμι του κόσμου.Σε αυτήν τη γ 
εωστρατηγ ι κή θέση» Εχει μι ά προϊστορία Αιώνων» Και μ ιό: 
χρ ι χ ι λ ι όχρονη ιστορία γεμάτπ ο: π ο αγώνες και 
θυσίες» Απο ήττες και Νίκες και προπαντός 
Ν ί κ ε ς » u ε ν θ ο: έ μ ε ν ε ο υ ν ε. π ώ ς μ ε α-χ ο: υ ρ ω μ έ ν ο: χ ο: 
χ έ ρ ι α » ο ε ν θ α σ υ μ β ι Β ό: ζ ο ν χ ο: ν μ ε χ η ν κ ο: τ ά κ χ η σ η,, χ η ν 
υποταγή και χην Νέα τάξη πραγμάτων που ήθε λαν να 
ε π ι β ό: λ ε ι άξονας κ σ: ι οι ο μ ο γ ό: λ ο: κ χ ο ι 4 ο Α υ γ / ν ο ί » Τ ο 
α γ ω ν ι ο χ ι κ ό π ν ε ύ μι α χ ο υ λ α ο ύ , Θ ο: μ ι μ η θ ε ί χ ο υ ς π ρ ο 
γ ό ν ο υ ς : 0 ρ γ ο: ν ώ ν ε Α ν χ ί χ ο: σ' η » 1 δ ρ 0 ε ι χ ο Ε θ ν ι hi ό Α π ε λ ε υ θ 
ερωτικό Μέτωπο(ΕAM) Ξαναπλάθει όνειρα και οράμαχα.
A v  ο: d* τ η λ ώ ν ε ι χ η ν ψ υ χ ή χ ου * 0 ρ θ ώ ν ε ΐ· το ο: ν & τ η μ ώ τ ο υ . Κ ο: 
χ ο: νικά χ τι ν ο: γωνία: κο:ι τον φόβο. Πλέκει ο ρ άμαχα λευχ 
ε ρ ι ά ς, Κ ο: λ λ ι ε ρ γ ε ί ε σ ω χ ε ρ ι κ ή π ί σ χ π κ ο: ι ι σ ο ραπ ί σ . Α π α λ 
λάοεχαι ο:π χην ηθική κατάρρευση που θα χον βοηθήσει 
να: ανοίξει πάλ ι το: φτερά του γιο: μ 1 6: Νέο: Ανάσταση. Α 
ν ο: ο· υ ν θ έ χ ε ι χ η ν π ρ ο: γ μ ο: χ ι κ ώχ η χ α » Βάζε ι σ ε κ ί ν η α η χ η δ ρ 
ά σ η . I ε ρ ο: ρ χ ε ί ο: γ ώ ν ε ς . Κ α χ ο: ν έ μ ε ι ρ ά λ ο υ ς „ Α ν ο: θ έ χ ε: ι κ ο: θ ή κ­
οντά, Βιώματα γνωστά για τους παλιούς και ανεκχ ίμπχπ 
κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά γ ι ο: χ ο υ ς Ν ά ο υ ς .
Σ τ π 5 ι ά ρ κ ε ι ο: χ η ς χ ρ ι π λ ή ς κ ο: χ ο χ ίι ς, ο ο: ν υ π ό τ ο: κ χ ο ς λ ο: 
ός μας έγρεψε χις πιό λαμπρές ο ε λ ί δ ε ς χης Νεοελληνι­
κής ιστορίας και τραγούδησε χον Παχριωχιμό,χη 
λεβεν χιά κο:ι τον ηρωϊμό χων παιδιών χου.Ο,χι αγαπά 
ο λαός χο τραγουδά.Και χο ΕΑΜ χο αγάπησε ο λ α ό ς .Το 
χ ρ ο: γ ο ύ δ ι ε ι ν ο: ι η φ ω ν ή κ ο: ι η σ u μ π υ κ ν ω μ έ ν η έ κ φ ρ ο: η 
χης θέλησης κάθε λαού.Ε χ ο ί  χο πρώτο χραδούδι που η 
πρωτοπορείας του αγώνα σύνθεσε προσδιόριζε σωστά 
τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του αγώνα αχο 
έε κίνημά του fix ο: χο τραγούδι: "Παιδιά σηκωθήχε να 
βγούμε στους δρόμους γυναίκες και άντρες με όπλα 
χους ώμους "Ακολυθε ί ο Υμνος του ΕΑΜ:"ΕΑΜ,ΕΑΜ 
αντιλαλεί ολη η Ελλάδα μιά φωνήη ..."Το τραγούδι 
του ΕΑΑΣ: "Εμπ ρός ΕΑΑΣ, ΕΑΑΣ, ΕΑΑΣ γιο: χην Ελλάδα, 
χ ο δ ί κ α ι ο κ α ι χ η λ ε u χ ε ρ 1 1 ά . . » "Τα χ ρ ο: γ ο ύ δ ι χ η ς 
Ε Π 0 Ν : " Μ ε τ η χ ρ υ σ ή τ η ς ν ι ά χ η ς π ο: ν ο π λ ί α, χ ο θ ά ρ ρ ο ς , 
χην ορμή,χη λεβεντιά πεχάμε στον αγώνα,χη θυσία 
για χην Ελλάδα και χη λευ τ ε ρ ι ά . ."Και ακολούθησαν 
τα τραγούδια:"Στ άρματα στ άρματα,εμπρός στον αγώ 
ν ο: γ ι ο: χ η χ ι λ ι ά κ ρ ι S η χ η λ ευχε ρ ι ά ..." Το β ρ ο ν χ ά ε ι ο 
Ολυμπος αστράφτει η Γκιώνα..." Μα και πριν συγκρό 
χηση του ΕΑΑΣ, αντί λ ο: λ λ ου σαν χο: βου νά ο: π χο εγερ 
χ Α ρ ι ο χ ρ ο: γ ο ύ δ ι ; " Ε λ λ η ν ε ς ο: κ ο λ ο υ θ ή σ χ ε τ ω ν α ν χ ο: ρ τ ώ ν 
χ η φ ω ν Α, χ ι ω φ ε λ ε ί γ ι ά ν ο: ζ ήχε μ έ ο σ τ η σ κ λ ο: β ι ά χ η ν 
π ι κ ρ ή » , „ 'και Ξκαχονχάδες αλλα που χ< 
ατσάλωναν την πίστη,χην αυταπάρνηση και χην αυτό 
θυσί ο: χ ρ α γ ο ύ δ ούσ ο: ν χ η λ ε β ε ν χ ι ά, χ η ν π ε ρ ι φ ά ν ε ι σ: εκε ί 
νης χης γενιάς και του λαού μας γενικότερα.Απο σχό 
μ ο: σε στόμα στην αρχή χο: τραγούδια αυτά γε μάχο: π ο: 
τριωχικό παλμό και αγάπη γιά χην Πατρίδα,ήταν χο ε 
γερχήριο σάλπισμα και προσδιόριζαν επακριβώς χις ο: 
ν ά γ κ ε ς χ ο υ αγών ο: κ α ι θ ύ μ ι ζ ο: ν ο χ ο ν κ α θ έ ν ο: χ ο κ ο: θ ή 
κ ο ν π ο υ ε χ ε ι ο: π έ ν α ν χ ι χ η ο κ λ α 0 ω μ έ ν η Π α χ ρ ί δ α „
Εχουμε συνηθίσει νο: αξιολογούμε *χην Εθνική Αντί 
σχάση με χην πολεμική χης πανοπλία. Κ ο: ι είναι λογι­
κή αυτή η αξιολόγηση,γιατί ο κύριος σκοπός της ή 
χαν η Εθνική απελευθέρωση απ χην τριπλή κατοχή.Η Ε 
θ ν ι κ ή Α ν χ ί σ χ ο: σ η ό μ ω ς , ή χ α ν χ ο: υ χ ό χ ρ ο ν σ: κ ο: ι έ ν σ. μ ε γ ά λ ο 
όραμα. Ενα σχέδιο που κσ.χο: χη διάρκεια του αγώνα
a ::< x ι σ ε ■ u . πρα
s-Q ~
γ μ o: x α π o't ε t x- o: t I-·! x a v e v ο: ό p ο: μ as Με x ο: π a λ ε
να o: vo t κοίόμηθε t μ to: νέο: EX λα Sac. Μι ο: Ελλάδα Εθ
1ί κ ο: t π :.·
μ t κ ΰ
/1 κά ανεξάρτητη κο:ι κοινωνικά
Κο: ι κ ο:χ ο: χ η ν Ε θ νε γ ε ρο ί ο: χ ου 2 1 , ο λ σός ε ι χ ε ο: ν 6: λ ο 
γους ο ρ α μ α χ ι σ μ σ ύ ς - Εκείναι που πολέμησαν και θυαιάα 
χ η κ ο: ν δ ε ν t χ ο: ν μ ό ν ο π α λ λ. ι- κ ά ρ ι a , fi χ a ν χ α υ χ ό χ ρ ο ν ο: κ α ι 
μ ε γ ά λ ο ι ο ρ ο: μ ο: χ ι α χ έ ς κ ο: ι μ ε γ ά λ οι οι κ ο δ ό μ ο ι,. Σ χ έ ο ι ο: 
και οράμαχα ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος,όπου ο λαός 
για πρώτη φορά θα fix αν νοικοκύρης αχόν χθπο του» 
Αύο fix αν οι στόχοι χου ΕΞ AMs “Αντίσταση με όλο: 
χα μέσο: εναντίον χων κατακτητηχών και μέσω ελευθέ 
ρων εκλογών την διαμόρφωση ενός δημοκρο:χικού πολι 
·..ύμ t ■ ς ; ιμένι ■ t ν ιεριε;
Απ το πρόγραμμα αυχό χο AM : ν έ έ φ υ γ ε π ο χ έ
Για να γίνε 
'Σωθεί ο λαός
χ ο ό ρ α μ α π ρ α γ μ α χ ι κ ώ χ η χ η: έ π ρ ε π ε ν ο: 
ό π ως λ έ ε ι κ α ι ο Π ο ι η χ ή ς Ρ ώ χ ο: ς" γ ι a α υ
χό πρώτο μέλη μ-a χου ΕΑΜ fix αν ο αγώνας να σώσει χο
λ ο: ό α π χ η π ε ί ν ο:. Κ ο. ι α ε σ υ ν έ χ ε ι ο: ν α μ f ι ν ε π ι χ ρ έ ψ ε ι 
στους καχοκχηχή να τον μεχσ:τρέφει εξαθλιωμένο και 
άβουλο δούλο,για τον στείλει αχο Ανατολικό μέτωπο
η το κο:χ αναγκαστικά έργο: και χο. κρε μ αν χόρια της
Γερμνΐο:ς "Και με χο: πολυάνθρωπα συλλαλητήρια να εμ 
ποδίσει την κάθοδο χων Βουργάρων φασιστών στη θεσο: 
λ ο ν ί κ η, ό π ω ς τους ε ι χ ο: υ π ο σ χ ε θ ε ί ο ι Γ ε ρ μ ο: ν ο ί.
Ενώ ο λαός πολεμούσε τους καχακτηχές,οι κάθε λο 
γείς συνεργάτες,απόντες και οι κεροδκόποι,μα και
ε ε ·. ·■ο: κ έ ν χ ρ ο:, χ ό σ ο σ χ ο ε α ω χ ε ρ ι κ ό ο: λ λ ο χ ό ο ο κ ο: ι ο χ οχα
εξωτερικό σε αρμονικά συνεργασία προσπαθούσαν πόλε 
μώνχας με όλα χο: μάοα την Αντίσταση μετά την απελευ 
θέρωση να επανέλθει η χώρο: στο προπολεμικό δικχαχο 
ρ ι κ ό κ ο: θ ε σ χ ώ ς , Α π ο α υ χ ό ο: κ ρ ι β ώ ς χ α γ ε γ ο ν ό ς < ό π ω ς κ ο: ι 
στο ν ο: γ ώ ν α χ ο υ 21) ο Α ν χ ι σ χ ο: σ ι ο: κ ό ς ο: γ ώ ν ο: ς ε ι χ ε ι £ υ ό 
σ κ έλη* Τ ο ν Ε Θ ν ι κ ό - Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω χ κ ό κ α ι χ ο ν δ η μ ο κ ρ ο: χ ι κ ό 
- κ ο ι ν ωνικό. A υ χ fi ν η χ ο: ν μ ι ά άλλη ι δ ι ο μ ο ρ φ ίο: π ο υ S ε ν 
χην είχαν οι Αντίσχάσεις χων άλλων χωρών.Ιδιομορφία 
που υποχρέωσε τον λαό νο: αγωνίζεται όχι μόνο ενανχί 
ον των καχακχηχών,αλλά και τον ντόπιο φασισμό που 
πολεμούσε χην Αντίσταση αχο πλευρό χων καχο: κχηχών 
με σκοπό νο: επανέλθει στην εξουσία μετά χην απελευ 
Θ έ ρ ω σ η χ η ς χ ώ ρ α: ς,
Τ α σ υ μ φ έ ρ ο ν χ α ή χ ο: ν μ ε γ ά λ ο:. Ε χ a ν σ χ έ σ η μ ε χ η ν ε ξ ο υ σ ί­
α, γιο: αυτό και ο αγώνας που έκαναν για χην επανάκχησ 
η της ε ξ ου σ ί α ς fi χ ο: ν σ κ λ η ρ ό ς κ ο: ιf δ ό σ κολος. Κ α ι σ χ ι ς 6 υ 
σ κ: ο λ ί ε ς χ ο μ υ ο: λ ό γ ί ν ε τ ο: ι έ ν ο: χ έ ρ α ς, Κ ο: ι ο ε σ ω χ ε ρ ι κ ό ς 
φ α σ ι σ μ ό ς σ χ ο 8 α θ μ ρ π ο υ ο ν ο: π χ μ σ σ ο ν χ ο: ν η α ν χ ί σ χ ο: ο- η π ε ρ 
νούοε δύσκολες ώρες.Μέρα με την ημέρα έβλεπε να ε 
έ α ν ε μ ί ς ο ν χ ο: ι χ ο. μι ε χ ο η ο λ ε μ ι. κ ά ο ν ε ι ρ ά χ a u . Γ ι ά ο: u χ ό 
και λειτούργησε σαν χέρας τόσο κατά τη διάρκεια
χ η ς Ηκ ο' χ ο χ ή ς ύ: λ λ ο ΐ· ό  ο ο μ £ χ ο: π <=. A Λ ε υ θ ε ρ ω χ ι κ ά:.
Εθνική Ανχ ί αχαοη fix αν καθαλική.Πλάϊ αχ ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ,
Ε Π 0 Ν, έ 6 ρ ο: α ο: ν κ ο: ι ά λ λ ε ς Α ν χ ι α τ ο: σ ι ο: κ έ ς ο ρ γ ο: ν ώ σ ε ι ς 
όπως 5 ο Ε ϋ Ε Σ - Ε 0 Ε Α ο χ π ν Η π ε ι ρ ο, π Ε Κ Κ Α -· 5 / 4 Ξ 
σύνταγμα, π Π ΕΑΝ, που σχις 29., 9.42 ο: να χύνομε τ,α 
Γράψε Co: χης φαα ι χ ι κής οργάνωσης ΕΣΠΟ στη Α θ ή ν ο: και 
θ' ε ι μ· ό. ά λ λες μ ι κ ρ ό χ ε ρ ε ς ο μ* γ ο: ν ώ θ' ε ι ς π ο \ j ι· ·;· ρ υ θ π κ ο: ν μ ε 
π μι ω χ ο (3 ο υ λ C ο: & ι ο: ψ ό ρ ω ν π ρ ο σ ω π ι κ ο χ fi χ ω ν α ε: ο μ ο: 6 ι κ fi ή 
κ α ΐ· ο· ε π ρ ο α ω π ι κ fi β ώ α η,, 0 π ώ ς Γί ρ ομηθέα ς κλπ. A u χ fi
η μ οι *:> ι.· κ οχ η το:
ε ς Ευρωπ αί-κ ε ς
ι: ή Ε θ ν ι κ ή Ανχ
Υ ώ ν  στ. νη  ϊ  L J  ΐμ 21
χπν ιρ ί 5 ε L
η ν τ ι α χ ο: θ' α:κ έ ς 
■ σχάση έχε ι χι 
χ ι ς κ ο: χ ο: β ο λ έ ς
ο: π ο χ ι ς α ν 
οργάνωσεις» Η 
; ρί ε ε ς της 
κ ο: ί, χ ο υ ς άθλο υ <
ο:κρ ι· μ ως 
χ ί σ χ □ ι, χ >
Ελλη
ύ ».* υ ϋ ζ
χ ο υ Ε θ ν ο υ ς o' χ ο ν Ε λ λ η ν ο ϊ χ ο: λ ι κ ό π ό λ ε μ □. Α υ χ ο ί ο ι 
& θ λ ο ι ε ι· ν ο: ι κ ο: ι θ ο: π ο: ρ μ ε ν ο υ ν σ χ ο ε ν ε ρ γ ε χ ι· κ ό χ ο υ 
λαού μας και χα σχραχευ μένα παιδιά τ α υ sΦαντάρων 
κ ο: ι AS ι ω μ ο: χ ι κ ώ ν κ ο: ι ό χ ι α χ ο ε ν ε ρ γ ε χ ι κ ό χ η ς· 4 η ς 
Α υ γ / σ χ ο υ όπως ι ο χ υ ρ ί ε ο ν χ α ι κ ο: ι έ γ ρ ο: ψ ο: ν μ ε ρ ι κ ο ι . 
Επιβεβαίωση χαυ γεγονότος οχι η Ελληνική Αντίσταση 
ή χ ο: ν μι ο: ε ι κ ό χ ε ρ η ο: π ο χ ε λ ε ί
χ α υ κ α χ ο: κ χ η χ ή . Σ ε έ κ θ ε ο η μι ε ημ ε ρ ο ν η ν ί ι ο: 6» 
μι ε χ ο ν χ ύ χ λ ο 1 π ο λ ι χ 1 1 κ ή κ α: χ ά ο χ ο: α η σ χ η ν
Ε λ λ ά S ο:' ύ ι ο; β ά ? ο υ μ ε χ ο: ν U % χ ω ν Ε Α λ ή ν ω ν
χαυ ίδιου
. / » 4 ο κ ο: ι
ε ι ν ο:ι αήμε
dS ο ν α .Καιομόθυμα: εχθρικά προς τις δυνάμει ις χ 
σε ό,χι αφορώ το ΕΑΜ,με τις αγωνιστικές οργανώσεις 
του είναι το κύριο στήριγμα ό λου του Ανχιχασιακού
κ ι ν f ιμι σ χ ο ς ε ν α: ν χ ο ν ;ων υ ν ά μ ε ω ν χ ο υ ώ S ο ν α,
μεγαλύτερο μέρος των συμμοριών υ π οχ άσσε χο:ι σε 
ο: u χ ώ » Α π ό π ο λ ι χ ι κ ή ό: η ο ψ η, κ ρ ο: χ ά χ η ν η γ ε χ ι κ ή θ έ σ η κ α ι 
επειδή ε ι ν α ι π ο λ ύ δ ρ α σ χ ή ρ ι ο κ ο: ι δ ι α θ έ χ ε ι ε ν ι α ί ο: 
η γ ε σ ί α, α ν χ ι π ρ ο ο* ω π ε ύ ε ι γ ι ο: χ ι ς κ ο: τ ο χ ι κ έ ς δ u ν ά μ ε ι ς 
χ ο ν μ ε γ α: λ ύ τ ε ρ ο κ ί ν δ u ν ο '1« ί Ν Σ β ο ρ ώ ν ο ς , ε π ι ο κ ώ π η σ η χ π ς
Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς ι σ χ ο ρ ί α ς * Α θ ή ν α .1.' σελ 141) Να
πώς περί γράφει τη συμβολή του EftΜ τον Εθνικό Α 
π ε λ ε υ θ ε ρ ω χ ι κ ό Α γ ώ ν ο:, ο Γ. Π α π π ο: ν δ ρ έ ο υ , π ρ ο ς χ ο 
σ υ μ μ ο: χ ι κ ό σ χ ρ ο: χ η γ ε ί ο κ ο: ι χ η ν κ υ β έ ρ ν η σ η Τ σ ο υ δ ε ρ ο ύ
Γ1 ρ έ τ ? ε ι ν ο: γ ν ω ο χ ε C , ο χ ι χ ο
λαϊ κή
χ ό ν Γ ε ν ά ρη χου 194ι
ΕΑΜ, υπήρξε πράγ μο:χ ι μεγάλη ΕΘνι κή, ηθ ι κή. 
δ ύ ν α μ η »Επροκάλεσε με την εμφάνισή του τη μέθη της 
α τ'ϊ ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η ς κ ο: ι εαχ η ρ ί χ θ ε ι ο χ ι απλώς ε ί ς χ η ν­
α υ γ κ ο: χ ά θ ε σ ι ν, ο: λ λ ά κ α ι ε ί ς χ ο ν ε ν θ ο υ σ ι ο: α μ ό ν, , ε ί ς 
την ψυχική καχάιχ-ησ ι ν του λ ο: ου και ιδία: της 
Νιόχης" (Γ Πο.ππανδρέου, κε ί μένα χ 2) . 0 λαός με 
οδηγό χο ΕΑΜ, οχ η διάρκεια: χης κ αχ ο γης ο τον χώρο 
της ελεύθερης Ελ λάδο:ς, έπλασε χα: πρώτο: φϋχ ρο: χης 
Ν έ ο: ς ύ η μ ο κ ρ ο: χ ι κ ή ς ε S ο υ σ ί ο: ς : Τ η λ α ι κ ή σ υ χ ο δ ιοί κ η σ η 
και τη Λαϊκή Αικαιοούνη.0 καθένας γράφει ο ι Πυ 
ρ ο μ ά γ λ ο υ , " ο' ε ό λ η χ η ν ο ρ ε ι ν ή Ε λ λ ά δ α, ή χ α ν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς
τ ι· ς
" U  *
Jr'να μεχο:κινείχο:ι χωρίς κανένα, κ ί vSuva. Ητα:ν 
ελεύθερος να: εκ θέση χι-ς γνώμες του του και­
ς ο λ ι τ ι κ έ ς χ ο υ η ε π ο ι θ ή σ ε ι ς , 0 1· π ο λ ι· χ ι κ έ ς 
a υ γ κ: ε ν τ ρ ώ ο ε ι ς ή χ ο: ν ε: λ ε: ύ θ ε: ρ ε ς σ χ ι ς π λ ο: χ ε ί ε ς κ 6. Θ ε 
χ ω ρ ι ο ύ κ ο: ι ο χ ο: ν χ ι π ρ ό θ' ω π ο ι 6 ι ο: φ ό ρ ω ν 
ο ρ γ ο: ν ώ ο ε ω ν , μ ο: ? ί ή χ ο: ρ ι- σ χ ά, ο: ν έ π χ υ σ σ ο: ν χ ο u ς ο κ ο π ο υ ς
των οργανώεών των!Πολεμικούς και- πολ ι τ ι κοϋς " , Αυτό 
ήταν το ΕΑΜ,ο ΕΛΑΣ κ ο: ι, η ΕΠΟΝ,που με το όπλο και 
■ ο γαύδι, οε μιά Νέσ ανάταση και
κ α ρ 6 ι ά, π ο λ έ μ η σ ε το υ ς τ ρ ε C ς κ ο: χ ο: κτητές κ ο: ι α ε: α τ ε ν ή 
συνεργασία με τους συμμάχους τον σιμαβόρα φασισμό, 
. . . Η Ε λ λ η ν ι κ ή Ε θ ν ι. κ: ή A ν χ ί σ τ ο: σ η δ ε: ν ή τ ο: ν η 
Αντίσταση που την έκαναν τα οργανωμένα 
σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο: . Η τ ο: ν Α ν τ ί α τ α σ η
Ε θ ε λ ο ν τ ι κ ί , A α 'ί κ ή, Α ν 1 6 ι ο τ ε λ ή ς κ α ι· π η γ ο: ί α . Η τ α ν η υ 
περάσπ ι· ο η των διαχρονικών Ανρθώπ ι νων αξιών. Ηταν η 
δ ι ά ο ω ο· η τ η ς Ε θ ν κ ή ς κ λ η ρ ο ν μ ι ά ς . Γ ι ο: υ τ ό κ ο: ι ή τ α ν
μιά ο: π τις π ιέ μαγικότερες και ηρωικότερες της 
εποχής. Ηταν η φωτεινότερη άσελίδα της ιστορίας μας 
μετά το 21.Η τσν και είναι η ϋόέο της Νεοελληνικής 
ι σ τ ο ρ ί α ς κ α ι σ ο: ν τ έ τ ο ι α θ ο: π ο: ρ α μ ε ι ν ε ι 
ακέραιη, λ ο: μ π ρή και συ θά να: τη. Αυτό θα είναι το 
χ ε λ ι κ ό σ υ μ π έ ρ ο: σ μ σ τ η ς ι σ τ ο ρ ί α ς κ ο: ι ο: υ χ ό θ ο: 
διδάσκεται ο το: Σχολεία μας, παρά τις αμφισβη χήοεις 
και τους κατατρεγμούς των πρωτεργατών.
Ενας ο:η τους μεγάλους και βασικής σημασίας 
συντελεστες-πρωταγωνιστές αυτής της λαμπρής και 
α ν ε πα ν ά λ η π τ η ς ο: ν τ ί σ τ ο: σ η ς, ή τ ο: ν τ ο: α δ ο ύ λ ω τ α ι: ο: ι 
φ λ ο γ ε ρ ά Η ι ά τ ο: τ ης Ε λ λ ά & ο: ς , ο ρ γ α ν ω μ έ ν α σ τ η ν Ε ν ι. ο: ί ο:
Π α ν ε λ λ σ δ ι κ ή ο ρ γ ά ν ω σ η Ν έ ω ν ·. Τ η ν θ ρ υ λ ι κ ή Ε Π ΟΝ „ Η 
ΕΠΟΝίτες έδωσαν ώ, τι πολυτιμότερο ειχο:ν για την 
απελευθέρωση της χώρος και τη συντριβή του 
φασισμούϋ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ZSH ΚΑΙ ΨδΣ ΜΟΡΦδΕΗ 
Π Ο A IΤ1 Μ Ο Σ , ήταν το κε ν τ-ρικ ο σ ύ ν θ η μ ο: της Ε Π 0 Ν . 
Σύνθημα: που περιείχε όλους τους στόχους για τους ο 
ποίους ιδρύθηκε και θα αγωνιζόταν να 
π ρ α γ μ α χ ο π ο ι ή ο ε ι » Η ΕII0 Ν ι δ ρ ύ θ η κ ε α τ ι ς 23 τ ο u 
Φλεβάρη το 1943. Προήλθε ο:π τη συγχώνευση των δέκα 
(10) Π ο: χ ρ ι ω τ ι κ ώ ν—π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ώ ν ο ρ ν α: ν ώ α ε ω ν μ ε 
π ρ ω χ ο 0 ο u λ ί α ς τ η ς κ ο μμουνι σ τ ι κ ή ς Ν ε ο λ α ί ο: ς, τη ς
ΟΚΝΕ, ----- Η ΕΓΪΟΝ συγκροτούσε το: συνεργείο: του
Τοίχου,του X ω νιού,του Τ ρ ί κ κ σι της 
προκήρυξης.Οταν στην πόλη έπε φτεται η μαύρη και 
0 ο υ β ή ν ύ χ χ α, μ ό: τ ο: ι ο α ι χ υ ρ α ν ν ο ι ο: γ ρ υ π ν ο υ σ α ν. Σ τ ο υ ς 
έρημους απ την απαγόρευση της κύκλο φορίας δρόμους 
γλυστρούσαν αθέατο, τα συνεργεία της ΕΠΟΝ. Οι
κ ί ν δ υ ν οι π ο λ ο ί κ ο: ι με γ ά λ ο ι. Την επο χ ή ε κ ε ί ν η ο ι 
χ ο ί χ ο ι " μ ι λ ο ύ σσ ν 1' κ α ι χ ο πρω ί όο ο με γ ά λ ο ι κ ο: ι- ά ν 
ΐ ΐ χ οι ν οι κι ν ·ί υ κ οι έ π ρ ε π ε ν α γ ί ν ο υ ν γ ν* ω ο* χ ό: χ οι 
συνθήματα χου αγώνα και χκ προβλήματα του λ ο: ο ύ. Με 
τον τρόπο αυχόν η πορεία: χου αγώνα κο:ι φωνή χης 
λευτεριάς έφτανε ο τ ο: αυτιά και χο: μάτ ια χων 
κ ο: χ ο: κ χ η χών.Επρεπε ν ο: σ φ υ ν ω θ ε C σ χ ο μ υ α λ ό χ ο υ ς κ α ι
να τους κάνει νο: πιστέψουν πως λί γο: ε ι να ι ακόμα
χο: ψωμιά χ ο υ ς . Ενταγμάνη ψυχή και σώμα ο: γ ώ νο:
έδωσε μ ο:ζ ί με το ■/ Ε Λ ΑΣ, α λ Αά κ α ι μ ε μ ο ν ο μ έν α με
τους υπσ δε ιμστ ι Κίσύς λόχους χ η ς Ε Π 0 Ν, ε κ α τ οντάδες
μ ά χ ε ς γ ι ο: χ π ν ο: π ε λ ε υ Θ έ ρ ω θ' η χ η ς χώρας κ ο: ι χ ο ν
ο υ μ μ α χ ι κ ό ο: γ ώ ν α . Ε ι χ ε 6 Ο 0 , Ο Ο 0 μέλη. 35. 0 0Ο
ο: ν χ ά ρ ο Ε! Π ϋ Ν ί χ ε ς κ α. ι 1.300 ν ε κ ρ ο ύ ς μ ό ν ο σ τ, ο 0 ο υ ν ό »
---- 0 Ε λ λ η ν ι μ ό ς £ ε ν π ρ έ π ε ι ν ο: μ ε ι ν ε ι χωρίς μ ν ή μ ε ς .
X ω ρ ί ς μ ν ή μ ε ς, ο ρ ά μ α χ ο: κ ο: ι ελπίδες δεν μ π ο ρ ε ί ν ο:
S ή α ε ι » Μ ό ν ο ο: ν μ ε ί ν ε ι ά π ο: ρ χ ο κ ό ο χ ρ ο χ η ς μ ν ήμης θ ο: 
μ ε γ ο: λ ο υ ρ γ ή σ ε ι . Γ ι ο: ν ο: δ ι ο: χ η ρ η θ ο ύ ν ο ι μ ν ή μ ε ς π ρ έ π ε ι 
ν α ε μ π λ ο υ χ ί <5 ο ν χ ο: ι μ ε σ ύ y χ ρ ο ν a δ ε δ ο μ έ ν ο:. Η Ε 0 ν 1 1: ή 
Ανχίσ χάση με χις χώσε ς πρωτιές,τη μο:'£ ι· κότητα, χην 
εθελον τική προσφορά και χο αποχέλεμα ήταν και 
παραμένει ε να ο: π χα π ιό αξιόλογο: σύγχρονο: 
ι στορ ι κ ά Ε*ε δ μένα, oj μό για την λλάδα, 
γ ι α ο λ ό κ λ η ρ π χ η ν ο ι κ ο υ μ έ ν η . 0 Ε λ λ η ν κ ό ς λ ο: ό ς π ρ έ π ε ι 
ν ο: μ ά θ ε ι τ η y π ρ ο. γ μ ο: χ ι κ ή ο: ν τ ι σ χ α: σ ι ο: κ ή ι σ τ ο ρ ί ο: .Τη ν 
ιστορία που τόσο πολύ σηκό φαντήθηκε, παραποιήθηκε 
και διαστρεβλώθηκε ο:π χις με ταπολεμκές 
κ υ 0 ε γ:· ν ή σ ε ι ς γ ι α ν ο: δ ι κ α ι ο Α ο γ η θ ε ί ο ο: π ε ι ν ή ς κ α ι 
εξοντωτικός διωγμός χων αγωνιστών. Πρεπει να 
ξ έ ρ ε; ι ο χ ι η Ε θ ν ι κ ή ο: ν χ ί ο τ α σ η 1941-44, δεν ήταν έ ν ο: 
ο: π λ ό ά θ ρ ο ι σ μ α τ υ χ α ί ω ν κ α ι α π ο ρ ο: δ ι κ ώ ν, ο: υ θ ό ρ μ ητών 
α ν χ ι ο' χ α σ ι α κ ώ ν π ρ ά ξ έ: ω ν, π ο u ά ν α 0 ο: ν κ ο: ι έ ο 0 η ν α ν τ η ν 
ίδιο στιγμή όπως οι Πυγολαμπίδες τη νύχτα.Πο λύ 
περισσότερο δεν ήταν η χαώδης έννοια που προσπα 
θούν να δώουν οι πολέμιοι και οι απόντες της 
αντίστα σης"ανχίστάση έκανε όλος ο
λ α ό ς "συγχωνεύοντας στην ί δια νωάνη τους αγωνιστές 
με τους άσχετους χου απελευ θερωτικού αγώνα ή και 
με τους"μηδίσαντες"ακόμα στα χρόνια της κατοχής με 
ο π ο ι ο ν δ ή π ο χ ε τ ρ ό π ο . A r τ ο ο: υ τ ο ύ ς που δ ε ν 
λειτούργησαν,δεν σεβάστηκαν ή και πρόδοσαν τον 
η θ ι κ ό κ ο: ι ο: γ ω ν ι σ χ ι κ ό κ ώ δ ι κ α π ο u κ λ η ρ ο ν ό μ η ο- ο: ν α π 
τους αθάνατους προγόνους. Μέσα σε αυτό χο χάος 
και χην εγκατάλειψη.Μέσα σε αυ χόν τον νέο 
ο ρ μ ο: γ ε δ ό ν α γ ι σ: χ η χ ώ ρ ο: ό ρ μ η σ ο: ν ~ μ ε τη ν κ υ ρ ι ολεέ ί α 
του όρ ο υ — οι κομμουνιστές,σέρνοντας στο: χέ ρια τους 
χην πρωτοβουλία της ίδρυσης χου Εθνικού Απε 
λευθερωχικ ο ύ Μ ετώπαυ <Ε Α Μ ) κ α ι χ η σ υ ο π ε ί ρ ω ο η τ ι ς· 
γραμ μές χου ΕA M , όλων χων δυνάμεων που ήθελαν να
' » ν
παλέψουν ενάντια o'tou? κο:τακτητές. . ... Η κατάληψη
της χώρας an τους κατακτητές δεν σήμαινε γ ι ο: την 
Ελλάδα και το τέλος-όπως μερικού π ο λύ θα: το 
ήθε □ ν -ί 1 ■ς αντ ο της ου ■ ού <ατά τ ω ■· ■ 
τ ο: κ χ η τ ώ ν « Α π τ· η ν η μ έ ρ ο: τ η ς κ ο: τ ύ: κ τ η σ η ς ο: ρ ν ί ζ ε ι έ ν α ς
ν έ ο ■ αγώνας ■ ν b * ών« ς πρώτό > ·. (jp ο : κ α ι
πλΟμορφας,που δόξασε την Ελλάδα, το 1941-44 ο-τα 
πέρατα της οικουμέ ν η ς . Μέσα σε αυτήν τη ν­
α. η ο σ 0 ν θ ε σ η σ τ ι, ς 2 7 Σ ε π / ρ η 19 41 γ ε ν ν ή Θ η κ ε , η Μ έ ο:
Φιλική Εταιρία του Ε θ ν ο υ ς „ Αφετηρ ία του πιό μεγάλου 
Ε θ ν ι κ ό— Α ο: ϊ κ ο 0 ξ ε σ η κ ω μι ο 0. Τ ο υ πιό με γ ά λ ο υ 
Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ κ ι ν ή μ ο: τ ο ς „ Ε ν ο: κ ί ν η μ ο: π ο λ λ ο: π λ ά σ ι ο: ς· 
ο η μ ο: σ ί α ς ο τ η σ ύ γ χ ρ ο ν η ι ο τ ο ρ ί ο: χ η ς Ε λ λ ά δ ο: ς „ 0 1
δ ι- 6 ο υ λ ε 0 σ ε ι ς τ ω ν ε % ο ρ ί σ τ ω ν σ τ ε λ ε χ ώ ν τ ο υ Κ Κ Ε π ο υ 
δ ρ ο: π έ τ ε υ ο α ν ο: π τη ν ε ε ο ρ ί α γ ι α χ η ν ι S ρ υ σ ε ι το υ Ε Α Μ 
με όλο: τα κόμματα άρχισαν ο:π τον Ιούνιο του 
1941« Ε π ε ι δ ή ο ρ ι- ύ μι έ ν ο: κ ό μ μ ο: τ ο: μ ε δ ι ά φορές π ρ ο φ ά σ εις 
αρνήθηκσν την άμεση συμμετοχή,αυτά που αποφάσισαν 
την ίδρυση καθυσ τέρησαν την ίδρυση μ έ χ ρι τέλη 
Έ. ■ - > ν ε Xr ; μήπιπ θι 6 »\ σαν κι
άλλο κάμματο. να συμμετάσ χουν» Οταν οι προσπάθειες 
S ε ν κ σ. ρ π ο φ ό ρ η σ ο: ν σ τ ι ς 27.9 41, ο:) 7 ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό 
κόμμα Ε λ λ ά δ α ς ( Κ Κ Ε ) .β>Το Σασια λιστικό κόμμα 
Ε λ λ ά δ ο: ς < Σ < Ε > . γ) Η Ε λ λ η ν ι κ ή Λ ο: V. κ η ύ η μ ο κ 
ρ α τ ί ο: (Ε ί) ύ > κ α ι δ ) τ ο Α γ ρ ο τ ι κ ό κ ό μ μ ο: Ε λ λ ά δ α. ς < A Κ Ε ) 
π ρ ο χ ώ ρ η ο ο: ν σ τ η ν ί δ ρ υ σ η του Ε Α Μ . Ε π ε: ι δ ή σ τ ό χ ο ς 
του ΕΑΜ, ήτο:ν Π συγκράτηση ενός π λ ο: χυτό: του Εθνικού 
συναπισμού πάλης για την επιβίωση του λαού,την 
απελευθέρωση της χώρας και την κατοχύρω on της 
λαϊκής κυριοίρχ ί ο.ς στο Πρώτο άρθρο του ιδρυχι κου 
μεταξύ τον άλλων ο: να φέρε ι; "Εί ς το ΕΑΜ ισοτίμως 
δεκτόν ηάν άλλο κόμμα η οργάνωσης που δέχεται τας
ο: ρ χ ά ς τ ο υ π ο: ρ ώ ν τ ο ς ι δ ρ υ τικαύ. . . " .----------
-------- μ ε τ ρ κ ο; χ μ ρ ο: ο- μ ο; τ η ς σ β ά σ τ ι κ ο: ς ο: π τ η ν
Ακρόπολη ο: π τους Μ Γλέεο και τον Σαν το: τον Μάη του 
41, την κατα στροφή της ΕΣΗϋ ο: π την Η ΕΑΝ τον Σ/βρη 
του 42.Στις 25 —2& Νοέμβρη το 19 4 2 ,αντ άρτε ς του 
ΕΞ Λ Α Σ κ ο: ι Ε Ω Ε Σ μ ο: 4 ί με Α γ γ λ ο υ ς σ ο: μ π ο τ έ ρ α ν ο: τ ι ν ά 9 ο υ ν 
στον αέρα τη Γέφυρα του Γοργοποτάμου.θριαμβικό 
ορόσημο στον αγώνα της αν τίσταοης.Νίκη και 
άθλος.θετική προϋπόθεση για τη λευ τεκαριά της 
Π ο: τ ρ ί δ α ς. Α ν ε κ τ ί μ η τ η ο υμβα λ ή σ τ ο α u μ μ α χ ι. κ ή α γ ώ ν ν α 
της φρικής. Η ανστϊναξη ταυ Γοργοποτάμου ειχει 
άμεση σχέση με τη διακοπή του ανεφοδιαμού των 
δ u ν ά μ ε ω ν τ ο υ ό: ξ ο ν α σ τ η ν Β Α φ ρ ι κ ή, με π ο λ ε μ ι κ ό υ λ ι κ ο 
και πολεμοφόδιο θα πρέπει να τονιστεί οτι λόγο της 
σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς θ έ α η ς η X η Μ ε ρ ο: ρ χ ί α τ ο υ Ε Λ Α Σ, π ο υ τ η ν 
αποτελούσαν το;16ο συν ταγμα Βεροίας το 30ο Εδέσης 
και το 5οο Κατερίνης.Κύ ρια αποστολή και ευθύνη η
X η Η ε  ρ  ο: ρ  χ ί ο., ε  υ χ ε ν ο: π ο: ρ ε μ  π ο  6 ί σ  ευ  μ ε  ά λ ο: τ  ο: μ έ σ  ο. 
καυ α ν τ ί  π ό σ η ς  Θ υ σ ί α ς  τ η ν  με  χ ο: φ ο ρ ά  ο ρ τ σ . τ ο ύ  καυ 
π ο λ ε μ ι κ ο ύ  υ λ ι κ ο ύ  π ρ ο ς  το: μέτωπο :  τ η ς  Βόρ Α φ ρ ι κ ή ς .
Τ ο μ έ ο: ς ευ θ ύ ν η ς χ η ς X η ς Μ ε ρ α ρ χ ύ ο: ς·, π χ ο: ν κ ο: τ ά κ ύ ρ υ ο 
λόχο νο. ενεργεί cm μ η ατά? κατά μήκος της 
σ υ δ π ρ ο δ ρ ο μ υ κ -ή ς γ ρ ο: μ μ ή ς ο: π χ- ο Α μ ύ ν χ ο: υ ο μ έ ρ χ υ χ ο: 
Τέμπη» Νο: αποσχα λ ε ί όσο το δυνατόν περισσότερες 
Γ ε ρ μ ο: ν υ κ έ ς & υ ν ά μ ε υ ς , π ο υ θ ο: χ ρ η σ ι- μ ο π ο υ ο ύ υ ε σ τ ο: 
μέτωπο: της Αφρκής» Νο: μήν επιτρέψει μέσω αυτού του 
κύριου άέονο: μεταφοράς στρο: τού καυ πολεμικού 
υ λ ι κ: ο ύ . Η X η Μ ε ρ ο: ρ χ i ο: λ ό γ ο χ η ς σ τ ρ ο: χ η γ υ κ ή ς 
θέσης Η δέχτηκε πολλές ε κ καθαρ ι στ ι κέ ς ε π ι χειρ ή σεις 
υ π ο χ η ρ υ £ ό μ ε ν ε ς σ π ο β ο: ρ ύ π υ ρ ο β ο λ υ ι ό κ: ο: υ ο: ε ρ ο π ο ρ ί ο ,- 
. ...» Η στρατ ιωχ ι κή συγκρότηση του ΕΛΑΣ, ήταν αυτή 
ακριβώς που είχε ο Ελληνικός στρατός πρν ο: π τον Α λ
0 α ν ι κ ό  π ό  λ ε μ ό .  Σ τ  ο  γ ε  ν υκό
Σ χ ρ  ο: τ  η γ ε  ί ο ,  λ ε: υ χ ο  υ ρ  γ ο  ύ ο ο: ν  κ ο: ν  ο  ν  ι- κ ο ό λ ε ς  ου 
α ν τ ί τ ο υ χ ε ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  καυ ευ  χε  σ τ η  δ ύ ν α μ ή  τ ο υ  1 ) :
Τ η ν I η Μ ε  ρ  α ρ  χ ί ο: Α τ χ ι κ ή ς ~ Β ο  ι ω χ ι ο: ς 2 )  Τ η ν  X 1 1 η 
Σ χ ε ρ ε  ό: ς 3 5 Τ η ν I X η β . Μ ο: κ ε  5 ο  ν  ί ο: ς 4 > ϊ  η ν X η 
Κ . Η ο: κ ε δ  ο  ν ί ο: ς 5 )  Τ η ν XI η θ ε  σ  /  ν κ η ς 6 )  Τ χ η ν  ΥI η 
Β ε σ α λ ί α ς  7 5 Την I I  I n  Π ε λ ο π ο  ν ή σ ο υ  8 ) η ν  V I I  In  
Η π ε ί ρ  ο  υ 9 )  Τ' η ν Υ η Κ ρ ή χ η ς  κ ο: ι μ ι ό: Τ ο: % υ ο: ρ  χ ί ο:
Ιππ υ κ ο ύ . Η ο· υ ν ο λ κ ή S ύ ν ο; μ η χ ο υ μ ο ν ί μ ο υ Ε Α Α Σ, ή χ ο: ν 
5 2.0 Ο 0 κ ο: ι χ ο ν .5 υ ο  υ κ ο ύ σ ο: ν 5.240 AS υ ω μ ο: τ υ κ α ί . Α ν σ τ η 
δύναμη αυτή προστεθεί ο ΕΛΑΣ Αθηνών, ο Εφεδρικός 
ΕΑΑΣ και η Πολ υ το φυλό: κή η συνολκή ένοπλη δύναμη 
τ η ς  Ε Α Μ ι κ η ς ο: ν τ  ί σ τ α ο η  ς έ  ε  π ε ρ  ν ο ύ ο ε χ ι ς 13 0.000. Σ ε 
α υ τ ή ν  χη  δ ύ ν α μ η  τ ο υ  Ε Λ Α Σ , υ π ο λ ο γ ί ^ ε τ α ι  καυ η δ ύ ν α μ η  
τ  ο  u Ε A A Ν s Τ ο  π λ ε μ υ κ ό  Ν ο: υ τ  υ κ ΰ με  1 0 0 ,, κ α  ι π λ έ ο ν  
μ η χ ο: ν ο  1.1 ν η τ  ο: ι σ τ ι ο φ ό  ρ  α: ο π λ ι σ  μ έ ν ο: μ ε β ο: ρ  ύ ο  π λ ι σ  μ ό  
κ ο: ι μ ε δ  ύ ν ο: μ η 1 „ 2 Ο 0 ο: ν  δ  ρ  ώ ν ,  π ο  υ έ λ ε γ χ ε σ χ ε  >5 ό  ν  ό  λ ο: 
χ α π ο: ρ ά  λ ι ο: χ η ς χ ώ ρ  α ς .  Σ τ η  6 1 ά ρ  κ ε ι ο: τ  η ς  κ ο: τ  ο  χ ή ς
0 ρ ί κ ο ν τ α ν  καυ δ ρ ο ύ σ α ν  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  η π έ μ π τ η  (Υ)
Γ ε ρ μ ο: ν ι κ ή σ τ ρ ο: χ υ ά υ π ό χ. ο ν Σ χ ρ ο: χ η γ ό Α α: ί ρ, η IX
1 χ ο: λ υ κ ή σ  τ  ρ  α ο: χ ι- ά  υ π τ ο  ν  Σ ρ  χ ο: χ η γ ώ I χ ε ρ  ό  9 ο  ι: ο: ι χ ο  2 ο  
Β ο  υ λ γ ο: ρ  υ κ ό  α ώ μ ο: υ π ό  χ ο  ν Σ χ ρ  ο: χ η γ ό  Σ υ ρ  ά κ ω φ » Σ υ ν  ο  λ ο
18 0.0 Ο Ο σ χ. ρ ο: χ ο ύ κ ο: υ 6: λ λ ε ς 10 0 „ 0 Ο 0 , ο: λ 
λ ο ε Θ ν ε ί ς! Πολ ω ν ο ί , Τσέ χ ο ι, ί- ά λ λ ο ι, Μ ο: ρ ο κ: ι ν ο ί κ λ π .
Α υ τ ή ν  τ η ν  τ ε ρ ά σ τ ι ο :  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή  δ ύ ν α μ η ,  ο  π λ υ σ μ έ ν η  με  
το: π ι ό  σ ύ γ χ ρ ο ν α  κ α ι  τ α χ υ κ ί ν η τ α  μέσο :  κ α ι  ό π λ α .  D π λα 
π ου  π ρ ο κ α λ ο ύ ο  α ν  γ ή ι ν ο  σ ε ι σ μ ό  σ τ ο  π έ ρ α σ μ ά  τ ο υ ς  κ ο: ι­
δ έ α ς  σ ε  α υ τ ο ύ ς  π ο υ  τ α  έ β λ ε π α ν »  Α υ τ ή ν  τ η ν  
υ π ε ρ δ ύ ν α μ η , π ο υ  ε ί χ ε  Θ έ σ ε ι  ε κ τ ό ς  μ ά χ η ς  σ τ ρ α τ ο ύ ς  
α ν τ ί σ τ ο ι χ ο υ ς  ε ί χ ε  σ α ν  α π ο σ τ ο λ ή  ο  Ε Λ Α Σ , π ό λ ε  μ ώ ν τ α ς  
ν σ: χ η ν ο: π ο  σ  χ ο  λ ή σ ε υ , π ρ ο κ ε υ μ έ  ν  ο  υ ν ο: ο: ν  α  κ ο  υ φ ί σ ε ι  χ ο: 
μ έ τ  ω π ο; τ  ο  υ ο υ μ μ ο: χ υ κ ο  ύ—ο: ν τ  ι φ ο: ι σ  χ ι κ ο  ύ ο: γ ώ ν ο:, μ ε τ ε λ υ 
κ ό  σ κ ο π ό  καυ σ τ ό χ ο  τ η ν  α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η  τ η ς  χ ώ ρ α ς »  Με
i λ ε% ηο: υ χ ή ν χ η ν ε μ η ε ι ρ ο π ύ μ  σ χ ρ ο: χ ι ω χ ι κ η 5 υ ν ο: μ η έ π ρ ε π ε 
ν ο: ο: ν ο: μ ε χ ρ τί θ ε C ο Ε (') Α Σ . A u χ ή ν χ η ν ε μ π ε ι ρ ο π ό λ ε μ η κ ο: ι 
η ο λ υ ά ρ ι 0 μ η ο χ ρ ο: χ ι· ω χ ι κ fi δ ύ ν ο: μ η κ ο: χ ό ρ θ ω σ ε μ ε χ ι ς 
αμέτρητες μάχες οχι μόνο να χην περιορίει σχο:
Φ ρ ο υ ρ ο: ρ χ ε ί ο:, ο: λ λ ά κ ο: ι· ν ο: υ π ο χ ρ ε ω σ ε t χ ο u ς 
καχσκχηχές να ο π ο σύρουν δυνάμεις ο: π χο: μέτωπο: 
προκε ι-μένου να μεχ ακινη θού ν ο:π χο ένο: Φρούραρχε ί ο 
οχο άλλο. 0 ΕΛΑΣ έλεγχε χο 90-95%
ο χ ρ ο: χ ι ω χ ι. κ ά, π ο λ ι· χ ι k ά κ ο: ι- κ ι ν ω ν ι κ ά, χ η χ ώ ρ ο:. Α π χ ο 
1943 και μετά κο:ι στους χώ ρους που έλεγχαν δεν 
μπορούσαν να κινηθούν σαν άτομα Το ίδιο ίσχυε και 
γ ι ο. τις μ ε χ ο: κ ι ν ή σ ε ι ο: π ο χ ό π α σ ε χ ό no. Κ ο: ι στις
κεντρικές αρτηρίες μόνο με φάλαγγα μπο ρούοαν να 
μι ε τ ο: κ ι ν ηθαύ ν κ ο: ι ο: υ χ ό ο χ ι π ώ ν χ ο: κ ο: ι ο: κ ί ν δ u 
ν ο: . Τ ε ρ ά ο χ ι ο ε ι ν ο: ι  χ ο κ ό σ χ ο ς π ο υ ε χ ο υ ν u π ο σ χ ε ί ο ι 
κ α χ γ:κτ η χ.ε ;·- -ί  ν  ι ε ι  ς ατομικά ■ :·■ ■
Α ν ά μ ε σ α  σ τ ι ς  3 2 7  μ ε γ ά λ ε ς , δ ύ σ κ ο λ ε ς  κ α ι  σ κ λ η ρ έ ς  μά 
χ ε ς  μ ε  τ ο υ ς  κ α χ α κ τ η τ έ ς  π ρ έ π ε ι  ν α  υ π ο γ ρ α μ μ ι σ τ ο ύ ν  ο ι  
δ ύ ο  κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ έ ς  σ η μ ο: α ί α ς  γ ι α  τ ο ν  σ υ μ μ α χ ι κ ό  αγώνο: 
ώ χ α ν  ο ι  σ ύ μ μ α χ ο ι  έ κ α ν α ν  α π ό β α σ η  σ τ η  Σ ι κ ε λ ί α  χ ο  
1 9 4 3 ,  κ ο: ι  σ τ  η σ υ μ μ  ο: χ ι  κ ή δ ι  ε ί  <j δ η σ η  σ χ η Ν ό χ ι α Γ  ο: λ λ ί  ο: 
χ ο  κ α λ ό  κ ο : ί ρ ι  τ ο υ  1 9 4 4 .  Α υ τ έ ς  ο ι  δ ύ ο  μ ε γ ά λ ε ς  σε 
έ κ χ ο: ο η  ε π ι  χ ε ι ρ ft σ  ε ι ς  ο: ν  τ  ι  π ε ρ ι σ π ο: σ μ ο ύ χ ο υ Ε Α Α Σ σ ε 
π α ν ε λ λ α δ ι κ ή  κ λ ί μ α  κα μ ε  σ κ ο π ό  να π ε ι  α χ ο ύ ν  ο ι  
Γ ε ρ μ α ν ο ί  ο χ ι  η α π ό β α σ η  θα γ ί ν ε ι  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  κ α ι  
ο χ ι  αχ η Σ ι κ ε λ ί α :  η π ρ ώ τ η  κ α ι  οχ  η Ν ό τ ι ο :  Γ α λ λ ί α  η 
δ ε ύ τ ε ρ η  υ π ο χ ρ έ ω σ α ν  τ ο υ ς  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς  να α π ο σ ύ ρ ο υ ν  
δ υ ν ά μ ε ι ς  ο:π τ α  μέτωπο:  α υ τ ά  κ α ι  ν α  τ α  α χ ε ί  λ ο υ ν  
σ τ  η ν  Ε λ λ ά δ α » Σ υ γ κ ε κ ρ ι  μ έ ν  α ο: π έ ο υ ρ ο: ν  κ ο: ι  έ σ χ ε ι λ ο: ν­
α· τ  η ν  Ε λ λ ά δ α: χ ρ ε ί ς ( 3 )  μι ε ρ ο: ρ χ ί  ε ς ο ρ ε ι  ν  ώ ν  κ α τ  α δ ρ ο μ ώ ν  
κ ο: ι  ο ρ  ε ι  ν  ο ύ π ο λ έ μ ο υ ,  μ ι  ά χ ε θ ω ρ α: κ ι  α μ έ ν  η ε ι  5 1 κ ο ύ 
ε λ α φ ρ ού π ε 4 1 κ α ύ  , α ρ κ έ χ ε ς ο: ε ρ ο π ο ρ ι κ έ ς μ ο ί ρ ε ς ε ι  δ ι κ ά
ε κ π α ι δ ε υ μ έ  ν ε ς  γ ι α  α ν τ α ρ τ ο π ό λ ε μ ο  κ α ι  ένο: σ ύ ν τ α γ μ α  
Ε ς , Ε ς  κ α ι  άλ  λ ε ς  μ κ ρ ό χ ε ρ ε ς  ε ι δ ι κ έ ς  γ ι ο :  χ ο  ο κ ο π ό  
α υ τ ό  μ ο ν ά δ ε ς . Τ ο  ί δ ι ο  έ γ ι ν ε  κ α ι  μ έ  τ η  μ ά χ η  τ η ς  
ο ο δ ε ι  ά ς που ο ι  Γ  ε ρ μ ο: ν ο ι ε ι χ ο: ν  π ρ ο γ ρ ο: μ μ ο: χ ί  σ ε ι ν  α 
λ η σ τ έ ψ ο υ ν  χ η ν  ν έ α  σ ο δ ε ι ά  γ ι α  να: ο: ν  ε φ ο δ ι ά σ ο υ ν  με  
α υ τ ή  τ ι ς  δ υ ν ά μ ε ι ς  τ ο υ ς  α χ η  Β» Α φ ρ ι κ ή .  Η μ ά χ η  τ η ς  
θ' ο δ ε ι ά ς ή χ α ν  υ ι ά π ο: ν  ε λ λ α δ ι  κ ή ε π ι  χ ε ί  ρ η σ η χ ο υ 
Ε Λ Α Σ ,  μ ε  σ κ ο π ό  να: π ρ ο σ  τ α τ  ε ύ σ ε ι  χ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  γ ι ο :  να 
μ ή ν  χ η ν  π ά ρ ο υ ν  ο ι  Γ ε ρ μ α ν ο ί  όπως χ ο  ε ί χ α ν  π ρ ο  γ ραμί 
μ ο: τ  ί σ ε ι . Η μ ό ν  ι  μ η π ο: ρ ο υ ο ί ο: x o u  Ε ΛΑ Σ κ ο  ν  χ ά σ χ ο υ ς 
α γ ρ ό  χ ε ς  υ π ο χ ρ έ ω σ ε  τ ο υ ς  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς  να α π ο σ ύ ρ ο υ ν  
δ υ ν  ά μ ε ι  ς ο: π ο χ ο μ έ χ ω π ο: π ρ ο κ ε ι  μ έ ν  ο υ ν  ο: χ η ν  
λ η σ τ έ ψ ο υ ν  κ α ι  ου χ ή ν  όπως λ ή σ τ ε ψ α ν  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Βέ βα  ι ο: όλο: α υ τ ά  δ ε ν  έ γ ι ν α ν
χ ω ρ ί ς  κ ό σ τ ο ς .  Ο ι  α π ώ λ ε ι  ε ς  τ ω ν  Γ  ε ρ μ α ν ώ ν  ( σ τ ο ι χ ε ί ο .  α:π 
χ ο β ι  Β λ ί  ο χ ο ι j Σ ο: ρ ά φ η )  s Ν ε κ ρ ό ι  19 „ 3 5 5 , τ  ρ ο: υ μ ο: χ ί  ε ς
ο: γ ν ω ο ύ μ ε ν ο ι . Σ ο: υ τ ο ύ ς 5 ε ν σ u μ π ε ρ ι· ε λ ο: μ β & ν ο ν χ ο: ι ο ι. 
η ρ ί ν ο: π ο τ- ο ν Μ ά π χ ο υ ο: π ώ λ ειες κ ο: θ ώ ς κ ο: ι- ο ι 
απώλειες χ π ς Α ν ο: χ. σ λ ι κ π ς Μ ο. κ ε .5 ο ν ί ο: ς, τη ς Γϊ ε λ ο π ο ν ή 
σου κ ο: ι της Κρήτης, Οι απώλειες του ΕΑΑΣ μετά το 
Μάη του 1943 και χωρίς τις απώλειες των πιό πάνω 
π ε ρ ι ο χ ώ ν s Ν ε κ ρο ί 4 . 5 0 0 , τ ρ ο: u ματιές 6, Ο 0 0 ο: π χ ο υ ς 
ο π ο ί ο υ ς ο ι 2.000 κ ο: ι πλέον έ μ ε ι ν α: ν γ ι ο: τ η ν 
υπόλοιπη ζωή τους α ν ά π η ρ ο ι . ...... Αυτά δεν είναι
λόγιο: που λέγονται και γράφαν ται έκ των 
υστέρων.Είναι έ ρ γ α . πράέεις και ηρωισμοί που έχουν 
γ ί ν ε ι ο: π ο S ε κ χ ά, κ ο: ι ε χ ο υ ν υ π ο θ ε ί ο: π τ ο: π ιό επί σ η μι α 
τότε χείλη του κόσμου όπως ο Πρόεδρος Ρούσ 
0ε λ τ , Τοιώρτσι λ μ ο: και απο αυτούς τους ίδιους τους 
κ ο: τ ο: κ: χ η τ έ ς . Μ ο: τι έ λ ε γ ε ο Π ρ ώ ε & ρ ο ς Ρ ο ϋ σ 8 ε λ χ , σ τ ι ς 
28. 11.42,δυ μέρες μετά την ανακτ ί ναέη της γέφυρας
του Γορ γοποτά μ ο υ ; "περί σ άχερο ίσως αέιος θαυμασμού 
απο την υπερήφανη απάντηση του Ελληνικού λαού που 
θ' υ ν ε χ ί ε ε ι τ ο ν σ γ ώ ν α, ό π ου κ σ: ι ό π ω ς μπο ρ ε ί χ ω ρ ί ς 
σ υ γ κ ο: ι ά β ο: α η , χ ω ρ ί ς δ u θ' χ α γ μ ο ύ ς , μ ε α π ό λ υ τ η 
σ: δ ι σ. λ α £ ί σ, ο ψ η φ ώ ν χ ας όλες χ ι ς θ u σ ί ες . Η σ χ ά α η α υ τ ή 
α π ο χ ε λ ε ί π ο; ρ ύ δ ε ι γ μ α γ ι ο: ώ λ ο: τ σ: έ 9 ν η " . Κ ο: ι σ τ ι ς 
24.1.44 ο Το ιώρτσι λ έλεγε 5 "Η δ ό feat της ελλάδος κατά 
τις τραγικές αυτές ώρες, λάμπει με ένα φέγγος ο:κόμα 
ζωηρότερο απο εκεί να της Α ρ χ α ι ό τ η τ α ς 11. ,,,,,Και 
ήρθε η μεγάλη,η πολυπόθητη και ένδοξη μέρα. Η μέρα
τ η ς  Λ ε υ τ ε ρ ι ά ς  κ α ι  ^ α ν α σ η κ ώ θ η κ ε  ο ή λ ι ο ς  πάνω απ τ η ν  
Ε λ λ ά δ α . Μ α ζ ί  με τ η  λ ε υ τ ε ρ ι ά  ή ρ θ α ν  κ α ι  ο ι  α π ό ν  τ ε ς  
κ α ι  μ ο: έ ί  με α υ τ ο ύ ς  κο:ι α υ τ ο ί  που δ ε ν  κ ί ν η σ α ν  ού τ ε  
τ ο  μ ι  κ ρ ό τ  ο υ ς 6 α χ τ  υ λ ά κ ι . Σ φ υ χ τ  σ: γ κ α λ ί α τ  η κ ο: ν με ο:υ 
τ ο ύ ς  που σ υ ν ε ρ γ ά σ τ η κ α ν  με  τ ο υ ς  κ α τ α κ τ η τ έ ς  κο:ι  π ο λ έ  
μ η σ ο; ν  τ  η  ν Α ν  τ  ί  σ τ  α σ η . Φ ι  λ ή θ η κ σ: ν  κ ο; ι  έ δ ω σ α ν  τ  ο: χ έ ρ ι  ο: 
γ ι  σ τ  ο ν  κ ο ι ν  ό  σ κ ο π ό s Ν ο: θ ά ψ ο υ ν  τ  ο ν  τ  ε τ  ρ ά ρ ν ο ν  ο υ 
α γ ών α τ ο υ  λ ο: ο ύ .  Να θ άψ ουν  τ η ν  α λ ή θ ε ι α  κ α ι  να ρ ί ξ ο υ ν  
σ τ η  λησ μ ο ν ι ά  τ η ν  τ ε τ ρ ά χ ρ ο ν η  ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς  
α ν  τ  ί σ τ  ο: σ η ς . Κ ήρυέο:  ν  σ ε δ ι  ω γ μ ό τ  η ν  α ν  τ  ί θ' τ  σ: σ η γ ε ν  ι  κ ά 
κο:ι σ ε  ε % 0 ν  τ ωο η  τ ο υ ς  π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ έ ς  α υ τ ο ύ  τ ο υ  
λ α μ π ρ ο ύ κ ο. ο: ι  ο: ν  ε π ο: ν  ό: λ η π τ  ο υ λ α ι κ ο υ κ ι  ν  ή μ ο: τ  ο  ς „
Είναι αε όλους γνωστή η συμβολή των Ελλήνων της Εθ 
ν ι κ ή ς Α ν τ ί τ α σ η ς γ ι ο: τ η σ υ ν τ ρ ι β ή χ ο υ ά ^ ο ν ο: „ Κ ι ό μ ω ς 
η ε π ι κ ή α υ τ ή π ρ οσ φ ο ρ ά της Ε λ λ ά δ ο: ς στο ο υ μ μ σ: χ ι κ ό 
αγώ να δεν έτυχε της ανάλογης αναγνώρισης.Μετά το 
τέλος του πολέμου οι σύμμαχοι διατύπωσαν μόνο 
ωραία λόγια κο ι δεν συμπαραστάθηκαν στη χώρο: μας 
υ λ ι κ ά κ: α ι η θ ι κ ά ό σ ο τ ο ά έ ι ζ ε . Τ ό ο ο οι σ υ μ μ ο: χ ο ί , ά λ λ ο
8 2 9 4 , ο: ΐ· χ μά λ ωτ ο  ι 5 1 8 1 . κ ο: ι ο: ρ κ ε χ· έ ς χ ι λ ι ό:6 ε ς
IX ύ O' ο και Ο!, us-:t.d: πε κ υ ρ ε ρ ν ή σ ε ι ς ο
καθένας γ ι ο. δικό του λ ο γο:ρ ι ασμό , Μείωσαν τη 
σ υμβολ ήι χ Γι ς ο. ν χ ί ο χ ο: ο* π ς ο τ· η ν ο: π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η χ η ς 
ς κα εον
έγινε η διάσκεψη οχ ο ΛουΞεμβούγο που θα τακτό 
n o n  απαλεμικά προβλήματι
κλπ) Στη διάσκεψη αυτή ο καθένας ο:π τους συμμάχους 
θο: αέι ολογουσε και θα αέιαποιούσε χο μέγεθος της 
συνειαφα ρά χου στον κουνώ αντιφασιστικό ο:γώνα: 
οι "σύμμαχου" που μας καλού σαν και μο:ς 
χρησιμοποιούσαν κάθε φορώ που ευχαν την ανάγκη μας 
γ ύ ρ υ σ ο: ν τη ν π λ ό: χ η »
Το τέλος της κατοχής δεν έφερε ανακούφιση και 
δεν απακέοτησε την κοινή εμπιστοσύνη σε αυτούς που 
διεκ δικούπαν χο δικαίωμα της διακυβέρνησης, Η 
σ χ ρ α χ ι ω χ υ ι: ή ι σ χ ύ ς ι; ο ι η έ έ ν η υ ποέή ρ ι £ η 
ε μ φ ο: ν ί ο χ η κ α ν α ο: ν α π ο φ ο: ο ι α χ 1 1: ο ί π α ρ ό: γ ο ν χ ε ς που θ ο: 
καθόριζαν το μέλλον χου Εθ νους.Η πολιτική 
διάσπαση με τσχράπηκε σε ένοπλη αν ο: μέτρηση και 
εκτεταμένη βίο:. Οι διωγμοί, η πολιτική ο:ο τάθεια, η 
οικονομική κατάρευσπ και η ανανεωμένη δυο: χείρηοη 
σ χ ι ς =s έ ν ε ς δ υ ν ώ μ ε ι ς ο δ ή ν η σ’ ο: ν ο ύ ν χ ο μ ο: σε γ ε ν ι 
κ ε υ μ έ ν ο ε μ φ ύ λ ι ο π ό λ ε μ ο. Ε χ α ι φ χ ώ σ α μ ε έ κ ν έ ο υ α χ η ν ε 
π ι κ u ρ ί ο: ρ χ I σ: χ ω ν έ έ ν ω ν . 7 η ν ο σ u δ ω σ ί σ: ι: ο: ι χ η ν λ ε υ κ ή 
χ ρ ο μ ο κ ρ ο: χ ί ο. χ ω ν ε π ι γ ώ ν ω ν χ η ς 4 η ς Α υ γ ο ύ σ χ ο u , Μ ε χ σ: 
τον εμφύλιο οι νικητές δεν ήθελαν κοινωνική 
συμφιλίωση αλλά εκδίκηση.Μέχρι χο 1974 οι διώγμαί 
των αντιστασιακών ήταν συστατικό στοιχείο λειτουρ 
γ ί ο: ς χ ο υ π ο λ ι χ ε ύ μ σ: χ ο ς . Η α ν ο: φ ο ρ ά σ τ η ν Α ν τ ί α χ ο: ο- η ο χ ι 
μ ό ν ο ο: π ο γ ο ρ ε ύ ο ν χ ο: ν, ο: λ λ ά α χ η ν κ ο: λ ύ χ ε ρ η π ε ρ ί re χ ω σ η 
ο δ η γ ο ύ ο ε ο τ η σ ύ λ λ η ψ η, χ ο: β ο: ο ο: ν ι ο τ ή ρ ι ο., τ η ν ε έ ο ρ ί ο: 
κ α ι χ η φ υ λ σ: κ ή κ α ι σ χ ή χ ε ι ρ ώ τ ε ρ η α χ ο ε κ χ ε λ ε σ χ ι κ ό 
απόσπασμα, , ....Αυτά χο: 5υό μεγάλο: και 
ανεπανάληπτο: σύγχρονα ΕΠΗ που δόμησε η Ελληνική 
α ρ ε χ ή, δ ο μ ή θ η κ σ: ν γ ι α μ ε ί ν ο υ ν ο: θ ά ν ο: χ ο:, ά π ι λ α κ ο: ι 
αμόλυντα και πάνω ο: π ο πολιχι κές σκοπιμότητες, θο: 
μείνουν στους αιώνες οο:ν ιερή πο:ρσ: κ αχ α θ ή κ η, για να 
θυμίζουν στην Ανθρωπότητα π ώ ς ; ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,η 
ΑΗΜΟΚΡΑΤIΑ και χο ΑΪΚΑΙΟ, είναι το: μονά δικά: υλικά 
π ά ν ω α χ ο: οποί ο: δ ο μ ή θ η κ ε κ σ: ι υ π ά ρ χ ε ι η κ οι ν ω ν ί ο: 
χ ω ν Α ν θ ρ ώ π ω ν κ α ι ο χ ι γ ι ο: χ η δ ι ο: χ ή ρ η σ ή χ. ο υ ς π ρ έ π ε ι 
να θυσιάζονται τα πάντα:. Αυτό ακριβώς έπρ«α£αν 
στο διάβα των αιώνων οι πρόγο νοί μας,Εδωσαν τα 
πάντα,Αυτόν ακριβώς τον αγώνα έκα νε ο λαός μας 
μέσο, ο:π τις γραμμές χου ΕΑΓΤ-ΕΛΑΣ και τις άλλες 
πολιτικές αντιστασιακές όργανό) σε ι ς, Τα έδω σε όλο: 
και θα έ ο: να δώσει όσες φορές αυτά χο: τρίο: ΙΑΑ 
ΝIΚ Α-Σ Υ Σ Τ A ΤIΚ Α, π ο υ σ υ ν θ έ χ ο υ ν -- σ u γ κ ρ ο χ ο ύ ν χ ο ν Α ν Θ ρ ω τι
□, θ ο: 6 ι ο: τ ρέ ξ οu ν κ α ι χ ο ν π ο: ρ ο: μ ι κ ρ ώ κ I νδ υ ν ο, Α ι ώ ν ι α :Λ 
θα ε ι να ι χ μνήμη ο αυτούς που έδωσαν χη £ωή τους γ 
L.ο: να υπερασπιστούν αυτά χο: Ανθρώπινο: IDANIKA.
Απο την ημέρα: αυτή ο'ύοαωμος ο Ελληνικός λαός 
βρον χ ο φ ω ν ά υ ε ι Ε  Α Μ, Ε Α Μ, Ε Α Μ ψ ω ν ή λ ο: ο ύ π ο υ φ χ ά ν ε ι 
στα άστρα ταυ ουρανού. . « " . ΙΊε ο:υτά χα χ ρ ΐ ο. 
μ ε γ ό: λ α, φωχε ι, ν ά κ ο: ι γ ε μ ά χ ο: Π ο: χ ρ ι ω χ ι κ ή έξ ο: ρ ο η κ α ι­
έ: ν θ ο υ ο ι ο: σ μ ό γ ρ ά μ μ α χ ο:, ο λαός μ ο: ς με εξα: ί ρ ε σ η μ ι ά 
μ ι- κ ρ ή, ε λ ά χ ι σ χ η μ ε ι ο ψ η ψ ί ο: , π ο λ έ μ η σ ε σ α ν έ ν ο: ν 
Α ν θ μ· ω π ο ς χ ο υ ς τρεις κ ο: χ ο: κ χ η χ έ ς . Μ ε σ ύ μ Ε ο λ ο κ ο: ι 
σύνθημα αυτά χο: χρία γράμματα λαός όρθωσε χο 
α να όχημά χου αχ η βία,την τυραννία και χην χ ρ ι π λ ή 
θ' κ λ α S ι ά. Τ α γ ρ ά μ μ ο: χ α α υ χ ά χ ο: έ κ λ ε ι α ε έρμη χ ι κ ά σ χ η ν 
καρδιά χου ο λαός μας.Ρίζωσαν οχ η μνήμη χου, γιο: χ ι 
ουσία κ: α ι περιεχόμενο περιείχαν χη λευτεριά. Και η 
λευχεριά έρχεχαι με τον αγώνα, ο:η χο: βουνά και χις 
θ ά λ α α σ ες . Τρυπώ ν ε ι χις κ ο: ρ δ ι έ ς, γ ί ν ε χ α ι μ ή ν υ μι α, χ ρ α 
γουδί και εγερτήριο σάλπισμα.Γ ίνεχαι πιαχή και 
ούμβο λ ο. Οραμα και πάθος κο:ι με χον αγώνα και χον 
καιρό η λευχεριά γίνεχαι πραγμαχικόχηχο:. Τα χρία 
γράμμαχα γέ μι σαν με αισιοδοξία χην καρδιά χου 
λαού. Τ ό ν η ο· α ν χ ο η θ ι κ ό χ ο υ, χ ο υ α ν έ μ ο: ο ο: ν χ η θ έ λ η σ η 
γ ι ο: α γ ώ ν α κ ο: ι θ υ αίες. Τ ο
Ε θ ν ι, κ ό - Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω χ ι κ ό—Μ έ χ ω π ο, ή χ ο: ν έ ν α ς χ ε ρ ά ο χ ι ο ς 
Π ο: χ ρ ι ω χ ι κ ό ς ο υ ν ο: α π ι ο μ ώ ς δ υ ν ά μ ε ω ν, μ ε γ ά λ ο υ π ο λ ι 
χ ι κ ο ο ύ κ α ι κ ι ν ω ν ι κ ο ύ ψ ά σ μ α χ ο ς: Κ ο μ μ ο υ ν ι σ χ έ ς, Σ ο α ι ο: λ ι ο 
χ έ ς, Α γ ρ ο χ ι ο χές, Αο* χ ο ι, ϋ η μ ο κ ρ ά τ ε ς, Ρ ι '€ ο α π ά α χ ε ς, Ν ε ο λ α ί 
οι χ η ς Ε Π 0Ν κλπ,Αν θ ρωποι ό λ ων χων η λικιών,ό λων χ ων 
στρωμάτων και τάξεων χης Εληνικής κοινωνίας και 
των δυό φύλων συνδεδενένοι άρηκτα με χον 
απελεύθερο τικό και λυτρωτικό σκοπό χου αγώνα,που 
υπήρχε στο πρόγραμμά χου. ........ Να μερικά
αποο'πάματα ο:η χο εγερτήριο σάλπισ μα απο χο ΤΙ 
ΕΙΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΕΑΝ που έγραψε ο άημήτρης 
Γ λ η ν ό ς . 1 ω ε ν υ π ό: ρ χ ε ι S ι κ α ι ο λ ό γ ι ο: κ α ι π ρ ό φ ο: ο ή γ ι σ: 
κανέναν Ελληνα,να μένει αργός με σταυρωμένα χα 
χ έ ρ ι α χ ο υ, ν ο r ιε ρ ι μ α ί ν ε ι μ ο ι ρ ο λ ο: χ ρ ι κ ά χ ι ς 
ε ξ ε λ ί έ, ε ι ς. Ν α α κ ύ β ε ι χ ο κ ε ψ ά λ ι χ ο υ μ π ρ ο α χ ά χ η ν 
τυραννία και χην προδοσ ία. Να περιμένει απο ο:λλαύ 
χη σωτηρία*.0 θάνατος χτυπάει χις πόρτες όλων μας. Η 
σ κ λ ο: β ι ά, η π ε ί ν ο: ο ι ο: ρ ρ ώ α χ ι ο:, ο η θ ι κ ό ς 
εξεφτελισμός,η εξαθλίωση είναι πιά μέσα χο σπίτι 
του καθενός μσς,, Μην ελπίεεις νο: ξεφύ γεις ό,τι και 
α ν σ' ο φ ι ο χ ε ί ς« 0 χειρότερος ε χ θ ρ ό σ ου ε ι ν ο: ι η δ ε ι λ ί ο: 
κ σ: ι η μ ο ι ρ ο λ ο: χ ρ ε ί α . 0 κ α λ ύ χ ε ρ ο ς φ ί λ ο ς ο υ η 
ε ν ε ρ γ η χ ι κόχη χ α κ ο. ι η σ u μ μ ε τ ο: χ ή σ χ ο ν ο: γ ώ ν α. Μ η ν 
μ έ ν ε ι ς c u ν ε π ώ ς ο: ρ γ ό ς , ύ ο ύ λ ε ψ ε „ Α γ ω ν ί ο ο υ , πάλεψε . Σε 
περιμένει η Νίκη.Η λευτεριά,η πολιτισμένη και
0:51-on ρεπης
^  \ ^
ς ω fi. Η ε π ι τΑ χ ί ο: ο: π ο χ ο β ά θ ο ς μ ι ά ς
xot χ ι λ ιόχρο νης ιαταρ ί ας σε ατενίχουν οι- πρόγονοι 
θ' ο u . Ηρωε ς κ ο: ι μ ά ρ χ υ ρ ε ς . 0 1 ο: γ ω ν ι ο χ έ ς χ ο υ Μ ο: ρ ο: θ ώ ν ο: ο: 
και της Σαλομί νας.Οι αγωνιστές του 2 1 ,οι ήρωες 
χων Αλ 0ο:νικών 0α υ νων.Μήν ντρ«οπί ο:σει ς την ιστορία 
σου,μήν προπόσεις χον εαυτό σου, Γ ί νου και Εσύ ένας 
μ ο: χ π χ ή ς χ η ς· Α ε u χ ε ρ 1 ά ς, μ α ε ί μ ε ' χ ο: ά λ λ ο: ο: * έ ρ φ ι ο: 
θ' ου» Ε 11Π Ρ 0 Σ ό λ ο ι ο ι Ε λ λ η ν ε ς » 0 Α ο ι ο ι £ ω ν χ ο: ν ο ί 
Α ν θ ρω η ο ι χ ο ύ χ η ς χ η ς Γ ή ς ε ν χ ο: χ θ ε ί χ ε ο χ ο Ε θ ν ι-1: ό 
Απελευθερωτικό Μ έ τ ω π ο ” . Τ ο Ε Α Μ ή χ ο: ν η σ υ μ π ύ κ ν ω σ η 
χ η ς· θ έ λ η σ η ς γ ι ο: ο: γ ώ ν ο:. Η χ σ ν ο ο: π έ ρ ο: ν χ ο ς π ό ν ο ς χ ο υ 
λ ο: οι), που ξου σε αυτήν χην ανημέρωτη νύχτα χης 
τριπλής· κατοχής. Μέσα ο:π χο ΕΑΜ ο λαός μας, χίνυέε 
σπ τον όρθρο χης ιστορίο:ς τη σκόνη και χην μούχλα 
π ο υ σ κ έ π ο: ε ε χ ο υ ς π ρ ο γ ό ν ο u ς μ ο: ς » ΰ ι ο: β α σ ε ι σ χ ο ρ ί α 
και έμαθε χο: παμπάλαια μυστ ικά: τους; Την αγάπη για 
χ η ζ ω ή κ α ι τ η λ ε υ χ ε ρ ι ά » A ν ο: κ ά λ υ ψ ε χ ο: ο: π ο Α ι & ώ μ ο: χ ο: 
που του είχαν π λ ο: σ άρει οι αστ ι καχσ ι ψλ ι κάδε ς για 
ι σ χ ο ρ C α και έ ρ γ ο S ω ή ς χ ο υ λ ο: ο ύ μ ο: ς . Α υ χ ή ν 
λσιπον, την ψευτοισχοριά: ο λαός μας χην 0ού χηέε 
α χ η ν κ ο υ λ υ μ π ή θ ρ ο: χ η ς ο: κ ο μ μ ά χ ι, σ χ η ς σ υ ν έ χ ε: ι α ς κ ο: ι 
χ η ν ο: ν έ σ υ ρ ε π λ υ μ έ ν η κ ο. ι έ κ λ ο: μ π η . Κ α ι τ ό τ ε α π ο: λ 
λ ο: γ μ έ ν η α π τ ι ς α λ λ ο ι ώ ο ε ι ς κ ο: ι π ρ ο ο χ α φ ο: ι ρ έ α εις 
πρό0ο: λε ολόφωτη η ζωή και η συνείδηση του,στα 
χθές χο θ'ή μέρα και χο αύριο. Συ ν έδεσε χην γενιά 
χης Αντίστασης με τους Πατεράδες,τους Παππούδες 
και τους μακρύνους προγόνους»Με τους Αγωνιστές του 
21, τους Α ρ μ ο: τ ω λ ο ύ ς κ ο: ι κ λέφτ ε ς τ η ς 
Τουρκοκρατίας»Με τους Ακρίτες του Βυζαντίου και 
του Μ ε γ ώ λ ο υ Α λ ε έ ά ν δ ρ> ο υ , Μ ε χ ο υ ς Α ρ χ ο: ί ο υ ς 
πολεμιστές του Μαραθώνα,της Σαλαμίνας και των 
0 ε ρ μ ο π υ λ ώ ν » Μ ε τ ο υ ς δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ς χ ο υ Π ο: ρ θ ε ν ώ ν ο:, τ η ς 
Ποί ηαης,της Τραγωδίας,και χης Φιλοσοφίας. Μέσω 
χης π ρ ο: γ μ α τ ι κ ή ς ι ο χ ο ρ ί ο: ς χο ΕΑΜ, δ ι ο: μ ό ρ φ ω σ ε τη 
γενιά της Αντίστασης. Τη συνέδεσε με την προαιώνιο: 
πο ρία της φιλής προς τον πολιτισμό και την 
Ελευθερία» Η μελέτη της ιστορίας όπλισε χο λαό με 
υ π ο μ α ν ή, θ ά ρ ρ ο ς κ ο: ι π ί  σ τ η γ ι ο: τ η ο· υ ν έ χ ε: ι ο: π ο υ π ρ ό ς 
σ χ ι γ μ ή ε ι χ ε χ ά σε ι. A υ χ ά χ ο: χ ρ ί α γ ρ ά μ μ α χ σ:, χ άλα σ ο ν­
το:1' φ ι λόδοέο " ο χ έ δ ι ο ο: u των π ο υ
σ χ ε δ ί α σ ο ν, π ε ρ ί μ ε ν ο: ν, δ έ χ θ η κ ο: ν κ α ι ο υ ν ε ρ γ ά σ χ η κ α ν 
αρμόν ι κ ώ με τους κ α τ α κ τητές.Αυτ ώ ν π ο υ υ π ο τ ί μ) η σ α ν 
τις ιστορικές καταβολές και την ευφυΐα: του λαού, 
που ο ρ κ ί χ ο ν τ ο: ν π ί α τ η, υ π ο τ α γ ή κ ο: ι σ: ν ώ ν ο σ τ ο π λ ε υ ρ ό 
του ά5ονο:,- Αυτών που διακήρυτταν οτ ι "υπο την κραχ ο: ι­
όν προστασίαν του Γερμανκόυ Ράχ και άλως 
ι δ ι α ι χ- έ ρ ω ς σ την ε ύ μ έ ν ε ι σ τ ο υ 4· ί ρ ε ρ, η Ε λ λ ά ς θ ο: 
πράέίει χο ΠΑΝ, δια νο ει οέλθει εις την Νέαν τάέη έν
Ευρώπη". Το ΕΑΜ ο:π χην πρώτη στιγμή της ίδρυσής 
του σμφισ βήτησε σε ντόπιους και Γένους την 
εδαυσί ο:»Εδωσε το σύνθημα: της ανταρσίας και του 
α γ ώ ν α .Εδωσαν τη δυνατό τητα στον απλό Ελληνα να 
ο: π ο βάλει το φόβο του μεγά λου και του αήττητου που 
προπαθούσαν να του ενταλλά δουν τα φερέφωνο του 
άδονα. ... Η ίδρυση του ΕΑΜ,έσχισε αν εκτυφλωτική 
αστραπή το πυκνό σκοτάδι της την απόγνωση στο
3ίο α> □ οοι κατακτητές το λαέ κα> cr
χώρο:. Γΐ- αυτό και μπόρεσε μέ απίστευτα 
Επαναστατικούς ρυθμούς να εντά δη στις γραμμές του 
το εγκαταλλειμένο και απογοητευ μένο Εθνος σε μιά 
α γ ω ν ιστι κ ή σ τ ρ ο: τ ι ώ . Τ η μ ε γ ά λ η Ε A li ι κ ή σ τ ρ ο: τ ι ά , π ου 
ο: π ο τ έ λ ε σ ε τ η ν κ υ ρ ί ο: ρ χ η Ε θ ν ι κ ή, π ο λ ι τ ι κ ή, 
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή, α λ λ ά κ α ι κ ο ινωνικ-πο λ ι τ ι- σ τ ι κ ή π ο: ρ ο υ σ ί α 
εκείνο: το: χρόνιο: της αδυσώπητης πάλης, της μαεικής 
Α ν τ ί σ τ α σ η ς ο- τ ι ς π ό λ εις κ ο: ι τ ο: 0 ο υ ν ά . Τ η ς 
Επαναστατικής δημιουργίας,που άλλο:δε όλο: το: 
δ ε δ ο μ έ ν ο: τ η ς Ε θ ν ι κ ή ς μ α ς π ρ ο: γ μ ο: τ ι κ ότ η τ ο: ς » ϋ λ α ό ς 
οργανωμένος το ΕΑΜ, 0 ρ ο ν τ ο φ ώ ν ο: δ ε κο:ι σε αυ τούς 
κατακτητές το ακόμα πιό μεγάλο ΟΧΙ»Και ήταν με 
γ ο: λ ύ τ ε ρ ο αυτό το Ο X I, γ ι ο: τ ί τ ο Ο XI το υ 1940 ε ι χ ε 
πίσω και μο:ςί του το οργανωμένο κράτος, τον 
οργανωμέ νο κα ι ίέα -·■ e X ,πήΧεδαπλι-ομένο t d . . ο
σώμα των Αδιωμο: τικών κο:ι όλους τους μηχο:νισμούς 
κ ο: ι ε π ί π ρ ό α θ ε τ ο: τ ο 40 ε ι χ ε ν ο: ο: ν τ ι μ ε τ ω π ί ο ε ι έ ν ο: 
μ όνο ε χ θ ρ ό . Ε ν α ν ε π ι δ ο δ ο ε π ι δ ρ ο μ έ ο:, π ο υ ή θ ε λ ε ν ο 
κ α τ ο: κ τ ή σ ε ι τ η χ ώ ρ ο:» Τ ώ ρ α η χ ώ ρ α ε ι χ ε 
κ ο: τ α κ τ η θ ε ί . Οχ ι ο: π ο έ ν ο: ν, ο: λ λ ά ο: π ο τ ρ ε ί ς 
κ ο: τ ο: κ τ η τ έ ς , Τ ο. π ά ν τ ο: ε ι χ ο: ν μ ε τ ο: τ ρ ο: π ε ί σε ε ρ ε ί π ι 
α»Παντού υπήρχε ολοκληρωτική διάλυση και 
ο: π ο ο' ύ ν θ ε σ η κ ο: ι ο ι "ειδικοί προ σ τ ά τ ε ς '1 δ ε ν π ε ρ ί μ ε ν ο: ν 
στην πατρώα γή να μοιραστούν των προδομένων 
υ π η κ ό ω ν τ ο υ ς τ η ν τ ύ χ η τ η ν 1 ο: δ ι ο % ή λ ε υ τ η " , μ ή τ ε ο: u τ ά 
τα γυαλικά και τα κάδ ρο: τους... Τώρα μόνος 
χ ω ρ ί ς κ ρ ά τ ο ς, α τ ρ ο: τ ό, μ η χ ο: ν ι ο- μ ο ύ ς κ ο: ι ο π λ ι σ μ ό » Τ ώ ρ ο: 
μόνος μμε τους θρύλους των προγόνων και την Ελλάδα: 
σ τ η ν κ α ρ διά. Μ ε έ 'ν ο: μ ο: ν τ ύ λ ι ό ν ε ι ρ α κ ο: ι μ ι ά χ ο ύ φ τ ο: 
οράμαχο:, έπρεπε να πολεμίσει τοους τρεις σι δη 
ρ ώ φ ρ α κ τ ο υ ς κ α τ ο: κ τ η τ έ ς . Ί' ω ρ ο: δ ε ν ε ι χ ε ο: π ο θ ή κ ε ς ό π λ ω ν 
κ α ι π υ ρ ο μ α χ ι κ ά . ύ ε ν ε ι χ ε ε π ι μ ε λ ι τ ε ί ε ς γ ι α ο: ν ε φ ο δ ι ο: σ 
μ ό . Μ έ ο- α μ ε τ ο: φ ο ρ ά ς κ α ι μ ε τ α 0 ί 0 ο: σ η ς, π ο: ρ ά μ ό ν ο τ η φ λ ό 
γα της κ α ρ δ ι ά ς: Τα νύχι ο: κο:ι το: δόντια. Τον 
οπλισμό και όλο: τα άλλο: πολεμικά εδσρτήμστο: επ 
ρεπε νο: πάρει απ τους ίδιους τους κα τ α κ τ η τ έ ς . Με το: 
δ ι κ ά τους ό π λ α θ ο: τ ο υ ς π ο λ ε μ ο ύ α ε . θ ο: απελευθέρω ν ε 
την Ελλάδα κο:ι θα Βοηθούσε και τον συμμαχικό 
αγώνα. Βέβαια,γνώριζε πως οι συνέπειες θα ήταν
*π ο λ λ έ ς κ ο: ι μ ε γ ο. λ ε ς. Κ α ι ή χ ο: ν μι ε γ ό: λ ε ς γ ι- ο: τ ί ο ι
κατακτητές γ νώρι ζαν πολύ ►
ΠΑΛΑΙΚΗ οργάνωση σαν to ΕΑΜ, οχ ι μόνο θα έμπαινε 
ε μι π ό δι ο σ χ ο: ο χ ε £ ί σ τ ο u ς κ α ι· θ ο: ε ι χ ε: ι· ο: ι γ ι ο: α υ χ ο ύ ς 
εν ο: τεράστιο κόστος σε ο: ί μσ: και- μέσα,αλλά και- θα 
π ρ ο σ & ι· ό ρ ι, £ ε μ ε α ο: φ ή ν ε ι ο: χ η ν έ κ 0 ο: σ η ς· χ η ς 
ο: ν ο: μ έ χ ρ η σ η ς μι ε τ ο λ ο: ό » Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο u λ ο ι π ό ν, ν ο: 
αποτρέψουν εν ο: τέτοιο δυσάρεστο γιο: αυτούς 
γεγονός, και θέλοντας να δείξουν και τον τρόπο με 
τον οποία θα το αντιμετώπιζαν,μόλις έμαθαν στις 
17.9.41 tax - ’ α στ το\ i AM
τ ι ς 6 υ ό π ρ ώ τ τ ε ς Α ν τ ο: ρ τ ο μ ύ: δ ε: ς 110 δ υ σ ο έ α ς Α ν δ ρ ο ύ τ ο ο ς '1 
κ ο: ι1' Α θ α ν ά σ ι ο ς 0 1 άκος" πο υ σ υ γ κ ρ ο τ ή θ η κ α ν σ τ η ν 
περιοχή του Πάϊ κ ου, τις επόμενες .£ υ ό μέρες 28 και 
29.9.41,σαν απάν τηοη οι Βούλγαροι φασίστες 
κατακτητές με την ουγκα τάθεαη των Γερμανών στο 
ϋοδάτο της όράμας εκτέλεσαν με τον π ιό βάρβαρο 
τρόπο 300 Πατριώτες.Ο λαός όμως δεν τρομοκρατήθηκε 
κ α ι ο ύ τ ε <5 ύ σ τ ο: σ ε . Ε ν τ ο: χ θ η κ ε σ τ ο Ε Α Μ,, γ ι ο: τ ί ή έ ε ρ ε π ω ς 
η Ε λ λ π ν ι κ ή Γ ή, γ ι ο: ν ο: κ ο: ρ π ί σ ε ι η λ ε υ τ ε ρ ι ό: 
π ο τ ί ζ ε τ α ι, χ ι λ ι ό: δ ε ς τ ώ ρ ο: χ ρ ό ν ι ο: μ ε; ο: ί μα. Με πολύ 
αίμα,με αίμα αγνό και αθώο.Με αίμα ηρωικό. Με 
γνώμονα τις ιστορικές παρακαταθήκες πήρε την με 
γ ά λ η σ: π ό φ ο: σ η» Ε ί π ε το β ρ ο ν τ ε ρ ό 0 X I: βε ν θ ο: 6 ε χ ό τ σ: ν α 
λϊός με μοιρολατρικά τη σκλαβιά.Ωεν θα αυ| β<βάζον 
τ α ν . Ε ν α ς κ ο: ι μ ό ν ο 6 ρ ό μ ο ς ο: ν ο ί γ ο ν τ ο: ν μ προσ τ ά του. 0 
δρό μο ς της ε ν ε ρ γε τική ς Α ν τί σ τ α α η ς .□ Sρόμος τ ου 
Ε θ ν ι κ ό — ο: π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ α γ ώ ν α . 0 Π α λ α X κός ξ ε σ η κ ω μ ό ς 
γ ι α τ η ν κ ο: τ ο: κ τ η ο η κ α ι κ ο: τ ο χ ύ ρ ω α η τ: η ς 
λ ε υ τ ε ρ ι ό: ς „ Ε ν ω μ έ ν ο ς κ ο: ι α π ο φ ο. σ ι σ μ έ ν ο ς ν ο: π ο: λ έ ψ ε ι 
κο:ι να Νικήσει» Με πίστη στα τρία φωτεινά 
γράμματα,που έγιναν ο ήλιος της λευ χεριάς και της 
ώ ι κ ο: ι ο σ ύ ν η ς κ ο: ι α ν ο: ψ α ν τ η μ ε γ ά λ η ψ ω τ ι ά α π τ ι ς 
χ ι λ ι α δέ ς μ ι κ: ρ έ ς π υ ρ κ ο: γ ι έ ς π ο υ ά ν ο: ψ ε τότε η ο: τ ί θ α ο η
Νιότη μας. ----------0 λαός μας που έδωσε την πρώτη
Ν ί κ η ο· τ ο σ υ μ μ ο: χ ι κ ό α γ ώ ν ο: ε ν ο: ν τ ί ο ν το υ φ ο: ο ι σ μ ο ύ με 
την Εποποιία τοου 1940-41,που αντιμετώπισε την 
τ ρ ι π λ ή κ α τ ο χ ή . Α ν τ ί ο τ α σ η π ο υ κ ο: τ έ π λ η ξ ε τ η ν
ο ι κ ο υ μ έ ν η με τους ά θ λ ο u ς 41 ~ 44, που ο: ν τ ι μ ε τ ώ τι ι σ ε 
τ η ν Α γ γ λ ι· κ ή ε π έ μ β α σ η τ ο υ 0 ε κ ε μ β ρ η, ο: ν τ ι μ ε: τ ώ π ι ζ ε 
μι ε τ ο: π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ά ά ο π λ ο ς τ ώ ρ ο: τ η μι α ν ί ο: τ ω ν 
δ ο α ι λ ώ γ ω ν κ α ι α π ό ν τ ω ν, τ ο υ Ε θ ν ι κ οαπελε υ θ ε: ρ ω τ ι κ ο υ 
αγώνα που ξαφνικά βρυκολάκιασαν και μαζί με τους 
Αγγλους στην αρχή και τους Αμερικανούς μετά θεα 
μοθετόύσαν στα δικά τους μέρτα τη ζωή του λαού, ϋ 
λ ο: ό ς μ ο: ς π ρ ό σ φ ε ρ ε τ α π ά ν τ α σ τ ο ν Ε θ ν ι κ ό ο: π ε λ ε: υ θ ε ρ ω τ ι
κό και o xo Συμμαχικό Αντίφασι στ ι κό αγώνα. Ε ίμασχ-ε η 
μόναδι κή χώρο: που 6ε ν έστειλε στρατεύματα στα 
μ έ χ ω π ο: ε ν ο: ν τ· ί ο ν τ ο ν ο υ μ μ ά χ ω ν . Η μ ο ν ο: δ ι κ ή χ ώ ρ ο: π ο υ 
ο: ν έ n τ υ % ε τ π ν Ε θ ν ι κ ή Α ν χ ί σ χ ο: σ η κ ο: ι σ χ ι· ς π ό λ ε ι· ς κ ο: ι 
οχ ο: βουνά με την ίδια ένταση κο:ι έ κ χ ο: ο-η . Η μοναδικά 
χ ώ ρ ο: π ο υ ε ΐ· χ ε α υ γ κ: ρ ο χ η μ έ ν ο έ ν ο π λ ο σ χ ρ ο: χ ό „ Α ο: κ ο: χ ρ e C ς 
(13) ε π ί λ ε κ χ ε ς Γ ε: ρ μ ο: ν ι· κ έ ς μ ε pi ο. χ ρ ί ε 9 < X ώ ρ ι ο:, >
π ρ ο σ π ά θ η σ ο: ν ν ο: η ν ί £ ο υ ν χ π ν Α ν χ ί σ χ ο: α η χ ο υ λ ο: ού μ ο: ς «
Αυτός ο λαός, που πείνσσε μο: ανχ ι στάθηκε, που 
γονάχί, σε ο: π τον πόνο μ ο: δεν λύγηοε και ορθώθηκε 
κ ο ί πολέμη σε,βρέθηκε αναγκασμένος να π ο: ρα δώσει χο- 
όπλα, που με σιμα κυρίεψε ο:π χον εχθρό, βρέθηκε 
άοπλος να αντιμετω π ίσει χώρα χην πι ό ωμό 
ι μ π ε ρ ι α λ ι ο τ ι κ ό ε π έ μ β ο: σ η . Η Α γ γ λ ι κ ό ε π έ μ β ο: σ η χ ο 
Αεκέμβρη χου 1944, ήταν η πιό ωμή, η π ι ό έετσίπωτη 
ε π έ μ ρ ο: α η κ α ι· ε ν ώ σ υ ν ε χ ί ο ν χ α ν ο α υ μ α χ 1 1 κ ώ ς α γ ώ ν ο: ς 
ε ν σ. ν χ C ο ν χ ο u X ί χ ρ ε λ . Β ε β ο: C α, υ π ό ρ ·έ ο: ν λ ό: θ η κ ο .ι· α π χ η ν 
η γ ε θ' ί ο: χου λαϊκού κ ι νήματος = Τα λάθη αυτά όμως ε 
καμιά περίίπτώση δεν αντίστοιχα με χο ϋε κεμβριανό 
και μεταδεκεμβισνό αιματοκύλισμα χου υπέο χει ο 
λαός μο:ς ο:π χους Αγγλους πρώτα και χους· Αμερι 
κ α ν ο ύ ς μ ε χ ά . Η Ε λ λ ά: δ α π έ ρ ο: σ ε χ ι ς π ι έ) χ ρ ο: γ ι κ έ ς 
μέρες χης taxapt ας χης.Οι Αγγλο-Αμερικάνοι 
κ υ β ε ρ ν ο υ σ ο: ν χ η χ ώ ρ α . Α ν ε β ο κ ο: ι έ β ο: 4 α ν 
κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς , έ π ο: υ ο: ν κ σ. ι 5 1 ό ρ ι ? ο: ν Υ π ο u ρ γ ο ύ ς , 
ανώτερους υπαλλήλους ώς και κληχηρές ακόμη.Καθογη 
γούοαν χις ηαρακραχικές ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς „ Οσο και αν 
έφχεγε η η γ ε ί ο: χης Ανχ ί σχάσης η ιμπερι αλισχικη 
επέμβαση των Αγγλων α:ποι κ ιοκραχών, πρώχο- και χων 
Αμε ρ ι κ α ν ώ ν μ ε χ ώ π α ρ α μ ένε ι έ ν ο: α ν ο: μ φ ί. σ β ή χ η χ ο γ ε γ ο 
ν ό ς * Π ρ ο έ κ χ α σ ή χ τ » ς η χ ρ ο: γ ω δ ί α χ η ς Κ 'ύ π ρ ο υ . Ολοι θ ε ω ρ ο ύ 
μ ε σ υ μ ο: ν χ ι κ ό ν α γ ν ω ρ I ε ο υ με ό λ α ό σ ο: μ ο: ς ο: φ ο ρ ο ύ ν, ό ο α 
έχουν σχέση με χον χόπα που έούμε και με χην
κός.Τα θετικά και χα αρνη χικά 
χης φυλής.Την συμπεριφορά μας σαν Εθνος εσωχε ρικά 
και χην παγκόσμιο: κοινόχηχα και κυρ ί ως σε σχι γ μές
κρίσιμες αν αυχές xou Β! παγκοσμίου π ο λ έ μ ο υ .----
Η ΜΕΓΑΛΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΕΘΝΗ ΑΕΝ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΜΕ ΤΗΣ ΚΑΡΑϊΑΣ ΤΟ ΠΥΡΩΜΑ 
ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ
□ Ε λ λ η ν ι κ ό ς Λ α ό ς όσες φ ε ρ έ ς χ ρ ε ι ό: α χ η κ ε α χ ο δ ι ά β α 
χων αιώνων να δώσει αίμα,προκειμέναυ να υπερασπίστε 
ί Ανθρώπινες ο: έ ί ε ς και ιδανικά ποτέ δεν δίστασε και 
ούτε θα διστάσει όταν χρειαστεί να χο δώσει πρόσβαρ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΒΕΓΤ Αί >Ί ;ΓΟ ΊΉ Γ  
ΝΕΑΣ ΟΗΜΟΚΡΑΤΐΑΣ
Η Λ η σ μ α ν ιά ε δ α ρ γ ι ώ ν ε  ι τ ο ν  Α (ν.>ω ·;α, ε νο  μν ήμη  
χ ο ν ε $5ο: ν 6ρωπ ί %ει, χ ο ν  ε|ΐευ γε ν ι : ■ ο: ι, χ ι ν ε  S u ψώ νε ι»
A no τότε π ομ ο: νέ λα 3ε αρχηγός -η. ' ■ σς δημοκρατίας
ο κύριος Εδε ρχ , πρ.οκε ιμέ ναυ να pro χοει xr νέο: χου 
θέα τι και- θέλοντας να δώσει το νε·; ■ π ρό σ ο π ο~-στ ό χ ου ς 
χου κόμματος έκανε αρκετές- δ η λ ώ σ tς με αποκορύφωμα 
χ ι, ς δηλώνεις οχι κόμμα χης Νέος ο η μο κραχ ί ας , ε ίνα ι 
κ ό μ μ ο: s "ε ν Θ ι κ ό, κ ό μι μ α η ο: χ ρ μ ω χ ι κ ό # . ό. ι μ ο; ε Τ ο u α ϊ ας" .
Βέβαια» το κόμμα της Ν.Ω,που η μ ν pc; και οι pC ?ες 
του αν τις ο:νο;ζηχήσουμε—ανεξίάτ χ ι·χυ: αν α Λ λά£ε ι όνομα 
όπως το φίδι κάθε χρόνο χο δέρμα: θα φτάσουμε, ο το 
εταιρικό! !<ο-·ζσμπάοτδες, Προεαχα αι Κλήρος» Στέγ-ααε
και ε^έφρααε ό ,  τ ι  π  ιό μεσιανι ι. 'μ  συντηρηχ ι  κ ώ και 
αναχρονιστικό» Στην πλιτική χου χο κόμμα αυτό δασικό 
χ α υ ε ρ γ α λ ε , ο ε ι χ ε ί ί ο: ι χ ρ η α ι μ ο π ο ι ο ύ σ ε χ ο ν 
"πο:ρχ ι ωχ ι ο μά " κο: ι την ”εθν ικσφροαύ νη" „ Συνεπώς ήταν 
ε π ό μ ε ν ο ύ ο χ. > ρ ο: ο: π ο μ ε ρ ι κ 0: ανο ί γ μ α χ ο: -- σ τ α λ ό γ ι ο:— 
εκσυγχονισμού και συνακί νεσης να: επιστρέφει στις 
ρίζες χου.
Επειδή XT'-·/ εποχή που, το κόμμα αυτό Οχι μόνο 
μ ο ν ο π ο λ ο λ ο ε · ι τ α υ λ ο ύ ο ε. „ ο: λ λ ά κ ρ: ι με έ ν α ν . δ ν ά μ α ρ φ ί j 
τρόπο επέδαλε τον πο.τριωτισμά και την ε νθ ι κ οφροσυ νη 
στην στην μεταπολεμική περίοδο c κύριος Εδερχ ήταν 
μικρός και την ιστορία παυ λ. ν.λθη»· ε στο σχολείο 
την έγραφαν ρχ δοσί λργοι και οι κουμηουροφόροι της 
5 ε έ 1 6: ς ο: ς μου ε π ι χ ρ» έ φ ε: ι ν ο: χ ου 9 υ μ ί σ ω μ ε ρ ι κ ό: 
πράγματα γιο το πάσα στοίχισε στα λαό και τη χώρα 
μας αυτή η επικερδής επιχείρηση, που Καναδά '-“ε ι με 
ς διπλό - : as ε ι γία
Γιατί για επιχείρηαη πρόκειται και οχι για 
π ο: τ ρ ι ω τ ι σ μ ό : < ο: ι ε θ ν ο α υ ν ε ί & r α η .
□ι δηλώνεις αυτές χου κ Εδερχ,αποτελούν την απαρχή 
μιας ιδεολογικής τρομοκρατίας» Ηια ιδεολογική 
χ ρ ο μ ο κ ρ α: χ ι ο: ς, π ο υ η κ α χ ώ: κ ο: ι ρ ο ύ ς χ ρ ήση τ η ς π ο λ λ ά 
εχει αποδόαει στην δεέια γι αυτό και δεν εννοεί νο: 
τ ην απ οχ ορια χεί.
Μ ε χ ι ς δ η λ ό σ ε ι ς ο: υ τές κ Ε 0 ε ρ x , 0 ά λ ο: χ ε ο ρ ι· σ χ ι κ ό χ έ λ ο 
στις ψευδαισθήσεις όσων νόμισαν,ότι ητάν νόστιμη η 
νερόδραο·χη σούπα που η Ν» & προσπάθησε νο: αερδήρε ι. 
Και επιπρόσθετα ε ■-'■ ι δε 3 ο ί ι ναν πε :·*ι ορανο: οχι η Ν, Α 
ε ι ναι χ ο π ο: λ ι ό Λ ο ί κ ο κ ό μ μ ο:, Α υ χ ό που α ρ γ ό χ ε ρ α 
ο νο μά σ τ η ι; ε Σ υ ν α γ ε ρ μ ά ς κ α ι α ε α υ ν έ χ ε ι ο: Ε Ρ Ε 
και μετά την μεταπολίτευση Νέο: άημοκ ρατ ί σ:. Κα ι 
χ ο δ σ θ' ι κ ό χ ε ρ ο ο χ ι ο χ ι μ ό ν ο ε ι ν ο: ι η σ υ ν έχε ι ο: χ ο υ 
η α 'ί κ ο ύ , ο: λ λ ό: ο ·. · ι s Σ ;: έ φ χ ε τ ο: ι κ ο: ι Ε ■· ε ρ γ ε ό r ,> ς ο. κ ρ , β ώ ς
ενεργούσε to fleetκΟ ι'όμ, σ 
Η ΐ· & ε ο λ ο γ ί ο: ι τ ό. , ε · ν ο 
Ελλήνων που καραδοπ ν'"··· 
εχει σαν σκοπό κ>: 1 α ·’··;, ο 
λαού οτ-συς επίγονους 
ο:π το 1936 κο:ι πολύ ηρΐ' 
κ ο: t ο ι κ ο ν ο μ ί ο:, π ρ ο;σ ■ ·^ σ : ■
ο Α ο γ ί α χ ω ν " ε χ β ρ ώ ν 
τ σ t ρ ε ψ ο υ ν  τ η ν Ε λ λ ά 6 ο:1 * 
ο:νέφ όρων παράδοση ταυ 
Α υ γ ού ο τ· ο υ . Σ α υ τ ο ύ ς π ου, 
/τας κ Γ ά τα r ο:ρ ρότα γ 
ούμενοι ο:π τους ναζί
ενσ εντελώς πρωτότυπο παα χετρο:γώγησης του λαού
και μετέτρεψαν την Ε! Α λ ■ μιά μεγαλή έρημα·.
Αυτ ούς που γ το: να ν · τ · ονήση π 5ε S l ά: μετά την 
κατοχή,έβαλε κάτω ο:π τη · η π κοι την προστασία
του χίτρλερ ένο: μεγάλο ος 4ο Αυγουστιανών.Αυτοί 
εκόλαψαν στο θερμοί·:ύ ο j καχακττ;τή τους επώνυμους 
και ανώνυμους καταδότες. τ υς μαυραγοργτες και τους 
ο: 6 1 ά ψ ο ρ ο υ ς γ τ ο: τ η ν υ π ο 6 ο ·' ω σ η τ η ς χ ώ ρας, Α υ τ ο ύ ς 
σφυχταγκάλτασε και κύβε. -.σε με μικρός ελάχιστες 
διακοπές μισό σχεδόν ~ ονα.
AuT.fi η ιδεολογικά τρουακρατ ί α κύριε Εβερτ, οδηγεί 
σ τ η ν ο: ν ο: £ ή τ η σ η το υ ε ο ω τ ε ρ ι κ ου ε χ θ ρ ο ύ : Τ ον ο: π ά τ ρ η 
του π ρ ο & ώ τ π, τ ο υ Ε Α Μ οβρ υ λ <· □; ρ ο υ , ίο μ ί ο: c μ ο: κ λ π .
□ δ η γ ε ί σ’ τ ο δ ι χ ο: σ μ ό, σ τ η σ τ ε ρ Π σ η τ η ς ι θ ο: γ έ ν ειας,
-ο:π το 1989 ο Λά?αρης Αθο:νάσιος πολιτικός πρόσφυγας 
δεν πήρε ακόμη την ιθαγέ νεια-τα πιστοποιητικά 
κοινωνικών φρονημάτων, ο του ς τρομονόμους και στην 
ο. ν ο: κ ή ρ υ Sr τ ω ν σ ω μ ά τ ω ν α ο φ ο λ ε ί ο: ς σ ε κ ρ ά τ ο ς . Ο 6 η γ ο ύ ν 
σε εκείνο το περίφημο*'TD ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ" π ου μας 
είπε ο προηγουμενος αρχηγός σας.
Η ι δ ε ο λ ο γ I κ ή ο: υ τ ή τρομο- ρ ο; τ ί α, 6 ο: 5 1 ε υ ρ υ ν ε ι το: ή S η 
υπάρχοντα ελλείμματα δήμο κραχ ι α'ς-dpo: και του ορθού 
και δίκαιου λόγου. Το γεγονός αυτό θα οδηγ.ήσει στην 
κατάργηση του πολίτη,την μετατροπή του λαού σε 
ο: ν ω ν υ μ η μι ά ζ α κ α ι τ η ν ι σ τ ο ρ ι κ τ ι του ε % α θλ ίωση.
Η ε π ι κ ρ ά τ η σ η τ η ς ι *5 ε ο λ ο γ ί α ς α υ τ ή ς, θ ο: μ α ς ο δ η γ ή σ ε ι 
σαν λαό να απαντούμε στο: επιχειρήματα ζωής και 
λύσης των όποιων π ρ ό β λ η μ ά ο ω / με κραυγές και 
μισαλοδοέύα και γιατί οχι κ α . με πολεμι κές ιαχές.
Και τότε σ λ ί μ ο ν ο „
Αν σήμερα κύριε Εβερτ,η Ελλάδα βρίσκεται σ αυτήν 
την τραγική απο κάθε άποψη κατάσταση είναι γιατί 
τ ο π α λ ά τ ι-Μα ν ο: ρ χ ί ο:, τ η ν 4 η Α ι. γ ο ύ σ του, τ ο υ ς 6 ο σ ι λ ό γ ο υ ς 
(αυτούς τους σκληρούς στην όψη,άνανδρους στην καρδιά 
και το: αισθήματα και απάνθρωποι στην πράέη) την 21 ή 
Απριλίου και ό,τι αναχρονιστικό και συντηρητικό 
κ α τ ά λ ο ι π ο υ π ά ρ χ ε ι το υ ς έχετε μ έ σ α σ τ- ο: φ υ λ ο κ ά ρ δ ι ο: 
σας. Σάρκα ο: π τη σάρκα σας είναι.Γι αυτό και 
ο: γ ω ν ί ζεστε (βασιλική περί ο υ αία, ο: ποφυ λ ά κ ι ο τ; χ ο υ ν τ ι κ ώ ν 
καλαμπάκα κλπ) με νύχια και με δόντια να τους 
κ ρ α τ. ή σ τ ε σ τ, ι ς ί S ι ε ς ι £ ε ο λ ο γ ι κ έ ς γ ραμμές.
Το γεγονός αυτό,εκτός του οχι αποτελεί τροχοπέδη
cxo v ε κ ο· υ γ χ ρ ρ ν ι θ' μ ύ ι ο π α λ ι τ , κ ο ύ β  ί ο υ , ε μ π ο S ί ζ ο u ν 
χ η ν ο ι κ ο ο ν ο μ ι κ ώ — κ ο ι ν ω ν ι κ ή ι α ι η ο λ ι χ ι σ τ ΐ· κ ή ο: ν ά π χ υ § τι 
χ η ς χ ώ ρ ο: ς , χ ο Π ρ ε: μ ο π ολ ,τ ι κ ο κ λ ί μ ο. χ ο ν χ ο ν ι μ ο S ι ά λ ο γ ο 
hi ο: ι την ε ιρηνι κή συμβ ί ωο η-ο υμφι λ C ωο r του λ αού , που 
χ ό θ' τι ανάγκη χα έχει, ο λ c: Ρ και η χώρο: ύ σιέρα ο: π ο 
τόσες π ε ρ ι, π έ χ ε κ ε' ς κ ο: ί, κ ο: χ- ο: χ ρ ε γ μ Ο ύ ς »
Αν σήμερα η Ελλάδο:, βρ ί σ κ ετσ: ι ο αυτήν τ ην 
πολύπλευρη και- π ο λυεπ ί πεδ η κρύο-η και- το: Εθ -η. κά 
θέματα σ αυτήν τη δυσάρεστη, ε π ι κ i νδυν η και τραγικά 
οχ? ο κ ύ θ ε ά π ο ψ η κ α χ ά σ τ ο: σ η, ε ι ν ο: ι γ ι ο: χ ί χ η κ ό μ μ ο: η ο υ 
σ ή 11 ε ρ ο: ε: ι α τ ε ο: ρ χ η γ ό ς, ε μ π ο ρ ε ύ ο ν τ α ν χ ο ν 1! π ο: τ ρ ι ω τ ι ο μ ό 
κ ο: ι τ η ν ε θ ν ι κ όφ ρ ο σ ύ ν η " , Α υ τ f t ν α κ ρ ι S ώ ς· π ο υ κ ο: ι Ε σ ε ί ς 
με τις δηλώσεις αυτός προετοιμάζεται το έδαφος να 
π ο ρ ε φ Θ ft τ ε ε μ π ο ρ ε υ μ ε ν ο ς ,
Ε ι ν ο: ι γ ι ο: τ ί ό τ σ ν σ τ ο Π ά τ σ τ η: μ , α υ ζ η χ ο ύ ν τ ο: ν χ σ 
μεταπλεμικώ παγκόσμια πραβλήμο:τσ. και διαμορφώνονταν 
η τότε νέο: τάετι πραγμάτων,άλες οι κυβερνήσεις είχαν 
την Εθνικά αντιπροσωπευχική τους κυβέρνηση με πυρήνα 
τ η ν Ε 9 ν ι κ: ή χ ο υ ς A ν χ ί σ τ α: σ η κ ο: ι α υ τ έ ς ακόμα: π ο υ S ε ν 
ε ι χ ο: π ο: ρ ά μ ι α υ π ρ τ υ π ά δ η Αν τ ί σ τ ο: c η » Μ ό\ φ π μ ε τ c -δ ε κ ε - 
μβριανή Ελλάδα:, ίου ε ι χε την πρώτη, την π ιό μαζική κα 
έ ν δ ο ε η Α ν χ ί σ χ α σ η, δ ε: ν β ρ« ί ο κ ο ν χ ο: ν τ ή ν ε. rr ο χ 11 ε κ ε ί ν η 
πάνω στην υδρόγειο σφαίρα, αλλά σε κάπι-ον άλλο 
πλανήτη»Και όταν κλήθηκε εκεί που θα *συζητούνταν 
χ ο. ζ η χ ή μ ο: τ- ο: ό π ω ς : Τ ο Κ υ π ρ ι ο: «ο» τ α. ό ω δ ε κ ό: ν no α , τ η ς 
Θράκης, των στενόν και οι πολεα-ι κές επάνω :·θώσε ι. ς η 
" υ γ ι ή ς ε θ ν ι ό φ ρ ο ν ω ν η α: ν τ ι τ ρ α ο ω π ε ί ο: μ ο ς , σ ν τ ί ν α: 
π ρ ο 0 ά λ ε ι σ τ ε ν ο: ρ ά χ ο: Ε θ ν ι κ ό δ ί κ σ ι ο:, α υ χ ή ε έ α π έ λ η σ ε 
τους εΞορκισμούς της ενάντιο: στην αναγνωρισμένη ο:π 
όλους Αντίσταση» του όεκέμβοη και το εγκλήματα της 
αριατερ«άς, λές κα ι αυτά ήταν τα θέματα που 
συζητιόνταν σ αυτήν την παγκόσμιο, διάσκεψη.
Είναι γιατί, σνράντα σχεδόν χρόνιο: που μονοπώλησε 
την εξουσία δεν τόλμησε να ανοίγει το στόμα: της γιο.
Τ Ο ; ·-·. · 1C fn ό V UfTO J: Κ -
γιατί η εξουσία τής ήταν δοτή» Την ε^ουαίο: την 
έ δ ω ο α ν α τ η δ ε έ ι ό οι ε έ ν α ι Α  υ τ ο ί — Α γ γ λ ο ι - π ο λ έ μ η σ σ: ν 
τ η ν Α ν χ ί σ τ- ο: α η κ α ι ο ο: υ χ ω ν χ ο: ό π λ ο: στ η ρ ί χ θ η κ ε γ ι ο: 
δ ε κ ο: ετ ΐες . Μ ι ά λοιπ ό ν, π ο υ τ ο: ο υ μ φ έ ρ ο ν χ ο: ο: υ χ ώ ν που 
έ δ ω ο ο: ν χ η ν ε έ ο υ σ ί ο: σ τ η & ε ε ι ά, ε έ u π η ρ ε χ ο ύ ν χ ο: ν μ ε 
αυτή την διαμορφωμένη κατάσταση-αυτοί άλλωστε την 
δ ι ο: μ ό ρ φ  ω σ ο: ν—η δοτή εέουσία έκανε την πάπια μισό 
σχεδόν αιώνα» Τώρα ύστερο: απ μισό αιώνα χειμερίο:ς 
νάρκης δίνει μαθήματα παρτιωτισμού.
Είναι γιατί αμέσως μετά την κατοχή προκειμόνου να 
εχει η αρχανσά τάΐΐη φτηνή και ο νεέ,έλεκ : t ερ-γατ ι κή 
δύναμη,συ γ κεντρώμένει στους χώρους σου συι> ήθελε- 
Αττική-το κόμμα αας ε^απάλησε ενο. ει τεταμένο όργιο
βίας ο'ε ολόκληρη την ύπαιθρο με αποτέλεσμα νο γίνει 
και· να μεί νει- η Αθήνα μόνο Ελλά&ο και να: ερημωθεί- η 
ύπαιθρος ο:π ό,τι ζωνιο: Ο και δημιουργ ικό είχε κο 
να γίνει η Αθήνα, αυτό το ο: π ο: ίσιο χωνευτήρι , που 
κ ο: I- ο: ο’ χ ρ £ φ ε ■ ο,{ τ ( ·.· τ κ * ι ο >.) ρ γ 1 κ ο ο: ΐ; ι Ο α  ο γ ο κ ο: ι ί ο λ ύ χ-1 μ ο
παρά γ ε ι γ ι α: χ η χ ωρα κ ο. ι το c. θ νο ς η ε π αρ χ ι ο; . κ.ο. ι 
επιπρόαθετο. αποστέρησε την ύπαιθρο ο:π τους Ακρίτες, 
που πρώτοι δέχονται- την εχθρική πίεση και επίθεση.
Είναι σ όλους γνωστό πόσο πολύτιμες στρατ ιωτ ι κά 
οι πρώτες ώρες και μέρες και γιο: τους· δύο 
ο υ ν χ ε λ ε σ τ έ ς s Αμ υ ν α: κ α ι Επίθεση.
Ε ι ν α: ι γ ι ο: τ ί με το ο: σ ή δ ω το π ο: ρ α κ ρ ά τ ο ς , ο: λ λ ά κ ο: ι 
αυτό το επίσημο κράτο αν*το\
Α ν χ ά τ ρ η 0 Α ν τ ά ρ τ η ς κ ύ ρ ι ε Εβ ε ρ τ , ή τ α ν ο σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς 
Οδυσσέας σε ό,τι αφορά την μαεστρία και την πολεμική 
τέχνη το να αντικρούο’ει το Μυδράλια και το Τανκ με 
τον Γκρά και το Καρ ι ο φ ί λ ι s Είναι σαν να αντικρίζει 
έ ν ο: σ η μ ε ρ ι ν ό Π έ ρ α ι γ κ ή Κ ρ ο ύ ς .
Είναι γιατί το κόμμο σας προκειμένου νο: ξεφορτωθεί 
οχ- νέο και φρέσκο έφερναν οι νέες μετά κατοχικές 
γ ε ν ι έ ς, ο: ν τ ί ν ο τ ι ς α έ ι οποί ή σ ε ι Εν 9 1 κ ά ι α ι π α ρ σ γ ω γ ι κ ά 
τις ξεπούλησε στους ισχυρούς του κόσμου μέσω της 
μετανάστευσης»
Είναι γιατί το όργιο βίας εκτός ο:π την εξασφάλιση 
της φτηνή εργατικής δύναμης είχε νο: επιτελέσει και 
έναν άλλο συγκεκριμένο σκοπό και οχάχο,ϊ Νο: 
ε έ ο: φ ο: ν ί σ ε ι — κ ο: τ ο: σ τ ρ ε ψ ε ι κ ά θ ε Κ ω ν τ ο: ν κ α ι γ ρ ο: π τ ό 
ο τ ο ι χ ε: ί ο ι. ο: ι μ ν η μ ε ί ρ ε ι ν ε σ χ έ σ η μ ε τ η ν Α ν τ ί ο' τ ο: σ η,
Α π ο τ έ λ ε σ μ ο: η ι σ τ ο ρ ί ο: ν ο: ε χ ε ι σ τ ο: μ ο: τ ή σ ε ι στ ο ν Μ ε τ ο: έ ά . 
Γιο: το 1940 και το 1941-45, οχι μόνο γραφτά δεν 
υπάρχουν αλλά ούτε και φωτογραφικά. Και πώς νο: 
υπάρχουν όταν ένα τοσο δά κομματάκι χαρτί και μιά 
μ ο υ ρμο υ ρ ι σ τ ή λ έ έ η γ ι ο: α υ τ ή ν τ ην "κα τ ο: ρ α μ έ ν η ' γ ι ο: τ η ν 
6 ε έ ι ά Α ν χ ί c τ ο: σ η ό δ η γ ούσε το ν ι: 0: τ ο χ ο του χ ο: ρ χ ι ο ύ κ α ι 
τον μουρμουρίσαντα την λέξη στην ασφάλε ιο:? την εξορία 
ο τη φυλακή μ ο. και σ αυτό το εκτελεστικό απόσπασμα.
Σε ό, τι ε χ ε ι αχ έ ο η με γ ρ ο: π τ ά κ ο ι φ ω τ ο γ ράφι κ ά 
στόχε ία το ίδιο έγινε και κατά τη διάρκεια της 
χούντας. Οι Συνταγματάρχες έκαναν το πάν νο: μήν 
υπάρέη αν είναι δυνατόν κανένα στοιχείο που να 
θυμίζει στις επόμενες γενιές το"Θεάρεστο“κ αι 
"Εθνοσωρήρισ"έργο τους.Ετοι μιά και δεν υπάρχουν 
στοιχείο: φτάσαμε νο: μιλάμε για Απριλιανούς και ό. ι 
δ ι κ τ ά τ ο ρ ε ς ό π ως ε ι ν σ ι τ ο π ρ ο: γ μ ο: τ ι κ ό ό ν ο μ ο: κ ο: ι χ α 
έ ρ γ ο:
Ασφαλώς θο. θυμάστε ατι το κόμμα και αυτή η Ιερά 
σύνοδος με υπομνήματα: ζητήσατε να τους δοθεί χάρη 
χωρί οι ίδιοι να κάνουν αίτηαη,άλλα να φανεί οτι 
την χάρη την ζητά ο λαός.
λ Μ  ο 1C £  % Γ ΕΧ0 ίθ:ζ ■ -·■ ' s
Ιοτορι κών Αρχείων 1940·-! 947, μ π. ημερομην «ο: 51-1-94 
που μου νητο /ο: ουγ κε ντρωσω οτ-ι οχοι,χει ο γραπτό η 
u.·.i ... ιφL· ε» ε ·£ ιασωθεί αι εο ; -■ -
σκεπτικό καχαστρέφεται και χο πάμ.·;■:η της ^Αβυθερίας, 
έτσι ώστε να μήν υπάρχε . κάτι που να θυμίζει ί ο: ι 
χαρά σε t τον ύπνο αργότερα των απογόνων σας,, γιο: ο, τι 
έγινε στην επταετίο: τής χούντας.
Το κόμμα σας κύριε Ξ0ερτ, ε ί χε χο λεχε, είχε 5 εν χο 
λέτε α χ η ν π ο λ ι τ ι κ ή χ ο u ε κ π ρ ο σ ω π ε ί· κ π: ι ε : φ ρ ά 4 η ι χ ο: 
o' u μ φ έ ρ ο ν χ ο: χ π ς α ρ χ ο u o' α ς τ, ο; έ π ς « Σ ο: ν ε κ π ρ ό σ ω π ο ς λ ο ι η ό ν , 
χπς π λ α u χ ο κ ρ σ τ ι κ ή ς ολιγαρχίας,* εν μπορεί πο:ρά σι το 
πρόγραμμά xou να είναι αντί στ οι χο. Συ ν;· πώς έν .:·: κόμμα 
σαν χο S ικ ό σας έχει οχι απλώς λίγους αλ κύ
- Λ 0 χ .....  -
αριθμητικά είναι ελάχιστη» Ι ο:ι επειδή ενα κόμμα που 
ε κ π ρ ο θ' ω π ε ί κ ο: ι ε κ ρφ ά ν ε ι τ ο: σ υ μι φ έ ρ α ν τ ο: της 
ο λ ι γ σ ρ χ ί ο: ς του π λ ο ύ τ ο υ <5 ε ν μ π ο ρ ε ί ν σ ε χ ε ι ο π σ & ο ύ ς 
ο: π το: φτωχά— λαί κά σ ν ρώμαχα μι αυτό προκε^νΰ ·. ου να 
α: π ο π ρ ο σ ο. ν ο: τ ο λ ί σ ε ι π ρ ώ τ ο:, π α ρ ο: σ ύ ρ ε ι μ ε τ ό: κ ο: ι 
εκγλω0£ο·ει σε συνέχεια αυτά ια φτώχό:~λ|αϊ κά 
θ' τ ρ ώ μ α τ ο:, κ α τ· σ φ ε ft γ ε ι σ τ ο ν ο: ν έ = ο <5 ο η ο: τ ρ ι ω τ ι σ μ ό κ σ ι 
τ ην ε π ι κ ε ωδής ε β ν ι ν οοροετύ ντι.
Κο:ι το ο'ενάριο π λ ο κ λ ηρώ νε τ. α ι όταν κάποιας 
χ ο λ μ ή σ ε ι ν σ π ε ι ο τ ι ο 0 ο: ο ι λ ι ά ς ε ι ν α ι γ υ μι ν ό ς , 4 λ έ έ η 
αυτή θεωρείται πρα^'η ανάξια γ ο: Ελλπνα«Εινο:ι η 
λέ£ η π ο υ τ γ ν θ ε τ ε ι ο: · < ? όμ ο: τ ο. ε κ τ ο ς τ η ς Ε θ ν ι κ ΐ ς 
ο ι κ: ο γ έ ν ε ι σ ς , Κ ο: ι τ ό τ ε ο ι μ η χ ο. ν ι σ μ ο ι π ο. ρ ο: £ ο σ ι ο. κ *, ς 
t θνι κ αφροσύνης μπαίνουν σε .δράση με το: γνω >τά 
π ο: ρ ε λ θ ο ν χ ω ν ε τ ώ ν ο. η ο χ ε λ έ «μα χ ο:.
Η £ ΰ ν σ ρ ιι χ ο υ π ο λ ι τ ι. κ ο ο λ ώ γ ο υ, ό % ο: ν ε ι ν σ ι § ε κ ά θ ο: ρ η 
και υηαλλαγμένη σπα προλήψεις και προκαταλήψεις, όχαν 
δισκρίνεχαι απ τη διάθεση να προκαλέσει ρήξεις με 
ό,χι εχει παλιώσει και κυρίως να πάρει διαζύγιο με 
χο επάρ«αχο παρελθόν του κόμματος που είστε αρχηγός 
8 ε ν ε χ ε ι ο: νά: γ > τι ν σ κ ο: τ ο: φ ύ γ ε: ι σ ε. π ι ι ρ ι ω τ ι ο μ ο ύ ς κ ο: ι 
εθνικοφροσύνες πολύ ?τερισσότερο σε μ η χ α ν ι σ μ ο ύ ς.Και 
ν ο: ε π ι σ τ ρ ο: χ ε: ■ j ε ι — ώ π ω ς r τ ο: λ ι. ό:—κ ο: ι τ η ν Ε κ κ λ η σ ί ο: ο αυχ η ν 
την ε μι πόρε υ μαχοπο ί ηση του πατριωτισμού και της 
ε θ ν ι κ ο φ ρ ο θ' ύ ν η ς «
Μόνο αυτοί που έχουν επίγνωση του μικρού ώς 
ελάχιστου ποσοστού που εκπροσωπούν στο εκλογικό 
σώμα. Οσοι με δυό λόγιο: έχουν επίγνωση της εκ λ ο γ ·.· ι ής 
γ ύ μ ν ι ο: ς κ α τ ο: φ ε ύ γ ο u ν σ χ ο: τ ε χ ν άσμα τ σ: του "π ο: τ ρ ι ω χ ι σ μ ο ύ , 
τ- η ς ε θ ν ι κ ο φ ρ οσύν η ς- κ ο: ι χ ω ν μη χ ο: ν ι σ μ ώ ν .
Επειδή σαν κόμμα της άρχουσας τά£ης δε: ■ έχετε 
ο π α S ο ύ ς , κ ο: ι ε π ε ι & ή & εν ε ΐ χ αχε ο π α δ ους £ ε ν 
συμμετείχατε και στην Εθνική Αντίσταση,μετά την 
απελευθέρωση όπως είναι γνωστό την εξουσία ας την
έδωσαν οι “σ υμμ αχαι Αγ γ λοιπρώχa κ υ. ι Αμερι κ ά ν οι μ ε χ ά
Γιο: να γ ί ν ε τ ε "κόμμα εξουσίας ' ό π ω ς ι σ χ υ ρ ί ζ ε ο ι τ
χρε ι άο'τηκ ε, ε κ τΟς ο: π cη βοήθεια. τ ω ν '1 ο υ μ μ ό: χ ω ■
καταφύγετ ε κ α ι α τ ο: έ κτο: χο. υέτ ρ*ο. -στρατοδ ι κε ί ο:,
ε κ τ ε λ έ σ ε ς κ λ r . l· α ι γ ι α ν ο: π αρο: μ e ί ν ε τ α: ·„ ο- χ η ν ε ξ ο υ σ ί α 
κ ρ ο: χ ή σ ο: χ ε χ ο: έ *· χ ο: κ. χ ο: <μ ε χ ρ α . χ ι γ ~ . < ρ ί ε ς » χ ι ς φ υ Λ ο: κ έ ς
και to; εκτελεσχ t ι d αποσπάσματα εικοοη και πλέον
χ ρ ό ν ι ο; „ Β έ 0 α; ι ο;, α r τ ο μ ι ά ά π ο ο π έ χ ε χ ο: ι δ ί και ο ο: φ ο ύ 
*5εν έχεχαι δικούς ·σο;ς οπαδούς υπειλείχο:ι μέσο του 
π ο: τ ρ ι ω τ ι σ μ ο ύ κ ο; ι τ η ς· ε 0 ν ι κ ο φ ρ ο σ ύ ν π ς - π ο υ α ν έ κ ο; θ ε ν 
μονοπωλούσατε-χου οπαδούς των άλλον κομμάτων και 
ειδικά: τους ψηφοφόρους του κέντρου--ο:υ ιή την μεγάλη 
δεδο;μενή—που τόυό βάναυσα οέι-οποι'ηοε, χρησιμοποίησε 
και κακοποιεί- πάντοτε η δεξιά και κυρίως σε καιρούς 
χαλεπούς *
Αν η δε -έ ι ά ε ι χ ε; λ α ϊ- κ ή & ά σ η ό π ω ς ι σ χ u ρ ί ζ ε: τ α: ι, ο; υ χ ή 
η δεξιά λαϊκή βάση, θα έπαιρνε μέρος στην Εθνική 
Αντί σ' χ σ: σ η . Α υ τ ά θα της ε π έ τ ρ ε π ε ν ο: α υ μ u σ τ ά ο χ ε ι κ α ι 
αυτή ατη δημοκρατική διο.μόμ ρύση του μετά κατοχικού 
ηολ ιτ ικό~·κ ο ί, /ωνι κού γ ί γ νεο Οαι „ No; γ ί νουν ελεύθερες 
οι πρώτες εκλογές,έτσι ώστε να καταγραφεί ο πολιτικ 
-κομματικός χάρτης και ενωμένος λαός όπως ήχον και 
αγωνίστηκε επι τέσερσ. χρόνια ενάντια: στους τρείς 
κατακτητές θα. συνέχιζε το δημιουργικό του έργο.
δεν είχε όμως-αυτούς που εγκλόβιζε και εξαπατούσε 
μόλις κλήθηκε στο; όπλο; ο λαός ένοιωσε ελεύθερος 
ο:π τα δεσμά κο;ι χο: δεινά χων 4ο Αυγουοτιανών και 
της γύρισε την ηλάτη-όπως δεν εχει και χώρα·-και ας 
πήρε λόγο συγκαί ρΠΤς κάποτε 507.-γ ι αυτό και κατέφυγ 
σ τ ο υ ς “συμμάχους"που έδωσαν-Τθ' ι ώρτ σ ι λ εκείνες τις 
π ε ρ ί φ η μ ε ς - φ ο ν ι κ έ ς ε ν τ ο λ έ ς προ ς Σ κόμπυ: "Ε ν ε ρ γ ή ο χ ε ο ο: 
να βρίσκεστε σε κατακτημένη χ ώ ρ α Ε ν τ ο λ έ ς  που στα 
απλοελληνικά σ η μαίνουν11 απελευθερώστε την Ελλάδα απ 
τους Ελληνες και δόστε την εξουσία στη δ ε ξ ι ά ” , 
ανεξάρτητο: απ χο κόστος που θα: έχουν οχ ο λαό οι 
εντολές αυτές σε αίμα: και υλικές ζημιές.
Η δεξιά και με το σημερινό της όνομα Νέο: 
δήμο κ: ρ α τ ία, ό σ ε ς φ ο ρ έ ς βρίσκεται ο ε δ ΰ α κ ο λ η θ έ α η 
κ ο: χ ο: φ ε ύ γ ε ι ο χ ο ν ο: ν έ ξ ο δ ο 11 π α τ ρ ι ω τ ι ο μ ό " κ: ο: ι- τ η ν 
ε π ικερδής“ενθικοφροσύνη"Και βρισκέται σε δύσκολη 
θέση όταν βρίσκεται εκτός εξουσίας και κυρίως όταν 
λειτουργεί έστω και υποτυπώδικο: η δημοκρατία, 
γεγονός που δεν μπρε ί να: λειτουργήσει με άνεση τους 
μηχαν ι ορούς ταυ “πστρ ιωιομαύ "κο; ι της "ενθι κ αφροσύνης " 
αρχίζει την τακτική που εφάρμοσε πρίιν απ τη ουμφων 
της Βάρκιζας.
ίΐέχρις όχου υπόγραφε ί η ουμφων ίο: η δεξιά έκριβε
can  ό ια ρκΕ  \,a " c
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ΰ:ο*Τ Τι Κη;V γ t α νο: ΥCν* ε ΧΟ ό αμϋ.Η γεν Π0. αυχ A nc3 U μό Λ L-ς πρώAc: 8 ε.
Λε υXg;ρ ι ά ς , X Τ ί ■· ΑL. CΟΧ έ λ ε ιυ.ς κα
ία, βρέθηκε μπροστά σε μιά καλό 
ι κ ο:—ό π ω ς π ά ν χ ο:—ο υ μ φ έ ρ ο ν χ σ. κ ο: ι, 
ο:ι· οι ^ένοι γ ια νο: £ανσ. δέσουν 
κο:ΐ- νο: σ ι γουρέψουν otic χο: μέσα την σ' αδι οργα - ούμκ:: νη 
κ ρ ο: χ ι, κ ή μ η χ ο: ν ή . ν σ μ f "ι ν χ ο υ ς έεφ ύ γ ε ι κ ο: μ ι ά 8 ι δ ί χ ο ο: - Ν ο 
ε χ ν ο: ι σ ί γ ο υ ρ οι π ο ς ό λ ο; ο χ τί ν Ε λ Α ά S α 0 ο: λ ε ι χ ο υ ρ γ r; ο ο u ν 
θ'τον ί 5 χ ο γ .χ ’
Γ ι ο: ν ο: ε π ο: ν έ. λ θ ε ι η Ε λ α ό: δ ο: ο χ ο: μ έ χ ρ ο: η' ο υ χ ft ν t) θ ε λ σ ν
O l· γνωστοί 
ε ί-ϊ Ον χ ω 0 ού ν 
ε μ* ε: χ 0 ο σ μ ε
κ ο:,. μ ί ι a κ α ν ρ Eiai οχ ε π ι κ υ μ* χ ο: ρ χχ t, έ?τ ρ ε: π ε ν ο 
όλοι όοΌ ί. συμμετείχαν Soxtiv Αντ ί στ ασ η » Α ν τ 
χον ισχυριομ.? tou Ten,ώρ'ίοή.λs ο cι η Αγγλία
πούλησε ο: ν ν ά λ λ ο 5 ε C-ί
Π ο λ ω ν ί ο: ο χ ο ν Σ χ ό: λ ι ν
ί 90*/. ·#ης επιρροής που είχε στην 
για να ε'έσ.αφα.λ ι σε ι χο 907. της επ
ι-ρροης στην tA λϋ,δο' , σήμα ί νε ι ο χ ι an ο χο 
της Αντίστασης έπρεπε να 8ρεβε
παλαι κό
τρόπος νο:
χο πολύ πολύ οχ ο 10%. Γ χ α νο: υλατα ι τ\θ<
πος
περιopt σχε 
αυτό την επ 
τρόπος υπήρχε; Η με κάθε μέσο ε'έ 
όνχωοτί.Αυτό χο καταχθόνιο σχέδιο εξόντωσης της ΕΑΗικ
χου 
Αυ γουσ
ο χ π ε κ ε ί ν η μ ό ν ο έ ν ο: ς
b u γούστα
όλο το Βί παγκόσμιο πόλεμο απευθείας συμ 
' Xίχλερ,που αφορούσε την εκκένωση της Ελ
ής Αντίστασης μπβκε σε εφαρμογ η ο. π ο χον 
1943. Etc: χο σκοπό αυτό α) ενεργοποίησαν χον 4ο 
χ ι α ν ό μ η χ ο: ν ι θ' μι ό π ο υ ο ι Κ ο ϋ ί σ λ s' ν γ κ ε ι, χ ο: ν ■ ι ο: μ α & ώ σ £ ι ά θ 
ι· η: χ ο  σ χ ο υ ς κ σ χ ο: κ χ ηχές . 8) Οημιο ύ ρ γ η σ ο: ν τα: χ ό: γ μι ο: χ ο: α σ φ ο: 
λ ε. ί ο: ς , γ > ο: ν ε Θ ε σ ε στο Ζέ ρ 3 ο: ν ο: σ υ ν ε ρ γ ο: αχεί με χ ο υ ς Γ ε ρ 
μι α ν ο ύ ς κ ο: χ ό. του Ε Α Μ - Ε Λ Α Σ . δ 5 ο ί δ ι- ο ς ο"Τσιώ ρ τσι λ , χ ο ν 
Αύγουστο του 1944, έκανε την πρωτοφανή και μ ο να δ, κ ft μ 
έχρι τότε σ 
φωνίά με χο
λήδας απο τα γερμανικά σχραχεύμαχα χωρίς Bpaxavit.fi ε 
νόχληση,με αντάλλαγμα νο: παραχωρήσουν οι Γερμανοί τη 
Θεσσαλονίκη στους Αγγλους αμαχητ ί και με αυτόν τον χ 
ρόττο η Ελλάδα νο: περί έλθει στ ο δυτικό σ τ ρ ατόπεδο" Γκο: 
ι ε ) 0 Τ σ ι ώ ρ τ σ ι λ , προκε ι 'μ έ ν ο υ ν ο: ε χ ε ι ε π ά ρ κ ε t α μ ο: χ ή μ ω t 
ν δυνάμεων νο: εφαρμόσει το σχέδιο εξόντωσης της ΕΑΜι 
κ fi ς Αντί στα σ ης„ ?· Α τ η σ ε ο. π ο χ η ν Τ ο υ ρ κ ί ο: ν α σ χ ε C λ ε ι σ χ ρ 
αχό στην Ελλάδα,για την τήρηση της δημόσιας τάέης με 
α ν τ ώ λ λ α γ μ α ν ο: της π α ρ ο. χ ω ρ ή ο ε ι τ σ A u S ε κ ά ν ν η σ ο:,. Ε υ τ ύ χ ω ς 
η Τουρκία φ ο 8 ο υ μ ε ν η τους Σ ο & ι- ε τ ι κ α ύ ς δ ε \ δ έ χ τ η κ ε χ η ν 
η ρ ο σ φ ο ρ ά: χ α υ Τ σ ι ώ ρ χ σ ι λ .
Αφού λ ο . πόν, ο Τα ι ώρτ α ι λ κανί Γ*;π ω ς ι, σ χ υ ρ ςςεχ α ι χ η
συμφωνώ α με; χον Σχώ.? ·ιν"να τ,εθει η Ελλάδα υπό χην Αγ γ 
λ κ ή  σ φ ο: ί  ρ  ο: ε η ι ρ ρ  ο ή ς ' ’ :■ α  t ·η π ο Λ ι1 ι κ ο - σ χ ρ  ο: χ ι ω χ ι κ ή η γ ε ο 
ίο χ η ς Αντίστασης οχ w ς 25.5. 1944 έκανε τη συμφωνία χ 
ου ή ι βύνου κα;χ συμετείχε στην κυβέρνηση Εθνικές Ενόχ 
ήτας και» στις 26.9,44 έβαλε τον ΕηΑΣ -ΐάχω ο: π ο τις δι­
αταγές coo στρατηγού Σ κ όμπι.Ο κόκκινος στρατός δεν η 
αραβιάζει ούτε χιλιοστό το: Ελληνικά σύνορα, και το Ψλ 
εΒάρη του 1945 ο ΕΛΑΣ πο:ραδίνει- το; Οπλο; η επίκληση χ 
η ς ε πικ ράχηοη ς χου κομμ ουνιομού χ ρησιμοποιήθηκε ω ς κ 
άλυμα-πρόσχημο για να ασκηθεί πολιτικά,ιδεολογική,σλ 
λά και φυσική τρομοκρατία οε κάθε Ανθρωπο που σε μότο: 
·/ την αξιοπρέπεια ταυ, που δεν υπό κύπτε στους εκβιασμ 
ο ύ ς , Μ ε το ε π ι χ ε ί ρημ ο: α υ τ Ο π ρ ο σ π ο: θ ο ύ ο ε τ ι Α γ γ κ ο - ν ε κ ρ ο ο; 
νοοχημένη δεξιά να δημιουργήσει μιά δήμοσια κοινή γν 
ώ μ η -■ ε ι κΟν ο;, ώ σ τ ε ν α ν ο μ ι μ ο π ο ι ε ι, τ ο; ι η π ρ ο c χ ε δ ι α ο μ έ ν η κ 
ο:ι φυσικά ακόμα μελλοντική εξόντωση όσων θα συνέχιζα 
ν να αγωνίζονται μετά την απελευθέρωση για το κοινών 
ι κ ό π ρ ό γ ρ α: μ μ ο χ π ς Ε Α Η ι κ ή  ς Α ν χ ί σ χ α σ η ς.
Βασικό,κύριος και μοναδικός στόχος*Να μειώσει στο 
ελάχιστο δυνατό το ποοοστό επιρροής του ΕΑΜ οχο λαό. 
Στην Αθήνα ο Τσιώρτσι λ, ήταν σαφής ϊ "Η δέχεστε xc Ιό ’Λ 
ή θα σ α ς ..."κονιριοηοιήσουμε.Και η κa v ιορτρηοιηση τη 
ς- ΕΑΜικής Αντ ίστασης με το: χοχε δεδομένα επιρροής το 
υ ΕΑΜ στο λαό ή ιο ν των αδυνάτων αδύνατο να γίνει με 
δ η μ ο κ ρ α χ ι κ ά κ α ι ε ι ρ η ν ι κ ό. μ έ σ ο:. 0 μ ό ν ο ς χ ρ ό π ο ς γ ι α ν ο: 
κονιορτοποιηθεί αυτός ο συμπαγής όγκος ήταν νο εξ απο 
λυθεί μια αχαλ ίνωτη λευκή τρομοκρατ ίο:, Γ-ι ο; τρομοκρατ ί 
ο: που να βάζει σε άμεσω κίνδυνο τη ζωή του κάθε Αντί 
στασιακού ώστε νο: εξαναγκασθε ί ο κόσμος της ΕΑΜικής 
Αντίστασης να κστσφύγει οτα βουνά να σωθει στην αρχή 
Και σε συνέχιο: να μετατραπεί εκ των πραγμάτων σε 5εύ 
χ ε ρ ο ο: ν χ ά ρ χ ι κ ο γ ί α ν ο; ο υ ν τ ρ ι β ε ί ο ρ ι σ τ ι κ ύ . Α υ χ ό ή θ ε λ ε 
κ α ι ο: u χ ό ε π ι δ ί ω κ ε α έ κ π ρ ό σ ω π ο ς του Α γ γ λ ι κ ο ύ ι μ π ε ρ ι α λ 
ισμού Τσιώρτσι λ, γι αυτό και δεν ήθελε κανένα συμβίβο: 
σμό παρά τις προσπάθειες που έγιναν.
Ετσι αφού απο τον Σεπτέμβρη του 1943 έγινε η αντ ί σ 
τοιχπ προετοιμασία του σχεδίου 1 κονιορτοποίηαης"της Ε 
ΑΜικής Αντίστασης και κυρίως αφού καλλιέργησαν έντεχ 
να και σε βάθος χην προσφιλή σε αυτούς αρχή"του διάι 
ρει και βασίλευε"και χην εξ ίσου προσφιλή αρχή"η ισχ 
ύς μας η διαίρεση και η διχόνοια του λο:ού"„Επι ένα κ 
ο:ι πλέον χρόνο διαμόρφωναν τις συνθήκες που θο: τους 
ε π έ τ ρ ε π ο: ν τ η ν "κο ν ι ο ρ χ ο π ο ί η ο η “της Ε Α Μ ι κ ή ς Α ν τ ί σ τ α σ η ς 
στην κατάλληλη στιγμή δόθηκαν και οι εντολές ο: π ο τον 
Τσιώρτσιλ.Τσ στοιχεία είναι απο τα απομνημονεύματά χ 
ous Η πρώτη εντολή είναι “Και χωρά μπρος απροφάσιστα:; 
Να τους κονιορτοποιήσουμε 1.ακολουθεί χο δεύτερο"θα π 
ρέπει χο χτυπήμα,για να είναι αποφασλ στικό,να καταφε 
ρθεί κατά του ΕΛΑΣ χην κατάλληλη σ τ ι γ μ ή " .και σε συνέ
Η
χεια"Είναι εέε Ρ  0  - Κ ά σ υ μ α ν π- : ι.-· Μ *. ί­α* ς ··. w ν ·. ι γ ~  φ , ί".· ■ ?
δ*οπο ί ητα, χωρίς ν ο: π ρ ο η γ η θ ε ί ί j . 1.1 C - -· r y  - ?’· Ρ
ε λίγο ε κ τ ό ς  ο:π ο τ ο ν χ ρ  ό π ο έ ν σ ρ έ η ς κ ο:
ό χ ους, τ η ν π ο: ρ ε ίο δ ρ ά σ η ς  κ α ι χ ο χ ε λ ι κ ό γ ι ο  α υ
ά μ ε  να = "Πρώτος στόχος j  CX '-ΐ , μ υ απόλυ “ΐ· ψ ·. ν Jρ  ο  χ ε  ρ  ο: ι
ναι νίκη στην Α θ ή ν ο : " και συν ε χ ί χ ε ι Ϊ " Μ ή δ - 1 σ τ ά σ
a m
χου ς στ 
ον -■ rι χ i.j 
τητα, ε ι
Χ· £ 3 π ά ν τ.
ως, να ενεργείτε σαν να βρίσκεστε σε κατέχομε ν η πόλη 
ό π ο υ εχει S ε σ π ά σει το π ι κ ή e έ έ γ γ ε ρ σ η * . « Γ f ρ έ τ ε ι ν ο: κ ο ο: χ 
ήαουμε και να κυριαρχίσουμε στην Αθήνα"Κσ:· όταν οχ μ 
άχες άρχησαν πρόσθετε χ 5 "οχι· ε χρηνη χωρίς νί :-·η”ο:πσ.γορ 
εύαντος έτσχ κάθε συμβχβσσμό«
Η μεταπελευθερωτ ι κή εποχή υπήρέε απο τι ς πχό : ραμ 
ο: ματ ι-κές, ο: π ο τις πι·ό τραγ χ κές στην ιο'τορί ο του τόπου 
μ α ς »Η δε&ιά αμέσως μετά των αφοπλισμό του ΕΛΑΣ με τη 
σ υ μ φ ω ν C α της Β ά ρ ι: ι τ ο: ς, σ τ η ρ ι γ μ ε ν η κ ο: ι 0 ο η θσύμεν η α π ο 
χ ο u ς ν ε ο κ α χ ο: κ χ η χ ε: ς Α γ γ λ ους, ε% ο: π ά λ η σ ε Λ Ε Υ Κ Η χ ρ ο μ ο κ ρ α τ 
ίο:„Η Ελλάδα: απο άκρου ο άκρου ο'πώραεε κάτω απο το 0
ούροουλο:, υο:ι το δολοφονικό μαχαίρι της λευκές τρομοκ­
ρατίας. 0 λαός που έδωσε την π ρ ώ τ η  στο συμμαχικό αγών 
ο: εναντίον του φασχαμού με την επαπχ ίο του -1940-41., π 
ου αντιμετώπισε την τριπλή κα:τσ:χή και' αυγκλόνχαη τη 
ν παγκόσμ.α: κοινή γνώμη με την ηρωική του Ενθχκή Αντ 
ί α τ ο: ο η, τ ώ ρ α ά ο ττ λ ο ς χ η μ α ν ί α: χ .ο ν 5 ο σ ι λ ώ γ ω ν, τ ω ν χ ι τ ώ ν,, 
των, των γερμο νοτοολ χάδων, των σπίόντων, τ ο υ  εθνι-κοαπελε 
υ θ ε ρ ω τ ι ■ ο ύ ο: γ ώ ν ο. π ο υ ;·? ο: φ ν ι f α β ρ υ κ ο λ ά κ: ι σ α ο: ν σ π ά ρ α ε ο ν 
με πυρωμένο ο ί.δέρα το σώμα: τ η ς  Ελλάδας με μοναδικό σ 
τόχο να μειωθεί τα ποσοστό της επιρροής του ΕΑΜ στο 
λαό.Χωρίς αυτήν τη μείωση δεν θα μπορούσε να κπχ βληθ 
ε χ το κράτος της πλ ου τ ο κ ρατ ι κ ή ι ς ολιγαρχίας! της δεέιώ 
ς,να γίνει η πάλινόρθωση της μοναρχίας και η Ελλάδα 
εοαποι κ χ ο :ϊ ■ . ;χ< ι ? πρώτε
Α μ ε ρ χ κ ή ς σ ε ο υ ν έ χ ε ι α,.
Οεκατρείς γερμανικές μεραρχίες προσπάθησαν να πνχ 
δουν την Αντίσταση του λαού μας.Αυτός λοιπόν,ο λαός, 
π ο υ π ε ί ν ο: ο ε μ α ο: ν τ ι α τ ά Θ π κ ε , π ο υ γ ο ν ά τ η ο ε α π ο τ ο ν πόνο 
μα δεν λύγισε κι ορθώθηκε και πολέμησε,βρέθηκε αναγκ 
ο: ο μένος να πσραδώσε χ τα όπλα, που πήρε ο: π ο τους κατατ 
η χ έ ς , άοπ λ ο ς τ, ω ρ ο: υ π ο χ ρ ε ώ θ η κ ε ν ο: α ν τ χ μ ε τ ω π ί α ε χ τ η ν π ι­
ό ω μ ή λ ε υ κ ή χ ρ ο μ α κ ρ ο: χ ί ο. ο. π ο χ ι ς ο ρ δ έ ς τω ν Μ α γ κ α ν ά ρ ι- δ
ω ν, ι. ω ν Σ ο ΰ ρ λ χ δ ω ν κλπ, ο: λ λ ά κ: ο: ι ε π ί α η μ ο κ ρ ά χ ο ς, ό π ω ς χί­
α π ο θ' π ά α μ ο: χ α χ ο υ Β ο: ρ  5 ο υ λ ά κ η κ λ π .
Οχ σχε^οφρενικοί θαυμαστές του Χίτλερ,που επι τη δ 
χασώαη του απο τη δολοφονική απόπειρα Γερμανών πατρ 
ιωτών,έστεχλαν στις 13.8»44 ουγχαρηχήριο τηλεγράφημα 
Αυτοί που στη διάρκεια της κατοχής διοη ήρυτσνη "πάς ε 
γείρων τα όπλα: κατά των Γερμανών δεν είναι Ελλην"κο:χ 
"εκ των ημερτέρων εις Γερμανός τρ α υ μ α τ ί α ς “Οχ κουκουλ 
οφόροχ·, οχ βασανιστές της Μέρλχν. Αυταχ που εί χαν ορκι­
στεί πίστη στο Χίτλερ και που μαεί με τους Γερμανούς
Pj > . . . ε ί»* <■
‘ifor s'*, ίf
έσπερναν το όλεθρο και την κατ·άστροφη.Οι υπεύθυνοι γ 
us: την καταστροφή και τη λεηλασία τον Εθνικού μας π λ 
ο ύ c ο u χ ο u ς ε μ π ρ η σ μ ο ύ ς χ ω ν χ ω ρ ι· ώ ·.' κ ο: ι χ η ν ε ρ ή μ ω σ η 
χ ώ ρ α: ς »Α υ χ ο ί που ft τ ο: ν τ ο πρόπλασ μ ο: χ □ υ ε) .ι φ υ λ ί ο χ π ο λ ·έ ■* ι 
ο υ ώ ς δ ι ο: μ ε: γ ε. ί ο: ς έ γ ι ν ο: ν " τ: ο: χ ρ ι ώ τ ε ς - c: γ ω ν ι σ χ έ ς
Φυσικά για την εξέλεξή-μεχαμόρφωση αυτή και γιο: τη 
ν ενίσχυσή τους συνέβαλαν όλοι, μα ηρϊν ο:τ? όλους οι Ρ 
ρετανοί και η κυβέρνηση χου Καιρου και στρέφονταν ο:η 
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς εναντίον τους«Ελεγαν λοι 
π α ν « "0 I Ράλλης (δημιουργός των ταγμάτων ασφαλείας) μ ο: 
ο χ ρ ο πός χ· ω ν ε υ γ ε ν ε σ χ έ ρ ω ν ε θ ν ι κ ώ ν π ο: ρ ο: δ ώ οε ω ν . . . θ ο: η λ η 
ρώσεχ με χο αίμα του". "Το: μισθοφόρο: αυτά όργανο: ιης 
Γκεστάπο είναι ανάξια να φέρουν το όνομα των Ελλήνων 
. , ."."οσοι υπηρετούν χα τάγματα ασφαλείας θα θεωρηθο 
ύν σαν εχρθνκά ενεργούντες κατά των Ηνωμένων Εθνών". 
Εθνικά ανάξιοι και προδότες ήταν οι ταγματασφαλίτες. 
Μα η κατάσταση αυτή με την ένοπλη επέμβαση των Αγγλω 
ν το Λεκέμβρη χου 44 ανατράπηκε.
Οι Αγγλοι ήθελαν και πάλι προτεκτοράτα την Ελλάδα. 
Εγγύηση για την υλοποίηση χου σχεδίου μόνο η αναχρον 
ιστι-κή δεξιά μπορούσε να: προσφέρε:ι « Υγ ι ε ί ς όμως εθνι κ 
ο— κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς S υ ν ά μ ε ι ς δ ε ν δ ι έ θ ε χ ο: ι, ο: φ ο ύ κ ο: ι τ. ι ς λ ί γ 
ε. ς που έλεγχε τις έθεσε στη διάθεση των κ στο: κτ η τ ώ ν . Η 
μ ό ν η λ ύ σ η η ου τ ο υ ς ε,ιχε α π ο μ ε ί ν ε ι ν ο: ο έ ι ο π ο ι ή ο ε ι ο: υ τ­
ους που έθεσε στη διάθεση των κατακτητών,οι οποίοι- ε 
κτός των άλλων προσόντα··/ είχαν α·') πολέμησε ι στο πλευρ 
ό των κατακτητών αρκετό χρόνο την ΕΑΜι-κή Αντίσταση. 0) 
Ηταν εμπειροπόλεμοι γ)Αν δεν πολεμούσαν τώρα γιο: την 
εξάντω σ η της Α ν τ ί σ τ ο: σ η ς κ α ι το: π ρ ί γ μ α τ ο: ε έ ε λ ί σ σ ο ν τ α ν 
διαφορετικά υπήρχε κίνδυνος να σπαστούν τις όυνέπείε 
ς των πράέε ω ν που δ ι έπραέ ο: ν σ υ ν ε ρ γ α ’€ ό μ ε ν ο ι με τ ο υ ς κ 
ατακτητές. Ενω αν ψυχή) και α ώμο: τι πολεμούσαν γιο: μεί ω 
on της επιρροής του ΕΑΜ στο λαό και αφού δεν θα υπήρ 
χουν πιά Αντιστασιακοί τη θέση του " ο: γω ν ι στ ή " κα ι του" 
ηρώα "θα την έπερναν αυτοί, αλλά κο:ι θα αποκατασταθού 
ο ι κ ο ν ομ ι κ ά κ α ι θ ο: κ αταξ ι ω θ ο ύ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ά .
Β λ έ π ο υ με λοιπό ν, οχ ι· ό λ ο ι 0 ο ή θ η σ ο: ν ν ο: μ ε τ ο: μ ο ρ φ ω θ ο ύ ν 
οι δοσί λογοι ο'ε"αγωνιστές" και ήήρωες"μα πρίν απ όλους 
’ * α γ ω ν ιστές" κ ο: ι"ήρωες"τους έ κ α ν ε ο ο κ λ η ρ ο τ ρ ά χ η λ ο ς λ ο: ό 
ς που δεν Ηθελε να παρετηθεί απα το: οράματα της Αντί 
σ τ ο: σ η ς . Ν ο: ο: π ο: λ λ ο: γ ε ί η Ε λ λ ά δ ο ο: π ο τ ο ο: π ο π ν ι- χ τ ι κ ό κ ο: ι 
θ ο: ν α τ η φ όρο σ φ υ χ τ α. γ κ ά λ ι ο: σ μ ο: χ ω ν έ έ ν ω ν » Ν ο: ο: π ο κ τ ή σ ε ι ύ σ 
τέρα ο: π ο 125 χρόνια ιδιόμορφης εξάρτησης την 5 εθνική 
ι ο: ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α ν ε έ ο: ρ τ η σ ί ο:, ν ο: ε ξ ο: σ φ αή ί ο ε ι τ η ν ο: υ τ ο τ έ 
λει-σ ώστε να μήν υποστε ί τον νεοαποικ ιακό 4ύγο που τ
ώ.αυτός πολεμούσε
υ ς κ ο: τ σ κ τ η τ έ ς . Α υ τ ή η ε π ι μ ο ν ή τ ο υ ν ο: μ ή 6 ε χ Θ ε ί στο εξ 
ής να είναι"το αγκιστρωμένο ψάρι"για την εξυπηρέτηση 
των δικών τους σκοπών και συμφερόντων.Αυτή η άρνηση 
του  να δεχθεί τη νέα τάξη πραγμάτων που του ετοίμαζα
- π
ν'1 υ π ο χ ρ έ ω σ ε"τα υ ς ', ε □ α π ο ι κ ι- ο κ ρ ά τ ε ς £ ■γ γ λ c u ς τ ο. u X ο π ο ι η 
οουν το: αχέ. Si ο: -. :·υ ·:γυλ t ου πολέμου που ήταν α μόνος 
η ι & τρόπος vc υποτάξουν το λαό» Αφού δεν πείθονταν με 
τα λόγια να παρετηθε ί ο: π ο τα οράματα της Αντ ί αχ όσης 5 
θα τ ο ν Μέπε ιθαν "με τη φωτιά κο:ι το κουτό σίδερο.
Η παλ t,dr, αδίσταχτη έεσκολ tομένη αποι κιοκρατ ία έπρεπ 
ε με κάθε Θυσία: να τον έανακρατήσε ι γιο τον εαυτό τη 
ς ο: υ τ ό ν χ ον τ όπο-κ λ ε ι & ί . Ε σ ν τ ι ρ ι κ c ε ι χ ε λ ο: μ π ρ ά σ χ η ρ . γ 
μ ο: χ- ο κ α ·., ο: φ ο σ ι ω μ έ ν ο υ ς σ υ ν ε ρ γ ό τ ε ς , Η σ ό: ν ο: π ο θ ο: ν ■μ ο: ν ε 
ρ ο ο: ν α σ χ π μ έ ν η 5 ο σ ί λ ο γ π ό ε % ιά, π ο υ έ τ ρ ε μ ε τ η ν α π ε Λ ε υ 8 ε ρ 
ιίσι χ ο \ λα γιο λα χο ft : λ ο την φ
υχή της και. αχ ο .διάβολο ακόμη για να: μπορέσει · ο: επι 
βιώσε ι» Είδε 56: να: σαν σ ωχ ήρες της τους Εγγλέζο·, ς πρώ τ
ο και όταν φαλίρισαν ο:υτ·αί τους Αμερικανό^ μετά,όπως 
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο: ε ι χ ε £ ε ί χ ο υ ς Γ  ε ρ μ ο: ν ο -1 χ α λ ο ύ ς.
Η £ε ν ο κ ί ν η χ η ε λ λ η ν ι κ η ο λ ι γ ο: ρ χ ί σ ο: π χ η ν ά λ λ η μ ε ρ ι ά 
έπεσε αχότραγή πάνω στ η κατασπαραγμένη χώρο:, Στήριζε 
τους Γόνους και εκείνοι με χο α^ημε ίωτο τη οχήρι:?ο:νϊ 
Κοινος στόχος τους ήχον ο προβληματισμένος και ανυηά 
τακτός λαός. Το ίδιο εκο:νε και μι ιό: μερίδα: της αστική 
τ ά£ η ς.Πσνι κ 00 λ ητ η ο: π ο τη δύναμη που έκρυβε μέσα του 
ο λαός. Τον φοβήθηκε κα-, ουντάχδηκε με τους φύσει εχθ 
ρους της χώρας και του Ac ου«Τους βοήθησε με συνέπεια 
να μας δέσουν όλους τους Ελληνες μο.'έί χειροπόδαρα κα 
ι να οδηγηθεί η χώρα σε νέες καταστροφές«
0 πόλεμός τε λ ε ί ω σ ε, ο ι ο: π ο κ α ι ν ο ύ ο ρ μ ό μ ε ν ο ι κ α: χ σ χ ο 
υ λαού κέρδισαν, τα συμφέροντώ τους διασφαλίστηκαν., "ο 
λαό δεν τον είχαν π ιό: ανάγκη, δεν' τον χρειαζόταν άλλο. 
Καιρός- να δοθεί τέλος στα μεγάλα λόγια ο"ηρωικός ελλ 
ηνικός λαός, ο μ έ γ α ς, ο ο: παρά: μ ι λος " κόλα: Θα έκανε ι νό: τ 
α §εχάσει αυτά. No: £αναγίνει ο" λαουτζίκος", και κυρίως 
να £ανάμσ.£ευτεί στη γωνιά χου,να δουλεύε ι και να μ ή 
μ ι λ ά ε ι . Και το βασικότερο γιο: ατυχούς που Θο κάνουν χο 
λάθος νο: μείνουν προσηλωμένοι στο όραμα της Λευτεριά, 
ς , της Α υ χ £ λ ε ι ο: ς , χ η ν Ε θ ν ι κ ή Α ν ε έ α ρ χ η σ ία κ: ο: ι χ η ν κ ο ι ν ω 
νική δικαιοσύνη υπάρχει χο πλούσιο σε ποικιλία παρόν 
ράχος βοηθούμενο και απ χο επίσημο κράτος.8α τους οδ 
η γ ή α ε ι σ χ ι ς α α φ ά λ ε ι ε ς , σ χ α οχ ρ α χ ό π ε δ α, χ ι ς φ υ λ ο: κ έ ς κ α: ι 
χο: εκτελεστκά αποσπάσματα και- αυτούς που έπαιζαν ι.άπ 
οιο η γ ε χ ικ6 ρό λ ο Θσ χ ου ς ε κτε λούν και ε π ιχ οπου.
ύ ι ο: β ά 'ζ ο ν χ α: ς κ ο: ν ε ι ς χ ο ν χ ύ π ο ε ί: ε ί ν η ς της ε π ο χ ή ς , α α 
να γνώστης παρακολουθε ί , σά σε ανατομικό τραπέζι·, το ρό 
λ ο που έπαιζε ο κάθε παρά γονέας στην αποφασιστική γ. 
α τ η χ ώ ρα εκ ε ί ν η ε π ο χ ί«, ε π ο χ ή-στ α υ ρ ο & ρόμι. 8 ο: & ε ί α ν ο: γ­
λυφά το ρόλο των ν έ ω ν  και το: μεγάλα συμφέροντα που 
παίζονταν στη χώρο: μας γιο. την παγκόσμια κυριαρχία.
θα: 3 ε ί ο λ ο κ ά θ α ρ ο :  π ι ά —σ ε  ό π ο υ  ο π α ρ ά τ α ξ η  κ α ι .  
-ότι χ ά σ α μ ε  τότε τη/ μ ο ν α δ ι κ ά  ευ καιρό ο: που 
o' u ν χ ο: χ χ ύ μ ε ο- ε. ο: ν ε ξ ά ρ τ η χ τ ι η ο λ ι χ ε C : , \ ο. ■ ·. ρ ο. χ ήι ο 
Ε λ λ ά δ α  μ ό ν ο  j ι. ο: μ ά ς  τ ο υ  ς  Ε λ λ η ν ε  ς » να nc·:.'- ου με 
ή μ σ τ ά  μ υ ς  σ τ ο .  δ ι κ ά  ι σ ι  ι α ? ν
σ  υ ν ρ ,· :ο  τ  ή  σ  ο υ μ ε  , ν  ο: κ ρ  ο: τ  η  σ  ο  υ  μ  ε  μ ε  τ ο: £  ύ μ  ο: ς  τ  ι  ς  
ο : φ ο ρ έ ς  κ α ι  ν α  τις λ ύ σ ο υ μ ε  μόνοι μ α ς »
αν ανήκει 
είχαμε να 
ουμε την 
το. πρσβλ 
σ. τ η ν ο: ν ο: 
όποιες ·5ι
Τ ο κ ο ι ν ο ν ι η: ο π ε ρ ι ε χ ο μ ε ν όνεα. γε το δο
τα κόμ μ στα: ;1 μ
ι χε με ίνε ι λ ω
ημακ ρατ ί α ς f χ ο
α λ- ·ζ. ·.j~.· ί-Λ 0  ΐ·“ μί tji tiJ ν
non των ί£ θ V 1· Κ
•ο ταυ αγώνα θο: 
όμα α τ ι ς κ ο; ι νού ρ γ ε ς λ at κ έ ς S υ ν ά με ι ς κ ο ι 
ο: ζ ί με ώ ? τ ι κ α λ ύ τ ε ρ ο κ α ι r. θ ι κ ύ τέρα 0 α ί 
ν χ ο: ν ό. θο: ά ν οι γε £ ιάπλ α χ σ: ο & ρ ώμος χ η ς ί 
όνε ιρο κ ο: t η υρ.οοΕοκ ια του Χο:ου μ α ς » 0α 
η κ at σήσωμη η Ε λ λ & S ο: π ρ ο ς τ η ν t κ ο. ν ο π ο ϊ η ο η 
ών της δικαίων, προς την σποκατάοχάση, μέσο, στο: νέα τη 
ς ο ύ ν ο ρ ο: ? ο λ ω ν τ ω ν ε λ λ ην ι κ ώ ν π ε ρ ι ο χ ώ ν .θα: a υ ν X ρ ο t ε ό τ α 
ν , η ο: ν ο: γ ο: ν ν η μένη α υ τ ή Ελλά 5 ο: ? μ έ ο ο. ο τ ο: π λ α ί σ ι α: τ η ς ν έ 
α ς δ η μ ο ο κ ρ ο: τ ι κ ή ς κ α ι ο: ν τ ι φ ο; ο ι α τ ι κ ή ς Ε υ ρ ώ π η ς , ττε ρ ή φ ο: ν η 
ανεξάρτητη, σχο πλευρό των συμμάχων της ο. 
ό λ ω ν χ ω ν άλλων ε ν ω μ έ ν ε* ν ε v ν ω ν »τ   »  
ivn χώρο, στην Ευρώπ η όπου ot ο up 
δεν τημωρήθ ηκ αν και θεωρήθηκε χ 
τ ο 6 οσι λογ ι- σ μ ό ν ο: ε ι ο ο: ι Α ν τ ι σ τ ο:
και αληθινά 
? λ ά κ α ι σ τ ο π λ ε. u ρ ό 
Η Ελλάδο: είναι η μι 
γ ά τ ε ς χ ω ν κ a χ α κ χ η χ ώ ν 
ε ι ρ ό τ ε ρ ο έ ·? κ λ η μ a: α π ο 
σιακός- και ειδεχθές να είσαι κομμουνιστής»++-+··+· ·+··+-+4-.+.
Το: Ε ά o' ο: ν α:, α ι ο τ ε ρ ή σ ε ι ς κ α ι ο ι κ α τ α τ ρ ε γ μ ο ί τ ω ν π ο λ ι 
χ ι κ ώ ν κ ρ ο: χ ο υ μ έ ν ω ν δ ε ν τ ε λ ε ί ω ν α ν μ ε τ η ν α π ο φ υ λ ά κ ι σ η . Μ 
ε την c λάκιιη έκλεινε ενο: τραγικό κεράλαι ο, άνοι γ 
ε όμως ε ν ο: ε ε ί ο ο υ 
Τ ο: έ κ τ α: κ τ ο: μ έ χ ρ α:
• ύ σ κ ο λ ο ο: ν ό χ ι τ ρ α γ ι κ ό χ ερο.
ηθε ί . Ειχαν μ έ μα: ι ο:
αδρανίοει διατηρούνταν όμως ακόμα: σε ισχύ. Το: Τ 
ΜΕΑ και το παρακράτος εξ ακ ο λ ου θού σε τη δράση χ
ν  S. L  ν ο γ . CC X D
κάπως 
ΕΑ* τα
ο u α ν εξέλε γ κ τ, α:
11: χ ο: χ ο ρ» ί ο: ς .
Τον Απρίλη χου 196© αποφυλακίστηκα με χο υπαρ 498
γ ι ο: χ η δ ι α:μ όρφωσ η σ u ν θ η κ ώ ν ε π ι Β ο λ ή <
Βούλευμα με το Νόμο χων δύο τρίτων» ΒεΒ ο: ια η αποφυλά κ­
ι ο η έγινε με κάποιους όρους.α)χον πρώτο χρόνο να παρ 
θυσιάζομαι μιά φορά χο μήνα σχο αστυνομικό τμήμα £)τ 
ο: επόμενα χρόνια: μέχρι τη λήξη της ποινή το: μέσο: του 
.1967 κ ά θε έξη μ ή ν ε ς παρών και γ > αν γ ι ο: οποίον δ- ή παν ε 
λόγο καταδικαστώ πάνω απο τρεις μήνες φυλακή» θα ε ι " 
σω και χο υπόλοιπο της ποινής που μου χαρίστηκε με τ 
ο ε ο υ λ ε u μ u .
Σαν Ανθρωπός πίστευα πως τηρώντας τ,ρυς όρους του Β 
, θο μπορ ο χ ι !> α ν γ .: ίρωπο ς, e
λ λ ά κ ο: ι ν ο: ζ ft σ t? σ ο: ν Ανθρωπος.Ου σ τ υ χ ώ ς ό μ ω ς . Μ ό λ ι ς έ φ τ 
ο: ο ο ο τ ο σ ι δ η ρ ο S pi ο μ ι κ ό Σ τ α θ μ ό σ τ η ς Β ε σ σ ο: ν ί ι< η ς μ ε π ε ρ ί 
μ ε ν ε η Α σ φ ά λ ε ι ο:. Σ τ η ν Α ο φ ά λ ε ι α: τ η ς θ ε σ / ν ί κ η ς ο τ ό τ ε Α 
ιοικητής μου είπε επί. λέξη; "οι όροι του Βουλεύματος 
είναι αυστηροί.Αν κάνεις δήλωση αποκήρυξης θα τάφουν
— * /
ν ο: ι α χ ύ ο υ ν κ α ι V ϋ. § tlCl ί § w ϋΐ λ & 1· u‘ :5 £1 Λ £1 ϋ θ -X jl.i C ί-/ υ. 5.fci
ουνέβει (X ΤIQ Λ U X i? τίποτε.Αν ό u.v ίγ.' ·*ϊ ‘-I·1 w. ν' ί'- 0 V ί". Ε- '»5 01 ί ί Τ- 01V
ο: Α ύτ g ρα ν ο. μ ή ν <Ί hν f c ο η  η ιΤι ί} Λ θ’Λ ■ ·' 'ή ' ' 'κ ι θ'8 έ ί , Η ζωή ο ου ΟΙ $£ ^ V
ι ΜΑΥΤΗ " . 'Το: ί νετ 0 τ- πώς στα θε •..a :ήί α ;fe - αα φ ο: λ  ε: « ών
κ α λ λ ι ε ρ γ ο ά ν χ ο: ν με Η V X 01X U Κ Cj i.i ό* ρΥ \.„· 1.· W. λ. · J V & if f*. *-.· κ ο: λ ο λ λ
γικά φυ τά.Με ο: λλ α λ ό  γ ι 0. μ -ί υ έ ύ π α ν, τ ο. ί δ ι α π ερίπου π
άγμαχα γ ι ο: τ ο τ ί μ ε π ε ρ ι μ έ ν ε:L Η 0- ν 0 C * ϊ Α 0 ψ' υ. λ  tElιο: Βέρο
ο: C:,
Και» πράγματι, δεν αρκέστηκαν στα: λόγιο. οτι 8α: μου τ 
ην κάνουν μαύρη. Απο την επόμενη άρχισαν νο αε α ν τ . με 
xtinί οου ν βάση σχεδίου με δυό στόχους η να κάνω δήλωο 
η ή να με ξανσστείλαυν στη φυλακή γι ο: το υπόλοιπο τη 
ς ποινής.Σε λίγες μέρες μετά τον ερχομό μου ο τη Βέρο 
to:, δυό ασφαλίτες με σταμάτησαν στη διασταύρωση Βενι­
έ λ ο υ κ ο: t Μ Α λ ε ξ ά ν S ρ ο υ, ν ο: μ ο υ κ ά ν ο ν; ν σ ο μ ο: τ κ ή έ ρ ε υ ν α „ 
Πρίν αρχίσουν, μου ζήτησαν νο: τους δώσω το πιστόλι. Π ο 
ρομοιο: έρευνα μου έκαναν άλλες δυό φορές στο ίδιο πά 
vie μέρος, Στις δύο δεν αντέδρο:σα. Αιαμαρτυρήθηκα μόνο 
γ ι ο: τ η ν ο π λ ο φ ο ρ ί ο: π ο υ κ ο; τ ο. λ ό γ t $ ο: ν. Τη ν τ ρ ί τ η ο: μ έ ο ω ς μ 
ετά την έρευνα πήγα στον Εισαγγελέα, (τα όνομα, που cm 
ο ίου μου διο.ψευγει) και δααμαρ ταρήθηκα για τον καμβά 
που πλεκε ι η ασφάλεια: νο. με ξαναστείλει αχ η φυλακή ο 
κ υ ρ ώ ν ο ν τ ο: ς τ η ν ι ο χ ύ τ ου Β ο y λ ε ύ μ ο: τ ο ς « Κ ο: ι τ ο ν ρ ώ τ η ο ο: ο: 
ν οι ενέργειες αυτές της ασφάλειας είναι σέ γνώση το 
υ .Του είπα ακόμα ότι οτη φυλακή δεν ήμουν για κλοπές 
ή σπάτε ς 5 ώστε νο: με μεταχε ιριζεντσι με αυτόν τον τρό 
πο,α λ λό &α ■ ι νωνιι · . t μ ου Ακ
του ε ί π ο:, πώς οι ε ν έ ρ γ ε ι ε ς αν τέ ς ο: fi ο 8 λ έ π ο υ ν σ τ η ν κ ο ι ν 
ω ν ι κ ο - ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή μου ε£ό ν τ ω α η σ υ ν δ έ ο ν τ ά ς τ ε ς με τ ο: δ 
ε δ ο μ έ ν ο: τ η ς S ι κ α ι ο π ρ ο: ξ ί ο: ς κ ο: ι- ι: υ ρ I ω ς μ ε τ η ν ε ρ γ α σ ί ο:, 
λέγοντας του οχ ι ποιόςίθα δεχθεί νο: κάνει συναλλαγές 
μαζί μου και νο με πάρει στην επιχείρηση του,όταν έέ 
ρει ότι ατό: π ιό κεντρικά σημεία της πόλης μου κάνουν 
θ' ω μ ο: τ ι· κ; έ ς έ ρ ε υ ν ε ς j
Μου είπε ατι πρί απο λίγο του τηλεφώνησαν απο την 
ασφάλεια, οτι μου έκαναν μ ι ά Η ε ν$ε .ι κτ ι κή" έρευνα. Τον δι 
αΒεβαίωσα οτι δεν ήταν η πρώτη,αλλά η τρίτη και τον 
παρακάλεσα, μια και είμαι στη δική του δικαιοδόσία νο: 
μ ε π ρ ο ο τ α τ ε ύ ο ε ι ο: π ο τ ι ς π ρ ο β ο κ ά τ α ι ε ς τ η ς α α φ ό: λ ε ι ο: ς . Μ 
ε διαβεβαίωσε οτι δεν θα επαν υ.Λπφθε ί . και πράγματι δε 
ν ε π α ναλήφθηκε. Αλλά ο στόχος της ασφάλειας νο: μου κά 
ν ε ι μ α ύ ρ η τ η ε ω ή δ ε ν σ τ ο μ ά t η ο ε ν α ι ο χ ύ ε ι.
Ηταν φυσικό μετά απο εικοση σχεδόν χρόνια απουσίας 
απο το σπίτι η κατάσταση νο. ε ι να ι οχ ι μόνα άσχημη αλ 
λό; τραγική ο:πο κάθε ά π ο ψ η . Το _ μον ι = 0 1 κό αγαθό που μου 
πρόοφερε η αποφυλά: ton και το απολάμβανα, ανενόχλητο 
ήταν ατι πρόλαβα έν ζωή τη Μάνα μου.Χωρησαμε όταν ήτ 
αν 70 και ξανανταμώσαμε σχεδόν στα 90.Στη ζωή την κρ 
άχησε καθώς μου είπε ο πόθος νο: με σφάξε ι στην σγκαλ
—χ ά της. Π έ θ □: ν ε ·. 5 σ χ ε ρο: απ ο: *
Γ ο π ρ ώ χ ο μ ε γ ά: λ ο π ρό β λη μ ο: που έμπ act ν ε 9 η το ν ο: υ χ c3 της
δ ο υ λ ε χ ά ς . Ε π ρειτε ν ο: δ ου λέ ωω γ χ ο: ν ο: Ιΐ 0 is)Cl Α Λ ό. κ α χ να α
ν ακουφ ίσω λχγο και χ η δ -ν*w ν wχη Μ ■ μΐ υ } μ? υ i } i.J w χόσο κ σ. χ
x ό a a υ π ό φ ε ρ ε οιη ϊ- ι ά ρ κ & χ α της π ο λ ο ν ρ ο ν η ς ο: π ο u σ χ ο: ς μου.
Καχ ενώ έπρεπε οπωσδήποτε να δουλέψω* π ασφάλεια κα 
χ ο ι π ε ρ χ ο: υ χ ή ς ο χ χ μ όνο ε ν χ ο: ν δ χ ο: φ ο ρ ε χ >, κ ή γ ν ώ μ η ο: λ λ ά 
έκανσ ν χο ΠΑΝ νο: καταλήγουν άκαρπες οχ όποιες προσπά 
θείες που καθημερχ νά έκανα:. Οπου κο:χ αν ζήτουσα δούλε 
χά συναντούσα άρνηση.Οχ μέρες περνούσαν τα προβλήματ 
ο: γ ί ν ο ν χ ο: ν π ε ρ χοσότε ρ σ κ ο: χ οχ αν ά γ κ ε ς πιε ζ ο: ν . Α φ ο ύ κ ο: 
μχά ο: π ο χ χ ς προσπάθε χ ες που έκανα δεν καρποφόρησε μχ 
ά μέρα π ftp ο: χο δρόμο καχ πήγα στο ασβεστοκάμινο xcu 
κ Α χ χ λ λ έ α Μ η ά κ α κανχά ο χ ο Ε ρ γ οχώρχ . Ηχ ο: ν μεσημέρχ . Τ ο ν 
ρώτησα αν χρειάζεται κ ο: π οχ ον εργάχη. Μου είπε νο. πάω 
χην άλλη μέρα χο πρωί.Εφτασα σχεδόν απο χαυς π ρ ώ τ ο υ ς .
D Ανθρωπος δεν με γνώριζε καχ με προ σ έ λ α β ε .Η δούλεχσ 
που μου ανάθεοε νο: κάνω ήταν νο: πετώ πέτρες στα ασβέ 
σχοκάμχνο. αουλε χό: δύσκολη βέβαια,αλλά ήμουν όλο χαρά, 
που επχτέλους ύστερα απο τόσον *κσ.>.ρό καχ τόσα χρεξίμ 
αχ ο: βρήκα δούλε χά. Αλλωο'χε τη δουλειά ο:υχή νο: πεχάμε 
πέτρες αχ η θάλασσα μας χην είχαν μάθει με στημένα το: 
πολυβόλο: καχ χσ ρόπαλα στη Τυούρα.
Ημουν όλο χαρά που βρήκα έστω και αυτήν τη δούλε χά. 
Την τρίτη μέρα όχσν πλησίασα στο χώρο της δουλειάς έ 
νους που έκανε τον επιστάτη με πλησίασε καχ μου είπε? 
πώς γχα μένα δεν' εχεχ δουλειά. Περίμενα να έρθει χο α 
φεντχκό. Τά πρώτα λόγι ο, που μου είπε προκεχμέμνου να 
μου εξηγήσει γιατί δεν εχεχ δουλειά ήταν εξής"μα τί 
τους έχεις κάνει βρέ παιδί μου καχ απο τη ώρα που έμ 
αθαν οχ χ σε πήρα οχ η δούλε χά έ απο: σαν χο τηλέφωνο να 
σε δχώ^ω.Πέτρες στο καμίνι πετάς.Φαντάζομαι αν σε εχ 
χ ο: β ά λ ε χ σ ε κ σ μ χ ά δ ο υ λ ε χ ά γ ρ ο: φε ίο υ 11Η ου π λ ή ρ ω σ ε χ ο: 6 υ 
ό μεροκάματο: καχ πήρα πάλι χο δρόμο της η: ν ο: ζήτησης.
Υστερα απο μερικούς μήνες αναζήτησης με προσέλαβαν 
σε μχά καχνορπσξίσ. χμχφορτηγών αυτοκινήτων.Το Γραφεί­
ο ήταν στη οδός Αγίου Αντωνίου δίπλα: απο χην Εμπορχκ 
ή τράπεζα.Απο χην ημέρα που πήγα αχη δουλειά ένας ασ 
φ ο: λ ί χ η ς κ ο: θ ό χ ο: ν σε μ χ ά κ ο: ρ έ κ λ ο: που έ π ε ρ ν ε ο: π ο χ ο κ ο: φ 
ενείο του κ Χη/μηχρίου κάτω απο μ χ α όάφνη στο προαύλ 
χο της Εκκλησίας ακριβώς απέναντι απο το Γραφείο καχ 
παρακολουθούσε κάθε μου κίνηση καχ σε συνέχεια να με 
ακολουθεί κατά πόδας όπου καχ αν πήγαινα. Καχ όταν α:ρ 
γόχερο. δημιούργησα κάποιο δεσμό με σκΓοπό τη δημχουργ 
ίο α χ κ ο γ έ ν ε χ ο: ς , ο χ πιέσεις ε ν χ ά θ η κ α ν . Μ ε π σ ρ ακολούθου 
σαν καχ στις πχό προσωπικές καχ ξεχωριστές στιγμές χ 
ης ζωής. Ενώ απο την επομένη της πρόσλχψής καλού ο αν έ 
ναν έναν τους εταίρους απειλώντας τους νο: με διώξουν 
απο τη δουλειά.Καχ βέβαια οχ Ανθρωποι,προκεχμενού να
μ ft ν ε χ α υ ν £ π ι π χ ώ ο ε ι ;
ώ θ π κ α ν ν ο: μ ε 6 ι ώ 5 ο υ ν
— ι χ
στ ο έργο της snt χε ϊρησης υποχρε
y -------------------------------------_________
ον
, . ΐ . .π ο. ρεμ 
έουλεCo: κο:ι
Υστερα απα πολύ καιρό υποχρεώθηκα: να «αναπάω 
κ Εισαγγελέα και νο: διαμαρχυρηθώ γιο: o:uxfiv την 
βαοη της ασφάλεια να με δ ι ώ χ /ouv ο: π ο χ 
την σε μόνιμη 24ωρη βάση παρακολούθηση» Αν νομίζει ο 
τι εργαζόμενος διαπράττω κάποιο αδίκημα που πρέπει ν 
ο: ανακαλέσει το βούλευμα αντί, νο; με στείλει η ασφάλε 
ιο: με κάποιο: επ ι βεβαρημένη υπόθεση, τον παρακάλεση να 
το ανακαλέσει α υ τ ό ς ,Να ε κ τ ;  Dina
t νής, ώστε ό c ο: ν & γ ώ ν ο: μ ft ν ε χ ω 
Στο άκουσμα au χ fig της λ έ S η ς ο
Ο Vά η ι: ο: ν έ ν ο: ν κ ε ρ ο: τ ά .
1. 1 σσ:γ γελεύς χαμογέλα
αε με ν ό η μ α , , .
0 κλειός της Αστυνομικής επιτήρησης καθημερινό; έοφ 
υγκε. Η κατάσταση είχε γίνει αφόρητη, Η Soft περνούσε σ 
πο μπροστά μου χωρίς να μπορώ να συμμετάσχω και κυρί 
ως νο; προσφέρω κάποιο: ανακούφιση στην ενηντάχρονη ί 9ο) 
Μητέρα μ ο υ . Ημουν γιο: καιρό ά ν ε ρ γ ο ς . Ζούο-αμε με: τη Μη 
τέρα μου σχεδόν με δανεικά. Μιά και δεν μου επέτρεπο:ν 
να δουλέψω κάπου ο:έ ιοπρεπώς υποχρεώθηκα κάτω απο την 
αδήρητη ανάγκ η νο: πάω βοτιθός-μαθητής ελο:ιοχρομο:τ στο 
ύ στο συνεργείο του κ Α. Μαργαρίτη, Η :ίωή όμως έτρεχε 
και το μεροκάματο του μαθητή ήταν μικρό. Για νο: βελτι­
ώσω το: ο ικανό μι κά άρχισα νο: κάνω και τον πλασιέ Βιβ 
λίων,Κοη ενώ υπήρχαν τόσοι άλλοι πλασιέ τοπικοί και 
απο άλλες περιοχές χωρίς άδειο εμένα η Ασφάλεια μου 
απαγόρευσε να κάνω τον πλαοιέ χωρίς άδεια άσκησης επ 
αγγέλματος. Για να με: ο:φύσουν ήσυχο έβγαλα και άδεια 
ο; π ο τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ: ή ε φ ο ρ ί ο: Η μ α θ ι a ς < α ρ ι θ 1 ' 8 16,8, ά 5) .
Μιά μέρα πήγα στο Μακροχώρι Ημαθίας νο: δώ κάποιο φ 
ίλο και με την ευκαιρία να πουλήσω και μερικά βιβλία» 
Το εκεί Αστυνομικό τμήμα,μως με συνέλ λαβε με το αιο 
λογικό ότι παραβίασα τους όρους του βουλεύματος. Με έ­
φεραν συνοδεία στη Βέροια και σε συνέχεια μου έκανε 
μήνυση οχι μόνο γιο: παραβίαση του βουλεύματος αλλά κ 
ο:ι γιο: πολλά α λ λ ά ” τερατο: και σημεία "που έκανα εκεί. 
Οταν έγινε η δίκη με παρεμβολή του κ εισαγγελέα αθωώ 
θηκα. Προκειμένου νο: με τρομοκρατήσουν για το παραμικ
ρ ό μ υ έ κ a ν α ν μι η ν ύσεις. Με έ φ ε ρ ν α ν ο: π ο ι ο: χ ω ρ ι ά κ ο: ι- τ ι 
ς πόλε ι ς του Νο μ ο ύ σ υ ν ο S ε ί α. Με ι: ρ ο: τ ο ύ σ ο: ν τ ο: β ρ ά δ υ ο: ο­
χ ο: κ ρ ο: τ η τ ή ρ ι ο τ η ς Α σ φάλε ι ο: κ λ π . Τ έ τ ο ι ε ς δ ί κ ε ς πέρ ο: ο σ. 
αρκετές παρά το γεγονός οχι πρ ί ν φύγω απο τη Βέροια 
έ π ο: ι ρ ν ο: ό. δ ε ι α ο: π ο τ ο Τ μ ή μ α Α σ φ α λ ε ί α ς .
Γιά την ιστορία κράτησα μιά απο αυτές τις άδειες,
| . λέ«Π8Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή.. Τμήμα Α
σφαλεί ο: ς Β ε ρ ο ί ο: ς . Α ρ ιθ π ρ ω τ 34 / 7 44 / 2 9 , ν υ λ λ ο ν 5 ν θ η μ έ ρ ο 
υ σδεί ο: ς. Επιτρέπομε ν εις τον υπο Αστυνομικήν επιτήρ 
r.cvv· για ν του Γεωργίου και της Μαρίας γεννη
\h
θένχα to έτος i91 ό et<5 Βέροιαν και· διαμένονταν ενταύ 
θο οδός Βέρμιου 22,όπως μετάβει είς Αλεξάνδρειαν,Νάα 
u ύ α κ σ ι Μ ε λ ί κ η % π ρ ο ς χ α κ χ ο π ο ί η ο ι ν ο: χ ο μ ι κ ώ ν χ ο υ υ π ο θ έ 
σεων.Η παρούσα ic'/χύει ο: π ο 16.2» 1966, λήγε ι την 20.2.1 
966 κ ο: ι ώ ρ ο;. , « κ α ι λήγει. . « όχ ε ο ψ ε ί λ ε ι, ν ο: ε υ ρ ί α κ ε χ ο: ι 
ε C ς τ,Γιν θέσιν του.Ούτος οφείλει όπως πσρουσι αοθε ί εΐ 
q xfw κατά χ όπου ς Αο' χ υ ν ομ ι κ π ν ο:ρχήν προς θεώρησ ι ν χ 
πς· π α ρ ο ύ σ α ς » Εν Βέροια χη 15π Φ/ρίου 1965»
Ο ύ ι ο ι ν π χ -ή ς Α ο φ ο: λ ε: ί α ς ύ. Π I φ ο: λ ο: γ κ & κ ο ς Υ π ο μ» ο ί ρ ο: χ ο ς
Εθεωρήθη δια χην άφιξιν χου σΗμερον και αναχωρησίν 
χου αυθημερόν» Εν Αλεξανδρεία χη 16.2»1966.0 Ω/τής .μ 
η μ σ:τ ο ς Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί ο: ς .
Εθεωρήθην δια χην άφιξιν χου σήμερον και αναχώρησί 
ν αυδΗμερόν Εν Μελίκη χη 18.2»66 0 Ω/τής Σταθμάρχου.
Εθεωρήθη Ωια χην άφιξιν χου σήμερον και χην αναχωρ 
ησίν χου αυθημερόν Νάουσα χη 19 Φεβρουάριου 1966»
0 διοικητής χης Ασφαλείας Σχεργίου Κωσ/νος Υπομ/ρχο,ς. 
ήρθ ιι ώλη ~-σχ ι γμτ
ν στην αρχή μια απλή γνωριμιά. Μια γνωριμία που εχει 
και αυτή χην ξεχωριστή χης ιαχορία.Η καπέλο: να. δέχετ 
αι ανώνυμα γράμμαχα·να διακόψει χον δεσμό χης με εμέ 
ν ο:, ε γ ώ ν α δ έ χ q μ ο: ι π ι έ σ ε ι ς ν α κ ά ν ω δ 6 λ ω σ η γ ι α χ ί ο: λ λ ο ι
ώς μάλλον θα έανο:βρεθώ σχη φυλακή ττρίν φτάσω σχην όλ 
σκλήρωση χου δεσμού.Να μας παρακαλυθαύν σε κάθε μας 
συνάντηση και έξοδο ακόμα και σχα νυκτερινά μας ρο.νχ 
εβαύ χόσο σχη Νάουσα απο όπου καιάγονταν η κοπέλα άλ 
λο χόσο και σχη Βέροια και οχι πάντα: διακριτικά.
Και ήρθε η ακόμα π ιό μεγάλη στιγμή να συνδέσουμε κ 
α ι δ ι α βίου χη ? ω ή μ ο: ς »0 γ ά μοβ π ρο ο δ ι ο ρ ί ο χ η κ ε γ ι α χ ι 
ς 16/8/1964.Οπως συνήθως μετά χο γόμο ακολουθεί γαμή 
λιο τ α ξ ί δ ι .Οχαν το έκανα γνωστό στην Ασφάλεια οτι θα 
φύγω για γαμήλιο ταξίδι μου είπαν οτι δεν μπορώ να π 
άω"γιατί δεν μπορούν να διαθέσουν δύναμη εκτός Νομού ' 
Προκειμένου να βρεθεί λήση πήγα στόν κ Εισαγγελέα,ο 
οποίας μου είπε οτι μπορώ να πάω αλλά για να μήν''προ 
κύψει κάτι το απροσδόκητο να ξαναπάω στο διοικητή Ασ 
φ ο: λ ε ίας" . Φ α ι ν ε τ α ί π ω ς υπήρξε παρέμβ α σ η τ ο υ κ Ε ι ο α γ γ ε 
λέα γιατί όταν πήγα την επομένη μου είπε πώς αν επιμ 
ένω θα πρέπει πέντε <5> μέρες προηγούμενα να κάνω αίτη 
θ'η στην οποιά να προσδιορίσω το μέρος ενώ παράλληλα 
α π έκλεια ε χ η ν Αθήναν χ ο ν 11 ειρ α ι ά κ ο: ι χ ο. Ν η σ ι Δ.. Ακό μ ο: μ 
ου είπε οχι χην άδειο: θα μου χην δώσουν την ημέρα π ο 
υ θα γίνει ο γάμος.Ετσι πρίν πάω στην Εκκλησία για τ 
ην τέλεση χου γάμου πήγα στην Ασφάλεια να πάρω χην ά 
δεια και χης Ασφάλειας αφού ε ιχο: πάρει πρώτο του Ωεσ 
π ό τ η . Κ α ι ν ο τ ο η ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ό τ η ς .
π -
υ Π 0 ψ I ν U Π Ο l:i A Π θ £ C· Ο Ο; V Π μ . V
Ελ λ ην ι κ ft Βαο ι λ κ ft X ωραφυ λ ο: κ ή V μ ία 
οι<5» Αμι ι β πρίιΐΐ ·~·4/ 744 ? 1 / c 
5 ή μ ε ρ ο  ς ο. δ  ε ι ο:.
Λαβντες
ο: Ν ι κ ο λ ά ο ο υ χ· ο υ Γ ε ω ρ γ ί ο ι 
π ι τ fi ρ η ο ι ν .« κ ο: ο ό π ι· ν χ υ υ π ■: 
εύμαχος χ ου Σ υ μ βοουλίου 
Ε Π I Τ Ρ Ε 
Εχς χον ανωτέρω όπως μι 
ι. ά C 5) η μ έ ρ ο: ς ε ί ς Κ ο: Ε ά λ ο: ν - 
ον να επανέλθη και πepos 
/ κ ft ς π ρι ο ς θ ε: ώ ρ π or t ν χ η <5 π ο: ρ ο ι; ο- γι ς .
Ε ν Β ε ρ ο ί ο: c τ ι 1 ό τί f·^ υ γ ο ύ σ χ ο υ
η θ' φ ο: Α ε ι ο ς Βε ρ«α ί
τη σι ν χ ου Κο γι-
π "C c. A L,i U ν* χ ο ·:·■ υπό χυνομι Κ ί'ί'/ C .
s ο: ρ ί- θ 489 0.πό .Ρ­•_1 3 4.196Ε D U Λ
Πλημ/κ ΤΙ — 1 ί is.1· pο: L.· ,·. w ‘-3
Π 0 Μ Ε Ν
χσβή δLο: Γ ο:1 ί  Λ“*.μ; ιλ ιον Το’Μ  ί δt οV ο•Βόλον Κα ι­ θ ε ο­/ν C κ τ\ κ ο: θ ΐ). V »δέ
σ ι ο: ο- θ ft έ ίς χ ην υπηρεσί ο:V X (λ) μ*
Ο ό ι, ο ι κ η χ- ή ς· A σ φ ο: λ ε ί α ς «
Η u η ο γ ρ ο: φ ή ε t ν α ι 5 υ ο ο: ν ά γ ν ω σ χ η 
Σ χ ο ο' η μ ε ί ο ο: υ χ ό π ρ έ π ε ι ν ο: χ ο ν ι σ β ει c χ ι a c α κ ε ί μ ε ν ο 
της πρώτης άδειας περιείχε και την υποχρέωση σε όποι 
ο: ο: π ο χ ι ς πόλεις 0 ο: πήγσινο: να παρουσ ι ό: 4ομο: t γιο: θέω 
ρ< η ο η οχο εκεί· τμήμα αο φαλε ίσς» Λιαμαρχυρ ήθηκο:« υυμισα 
οχον κ βιαικητή την παροχμίο "bxx ο|· Ανθρωποι 6 εν αφή 
ν ο u ν χ ο Γ ά μ ο ν ο τ τ ά V ε γ ι ο: π ο υ μι ν ά ρ u α ' χ ο υ ς & ή λ ω σ ο: όχι δ 
εν θο: πάω και ας περιέχει η άδειο: χον dip ο και οτι μό 
λις επι οχ ρέψω θα έαναπάω οχον κ Ε ισ αγ γε λέο:. Γέ λασε κο: 
ι έδωσε εντολή να διατηπωθεί ο όρος να παρουσιασθώ σ 
την Ασφάλεια Βέροίας όταν επιατρέψω.
Ετσι ύστερα σπο πολλά παρόμοιο βάσανο.,ηαρακολούθησ, 
η σ ε 2 4 -η β ά σ η, ο: π ε ι λ έ ς „ π ρ ο ο α % ω γ ές κ α ι 6 ι ο. ν ω χ χ ε ρ ε υ ο ε ι ς 
αχο: τμήματα ασφαλείας και μηνύσεις που δεν έφτο:- ο:ν σ 
χ ο ο: κ ρ ο ο; τ ή ρ ι ο φ χ ά σ ρ: μ ε σ χ ι ς π ρ ώ χ ε ς π ρ ω ί ν ε ς ώ ρ ε ς χ η ς 
21ης Απρι ρο
λαβαν μ αεί με χον Γ ιατρό Γ» Αληχανί :5η ο τα σπίτι του. Μ 
ας πήγαν πρώτε: στην Ασφάλεια όπου βρήκαμε και άλλους 
σ υ γ ρ ο: χ ο ύ μ ε ν ο υ ς κ α ι ό χ ο: ν β ρ ά & υ ο: ο ε σ τ ο Β ' Λ η μ ο χ ι κ: ό I χ ο λ 
ε ί ο που είναι επι της οδού Βενιζέλου.Την μεθεπομένη 
μας ζήτησαν να κάνουμε δηλώσεις μετάνοιας για να μας 
ο: φ ή ο' ο υ ν "ελεύθε ρ ο υ ς " κ ο: ι 5 υ ό μ έ ρ ε ς π ρ ί ν φ ύ γ ο υ μ ε γ ι α 
χον(φύγαμε χο: μεσάνυχτα του Μ Σ α β β ά τ ο υ )Κολυνδρο Πιερ 
ίο:ς· μας ζήτησαν να υπογράψουμε σε ένα έντυπο που εί χ 
αν ετοιμάσει και περιείχε τους λόγους γιο τους οποίο 
u ς μ α ς σ υ ν έ λ λ ο: 8 ο: ν,. Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο: έ γ ρ α φ ε οχ ι ” σ υ λ λ η φβή: -: α 
με για πράξεις που στρέφονταν ενάντια στην της Ασφά 
λ ε ι ο: κ ο: ι χ η ν ο: κ ε ρ ο: ι ό χ η χ ο: χ η ς χώρας" . Απο ε κ ε ί σ χ η Γ υ ο 
ύρα και απο τη Γυούρα χον Σ/βρη άλλοι στο Λακ ί και ά 
λλοι όπως εγώ στο Παρθένι της Λέρου.
Υστερα απο οκτώ(Β)μήνες καί ο κ τ ώ (8)μέρες αναιχιολ 
όγητης κράτησης νο: και οι λόγοι της σύλληψης. 
ΠΡ53ΤΟ ΒΑΒΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑ
θ 1 Α Σ : hi!Ο ΥΠ APIS
t v  Β έ ρ ο ■·o:
έ χ. Ο'! .1 C 1 V 6
: x r· v \j μτιν’ός ύεκρ μ (b p t o U to
ημέρα της
μ, η Η ρ ω χ ο ρ ά 0 μ ι ε:
ο μ ά & ος χε χ d ρ χ η κ ο: ι ώρ ο: 12η 
A ο- φ ο: λ ε ί σ ς No μ ο υ Η μ σ θ C σ ς , °' υ
θ' το: 0 ε ισα,
1924 Ν „ Ω ”
της ο η μ ό σ ι ο: ς h ο φ ο: Α ε € ο: ς
□ " περίΛ ... , . _/
υνάμει του 
ουσχάο
196? και αποτελούμενη 
Α) Ν ο μ ά - · 1
τ ι τροπή
) ο: π ο ] 9 / 2 i Α π ρ ι λ ι ά υ (α ύ μ π χ ω α η Ε ! ) 
ως εν εκασχω Νομώ Επιτροπών επι 
? ώ ς ε π ρ ο χ σ Θ η .5 ι ο: χ ο υ Ν „ Ν 165 / 
ν τ ω ν ;
ν ο υ Μ μ ο: Θ ί ο: ς Κ A Ν L Λ 0! i 0 Υ η 0 Α ν >5 ρ έ ο:, U.» - ΤροέδρΟϋ Η
Β)Εισαγγελέως Πτωτοδικών Βέροίας ΓΑΝΩΣΗ Νικόλαο και 
Γ)άιοικητέ όιοικέσεως Χωρ/κές Αντ/ρχαυ ΡΑΠ ΑΕΙ Χρήστου, 
ώε μελών, συνελθούαα έν χώ Νομαρχιακό Καταστήματι παρ 
ουσία και· το ου Γραμματέως αυτές Υποοπιστού της όιοικ 
ή σε ως Χωροφυλακές Βέροιας Υπομ/ρχου ΣΙ ΑΜΠ ΑΝ ΟΠΟΥ ΠΟΥ Α 
θανασίου, ίνο: σ.ποφασϊση επι- χων εγγράφων προτάσεων χη 
ς. Ωιοικέσεως Χωροφυλακές Βεροίας,περ της εκχοπίσεως 
ως επι:·: ι ν 6 ύ ν ω ν εις χ η ν Ω η μ ά σ ι ο: ν Τ ά £ ι ν ι· c α ι Α σ φ ά λ ε ι α ν 
χων συλληφθέντων μεχα την επανάστασήν χης 21ης Απριλ
ίου .1967 και τελούντων έδη έν εκττΗσ: I . εις χας Νέσου
ς Γυάρον και πόρον ώς κατωτέρω ονομαστικός αναφερομέ 
νων και λαβούοα υπ όψιν χας εισηγήσεις του έκ χων με 
λ ώ ν χης Ω ι ο ι κ η χ ο ύ Ω ι σ ι κ έ ο ε ω ς X ω ρ ο φ υ λ ο: κές , κ α θ ας ο ι ο: 
χ τ ο C έ ν ε κταπίσει ώ ς κα χ ωτ έ ρ ω » πρ6 της 2 1 η ς Απριλ ίου 
1967 χ α ρ ο: κ χ τ \ ρ ι α μ έ ν ο ι ώ ν τ ε ς Κ ο μ μ ο υ ν ι σ χ α ί κ α ι ο υ ν ε ι δ η χ 
ά στελέχη του ΚΚΕ απτελύντες,είχαν αναπτύξη ποικιλόμ 
ορφον,αυγκεκαλυμένην υπό τον μανδύα χης ΕΩΑ ανατρεπτ 
ι κ έ ν δ ι ο: χ ο κ ρ α χ ο ύ κ d θεσ χ ώ ς S ρ ά σ ι ν, S ι κ α ι ο λ ο γ ο ύ α ο: ν χ ο 
ν χάροκτ,ηρισμόν αυτόν ώς επικινδύνων δια την Ωημάσια 
ν Τάδιν και Ασφάλειαν ον, και η έν συνεχεία υπό των ι 
δ ί ω ν χ η ρ π θ ε: ί ο' ο: χ α κ χ ι κ έ χης ε μ μ ο ν έ ς ε ί ς τ ό. ς ο: υ χ ά ς Κ ο μ 
μουνιστικάς καί ανατρεπτικάς δοξασίας,διά αρνέσεως χ 
ων να χάς αποκηρυξουν προσεπιμαρτυροί.
Ω I Α Τ Α Υ Τ Α
Αποφο:ί νεχο:ι ομαφώνως υπέρ χης εκχοπίσεως τούτων ώς 
λίαν επικινδύνων είς την άημόσιαν Τάέιν και Ασφάλει 
α ν ε π ί ι έ ν < 1) έτος α π ο χ η ς έ ν α ν χ ι ε κ ά σ χ ο υ α: ν ο: γ ε γ ρ α μ μ έ 
νης χρονολογίας συλλέψεως χων εις τος Μέσους Λέραν κ 
ο:ι Γυάρον. Εις Μέσον Λ Ε 9 0 Ν
1 > 
Από
μ ρ Γ 
Π i
I Α 
α .1967
Μ I Κ Λ Α 0 0 Υ Γ Ε Ω Ρ Γ I 0 Υ
Εφ έ συνετάγη η πσροούσα και υπογράφεται ώς ε π ε τ α ι . 
Ο Πρόεδρός ο Γραμματέας _ Τα Μέλη
< Υ π ο γ ραφή) (υ π ο γ ρ ο: φ έ ) (υ π ο γ ρ ο: φαί)
Α κ ρ ι ρ έ ς α π ό σ π ο: σ μ α 
Εν Βεροία χέ 15η Ωε:καμβρίου 1967
τ. η. ς·
Ηπαστ ιαχής
Με εξα
ε κε ί νο:ς O'. L Τ
f ·
L· V & 6 1 κ ο: ι ο λ ο γ ο υ ν » - !  ·· » . · .·**. f*V *?· i f  . i -V  * ·. ·>' τ  ν  ί % i..-· m  i . ·  11 u  t. · ν
Sofeaai
ο:ποφο: i ν ε
ο: ς 
x o:
ι ο μ ο φ Q ν ω ς υ πέρ x ης nap o: ' & d a ε ω ς xr ς εκ x 
1)έτος ano της επομένης λήξεως της Si 
/ 1967" K 3: τ- ΰ: x ο: ά λ A o e l  v o: ι Π a v u pi o ι a x u π ε 
ύ ο με 5 1 ο: φ ο ρ ε χ ι- κ ή η μερο μ η ν ί ο:» Η 5 ε υ τ ε ρ 
ε οχι· ς 5- 5. 1968 και η τρίτη οχ ι g 6» 4»
οτι ί σε
χ η ς
κ α: ι
η π σ.ρ
19 L ·.
ως επί- έν< 
υπ αρίθ 1 
η ΰ: λ λες S 
ίϊχαση έγιν
Αυτά όσον σφο:ρά xrv εκτόπιση. Απ την εξορία τέλη 9 
λ ε; βάρη το 1970. Οπως ήταν επόμενο άρχισαν το; καινούρι­
α βάσανο:. Το βάσανο; της ανα^ήσης δούλειάς. Υσχ,ερα απο 
πολύ κόπα πήρα μιά ο:νχ ιηροσωπε ί ο: φ ..·ΰκων να χη·. αντ 
ι προσωπεύοω σε ολόκληρη χην Κε νχ ροδυ χ ι κ ft Μ ο.: :εδσν ί ο..
Τ η ν  φορά cruxΛ δ ε ν  ε ι χ ο  α π α γ ο ρ ε υ τ ι κ ο ύ ς  χ ω ρ ο τ α ξ ι κ ο ύ ς  
ύ ρ ο υ ς .. Β έ 0 ο: ι ο:, έ. γ ι  ν  ο. ν  χ α κ ο: 9 ι- ε ρ ω μ έ ν ο ψ ι- φ κ ρ C σ  μ ο: τ  ο: ο; π ο τ  
η ν  Α σ φ ά λ ε ι  ο: γ ι- α: τ ο u κ κ ν  S ύ  ν  ο υ ς που 5 ι ο: χ ρ έ χ ω ο: ν  χ ο λ μ ή σ 
ω ν  ο:1 κ ι· ν  η Θ ώ “; 0 τ ο: ν  ώ μ ω ς ά ρ χ ι- α α ν  ο: >5 ο υ λ ε ύ ω μ ε κ ο: λ ε a α ν 
και- μου είπαν οχ κ δεν με οχ ο: μο: χοήν μέν ο: π χη 6ου λ εκ ύ 
αλλά ε π ε κ 6 ή με χην δουλειά aux.fi θο: απομα κ ρ ί νομα κ πολ 
ύ απ την έδρα διαμονής μου και ηροκειμένου να ξέρουν 
κάθε φορά που βρίσκομαι κακ χ κ ακριβώς κάνω έχουν εκ 
δοποιηθεί όλες οι Ασφάλειες αυτής της περιοχής στις 
οποίες ο- τ ο ε ξ π ς θ σ: ε ί μ ο: κ u π α χ ρ ε ω μ έ ν ο ς μ: ό λ ι ς π ά ω σε ,· 
όποιο εκτός έδρας πόλη πριν κάνω οποιαδήποτε δουλειά 
Θα. π ε ρ ν ώ  π ρ ώ τ α  από την Ασφάλεια για παρών.
Αυό φορές που παραβίασα αυτόν τον, όρο με συνέλαβαν 
.Μιά στην Καστοριά και την Κατερίνη,Στην Καστοριά σε 
ένα Ιατρέιο και στην Κατερίνη σε Τ α ρ μ σ κ ε ί ο »Εκείνο δε 
not μου έκανε εντύπωση εινσι το γεγονός ότι όταν μιά 
μέρα πηγο:ί νονχας ο. π ο χην Καθ'χόριά' γιο: τη Τλώρι νο: δια 
μέσω του Βίτσι συνάντησα στρατιωτικό φυλάκιο ο σκοπό 
ς του οποίου με σταμάτησε στη σκοπιά.Μου πήρε τα στο 
ιχεϊκ και αφού επικοινώνησε τηλεφωνικά τη ΰιοίκηση μ 
ου ξήχησε την ταυτότητα
D λ ο: α υ τ ό: τ α δ ε δ ομέ ν & π ε ί θ ου ν γ ι α τ ο π ώ ς δ ο ύ λ ε υ ε χ ο 
γραπτό Σύστημα Σένγκεν και πόσο πιό αποτελεσματικά θ 
α δουλέψει το ηλικτονικό Σύστημα Σένγκεν.
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απο χτ·
οψρσγ
ο'υρνούν ευ κ d a d : χσ ο 
ο:«Να όμως που κ α μ ι ά  _
ά θ ε λ ο. σ ο  u 0 υ μ ι ο ο  ν μ ε γ ό: λ ο: : Μ Η  
*>ο Γι και νε γανώΐι: που έβο. 
ο: τους οχ π ?ωέ< σ ο υ „ΓίΕ γονό
π ρ ο ο: σ ο φ ά σ σ ν * ι· ο: X 1 IV υ πόλ ο ι· π π
r '·"
0 υ φ u λ ο: κ έ ς ? χ σ. Ν ο σ ο κ 3 μ ε 6 ο: κ ο. ι& C  I £ εροι. ομε ί
vat οι- κσχ ε. τ ο γ f: Λώρο ι που κο. θρεπτ Ε, εοντομ , όσα που
θενά αλλού, ot σ% ί ε ς και οι οπαξόε;; μιό:ς κο ·. νω\ ύ ο ς . 
Αυτοί at τρεις γ ωρ σ,-,ν. ι at οι χώροι , όπου πρασιά λ ε: 
χαι, διασύρεται, τσαλακώνεται και ενεύτελΐ V ει;ο : π Αν
ϋ ρ ώπι ι ν η ο:?, ι u π ρέπεια. Ο ι χ ώ ρ οι · ου χ ο ί s t ν a - ο ι 5 ε % a 
μενές που συ ■ $ ε ν χρόνον το: ι α ι αέ ί ε ς και οι απορίες. 
Αν ψάλουμε μέσα σε αυτές χ ι ς Ανθρώπινες δε£ο:μενές 
δ ο: βρούμε όλα χο: χσρσκιηρ ι σχ ι κά χης Α3γ ιίριόυσ* ι του 
ο·υτ·Λμο:χ·ος με την Ανθρωπο εχι ε ί ο υ χ  σ% ι - φυλακές» 
Εκεί στις φυλακές * t ο νο:
Ενα τέτοιο συ ■? ·.< λον στ ι κά γεγονός ε ι ν ·. χ.σ όσα : u
νέβησαν πρίν απο 1 1 ς ν .. αρχές , αχ ι ς :λλν ι, κές χ
ί ί με. σι έι !?λ Η: Ηάρ
• Ot Ταγοί χπς οΐ· κάιοούνης να ε πιοκεφτε In χ , . . / j
κες. Επρεπε'-να γίνει ο"ντάρας "που έ γ . ν ε , ν α φτάσει 
χο απροχώρητο γιο: νο αποφασίσουν να μπούν επιτέ 
λ ου ς οε κελί γιο: να <5ούν απο κανιά πώς ζούν οι 
κρατούμενοι μέσο: σε αυτά χσ κολαχίτριο:,
8εω ρ π χ ι κ ά π λ έ % π ψ υ λ σ κ ή σ υ μ ο: ί ν ε ι ο χ ώ ρ ο ς μέ σ α 
σχον οπαίο λόγω ποινής η πολιτεία στερεί χπν ελευ 
θερία του Ανθρώπου για χο αδίκημα που δ ι έ π ρ α ^ ε .Αν 
χ ί οι φυλακές,με χο δεδομένο χου περιορισμού χπς 
ελευθερίας σών συνέπεια χπς ποινής,να προφέρουν χσ; 
■51 κ ο: ι ώ μ ο τ ο: κ ο; ι χ ο υ ς α ρ ο υ ς σ χ ο ν κ. ρ σ: χ ο ύ μ ε ν ο, πο υ ν α
χ ο υ κ ά ν ο u ν όσο γίνε χ οι ά ν ε tη κ σ ι υποδειγμαχικη χ π
? ω ft χου έχ σι ώσχε όχαν β ν ε ί απο *■τη φυλακέι με χο: ε
φάδια που απέκτησε στη vJ· 1 6. LJκ ε ι α χπς κράχηοδις χου
να: αποχελε οουν κ ε φ ά λ α ic3 γ ι C5: X.T.V γ ρ ί; γ ο ρ η ι ·: α ι ο: π α χ ε
λ ε σ μ σ  χ ι κ: ή ένχ ο: :i  -η χ ο υ σ χ η ν  κ ο ι ν t ν ί ο:. .  \ ν  χ ί ?■ ο ι π ό  ν , γ ι α 
αυτό μόλις ο κρατούμενος περάσει χο κατώφλι χπς φυ 
λ ο; κ; Η, ς Βρίσκεται αντιμέτωπος με . .· ο απάνθρωπο σωφρο
.
\ Q ο ■ - pO ■· , : : ....
ς , a κώμο και %ην «φαί·ρ τ η -της £ώης τον κ: ατι■ μ<ί 
.. 3 ο" d κρατούμενο οχ ι μόνο ϊ / επίτρεπε ι τ ί ποτέ, 
λά του α φ σ ups ι to: πάντα, A - duo .cot αυτό το- 
να ε t ναι ν.ο:ι να παραμέν; ·. Ανθρω. ,.?ς .
Η τύχη του κρστότμέ νου μό · ι ο κ ■ . .'· τ . ν πόρτα rC 
τ-ου ε νσποτί θετό: - οτο: χέρια της όπου a 9 ορχ-·ς 
' ϊτί:uο ε·. . q ... tugxwi ι κό xou : S& . . ·, «ον 
. .. τ ά μ α τ ο ς ? που λειτουργεί αυτόνομο, αν ορών .-ας
:.ι ο. 0 λ έ π c ν τ ο. ς κ ώ £ υ κ ε ς κ ο: υ ν ο .. ο ? ο γ ’ ? ς . :"! ο τ ο. ι. ο Γ· / ε . 
μα της πότ,ρσς ο λόγος toy "άστοχος" ο „ *ο.χ ν ά ς " , δε ν 
άνε: νρ ακούατεύ όταν ορθώνεται, να καταγγείλει
"κομεταχε ύρηση ή βασσνισμό. Κάι αν το κακό ηαρα γ ί 
υ και η νωή του κρατουμένου διατρέχει κίνδυνο 
. ν τολμή— με γαλών αντο:ς βέβαια τον ι ύνδυνο-να καταγ 
: ε ν λ ε t τ ο. υ ς β ο: σ ο: ν ι σ τ- έ ς χ ο υ η S ι ο. 5 ρ ο μ f ι π ο υ τ ο: ' ό ν ε ι.
καταγγελία: και η μήνυση ακόμα θα ε ινπι μ υ κρήϊ o^d 
τ αρ χηφυ λ σ  κ ε ύ ο ? στ η διεύθυνση καο απα τη φυλακή 
ο ο. ρ χ ε C ο 9 ύ. ν- β έ β ο: ν ο: γ ι ν ε τ δε ·; ί τ Η η ιί vtj α .,
Πιω απα την πόρτα της φυλακ.νς, οι υ.ρχε·:ζ· τ ο ς !!ε .
■ η ς ”, έχουν τη 6 υ κ. ft τους ροή» Ποι α ς  μπορεί! vd l  έ ·έ ρ . ·. 
ι.,τι ποιός θο: τολμήσει να έρευθΉσευ για "η “ώή ενός 
π ρ ο γ ρ ο: μ μ ε ν ο υ , ύ τ ο: ν κ α ι- ο: u τ ο ί α ι- ό ν α : r ρ ε: π ε ύ ς L ο·;τ ·5 Ο 
ο υ που σναλμβανσλ τις β^.κες των ^«λυτ.υκών κ,.ατου 
ένων ρ υ ιμο κ υ νδύ νκ νι·α ν ακόμα και· τη Safi τους, όπως έ 
; υνε με τον Κύριο Γ, Που λ ίδη που τον ε κ;τ έ λ ε ε ο. / στην 
πλατεία της Τρίποληβ την όρο. που ο;τ έ Βσι νε ππο τ :. 
δικαστήρια την περίοδο του εμού u. ου πολέμου.
Οταν στι·ς q*υ λ ο κ έ η κυρι αρχε όο ε η ·£υο:κ ί ν ήαη ναρκωτε 
ών,η μαύρη α γ ορά, τ-ο οργανωμένο έ γ · λ Ηρα, τα βο.το.ν u ο 
Tftpta, ου ναθηλώσε υ ς·, το κρέμασμα στη συκ:.· ό. κου η 
: χάρυοη. Οχν / οι. ανθρωποφύ λακέ ς έχουν ουκα δώματα ο: 
ν ε έ έ. λ ε κ τ α σ υ: η S ω Α
Τα. ιστορυκΰ: βυώματα ριζώνουν βαθιά σε αυτούς που 
έοφλάνε το τ ί μ η μ α , 'ότε το να ειοαι πολίτικος κρα 
τού μένος ·τ. ::ο:ν ταυτόσημο με το μελλοθάνατος κ ο.
κόμο. η ποινΗ σου £ε ν ήταν σε θάνατο. ·<αι Ησουν με:λ 
i. α € ά ν α τ ο ς γ ι α τ ί α ο. ν η ο λ ι τ ι κ ο ς κ ρ ο. τ ο ύ μ ε ν ο ς 5 ε ν η ε ε 
ρες τ ,.· μπορούσε να σου σ υ μ β ε ί σ.πο τη μια στιγμή 
την άλλη. Και δεν ήέερε ς· γιατί οι επιδρομές· των 
ροπαρο-κουκουλοφόρων μπράβων στα αντίσκηνα και τα 
ελιά καθιστούσαν εφυικλτυκήι την εκτέλεση της όπου 
ας ποινής και στα. κυκλώματα των φυλακών συνυπάρ 
χουν αρμονικά δεμσφύ λ ακ ε ς·, δ ι ε u θ u ντέ ς , γ^ε :ροί;, ac cu 
νομικού,δικηγόρου και οι λειτουργεί της Βέμιδας ε 
νεργαύν απο κοινού γιο την με όλα τα μέσα εξόντωση 
έ π ω  και ενός πρόσθετου τολιτ , κου ,-.ρατουμένου u '/jv j
••rv no: ^ : sfivp i 
$££Γ4Ε L της v
λαού κ o' ι “ ης χώρ
χον τόπο του νο: έο:-■/ α:ί νε ·.· *’π κο;υμένr. 
? νο: μήν ξαναγυρίσει στην κακομοιριά
6 UC.JCX
ο: ς „
<5 ε  :·■: c: θ ο: ρ  ι θ' ε  ι μ υ ο: γ ι, ο: π σ  ν τ  α  
α: χ ε ν ο: μ  ·„ □' η ο: ν ώ ν α. τ ώ ρ ο. 
ς ρ: ο.· ν χ Ο π ι. ο  υ ς υ φ έ ν  τ  ε ς . 
ο τα νύ χ α: του ς > να μήν
ψωροκώ 
καχ χη
που π ο: ι ;.ον τ- σ ν στη χώρο: μο:ς 
α ρ χ έ ο. κ ο: ι τ ι.· ς η ο λ ύ μ ορ ψ ε ς ο 
ολιγαρχία με τσ συμφέροντα 
ύ· ι- κ <κ σ. ν τ ί θ ε χ ο σ π ο ο. ·.. ι. ο:
Α π ο φ α ο ι ο μ έ ν ο ς λ ο ι. π ώ ν, ν α 
τ ο υ ς λ ο χ ο. ρ ι α σ μ ο ύ που ε & ώ 
ε χχε ο: ν ο ί £ ε χ ι j ε: χ ο u ς ν ο ■ 
γ χ ο; ν α 11 ή ν ξ α ν ο: π έ σ ει π ά λ χ 
ο: φ ή o'η ι 
αχ αχ νο:
μι χ 4 έ ρ t ο: χ π ς α η οχ έ λ ε χ α: ς „ Ν ο: α π ο t χ 11 ο -at επιχί: λ ο υ ν χ -η ν 
Εθνική του ανεξαρτησία καχ την λαϊκή του κυριαρχία.
Σε μχα αναγεννημένη Ελλά6α που θα δάδιτε γχα πρώτη 
φορά Εθνικά ενωμένη και- σύμφωνη προς την ικανοποίηση 
των Εθνικών της δικαίων και· ::ην α π ο κ σ: χ ά σ χάση μέσο: 
σ χ ο: ν έ α: σ ύ ν ο ρ ο: ό λ ω ν των ν Ε λ λ η ν ι κ ώ ν π ερχο χ ώ ν .
Καχ ενώ αυτοί ήταν οι πόθοι και τα οράματα του 
λαού και γιο: αυτά το: οράμαχα έκανε αυτόν τον υπέρ 
- ·, ν - χ ιχχά ν α ι μ: χη αγών ..·. χά α ’ α
χ η, ξ ε α κ ο λ ι σ μ έ ν η σ τ ο ι ί ·: ι ο κ;ρ σ τ (■ α: ή θ ε λ ε μ ε κ ά θ ε θ υ α ί ο. 
νο κρατήσει αυτών τον τόκο κλειδί στην υποτέλεια: και 
προκε χμένου νο: το πετύχε ι αυτό έπρεπε ττάση θυσία 
ν α ο: ν ο: 8 1 ο ρ γ α ν ώ α ε: ι τ η ν π ο: λ ι ά κ ρ ο: τ χ κ ή μ η χ ο: ν Ρ ., Ν α μ ί  ·,ν 
τ ο u ς 6 ε ψ ύ γ ε ι κ. υ ν ένα: ρ ο >5 ά κ ι»
Ε σ ω τ ε ρ ι κ σ ε «, χ ε λ ο: μ π ρ ά α χ η ρ ί γ μ ο: χ ο κ ο: ι ο: φ ο ο ι ω μ έ ν ο ι ί ς 
υψηλά ισχύμένους σ υ ν ε ρ γ σ ο η κ α ν αρμονικά με τους κατακ 
χ η χ έ ς κ ο: ι σ υ τ ο ύ ς π ο υ έ σ τ ε ι λ ε ν ο. θ υ τ ε ύ σ ο υ ν c τ α χ ά γ μ α χ α 
ο: σ φ ο: λ ε ί ο. ς γ χ α μ ε λ λ. ο ν τ ι *: r, χ ρ ή ο η ο: λ λ ά κ ο. ι ν ο: π α λ ε μ ή ιτ ο υ ν 
μα?ί με τους γερμανούς την Αντίσταση έτσι ώστε να μην
π ά ρ ε ι μ ε γ ο; λ η έ κ τ ο: ο π κ α ι κ υ ρ ί ω ς ν ο: μ ή ν ε ι ν α ι ν ι κ: η φ ό ρ ο:, 
Μα και εξωτερικό: είχε: το Βασιλιά, τους χ ε χ αχ ροα υ γ ου ο­
χ χάνους καχ τον IDEA, του οργανώθηκε ο: π ο αυτούς που ή 
θελαν να: ξανά κυβερνήσουν την Ελλάδα με το: πρότυπο: 
του Μεταξύ:«
Αρογός το: σ χ έ δ ι α  αυτά των ξένων η σάν a n ο θαύμα 
νεκραναστημένη δοσίλογη «δεξιά, που έτρεμε την απε 
λευ θέρωοη αυτού του λαού γιο: όλα τα ο: νομή μ ατά της, 
πουλούσε και την ψυχή της στο διάβολο γιο; νο; μπορέ 
σε ι να ε π ι μ ι- ώσε ι. Ε ί δε ο ο: ν οωτ ήρε ς της τ ου ς ε γ γ λ. έ 
4 ο υ ς π ρ ώ τ σ. κ ο: ι τ ο υ ς α μιε ο ι κ α ν ο ύ ς μ ε τ ά 3 ώ π ω ς ε ι χ ε 
δεί τους γερμανούς τη διάρκεια της κατοχής.
Βέβαιο; όλο: αυτά με το αζημείωτΓα» Είχε και αυτή το 
δικό: της σχέδια. Στηρίζοντας τους ξένους κο:ι αυτοί 
θα: τη στήριζαν νο: πέσε ι αχόρταγη στην κστσο παρσγ 
μένη χώρα» Κοινός στ όχι ς τους ήχο: αυτό ο ανήσυχος
και ανυπότακτος λαός,Τον ψημένο και ατσαλωμένο 
στη φωτ χ ά καχ το σίδερο του Αλβανικού πολέμου και
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Ε?ε0α ι  ο: ; μ ε χ ο ν  χ ί τ λ α "α η ο ο ττ  ά σ μ α τ ο: σκ αχώ ν ο υ ν !! κ α λ ό  π
ε ι  κ α τ ά ! ό; ΓΤ Ο 1 Ο V Τ p 0  Π Ο Κ 0! ι  X Ο % έ  ί  wχ, :Γ* ! —" τ ον λ ά γα που
γ ι ν α ν  ο ι ο \ . Λ λ fi ω ε ι  ς -  S 3 ν  S ί  ν  α ι  όμ ω ς X όγο γ ι α τον
το ί ο  τ ο υ ς σ υ *.· έ X λ ο: 8 ο:, · κ ο: ί χ ι  σ: κ ρ  l  Ε 5 ς έ ν·' t ν ε  σ τΗ
α ν έ χ ε ι α .
Ε ν α ς  ο:.ι χ ο υ ς σ υ λ λ η φ 0 ά ν τ ε  ς κ α ι σ: υ:ΤΥ ■ ς μ.άρτο οο:ς
ί μ ο τ  ο ί .5 ν. ο ς όπω ς σ ω σ τά  ο:νο:φέρεν. Ο Q\/l.α: ττο κ ρ ι X χ
Γ ·. Κ X Τ"; ν ι  σ τ ο ρ ί α .  Το Κ ά τ  ω Βέρμ ι  ο  ?■ ι- νο: ι- ι δ ι ο κ τ η 0 · »· 0»
α ι χ ε ί ο: ο;) Επικίνδυνος κομμουνιστής»β)Φόνους ή φόνο κο:τ 
ά τη διάρκεια της κατοχή. γ ί Στρατολόγος κο:ι δ) οικονομι 
κ ός ε ν ι σ χ υτ ίϊς . Αρ γ ώχε ρο: όχ ο: ν τ ε λ ε ί ωο ο: ν ο ι επ ι κ ί νδυ νο ι 
κομμούνι ο χ έ ς π ρ ο σ χ έ Θ π κ ε κ ο: ι ε ν ο: π έ μ π χ ο. ϋ Σ υ ν ο 8 η π ό ρ ο ς .
Ε ν ο: ο: π ο ο: υ χ ά χ ο  σ χ ο ι χ ε ί ο: (έ σ χ ω κ ο: ι κ ο: χ ο: σ κ ε υ ο. σ μ έ ν ο: κ ο: χ ά 
χαν γνωαχΰ χρόπο)αρκούσε για να ατήλει τον καχπγορούμ
ενο για πολλά χρόνιο: αχ η φυλακή ή και οχ ο εκχελεαχ ι κό* _ * ' *ο: π c ο' π ο: α μ ο: /Σε: "π ο υ αθωωθε ί , όπως εγινε με χον αδερφό μου 
ά ο: π α λ λ α γ έί χ ο ν ~ σ υ ν ο δ η π ο ρ ο μ π ο ρ ε ί ν α π ά ε ι α χ ο σ π ί χ ι χ 
ο υ . 0 1 ά λ λ ο ι μ ε ο ρ ι ο- μ ε ν ε: ς ε^αιρέ σ εις· θ ο: π ο: ρ ο υ ν χ ο δ ρ ό μ 
ο χης πολύχρονη εξορία:.
και ίο ίδιο χρ Στρατό :εία να έχει όλα ε 
κείνο: χα α χ ο ίχεία που να συνθέτουν βάοιμες ενδείξεις γ 
ς βρεθεί οχο υ π ε ρ ά σ π ι α η ή χ ο: ν
.Η δίκη έγινε οχο έκτακτο σχραχοδικείο Γιαννιχοών χο 
οποίο λόγω χης γεωγραφικές γειχνίασπς με χο Βέρμιο και 
χο Πάίκο και χις συχνές συγκρούσεις που γίνονταν σχις 
περιοχές ο:υχές,χο σχραχοδικείο αυχό ήταν ο: π ο χο: π ιό ο: 
υοχηρά.Αυχό λοιπόν,χο χόσο αυσχηρό σχραχοδικείο καχά χ 
ην εκδίκαση χου καχηγορηχηρίου οι σχρο:χοδίκες και παρά 
χ η ε π ί μ ο ν η προ σ π ά θ ε ι ο: 6 ε ν κ α χ ό ρ θ ω σ ο: ν ν ο β ρ ο ύ ν κ ά π ο ι ο: σ 
χοιχεία που να χεκμεριμνούν ουγκερκιμένη πράέη που να 
δικαιολογεί για να επιβάλει μιά ελάχισχη ποινή έστω γι 
ο: να δικαιολογήσει χον χρόνο παράνομης κράχησης γι αυχ 
ώ και χον αθώωο-ε .
όεν απολύθηκε όμως. Τον κράτησαν υπόδικο γιο: να περάα 
ει -ίανά απ χο σχραχοδικείο και για μιά άλλη υπόθεση, πο 
υ χου είχαν σκαρώσει με χον ίδια χρόπο οι ίδιοι άνθρω 
π οι. Και μια που ο λόγος γιο: χον χρόπο οι συνταγές που 
γινόταν οι συλλήψεις ήχαν πολλές και χις α£ιοποιούοαν 
όλες.Η βασική όμως και η π ιό αποτελεσματική συνταγή ήχ 
ο:ν χο: κάθε λογείς βασανιστήρια με αποκορύφωμα την περί 
φ η μη φ ά λ ο: γ γ α π ο υ κ α θ ι ο- χ ο ύ α ε α ν ί κ ο: ν ο χ ο ν β ο: σ ο: ν ι ς ό μ ε ν ο ν 
α σταθεί σε όρθια πλέον στάση»Τα βασανιστήρια και ένα 
ς κατάλογος ονομάτων που έπρεπε οπωσδήποτε να συλληφθα 
ύν ήταν αυτή που πολλο:πλο:αία?ε με γεωμετρικό χρόπο τη 
ο' υ γ κ ο μ η δ ή » Κ ο: χ ά χ η δ ι ά ρ κ ε ι ο: των β ο: σ ο: ν ι σ χ η ρ ί ω ν, έ ν α ς ο: π ο 
χο γκρούπ των βασανιστών εκφωνούσε χα ονόματα χου καχα 
λόγου, με την παράλληλη διαβεβαίωσε ι χου επικεφαλής οχ ι· 
"άν πέντε έοχω απο χο: ονόματα που άκου σε,δεχθεί οχ ι ήχ 
α:ν συνεργάτες του, θα τον σφήναν ελεύθερο".
Στο Νομό μας η συμμετοχή χου λαού στην Αντίσταση ήχο: 
%' νο./.τ:» i-πρεπε να περιορίστε ί. $α φτάσει στο ποθητό πο
σοστό κάτω χου ί 07. Οι προ γραμμένοι π ο λ λ ο ί . Αλίμονο σε ε 
κείνους που δεν περί μεναν την Ασφάλεια οχο σπίτι να χο 
υ ς συλλάβει.Α υ χ ο υ ς θ α τ ο υ α ν ο: λ ά μ β ο: ν ε τ ο δ ο α ί λ ο γ ο π α ρ α κ 
ράχος που οχι μόνο φώλιαζε και εκολάπτονχαν σε όλους χ 
ους κατασταλτικούς και ιδεολογικούς μηχανισμούς,αλλά ε
net 6 fi 
ς προ 
ό γ to ν 1' 
ρ κ ε ι· ο: 
κ α ι· κ 
χ α σ κ 
*?’ ρ ο: χ χ
Γιχο:ν"δοκ ι μασμέναι· σε αυτό χο ε ί··5ος " „ Ooot ο: 
γρο: μ μένους cm ο πρόν ή προγράψονχαν μέσω χων 
που εκφωνούσε ο επι κεφάλης χου γκρούπ κο:χά 
που λ ε ι· χ ο υ ρ γ ο ύ ο ε η 1 ’ μ π χ ο: ν ϊί π ο: ρ ο: γ ω γ f) ς π ρ ο γ ρ ο: 
αχ όρθωναν νο: & t ο:ψύ γ ου ν χη σύλληψη χους περί- 
ο: λ ο π ώ χ ι· ο: χ ο υ 0 1 κ ο: σ τ t κ α ύ Μ ε γ ά ρ ο υ 
ης χου σ χ ρ α χ tω χ tκαύ Mountου οχη
σ' χ η ί.’ tr- ρ 
Νάουσα „
π ο χου 
" κο:χο:λ 
χ η 6 1 ά 
μ μ έ ν ω ν 
με ναν 
κ ο. t ο
